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INTRODUCTION 
In conjunction with the statistical services of the Member States, from 1984 to 
1986 Eurostat (Statistical Office of the European Communities) carried out a 
survey of the prices of household consumer goods and services. 
This survey is a contribution to making volume comparisons of the main national 
accounts aggregates. The information on prices in this publication is only part 
of the basic documentation used to compare volumes of gross domestic product 
(GDP) and its components. Other surveys have been carried out to cover gross 
fixed capital formation and public consumption. 
The consumer price surveys were prepared by Eurostat and the Member States' 
departments responsible for consumer price statistics under the auspices of the 
Working Party on 'Price Statistics'. Austria also took part in the Communities' 
exercise in view of its special position as regards overall European 
comparisons (including countries which are not members of the OECD). 
The consumer price survey covered a total of nearly 2 800 definitions. This 
publication gives prices for some 1 800 of these only, in the twelve Member 
States' capitals and in Vienna. 
The surveys were carried out between the end of 1984 and the beginning of 1986 
in six main periods, as follows: 
Autumn 1984: clothing, footware, household textiles; 
Spring 1985: durable household goods; 
Summer 1985: services; 
Autumn 1985: glassware, other household articles; 
Spring 1986: food, beverages, tobacco; 
Summer 1986: health services. 
In 'Comparison in Real Values of the Aggregates of the ESA - 1987', a detailed 
description can be found of the techniques used 
- to define a classification of the final consumption of households to a level 
of 214 basic consumption functions; 
- to select products; 
- to define products; 
- to select sales points. 
For the purposes of the 1985 comparison, national average prices also had to be 
obtained, and these were calculated as follows: 
- an average price was calculated for the capital and the survey month on the 
basis of the prices collected; 
- the monthly average price was converted to the annual average price for the 
capital in 1985; 
- the annual average price for the capital was converted to the average price 
for 1985 for the country as a whole. 
The basic headings in the classification by function of the final consumption 
of households are the smallest units to which values can be attributed, and 
products are selected within each basic heading. For 1985, Eurostat defined 
214 basic headings, with a view to obtaining subgroups of similar and, as far 
as possible, homogeneous products. This was intended to make it easier for each 
participating country to select the products within basic headings which were 
the most widespread in that country. 
Complete product definitions are not given (the products are given concise 
descriptions). When a product is defined by make and model, the only detail 
given will be 'selected make'; here, the basic reason for not explicitly 
identifying the product is the overviding need for confidentiality. 
When a product or a service is not defined by 'make and model', the reader 
cannot, in the majority of cases, know the exact definition, for technical 
reasons connected with the amount of space that a detailed description would 
take up rather than because of the constraints of confidentiality. 
With regard to tariffs, for example, Eurostat sometimes needed to specify 
characteristics which may be important in certain countries. However, it is not 
easy for readers to work out these particular characteristics which cannot, 
unfortunately, be summed up concisely. 
Most often, the unit of price measurement is closely linked to the unit for 
which the product price was observed. The price of a 180 to 280 g loaf is thus 
expressed for a weight of 250 g and that of a 400 to 600 g loaf is expressed 
for a weight of 500 g. As this example shows, the fact that the price of a 500 
g loaf is given does not mean that the record cannot refer to a 450 g loaf, the 
price of which has been converted by a rule of three for the sake of a uniform 
presentation of 500 g prices. 
In principle, prices of articles sold more than one at a time (with a reduction 
on the unit price: pairs of socks, underpants, tights etc.) are not given; in 
some countries, however, this type of sale is so frequent that some exceptions 
have had to be made. 
All prices refer to cash payments (including those for large items of furniture 
and cars). Most often, the products are taken from the shop by the purchasers. 
Exceptionally, the price may refer to goods delivered and assembled, as in the 
case of large items of furniture and many electrical appliances. 
There are precise rules for recording the prices of products on special offer 
or being sold at reduced prices. The special offer or reduction must in 
particular last for more than one month. Permanent reductions are taken into 
account whenever they are known. In some countries, this applies systematically 
to purchases of new cars. 
In all countries prices include taxes, both VAT and any others paid by the pur-
chaser. 
In every case, there are very few prices recorded per precisely defined 
product. They vary according to definition from 1 to 15, depending on the 
variability of the prices concerned. Sales points are selected by the national 
statistical offices in such a way that the sample selected is representative of 
the distribution in the capital city. 
One single observation may be sufficient for some prices whereas, in 'clothing 
and footware', 15 observations are needed. In all capitals, all prices vary 
considerably (even where an article is very precisely defined, in some cases 
with make and model), and few definitions lead to observed maximum or minimum 
prices which differ by less than 15% (either way) from the average price. In 
some product areas, there is commonly a spread of -50% to +50% in minimum/max­
imum prices. 
This publication does not show all the product prices used to calculate 
comparisons in real values of the final consumption of households for 1985. 
Some expenditure functions such as 'rents' and most of 'health' have been 
eliminated. 
In the first part, average prices are given for the actual observation period 
in the capital cities, grouped by basic consumption function. The prices for 
each capital are shown in national currency. The unit in which the price is 
expressed is shown alongside each (brief) definition. 
For legal reasons, all prices for the Federal Republic of Germany have been 
transmitted only as an annual average for 1985. The published prices are 
average prices for capital cities with the exception, again, of the Federal 
Republic of Germany, where the average price refers to the whole country. 
The second part shows average prices for the year 1985, expressed in ECU, for 
the whole of each country. These are extrapolated from the average prices for 
the capitals and converted to ECU using average 1985 exchange rates. 
The third part contains price indices for each of the basic headings expressed 
in relation to the Community = 100. 
These price indicators for the different countries, for each basic consumption 
function, have been drawn up on the basis of EKS parities, as calculated for 
the volume comparison. 
The price index for a basic consumption function 'i' for country 'j' is 
obtained as the ratio multiplied by 100 between the standardized parities of 
this function and the exchange rates - 1985 average - standardized for the 13 
currencies, as follows: 
Ref Pj 
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where.L . is the composit indicator of country j for basic consumption function 
] 
r 
Ref Ρ . is the parity of the basic consumption function i for country j in 
relation to any reference country; 
Ref T. is the 1985 average exchange rate of the currency of country j vis­à­vis 
the currency of the same reference country. 
The price index can be used for direct comparisons, at any level of aggre­
gation, of price levels between different countries, since it relates in all 
cases to the Community average. 
When, for a given country and a given basic heading, this index is above 100, 
the price level for this heading and this country is above the Community 
reference average. 
For the first basic heading in the classification, i e 'rice* (ef part III), 
the price level can thus be seen to be highest in Denmark (21.5% above the 
Community average) and lowest in The Netherlands (13% below the Community 
average). 
In other words, to buy the same volume of rice, 125.5 currency units would have 
to be spent in Denmark as against only 87 in the Netherlands, i e 28% less in 
the latter country. 
Relative price levels between countries can thus be deduced from a comparison 
of the price index between the same countries. 
INTRODUCTION 
L'Eurostat (Office statistique des Communautés européennes), en collaboration 
avec les services statistiques des pays membres, a effectué durant la période 
1984-1986, une enquête sur les prix des biens et services de consommation des 
ménages. 
Cette enquête s'insère dans le cadre de la comparaison en volume des 
principaux agrégats de la comptabilité nationale. Les informations sur les 
prix figurant dans la présente publication ne constituent, en fait, qu'une 
partie de la documentation de base utilisée pour comparer les volumes du 
produit intérieur brut (PIB) et de ses composants. D'autres enquêtes ont été 
menées dans les domaines de la formation brute de capital fixe et de la 
consommation publique. 
La présparation des enquêtes sur les prix à la consommation a été faite par 
Eurostat et les services des pays membres compétents en matière de 
"statistiques des prix à la consommation au sein du groupe de travail 
"Statistiques des prix". L'Autriche, du fait de la position spécifique 
qu'elle occupe dans la comparaison globale européenne (y compris les pays non 
membres de l'OCDE), a également participé à l'exercice communautaire. 
L'enquête sur les prix à la consommation a porté sur un ensemble de près de 
2800 définitions. La présente publication ne présente les prix que pour 
environ 1800 d'entre elles dans les douze capitales des pays membres, ainsi 
qu'à Vienne. 
Les enquêtes se sont déroulées entre La fin de 1984 et le début 1986 au cours 
de six grandes périodes, selon le calendrier suivant: 
Automne 1984 : habillement, chaussures, textiles de ménages; 
Printemps 1985 : produits ménagers durables; 
Eté 1985 : services; 
Automne 1985 : verrerie, autres articles ménagers; 
Printemps 1986 : alimentation, boissons et tabac; 
Eté 1986 : services de santé. 
Le lecteur trouvera une description détaillée des techniques mises en oeuvre 
dans la publication "Comparaison en valeurs réelles des agrégats du SEC -
1987": 
- pour définir une classification de la consommation finale des ménages 
jusqu'au niveau de 214 fonctions de consommation élémentaires; 
- pour sélectionner les produits; 
- pour définir les produits; 
- pour sélectionner les points de vente. 
Pour les besoins de la comparaison 1985, il a également fallu obtenir des prix 
moyens nationaux. Ceux-ci ont été calculés selon le schéma suivant: 
- clacul d'un prix moyen pour la capitale et pour le mois d'enquête à partir 
des prix relevés; 
- passage du prix moyen d'un mois au prix moyen annuel pour la capitale en 
1985; 
- passage du prix moyen annuel pour la capitale au prix moyen pour 1985 pour 
l'ensemble du pays. 
Les positions élémentaires de la classification par fonction de la 
consommation finale des ménages constituent les plus petites unités auxquelles 
des valeurs peuvent être attribuées. C'est à l'intérieur de chaque position 
élémentaire que sont sélectionnés les produits. Pour 1985, l'Eurostat a défini 
214 positions élémentaires avec, comme objectif, d'obtenir des sous-groupes de 
produits similaires et, dans la mesure du possible, homogènes. Ceci devait, 
entre autres, faciliter, pour chaque pays participant, la sélection des 
produits les plus répandus sur son territoire et couverts par la position 
élémentaire concernée. 
Les définitions complètes des produits ne sont pas fournies (les produits sont 
indiqués de façon sommaire ici). C'est ainsi que, systématiquement, lorsqu'un 
produit est défini par une marque et un modèle, on trouvera uniquement la 
précision "marque sélectionnée". Dans ce cas, c'est essentiellement pour une 
raison impérative de confidentialité que le produit n'est pas identifié de 
façon explicite. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit ou d'un service qui n'est pas défini avec des 
références "marque et modèle", il n'est pas possible pour le lecteur de 
connaître la définition exacte, dans la majorité des cas. Cela s'esplique plus 
par des raisons techniques liées à la place que prendrait la description 
exhaustive qu'à des contraintes de confidentialité. 
Le plus souvent, l'unité de mesure du prix est en étroite liaison avec l'unité 
dans laquelle le prix du produit a été observé- C'est ainsi que le prix d'un 
pain de 180 à 280 g est exprimé pour un poids de 250 g et le prix d'un pain de 
400 à 600 g est exprimé pour un poids de 500 g. Comme on Le constate sur cet 
exemple, Le fait d'indiquer Le prix pour un pain de 500 g n'exclut pas qu'il 
puisse s'agir d'une observation pour un pain de 450 g dont Le prix a été 
converti, par une règle de trois, pour Le ramener dans une présentation 
uniforme de prix à 500 g. 
Les prix des articles vendus par lots (avec réduction par rapport au prix à 
L'unité: paires de chaussettes, slips, collants, ) ne sont pas, en principe, 
retenus; cependant, dans certains pays, ce type de vente est si fréquent qu'il 
a été nécessaire de faire quelques exceptions à la règLe. 
Tous les prix correspondent à des règlements au comptant (y compris les gros 
meubles et les voitures). Le plus souvent, Les produits sont enLevés par 
l'acheteur dans le magasin. Exceptionnellement, le prix correspond à une 
marchandise livrée et montée; c'est Le cas des gros meubles et d'une grande 
partie des appareils électroménagers. 
Les prix des produits en offre spéciale ou en soLde sont pris en compte selon 
des règles précises. L'offre spéciale ou le solde doit notamment durer plus 
d'un mois. Chaque fois que des rabais permanents peuvent être connus, ils sont 
pris en compte. C'est systématiquement Le cas Lors d'achat de voitures neuves 
dans certains pays. 
Les prix sont, dans tous les pays, des prix taxes comprises, qu'il s'agisse de 
la TVA ou de toutes autres taxes à La charge de l'acheteur. 
Le nombre d'observations de prix par produit à définition précise est toujours 
très faible. Selon les définitions il varie entre 1 et 15, en fonction de la 
variabilité des prix. Les points de vente sont sélectionnés par les services 
nationaux de telle sorte que L'penanti ILon sélectionné soit représentatif de 
la distribution dans La capitale du pays. 
Pour certains tarifs, une seule observation peut suffire aLors que, dans le 
domaine de "L'habiILement et des chaussures", 15 observations sont 
nécessaires. Or dans toutes les capitales, la variabilité des prix (même pour 
un article défini très étroitement, à la limite avec marque et modèle) est 
toujours grande. On constate d'ailleurs que peu de définitions conduisent à 
des intervalLes de prix observés dont les extrêmes s'écartent de moins de 15%, 
en plus ou moins, du prix moyen. Dans certains domaines, des écarts de ­50% à 
+50% pour les prix extrêmes correspondent à une dispersion courante. 
La présente publication ne contient pas tous les prix des produits qui ont été 
uti Lises pour Les calculs des comparaisons en valeurs réelles de la 
consommation finale des ménages en 1985. Certaines fonctions de consommation 
ont été éliminées comme par exemple "Les Loyers" et la plus grande partie de 
la "santé". 
Dans La première partie, on trouvera Les prix moyens de la période 
d'observation effective dans Les capitales. Ils sont regroupés par fonction de 
consommation élémentaire. Les prix de chaque capitale sont exprimés dans la 
monnaie du pays. A côté de chaque définition (dont on ne donne qu'une indi­
cation sommaire) se trouve l'unité dans laquelle est exprimé le prix. 
C'est pour des raisons juridiques que tous les prix de La République Fédérale 
d'Allemagne ont été transmis uniquement pour la moyenne annuelLe 1985. De 
plus, toujours à l'exception de la République Fédérale d'AlLemagne pour la­
quelle il s'agit de prix moyen pour l'ensembLe du territoire, les prix publiés 
correspondent à des prix moyens pour les capitales. 
La deuxième partie présente les prix moyens de l'année 1985, exprimés en ECU, 
pour l'ensembLe du territoire de chaque pays. Ces prix sont extrapolés à 
partir des prix moyens des capitales et convertis en ECU à l'aide des taux de 
change moyens de 1985. 
La troisième partie contient les indices de niveau de prix pour chacune des 
positions élémentaires exprimés par rapport à la Communauté = 100. 
Ces indicateurs de prix entre pays, par fonctions de consommation élémen­
taires, ont été établis en partant des parités EKS, telles qu'elles ont été 
calculées pour La comparaison en voLume. 
L'indice de niveau de prix pour une fonction de consommation élémentaire "i" 
et pour un pays " j " est obtenu comme le rapport multiplié par 100, entre les 
parités normalisées de cette fonction et les taux de change ­ moyenne de 1985 
­ normalisés pour les treize monnaies des pays suivant L'expression: 
Ref Pj 
ι Reí PÍ I = 100 ­ ^ 
12 ¡Y2 va 
j ' ^ w Ref T. j 
12 ƒ 12 
Y v*] 
10 
où L . est L'indicateur synthétique du pays j pour la fonction de consommation 
élémentaire "i". 
Ref Ρ . est la parité de La fonction de consommation élémentaire "i" pour Le 
pays " ] " par rapport à un pays de référence quelconque. 
Ref T. est le taux de change ­ moyen de 1985 ­ de la monnaie du pays j vers 
l'unité monétaire du même pays de référence. 
L'indice de niveau de prix permet de comparer directement pour n'importe quel 
niveau d'agrégation, le niveaux de prix entre les différents pays parce que, 
celui­ci est pour tous les pays rapporté à la moyenne communautaire. 
Lorsque cet indice pour un pays donné et pour une position élémentaire donnée, 
est supérieur à 100, cela signifie que le niveau de prix de cette position 
pour ce pays est supérieur à La moyenne communautaire de référence. 
Pour La première position élémentaire de la classification, c'est­à­dire la 
position "riz" (cf. partie III), il résulte ainsi que Le niveau de prix est le 
plus élevé au Danemark (21,5% au­dessus de la moyenne communautaire) et le 
pLus bas aux Pays­Bas (13% au­dessous de la moyenne communautaire). 
Exprimé d'une autre façon on pourrait aussi dire que pour obtenir Le même 
volume de riz il faudrait dépenser 121,5 unités monétaires au Danemark contre 
seulement 87 aux Pays­Bas, c'est­à­dire 28% de moins dans ce dernier pays. 
La comparaison de l'indice de niveau de prix entre Les pays permet donc 
également de déduire les niveaux de prix relatifs entre les pays mêmes. 
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PART I : Average prices in national currency at the moment 
of the survey in the capital cities 
PARTIE I : Prix moyens en monnaie nationale au moment 
de l'enquête dans les capitales 
13 
NUN CODE DESCRIPTION 
1 11111­fl LQN6 BRAINED RICE ­ IN CARTON 
2 11111­B LONG BRAINED RICE ­ IN CARTON 
3 11111­C LONG GRAINED RICE ­ IN PLASTIC BAG 
4 11111­D LONG GRAINED RICE ­ IN PLASTIC BAG 
5 11111­E LONG GRAINED RICE ­ SELECTED BRAND 
6 lllll­F LONG GRAINED RICE ­ SELECTED BRAND 
7 11111­B ROUND RICE ­ ANY PACKAGING 
8 11111­H 100 X BROKEN RICE ­ SOLD LOOSE 
9 11121­A RICE FLOUR 
10 11121­B HAIZE FLOUR 
11 11121­C «HEAT FLOUR ­ «ITHOUT VITALINS 
12 11121­D MEAT FLOUR ­ KITH VITAMINS 
13 11122­A FLAKED OATS ­ WITHOUT VITAMINS 
14 11I22­B­ FLAKED OATS ­ KITH VITAMINS 
15 11122­C «HEAT "COUSCOUS" ­ IN PACKET 
16 111Ï1­A ROLL, «ATER BASED 
17 11131­B LONG THIN FRENCH LOAF ­ «HITE, NOT 
PRE«RAPPED. NOT SLICED 
18 11131­C «HITE BREAD ­ NOT «RAPPED, NOT SLIC 
19 11131­D «HITE BREAD ­ PREMRAPPED AND SLICED 
20 11131­E «HITE BREAD ­ NOT «RAPPED. NOT SLIC 
21 11131­F «HITE BREAD ­ PRE«RAPPED AND SLICED 
22 11131­6 «HOLEMEAL BREAD ­ NOT PRENRAPPED, NOT 
SLICED 
23 11131­H «HOLEMEAL BREAD ­ NOT PRE«RAPPED, NOT 
SLICED 
24 11131­1 «HOLEMEAL BREAD ­ NOT PREMRAPPED, NOT 
SLICED 
25 11131­J BROUN BREAD ­ NOT «RAPPED, NOT SLICE 
26 11131­K TOASTING BREAD ­ «RAPPED AND SLICED 
27 11132­A "VOLKORNBROT" ­ RYE­BASED 
28 11132­B CRISPBREAD ­ RYE­BASED 
29 11141­A RUSKS ­ SQUARE 
30 11141­B RUSKS ­ ROUND 
31 11141­C DRY BISCUITS ­ BAKED «ITH BUTTER 
32 11141­D DRY BISCUITS ­ BAKED WITH BUTTER 
33 11141­E DRY BISCUITS ­ «ITHOUT BUTTER 
34 11141­F CREAM CRACKERS 
35 11141­6 DRY BISCUITS FOR CHILDREN 
36 11141­H CHOCOLATE CHIP COOKIES 
37 11141­1 SALTED SODA CRACKERS 
38 11142­A SWISS ROLL 
39 11142­B CROISSANT ­ NO FILLING. «ITHOUT BUTTER 
40 11142­C CROISSANT ­ NO FILLING. «ITH BUTTER 
41 11142­D CHOCOLATE ECLAIR 
UNIT 
500 6 
1 KB 
500 G 
1 KG 
400 6 
1 KG 
700 G 
1 KG 
300 6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
400 G 
400 G 
1 KG 
50 6 
250 6 
500 Β 
500 G 
750 G 
750 G 
250 6 
500 G 
750 S 
750 G 
500 G 
500 G 
220 G 
250 6 
150 G 
200 G 
120 G 
200 G 
200 6 
175 G 
200 G 
450 G 
200 G 
! 
! 
! 
D 
2.52 
!.7! 
3.64 
2.51 
5.15 
ï. 98 
1.25 
1.25 
1.28 
0.27 
1.54 
2.06 
2.18 
2.84 
2.03 
2.56 
2.77 
1.71 
1.78 
1.33 
1.71 
1.71 
1.27 
1.34 
1.59 
1.44 
3.62 
2.06 
0.73 
0.84 
1.70 
F 
7.95 
'.68 
6.69 
14.11 
4.68 
4.53 
4.58 
5.65 
5.46 
9.59 
9.25 
9.97 
2.61 
5.23 
5.67 
9.06 
10.43 
9.99 
8.80 
5.46 
i.20 
3.85 
3.86 
14.81 
2.54 
3.25 
5.38 
! 
1158 
2181 
7C0 
1980 
1757 
1155 
1290 
941 
821 
3308 
2740 
1607 
128 
442 
875 
1313 
1313 
462 
875 
1313 
2074 
2015 
2311 
1787 
1394 
1331 
1798 
1170 
937 
1442 
1726 
2816 
1973 
82" 
631' 
700 
κ 
2.01 
3.37 
2.88 
2.84 
2.12 
2.75 
1.41 
1.18 
8.00 
0.41 
1.53 
1.45 
1.46 
2.15 
2.14 
1.52 
2.24 
2.14 
1.54 
1.36 
1.65 
1.27 
1.97 
1.16 
0.89 
1.67 
3.36 
2.73 
1.60 
0.93 
1.08 
1.95 
8 
50.1 
92.5 
53.2 
44.7 
110.2 
38.9 
25.8 
22.1 
95.3 
26.8 
27.2 
23.0 
68.0 
6.1 
24.1 
26.8 
28.7 
37.7 
39.9 
26.9 
28.4 
44.0 
39.6 
40.4 
34.8 
40.9 
28.3 
29.4 
41.6 
18.8 
26.9 
32.4 
30.9 
43.3 
93,4 
34.2 
12.9 
12.9 
20.3 
L 
51.5 
58.7 
46.1 
110.2 
34.9 
26.9 
28.6 
24.6 
6.3 
22.0 
28.0 
32.0 
34.5 
37.5 
33.0 
39.8 
39.8 
38.8 
44.0 
30.8 
36.6 
30.9 
38.8 
34.8 
28.2 
27.8 
35.8 
63.6 
13.0 
15.5 
30.8 
14 
UK 
0.457 
1.090 
0.490 
0.862 
0,64"? 
1.540 
0.579 
0.906 
0.543 
0.356 
0.38' 
1.227 
0.090 
0.345 
0.427 
0.425 
0.508 
0.427 
0.144 
0.521 
0.413 
0.903 
0.290 
0.745 
0.534 
0.314 
0.264 
0.246 
0.135 
0.372 
0.372 
0.138 
0.362 
IRL 
0.829 
1.390 
0.584 
0.738 
1.641 
0.596 
0,3" 
0.458 
Λ 7 0 L 
0.135 
0.431 
0,552 
0.518 
0.592 
0.623 
0.630 
0.426 
0.451 
0.720 
0.5?! 
0.421 
0.433 
0.326 
0.157 
0.662 
1.533 
0.610 
Dl· 
8.63 
13.32 
7.17 
! 1.80 
10J8 
23.95 
7.4' 
7.02 
17.00 
6.21 
5,40 
1.66 
6.43 
7,88 
8.94 
10.04 
10.97 
4.86 
6.01 
6.47 
7.31 
6.12 
10.91 
14.46 
9.35 
3.76 
6.87 
S« 
128.6 
193.8 
81.1 
157.6 
151.' 
378.6 
ΙΟΙ.7 
158.7 
74.6 
189.2 
207.0 
17,! 
34.0 
5S.0 
35.0 
52.0 
108.4 
130.4 
162.1 
60.8 
00 L Ou. J 
­1 7 J¿.J 
56.5 
173.9 
81.3 
162.7 
21.0 
38.0 
77,5 
:-
120.6 
153.2 
10!,7 
20'. 2 
76.6 
71,0 
98.6 
279,6 
83.2 
ISO A, 
392.6 
■ 18.1 
21, p. 
65.5 
76.7 
79,9 
49.0 
76.3 
290.8 
127.9 
217.4 
!'5.1 
113.5 
230.3 
151.4 
5!.è 
112.5 
119.: 
97,1 
13.1 
47.1 
62.7 
Ρ 
177,4 
89.0 
79 0 
123.0 
o=¡ q 
70.8 
350.5 
5.0 
46.0 
69.0 
35.0 
70.0 
105.0 
112.9 
180,0 
95.4 
36.! 
59.3 
50.5 
65.6 
77 c 
37.0 
41,8 
AUS 
8.9 
16.3 
26.6 
in τ 
L· U > L· 
14.4 
!0.1 
13.1 
12.6 
7 ? 
13.9 
1.6 
23.6 
7.1 
11.1 
17.9 
17,7 
17,! 
12.7 
16.6 
6.3 
15.5 
12.4 
11.5 
14,5 
24.2 
36.4 
14.0 
6,3 
7.0 
UNITE 
500 5 
! KG 
500 S 
1 KÇ 
400 5 
1 KG 
700 G 
1 KG 
300 S 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
400 Β 
400 G 
1 KG 
50 6 
250 G 
500 G 
500 G 
750 G 
750 Β 
250 6 
500 G 
750 G 
750 G 
500 G 
500 G 
220 G 
250 G 
150 S 
200 G 
120 6 
200 G 
200 G 
175 G 
200 G 
450 G 
200 G 
1 
1 
; 
NUM CODE DESCRIPTION 
1 11111—A RIZ GRAINS L0N6S. EMBALLAGE CARTON 
2 11111­B RIZ GRAINS L0N6S. EMBALLAGE CARTON 
3 11111­C RIZ GRAINS LONGS. EMBALLAGE 
TRANSPARENT 
4 Mlll­D RIZ GRAINS L0N6S. EMBALLAGE 
TRANGPARENT 
5 11111­E RIZ GRAINS LONGS. MARQUE 
SELECTIONNEE 
6 illll­F RIZ GRAINS LONGE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
7 lllil­G RIZ GRAINS RONDS. QUELQUE SOIT 
L'EMBALLAGE 
8 11111­H RIZ BRISE. 100 \ VENDUE EN VRAC 
9 11121­A FARINE DE RIZ 
10 11121­B FARINE DE MAIS 
11 11121­C FARINE DE FROMENT. INSTANTANEE 
12 11121­D FARINE DE FROMENT. NON INSTANTANEE 
13 11122­A FLOCONS D'AVOINE. SANS VITAMINES 
14 11122­B FLOCONS D'AVOINE. AVEC VITAMINES 
15 11122­C "COUSCOUS" DE BLE. EN SACHET 
16 11131­A PETIT PAIN A L'EAU 
17 11131­B BAGUETTE PAIN BLANC, NON PREEMBALLE 
ET NON COUPE 
18 11131­C PAIN BLANC. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
19 11131­D PAIN BLANC, PREEMBALLE ET COUPE 
20 11131­E PAIN BLANC. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
21 11131­F PAIN BLANC. PREEMBALLE ET COUPE 
22 11131­6 PAIN COMPLET. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
23 11131­H PAIN COMPLET, NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
24 11131­1 PAIN COMPLET. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
25 11131­J PAIN 6RIS, NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
26 11131­K PAIN POUR TOAST. PREEMBALLE ET COUPE 
27 11132­A "VOLLKORNBROT". A BASE DE SEIGLE 
PREEMBALLE 
28 11132­B "KNACKEBROT". A BASE DE SEIGLE 
PREEMBALLE 
29 11141­A BISCOTTES CARREES 
30 11141­B BISCOTTES RONDES 
31 11141­C BISCUITS SECS AU BEURRE 
32 11141­D BISCUITS SECS AU BEURRE 
33 11141­E BISCUITS SECS SANS BEURRE 
34 11141­F CREAM CRACKERS 
35 11141­6 BISCUITS SECS POUR JEUNES ENFANTS 
36 11141­H BISCUITS SECS AVEC MORCEAUX DE 
CHOCOLAT 
37 11141­1 SODA CRACKERS SALES 
38 11142­A ROULE DE CONFITURE 
39 11142­B CROISSANT NON FOURRE SANS BEURE 
40 11142­C CROISSANT NON FOURRE AVEC BEURRE 
41 11142­D ECLAIR AU CHOCOLAT 
15 
42 
43 
14 
45 
46 
V 
NUM 
11142-E 
11142-F 
11142-6 
11142-H 
11142-1 
11142-J 
CODE DESCRIPTION 
APPLE TART 
FRITTER 
CAKE 
FLAN-BASE 
FROZEN SHORT SPQNSE PASTRY 
CHOCOLATE CUPCAKES 
UNIT 
48 11142-K LIGHT SFQNEE CAKE 
4' 
50 
51 
52 
57 
54 
55 
56 
S7 
58 
5' 
60 
6! 
62 
63 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
SE 
11151-A 
11151-B 
11151-C 
11151-B 
11151-E 
11152-A 
11152-B 
11161-A 
11161-B 
11161-C 
11161-D 
11161-E 
11161-F 
11161-6 
11161-H 
64 11161-
SPAGHETTI - «ITMQUT EG5S 
SPAGHETTI - «HHOUT EGGS 
SPAGHEHI - »ITH EGGS 
SPAGHETTI - «ITH EGGS 
MACARONI - WITHOUT EGGS 
RAVIOLI - IN TOMATO SAUCE 
TORTELLINI - FRESH, VACUUM 
PACKED 
CORNFLAKES - SELECTED BRAND 
CORNFLAKES - SELECTED BRAND 
CORNFLAKES - SELECTED BRAND 
CORNFLAKES - OTHER BRANDS 
RICE CRISPIES - SELECTED BRAND 
RICE CRISPIES - SELECTED BRAND 
TAPIOCA 
INFANT CEREAL - FLI'JR EASE. 3 OR 5 
CEREALS 
INrANT CEREAL - FLOUR BASE, 3 OR 5 
11211-A 
11211-B 
11211-C 
11211-Ü 
11211-E 
11211-F 
11211-G 
11211-H 
11211-1 
11211-J 
11211-K 
11211-L 
BEEF, FRESH 
BEEF, FRESH 
BEEF. FRESH 
BEEF, FRESH 
BEEF, 
BEEF. 
FRESH 
FRESH 
BEEF. FRESH 
BEEF, FRESH 
BEEF, FRESH 
BEEF, FRESH 
BEEF, FRESH 
BEEF, FRESH 
SIRLOIN STEAK 
TOPSIDE 
SILVERSIDE 
RUMPSTEAK 
FILLET 
SIRLOIN STEAK 
T-PONE STEAK 
BLADE BONE STEAK 
BRISKET FOR BOILING 
TOP RIB FOR BOILING 
GOULASH 
WINCED 
77 11221-A VEAL, FRESH - LEG 
78 11221-B VEAL, FRESH - CUTLETS 
79 11221-C VEAL, FRESH - BREAST 
80 11231-A PORK. FRESH - LOIN CHOP 
81 11231-B PORK. FRESH - BELLY 
82 11241-A LAMB - FRESH. LEG(UNDER 1 MONTHS OLD; 
83 11241-B uAMB - FRESH. LEG (OVER 4 MONTHS OL 
94 1'241-C LA"B - MIDDLE LOI'! CHOPS 
85 11241-D LAMB - FROZEN, LEB 
86 11241-E MUTTON - FRESH, LEG 
87 11241-F MUTTON - FRESH, LOIN CHOP 
11241-6 MUTTON - FRESH. «HOLE 
89 
9(1 
11251-A CHICKEN - FRESH 
11251-5 CHICKEN - FRESH 
PRESENTATION 70 I 
PRESENTATION 65 I 
200 G 
200 E 
350 E 
175 G 
350 G 
1 
500 S 
500 G 
250 S 
250 G 
500 S 
500 S 
400 6 
250 S 
200 G 
375 6 
500 G 
500 G 
200 G 
440 G 
150 G 
200 G 
350 G 
! K6 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KB 
1 K6 
1 KE 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
1 KG 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 KS 
1 KG 
1 KS 
1 KG 
1.2 KB 
1.2 K6 
1.52 
2.69 
3.88 
'1.70 
1.78 
1.10 
1.50 
1.66 
1.68 
2.73 
2.13 
3.36 
4.5! 
2.63 
2.45 
2.63 
29.87 
19.09 
18.08 
31.14 
43.25 
22.38 
16.56 
9.35 
8.54 
15.02 
11.45 
27.72 
21.10 
9.64 
11.11 
8.07 
18.08 
22.00 
15.61 
12.08 
9.45 
8.56 
11.27 
6.35 
4.38 
10.59 
4.32 
7.19 
4.18 
6.03 
11.68 
10.93 
8.07 
2.75 
6.21 
73.06 
65.61 
36.59 
69.83 
110.72 
35.39 
22.18 
22.05 
32.96 
40.16 
55.77 
48.11 
36.84 
34.00 
20.74 
56.74 
66.3") 
44.74 
41.28 
31.20 
37.19 
1021 
2370 
2603 
1778 
B43 
788 
1935 
843 
1392 
2171 
1956 
2713 
3700 
2071 
3040 
1512! 
14921 
15217 
14999 
16144 
1078' 
¡4539 
12983 
6322 
6322 
8422 
8422 
15578 
15522 
7067 
7800 
5760 
14029 
12725 
9933 
10933 
5472 
6'425 
4.37 
1.48 
1.84 
1.73 
3.35 
0.91 
1.25 
1.85 
4.55 
1.59 
3.01 
2.52 
2.42 
1.62 
2B.06 
35.08 
26.44 
26.62 
58.71 
27.61 
19.79 
11.73 
14.89 
16.08 
13.05 
34.03 
24.55 
16.90 
13.93 
9.93 
31.70 
20.63 
26.70 
16.05 
15.75 
15.75 
9.47 
30.1 
34.8 
80.4 
29.2 
59.0 
42.1 
44.2 
35.6 
72.8 
31.3 
55.0 
33.1 
43.0 
74.3 
30.0 
51.7 
63.1 
48.4 
10.5 
31.9 
587.7 
455.4 
329.9 
531.9 
649.2 
429.4 
542.4 
365.9 
152.2 
177.7 
242.9 
169.8 
519.7 
382.1 
308.1 
223.4 
137.9 
438.3 
430.6 
527.7 
313.0 
492.0 
505.8 
361.8 
204.0 
171.2 
48.8 
30.3 
52.8 
32.1 
74.9 
20.9 
34.8 
32.3 
30.7 
59.7 
33.4 
57.2 
72.8 
46.0 
17.5 
57.4 
565.6 
501.9 
366.6 
554.4 
723.6 
421.6 
482.6 
341.1 
147.9 
200.4 
292.6 
468.2 
371.5 
226.1 
229.3 
151.1 
406.2 
486.8 
238.8 
183.5 
16 
UK 
0.368 
0.687 
0.464 
0.353 
0.680 
0.394 
0.377 
0.338 
1.019 
0.478 
0.676 
0.744 
0.610 
0.475 
0.789 
0,200 
0.813 
Β.615 
4.720 
4.701 
6.750 
9.935 
5.415 
6.961 
4.026 
3.987 
3.155 
3.348 
'.29! 
7.764 
4.771 
3.243 
1.930 
4.241 
3.956 
4.981 
3.576 
2.147 
2.173 
IRL 
0.996 
0.615 
0.725 
0.573 
0.679 
0.508 
O.BIO 
0.693 
1.012 
0.160 
1.065 
6.'74 
5.204 
5.099 
7.076 
10.597 
7.11; 
4.621 
3.511 
4.794 
8.195 
4.669 
2.225 
5.693 
5.097 
7,673 
2.567 
2.63° 
DK 
7,'6 
15.51 
12.61 
7.36 
13.80 
9.36 
4.'9 
8.91 
6.95 
in," 
13.68 
12.01 
16.35 
8.21 
17,97 
12.80 
195.07 
118.14 
77.22 
140.02 
192.63 
88.47 
107.17 
55.30 
37,6' 
40,07 
48.'0 
129.37 
109.37 
42,14 
66.95 
43.33 
90.45 
93.50 
59.69 
37.16 
SF 
13!.1 
Ü3.7 
236.1 
151.6 
114.5 
78.7 
137.7 
79.2 
979 Ρ 
180.4 
T?4 7 
422.S 
198,9 
215.1 
; J J i ■­■ 
755.3 
755,3 
755.3 
! 232.1 
677.0 
677.0 
693.6 
322.4 
322,4 
580.3 
643.4 
747.9 
747.9 
321._9 
526.6 
555.0 
709.5 
590.3 
590.3 
379.9 
118.0 
418,0 
418.0 
350.5 
h 
12!, 8 
169.2 
228.3 
142.5 
190.i 
85.6 
151.0 
75.9 
128.0 
81.6 
103.3 
218.5 
!30.7 
263.6 
313,1 
170.6 
273.7 
66.! 
124.0 
191.3 
934.4 
767.4 
732.4 
734.8 
763.8 
940.0 
493,8 
275.7 
508.3 
552.4 
1146.3 
905.2 
538,4 
586.9 
377.9 
1064.1 
764.5 
1148.' 
690.1 
833.1 
765.6 
421.0 
P 
165.3 
310.0 
132.0 
125.0 
112.4 
lOfi.o 
106.8 
428.0 
342.0 
363.0 
107.3 
131.4 
1266.6 
1000.4 
1004.9 
1004,9 
143'.1 
1032.6 
740.0 
545.0 
767.5 
1081.5 
701 c f u 1 ■ ­' 
790.0 
629.9 
443.5 
931.7 
920.9 
941.6 
194.0 
537.5 
297.1 
299,0 
AUS 
9.0 
25.8 
Í1.1 
31.1 
16.6 
11.1 
16.8 
19,2 
16.5 
28.5 
T7 1 
21.' 
¡6.9 
156.1 
123.4 
124.3 
166.9 
279.1 
Ü7.7 
106.6 
89.6 
80.8 
71.6 
151.8 
85.2 
82.1 
59.3 
120.5 
98.5 
105.7 
78.0 
72.7 
36.9 
41.0 
UNITE 
200 G 
'200 G 
350 G 
175 G 
350 G 
1 
500 G 
500 G 
250 G 
250 G 
500 G 
500 G 
400 G 
250 G 
200 G 
375 G 
500 G 
500 G 
200 G 
440 G 
150 G 
200 G 
350 6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KB 
1 KG 
! KG 
! K6 
! K6 
1 KG 
1 KS 
! KG 
1 K6 
1 K6 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! KB 
1.2 KG 
1.2 KG 
NUM 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50' 
5! 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
90 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
CODE 
11142­E 
11142­F 
11142­G 
11142­H 
11142­1 
11142­J 
11142­K 
11151­A 
11151­B 
11151­C 
11151­D 
11151­E 
11152­A 
11152­B 
11161­A 
11161­8 
11161­C 
11161­D 
11161­E 
11161­F 
11161­6 
11161­H 
11161­1 
11211­A 
11211­B 
11211­C 
11211­D 
11211­E 
11211­F 
11211­B 
11211­H 
11211­1 
11211­J 
11211­K 
11211­L 
11221­A 
11221­B 
11221­C 
11231­A 
11231­B 
11241­A 
11241­B 
11241­C 
11241­D 
11241­E 
11241­F 
11241­G 
11251­A 
11251­B 
DESCRIPTION 
TARTE AUX POMMES 
BEIGNET 
"CAKE" 
FONDS DE TARTE. PATE BISCUIT 
PATE BRISEE SURBELLE 
CUPCAKES AU CHOCOLAT. EN BOITE 
CARTON DE 6 
GENOISE 
GPAGHETTI SANS OEUFS 
SPAGHETTI SANS OEUFS 
SPAGHETTI AUX OEUFS 
SPAGHETTI AUX OEUFS 
MACARONI. SANS OEUFS 
RAVIOLI A LA SAUCE TOMATE 
TORTELLINI FRAIS. SOUG VIDE 
CORNFLAKES, MARQUE SELECTIONNEE 
CORNFLAKES. MARQUE SELECTIONNEE 
CORNFLAKES. MARQUE SELECTIONNEE 
CORNFLAKES. AUTRES MARQUES 
RICE CRISPIES, MARQUE SELECTIONNEE 
RICE CRISPIES, MARQUE SELECTIONNEE 
TAPIOCA 
FARINE ENFANTS. 3 OU 5 CEREALES 
FARINE ENFANTS. 3 OU 5 CEREALES 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ FAUX FILET 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ TRANCHE DU MILIEU 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ GITE A LA NOIX 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ ROMGTECK 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ MILIEU DE FRET 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ FAUX FILET 
VIANDE DE BOEUF, FRAICHE ­ T­BONE STECK 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ PALETTE 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ MILIEU DE POITRINE 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ PLATE COTE 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ GOULASCH 
VIANDE DE BOEUF. FRAICHE ­ HACHIS 
VIANDE DE VEAU. FRAICHE ­ NOIX 
VIANDE DE VEAU. FRAICHE ­ COTES DECOUVERTES 
VIANDE DE VEAU, FRAICHE ­ POITRINE 
VIANDE DE PORC. FRAICHE ­ COTELETTE 
VIANDE DE PORC, FRAICHE ­ POITRINE MAIGRE 
VIANDE D'AGNEAU FRAICHE ­ GIGOT 
(MOINS DE 4 MOIS) 
VIANDE D'AGNEAU FRAICHE ­ GIGOT 
(PLUS DE 4 MOIS) 
VIANDE D'AGNEAU FRAICHE ­ COTE FILET 
VIANDE D'AGNEAU CONGELE ­ GIGOT 
VIANDE DE MOUTON FRAICHE ­ GIGOT 
VIANDE DE MOUTON FRAICHE ­ COTE FILET 
VIANDE DE MOUTON FRAICHE ­ MOUTON 
ENTIER 
POULET FRAIS ­ PRESENTATION 70 l 
POULET FRAIS ­ PRESENTATION 65 1 
17 
NUM CODE DESCRIPTION 
91 11251­C CHICKEN ­ FROZEN, PRESENTATION 65 I 
92 11251­D CHICKEN ­ FROZEN. PRESENTATION 70 Î 
93 11251­E TURKEY ­ FROZEN i 15 TO 18 «EEKS OLD) 
94 11261­A SALAMI, MILAN TYPE 
95 11261­8 MORTADELLA 
96 11261­C FRESH SAUSASE FOR FRYING ( MINIMUM 
67 ï PORK) 
97 11261­D FRESH SAUSAGE FOR FRYING ( MINIMUM 
67 7. BEEF, FRESH) 
99 11261­E MERGUEZ 
99 11261­F FRANKFURTERS ­ VACUUM PACKED 
100 11261­6 COOKED HAM 
101 11261­H RA« HAN ­ PARMA OR BAYONNE, PREPACKED 
102 11261­1 RA« HAM ­ PARMA OR BAYONNE, NOT PREPACKED 
103 11261­J PORK LIVER PATE 
104 11261­K BACON ­ STREAKY 
105 11261­L BACON ­ BEST MIDDLE CUT 
106 11271­A "COCKTAIL" SAUSAGES ­ TINNED 
107 11271­B "COCKTAIL" SAUSAGEG ­ TINNED 
108 11271­C CORNED BEEF, ­ PURE, «ESTERN EUROPEA 
0RI6IN 
109 11271­D CORNED BEEF. ­ PURE, NOT «ESTERN 
EUROPEAN ÖRISIN 
110 11271­E MEAT­BAGED BABY FOOD 
111 11271­F HEAT­BASED BABY FOOD 
112 11271­G «HITE BEANS IN TOMATO SAUCE 
113 11271­H SAMOSA STUFFED «ITH MINCED MEAT 
114 11272­A CHICKEN SOU? ­ FOR 4 SERVINGS 
115 11272­B MEAT EXTRACT ­ "STOCK CUBES" 
116 11272­C MEAT EXTRACT ­ "STOCK CUBES" 
117 11281­A TONGUE OF BEEr ­ FRESH 
118 11281­B PIG LIVER ­ FREGH 
119 11281­C BEEF LIVER ­ FRESH 
120 112B1­D VEAL LIVER ­ FRESH 
121 112B1­E SHEEP LIVER ­ FRESH 
122 11281­F VEAL HEART ­ CRESH 
123 11281­6 BEEF TRIPE AND OFFAL 
124 Í1291­H RABBIT ­ FRESH 
125 11311­A COMMON SOLE ­ FRESH 
126 11311­B COD ­ FRESH 
127 11311­C 6REY MULLET ­ FRESH 
128 11311­D PLAICE ­ FRESH 
129 11311­E MACKEREL ­,FRESH 
130 11311­F SARDINES ­ FRESH 
131 11311­S WHITING ­ FRESH 
132 11311­H SEA BREAM ­ FRESH 
133 11311­1 TROUT ­ FRESH 
¡34 11311­J ANCHOVIES ­ CRESH 
135 113Ü­K TUNA ­ FRESH 
136 11311­L 6R0UPER ­ FRESH 
137 11311­M CARP 
138 11311­N FROZEN COD FILLE'S 
139 Π311­0 FROZEN COD FILLETS 
UNIT 
1.1 K6 
1.1 KG 
6 KG 
100 G 
100 G 
1 KS 
1 KG 
1 KG 
450 S 
1 KS 
150 6 
150 B 
200 G 
1 KS 
1 KG 
125 G 
200 6 
340 G 
340 G 
130 G 
200 6 
425 ML 
ι 
SACHET 
120 G 
60 G 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KB 
1 K6 
1 KB 
1 KB 
1 K6 
1 KB 
1 KG 
1 KG 
1 KS 
1 KG 
1 KS 
1 KG 
1 KG 
400 G 
300 6 
0 
5.32 
2.29 
1.49 
8.20 
4.42 
18.62 
6.09 
3.15 
10.32 
18.71 
4.23 
4.61 
3.64 
3.61 
1.70 
1.60 
1.16 
2.23 
1.47 
11.31 
5.64 
8.77 
27.23 
14.05 
4.00 
18.35 
31.15 
11.73 
7.47 
4.89 
9.50 
7.79 
12.20 
11.99 
4.83 
3.83 
ρ 
6.66 
4.43 
41.46 
33.36 
19.07 
52.19 
25.65 
19.01 
7.02 
42.89 
20.45 
6.60 
11.52 
3.65 
4.86 
3.83 
2.95 
5.28 
3.40 
38.73 
19.42 
24.26 
96.26 
34.88 
36.86 
21.68 
47.21 
82.10 
48.60 
30.40 
24.26 
17.21 
14.80 
20.55 
43.18 
37.90 
62.93 
70.86 
31.61 
24.27 
14.31 
1 
4941 
904 
621 
8350 
9400 
9900 
4934 
9878 
3693 
4219 
1960 
5027 
3929 
1084 
1747 
3867 
1981 
1280 
1189 
7133 
4769 
12567 
15142 
7867 
5122 
8289 
16450 
13857 
8800 
7050 
7738 
2641 
8350 
6490 
6770 
15000 
15667 
6833 
2935 
4450 
Ν 
5.67 
2.17 
1.58 
10.92 
14.75 
24.39 
4.34 
5.01 
2.42 
14.14 
8.97 
2.47 
2.53 
4.13 
1.17 
1.73 
0.73 
1.70 
1.41 
11.94 
7.82 
8.34 
32.10 
12.65 
2.50 
14.05 
27.50 
14.84 
6.06 
3.77 
7.50 
4.67 
15.66 
10.50 
5.40 
5.38 
Β 
154.6 
719.8 
39.1 
37.1 
204.3 
177.7 
229.0 
445.7 
157.4 
168.6 
79.3 
268.5 
168.3 
46.8 
56.1 
81.7 
71.3 
28.6 
38.6 
20.5 
40.8 
227.2 
136.9 
152.6 
563.9 
232.3 
191.6 
81.3 
252.2 
680.9 
414,0 
435.0 
225.0 
188.7 
118.0 
163.5 
434.0 
302.1 
146.0 
384.3 
435.0 
236.1 
136.3 
114.9 
L 
160.6 
37.4 
31.1 
242.8 
239.4 
301.3 
433.0 
81.β 
224.8 
248.2 
26.0 
42.1 
86.9 
37.0 
23.5 
52.1 
27.6 
247.1 
161.8 
173.1 
567.9' 
203.8 
293.7 
626.8 
252.6 
189.5 
135.0 
134.3 
117.8 
260.2 
229.0 
137.1 
114.8 
18 
UK 
1.430 
1.399 
8.300 
1.119 
0.521 
1.963 
1.932 
1.547 
4.499 
2.812 
2.041 
0.734 
2.225 
2.480 
0.470 
0.599 
0.778 
0.257 
0.413 
0.300 
0.292 
0.551 
0.357 
2.790 
1.293 
0.965 
9.214 
2.580 
1.384 
3.590 
7.493 
5.066 
2.463 
2.536 
1.615 
1.861 
4.042 
3.749 
1.644 
1.212 
IRL 
2.364 
11.912 
2.285 
1.504 
6.444 
0.912 
2.084 
4.419 
0.941 
0.337 
0.339 
0.423 
1.507 
3.768 
6.507 
4.396 
3.933 
1.350 
1.703 
3,889 
1.907 
■■' DK 
22.18 
212.95 
8.86 
11.22 
31.74 
19.27 
137.60 
22.38 
32.21 
5.52 
44.77 
6.25 
14.49 
7.21 
10.80 
8.86 
6.88 
57.18 
20.35 
31.10 
27.14 
50.60 
157.50 
50.75 
47.67 
43.52 
29.50 
31.00 
22.50 
71.81 
175.00 
53. ¡7 
25.58 
20.11 
6R 
' 303.4 
255.8 
2907.0 
95.4 
52.9 
622.7 
464.4 
223.3 
890.8 
301.7 
298.0 
642.5 
105.7 
159.1 
280.4 
278.5 
69.7 
86.0 
68.3 
75.3 
113.4 
60.4 
542.4 
293.6 
452.2 
594.8 
632.7 
159.5 
675.0 
1913.4 
531.5 
1570.3 
536.0 
87.6 
924.2 
1567.5 
401.9 
395.3 
375.3 
364.3 
E 
349.4 
2503.7 
96.1 
53.7 
481.9 
432.2 
1049.3 
136.2 
173.2 
233.9 
639.6 
142.6 
207.8 
369.3 
95.0 
104.7 
114.4 
60.8 
119.5 
63.1 
163.! 
939.3 
622.4 
303.9 
343.0 
542.3 
1571.9 
722.0 
1255.3 
191.9 
145.2 
897.5 
1204.2 
483.3 
587.2 
750.0 
1757.0 
305.0 
P 
178.2 
40.6 
902.2 
660.0 
772.0 
639.0 
161.1 
869.0 
105.3 
158.0 
255.0 
144.2 
179.4 
62.4 
92.7 
49.3 
810.0 
505.6 
727.5 
753.3 
606.7 
578.2 
380.7 
685.6 
1100.2 
399.9 
239 3 
101.9 
762.1 
690.7 
395.6 
380.0 
750.0 
696.7 
617.0 
AUS 
42.3 
217.1 
21.3 
14.9 
79.3 
60.5 
169.0 
25.4 
94.3 
142.7 
14.5 
46.4 
10.0 
14.4 
8.2 
¡7.7 
69.8 
62.2 
66.3 
174.5 
87.6 
16.0 
94.0 
97.9 
73.9 
114.9 
2- ­
87.1 
40.4 
UNITE 
1.1 KB 
1.1 KB 
6 KG 
100 G 
100 G 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
450 6 
1 K6 
150 G 
150 G 
200 6 
1 KG 
1 K6 
125 G 
200 G 
340 6 
340 G 
130 6 
200 G 
425 ML 
! 
1 SACHET 
120 6 
60 G 
1 K6 
1 KG 
1 KB 
1 KB 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
400 G 
300 S 
NUM 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
119 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
CODE 
11251­C 
11251­D 
11251­E 
11261­A 
11261­B 
11261­C 
11261­B 
11261­E 
11261­F 
11261­6 
11261­H 
11261­1 
11261­J 
11261­K 
11261­L 
11271­A 
11271­B 
11271­C 
11271­D 
11271­E 
11271­F 
11271­6 
11271­H 
11272­A 
11272­B 
11272­C 
11281­A 
11281­B 
11281­C 
11281­D 
11281­E 
112B1­F 
11281­6 
112B1­H 
11311­A 
11311­B 
11311­C 
11311­D 
11311­E 
11311­F 
11311­6 
11311­H 
11311­1 
11311­J 
11311­K 
11311­L 
11311­H 
11311­N 
11311­0 
DESCRIPTION 
POULET C0N6ELE ­ PRESENTATION 65 l 
POULET CONGELE ­ PRESENTATION 70 7. 
DINDE CONGELEE (ENTRE 15 ET 18 
GEMAINES) 
SALAMI DE TYPE MILANO 
MORTADELLE 
SAUCISSE FRAICHE A ROTIR (MINIMUM 
67 X DE PORC 
SAUCISSE FRAICHE A ROTIR (MINIMUM 
67 l DE BOEUF 
MERGUEZ 
SAUCISSE DE FRANCFORT PREEMBALLE SOUS 
VIDE 
JAMBON CUIT 
JAMBON CRU TYPE PARME OU BAYONNE 
PREEMBALLE 
JAMBON CRU TYPE PARME OU BAYONNE 
NON PREEMBALLE 
PATE DE FOIE DE PORC 
LARD MAIGRE ­ POITRINE FUME 
LARD MAIGRE QUALITE SUPERIEURE 
SAUCISSE DE COCKTAIL EN BOITE 
SAUCISSE DE COCKTAIL EN BOITE 
CORNED BEEF PUR ORIGINE PAYS DE 
L'EUROPE DE L'OUEST 
CORNED BEEF PUR ORIGINE PAYG HORG DE 
L'EUROPE DE L'OUEST 
ALIMENT A BASE DE VIANDE POUR BEBES 
ALIMENT A BASE DE VIANDE POUR BEBES 
HARICOTG BLANCS A LA SAUCE TOMATE EN 
SAMOSA FARCIE DE VIANDE HACHEE 
P0TA6E AU POULET POUR 4 ASSIETTES 
EXTRAIT DE VIANDE 
EXTRAIT DE VIANDE 
LANGUE DE BOEUF FRAICHE 
FOIE DE PORC FRAIS 
FOIE DE BOEUF FRAIS 
FOIE DE VEAU FRAIS 
FOIE DE MOUTON FRAIS 
COEUR DE VEAU FRAIS 
TRIPES ET ABATS DE BOEUF FRAIS 
LAPIN FRAIS 
SOLES COMMUNES FRAICHES 
CABILLAUD FRAIS 
MULETS FRAIS 
PLIES FRAICHES 
MAQUEREAUX FRAIS 
SARDINES FRAICHES 
MERLANS FRAIS 
DORADE (GRISE) FRAICHE 
TRUITES FRAICHES 
ANCHOIS FRAIS 
THON FRAIS 
MEROU FRAIS 
CARPE FRAICHE 
FILET DE CABILLAUD. SURGELE 
FILET DE CABILLAUD. SURGELE 
19 
140 
14! 
142 
143 
144 
145 
14t 
NUM 
11311­P 
11311­Q 
11311­R 
11311­S 
11311­T 
11311­U 
11311­V 
CODE DESCRIPTION 
FROZEN TROU" 
FROZEN TROUT 
FROZEN HAKE 
FROZEN HADDOCK FILLETS 
FROZEN FLOUNDER FILLETS 
FROZEN FISH FINGERS 
FROZEN FISH FINBERS ­ COD 
147 11311­H FROZEN SOLE FILLETS 
¡19 
149 
150 
151 
152 
153 
11321­A 
11321­B 
11321­C 
11321­D 
11321­E 
11321­F 
SMOKED HERRINE 
DRIED COD ­ SALTED 
SMOKED SALMON 
SMOKED MACKEREL 
SPRATS 
SALTED SALMON 
154 11331­A FRESH MUSSELS ­ «ASHED 
155 11331­B PRANNS ­ FRESH, PINK, 
156 11331­C PRAWNS ­ FRESH, 
157 11331­D FROZEN PRAWNS ­ PINK, PREPACKED 
FRESH KINB PRAWNS 
FRESH SCHOOL PRAWNS. COAKED 
CALAMARS ­ FRESH 
SARDINES ­ IN OLIVE OIL 
SARDINES ­ IN OTHER OIL 
PINK SALMON ­ IN NATURAL JUICE 
TUNA FISH ­ IN NATURAL JUICE 
TUNA FISH ­ IN OIL 
HERRING FILLETS IN NATURAL JUICE 
HERRING FILLETS IN NATURAL JUICE 
HERRINGS IN TCMATO SAUCE 
169 11411­A FRESH PASTEURISED MILK 
170 11411­B FRESH PASTEURISED MILK 
171 11411­C STERILISED MILK, HOMOSENISED (UHT! 
172 11411­D STERILISED MILK. H0M06ENISED (UHT) 
158 
¡59 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
11331­E 
11331­F 
11331­6 
11341­A 
11341­B 
11341­C 
11341­D 
11341­E 
11341­F 
11341­6 
11341­H 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
11421­A 
11421­B 
11421­C 
11421­D 
11421­E 
11421­F 
11421­6 
POWDERED BABY'S MILK 
POWDERED BABY'S MILK 
EVAPORATED UNSKIMMED MILK 
7,5 ­ 8 7. BUTTERFAT 
EVAPORATED UNSKIMMED MILK 
9 ­ 10 7. BUTTERFAT 
CONDENSED UNSKIMMED MILK 
9 ­ 10 l BUTTERFAT 
POWDERED SKIMMED MILK ­ INSTANT 
POWDERED SKIMMED MILK ­
180 11431­A 
181 11431­
182 
193 
184 
11431­C 
Í1431­D 
11431­E 
LIQUID FRESH CREAM ­
2! ­ 29 I M T E R F A T 
LIQUID FRESH CREAM ­
30 ­ 45 1 BUTTERFAT 
NATURAL YOSHOURT 
NATURAL YOGHOURT 
FRUIT­FLAVOURED YOGHOURT 
UNIT 
400 G 
1 KG 
1 KG 
400 G 
400 G 
300 G 
300 G 
400 6 
185 11441­A CAMENBERT DE NORMANDIE 
186 11441­B BRIE CHEESE 
1 KB 
1 KE 
100 B 
1 K6 
1 KG 
100 G 
1 K6 
200 G 
1 KG 
500 G 
1 K6 
1 Κδ 
100 5 
125 6 
125 G 
212 G 
200 G 
200 6 
180 G 
300 6 
< 200 6 
1 L 
0.5 L 
1 L 
! L 
400 6 
400 6 
410 G 
410 6 
410 6 
300 6 
450 G 
0.25 L 
0.25 L 
0.5 L 
4 χ 0.12 L 
200 G 
250 G 
100 G 
D 
4.25 
11.26 
6.90 
2.41 
8.82 
11.84 
10.33 
7.88 
2.35 
14.52 
1.97 
2.80 
0.96 
5.45 
2.81 
2.12 
2.86 
3.25 
1.85 
1.06 
0.80 
0.83 
1.00 
6.45 
1.17 
1.44 
2.72 
3.76 
1.19 
1.41 
1.26 
1.46 
0.72 
3.38 
1.18 
F 
18.16 
33.27 
23.30 
ν 22.73 
12.93 
30.96 
38.84 
49.64 
33.74 
36.51 
36.75 
12.48 
21.86 
145.53 
61.59 
3.33 
11.00 
6.64 
12.53 
12.72 
13.20 
17.65 
4.39 
3.35 
3.89 
26.65 
27.16 
7.40 
8.40 
8.76 
7.24 
6.29 
5.21 
3.42 
9.78 
4.81 
I 
3500 
3750 
4528 
4670 
15555 
6888 
23225 
6288 
6850 
5950 
4811 
4273 
20483 
18450 
1643 
1114 
3534 
2102 
2467 
1677 
2322 
1120 
630 
891 
1300 
9714 
11111 
2650 
1638 
1629 
1702 
469 
1200 
3133 
933 
Ν 
8.35 
5.91 
7.40 
2.72 
3.15 
8.25 
65.00 
9.38 
6.94 
22.00 
3.00 
2.77 
6.16 
15.00 
7.50 
8.75 
1.22 
2.77 
1.32 
3.25 
3.92 
4.13 
2.36 
2.88 
1.10 
1.31 
0.87 
1.02 
1.27 
5.93 
1.61 
2.24 
2.96 
3.88 
1.89 
1.06 
3.52 
,2.00 
Β 
130.6 
241.3 
202.5 
139.2 
94.1 
245.2 
134.2 
438.3 
195.2 
137.4 
168.6 
221.2 
60.1 
103.8 
544.6 
238.8 
515.0 
393.2 
48.3 
41.4 
29.0 
72.8 
75.8 
81.5 
36.1 
57.0 
34.3 
23.7 
14.8 
19.6 
27.6 
180.6 
23.0 
48.4 
70.3 
38.3 
39.5 
47.3 
49.3 
26.6 
75.1 
34.3 
L 
133.2 
105.0 
138.7 
99.2 
238.7 
192.5 
210.4 
148.8 
53.3 
373.3 
40.6 
53.6 
34.5 
77.7 
73.0 
69.5 
40.0 
33.4 
25.5 
15.2 
20.5 
24.2 
111.3 
27.1 
39.9 
31.1 
33.3 
73.3 
34.1 
20 
UK 
1.555 
1.487 
0.741 
0.750 
2.374 
2.580 
2.044 
1.924 
4.277 
13.216 
0.298 
0.418 
0.272 
0.654 
0.641 
0.619 
0.586 
0.399 
0.209 
0.445 
0.441 
1.636 
0.311 
0.615 
0.802 
2.520 
0.500 
0.713 
0.254 
1.150 
0.413 
IRL 
2.921 
0.844 
1.365 
1.517 
2.637 
1.821 
3.947 
0.333 
0.347 
0.964 
0.820 
0.460 
0.229 
0.649 
1.633 
0.722 
1.140 
0.622 
0.900 
0.313 
0.729 
DK 
22.7! 
68.90 
25.11 
10.02 
16.83 
50.21 
107.71 
34.72 
38.77 
17.13 
38.81 
57.53 
67.50 
71.25 
5.68 
7.30 
4.94 
20.06 
12.46 
12.67 
12.46 
21.56 
9.37 
5.75 
3.50 
4.43 
6.00 
21.49 
26.38 
6.00 
4.03 
3.21 
18.14 
7.21 
GR 
470.3 
211.3 
457.6 
616.1 
578.0 
415.3 
811.1 
1286.2 
87.5 
82.8 
293.9 
286.5 
247.7 
216.6 
144.2 
38.0 
91.5 
98.3 
519.3 
392.8 
69.8 
96.2 
170.3 
190.0 
173.2 
54.0 
57.5 
316.9 
126.3 
E 
555.4 
289.0 
231.2 
225.0 
491.9 
1062.1 
972.2 
5255.0 
337.5 
360.4 
150.2 
2852.8 
970.1 
2629.8 
2695.6 
130.9 
81.3 
553.3 
256.1 
233.6 
239.6 
324.2 
249.2 
95.9 
97.9 
93.6 
540.0 
580.0 
111.0 
130.6 
209.0 
910.1 
132.8 
164.5 
129.4 
58.4 
391.Î 
147.5 
Ρ 
195.9 
324.2 
291.0 
1101.3 
909.3 
943.3 
91.9 
687.9 
86.9 
54.5 
189.6 
304.8 
55.5 
62.0 
66.0 
794,5 
139.0 
180.6 
791,3 
84.0 
59.9 
92.9 
109.7 
423.9 
255.5 
AUS 
46.8 
76.4 
70.8 
46,0 
46.7 
nr η 
25.1 
134.5 
281.5 
60.1 
56.8 
106.0 
14.5 
14.2 
6,3 
21.1 
16.5 
12.6 
16.3 
11.0 
11.6 
6.0 
21.! 
10.9 
20.9 
9.7 
E. 5 
6.3. 
11.5 
UNITE 
400 6 
1 K6 
1 K6 
400 6 
100 G 
300 G 
300 G 
400 G 
1 KG 
1 KG 
100 G 
1 KG 
1 KS 
100 G 
1 KG 
200 G 
1 KG 
500 G 
1 KG 
1 KG 
100 G 
125 G 
125 G 
212 G 
200 G 
200 G 
180 G 
300 G 
200 G 
1 L 
0.5 L 
1 L 
1 L 
400 G 
400 G 
410 G 
410 6 
410 G 
300 G 
450 G 
0.25 L 
0.25 L 
0.5 L 
4 κ 0.12 ι 
200 G 
250 G 
100 G 
NUM 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
CODE 
11311­P 
11311­9 
11311­R 
11311­S 
11311­T 
11311­U 
11311­V. 
11311­W 
11321­A 
11321­B 
11321­C 
11321­D 
11321­E 
11321­F 
11331­A 
11331­B 
11331­C 
11331­D 
11331­E 
11331­F 
11331­6 
11341­A 
11341­B 
11341­C 
11341­D 
11341­E 
11341­F 
11341­6 
11341­H 
11411­A 
11411­B 
11411­C 
11411­D 
11421­A 
11421­B 
11421­C 
11421­D 
11421­E 
11421­F 
11421­6 
11431­A 
11431­B 
11431­C 
11431­D 
11431­E 
14441­A 
11441­B 
DESCRIPTION 
TRUITEG CONGELEES 
TRUITES CONGELEES 
MERLUS CONGELES 
FILET D'AIGLEFIN CONGELE 
FILET DE PLIE CONGELE 
BATONNETG DE POISSON SURGELES 
BATONNETG DE POISSON (CABILLAUD! 
SURGELEE 
FILET DE SOLE SURGELE 
HARENGS FUMES 
MORUE SECHEE 
SAUMON FUME 
MAQUEREAUX FUMES 
SARDINELLES SECHEES 
SAUMON SALE 
MOULES FRAICHES LAVEES 
CREVETTES ROSES FRAICHES 
CREVETTES ROSES FRAICHES 
CREVETTES ROSES CONGELEEG 
PREEMBALLE 
CREVETTES ROYALES ORIENTALEG FRAICHES 
CREVETTES FRAICHES CUITES 
CALAMARS FRAIS 
SARDINES A L'HUILE D'OLIVE 
SARDINES A L'HUILE 
SAUMON ROSE AU NATUREL 
THON BLANC AU NATUREL 
THON BLANC A L'HUILE 
FILLETS DE HARENGS AU NATUREL 
FILLETS DE HARENGS AU NATUREL 
HARENGS A LA SAUCE TOMATE 
LAIT FRAIS PASTEURISE 
LAIT FRAIS PASTEURISE 
LAIT STERILISE. HOMOGENEISE (UHT) 
LAIT STERILISE, HOMOGENEISE (UHT) 
LAIT EN POUDRE POUR NOURRISSONS 
LAIT EN POUDRE POUR NOURRISSONS 
MARQUE SELECTIONNEE 
LAIT ENTIER CONDENSE, 7,5 l - 8 l 
DE MATIERE 6RASSE 
LAIT ENTIER CONDENSE, 9 l ­ 10 1 
DE MATIERE 6RASSE 
LAIT ENTIER CONDENSE. 9 l - 10 l 
DE MATIERE 6RASSE 
LAIT ECREME EN POUDRE, INSTANTANE 
LAIT ECREME EN POUDRE 
CREME FRAICHE, 21 7. ­ 29 l 
DE MATIERE 6RASSE 
CREME FRAICHE, 30 ï ­ 45 X 
DE MATIERE GRASSE 
YAOURT NATURE 
YAOURT NATURE 
YAOURT AUX FRUITS 
CAMEMBERT DE NORMANDIE 
FROMAGE BRIE 
21 
187 
159 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
199 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
NUM 
11441­C 
11441­D 
11441­E 
11441­F 
11441­6 
11441­H 
11441­1 
11441­J 
1144Í­K 
11441­L 
11441­M 
11441­N 
11441­0 
11441­F 
11441­Q 
11441­R 
11441­S 
11441­T 
11441­U 
CODE DESCRIPTION 
BEL PAESE.­ SELECTED BRAND 
GORGONZOLA ­ SELECTED BRAND 
60UDA ­ FROM HOLLAND 
GOUDA TYPE CHEESE 
EDAM CHEESE ­ YOUNG 
TILSIT CHEESE 
STILTON 
DANISH BLUE 
EMMENTAL ­ SWISS 
WHITE CHEDDAR ­ MATURED 
GRATED PARMESAN ­ IN PACKET 
FETA ­ COW AND SHEEP MILK 
FETA ­ COW MILK 
MANCHE60 CHEESE 
GRUYERE CHEESE 
MOZZARELLA CHEESE 
FRESH CREAM CHEESE ­ "PETIT SUISSE" 
FRESH CREAM CHEESE ­ SELECTED BRAND 
PROCESSED CHEESE ­ 45 ï FAT 
UNIT 
206 11441­V PROCESSED CHEESE ­ 20­25 7. FAT 
207 11441­W PROCESSED CHEESE 
206 11451­A FRESH CHICKEN EGGS ­ «EIGHT CATEGORY 4 
209 11451­B FRESH CHICKEN EGGS ­ «EIGHT CATEGORY 3 
210 11451­C FREGH CHICKEN E6GS ­ «EIGHT 50 6 
211 11511­A BUTTER ­ UNSALTED 
212 11511­B BUTTER ­ SALTED 
213 11511­C BUTTER ­ SALTED 
214 11521­A MARGARINE ­ 100 I VEGETABLE 
215 11521­B MARGARINE ­ 100 7. VE6ETABLE 
216 11521­C MAR6ARINE ­ NOT 100 I VE6ETABLE 
217 11521­D MAR6ARINE ­ NOT 100 I VEGETABLE 
218 11531­A VIRGIN OLIVE OIL ­ MAXIMUM 1 7. ACID 
219 11531­B VIRGIN OLIVE OIL ­ MAXIMUM 1 ï ACID 
220 11531­C VIRGIN OLIVE OIL ­ MAX 1.5 ï ACID 
22! 
222 
107 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
231 
11531­D 
11531­E 
11531­F 
Í1541­A 
11541­B 
11541­C 
11541­D 
11611­A 
11611­B 
11611­C 
11611­D 
11611­E 
11611­F 
11611­6 
CORN 6ERM OIL 
SUNFLOWER OIL 
BLENDED OIL 
PURE LARD 
COOKING­FAT 
SHORTENING ­ 100 7. VEGETABLE 
PEANUT BUTTER 
ORANGES ­ «ITHOUT PIPS 
ORANGES ­ MANDARIN 
CRAN6ES ­ CLEMENTINE 
ORANGES ­ WITH PIPS 
LEMONS 
GRAPEFRUIT 
BANANAS 
100 G 
100 G 
100 E 
100 G 
100 G 
100 G 
100 G 
100 6 
100 5 
100 G 
50 G 
100 G 
100 S 
100 s 
1 KG 
100 G 
180 G 
62.5 G 
150 6 
200 6 
100 G 
1 
1 
1 
250 G 
250 G 
450 G 
250 6 
450 6 
250 6 
450 G 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
1 L 
500 G 
500 6 
500 G 
500 e 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1.98 
2.41 
1.12 
1.06 
1.16 
!,30 
2.39 
1.63 
2.10 
2.02 
1.49 
2.44 
23.23 
1.89 
2.18 
1.03 
1.96 
1.08 
0.19 
0.22 
2.25 
2.44 
1.31 
1.59 
1.23 
1.12 
9.7! 
11.59 
9.06 
5.40 
4.61 
2.00 
2.69 
3.62 
7,08 
3.93 
5.00 
4.28 
3.61 
3.51 
6.55 
• 3.77 
3.63 
3.72 
4.89 
5.08 
5.20 
4.21 
6.82 
43.09 
3.66 
5.13 
10.26 
1.15 
0.91 
0.69 
7.37 
7.62 
7.63 
4.07 
28.75 
9,46 
7.48 
8.86 
8.67 
18.37 
9.32 
9.65 
11.20 
13.41 
10.18 
1101 
119B 
823 
710 
751 
811 
1173 
1133 
986 
9767 
782 
716 
'66 
649 
24' 
195 
252 
1871 
1965 
3183 
1265 
1152 
947 
4939 
3592 
1562 
1148 
2857 
¡779 
7860 
2639 
1967 
2011 
1711 
1041 
2140 
2959 
2.00 
2.71 
1.11 
1.06 
1.88 
3.40 
2.09 
2.29 
2.39 
1.39 
1.68 
1.77 
22.48 
2.37 
1.65 
2.16 
3.87 
1.30 
0.22 
0.23 
2.56 
5.16 
0.99 
1.78 
0.62 
1.29 
12.47 
14.75 
5.79 
3.16 
1.82 
2.05 
2.67 
2.69 
3.54 
■· 2.72 
3,68 
47.7 
48.4 
27.4 
27.3 
26.6 
39.1 
50.9 
35.9 
38.8 
35.6 
42.5 
47.4 
47.1 
47.6 
445.1 
41.9 
47.2 
41.7 
49.6 
30.2 
4.3 
4.8 
6.4 
47.4 
49.6 
89.2 
29.1 
54.6 
28.9 
51.9 
161.8 
200.8 
50.2 
52.4 
48.7 
27.3 
42.0 
122.8 
56.3 
148.1 
77.1 
49.3 
61.4 
65.4 
6!.5 
40.5 
43.3 
21.8 
21.3 
28.0 
30.9 
32.5 
35.2 
25.8 
333.8 
28.0 
53.6 
20.5 
52.4 
4.6 
5.3 
45.9 
45.7 
24.5 
43.9 
23.9 
41.6 
183.8 
52.8 
42.0 
40.4 
46.0 
69.2 
78.0 
56.9 
65.9 
22 
UK !RL DK GR Ρ AUS UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
0.707 . 12.25 
0.776 0.850 12.30 
0.312 0.529 6.81 
¿,45 
0.251 0.458 6.71 
— 6.06 
0.495 0.767 12.73 
0.494 0.630 7.25 
0.597 0.731 9.59 
0.385 9.31 
0.409 0.817 7.02 
0.78! 
A. 53 
— -- 18.70 
5.965 
0.474 0.504 6.58 
0.525 
0.332 0.355 
0.574 0.630 8.05 
0.829 0,706 
0.205 0.333 6.29 
0.074 0.090 
0.083 0.092 1.22 
180.0 
61.2 97.8 86.2 
59.7 
60.4 93.0 
63.1 93.7 
131.5 
81.6 102.8 131.4 
86.4 106.3 119.0 
84.4 117.7 
67.7 104.4 87.3 
41.8 
35.9 
105.8 
1108.6 1139.5 
93.0 71.4 96.5 
146.8 86.6 
73.9 71.9 
149.6 105.7 141.7 
185.8 186.6 
49.9 88.7 ¿1.1 
13.0 ¡1.9 14.2 
13.6 13.7 
¡7.2 
12.2 
11.1 
12.8 
9.8 
14.6 
17.4 
8.0 
11.0 
12.5 
19.7 
21.5 
13.2 
2.5 
2.6 
1.8 
100 G 
100 G 
100 G 
!00 Β 
100 6 
100 G 
100 6 
100 6 
100 6 
100 G 
50 G 
100 s 
100 G 
100 G 
1 KG 
100 G 
180 G 
62.5 G 
150 6 
100 G 
• 1 
197 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
11441­C 
11441­D 
11441­E 
11441­F 
11441­6 
11441­H 
11441­1 
11441­J 
11441­K 
11441M. 
11441­H 
11441­N 
11441­0 
11441­P 
11441­Q 
11441­R 
11441­S 
11441­T 
11441­U 
BEL PAESE. MARQUE SELECTIONNEE 
GORGONZOLA, MARQUE SELECTIONNEE 
GOUDA DES PAYS­BAS 
FROMAGE TYPE GOUDA 
FROMAGE EDAM JEUNE 
FROMAGE TILSIT 
STILTON 
DANABLUE 
EMMENTAL, D'ORIGINE SUISSE 
CHEDDAR BLANC VIEUX 
PARMESAN RAPE, EN SACHET 
FETA ­ LAIT DE VACHE ET DE BREBIS 
FETA ­ LAIT DE VACHE 
FROMAGE MANCHEGO 
FROMAGE GRUYERE 
FR0MA6E MOZZARELLA 
FROMAGE FRAIS ­ PETIT SUISSE 
MARQUE SELECTIONNEE 
45 ï DE MATIERE 
200 G 206 11441­V 
207 11441­H 
FR0MA6E FRAIS 
FROMAGE FONDU 
6RASSE 
FR0MA6E FONDU 
DE MATIERE GRASSE 
FROMAGE FONDU 
20 X 25 ï 
208 11451­A OEUF FRAIS DE POULE. CATE60RIE DE 
POIDG 4 
209 11451­B OEUF FRAIS DE POULE. CATEGORIE DE 
POIDS 3 
210 11451­C OEUF FRAIS DE POULE. POIDS DE L'OEUF 
50 6 
0.626 
0.534 
0,870 
0.326 
0.587 
0.238 
0.290 
1.885 
653 
590 
1.030 
443 
597 
0.7.07, 
9.32 150.7 
9.15 167.5 
4.43 76.8 
7.30 
5.30 
4.8! 
39.66 
269.6 
281.2 
237.7 
108.3 
194.9 
171.8 
167.5 
22.2 
3.590 
2.148 
0.795 
0.762 
0.313 
0.454 
0.504 
0.999 
0.998 
0.927 
1.054 
0.658 
0.990 
0.546 
1.022 
4.274 
1.376 
1.067 
0.531 
0.614 
1.752 
0.983 
1.397 
0.660 
0.939 
26.87 
21.95 
8.66 
10.49 
8.57 
25.83 
11.82 
19.65 
12.80 
17.83 
10.89 
14.51 
345.2 
211.9 
153.1 
160.6 
638.5 
76.4 
127.4 
126.0 
67.1 
66.6 
82.2 
700.0 
279.5 
252.0 
142·. 6 
139.4 
357.1 
' 112.1 
212.9 
123.7 
115.8 
151.5 
74.7 11.6 
130.2 
58,7 8.5 
103.3 
92.5 
379.2 
253.7 
169.0 35.9 
¡55.9 27.0 
131.9 13.8 
22.1 
509.2 
104.5 
120.0 
51.0 
49.9 
67.8 
210.1 
250 G 211 11511­A BEURRE NON SALE 
250 6 212 11511­B BEURRE SALE 
450 G 213 11511­C BEURRE SALE 
250 G 214 11521­A MARGARINE, 100 7. VEGETALE 
450 G 215 11521­B MARGARINE. 100 7. VEGETALE 
250 6 216 11521­C MARGARINE. AUTRE QUE 100 7. VEGETALE 
450 6 217 11521­D MARGARINE, AUTRE QUE 100 l VEGETALE 
0.75 L 218 11531­A HUILE D'OLIVE VIERGE. MAXIMUM 1 l 
D'ACIDES 
1 L 219 11531­B HUILE D'OLIVE VIERGE, MAXIMUM 1 7. 
D'ACIDES 
0.75 L 220 11531­C HUILE D'OLIVE VIER6E. MAXIMUM 
1.5 l D'ACIDES 
0.75 ι 221 11531­D HUILE DE 6ERME DE MAIS 
0.75 L 222 11531­E HUILE DE TOURNESOL 
1 L 223 11531­F HUILE COMPOSEE 
500 G 224 11541­A SAINDOUX PUR 
500 G 225 11541­B GRAISSE POUR FRITURE 
500 G 226 11541­C MATIERE GRASSE, 100 l VEGETALE 
500 Β 227 11541­D BEURRE DE CACAHUETES 
16.6 1 KG 228 11611­A ORANGES. SANS PEPINS 
!4.2 1 KG 229 11611­B ORANGEE, TYPE MANDARINE 
28.2 ! KG 230 11611­C ORANGES. TYPE CLEMENTINE 
¡2.6 l KG 231 11611­D ORANGEG. AVEC PEPINS 
21.8 1 KG 232 11611­E CITRONS 
9.4 1 KG 233 11611­F PAMPLEMOUSSES 
19.6 1 KG 234 11611­6 BANANES 
23 
NUM CODE DESCRIPTION UNIT F I Β L 
235 116Ü­H AVOCADO 
236 11611­1 COCCNUT 
237 1161 i­J PINAPPLE 
238 11611­K MANGO 
239 116Î1­L PAPAYA 
240 
241 
242 
213 
244 
215 
246 
247 
248 
249 
250 
25! 
252 
253. 
254 
255 
256 
257 
259 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
2S2 
283 
281 
295 
296 
297 
298 
28° 
290 
2'! 
11612­A 
11612­B 
11612­C 
11612­D 
11612­E 
11612­F 
11612­6 
11612­H 
11612­1 
11612­J 
11612­K 
11612­L 
11612­M 
11612­N 
11612­0 
11612­P 
11612­Q 
11621­A 
11621­B 
11621­C 
11621­D 
11621­E 
11621­F 
11621­6 
11621­H 
11621­1 
11621­J 
11621­K 
268 11631 
269 11631 
270 11631 
271 11631 
272 11631 
273 11631 
274 11631 
11631­H 
11631­1 
11631­J 
11631­K 
11631­L 
11631­H 
11641­A 
11641­B 
11641­C 
11641­D 
1Í641­E 
11641­F 
11641­6 
1164Í­H 
Π641­Ι 
11641­J 
11641­K 
APPLEG ­ GOLDEN DELICIOUS 
APPLES ­ REINETTES 
APPLES ­ COX'S ORANGE 
APPLES ­ GRANNY SHHH 
APPLES ­ RED DELICIOUS 
PEARS ­ WILLIAMS CHRIST 
PEARS ­ DOYENNE DU COMICE 
PEARS ­ CONFERENCE 
PEACHES 
«HITE GRAPES 
MELON "YELLOH" 
MELON "PRINCE" 
WATERMELON 
STRAWBERRIES 
CHERRIES 
APRICOTS 
FIBS 
PEANUTS 
PEANUTS 
PEANUTS 
IN TIN 
IN PLASTIC BAB 
IN PLASTIC BAE 
ROASTED EROUND NUTS ­ IN SHELLS 
ROASTED 6R0UND NUTS ­ SHELLED 
SEEDLESS RAISINS 
RAISINS ­ WITH SEEDS 
DRIED FIBS 
DRIED ALMONDS 
DRIED DATES ­ LOOSE 
DRIED DATES ­ IN PLASTIC BAB 
SLICED PINAPPLE ­ TINNED 
SLICED PINAPPLE ­ TINNED 
SLICED PINAPPLE ­ TINNED 
PEACH HALVES IN SYRUP ­ TINNED 
FROZEN STRAWBERRIES 
APPLE JUICE ­ NATURAL, IN CARTON 
APRICOT JUICE ­ NATURAL, IN TIN 
ORANBE JUICE ­ NATURAL. IN BOTTLE 
FRUIT­BASED BABY FOOD 
FROZEN 0RAN6E JUICE CONCENTRATE 
PRESERVED OLIVES ­ BREEN 
PRESERVED OLIVES ­ BREEN 
PRESERVED BLACK ORIVES 
CAULIFLOWER ­ CUT 
BRUSSELS SPROUTS 
FRESH 6REEN CABBA6E 
WHITE CABBAGE 
CABBAGE LETTUCE 
LEHUCE ­ "ICEBERG* 
ENDIVES 
CHICORY 
ARTICHOKES 
SPINACH 
LEEKS 
1 KG 
1 KS 
1 KE 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KS 
1 K6 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KS 
1 KS 
1 KG 
100 G 
1 K6 
1 K6 
1 KG 
200 3 
150 G 
300 G 
100 G 
'00 S 
150 G 
350 G 
350 6 
100 6 
100 6 
100 6 
E25 ML 
570 ML 
235 ML 
825 ML 
250 6 
1 L 
125 G 
: L 
127 G 
250 G 
250 6 
450 G 
250 6 
1 KG 
1 K6 
1 K.6 
1 KG 
! KG 
! KG 
1 K6 
i KE 
1 KG 
7.05 
2.18 
3.82 
11.74 
¡4.96 
3.58 
1.81 
4.12 
3.92 
4.67 
6.06 
0.96 
2.32 
0.73 
0.77 
1.50 
1.64 
1.23 
2.82 
2.16 
1.38 
2.30 
2.48 
1.36 
1 KS 
4.02 
0.90 
3.11 
1.72 
2.52 
2.62 
3.18 
4.67 
1.54 
0.80 
3.34 
4.69 
2.41 
5.29 
6.75 
4.23 
5.42 
20.14 
17.98 
17.61 
96.81 
33.73 
7.52 
9.32 
6.28 
9.94 
8.96 
6.80 
10.61 
10.22 
13.07 
2.57 
20.02 
13.97 
18.00 
6.41 
12.40 
1.73 
5.85 
10.27 
6.84 
9.33 
2.73 
3.71 
.50 
6.47 
8.22 
5.10 
1.02 
12.69 
2.89 
12.25 
5.24 
B.90 
6.15 
6861 
1873 
2090 
19991 
11660 
8.11 1724 
10.55 
3.96 
11.17 1511 
1539 
12.92 1399 
15.41 2022 
14.30 
9.33 
8.77 
7.75 
2.68 
3.62 
9.47 
11.65 
1400 2.81 
1386 3.07 
1600 3.47 
1400 3.52 
1272 3.87 
1394 
2367 2.71 
1317 2.83 
1622 3.48 
1440 
11B3 3.67 
683 3.97 
341 1.00 
3429 8.02 
1600 
4711 17.83 
2970 3.85 
1430 2.10 
2018 2.76 
500 1.10 
729 
2093 1.13 
1563 2.67 
1163 2.73 
371 1.55 
837 
2703 3.76 
2045 2.64 
921 1.58 
2545 2.98 
1772 
2211 1.68 
2291 5.06 
933 1.27 
1745 
1998 2.61 
3812 5.37 
1789 6.08 
1529 
2483 
4.83 
2.75 
2.67 
1.50 
2.00 
4.97 
1.70 
4.18 
8.88 
1.65 
3.56 
201.6 
52.4 
85.8 103.9 
285.6 
266.6 
80.7 62.2 
66.3 
70.7 72.0 
90.1 
50.9 
49.0 62.8 
48.9 50.9 
77.4 67.2 
171.3 62.8 
274.6 
76.1 
31.0 
230.0 137.0 
109.0 
182.5 
79.4 57.4 
40.8 
90.4 
20.5 
67.0 
43.9 27.3 
99.2 63.9 
173.6 
54.0 53.5 
27.0 
68.4 86.6 
60.1 62.8 
23.1 30.3 
65.0 59.7 
81.7 47.8 
43.9 3B.0 
53.3 54.8 
25.2 26.8 
39.0 
243.9 
55.2 67.9 
73.1 56.3 
113.6 
36.4 
20.3 16.9 
87.4 62.2 
77.1 
87.8 76.7 
112.6 122.5 
131.5 
81.5 69.3 
72.8 
24 
UK 
1.405 
0.755 
1.001 
3.390 
3.054 
0.663 
0.839 
0.735 
1.330 
0.930 
0.707 
2.311 
1.153 
0.683 
0.317 
5.594 
0.504 
0.775 
0.230 
0.225 
0.467 
0.679 
0.727 
0.220 
0.236 
0.714 
0.553 
0.296 
0.530 
0.511 
0.572 
0.246 
0.977 
0.716 
1.077 
0.730 
0.512 
0.418 
1.497 
1.535 
0.891 
2.599 
1.158 
1.247 
IRL 
1.376 
0.920 
1.328 
0.997 
1.108 
2.639 
1.779 
0.585 
0.470 
0.809 
0.697 
0.567 
0.580 
0.721 
0.675 
1.133 
0.799 
0.729 
1.627 
2.165 
3.366 
1.210 
2.055 
DK 
27.79 
18.53 
22.55 
64.26 
11.83 
19.01 
20.73 
18.13 
30.58 
17.77 
3.5' 
9.39 
4.56 
14.27 
12.38 
14.24 
9.83 
7.10 
9.65 
4.96 
11.57 
18.23 
14.32 
3.51 
23.80 
18.37 
37.93 
41.58 
34.95 
23.93 
GR 
214.9 
130.0 
219.6 
987.0 
87.7 
86.7 
88.3 
87.5 
85.6 
142.0 
101.7 
80.9 
144.1 
34.3 
29.1 
270.8 
224.9 
111.8 
224.4 
82.0 
144.9 
25.1 
37.7 
55.1 
73.2 
85.1 
81.4 
250.5 
207.1 
109.0 
113.2 
193.2 
99.6 
128.1 
67.0 
131.6 
155.7 
60.7 
47.5 
228.6 
104.3 
52.1 
116.4 
74.9 
61.6 
£ 
311.5 
266.0 
213.9 
1143.5 
624.3 
105.0 
154.4 
139.1 
105.3 
118.5 
112.5 
194.9 
173.1 
166.0 
185.3 
71.3 
34.9 
304.6 
190.5 
307.2 
311.1 
79.3 
138.3 
43.4 
46.8 
157.8 
188.1 
170.7 
153.1 
60.3 
110.3 
290.9 
233.7 
151.5 
173.5 
149.3 
170.5 
179.8 
80.0 
112.3 
215.5 
110.2 
122.9 
122.0 
60.0 
138.0 
96.9 
164.9 
366.5 
106.9 
85.4 
130.3 
Ρ 
364.3 
475.3 
690.0 
579.8 
97.8 
90.7 
117.0 
93.0 
173.3 
120.4 
45.5 
22.0 
167.0 
130.0 
627.9 
152.3 
73.6 
123.7 
211.5 
125.1 
118.5 
152.4 
407.5 
321.3 
249.4 
604.3 
601.9 
87.9 
95.8 
186.0 
91.8 
66.0 
224.0 
77.5 
43.8 
112.6 
958.8 
378.3 
68.0 
114.3 
AUS 
20.0 
17.5 
39.8 
70.0 
15.2 
(C 7 ¿ü.O 
16.1 
26.9 
17.7 
17.5 
21.8 
16.1 
27.3 
13.3 
46.8 
47.5 
25.0 
65.0 
14.4 
16.1 
4.9 
5,3 
Ü.9 
9.5 
5.8 
21.1 
19.4 
10.0 
20.2 
19.5 
11.5 
17.9 
8.8 
21.6 
17.5 
22.9 
36.4 
9.9 
7.5 
35.9 
51.9 
26.4 
66.0 
19.8 
25.0 
23,0 
UNITE 
1 KB 
1 KB 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 K6 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! K6 
1 KG 
100 G 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
2(50 6 
150 G 
300 G 
100 G 
100 G 
150 G 
350 6 
350 G 
100 G 
100 G 
100 G 
825 ML 
570 ML 
235 ML 
825 ML 
250 G 
1 L 
125 6 
1 L 
127 G 
250 G 
250 G 
450 G 
250 G 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
NUM 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
299 
299 
290 
291 
CODE 
11611­H 
11611­1 
11611­J 
11611­K 
11611­L 
11612­A 
11612­B 
116127C 
11612­D 
11612­E 
11612­F 
11612­6 
11612­H 
11612­1 
11612­J 
11612­K 
11612­L 
11612­M 
11612­N 
11612­0 
11612­P 
11612­9 
11621­A 
11621­B 
11621­C 
11621­D 
11621­E 
11621­F 
11621­6 
11621­H 
11621­1 
11621­J 
11621­K 
11631­A 
11631­B 
11631­C 
11631­D 
11631­E 
11631­F 
11631­6 
11631­H 
11631­1 
11631­J 
11631­K 
11631­L 
11631­H 
11641­A 
11641­B 
11641­C 
11641­D 
11641­E 
11641­F 
11641­6 
11641­H 
11641­1 
11641­J 
11641­K 
DESCRIPTION 
AVOCAT 
NOIX DE COCO 
ANANAS 
MANGUE 
PAPAYE 
POHHES ­ GOLDEN DELICIOUS 
POHHES ­ REINETTES 
POMMES ­ COX'S ORANGE 
POHHES ­ GRANNY SMITH 
POHHES ­ RED DELICIOUS 
POIRES ­ WILLIAMS CHRIST 
POIRES ­ DOYENNE DU COMICE 
POIRES ­ CONFERENCE 
PECHES 
RAISINS BLANCS 
MELON JAUNE 
MELON 'PRINCE' 
PASTEQUE 
FRAISES 
CERISES 
ABRICOTS 
FIGUES 
CACAHUETES, EN BOITE METALLIQUE 
CACAHUETES, EN SACHET TRANSPARENT 
CACAHUETES, EN SACHET TRANSPARENT 
ARACHIDES GRILLEES. NON DECORTIQUEE: 
ARACHIDES GRILLEES, DECORTIQUEEG 
RAISINS SECS, SANS PEPINS 
RAISINS SECS. AVEC PEPINS 
FI6UEG SECHES 
AMANDES SECHES 
DATTES SECHES EN VRAC 
DATTES SECHES EN SACHET TRANSPARENT 
ANANAS EN TRANCHES EN BOITE 
ANANAS EN TRANCHES EN BOITE 
ANANAS EN TRANCHES EN BOITE 
PECHES AU SIROP EN BOITE 
FRAISES SURGELEES 
JUS DE POMME ­ NATUREL, EN CARTON 
JUS D'ABRICOT ­ NATUREL, EN BOITE 
METALLIQUE 
JUS D'ORANGE ­ NATUREL, EN BOUTEILLE 
ALIHENT A BASE DE FRUITS POUR BEBES 
JUS DORAN6E CONCENTRE, C0N6ELE 
OLIVES VERTES EN CONSERVE 
OLIVES VERTES EN CONSERVE 
OLIVES NOIRES EN CONSERVE 
CHOUX­FLEURS COURONNES 
CHOUX DE BRUXELLES 
CHOUX VERTS 
CHOUX BLANCS 
LAITUE POMMEE 
LAITUE (ICEBERG) 
GCAROLE (ENDIVES) 
ENDIVES(WITLOF) 
ARTICHAUTS 
EPINARDS 
POIREAUX 
25 
NUM CODE DESCRIPTION UNIT 
«ITHOUT MILK 
342 11721-D INSTANT MASHES POTATO - FLAKES, «ITH 
MILK 
150 E ,26 1.96 1770 1.63 36.9 
292 
293 
294 
2'5 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
309 
309 
310 
311 
312 
3!3 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
326 
327 
329 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
11642-A 
11642-B 
1I642-C 
11642-D 
11642-E 
11642-F 
11642-6 
11642-H 
11642-1 
11643-A 
11643-B 
11643-C 
11643-D 
11643-E 
11643-F 
11643-G 
11643-H 
11651-A 
11651-B 
11651-C 
11661-A 
11661-B 
11661-C 
11661-D 
11661-E 
11671-A 
11671-B 
11671-C 
11671-D 
11671-E 
11671-F 
11671-6 
11671-H 
11671-1 
11671-J 
11671-K 
11671-L 
11671-H 
11671-N 
11671-0 
11671-P 
11671-Q 
11671-R 
11671-5 
11711-A 
11711-B 
Ü711-C 
11721-A 
11721-B 
11721-C 
TOMATOES 
GREEN CAPISCUHS 
CUCUMBER 
C0UR6ETTES 
BROAD BEANS 
SREEN BEANS 
SMEET CORN 
AUBERGINE 
FRESH PEAS 
RED RADISH 
BLACK RADISH 
TURNI' 
CELERY 
SPRING ONIONS 
ONIONS - YELLO« 
CARROTS. WITHOUT LEAVES 
CULTIVATED MUSHROOMS 
DRIED BEANS - "WHITE" 
LENTILS 
.CHICK PEAS 
FROZEN SPINACH 
FROZEN SPROUTS 
FROZEN PEAS - EXTRA SMALL 
FROZEN PEAS - SHALL 
FROZEN SWEET CORN 
TINNED PEAS - EXTRA SMALL 
TINNED PEAS - SMALL 
TINNED 6REEN BEANS 
«HITE BEANS IN TOMATO SAUCE 
«HITE BEANS IN NATURAL JUICE - TINNED 
«HITE BEANS IN NATURAL JUICE - TINNED 
VE6ETABLE-BASED BABY FOOD 
SWEET CORN - TINNED 
TOMATOES - TINNED 
TOMATO CONCENTRATE - TINNED 
TOMATO CONCENTRATE - TINNED 
TOMATO CONCENTRATE - TINNED 
VEGETABLE JUICE - SELECTED BRAND 
VE6ETABLE JUICE - SELECTED BRAND 
TOMATO JUICE 
TINNED SOUP 
TINNED SOUP 
SOUP - 4 SERVINGS 
CUMCUMBER PICKLED IN VINEGAR 
POTATOES - CATEBORY I 
CASSAVA 
SWEET PQTATOEE 
CHIPPED POTATOES - FROZEN 
CHIPPED POTATOES - FROZEN 
INSTANT MASHED POTATO - FLAKES. 
1 KB 
1 KB 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
100 G 
500 6 
500 G 
1 KG 
375 G 
300 G 
500 6 
500 6 
500 6 
425 ML 
425 ML 
425 ML 
440 ML 
250 ML 
500 ML 
190 S 
425 ML 
850 ML 
140 6 
300 6 
800 6 
0.1B L 
0.35 L 
1 L 
800 G 
300 6 
1 SACHET 
300 ML 
3 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KE 
500 G 
150· 5 
5.23 
4.48 
3.39 
4.26 
5.23 
6.51 
2.25 
1.70 
6.46 
1.71 
1.50 
0.75 
1.72 
2.08 
4.98 
1.23 
2.31 
2.84 
3.01 
1.31 . 
1.23 
0.90 
1.68 
1.18 
1.32 
1.20 
1.56 
1.28 
0.69 
1.14 
2.63 
3.23 
1.75 
1.84 
1.14 
2.20 
2.61 
2.06 
1.99 
1.44 
9.68 
11.04 
9.87 
7.62 
18.38 
13.52 
14.86 
20.36 
6.87 
9.85 
17.71 
4.73 
5.33 
1.91 
5.70 
6.30 
11.64 
7.29 
4.76 
10.87 
9.85 
3.90 
5.33 
4.39 
3.05 
4.97 
4.93 
5.59 
5.78 
2.18 
3.82 
8.59 
3.62 
11.26 
10.02 
4.02 
3.14 
9.05 
5.34 
11.24 
6.56 
6.85 
3.64 
2253 
2357 
1642 
2016 
1363 
1999 
550 
938 
2257 
4398 
1278 
774 
938 
416 
1294 
794 
1872 
2944 
2255 
1200 
961 
582 
1320 
1067 
435 
657 
1625 
1697 
1398 
980 
1755 
1305 
610 
2977 
1777 
5.18 
9.16 
3.53 
6.27 
2.86 
4.85 
9.38 
8.39 
4.42 
11.23 
1.35 
1.99 
0.92 
2.30 
2.99 
3.99 
1.01 
2.65 
5.10 
6.13 
1.31 
0.98 
1.24 
1.27 
1.27 
1.85 
1.60 
2.48 
1.94 
1.09 
1.42 
2.08 
4.43 
1.87 
0.69 
1.45 
1.65 
1.93 
1.73 
122.9 
1B1.0 
100.7 
228.3 
151.3 
162.4 
296.7 
119.4 
146.3 
168.1 
200.0 
47.6 
80.1 
214.3 
19.4 
28.6 
17.6 
77.3 
91.8 
40.4 
45.1 
68.1 
68.1 
76.3 
25.4 
26.3 
20.1 
24.6 
23.5 
43.2 
34.0 
16.7 
19.8 
67.8 
20.0 
26.3 
53.8 
74.4 
28.8 
31.9 
39.0 
20.3 
245.0 
96.3 
65.3 
38.9 
32.8 
54.3 
83.7 
46.0 
22.4 
35.0 
18.5 
47.9 
44.1 
28.8 
37.7 
67.8 
26.2 
22.6 
19.8 
24.4 
20.4 
32.0 
29.9 
35.0 
29.3 
25.1 
54.5 
31.6 
26.7 
25.5 
22.6 
37.0 
41.1 
29.9 
36.0 
26 
UK IRL DK GR AUS UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
1.220 
1.550 
1.180 
1.440 
3.454 
2.311 
2.111 
1.827 
2.703 
1.598 
2.377 
3.301 
2.687 
22.80 
40.62 
18.38 
36.85 
53.75 
49.07 
79.1 
112.6 
67.9 
77.7 
104.8 
157.5 
96.0 
118.0 
128.1 
164.4 
178.3 
130.9 
1040.0 
161.8 
241.4 
115.4 
212.3 
257.7 
464.6 
101.1 
508.3 
323.8 
158.0 
19.5 
33.0 
21.2 
28.0 
49.5 
27.1 
37.7 
37.4 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
299 
299 
300 
11642-A 
11642-B 
11642-C 
11642-D 
11642-E 
11642-F 
11642rG 
11642-H 
11642-1 
TOMATEG 
POIVRONS VERTS 
CONCOMBRES 
COURGETTES 
FEVES DES MARAIS 
HARICOTG VERTS 
EPIS DE MAIS 
AUBERGINES 
PETITS POIS 
2.947 
0.887 
2.738 
0.407 
0.434 
0.269 
0.559 
0.598 
1.490 
0.720 
0.579 
0.661 
0.569 
0.801 
0.304 
0.259 
0.273 
0.215 
0.231 
0.356 
0.376 
0.467 
0.320 
0.194 
0.358 
0.540 
0.484 
0.284 
0.287 
0.782 
2.673 
0.476 
1.229 
0.688 
0.893 
0.280 
0.716 
0.970 
1.092 
0.726 
0.877 
0.840 
1.600 
0.419 
0.309 
0.302 
0.444 
0.577 
0.619 
0.249 
0.886 
0.390 
0.338 
49.64 
14.47 
57.71 
9.18 
8.87 
3.30 
11.00 
12.61 
22.37 
S 7 1 
9.71 
6.98 
7.27 
7.41 
5.14 
7.77 
8.43 
21.43 
5.63 
68.6 
69.5 
39.2 
58.9 
46.0 
84.2 
91.1 
156.5 
6.06 72.7 
6.65 71.6 
16.25 
11.89 119.0 
19.48 
73.1 
15.38 
61.1 
I T I L 
i '.' Ι ι _ 
69.5 
99.2 
129.5 
91.6 
27.8 
46.0 
120.2 
63.0 
89.6 
85.4 
66.5 
210.4 203.1 
134.7 54.7 
129.4 203.4 
124.7 
39.8 54.6 
74.1 49.2 
205.4 
151.3 108.2 
140.3 
238.5 208.7 
101.5 
78.3 488.8 
119.7 
146.0 95.8 
175.2 318.3 
178.0 
38.4 
91.5 217.1 
101.9 281.3 
168.0 187.3 
78.2 75.6 
114.3 132.5 
95.0 129.6 
212.4 219.2 
68.9 120.5 
34.1 52.5 
71.5 88.3 
126.2 197.0 
175.7 
164.5 181.9 
82.2 168.2 
61.2 69.6 
147.5 435.1 
17.3 
10.1 
11.3 
7.9 
14.4 
16.8 
13.2 
26.0 
18.4 
29.3 
12.7 
22.5 
8.8 
11.0 
11.9 
15.4 
20.6 
8.5 
27.4 
21.0 
21.0 
32.5 
17.9 
8.2 
18.3 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 K5 
1 KG 
1 0 0 G 
500 G 
500 G 
1 KG 
375 G 
300 G 
500 G 
500 G 
500 G 
1 9 . 8 4 2 5 ML 3 1 7 1 1 6 7 1 - A 
1 2 . 0 4 2 5 ML 3 1 8 1 1 6 7 1 - B 
425 ML 
440 ML 
250 ML 
5 0 0 ML 
1 9 0 G 
4 2 5 ML 
850 ML 
HO 6 
300 6 
900 G 
0.19 L 
0.35 L 
1 L 
900 G 
300 G 
SACHET 
300 ML 
301 11643-A RADIS ROUGES 
302 11643-B RADIG NOIRS 
303 11643-C NAVETS 
304 11643­D CELERI 
305 11643­E 0I6N0NS VERTS, L0N6S 
306 11643­F OIENONS JAUNES 
307 11643­E CAROTTES SANS VERDURE 
308 11643­H CHAMPIENQNS DE COUCHE 
309 11651­A HARICOTS SECS, BLANCS 
310 11651­B LENTILLES TRIEES 
311 11651-C POIS CHICHES 
312 11661­A EPINARDS SUREELES 
313 11661­B CHOUX DE BRUXELLES SURGELES 
314 11661­C PETITG POIS SURGELES. EXTRA FINS 
315 11661­D PETITS POIS SURGELES. FINS 
316 11661­E GRAING DE MAIG GURGELES 
PETITS POIS AU NATUREL EN BOITE. 
EXTRA FINS 
PETITS POIS AU NATUREL EN BOITE. 
TRES FINS 
319 11671-C HARICOTS VERTS EN BOITE 
320 11671­B HARICOTS BLANCS, A LA SAUCE TOMATE 
321 11671­E HARICOTS BLANCS AU NATUREL EN BOITE 
322 11671­F HARICOTS BLANCS AU NATUREL EN BOITE 
323 11671­6 ALIMENT A BASE DE LEGUMES POUR BEBES 
324 11671­H GRAINS DE MAIS EN BOITE 
325 11671­1 TOMATES EN BOITE 
326 11671­J CONCENTRE DE TOHATES EN BOITE 
327 11671­K CONCENTRE DE TOMATES EN BOITE 
328 11671­L CONCENTRE DE TOMATES EN BOITE 
329 11671­H JUS DE LEGUMES, MARQUE SELECTIONNEE 
330 11671­N JUS DE LEGUMES, MARQUE SELECTIONNEE 
331 11671-0 JUS DE TOMATES 
332 11671­P POTAGE EN BOITE METALLIQUE 
333 11671­Q POTAGE EN BOITE METALLIQUE 
334 11671­R POTAGE, POUR 4 AGSIETTES 
335 11671­5 CORNICHONS AU VINAIGRE 
0.745 
1.498 
1.094 
0.628 
0.458 
0.294 
0 . 4 1 7 
0.903 
0.864 
0.522 
0.544 
0.566 
10.56 
15.12 
7.16 
5.49 
106.8 
56.3 
142.8 
75.7 
129.6 
100.0 60.1 
72.1 65.1 
184'. 5 
104.4 106.8 
79.4 116.4 
Ü2.7 
19.0 
29.1 
23.1 
11.0 
25.5 
3 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
5 0 0 G 
1 5 0 G 
1 5 0 G 
336 
337 
338 
11711-A 
11711-B 
11711-C 
POHHES DE TERRE. 
HANIOC 
PATATES DOUCES 
CATEGORIE I 
339 11721­A POMMES FRITES SURGELEEG 
340 ■ 11721­B POHHES FRITES SURGELEES 
341 11721­C FLOCONS DE POMME DE TERRE POUR PUREE 
INSTANTANEE, SANS LAIT 
342 11721­D FLOCONS DE POMME DE TERRE POUR 'UREE 
INSTANTANEE, AVEC LAIT 
27 
NUM CODE DESCRIPTION 
343 11721-E SALTED CRKPS 
344 11811-A SUGAR LUMPS 
345 11811-B SU6AR LUMPS 
346 11B11-C GRANULATED SUGAR 
347 11811-D 6RANULATED SUEAR - FINE 
348 11811-E CASTOR SUEAR 
349 11911-A ROASTED COFFEE BEANS 
350 11911-B 6R0UND COFFEE - VACUUM PACKED 
351 11911-C ROASTED COFFEE BEANS 
352 11911-D MIXED COFFEE BEANS 
353 11911-E 6R0UND BLENDED COFFEE 
354 11911-F INSTANT COFFEE - FREEZE-DRIED, 
SELECTED BRAND 
355 11911-B INSTANT COFFEE - FREEZE-DRIED. 
SELECTED BRAND 
356 11911-H INSTANT COFFEE - FREEZE-DRIED. 
357 11911-1 INSTANT COFFEE - SPRAY-DRIED 
358 11911-J SOLUBLE INSTANT COFFEE 
359 1'1921-AA TEA - SELECTED BRAND, IN TIN 
360 11921-B ΈΑ - SELECTED BRAND. IN TIN 
361 11921-C TEA - HOST COMMON LOCAL BRAND 
362 11921-D TEA - MOST COMMON LOCAL BRAND 
363 11921-E TEA - MOST COMMON LOCAL BRAND, IN BAES 
364 11921-F TEA - 'ORANGE PEKOE", IN BABS 
365 11921-E FRESH 6REEN HINT - LOOSE 
366 11921-H GREEN TEA - BEGT QUALITY. PERPACKED 
367 11931-A POWDERED COCOA 
368 11931-8 COCOA - (CHOCOLATE) IN PO«DER FORM 
369 111011-A STRAWBERRY JAM 
370 111011-B RED-CURRANT JELLY 
371 111011-C 0RAN6E MARMALADE 
372 111011-D STRAHBERY JAM - IN TIN 
373 111011-E STRAHBERY JAM - IN TIN 
374 111011-F APRICOT JAM 
375 111012-A NATURAL HONEY 
376 111021-A C00KIN6 CHOCOLATE 
377 111021-B C00KIN6 CHOCOLATE 
378 111021-C MILK CHOCOLATE «ITHOUD FILLIN6E 
379 111021-D CHOCOLATE - SELECTED BRAND 
380 111021-E CHOCOLATE «ITHOUT HILK 
381 111021-F BOX OF CHOCOLATES - SELECTED BRAND 
382 111021-6 COCOA - INSTANT. SELECTED BRAND 
383 111021-H COCOA - GRANULATED. 
384 111021-1 COCOA - IN POWDER FORM 
385 111021-J HALT-BASED DRINK 
386 111031-A FRUIT DROPS - «ITHOUT SOFT CENTRES 
UNITE 
150 6 
! K6 
500 G 
1 K6 
250 6 
500 6 
250 G 
500 G 
! K6 
! Κ6 
! KG 
50 G 
200 G 
200 G 
200 G 
100 G 
227 G 
113 G 
100 6 
50 6 
150 G 
227 6 
200 6 
100 6 
200 G 
400 G 
450 G 
450 6 
450 G 
500 6 
1 K6 
450 6 
500 6 
250 G 
100 G 
100 G 
1 BAR 
! BAR 
204 6 
400 G 
400 G 
125 S 
340 G ' 
150 S 
D 
2.49 
1.32 
1.59 
0.62 
1.58 
6.35 
14.80 
5.21 
15.17 
16.28 
11.3! 
9.80 
5.38 
4.44 
2.68 
9.07 
5.74 
3.55 
7.18 
2.51 
2.70 
2.88 
2.44 
4.17 
3.01 
0.99 
1.16 
1.53 
1.41 
8.21 
2.97 
5.23 
1.31 
c 
4.62 
5.'3 
5.58 
1.51 
8.60 
14.39 
46.16 
43.69 
52.27 
53.84 
13.23 
42.52 
42.42 
34.15 
35.96 
7.16 
24.54 
42.81 
12.60 
5.19 
24.38 
7.50 
6.48 
6.33 
11.58 
7.23 
16.04 
9.42 
4.22 
6.65 
3.95 
31.04 
9.34 
to pc 
4.08 
τ 
1000 
1277 
698 
1090 
653 
3707 
19632 
3784 
6966 
6509 
7050 
3594 
2613 
1333 
2361 
4844 
2967 
3241 
1493 
2070 
2436 
263Β 
1867 
2085 
4193 
3253 
1291 
1363 
1309 
1631 
3108 
4556 
1661 
1970 
2006 
'ν 
1.39 
2.90 
2.44 
0.90 
1.65 
5.76 
21.62 
19.56 
4.60 
16.45 
15.39 
10.69 
11.95 
4.88 
1.87 
2.78 
3.68 
2.65 
4.32 
3.17 
2.52 
4.97 
2.05 
2.58 
2.05 
9.83 
4.25 
8.55 
1.70 
Β 
46.9 
38.1 
32.0 
99.8 
223.3 
358.0 
439.1 
439.1 
258.1 
237.0 
252.9 
72.9 
90.8 
49.9 
60.7 
89.1 
299.8 
45.1 
173.3 
59.6 
58.1 
71.0 
91.3 
59.6 
76.9 
71.7 
30.4 
29.0 
37.9 
30.7 
152.0 
67.0 
116.0 
54.2 
12.0 
L 
34.9 
48.6 
40.5 
32.3 
103.3 
194.4 
92.8 
309.8 
279.0 
291.7 
168.0 
95.5 
64.5 
89.5 
57.8 
55.6 
56.3 
54.7 
87.8 
66.9 
29.5 
34.1 
145.6 
70.2 
137.5 
28.0 
28 
UK IRL 
0.565 0.652 
0.428 0.595 
0.451 0.674 
0.346 0.473 
2.267 2.615 
3.423 4.843 
7.467 
6.455 
1.Ó17 1.259 
3.920 
4.311 
3.043 3.904 
1.583 
1.685 2.450 
1.041 
0.334 0.522 
0.6B6 0.805 
1.978 
1.447 1.337 
0.423 0.704 
0.558 
0.455 0.708 
0.600 
0.863 
0.428 0.719 
1.032 1.430 
0.420 
0.497 0.312 
0.457 0.512 
0.557 0.847 
0.504 
1.033 
1.742 1.341 
0.312 
0.848 1.354 
0.474 
DK GR E 
4.69 144.5 !29.2 
218.3 157.5 
7.41 
14.04 89.5 104.7 
3.47 
6.81 
25.05 337.2 321.5 
38.49 1000.4 
21.33 
76.84 1352.0 
20.97 274.0 
69.98 960.0 1021.9 
87.54 952.4 807.7 
47.38 902.8 694.1 
487.4 376.6 
276.0 171.4 
13.36 215.8 325.3 
4.71 117.3 92.4 
28.79 596.8 165.4 
49.18 127.9 
13.58 130.0 213.8 
13.50 217.5 217.4 
559.3 434.3 
15.01 142.5 173.7 
10.60 188.5 
10.25 125.2 157.1 
180.1 
— 168.2 
9.14 132.9 157.1 
14.52 391.3 296.0 
12.86 189.7 
11.71 100.4 
10.59 119.0 79.9 
9.72 173.7 119.0 
10.88 103.0 100.8 
41.03 477.3 574.0 
¡5.62 389.8 212.9 
359.5 — ­ τ 
Ρ 
85.7 
108.5 
93.9 
92.7 
367.4 
1336.7 
1464.0 
1464.0 
255.7 
10.10 99 .6 9 7 . j 
545 .8 
161.3 
79.5 
1428.2 
97.5 
306.8 
225.9 
144.1 
149.7 
142.0 
141.1 
268.6 
377.8 
143.1 
180.3 
209.6 
210.9 
399.4 
89.8 
AUS 
10.7 
18.9 
15.2 
4.0 
10.3 
38.5 
81.1 
105.7 
105.7 
80.3 
37.3 
101.3 
52.7 
63.1 
42.2 
35.3 
22.7 
19. 
10.7 
35.3 
24.8 
25.0 
25.0 
26.7 
50.3 
17.6 
O 7 υ · J 
9:1 
11.3 
12.9 
62.5 
31.1 
48.5 
12.1 
UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
150 Β 343 11721­E CHIPS AU GEL 
1 KG 
500 G 
1 KG 
250 S 
500 S 
250 6 
500 6 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
50 6 
200 G 
200 G 
100 G 
100 G 
50 G 
150 G 
227 S 
200 S 
100 G 
200 6 
400 G 
450 G 
450 G 
450 G 
500 G 
1 KG 
450 G 
500 6 
250 6 
100 G 
100 G 
! BATON 
! BATON 
204 G 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
11811­A 
11811­B 
11811­C 
11811­D 
11811­E 
11911­ft 
11911­B 
11911­
11911· 
11911­
11911 
200 G 355 1191L­G 
356 
357 
358 
359 
11911­H 
11911­1 
11911­J 
SUCRE EN MORCEAUX 
SUCRE EN MORCEAUX 
SUCRE CRISTALLISE 
SUCRE SEMOULE 
SUCRE GLACE 
CAFE TORREFIE EN GRAINS 
CAFE MOULU SOUS VIDE 
CAFE TORREFIE EN GRAINS 
CAFE MELANGE EN GRAINS 
CAFE MELANGE MOULU 
CAFE SOLUBLE LYOPHILISE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
CAFE SOLUBLE LYOPHILISE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
CAFE SOLUBLE LYOPHILISE ­ DECAFEINE 
CAFE SOLUBLE NON LYOPHILISE 
CAFE SOLUBLE INSTANTANE 
MARQUE 
113 G 360 11921­B 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
11921­AA THE ­ EN BOITE METALLIQUE. 
SELECTIONNEE 
THE, EN BOITE METALLIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
THE, DE MARQUE COURANTE 
THE. DE MARQUE COURANTE 
THE, DE MARQUE COURANTE, EN 
INFUSETTE 
THE GRANEE PEKOE. EN INFUSETTE 
THE ­ MENTHE FRAICHE, EN VRAC 
THE VERT. QUALITE SUPERIEURE 
PREEMBALLE 
11921­C 
11921­D 
11921­E 
11921­F 
11921­B 
11921­H 
11931­A CACAO EN POUDRE 
11931­B CACAO ( CHOCOLA1» EN POUDRE 
369 111011­A 
370 111011­B 
371 111011­C 
372 111011­D 
CONFITURE DE FRAISES 
BELEE DE BROSEILLES ROUBES 
MARMELADE D'QRANSE 
CONFITURE DE FRAISES EN BOITE 
METALLIQUE 
373 111011­E CONFITURE DE FRAISES EN BOITE 
METALLIQUE 
374 111011­F CONFITURE D'ABRICOTS 
375 111012­A HIEL NATUREL 
376 111021­A CHOCOLAT A CUIRE 
377 111021­B CHOCOLAT ACUIRE 
378 111021­C CHOCOLAT AU LAIT, NON FOURRE 
379 111021­D CHOCOLAT, MARQUE SELECTIONNEE 
380 111021­E CHOCOLAT, SANS LAIT 
381 111021­F BOITE DE CHOCOLATS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CACAO INSTANTANEE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
383 111021­H CACAO EN GRANULES 
384 111021­1 CACAO (CHOCOLAT! EN POUDRE 
385"111021­J BOISSON A BASE DE MALT 
400 G 382 111021­B 
125 S 
310 3 
150 G 386 111031­A BONBONS ACIDULES. NON F0URRF9 
29 
NUM CODE DESCRIPTION 
387 111031­B PRALINES AND CARAMELS. SELECTED BRAND 
388 111031­C CARAMEL SWEETS, 
389 111031­D PRALINES AND CARAMELS. SELECTED BRAND 
390 111031­E CHEWING SUM 
391 111031­F CANDIES ­ BITTERBALL 
392 111031­6 CHOCOLATE BAR ­ SELECTED ERAND 
393 111041­A ICE CREAM 
394 111041­B ICE CREAM 
395 111041­C ICE CREAM 
ISOTHERM PACKAGING 
396 111051­A 
397 111051­B 
398 111051­C 
402 111051­6 
403 111051­H 
404 111051­1 
405 111051­J 
406 111051­K 
407 111051­L 
408 111051­H 
409 111051­N 
410 111051­0 
TOMATO KETCHUP 
TABLE SALT 
FINE SALT IN PONDER FORM 
399 111051­D COARSE KITCHEN SALT 
400 111051­E BLACK PEPPER IN BRAIN FORM 
401 111051­F BLACK PEPPER ­ 6R0UND 
YEAST ­ FRESH 
VINE6AR ­ NATURAL. CEREAL 
V1NE6AR ­ NATURAL. «INE 
SOY SAUCE 
VE6ETABLE YEAST EXTRACT 
«ORCESTERSHIRE SAUCE 
MAYONNAISE ­ LOCAL BRAND 
6ARLIC ­ DRY 
SALAD DRESSINB ­ IN BLASS BOTTLE 
411 12111­A MINERAL «ATER ­ SPARKLIN6 
412 12111­B MINERAL WATER ­ STILL 
413 12111­C MINERAL WATER ­ STILL. SELECTED B'AND 
414 12111­D HINERAL WATER ­ SPARKLIN6 SELECTED 
BRAND 
415 12111­E SODA WATER 
416 12121­A ORANGE SODA ­ SPARKLING, 
417 12121­B TONIC WATER ­ SELECTED BRAND 
418 12121­C TONIC WATER ­ SELECTED BRAND 
119 12121­D TONIC WATER ­ SELECTED BRAND 
420 12121­E COLA SELECTED BRAND, IN PLASTIC BOHLE 
421 12121­F COLA SELECTED BRAND, IN CAN 
422 12121­G COLA GELECTED BRAND. IN GLASS BOTTLE 
423 12121­H COLA SELECTED BRAND, IN GLASS BOTTLE 
424 12121­1 COLA SELECTED BRAND. IN ELAGS BOTTLE 
425 12121­J COLA SELECTED BRAND, IN GLASS BOTTLE 
426 12121­K ORANGE SODA ­ SPARKLINS. SELECTED BRAND 
427 12121­L LEMONADE ­ SPARKLIN6 
428 12121­H ORANSE SQUASH 
429 13111­A «HISKY ­ SELECTED BRAND 
430 13111­B WHISKY ­ SELECTED BRAND 
431 13111­C WHISKEY ­ SELECTED BRAND 
432 13111­D WHISKY ­ SELECTED BRAND 
UNITE 
432 6 
200 G 
300 Β 
10 STICKS 
!00 5 
50 S 
500 ML 
500 ML 
2 L 
288 HL 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
50 6 
110 Β 
40 E 
500 ML 
500 ML 
500 HL 
175 6 
300 HL 
500 ML 
100 S 
500 HL 
1 L 
1 L 
1.5 L 
33 CL 
65 CL 
1 L 
6 χ 0.2 L 
0.20 L 
0.35 L 
1.5 L 
6 χ 0.33 L 
6 χ 0.25 L 
19 CL 
! L 
1 L 
33 CL 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
D 
7.56 
1 11 L· · ... 
4.46 
0.73 
0.51 
1.94 
6.46 
1.85 
0.64 
1.65 
4.57 
0.39 
0.83 
1.30 
9.39 
4.96 
2.57 
2.96 
3.1! 
0.83 
0.90 
0.69 
1.32 
1.03 
0.85 
2.01 
3.73 
1.33 
1.20 
0.69 
0.80 
25.83 
22.38 
23.91 
F 
32.11 
8.74 
2.32 
2.25 
8.13 
30.75 
Β. 60 
3.96 
3.09 
8.24 
18.11 
1.22 
4.58 
21.77 
12.76 
14.60 
16.45 
10.63 
2.65 
1.67 
2.85 
2.79 
1.23 
4.85 
12.39 
7.65 
17.83 
15.60 
4.68 
2.84 
2.35 
12.29 
95.95 
73.13 
81.05 
I 
12420 
2304 
9360 
1000 
700 
2753 
5986 
1932 
700 
700 
700 
2158 
240 
1292 
5575 
2918 
719 
2919 
¡77 
!82 
409 
995 
3059 
66 
1636 
4080 
'57 
'55 
587 
537 
537 
'141 
9102 
12650 
11494 
S 
10.52 
2.26 
5.94 
0.85 
1.16 
0.54 
1.31 
5.22 
1.69 
0.67 
2.46 
5.43 
0.30 
0.59 
2.69 
4.55 
7.92 
6.21 
2.66 
1.67 
2.27 
0.79 
0.87 
2.15 
1.32 
1.72 
0.74 
2.61 
6.32 
4.88 
1.43 
1.26 
0.87 
2.06 
24.97 
■ 27.53 
27.27 
28.40 
Β 
139.0 
37.6 
83.3 
15.4 
11.1 
13.5 
130.9 
42.3 
8.9 
41.1 
51.7 
53.5 
103.2 
7.6 
15.9 
23.7 
53.6 
73.0 
26.9 
89.8 
16.1 
19.7 
24.1 
30.1 
85.1 
14.3 
41.3 
97.1 
84.9 
9.8 
23.6 
22.7 
21.0 
429.3 
472.0 
550.7 
492.1 
L 
184.9 
49.7 
14.2 
10.0 
45.4 
149.0 
35.1 
15.1 
16.8 
37.9 
7.9 
17.0 
56.5 
79.8 
67.6 
13.6 
11.9 
19.2 
24.4 
63.3 
10.8 
41.4 
74.7 
69.6 
23.3 
23.0 
15.6 
407.7 
390.4 
457.1 
445.8 
30 
UK IRL 
2.220 
0.611 
1.630 2.266 
0.185 
0.142 
0.68t 0.710 
1.238 
0.390 0.571 
0.307 0.401 
0.206 
0.835 1.163 
1.146 
0.386 
0.311 0.468 
0.594 0.941 
0.949 2.391 
0.912 1.365 
0.813 0.961 
1.058 1.626 
1.442 
0.586 1.292 
0.481 0.881 
0.390 0.591 
0.438 
0.297 
0.437 0.676 
0.327 
1.633 
0.168 
0.244 
0.712 1.039 
1.230 
1.308 
0.466 0.757 
0.441 
0.251 
0.267 
0.501 0.865 
7.830 11.098 
8.082 
8.786 11.731 
DK 
13.50 
2.08 
8.57 
3.45 
9.79 
9.69 
2.16 
2.39 
6.79 
17.27 
0.42 
2.72 
23.67 
33.80 
16.02 
10.45 
18.87 
15.01 
7.36 
7.74 
2.08 
15.59 
8.42 
18.79 
163.13 
164.36 
169.50 
180.46 
6R 
109.9 
46.8 
52.8 
225.2 
454.2 
697.3 
126.5 
83.4 
125.7 
77.6 
96.9 
225.6 
13.9 
51.8 
574.1 
312.5 
22.0 
28.8 
130.0 
85.0 
42.8 
68.9 
144.2 
270.0 
136.2 
86.7 
96.5 
27.0 
52.0 
112.1 
1395.5 
1496.1 
1221.4 
1437.0 
E 
999.5 
128.6 
662.3 
44.1 
152.9 
709.1 
243.3 
30.0 
28.5 
98.7 
217.2 
100.0 
427.2 
231.6 
394.6 
289.9 
42.4 
42.9 
66.7 
Ρ 
1248.3 
68.2 
776.0 
30.3 
64.2 
186.9 
625.8 
106.0 
21.2 
20.3 
88.9 
497.5 
151.6 
643.5 
264.1 
314.8 
62.9 
37.8 
36.9 
AUS 
15.3 
5.410 
4.0 
18.2 
18.2 
12.7 
29.6 
2.6 
9.6 
19.0 
38.9 
37.7 
5.0 
4.3 
UNITE 
432 S 
200 G 
300 G 
PLAQUETTES 
100 G 
50 G 
500 HL 
500 HL 
2 L 
288 ML 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
50 G 
110 G 
40 G 
500 ML 
500 ML 
500 ML 
175 G 
300 HL 
500 HL 
100 G 
500 HL 
1 L 
1 L 
1.5 L 
33 CL 
65 CL 
NUM CODE 
387 111031-B 
388 111031-C 
389 111031-D 
390 111031-E 
391 111031-F 
392 111031-6 
393 111041-A 
394 111041-B 
395 111041-C 
396 111051-A 
397 111051-B 
398 111051-C 
399 111051-D 
400 111051-E 
401 111051-F 
402 111051-B 
403 111051-H 
404 111051-1 
405 111051-J 
406 111051-K 
407 111051-L 
408 111051-H 
409 111051-N 
410 111051-0 
411 12111-A 
412 12111-B 
413 12111-C 
414 12111-D 
415 12111-E 
DESCRIPTION 
PRALINES ET CARAMELS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
BONBONS AU CARAMEL 
PRALINES ET CARAMELS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
60HHE A HACHER 
BONBONS. BALLE DE SUCRE 
CONFISERIE AU CHOCOLAT. MARQUE 
SELECTIONNEE 
CREHE GLACEE 
CREHE GLACEE, EN EMBALLAGE ISOTHERME 
CREME GLACEE 
TOMATO-KETCHUP 
SEL DE TABLE 
SEL FIN EN POUDRE 
GROS SEL DE CUISINE 
POIVRE NOIR. EN GRAINS 
POIVRE NOIR. MOULU 
LEVURE FRAICHE 
VINAIGRE NATUREL DE CEREALES 
VINAIGRE NATUREL DE VIN 
SAUCE DE SOJA 
EXTRAIT DE LEVURE VEGETALE 
SAUCE WORCEGTERGHIRE 
HAYONAIGE, MARQUE COURANTE 
AIL SECHE 
SAUCE POUR SALADE EN POT DE VERRE 
EAU MINERALE NATURELLE. EAZEUSE 
EAU MINERALE NATURELLE, NON GAZEUSE 
EAU MINERALE NATURELLE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
EAU MINERALE GAZEUSE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
EAU GAZEIFFIEE 
57.5 
209.1 
35.2 
123.2 
236.8 
232.7 
32.4 
68.6 
52.3 
61.4 
26.8 
372.0 
276.0 
29.4 
77.3 
74.6 
39.1 67.7 
230.8 322.9 
10.0 
4.7 
15.8 
6 χ 0.33 L 421 12121-F 
38.5 
9.4 
9.4 
5.6 
27.7 
1 L 416 12121-A ORANGEADE GAZEUGE 
χ 0.2 L 417 12121-B TONIC WATER - MARQUE GELECTIONNEE 
0.20 L 418 12121-C TONIC «ATER - MARQUE SELECTIONNEE 
0.35 L 419 12121-D TONIC «ATER - MARQUE SELECTIONNEE 
1.5 L 420 12121-E COLA - EN BOUTEILLE PLASTIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
COLA - EN BOITE METALLIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
COLA - EN BOUTEILLE DE VERRE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
COLA - EN BOUTEILLE DE VERRE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
COLA - EN BOUTEILLE DE VERRE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
425 12121-J COLA - EN BOUTEILLE DE VERRE 
426 12121-K ORANGEADE GAZEUSE. HARQUE 
GELECTIONNEE 
427 12121-L LIHONADE GAZEUSE 
428 12121-H SIROP D'ORANGE 
0.25 L 422 12121-6 
19 CL 423 12121-H 
424 12121-1 
1 L 
5 CL 
0.75 
0.75 
1237.0 2162.9 
1020.6 1823.1 199.0 
1200.0 2715.0 
1638.5 3223.3 
0.75 L 429" 13111-A «HISKY - MARQUE SELECTIONNEE 
0.75 L 430 13111-B «HISKY - HARQUE SELECTIONNEE 
0.75 L 431 13111-C «HISKY - MARQUE SELECTIONNEE 
0.75 L 432 13111-D «HISKY - MARQUE SELECTIONNEE 
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NUN CODE DESCRIPTION UNITE 
433 13111­E COGNAC ­ SELECTED BRAND 
434 13111­F GIN ­ SELECTED BRAND 
435 13111­6 OUZO ­ SELECTED BRAND 
436 13111­H BRANDY ­ SELECTED BRAND 
437 13111­1 BRANDY ­ 36 ­ 39 ï ALCOHOL 
438 13111­J SPIRITS ­ 20­45 ï ALCOHOL 
439 13111­K BRANDY ­ 36­39 ï ALCOHOL 
440 13112­A LIQUEUR ­ SELECTED BRAND 
441 13112­B LIQUEUR ­ SELECTED BRAND 
442 13112­C LIQUEUR ­ SELECTED BRAND 
443 13112­D PASTIS ­ SELECTED BRAND 
444 13112­E ANISETTE 
445 13121­A RED TABLE «INE ­ 11 Ζ ALCOHOL 
446 13121­B RED TABLE «INE ­ 13 I ALCOHOL 
447 13121­C. «INE ­ CHIANTI CLASSIC DOC 
448 13121­D «INE ­ P0RTU6ESE ROSE, SELECTED BRAND 
449 13121­E RED WINE ­ BEAUJOLAIS RED 
450 13121­F RED HINE ­ RIOJA RÇD 
451 13121­B «HITE HINE ­ RIESLING 
452 13121­H «HITE «INE ­ SAUTERNES 
453 13121­1 RED «INE ­ CALIFORNIA, SELECTED BRAND 
454 13121­J ROSE «INE ­ "COTE DE PROVENCE" 
455 13121­K ORDINARY RED «INE 
456 13131­AB BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
457 13131­A BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
458 13131­BA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
459 13131­BB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
460 13131­C BEER IN BOTTLE,SELECTED BRAND 
461 13131­DA BEER IN BOTTLE,SELECTED BRAND 
462 13131­DB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
463 13131­EA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
464 13131­EB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
465 13131­F BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
466 13131­BB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
467 13131­HA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
468 13131­HB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
469 13131­IA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
470 13I31­IB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
471 13131­J BEER IN BOTTLE. SELECTED BRAND 
0.70 L 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
0.70 L 
0.72 L 
0.75 L 
1 L 
1 ¡_ 
1 L 
1 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
6 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0 * ! 
0.5 . 
0.5 L 
0.5 L 
31.96 
19.14 
22.90 
21.73 
21.11 
16.31 
22.68 
29.33 
29.89 
28.78 
21.37 
4.06 
5.29 
6.24 
6.20 
8.42 
7.69 
5.78 
9.98 
6.09 
18.65 
0.89 
88.77 
72.47 
63.94 
83.37 
92.25 
150.88 
80.06 
86.02 
7.98 
17.04 
15.74 
21.76 
20.79 
55.64 
11.72 
3.74 
5.99 
4.14 
7.02 
17159 
9096 
13333 
13098 
9062 
9336 
8960 
13850 
17706 
15004 
12384 
5092 
1104 
5181 
3941 
4015 
3550 
1490 
1627 
906 
1097 
1742 
1060 
33.46 
24.68 
32.69 
31.57 
22.81 
33.02 
33.59 
36.47 
38.11 
28.26 
5.46 
8.22 
6.78 
8.32 
8.57 
7.47 
6.13 
12.47 
5.58 
1.49 
1.72 
1.17 
2.67 
1.06 
565.9 
381.9 
455.7 
617.4 
451.5 
492.0 
264.3 
578.7 
645.1 
596.6 
613.8 
855.3 
67.9 
73.9 
136.1 
142.0 
151.8 
147.3 
160.6 
331.5 
196.8 
104.3 
611.0 
27.1 
28.5 
27.1 
78.9 
505.0 
350.0 
420.0 
414.1 
291.0 
217.5 
502.3 
498.4 
503.4 
430.1 
447.0 
43.8 
116.5 
156.0 
158.2 
109.9 
291.3 
159.2 
107.9 
25.6 
37.4 
22.4 
23.0 
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IRL DK 
11.243 
7.293 
12.879 
10.401 
8.481 
8.693 
13.187 
13.532 
12.288 
13.282 
2.690 
13.751 213.62 
10.851 148.79 
221.19 
186.43 
GR 
1904.6 
1284.0 
352.8 
465.8 
2705.0 
594.9 
161.88 
11.428 133.11 
15.812 234.01 
15.734 214.59 
14.517 209.15 
4.710 
5.364 
1802.0 
1415.7 
1308.1 
1277.4 
40.27 
52.01 
141.0 
146. 
353.2 
629.9 
570.6 
1519.3 
1017.5 
1688.1 
682,9 
509.6 
60.7 
66.4 
3199.1 
2410.1 
1425.0 
2B25.0 
977.5 
518.7 
3739.0 
3992.0 
2683.9 
728.2 
1045.5 
60.0 
114.0 
2.700 
3.369 
3.030 
3.568 
2.297 
4.238 
3.795 
2.989 
15.871 
0.591 
0.812 
0.574 
0.553 
0.617 
4.466 
4.752 
4.892 
4.120 
6.873 
5.753 
4.203 
0.694 
0.999 
34.28 
41.05 
40.62 
42.74 
46.10 
69.73 
34.31 
7.53 
50.5 
63.1 
47.5 
48.0 
59.2 
48.5 
482.6 
1381.2 
212.6 
3692.8 
97.7 
92.5 
111.1 
99.1 
97.2 
1462.5 
241.6 
1799.0 
2275.0 
449.7 
181.8 
185.2 
42.9 
AUS UNITE 
268.3 0.70 L 
150.6 0.75 L 
1 L 
0.75 L 
0.75 L 
71.4 1 L 
78.1 0.75 L 
0.70 L 
275.7. 0.72 L 
0.75 L 
1 L 
1 L 
28.0 i L 
32.9 1 L 
0.75 L 
0.75 L 
80.3 0.75 L 
0.75 L 
33.4 0.75 L 
0.75 L 
1 L 
36.5 0.75 L 6 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
12.5 0.5 L 
0.5 L 
NUH CODE DESCRIPTION 
433 13111-E COBNAC - HARQUE SELECTIONNEE 
434 13111-F BIN - HARQUE SELECTIONNEE 
435 Hl 11-6 OUZO - HARQUE SELECTIONNEE 
436 13111-H EAU DE VIE - HARQUE SELECTIONNEE 
437 13111-1 EAU DE VIE - 36-39 DEGRES 
438 13111-J SPIRITUEUX - 20-45 DEGRES 
439 13111-K EAU DE VIE - 36-39 DEGRES 
440 13112-A LIQUEUR - HARQUE SELECTIONNEE 
441 13112-B LIQUEUR - HARQUE SELECTIONNEE 
442 13112-C LIQUEUR - HARQUE SELECTIONNEE 
443 13112-D PASTIS - HARQUE SELECTIONNEE 
444 13112-E ANISETTE 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
ENVIRON 11 
ENVIRON 13 
13121-A VIN ROUEE DE TABLE. 
DEGRES 
13121-B VIN ROUGE DE TABLE. 
DEGRES 
13121-C VIN, CHIANTI CLASSIQUE D.OC 
VIN ROSE PORTUGAIS, HARQUE 
SELECTIONNEE 
VIN ROUGE BEAUJOLAIS 
VIN ROUGE DE RIOJA 
VIN BLANC, TYPE RIEGLING 
VIN BLANC, TYPE SAUTERNES 
VIN ROUGE DE CALIFORNIE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
VIN ROSE, TYPE COTE DE PROVENCE 
VIN ROUGE ORDINAIRE 
13121-D 
13121-E 
13121-F 
13121-6 
13121-H 
13121-1 
13121-J 
13121-K 
456 13131-AA BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
Β SELECTIONNEE 
457 13131-AB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
458 13131-BA BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
459 13131-BB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
460 13131-C BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
461 13131-DA BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
462 13131-DB BIERE EN BOITE HETALLIQUE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
463 13131-EA BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
464 13131-EB BIERE EN BOITE HETALLIQUE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
465 13131-F BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
466 13131-6B BIERE EN BOITE HETALLIQUE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
467 13131-HA BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
468 13131-HB BIERE EN BOITE HETALLIQUE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
469 13131-IA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
470 13131-IB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
471 13131-J BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
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NUM CODE 
472 13131-KA BEER 
473 13131-KB BEER 
474 13131-L BEER 
475 13131-MA BEER 
476 13131-MB BEER 
477 13131-NA BEER 
478 13131-NB BEER 
479 13131-OB BEER 
480 13131-P BEER 
481 13131-QA BEER 
482 13131-QB BEER 
483 13131-RA BEER 
484 13131-RB BEER 
485 13131-SA BEER 
486 13131-SB BEER 
487 13131-T BEER 
488 13131-U BEER 
489 13131-VA BEER 
490 13131-VB BEER 
DESCRIPTION 
IN BOTTLE. SELECTED BRAND 
IN CAN, SELECTED BRAND 
IN BOTTLE. SELECTED BRAND 
IN BOTTLE. SELECTED BRAND 
IN CAN, SELECTED BRAND 
IN BOTTLE, SE.ECTED BRAND 
IN CAN, SELECTED BRAND 
IN CAN. SELECTED BRAND 
IN BOTTLE. SELECTED BRAND 
IN BOTTLE, WELL-KNOWN BRANDS 
IN CAN, WELL-KNOWN BRANDS 
IN BOTTLE, WELL-KNOWN BRANDS 
IN CAN, WELL-KNOWN BRANDS 
IN BOTTLE, LOCAL BRANDS 
IN CAN. LOCAL BRANDS 
IN BOTTLE, FROH HOPS - LOCAL PRODUCE 
IN BOTTLE, FROH HOPS - LOCAL PRODUCE 
IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
IN CAN. SELECTED BRAND 
491 13141-A SHERRY - WINE 
492 13141-B PORT - WINE 
493 13141-C SAHOS WINE 
494 13141-D SHERRY - SELECTED BRAND 
495 13141-E VERMOUTH - SELECTED BRAND 
496 13141-F SAKI - ABOUT 16.5 I ALCOHOL 
497 14111-A CIGARETTES - DARK TOBACCO, WITHOUT 
FILTER. HOST COHMAN LOCAL BRAND 
498 14111-B CI6ARETTES - DARK TOBACCO. WITHOUT 
FILTER. SELECTED BRAND 
499 14111-C CI6ARETTES LIGHT, WITH FILTER, GELECTED BRAND 
500 14111-D CI6ARETTES LIEHT, WITH FILTER, SELECTED BRAND 
501 14111-E CIBARETTES LI6HT, WITH FILTER. SELECTED BRAND 
502 14111-F CI6ARETTES LI6HT, WITH FILTER, SELECTED BRAND 
503 14111-6 CI6ARETTES LI6HT. «ITH FILTER, SELECTED BRAND 
504 141 il-Η CIGARETTES LIGHT. WITH FILTER. SELECTED BRAND 
UNITE 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.33 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.70 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.70 L 
0.75 L 
1.8 L 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
D 
1.18 
1.10 
0.90 
0.69 
1.06 
1.70 
8.18 
12.99 
7.78 
10.63 
7.06 
40.55 
3.68 
3.68 
3.73 
4.08 
4.08 
3.84 
3.84 
3.89 
F 
7.07 
3.91 
54.56 
41.10 
64.16 
26.78 
5.10 
5.10 
7.85 
9.90 
9.90 
8.20 
8.20 
8.30 
I 
'47 
1788 
1323 
721 
596 
725 
753 
6984 
6902 
6464 
9633 
3706 
39921 
1600 
2250 
2600 
2600 
2350 
2250 
2250 
Ν 
2.00 
2.13 
1.07 
3.79 
6.92 
8.06 
9.55 
5.96 
54.84 
3.32 
3.32 
3.32 
4.15 
4.15 
3.65 
3.50 
3.65 
Β 
52.0 
10.7 
25.4 
250.2 
250.2 
133.9 
213.0 
99.5 
54.4 
54.4 
65.0 
71.0 
58.0 
63.0 
65.0 
63.0 
L 
19.5 
170.3 
206.9 
103.8 
206.0 
95.4 
44.0 
44.0 
51.0 
59.0 
51.0 
51.0 
51.0 
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UK 
0.913 
1.144 
0.773 
0.566 
0.585 
0.912 
2.910 
4.944 
3.634 
2.653 
11.950 
1.265 
1.262 
1.268 
1.431 
1.384 
1.389 
1.295 
IRL 
1.070 
1.013 
0.666 
5.066 
5.697 
1.907 
1.805 
DK 
7.47 
4.31 
51.52 
73.04 
62.75 
41.77 
176.27 
23.40 
23.10 
27.86 
26.51 
24.69 
26.93 
GR 
48.1 
60.9 
48.5 
61.3 
192.0 
262.5 
118.0 
200.0 
200.0 
115.0 
108.0 
119.0 
E 
42.0 
132.7 
124.7 
52.4 
42.3 
34.7 
387.7 
1232.5 
431.4 
230.3 
2198.8 
19.0 
95.0 
205.0 
255.0 
145.0 
250.0 
145.0 
Ρ 
94.9 
95.3 
139.5 
55.7 
48.3 
41.6 
1267.9 
2184.0 
255.9 
102.5 
162.5 
175.0 
AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
0.5 L 472 13131­KA BIERE EN BOUTEILLE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 473 13131­KB BIERE EN BOITE METALLIQUE ­ HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 474 13131­L BIERE EN BOUTEILLE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
10.0 0.5 L 475 13131­MA BIERE EN BOUTEILLE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 476 1313Í­MB BIERE EN BOITE HETALLIQUE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 477 13131­NA BIERE EN BOUTEILLE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
13.9 0.5 L 478 13131­NB BIERE EN BOITE METALLIQUE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 479 13131­OB BIERE EN BOITE METALLIQUE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 480 13131­P BIERE EN BOUTEILLE ­ HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 481 13131­QA BIERE EN BOUTEILLE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 482 13131­QB BIERE EN BOITE METALLIQUE ­ HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 4B3 13131­RA BIERE EN BOUTEILLE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 484 13131­RB BIERE EN BOITE METALLIQUE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
5.4 0­5 L 485 13131­SA BIERE EN BOUTEILLE ­ HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 486 13131­SB BIERE EN BOITE METALLIQUE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
7.3 0.5 L 487 13131­T BIERE EN BOUTEILLE A BASE DE HOUBLON. 
PRODUCTION LOCALE 
7.1 0.33 L 488 13131­U BIERE EN BOUTEILLE A BASE DE HOUBLON, 
PRODUCTION LOCALE 
11.3 0.5 L 489 13131­VA BIERE EN BOUTEILLE ­ HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 490 13131­VB BIERE EN BOITE HETALLIQUE ­ MARQUE 
SELECTIONNEE 
96.7 0.70 L 491 13141­A VIN DE JEREZ 
0.75 L 492 13141­B VIN DE PORTO 
0.75 L 493 13141­C VIN DE SAMOS 
0.70 L 494 13141­D SHERRY, MARQUE SELECTIONNEE 
55.Β 0.75 L 495 13141­E VERHOUTH. HARQUE SELECTIONNEE 
1.8 L 496 13141­F SAKE ­ ENVIRON 16.5 DEBRES 
20.3 20 497 14111­A CIGARETTES BRUNES SANS FILTRE, 
HARQUE LOCALE LA PLUS COURANTE 
28.0 20 498 14111­B CIGARETTES BRUNES SANS FILTRE, 
HARQUE SELECTIONEE 
30.0 20 499 14111­C CIGARETTEG BLONDES AVEC FILTRE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
20 500 14111­D CIBARETTES BLONDES AVEC FILTRE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
36.0 20 501 14111­E CIGARETTES BLONDES AVEC FILTRE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
31.0 20 502 1411 i­F CIGARETTEG BLONDES AVEC FILTRE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
34.0 20 503 '14111­6 CIGARETTES BLONDES AVEC FILTRE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
45.0 20 504 14111­H CIGARETTES BLONDES AVEC FILTRE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
35 
NUH CODE DESCRIPTION 
505 14111­1 CIGARETTES LI6HT, WITH FILTER. SELECTED BRAND 
506 14111­J CIGARETTES LIGHT, WITH FILTER, SELECTED BRAND 
507 14111­K 'CIGARETTES ­ LIGHT TOBACCO, WITH FILTER 
LOCAL BRAND 
508 14111­L CI6ARETTES ­ LI6HT TOBACCO. «ITH FILTER 
IHPORTED · 
509 1421Í­A SHALL CI6ARS ­ SELECTED BRAND 
510 14211­B SHALL CIGARS ­ MOST POPULAR BRAND 
511 14211­C LAR6E CIGARS ­ HAVANA TYPE 
512 14211­D DARK TOBACCO ­ MOST POPULAR BRAND 
513 14211­E LISHT TOBACCO ­ SELECTED BRAND 
514 14211­F LI6HT TOBACCO ­ SELECTED BRAND 
515 14211­6 SNUFF 
UNITE 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
50 GR 
50 6R 
50 6R 
10 6 
D 
3.84 
3.77 
3.75 
5.00 
4.35 
57.50 
4.31 
12.50 
1.62 
1 F 
8.20 
6.30 
7.85 
18.50 
8.10 
390.00 
7.94 
24.30 
1.13 
I 
2350 
1457 
2250 
3500 
1700 
4000 
650 
N 
3.65 
3.65 
3.54 
5.70 
3.62 
30.00 
3.80 
9.63 
8.25 
2.70 
Β 
63.0 
54.4 
63.0 
95.0 
48.1 
49.0 
110.0 
110.0 
39.3 
L 
51.0 
44.0 
51.0 
85.0 
46.0 
105.0 
110.0 
0.0 
36 
UK 
1.330 
1.290 
3.880 
1.207 
71.554 
2.467 
3.760 
2.690 
0.000 
IRL 
1.820 
1.778 
4.177 
0.000 
DK 
23.86 
23.26 
13.57 
37.84 
24.00 
0.00 
GR 
105.0 
58.0 
210.0 
280.0 
960.0 
500.0 
0,0 
E 
145.0 
ÌBO.O 
92.0 
168.5 
150.0 
3680.0 
30.0 
535.0 
0.0 
AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
33.0 20 505 14111-1 CIGARETTES BLONDES AVEC FILTRE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
20 506 14111-J CIBARETTES BLONDES AVEC FILTRE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
105.0 24.6 20 507 Hlll-J CIGARETTES BLONDES, AVEC FILTRE, 
HARQUE LOCALE LA PLUS COURANTE 
32.0 20 508 14111-L CIGARETTES BLONDES. AVEC FILTRE, 
IHPORTEES 
350.0 10 509 14211-A PETITS CISARES, HARQUE SELECTIONNEE 
200.0 35.2 10 510 14211-B PETITS CIGARES. HARQUE LA PLUS 
COURANTE 
2800.0 20 511 14211-C 6R0G CIGAREG, TYPE HAVANA 
303.5 45.0 50 GR 512 14211-D TABAC BRUN, HARQUE LA PLUS COURANTE 
535.0 50 GR 513 14211-E TABAC BLOND, HARQUE SELECTIONNEE 
50 GR 514 14211-F TABAC BLOND, HARQUE SELECTIONNEE 
0.0 0.0 10 G 515 14211-6 TABAC A PRISER EN POUDRE ' 
37 
NUM CODE DESCRIPnON UNITE 
516 21111­A MAN'S OVERCOAT ­ LODEN. WOOL 
517 21111­B MAN'S OVERCOAT ­ TWEED. WOOL 
518 21111­C MAN'S OVERCOAT ­ CARCOAT, WOOL 
519 211I1­D HAN'S RAINCOAT 
520 21112­A HAN'S SUIT ­ PURE NEW WOOL. 
521 21112­B MAN'S SUIT ­ MIXED FIBRE' 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
53Λ 
21112­C 
21 
21112­E 
21112­F 
21112­6 
21 Î12­H 
21112­1 
21112­J 
21112­K 
HAN'S TROUSERS 
MAN'S JEANS ­
MAN'S JEANS ­
MAN'S JACKET ­
MAN'S JACKET ­
MAN'S JACKET 
MAN'S JACKET 
MAN'S JACKET 
­ CLASSIC. 
BLAZER 
TWEED. WOOL 
TYPE ­K­WAY" 
531 21113­A MAN'S TRACKSUIT ­ MIXED FIBRES 
532 21113­B HAN'S TRACKSUH ­ MIXED FIBRES 
ι 
533 21113­CA MAN'S TRACKSUIT ­ SELECTED BRAND 
534 21113­CB HAN'S TRACKSUIT ­ SELECTED BRAND 
535 21113­D MAN'S SH!RT ­ CLASSIC, MIXED FIBRES 
536 21113­E HAN'S SHIRT ­ CLASSIC. COTTON 
537 21Î13­F HAN'S SPORTS SHIRT ­ COTTON 
538 21113­BA SHIRT ­ TYPE "SWEATSHIRT" 
539 2Ü13­BB SHIRT ­ TY'E 'SWEATSHIRT'. SELECTED BRAND 
540 21113­H HAN'S PYJAMAS ­
541 21113­1 HAN'S PYJAMAS ­
542 21113­J HAN'S PYJAMAS ­
543 21113­K HAN'S PULLOVER 
HIXED FIBRES 
HIXED FIBRES 
COTTON 
• WOOL 
544 21114­AA HAN'S T­SHIRT 
545 21114­AB MAN'S T­SHIRT 
546 21114­BA MAN'S BRIEFS 
547 21114­BB MAN'S BRIEFS 
548 21114­CA HAN'S BRIEFS 
549 21114­CB HAN'S BRIEFS 
550 21114­D HAN'S SOCKS ­ MIXED FIBRES 
551 21114­E MAN'S SOCKS ­ COTTON 
552 21114­F HAN'S SOCKS ­ COTTON 
553 21121­A LADIES' COAT ­ WOOL 
554 21121­B LADIES' RAINCOAT 
555 21121­C LADIES' JACKET 
556 21122­A LADIES' CRESS ­ POLLSTER 
557 21122­B LADIES' DRESS ­ PCLVESTEP 
558 21122­C SKIRT ­ HIXED FIBRES 
559 21122­D SKIRT ­ WOOL 
560 21122­E LADIES' TROUSERS ­ HIXED FIBRES 
561 ­ 7 Ü 2 2 ­ F LADIES' TROUSERS ­ CORDJROY 
562 21123­AA "NNIS SKIRT ­ HIXED FIBRE: 
378.62 
403.93. 
307.16 
225.33 
374.82 
275.19 
.95.33 
75.03 
85.60 
259.06 
254.69 
167.56 
95.96 
40.82 
77.71 
55.95 
98.09 
177.36 
34.56 
55.36 
38.76 
42.97 
97.11 
50.52 
57.65 
47.53 
22.34 
11.89 
14.89 
7.98 
14.18 
8.24 
9.51 
8.5! 
12.16 
397.50 
191.26 
100.26 
194.76 
147.00 
105.53 
140.99 
106.15 
99.27 
1030.11 
1205.18 
742.59 
1367.30 
1106.83 
318.32 
273.37 
217.78 
256.09 
749.15 
725.12 
691.47 
415.24 
155.33 
413.38 
490.71 
155.57 
227.47 
202.07 
156.26 
256.85 
126.88 
178.89 
252.58 
64.00 
36.65 
46.71 
24.67 
44.22 
27.01 
31.55 
33.02 
41.99 
1225.99 
531.88 
224.87 
279.63 
498.91 
283.99 
141.47 
211710 
252783 
186769 
190073 
260062 
62237 
59771 
39165 
37785 
2278B9 
210943 
26748 
63321 
118008 
33256 
39065 
38018 
45058 
32466 
35041 
34197 
36335 
7515 
4149 
6581 
5831 
5357 
7494 
305563 
119732 
62013 
67878 
57391 
37433 
356.21 
468.76 
324.31 
224.92 
554.62 
342.19 
119.75 
72.54 
79.03 
72.03 
290.83 
250.25 
167.17 
188.83 
66.83 
150.68 
132.88 
45.36 
50.80 
52.14 
35.17 
98.10 
47.21 
57.75 
68.97 
20.40 
14.94 
15.09 
7.90 
16.27 
11.22 
10.67 
16.30 
340.52 
167.36 
93.20 
148.77 
72.13 
97,93 
115.80 
91.65 
77.32 
7586.6 
10159.9 
8878.2 
5063.3 
11202.8 
7930.6 
3254.5 
2002.0 
1565.5 
1798.Β 
5409.4 
7094.4 
3730.7 
3471.9 
544.0 
2936.5 
2657.5 
932.9 
1411.6 
1570.1 
506.4 
1737.5 
948.6 
906.4 
1181.9 
2027.8 
480.8 
273.2 
352.1 
327.4 
220.6­
240.5 
6603.9 
4398.5 
2826.5 
4342.6 
2072.1 
2635.4 
1799.2 
2104.3 
9196.2 
7920.6 
7541.0 
4849.5 
8381.8 
7073.6 
2219.4 
1512.6 
1663.3 
5705.5 
6510.8 
3699.2 
3547.2 
995.6 
2739.1 
947.2 
1304.0 
1075.8 
911.6 
1919.1 
823.4 
1489.8 
1631.4 
452.1 
481.6 
339.4 
303.9 
232.2 
224.6 
269.6 
9357.1 
4008.3 
2303.3 
4057.2 
3067.9 
2029.9 
2663.5 
2818.2 
1241.7 
72.03 259.49 43670 49.17 1327.6 1035.0 
38 
UK IRL DK GR AUG UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
114.384 
98.632 
52.771 
48.497 
134.650 
98.975 
51.266 
1809.97 20947.7 2301.7 
1630.48 20320.5 23315.7 13774.5 2980.9 
17356.0 2197.4 
882.15 12051.7 17059.7 9796.8 1788.8 
516 21111-A PARDESSUS HOHHE LODEN. LAINE 
517 21111-B PARDESSUS HOHHE TWEED, LAINE 
51B 21111-C PARDESSUS HOHHE AUTOCOAT, LAINE 
519 21111-D IHPERMEABLE HOMME 
89.390 158.661 1863.26 18038.9 27345.5 15110.9 3071.Β 
70.804 106.095 1376.90 13426.0 19944.5 12161.7 2554.3 
27.823 
23.577 
13.284 
16.781 
46.328 
52.493 
38.947 
36.120 
31.321 
25.339 
18.575 
20.629 
73.865 
71.416 
40.550 
34.249 
21.290 
478.52 
402.57 
325.13 
311.82 
1305.99 
1247.22 
760.91 
487.15 
285.74 
4999.0 
3858.2 
2854.2 
3249.9 
11928.9 
10982.5 
6592.4 
5960.6 
2767.4 
5086.5 
3767.0 
4020.1 
21019.5 
20534.8 
9826.5 
1980.9 
3453.4 
3154.2 
3970. 
3807. 
11225. 
10918. 
8522. 
5892 
2386.8 
734.2 
624.7 
573.3 
679.5 
1878.5 
2050.0 
1431.4 
941.0 
551.2 
1 520 21112-A COSTUME DEUX PIECES HOHHE. LAINE 
VIER6E 
1 521 21112-B COSTUME DEUX PIECES HOHHE, FIBRES 
MIXTES 
1 522 21112-C PANTALON CLASSIQUE HOMME 
1 523 21112-D PANTALON CLASSIQUE HOHHE 
1 524 21112-E PANTALON JEANS HOHHE 
! 525 21112-F PANTALON JEANS HOMME 
1 526 21112-6 VESTON HOHHE, TYPE BLAZER 
1 527 21112-H VESTE HOHHE, TWEED, LAINE 
1 528 21112-1 BLOUSON HOHHE 
1 529 21112-J BLOUSON HOHHE 
1 530 21112-K BLOUSON, TYPE 'K-WAY' 
27.437 
27.100 
38.390 
50.880 
9.151 
17.123 
11.639 
9.950 
27.792 
8.748 
10.550 
10.378 
15.824 
3.074 
3.480 
2.330 
2.049 
2.048 
2.872 
3.757 
52.763 
42.695 
18.990 
31.773 
30.061 
22.134 
25.550 
16,400 
17.659 
26.767 
28.490 
22.600 
23.592 
14.685 
11.830 
129.288 
44.942 
22.097 
51.229 
39.500 
34.090 
46.523 
30.703 
22.834 
390.73 3416.8 8700.5 
4007.4 7766.5 
7174.7 
868.27 
10.745 141.89 
211.04 
173.69 
146.98 
11.145 150.03 
14.995 271.70 
17.092 256.26 
3.767 
3.769 67.36 
4.075 
2.333 42.13 
3.587 
2.414 50.83 
2.746 42.62 
2.724 50.86 
4.450 
1671.33 
774.23 
465.13 
436.63 
415.40 
270.58 
745.80 
261.05 
249.14 
439.5 
376.8 
483.0 
416.5 
361.7 
327.2 
473.5 
386.6 
561.6 
16998.3 
9413.2 
5037.4 
7006.2 
4617.2 
2702.9 
3740.5 
1050.9 
590.2 
545.6 
455.2 
780.4 
481.0 
567.8 
563.7 
770.4 
23113.2 
15186.5 
3599. 
5213.4 
7922.5 
4513.6 
4293.3 
7992.7 
6681.0 
10920.8 
660.9 
2495.0 3266.3 2505.9 
2898.6 6710.3 4090.9 
2605.2 2643.5 
1626.4 2798.7 
2504.5 
4923.4 2869.9 2791.7 
2226.9 
3390.1 3068.3 
3537.2 3904.3 3873.5 
984.1 
1365.3 
426.6 
473.8 
444.2 
'474.2 
558.5 
12656.8 
9373.0 
13317.4, 6831.2 
3181.6 
5013.1 
2990.1 
3723.1 
1310.7 
207.6 
490.5 
531.5 
m 
443.6 
358.1 
ι 
2 
676, 
402, 
215.4 
169.0 
102.7 
40.5 
111.1 
45.6 
72.2 
74.1 
110.0 
2617.0 
1501.1 
997.9 
1421.4 
1036.8 
700.5 
903.4 
705.3 
571.6 
531 21113-A SURVETEHENT SPORT HOMME, FIBRES 
HIXTES 
532 21113-B SURVETEHENT SPORT HOHHE, FIBRES 
HIXTES 
533 21113-CA SURVETEHENT SPORT HOHHE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
534 21113-CB SURVETEHENT SPORT HOHHE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
535 21113-D CHEHISE CLASSIQUE HOHHE, FIBRES 
HIXTES 
536 21113-E CHEHISE CLASSIQUE HOHHE. COTON 
537 21113-F CHEHISE DE SPORT HOMME. COTON 
538 21113-BA CHEHISE HOHHE. TYPE SWEAT SHIRT, 
FIBRES HIXTES 
539 21113-6B CHEHISE HOHHE, TYPE SWEAT SHIRT, 
HARQUE SELECTIONNEE 
540 21113-H PYJAHA HOHHE. FIBRES HIXTES 
541 21113-1 PYJAHA HOHHE, FIBRES HIXTES 
542 21113-J PYJAHA HOHHE, COTON 
543 21113-K PULLOVER HOHHE, LAINE 
544 21114-AA T'SHIRT HOHHE 
545 21114-AB T'SHIRT HOHHE 
546 21114-BA SLIP HOHHE 
547 21114-BB SLIP HOHHE 
548 21114-CA SLIP HOHHE 
549 21114-CB SLIP HOHHE 
550 21114-D CHAUSSETTES HOHHE, FIBRES HIXTES 
551 21114-E CHAUSSETTES HOHHE, COTON 
552 21114-F CHAUSSETTES HOHHE, COTON 
553 21121-A HANTEAU DAHE, LAINE 
554 21121-B IHPERHEABLE DAHE 
555 21121-C BLOUSON DAHE. 
556 21122-A ROBE DAHE, POLYESTER 
557 21122-B ROBE DAHE, POLYESTER 
558 21122-C JUPE, FIBRES HIXTES 
559 2I122-D JUPE, LAINE 
560 21122-E PANTALON DAHE. FIBRES HIXTES 
561 21122-F PANTALON DAHE EN VELOURS COTELE 
13.437 1428.7 562 21123-AA JUPETTE DE TENNIS, FIBRES HIXTES 
39 
NUH CODE DESCRIPTION UNITE 
563 21123-AB TENNIS SKIRT - SELECTED BRAND 
564 21123-BA TENNIS SKIRT - POLYESTER, SELECTED BRAND 
565 21123-BB TENNIS SKIRT - POLYESTER, SELECTED BRAND 
566 21123-C LADIES' BLOUSE - HIXED FIERES 
567 21123-D LADIES' PULLOVER - WOOL 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
535 
596 
587 
599 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
21124-AA LADIES' BRIEFS 
21124-AB LADIES' BRIEFS 
21124-B LADIES' BRIEFS 
21124-C LADIES' BRIEFS 
21124-D TI6HTS 
21131-A BOY'S PARKA - REHOVABLE LINING 
21131-BA BOY'S PARKA - NON-REMOVABLE LINING 
21131-BB BOY'S ANORAK - NON-REMOVABLE LINING 
21131-C BOY'S JACKET - HIXED FIBRES 
21131-D GIRL'S JACKET - HIXED FIBRES 
21131-E BOY'S CORDUROY TROUSERS COTTON 
21131-F GIRL'S DRESS - COTTON 
21132-A' BOY'S SHIRT - COTTON 
21132-B BOY'S SHIRT - HIXED FIBRES 
21132-C BOY'S SWEATER - ACRILIC 
21132-D GIRL'S BLOUSE - HIXED FIBRES 
21141-AA BABY'S SWEATSHIRT - SELECTED BRAND 
21141-AB BABY'S SWEATSHIRT - COTTON 
21141-B BABY'S OVERALLS - COTTON 
21141-CA BABY'S PYJAHAS - HIXED FIBRES 
21141-CB BABY'S 'YJAMAS - COTTON 
21141-D BABY'S NAPPIES - SPONGE CLOTH 
21151-A DRESS FABRIC - «COL 
21151-B DRESS FABRIC - REVERSIBLE 
21151-C DRESS FABRIC - HIXED FIBRES 
21151-D DRESS FABRIC - DENIH, COTTON 
21151-E DRESS FABRIC - MIXED FIBRES, PAPELUM 
21152-A KNITTING YARN - ACRYLIC 
21152-B KNITTING YARN - MIXED FIBRES 
21152-C KNITTING YARN - «OOL 
21152-DA REEL OF THREAD - POLYESTER 
21152-DB REEL OF THREAD - POLYESTER 
21152-EA REEL OF THREAD - COTON 
21Í52-EB REEL OF THREAD - COTON 
21152-EC REEL OF THREAD - COTON 
COTTON 
21153-A ZIP-FASTENER 
21153-B HAN'S HANDKERCHIEF - COTTON 
21211-A CLOTHING ALTERATIONG 
22111-AA HAN'S SHOES - CLASSIC - SOLE RUBBER 
607 22111-AB HAN'S SHOES - CLASSIC - SOLE LEATHER 
608 22111-B MAN'S SHOES - CLASSIC - SOLE «ELTED 
609 22111-C HAN'S SHOES - MOCASSIN 
1 M 
1 M 
1 M 
1 M 
50 G 
50 G 
50 G 
100 H 
100 H 
100 H 
100 H 
100 H 
! 
! 
1 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
123.90 
61.93 
107.77 
52.77 
67.16 
10.36 
8.15 
4.15 
4.77 
112.48 
82.37 
86.85 
59.16 
44.19 
53.13 
62.31 
30.39 
26.55 
35.19 
31.52 
41.18 
43.99 
29.43 
37.54 
39.98 
48.60 
28.86 
16.45 
15.74 
2.82 
3.54 
3.98 
1.46 
2.34 
3.88 
3.90 
7.26 
130.84 
167.48 
128.47 
281.40 
269.34 
156.56 
174.87 
40.25 
24.67 
32.96 
8.52 
323.44 
298.07 
245.50 
141.97 
91.07 
96.30 
81.25 
141.96 
182.01 
103.25 
105.75 
125.14 
73.76 
38.13 
39.50 
8.54 
12,51 
14.97 
3.28 
6.15 
5.75 
3.37 
11.71 
25.38 
47.78 
325.99 
437.53 
334.34 
38104 
38360 
4968 
4304 
4946 
2856 
57164 
57493 
28802 
42385 
28995 
26972 
29210 
34604 
32656 
29895 
3487 
31595 
40894 
29886 
17682 
666 
1693 
2639 
957 
877 
1091 
2828 
2952 
63134 
81942 
73519 
41.06 
54.28 
75.28 
11.39 
9.79 
5.90 
4.80 
4.32 
140.69 
47.40 
31.19 
28.02 
32.84 
29.78 
32.09 
16.56 
45.64 
24.57 
14.94 
34.66 
36.76 
27.95 
12.95 
12.48 
2.32 
4.46 
4.37 
2.11 
0.87 
3.18 
3.40 
18.27 
120.78 
139.38 
167.49 
140.04 
1588.1 
1617.9 
142.4 
86.1 
2005.1 
2028.0 
2042.9 
1651.0 
1775.9 
1173.8 
672.0 
774.6 
487.4 
573.6 
1550.2 
769.6 
98.1 
1676.9 
1511.4 
506.4 
410.1 
274.3 
51.6 
75.5 
79.2 
33.9 
39.4 
16.1 
50.1 
69.7 
273.4 
2991.0 
2949.7 
2882.7 
3273.3 
1217.5 
1146.4 
1183.6 
185.2 
133.6 
119.2 
1654.0 
1475.3 
1626.5 
1143.5 
1922.0 
1057.6 
1250.7 
815.9 
742.2 
706.1 
1076.9 
1583.5 
886.3 
730.4 
646.6 
9B5.3 
576.1 
294.7 
322.3 
70.8 
78.0 
93.2 
19.0 
25.9 
56.2 
106.8 
312.4 
2477.0 
2688.4 
2909.5 
40 
UK 
33.696 
11.371 
26.125 
12.670 
18.240 
2.134 
1.118 
1.450 
I.iii 
IRL DK , 
4.567 
5.038 
1.886 
12.536 186.61 
17.178 
23.515 
2.437 
1.315 
2.506 
1.316 
118.78 
298.77 
36.73 
31.45 
18.66 
22.94 
19.15 
GR 
3301. 
3225.2 
354.5 
268.4 
191.6 
197.5 
289.8 
E 
5750.8 
Ρ 
1260.2 
3623.0 
3779.6 2502.3 
4175.5 
423.2 
299.4 
339.7 
294.6 
2.931 
4.337 
2.266 
143.70 
66.33 
37.53 
1712.6 
517.7 
364.2 
1267.8 
712.9 
565.4 
997.9 
984.8 
553.7 
AUS 
539.4 
436.0 
375.7 
482.5 
70.6 
463.6 84.0 
253.0 58.2 
209.0 121.1 
273.5 
14.643 
18.595 
24.006 
17.460 
10.280 
15.782 
8.526 
5.756 
6.767 
5.666 
6.435 
Β. 560 
5.052 
4.658 
1.051 
8.699 
4.127 
20.990 
19.990 
11.176 
14.990 
9.536 
6.070 
6.931 
7.500 
7.737 
8.381 
4.322 
5.160 
1.416 
7.146 
6.458 
193.52 
193.63 
81.14 
92.31 
118.68 
97.09 
91.69 
117.82 
163.32 
125.23 
7354.8 
7548.3 
6407.5 
5833.5 
4050.5 
2696.3 
3772.1 
1533.4 
1182.3 
1318.0 
1632.4 
2433.8 
1628.7 
931.2 
2992.9 
2792.6 
7297.4 
6215.4 
2957.2 
2247.1 
1345.9 
1742.3 
1931.5 
102.6 
2332.8 
5668.6 
6340.7 
4046.3 
1659.3 
1518.4 
2438.5 
1601.8 
1904.5 
2534.6 
2058.6 
213.3 
1861.5 
2411.0 
679.9 
648.2 
704.5 
425.9 
495.5 
238.2 
199.2 
340.9 
305.9 
¿V¿. i. 
294.7 
272.3 
267.2 
212.7 
302.1 
146.3 
138.3 
84.0 
YiTE NUH CODE 
1 
DESCRIPTION 
1 
! M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
563 21123­AB JUPETTE DE TENNIS, COTON, HARQUE 
SELECTIONNEE 
564 21123­BA JUPETTE DE TENNIS, POLYESTER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
565 21123­BB JUPETTE DE TENNIS. POLYESTER, MARQUE 
SELECTIONNEE 
566 21123­C CHEMISIER DAME. FIBRES MIXTES 
567 21123­D PULLOVER DAME. LAINE 
568 21124­AA SLIP DAME 
569 21124­AB SLIP DAME 
570 21124­B SLIP DAME 
571 21124­C SLIP DAME 
572 211.24­D BAS NYLON (COLLANT) 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
594 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
21131­A PARKA POUR GARÇON. DOUBLURE AMOVIBLE 
21131­BA PARKA POUR BARCÓN, DOUBLURE FIXE 
21131­BB ANORAK POUR GARÇON. DOUBLURE FIXE 
21131 
21131 
21131 
21131 
21132 
21132­B 
21132­C 
21132­D 
BLOUSON GARÇON, FIBREG MIXTES 
BLOUSON FILLETTE, FIBRES.HIXTES 
PANTALON GARÇON, VELOURS, COTON 
ROBE FRETTE, COTON 
CHEHISE GARÇON, COTON 
CHEHISE GARÇON, FIBRES MIXTES , 
PULLOVER GARÇON, ACRYLIQUE 
BLOUSE FILLETTE. FIBRES MIXTES 
21141­AA SWEATSHIRT BEBE. MARQUE SELECTIONNEE 
21141­AB SWEATSHIRT BEBE. COTON 
21141­B SALOPETTE BEBE, COTON 
21141­CA PYJAMA BEBE, FIBRES MIXTES 
21141­CB PYJAHA BEBE, COTON 
21141­D LINBE POUR BEBE, TISSU EPONGE 
21151­A TIGGU POUR VETEHENTG, LAINE 
21151­B TISSU POUR VETEMENTS. DRAP DOUBLE 
FACE 
21151­C TISSU POUR VETEHENTS, FIBRES HIXTES 
21151­D TISSU POUR VETEHENTS, COTON. DENIH 
21151­E TISSU POUR VETEHENTS, FIBRES HIXTES 
POPELINE 
0.821 
0.937 
0.958 
0.282 
0.397 
0.751 
0.681 
2.873 
0.464 
0.860 
1.121 
0.383 
0.549 
0.544 
0.637 
1.012 
2.450 
11.17 
23.61 
20.50 
3.82 
8.07 
13.43 
16.98 
58.03 
88.4 
103.0 
117.0 
TT τ 
■JJ ι -J 
44.6 
251.7 
576.2 
164.4 
41.1 
58.0 
65.9 
457.1 
100.9 
200.4 
204.7 
46.6 
106.4 
229.6 
23.7 
29.1 
37.7 
11.0 
9.8 
3.0 
25.7 
41.4 
135.5 
29.543 31.630 647.65 4503.9 6654.9 
33.065 35.281 706.08 4765.2 7216.9 
31.840 39.972 557.10 5084.5 6768.5 
4657.4 
5100.0 
5545.4 
5422.6 
670.5 
916.6 
1426.4 
1271.4 
50 G 595 21152­A FIL A TRICOTER, ACRYLIQUE 
50 G 596 21152­B FIL A TRICOTER. FIBRES MIXTES 
50 6 597 21152­C FIL A TRICOTER, LAINE 
100 M 598 21152­DA BOBINE DE FIL, POLYESTER 
100 M 599 21152­DB BOBINE DE FIL, POLYESTER 
100 M 600 21152­EA BOBINE DE FIL. COTON 
100 M 601 21152­EB BOBINE DE FIL, COTON 
100 M 602 21152­EC BOBINE DE FIL, COTON 
1 603 21153­A FERMETURE­ECLAIR 
! 604 21153­B MOUCHOIR POUR HOMME EN COTON 
1 605 2121I­A AJUSTEMENT DE VETEMENTS 
1 pAIRE 606 22111­AA SOULIERS HOMME CLASSIQUES. SEMELLE 
CAOUTCHOUC 
! PAIRE 607 22111­AB SOULIERS HOHHE CLASSIQUES. SEHELLE 
CUIR 
; PAIRE 608 22111­B SOULIERS HOMHE CLASSIQUES, SEHELLE 
COUSUE 
1 PAIRE 609 22111­C SOULIERS HOHHE VRAI HOCASSIN 
41 
NUM CODE DESCRIPTION UNITE D I N 
610 22111-D HAN'S SHOES - HOCASSIN TYPE 
611 221ÍÍ-E MAN'S TENNIS SHOES - MOST POPULAR 
BRANDS 
612 2211Í--A MAN'S SORTS SHOE: - SELECTED BRAND 
613 22111-FB MAN'S SPORTS ELOES - SELECTED BRAND 
614 22111-B MAN'S WELLIN6TCN BOOTS 
615 22121-A LADIES' SHOES - CLASSIC. PUMP 
616 22121-B LADIES' SHOES - MOCASSIN TYPE, 
SOLE LEATHER 
617 22121-C LADIES' SHOES - MOCASSIN TYPE. 
SOLE SYNTHETIC 
618 22121-B LADIES' BOOTS. BOX CAF 
619 22131-A BOY'S SHOES - HALF BOOTS, ' 
SOLE SYNTHETIC 
620 22131-BA BOY'S SHOES, HALF BOOTS 
621 22131-BB BOY'S SHOES, HALF BOOTS - SYNTHETIC SOLE 
622 22131-C BOY'S SHOES - LOW, SYNTHETIC SOLES 
623 22131-D BOY'S SHOES - LOW. LEATHER SOLES 
624 22131-E GIRL'S SHOES - LO«. SYNTHETIC SCLES 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
! PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
96.82 - 234.72 
33.18 204.49 
62160 100.64 2875.9 2146.1 
42391 48.94 1180.0 1197.1 
197.95 
311.22 
36.90 108.94 
139.25 374.e9 
112.31 396.73 
79.61 2e3.02 
182.88 567.33 
52.78 203.44 
302.59 
78.49 385.78 
49.86 140.48 
13514 95.05 1403.0 2038.9 
49.36 123.71 
13807 18.56 605.4 528.1 
60907 105.98 2718.9 2679.5 
60623 99.74 2761.9 2374.4 
50759 80.10 2010.5 2004.1 
146.09 4027.3 4422.1 
32210 72.77 1726.4 1327.8 
76445 2603.6 2115.9 
60970 1759.3 1841.6 
40431 65.67 1659.8 1224.8 
51170 1992.4 
65.49 1180.6 1112.5 
625 22211-A SERVICES - TUBBLER - RES0LIN6 OF MEN'S 
626 22211-B CLASSIC SHOES - QUICK SERVICE 
REPLACEMENT OF 2 HEELS OF LADIES SHOES 
627 31131-A SERVICES - »LUMBER 
628 31131-B SERVICES - PLUMBER 
629 31131-C SERVICES - PLUHBER 
630 31131-D SERVICES - PLUMBER 
631 31131-E SERVICES - ELECTRICIAN 
632 31131-F SERVICES - ELECTRICIAN 
633 31131-B SERVICES - ELECTRICIAN 
634 31131-H SERVICES - ELECTRICIAN 
635 31131-1 SERVICES - DECORATOR 
636 31131-J SERVICES - DECORATOR 
637 31132-A SYNTHETIC PAINT - EMULSION, FOR INTERIORS 
639 31132-B SYNTHETIC PAINT - ELOSS, FOR OUTSIDE 
639 31132-C SLAZIER'S PUTTY 
640 31132-D WASHABLE WALLPAPER 
641 31132-E PAINTABLE WALLPAPER 
642 31132-F CEMENT - GREY, POPULAR BRAND 
647 31211-A 'RICE OF DRINKING WATER - MONTHLv CONSUMPTION 
1 34.57 119.58 16474 37.31 627.1 863.1 
8.15 26.43 4907 8.45 138.5 152.7 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
! HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
4 HOURG 
3 L 
1 L 
1 KG 
10 H2 
10 H2 
50 K6 
52.23 
53.37 
52.23 
52.96 
46.45 
48.68 
46.45 
48.68 
50.16 
157.15 
24.33 
19.92 
3.45 
27.45 
5.59 
10.08 
138.43 
172.21 
138.42 
145.48 
134.00 
220.10 
136.41 
175.97 
554.54 
194.88 
70.04 
11.16 
110.28 
52.70 
48.83 
29571 
25443 
29571 
25229 
28857 
28857 
28857 
23929 
24933 
22500 
26400 
12967 
1969 
21832 
21833 
10000 
51.81 
56.24 
51.55 
53.32 
50.54 
63.61 
51.20 
57.74 
24.92 
20.82 
5.27 
38.72 
6.89 
11.47 
326.8 
1489.8 
826.8 
1489.8 
842.8 
1505.8 
846.2 
1509.2 
780.0 
3783.0 
946.2 
498.8 
54.1 
577.9 
128.8 
185.8 
782.0 
790.8 
782.0 
7B8.3 
645.2 
757.2 
842.8 
882.8 
641.0 
641.0 
591.0 
431.3 
57.0 
923.7 
191.0 
186.0 
8 M3 15. 63.28 1285 19.50 365.2 234.0 
644 32111-A ELECTRICITY - MONTHLY CONSUMPTION 
645 321!1-B ELECTRICITY - HONTHLY CONSUMPTION 
50 KW 
100 KW 
23.79 54.3! 8333 15.94 493.3 440.4 
36.18 93.91 14159 ,· 29.67 773.6 658.3 
546 32112-A ELECTRICITY - ANNUAL CONSUMPTION 3500 KW 953.64 3103.36 724746 987.85 19942.3 14341.8 
42 
UK IRL DK GR 
21.453 27.823 384.80. 3561.2 3959.3 
7.451 11.177 234.88' 2202.5 3195.0 3739.3 
5.420 5.550 56.20 692.0 1096.6 927.0 
9.250 9.500 102.44 1215.0 1751.3 1403,0 
AUS 
740.6 
UNIT NUH CODE DESCRIPTION 
18.877 
5.971 
27.742 
38.134 
19.379 
41.905. 
10.745 
13.903 
10.965 
10.348 
9.905 
1.7B6 
18.624 
20.567 
18.516 
20.419 
13.636 
14.168 
13.610 
13.610 
6.519 
40.935 
5.759 
3.075 
1.122 
5.099 
3.977 
3.549 
2.614 
20.666 
9.617 
44.792 
36.476 
28.849 
37.764 
10.977 
39.950 
13.945 
15.125 
9.085 
1.805 
14.250 
16.030 
14.250 
16.030 
14.700 
16.540 
14.700 
16.540 
14.150 
63.680 
9.297 
5.191 
1.156 
5.053 
4.000 
147.83 
565.51 
511.75 
325.04 
733.33 
243.38 
298.25 
265.05 
231.95 
158.37 
42.61 
188.94 
188.94 
186.56 
196.56 
21.03 
122.72 
30.55 
52.56 
74.95 
4612.9 
5146.0 
3488.1 
2904.8 
5329.8 
2935.3 
3235.7 
2233.6 
2966.6 
2674.9 
987.7 
172.7 
890.0 
990.0 
700.2 
741.7 
750.0 
960.0 
2366.5 
2716.8 
157.0 
3260.0 
1077.0 
524.7 
63.0 
1900.7 
265.5 
263.0 
4006.5 
1468.4 
5915.2 
5304.' 
3590.8 
9201.8 
3231.5 
4068.1 
3463.2 
3235.7 
3552.4 
2980.8 
1377.1 
378.0 
1252.3 
1257.0 
¡268.3 
1520.8 
6247.5 
1531.3 
1070.9 
81.1 
1020.8 
837.1 
578.3 
1391.8 
71'6.8 
1318.4 
4663.6 
4336.9 
2907.8 
7244.1 
2524.3 
2644.3 
2B92.3 
2751.1 
1042.4 
187.5 
491.3 
622.9 
522.5 
668.3 
750.0 
930.0 
462.5 
1850.0 
1381.7 
720.8 
59.6 
2674.4 
515.0 
506.0 
459.8 
164.6 
819.6 
947.4 
696.1 
1294.8 
307.0 
601.5 
413.2 
507.5 
425.9 
255.3 
74.1 
346.0 
412.0 
346.0 
336.0 
375.0 
400.9 
375.0 
400.0 
341.9 
136\2 
153.6 
15.0 
210.0 
96.2 
7 1 Ί 
99.4 
1 'AIRE 610 22111-D SOULIERS HOHHE TYPE HOCASSIN 
1 PAIRE 611 22111-E CHAUSSURES DE TENNIS HOHHE. HARQUE LA 
PLUS COURANTE 
! PAIRE 612 22111-FA CHAUSSURES DE SPORT HQM*E. MARQUE 
SELECTIONNEE 
! 'AIRE 613 22111-FB CHAUSSURES DE SPORT HOMME, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 PAIRE 614 221Í1-6 BOTTES EN CAOUTCHOUC HOMME 
! PAIRE 615 22121-A SOULIERS DAMME. ESCARPIN CLASSIQUES 
! PAIRE 616 22121-B SOULIERS DAHME. TYPE HOCASSIN. 
SEHELLE CUIR 
1 PAIRE 617 22121-C SOULIERS DAMME. TYPE MOCASSIN 
SEMELLE SYNTHETIQUE 
1 PAIRE 618 22121-D BOTTES DAME. VACHETTE 
1 PAIRE 619 22131-A CHAUSSURES GARÇON. MONTANTES. SEMELLE 
SYNTHETIQUE 
1 PAIRE 620 22131-BA CHAUSSURES BARCÓN, MONTANTES 
1 PAIRE 621 22131-BB CHAUSSURES BARCÓN. MONTANTES, SEMELLE 
SYNTHETIQUE 
1 PAIRE 622 22131-C CHAUSSURES GARÇON, BAGSES, SEMELLE 
SYNTHETIQUE 
1 PAIRE 623 22131-D CHAUSSURES BARCÓN, BASSES, SEMELLE 
CUIR 
t PAIRE 624 22131-E SOULIERS FILLE, BASSES, SEHELLE 
SYNTHETIQUE 
1 625 22211-A SERVICE EFFECTUE PAR UN CORDONNIER, 
RESSEHELAGE SOULIERS CLASSIQUES HOMME 
1 626 22211-B SERVICE RAPIDE - REMPLACEMENT DE 2 
TALONS SOULIERS DAME 
! HEURE 627 31131-A SERVICE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER 
1 HEURE 628 31131-B SERVICE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER 
1 HEURE 629 31131-C SERVICE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER 
1 HEURE 630 31131-D SERVICE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER 
1 HEURE 631 31131-E SERVICE EFFECTUE PAR UN ELECTRICIEN 
! HEURE 632 31131-F SERVICE EFFECTUE PAR UN ELECTRICIEN 
1 HEURE 633 31131-6 SERVICE EFFECTUE PAR UN ELECTRICIEN 
1 HEURE 634 31131-H SERVICE EFFECTUE PAR UN ELECTRICIEN 
1 HEURE 635 31131-1 SERVICE EFFECTUE PAR UN PEINTRE 
4 HEURES 636 31131-J SERVICE EFFECTUE PAR UN PEINTRE 
3 L 637 31132-A PEINTURE SYNTHETIQUE - LATEX POUR 
L'INTERIEUR 
1 L 638 31132-B PEINTURE SYNTHETIQUE - LAQUE POUR 
L'EXTERIEUR 
1 KG 639 31132-C HAGTIC DE VITRIER 
10 M2 640 31132-D PAPIER DE TENTURE - LAVABLE 
10 M2 641 31132-E PAPIER DE TENTURE - A PEINDRE 
50 KG 642 31132-F CIHENT GRIS - HARQUE COURANTE 
9 H3 643 31211-A PRIX DE L'EAU - CONSOHHATION 
HENGUELLE 
91.0 
162.0 
197.220 241.950 3192.00 32311.0 38601.7 33754.0 5670.0 
50 KW 644 32111-A COURANT ELECTRIQUE - CONSOMMATION 
MENSUELLE 
100 KW 645 32111-B COURANT ELECTRIQUE - CONSOMMATION 
MENSUELLE 
3500 KW 646 32112-A COURANT ELECTRIQUE - CONSOMMATION 
ANNUELLE 
43 
NL'M CODE DESCRIPTION 
647 32112­B ELECTRICITY ­ ANNUAL CONSUMPTION 
648 32211­fi 6AS ­ ANNUAL CONSUMPTION 
649 32211­B 6AS ­ ANNUAL CONSUMPTION 
650 32212­A GAS ­ ANNUA. CONSUMPTION 
651 32212­B EAS ­ ANNUAL CONSUMPTION 
652 32212­C GAS ­ ANNUAL CONSUMPTION 
653 32221­A LIQUIFIED SAS ­ PRC'ANE 
654 32221­P LIQUIFIED 3AS ­ PROPANE 
655 32221­C LIQUIFIED GAS ­ BUTANE 
656 3231Í­A 6AS OIL ­ HEATING 
657 32311­3 PARAFFIN 
658 32411­A HARD COAL ­ ANTHRACITE. NUTS 20­30 HH 
659 3241!­B CHARCOAL 
660 41111­AA WALL UNIT : ONE DCCR. SELECTED BRAND 
¿61 41111­AB BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
662 41111­AC TABLE : PINE, SELECTED BRAND 
563 41111­AD FOUR CHAIRS : PINE, SELECTED BRAND 
664 41111­BA WALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
665 41111­BB BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
TABLE : PINE. SELECTED BRAND 
FOUR CHAIRS : PINE. SELECTED BRAND 
«ALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED ERAND 
BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
WALL UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
BASE UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
WALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
WALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
TABLE : OAK, SELECTED BRAND 
FOUR CHAIRS : OAK, SELECTED BRAND 
WALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
'BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
WALL UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
FCUR CAIRS : CHROME METAL 
683 41Ü1­K FOUR CHAIRS : BEECH 
666 
657 
6ÍG 
66' 
670 
671 
6^ 2 
673 
671 
675 
676 
677 
678 
67' 
680 
68! 
632 
41111-CA 
41111-CB 
41111-DA 
41111-DB 
411Ü-EA 
411Ü-EB 
41 I l l - E C 
4111I-ED 
41111-FA 
41111-FB 
41111-GA 
41111-GB 
4Ü11-H.A 
41111-HE 
4 1 Ü 1 - I A 
41111-IE 
41111-J 
UNHE 
20000 KW 
S.37 GJ 
16.74 6J 
83.70 6J 
125.60 6J 
1046.50 SJ 
10 K6 
10 KG 
!0 KS 
1000 L 
1 L 
1000 KG 
5 KG 
1 
1 
! 
4 
; 
1 
1 
4 
1 
! 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
4 
4 
2 
3074.61 
347.13 
549.69 
1600.80 
2202.36 
20616.69 
27.85 
23.96 
751.64 
664.25 
7.46 
112.62 
126.04 
297.54 
351.27 
227.81 
351.00 
2200.64 
1555.33 
368.70 
436.55 
237.19 
286.76 
184.89 
359.77 
F 
12932.07 
1036.96 
1919.31 
6416.62 
9062.38 
65745.84 
61.50 
75.06 
52.92 
3040.00 
2331.1! 
42.31 
292.79 
342.41 
932.95 
1270.40 
813.85 
873.40 
1007.06 
1614.66 
I 
4150888 
174612 
31913' 
1313167 
1937704 
16196070 
13950 
12800 
13500 
638994 
678 
29088' 
6425 
141024 
160264 
282926 
385528 
180960 
377520 
292240 
357760 
183337 
184526 
N 
225.48 
383.15 
1644.56 
2433.88 
19714.19 
30.64 
31.19 
28.96 
919.90 
1.32 
783.25 
11.91 
130.16 
140.25 
362.88 
456.51 
321.87 
494.41 
538.81 
636.68 
,' 
393.15 
179.64 
Β 
77963.0 
5943.5 
11255.5 
39091.0 
56812.0 
424450.0 
413.8 
440.2 
371.5 
16570.0 
16.0 
12330.7 
157.5 
4074.8 
6295.6 
45859.8 
1876.0 
6055.7 
5755.7 
7793.! 
L 
55204.8 
5728.2 
11945.7 
35965.0 
48894.0 
377676.1 
351.4 
394.2 
313.8 
15147.0 
15.3 
11153.0 
154.4 
5191.8 
8035.3 
47084.4 
33276.4 
8362.0 
9884.3 
4936.5 
9229.8 
44 
UK IRL DK GR Ε Ρ AUS UNITE NUM CODE 
644.420 989.200 14405.75 130401.0 151199.9 190751.0 32400.0 20000 KW 647 32112­
DESCRIPTION 
Β COURANT ELECTRIQUE ­ CONSOMMATION 
ANNUELLE 
68.950 
98.300 
333.120 
480.060 
3709.530 
6.058 
5.861 
6.567 
185.520 
0.346 
164.844 
3.270 
138.300 
238.980 
698.120 
1080.360 
7547.460 
8.496 
7.670 
294.400 
200.124 
4.818 
1545.35 
2944.30 
11047.85 
16374.15 
133954.75 
90.70 
79.00 
3410.00 
3.55 
41.78 
15789.4 11735.2 1634.0 8.37 6J 
27559.0 23397.2 3141.2 16.74 GJ 
112959.4 116693.2 15199.2 93.70 GJ 
165968.1 174856.2 22735.4 125.60 GJ 
275913.S 
540.0 700.0 
594.0 720.0 
540.0 676.0 
30940.0 45000.0 
36.0 
21720.0 
188532.7 1046.50 GJ 
725.0 
65.0 
195.5 
160.3 
6830.8 
4870.0 
89.890 
90.900 
63.125 
78.780 
58.047 
123.476 
87.465 
109.150 
152.210 
181.280 
98.000 
132.000 
408.70 
463.96 
1040.51 
1659.82 
835.30 
1273.52 
1597.73 
1891.02 
658.92 
276.3 
14528.2 
22777.2 
10982.3 
14146.5 
9431.0 
13789.4 
23048.1 
27244.0 
403e.3 
5604.0 
511.5 
14342.0 
22535.5 
220.0 
5981.1 
6238.4 
8739.3 
1163.9 
1119.3 
1710.3 
2389.3 
2087.8 
3233.3 
15001.2 
12722.9 
4222.1 
4840.6 
2485.5 
1793.3 
458.4 
1640.5 
10 K6 
¡0 KG 
10 K6 
1000 L 
! L 
1000 KG 
5 KG 
648 32211­
649 32211­
650 322J2­
651 32212­
652 32212­
653 32221­
654 32221­
655 32221­
656 32311­
657 32311­
658 32411­
659 32411­
li­
li­
lí­
li­
li­
li­
Il· 
il· 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1! 
11 
11 
11 
11 
11 
1 660 
1 661 
! 662 
l 663 
1 664 
! 665 
1 666 
ι 667 
1 668 
1 669 
1 670 
1 671 
1 672 
! 673 
1 674 
1 675 
1 676 
4 677 
1 678 
1 679 
1 680 
1 681 
4 682 
4 683 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
­A 6AZ ­ CONGOMHATION ANNUELLE 
­Β 6AZ ­ CONSOMMATION ANNUELLE 
­A GAZ ­ CONGOMHATION ANNUELLE 
­B GAZ ­ CONSOMMATION ANNUELLE 
­C 6AZ ­ CONSOMMATION ANNUELLE 
•A GAS LIQUIFIE ­ PROPANE 
­B GAG LIQUIFIE ­ PROPANE 
■C 6AS LIQUIFIE ­ BUTANE 
­A FUEL­OIL DOMESTIQUE 
­B PARAFFINE 
­A HOUILLE ­ ANTHRACITE, NOISETTE 
20/30 HH 
­B CHARBON DE BOIS 
■AA ELEHENT HURAL A UNE PORTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
­AB ELEHENT BAS A UNE PORTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
­AC TABLE EN PIN. HARQUE SELECTIONNEE 
■AD CHAISES EN PIN, MARQUE SELECTIONNEE 
­BA ELEHENT HURAL A UNE PORTE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
ELEHENT BAS A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
CA TABLE EN PIN. MARQUE SELECTIONNEE 
CB CHAISES EN PIN, MARQUE SELECTIONNEE 
DA ELEMENT HURAL A UNE PORTE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
DB ELEHENT BAS A UNE PORTE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
EA ELEHENT HURAL A UNE PORTE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
EB ELEHENT BAS A UNE PORTE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
EC ELEMENT HURAL A UNE PORTE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
ED ELEMENT BAS A UNE PORTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
FA ELEHENT HURAL A UNE PORTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
FB ELEHENT BAS A UNE PORTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
6A TABLE EN CHENE, MARQUE SELECTIONNEE 
6B CHAISES EN CHENE, MARQUE SELECTIONNEE 
HA ELEMENT HURAL A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
HB ELEMENT BAS A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
IA ELEMENT HURAL A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
IB ELEMENT BAS A UNE PORTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
J CHAISES EN METAL CHROME 
Κ CHAISES EN HETRE 
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NUM CODE DESCRIPTION UNITE 
684 41111-L TABLE : RECTANGULAR, ?!NE 
685 41111-HA «ALL UNIT : T«0 DOORS. SELECTED BRAND 
686 41111-HB BASE UNIT : T«0 DOORS, SELECTED BRAND 
687 41111-NA «ALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
688 411I1-NB BASE UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
689 41112-AA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
690 41112-AB CLOSET : TW0 DOORS, SELECTED BRAND 
69! 41112-BA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
692 41112-BB CLOSET : TWO DOORS, SELECTED BRAND 
693 41112-CA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
694 41112-CB CLOSET : T«0 DOORS, SELECTED BRAND 
695 41112-D DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
696 41112-EA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
697 41112-EB CLOSET : T«0 DOORS. SELECTED BRAND 
698 41U2-FA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
699 41112-FB CLOSET : TNO'DOORS, SELECTED BRAND 
700 41112-BA SINELE BED : SELECTED BRAND 
701 41112-SB BEDSIDE TABLE : SELECTED BRAND 
702 41112-H SINELE BED : PVC 
703 41112-1 SINELE BED : SOLID PINE 
704 41112-KA «ARDROBE : WITH DRAWERS, IN 'VC 
705 41112-KB WARDROBE : WITHOUT DRAWERS, IN PVC 
706 41112-L CHEST OF DRAWERS 
707 41112-HA SINELE BED : SELECTED BRAND 
708 41112-MB BEDSIDE TABLE : SELECTED BRAND 
709 41112-NA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
710 41112-NB BEDSIDE TABLE : SELECTED BRAND 
711 41112-0 DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
712 41112-PA «ARDROBE : TWO DOORS, SELECTED BRAND 
713 41112-PB CHEST : SELECTED BRAND 
714 41113-AA SOFA : TWO SEATS, SELECTED BRAND 
715 41113-AB ARMCHAIR : SELECTED ERAND 
716 41113-AC SMALL TABLE : SELECTED BRAND 
717 41113-CA SOFA : TWO SEATS, SELECTED BRAND 
718 41113-CB ARMCHAIR : SELECTED BRAND 
719 41113-CC SHALL TABLE : SELECTED BRAND 
720 41113-DA SOFA : TWO SEATS. SELECTED BRAND 
721 41113-DB ARMCHAIR : SELECTED BRA.NDECTED BRAND 
722 41113-DC SHALL TABLE : SELECTED BRAND 
723 41113-EA SOFA : TWO SEATS, SELECTED BRAND 
724 41113-EB ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
725 41113-F WALL UNITS : MAHOGANY. SELECTED BRAND 
726 41113-6 WALL UNITS : IMITATION PINE. GELECTED 
727 41113-HAA SOFA : TWO SEATS. SELECTED BRAND 
728 4Ü13-HA9 SOFA : TW0 SEATS. SELECTED ERAND 
268.4! 1118.4' 239349 305.55 4836.8 
238.00 
296.00 
270.41 3973.9 
411.19 1276.80 
267.5' 1057.35 
!446.37 
1945.12 
1237.65 
1911.09 
3792.52 
952.94 
1018.34 
996320 
1408160 
371.31 6746.9 
426.00 
320.00 
27428.9 26531.5 
33221.6 33986.1 
1265.00 22802.8 21390.9 
1352.00 24367.7 22858.9 
1397.50 
746,'3 
176.13 924.82 
322.89 1072.94 
189.76 
1815.99 
242.99 1729.43 
139360 147.50 6353.2 4177.2 
203246 251.38 13907.3 11736.4 
212853 14175.9 10397.1 
259.09 — --
227067 134.83 6987.5 3989.7 
1807.99 
1337.92 
307.89 
4300.83 
2797.27 
911.18 
4115.40 
3731.9' 
997.!i 
1615.30 
9256.01 
4874.03 
989.77 
2019.24 
1283,16 
323.28 
12931.10 
9151.95 
2876.67 
2369120 
2173600 
1383200 
1572480 
2502.32 
1896.92 
342.05 
3940.14 
2585.06 
939.66 
8004.3 
9373.5 
22191.7 
46 
UK 
97.570 
64,755 
107.933 
ISL D! G' 
12'5.33 10654.6 25070,4 701E 
521.51 
707. 
IIS'.I 
1801.4 
NUH CODE DESCRIPTION 
684 41111-L TABLE EN PIN. RECTANGULAIRE 
685 41111-HA ELEHENT HURAL A DEUX PORTES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
686 41111-MB ELEMENT BAS A DEUX PORTES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
687 41111-NA ELEMENT MURAL A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
688 41111-NB ELEMENT BAS A UNE PORTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
129,500 
U9.000 
74.587 
100.975 
44.450 
53.092 
299.000 
131.000 
214.475 
269.843 
'.792.95 
'16,45 
59.500 465.00 
1092.85 
99.500 1095.09 
90.750 791,39 
9370.20 
215.910 2169,7! 
365.0'; 
151.159 212.500 
76526.9 
131205.7 
54335.2 
21017.8 
6291.4 
9994,0 
9060,1 
9923,1 
3457,6 
23041.7 
4507.8 
9626.0 
13177,5 
6273,9 12874,0 '00.0 
14009 
9609.7 
9202,1 
11666.9 
1A419.0 
856.3 
1810.0 
2173.6 
1935.0 
990. g 
689 41112-AA LIT DOUBLE. HARQUE SELECTIONNEE 
690 41112-AB ARHOIRE A DEUX PORTES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
691 41112-BA LIT DOUBLE, HARQUE SELECTIONNEE 
692 41112-BB ARHOIRE A DEUX PORTES, «ARQUE 
SELECTIONNEE 
693 41112-CA LIT DOUBLE, HARQUE SELECTIONNEE 
694 41112-CB ARHOIRE A DEUX PORTES. HARQUE 
SELECTIONNEE 
695 41112-D LIT DOUBLE, HARQUE SELECTIONNEE 
696 41112-EA LIT DOUBLE, MARQUE SELECTIONNEE 
697 41112-EB ARHOIRE A DEUX PORTES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
698 41112-FA LIT DOUBLE. HARQUE SELECTIONNEE 
699 41112-FB ARHOIRE A DEUX PORTES. HARQUE 
SELECTIONNEE 
700 41112-BA LIT SIHPLE. HARQUE SELECTIONNEE 
701 41112-6B TABLE DE CHEVET. HARQUE SELECTIONNEE 
702 41112-H LIT SIHPLE EN PVC 
703 41112-1 LIT SIMPLE EN PIN 
704 41112-KA ARHOIRE AVEC TIROIRS. EN PVC 
705 41112-KB ARHOIRE SANS TIROIRS. EN PVC 
706 41112-L COHHODE EN AGGLOMERE 
707 41112-MA LIT GIHPLE. MARQUE SELECTIONNEE 
708 41112-HB TABLE DE CHEVET. HARQUE SELECTIONNEE 
709 41112-NA LIT DOUBLE. HARQUE SELECTIONNEE 
710 41112-HB TABLE DE CHEVET. HARQUE SELECTIONNEE 
711 41112-0 LIT DOUBLE, MARQUE SELECTIONNEE 
712 41112-PA ARHOIRE A DEUX PORTES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
713 41112-PB COHHODE. HARQUE SELCTIONNEE 
176.750 
116.150 
30.249 
10113.22 
7819.50 
1718.R' 
1351.610 
994,013 
299.8Ό — , -
512.980 1822.400 ¡9594.97 276993.2 
403.900 1672.000 17992.07 241782.2 
1T5679. 
1^3174 
10074.1 
9019.4 
398'.2 
16596.3 
i 714 41113-AA CANAPE A DEUX PLACES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 715 41113-AB FAUTEUIL, MARQUE SELECTIONNEE 
1 716 41113-AC TABLE BASSE. HARQUE SELECTIONNEE 
1 717 41113-CA CANAPE A DEUX PLACES. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1 718 41113-CB FAUTEUIL. MARQUE SELECTIONNEE 
1 719 41113-CC TABLE BASSE. MARQUE SELECTIONNEE 
1 720 41113-DA CANAPE A DEUX PLACES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 721 41113-DB FAUTEUIL. MARQUE SELECTIONNEE 
1 722 41113-DC TABLE BASSE. MARQUE SELECTIONNEE 
1 723 41113-EA CANAPE A DEUX PLACES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
724 41113-EB FAUTEUIL, MARQUE SELECTIONNEE 
ï 725 '41113-F ENSEMBLE MURAL. MARQUE SELECTIONNEE 
1 726 41113-6 ENSEMBLE HURAL, HARQUE SELECTIONNEE 
; 727 41113-HAA CANAPE A DEUX PLACES. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1 728 41113-HAB CANAPE A DEUX PLACES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
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NUM CODE DESCRIPTION 
729 41113­HAC SOFA : TWO SEA^S. SELECTED BRAND 
730 41113­HAD SOFA : TWO SEATS. SELECTED BRAND 
73! 41113­HBA ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
732 41113­HBB ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
733 41113­HBC ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
734 41113­HBD ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
735 41113­1 LOUIS XIV ARMCHAIR : REPRODUCTION 
736 41113­J ROCKING CHAIR : EENTWCOD 
737 41113­KA SOFA : THREE SEATS, SELECTED BRAND 
738 41113­KE SHALL TABLE : SELECTED BRAND 
739 41113­LA ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
740 41113­LB WALL UNITS : 6LASS DCORS, SELECTED 
BRAND 
741 4Ü13­M ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
742 41113­N ROCKING CHAIR : SELECTED BRAND 
743 41113­0 ARHCHAIR : CHROME FRAHE, SELECTED 
BRAND 
744­ 41113­P SOFA : THREE SEATS, SELECTED BRAND 
745 41113­Q FLEXIBLE BOOKCASE SYSTEM : SELECTED 
BRAND 
746 41114­AA BATHROOM CUPBOARD : SELECTED BRAND 
■AB MIRROR : SELECTED BRAND 
­AC TAELE LAMP : SELECTED BRAND 
•BA MIRROR : ROUND. SELECTED BRAND 
­BB TABLE LAMP : SELECTED BRAND 
•CA HIRROR : SQUARE. SELECTED BRAND 
­CB TABLE LAHP : SELECTED BRAND 
■CC HIRROR : ROUND, SELECTED BRAND 
­DA BATHROOM CABINET : SELECTED BRAND 
755 41114­DE BATHROOH CABINET : SELECTED BRAND 
756 41114­DC BATHROOM CABINET : SELECTED BRAND 
UNITE 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
41114· 
41114· 
41114 
41114 
41114­
41114 
41114­
41114· 
300.47 
207.50 M6.72 
2652.84 
2803.48 
2237.78 
133.28 392.31 
1718090 
1899040 
621920 
706160 
786240 
859040 
228503 
315871 
385.35 
329.49 
3051.90 
159.00 
6466.6 
7188.1 
96.00 
68.00 
6911.3 
81.62 238.37 
56.83 194.67 
248.30 
124.15 — 
352.32 495.00 4573.4 
379.19 1000.41 495.00 B421.3 
1727.23 273520 
195.95 116480 212.00 3184.6 2723.6 
223.48 546.46 126360 217.00 3507.8 2999.6 
148.01 459.85 106080 166.50 2952.8 2524.3 
757 41114­DD BATHROOM CABINET : SELECTED BRAND 
758 41114­E DESK LAMP 
759 41114­G TABLE LAMP : GELECTED BRAND 
760 41114­H HIRROR : WITHOUT FRAME. 
761 41114­1 GARDEN CHAIR : 
GELECTED BRAND 
762 41114­J 6ARDEN TABLE : 
763 41114­K 5ARDEN CHAIR : SELECTED BRAND 
764 41114­L GARDEN TABLE : SELECTED BRAND 
765 41114­H GARDEN CHAIR : SELECTED BRAND 
766 41114­N GARDEN TABLE. SELECTED BRAND 
767 41114­0 GARDEN TABLE. GELECTED BRAND 
768 41114­P TROLLEY BAR : ELECTED 
769 41114­Q GARDEN CHAIR : BEECH 
770 41114­R TILTABLE UHBRELLA 
771 41114­6 GARDEN CHAIR : SELECTED BRAND 
772 4Ü14­T 6A'DEN TABLE : SELECTED BRAND 
42.55 
188.55 
311.17 
791.25 
116.73 
379.54 
328.49 
108.21 
117.71 
216.82 
127.14 
363.45 
802.03 
2577.01 
302.86 
1362.98 
240.61 
1021.64 
790.84 
2450.65 
299.88 
663.51 
615.85 
1B245 
84837 
200000 
645000 
95000 
294000 
85800 
232000 
70750 
18810 
22.33 
106.18 
293.61 
895.00 
107.04 
407.52 
146.32 
362.35 
391.81 
1139.10 
,150.57 
¡95.41 
706.0 
1811.4 
4837.8 
14206.7 
1627.9 
6299.8 
1849,3 
6451.4 
7339.0 
19557.6 
3190.2 
2720.6 
3272.5 
662.6 
2555.0 
4749.8 
13989.8 
1624.9 
6321.9 
6629.5 
8172.7 
3416.2 
3254.7 
596.39 878.87 9746.5 13989.8 
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UK 
50.495 
550.854 
353.029 
201.358 
343.028 
254.520 
21.462 
8.029 
67.240 
52.785 
52.873 
12.042 
42.582 
253.063 
37.700 
92.032 
44.765 
105.762 
101.360 
378.300 
104.794 
63.688 
IRL 
683.000 
419.750 
269.000 
455.000 
266.765 
91.023 
71.403 
58.600 
16.958 
84.583 
DK 
3470.12 
11602.68 
6933.29 
477.51 
226.24 
810.27 
931.56 
756.78 
100.08 
1610.47 
SR 
168543.3 
186383.6 
51032.4 
69248.3 
77112.1 
84271.7 
35915.2 
14465.9 
j_ 
19796.8 
16907.6 
6420.6 
8052.5 
1842.1 
2838.8 
53104.4 
8844.5 
25029.3 
2945.8 
4785.9 
12137.0 
49774.5 
E 
10607.2 
3051.3 
4968.9 
24660.3 
72140.6 
7626.6 
34498.6 
10598.3 
8608.8 
15403.5 
Ρ 
32034.0 
40458.4 
1890.7 
4106.4 
32165.0 
66307.0 
10788.0 
17813.5 
AUS UNITE NUH 
3423.2 
1511.2 
1176.5 
639.8 
258.0 
3170.3 
3201.3 
1626.9 
1884.9 
1368.9 
153.8 
625.4 
2690.0 
6222.5 
945.0 
3290.0 
664.0 
792.9 
1698.0 
5110.0 
CODE DESCRIPTION 
1 729 41113-HAC CANAPE A DEUX PLACES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1 730 41113-HAD CANAPE A DEUX PLACES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1 731 41113-HBA FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
1 732 41113-HBB FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
1 733 41113-H*BC FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
1 734 41113-HBD FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
1 735 
1 736 
1 737 
1 738 
1 739 
1 740 
1 741 
1 742 
1 743 
1 744 
1 745 
1 746 
1 747 
1 748 
1 749 
! 750 
1 751 
1 752 
1 753 
1 754 
1 755 
1 756 
1 757 
1 758 
1 759 
1 760 
1 761 
1 762 
1 763 
1 764 
1 765 
! 766 
1 767 
1 768 
1 769 
! 770 
1 771 
1 772 
41113-1 
41113-J 
FAUTEUIL, COPIE "LOUIS X V 
ROCKING CHAIR EN BOIS CINTRE 
41113-KA CANAPE A TROIS PLACES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
41113-KB TABLE BASSE, HARQUE SELECTIONNEE 
41113-LA FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
41113-LB ENSEHBLE HURAL A 2 PORTES VITREES, 
41113-H 
41113-N 
41113-0 
41113-P 
41113-Q 
HARQUE SELECTIONNEE 
FAUTEUIL, MARQUE SELECTIONNEE 
ROCKING CHAIR, MARQUE SELECTIONNEE 
FAUTEUIL, STRUCTURE EN ACIER CHROME. 
MARQUE SELECTIONNEE 
CANAPE A TROIS PLACES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
SYSTEME DE BIBLIOTHEQUE FLEXIBLE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
41114-AA ARHOIRE DE TOILETTE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
41114-AB MIROIR, HARQUE SELECTIONNEE 
41114-AC LAHPE DE TABLE. MARQUE SELECTIONNEE 
41114-BA MIROIR ROND, HARQUE SELECTIONNEE 
41114-BB LAHPE DE TABLE, MARQUE SELECTIONNEE 
41114-CA MIROIR, HARQUE SELECTIONNEE 
41114-CB LAHPE DE TABLE. MARQUE SELECTIONNEE 
41114-CC MIROIR, HARQUE SELECTIONNEE 
41114-DA ARHOIRE DE TOILETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
41114-DB ARMOIRE DE TOILETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
41114-DC ARHOIRE DE TOILETTE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
41114-DD ARHOIRE DE TOILETTE, HARQUE 
41114-E 
41114-6 
41114-H 
41114-1 
41114-J 
41114-K 
41114-L 
41114-H 
41114-H 
41114-0 
41114-P 
41114-Q 
41114-R 
41114-S 
41114-T 
SELECTIONNEE 
LAHPE DE BUREAU 
LAHPE DE TABLE, HARQUE SELECTIONNEE 
MIROIR SANS ENCADREHENT 
CHAISE DE JARDIN, HARQUE 
SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN, MARQUE SELECTIONNEE 
CHAISE DE JARDIN, MARQUE 
SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN, HARQUE SELECTIONNEE 
CHAISE DE JARDIN, HARQUE 
SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN. HARQUE SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN, MARQUE SELECTIONNEE 
BAR ROULANT, HARQUE SELECTIONNEE 
CHAISE DE JARDIN. HETRE 
PARASOL INCLINABLE 
CHAISE DE JARDIN, HARQUE 
SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN. HARQUE SELECTIONNEE 
49 
773 
774 
NUM 
41121 
41121 
CODE DESCRIPTION 
­A WOOL EN CARPE1 . 
­B WOOL EN CARPET : 
SELECTED 
"ARTISANAT" ORIGIN HAROCCO 
775 41121­C COTTON CARPET, GELECTED BRAND 
776 41121­D WOOL EN CARPET : PURE WOOL. FROH GREECE, 
777 4I121­E WOOL CARPET : CLASSIC. MACHINE­HADE 
778 41121­F CARPET : 
779 41121­6 DOORHAT 
POLYACRYLIC 
IN COCONUT 
780 41122­A FLOOR COVERING. VELOURS POLYAMIDE 
781 41122­B FLOOR COVERING. SELECTED BRAND 
782 41122­C FLOOR C0VERIN6, SELECTED BRAND 
783 41122­D FLOOR COVERING 
SELECTED BRAND 
784 41122­E FLOOR C0VERIN6, SELECTED 
BRAND 
785 41122­F FLOOR C0VERIN6, SELECTED BRAND 
786 41122­B FLOOR C0VERIN6 
SELECTED BRAND 
787 41122­Hi FLOOR COVERING 
78B 41122­1 FLOOR C0VERIN6, FLEXIBLE VINYL 
7B9 41211­A FLOOR COVERINE SERVICES : COST OF 
LAYING FITTED CARPET 
790 42111­A SPRIN6 HATTRESS : SELECTED BRAND 
791 42111­BA SPRING MATTRESS : SELECTED BRAND 
792 42111­BB SPRING MATTREGS : SELECTED BRAND 
793 42111­BC SPRING HATTREGG : GELECTED BRAND 
794 42111­BD GPRING HATTRESS : SELECTED BRAND 
795 42111­BE SPRIN6 HATTRESS : SELECTED BRAND 
796 42111­BF SPRIN6 HATTRESS : SELECTED BRAND 
797 42111­C SPRIN6 HATTRESS : SELECTED BRAND 
798 421I1­D SPRING HATTREGG : SELECTED BRAND 
799 42111­E SPRING HATTREGG : GELECTED BRAND 
800' 42111­FA POLYEGTER, HATTRESS 
801 42111­FB POLYESTER. HATTRESS 
802 42111­6 HATTRESS, SELECTED BRAND 
803 421 U­Η HATTRESS, 
SELECTED BRAND 
804 42112­A FURNISHING FABRIC : COTTON 
805 42112­B FURNISHINB FABRIC : POLYACRYLIC, 
806 42112­C FURNISHING FABRIC, COTTON 
807 42113­A BLANKET, WOOL 
808 42113­B TRAVEL RU6, PURE NEW WOOL 
809 42113­C TRAVEL RU6, ARCYLIC 
810 42113­D BOTTOH SHEET : COTTON, 
811 42113­E FITTED BOTTOH SHEET : POLY/COTTON, 
8!2 42113­F FITTED BOTTOM SHEET : COTTON 
813 42113­5 TERRY TOWEL 
814 42113­H TERRY TOWEL 
815 42113­1 TERRY BATH TOWEL 
816 42113­J TERRY BATH TOWEL 
817 42114­A CURTAIN FABRIC : "VOILE DE FRANCE", 
UNITE 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
1 M2 
! H2 
1 H2 
! H2 
1 H2 
1 H2 
! H2 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 M2 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
! H2 
I H2 
1 H2 
! H2 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
55.44 
154.90 
50.67 
111.74 
66.21 
70.32 
29.95 
37.00 
'207.40 
791.69 
413.34 
117.17 
495.73 
90.66 
154.92 
58.97 
257.67 
158268 
46686 
29271 
82.33 
169.20 
45.15 
208.95 
73.39 
37.45 
46.82 
2979.9 
2691.4 
691.2 
460.5 
1530.5 
4012.8 
745.0 
1470.0 
23.44 83.92 16151 71.65 695.0 698.7 
U4.1U 
132.91 
356.10 
192.4! 
242.93 
26.11 
23.57 
32.36 
72.26 
46.79 
23.31 
6.51 
13.95 
13.79 
25.25 
25.62 
8.16 
Í6B.4.S 
493.49 
4031.76 
504.25 
46.78 
52.93 
60.85 
¡32.12 
168.43 
43.51 
31.66 
29.67 
28.20 
125.43 
¡28.96 
18.61 
M6YU 
439203 
62752 
22805 
22618 
24119 
40456 
21998 
10166 
5311 
12406 
15120 
16653 
5534 
6Í.3V 
213.57 
432.22 
426.12 
122.05 
195.02 
29.84 
23.01 
60.98 
37.93 
33.60 
6.64 
¡9.32 
16.71 
38.18 
31.68 
46.30 
;' 27.25 
8.61 
B204.7 
4080.1 
859.4 
1011.8 
728.3 
1229.2 
1351.5 
294.1 
207.8 
324.0 
432.8 
660.9 
622.5 
1113.3 
1127.2 
169.1 
Ó//D.U 
7889.3 
4143.8 
319.4 
1315.4 
1023.3 
541.2 
227.6 
378.2 
398.8 
712.5 
597.6 
117.6 
50 
UK IRL DK GR AUS UNIT NUH CODE DESCRIPTION 
32.819 
255.55 
1163.93 
25.000 158.78 1151.1 5647.0 
34.705 669.52 4595.7 9498.2 
521.2 
1669.8 
669.6 
1369.7 
20.855 
7.199 
6.477 
10.405 
28.657 
10.338 
34.168 
59.301 
45.342 
69.597 
63.162 
67.617 
51.876 
59.350 
368.874 
12.647 
17.501 
8.820 
9.018 
11.635 
24.565 
27.420 
8.115 
23.920 
105.000 
79.000 
89.000 
85.950 
74.500 
68.000 
34.483 
416.380 
129.29 
218.53 
340.92 
700.55 
4617.49 
3927.8 
1820.7 
3748.5 
3007.9 
3263.5 
5305.1 
4083.7 
2179.4 
1674.9 
7450.0 
3842.4 
4540.9 
3459.2 
6248.8 
2599.5 
2580.7 
5140.1 
624.4 
195.8 
345.1 
211.1 
319.7 
1228.6 
1122.9 
3162.0 
¡735.7 
1 M2 
1 M2 
I M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 -2 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 
773 41121-A TAPIS EN LAINE, HARQUE SELECTIONNEE 
774 41121-B TAPIS EN LAINE(ARTISANAT). ORIGINE 
HAROC 
775 41121-C TAPIS EN COTON, HARQUE SELECTIONNEE 
776 41121-D TAPIS EN LAINE-FLOKATI, ORIGINE GRECE 
777 41121-E TAPIS EN LAINE, TYPE CLASSIQUE, FAIT 
A LA HACHINE 
778 4112Í-F TAPIS EN FIBRES POLYACRYLIQUES 
779 41121-6 PAILLASSON EN COCO 
780 41122-A REVETEHENT DE SOL, VELOURS POLYAMIDE 
781 41122-B REVETEHENT DE SOL, HARQUE 
SELECTIONNEE 
782 41122-C REVETEHENT DE SOL, HARQUE 
SELECTIONNEE 
783 41122-D REVETEMENT DE SOL, MARQUE 
SELECTIONNEE 
784 41122-E REVETEMENT DE SOL, MARQUE 
SELECTIONNEE 
785 41122-F REVETEHENT DE SOL, HARQUE 
SELECTIONNEE 
786 41122-6 REVETEHENT DE SOL. MARQUE 
SELECTIONNEE 
787 41122-H REVETEMENT DE SOL, HARQUE 
SELECTIONNEE 
788 41122-1 REVETEHENT DE SOL, VINYL SOUPLE 
789 41211-A SERVICE REVETEHENT DE SOL, REVETEHENT 
DE SOL EN TAPIS PLEIN, POLYAMIDE 
790 42111-A MATELAS, MARQUE SELECTIONNEE 
791 42111-BA HATELAS, MARQUE SELECTIONNEE 
792 42111-BB HATELAS, HARQUE SELECTIONNEE 
793 42111-BC HATELAS. HARQUE SELECTIONNEE 
794 42111-BD HATELAS, HARQUE SELECTIONNEE 
795 42111-BE HATELAS, MARQUE SELECTIONNEE 
796 42111-BF HATELAS, MARQUE SELECTIONNEE 
797 42111-C MATELAS, HARQUE SELECTIONNEE 
798 42111-D HATELAS, HARQUE SELECTIONNEE 
799 42111-E HATELAS, HARQUE SELECTIONNEE 
800 42111-FA HATELAS EN POLYETHER 
801 42111-FB HATELAS EN POLYETHER 
802 42111-S HATELAS, HARQUE SELECTIONNEE 
803 42111-H HATELAS, HARQUE SELECTIONNEE 
6.131 
8.510 
9.135 
7.725 
12.864 
3.975 
1.785 
4.681 
7.551 
6.787 
2.550 
8.033 
9.995 
11.208 
9.568 
10.135 
1.561 
1.962 
7.493 
4.168 
8.325 
9.877 
5.404 
8.594 
128.24 
61.33 
199.09 
147.99 
44.55 
20.99 
74,59 
93.57 
91.35 
108.98 
80.49 
36.63 
713.3 
624.0 
1715.2 
1458.9 
339.5 
318.6 
681.3 
394.9 
1087.8 
1039.4 
1040.4 
1029.8 
215.8 
1401.7 
728.5 
1562.1 
2674.3 
1954.2 
947.4 
362.2 
654.7 
1713.4 
601.3 
1353.0 
3061.6 
2953.2 
1227.9 
525.0 
930.8 
156.5 
164.6 
299.3 
406.9 
455.5 
103.1 
34.0 
79.9 
1049.9 
1274.6 
1509.7 
958.4 
872.9 
775.6 
142.2 
275.5 
255.! 
201.2 
316.6 218. 49.5 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
! M2 
1 M2 
1 M2 
i M2 
! H2 
1 H2 
! M2 
1 12 
1 M2 
1 H2 
! M2 
804 42112-A TISSU D'AMEUBLEHENT, COTON 
805 42112-8 TISSU D'AHEUBLEMENT, DRALON 
806 42112-C TISSU D'AMEUBLEMENT, COTON 
807 42113-A COUVERTURE, PURE LAINE 
80B 42113-B PLAID. PURE LAINE 
809 42113-C PLAID, ACRYLIQUE 
810 42113-D DRAP DE DESSOUS, COTON 
811 42113-E DRAP HOUSSE, FIBRES MIXTES 
812 42113-F DRAP HOUSSE, COTON 
813 42113-B SERVIEHE DE TOILETTE. EPONGE 
814. 42113-H SERVIETTE DE TOILETTE, EPONGE 
815 42113-1 SERVIETTE DE BAIN, EPONGE 
816 42113-J SERVIETTE DE BAIN, EPONGE 
817 42114-A TISSU POUR RIDEAUX, VOILE DE FRANCE 
51 
NU« CODE DESCRIPTION 
318 42114­B CURTAIN FABRIC : SELECT BRAND 
819 42114­C CURTAIN FABRIC : SELECT BRAND 
820 42114­D CURTAIN FABRIC : SELECT BRAND 
■A REFRIGERATOR : 140 L. SELECTED BRAND 
•B REFRIGERATOR : 140 L, SELECTED BRAND 
■C REFRI6ERAT0R : !37 L, SELECTED BRAND 
•D REFRIEERATOR : 163 L, SELECTED BRAND 
•DA REFRIEERATOR : 163 L. SELECTED BRAND 
■E REFRIGERATOR : 255 L, SELECTED BRAND 
­F FRIDGE­FREEZER : 235 L, SELECTED 
BRAND 
­6 FRID6E­FREEZER : 299 L, SELECTED 
BRAND 
­H , FRID6E­FREEZER : 265 L, SELECTED 
BRAND 
­I FRID6E­FREEZER : 275 L. SELECTED 
BRAND 
­J FRIDBE­FREEZER : 280 L, SELECTED 
BRAND 
­K FRIDBE­FREEZER : 280 L. SELECTED 
BRAND 
­KA FRIDBE­FREEZER : 2B0 L, SELECTED 
BRAND 
­L FRIDBE­FREEZER : 301 L. SELECTED 
BRAND 
­LA FRIDBE­FREEZER ! 301 L, SELECTED 
BRAND 
­H FRIDSE­FREEZER : 355 L, SELECTED 
BRAND 
­N FRID6E­FREEZER : 360 L, SELECTED 
BRAND 
­0 FRIDBE­FREEZER : 253 L, SELECTED 
BRAND 
­P ­RIDGE­FREEZER : 312 L, SELECTED 
BRAND 
■Q CHEST FREEZER : 510 L, SELECTED BRAND 
­R FREEZER : 125 L, SELECTED BRAND 
■S FREEZER : 130 L, SELECTED BRAND 
­T FREEZER : 207 L, SELECTED BRAND 
­TA FREEZER : 207 L, SELECTED BRAND 
­A WASHINB HACHINE : 2.5 KG, SELECTED 
BRAND 
­B WASHING HACHINE : 1.2 KG. SELECTED 
SELECTED BRAND 
­C WASHING HACHINE : 5 KS. SELECTED 
BRAND 
821 
922 
923 
821 
925 
826 
327 
828 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
836 
837. 
838 
839 
840 
84! 
942 
943 
941 
915 
946 
847 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
4311! 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43121 
43121 
4312! 
UNITE 
1 M2 
1 M2 
1 M 
D 
16.91 
22.73 
9.00 
F 
60.47 
53.17 10552 
N 
16.79 
22.56 
10.86 
319.6 
241.3 
L 
304.9 
422.7 
1350.00 295614 414.00 7890.0 8400.0 
— 507.75 8375.0 
538.02 366436 12990.0 
741.35 411300 867.90 17540.0 17890.0 
g 6 2 i i 7 16594.0 15446.0 
Í8452.0 
1479.25 1603.36 32165.0 32850.0 
3790.00 515561 1281.83 25233.2 
832.59 3198.57 630600 921.00 21311.7 21220.0 
1109.44 
1342.38 
975.84 
¿3VÜ.U0 
3390.00 
3630.00 
4580.33 
1790.00 
2173.33 
2563.33 
872659 
840000 
308550 
644000 
397600 
b¿4.«U 
1018.13 
899.00 
1152.17 
550.67 
702.33 
1135.00 
798.67 
1YZ65.0 
21630.0 
20990.0 
26750.0 
29615.0 
22923.3 
19332.5 
26915.8 
15758.0 
20455.0 
18550.0 
1Y5W.0 
20455.0 
24190.0 
33980.0 
17990.0 
17118.0 
25410.0 
13930.0 
14784.0 
52 
UK 
4.070 
5.722 
3.061 
106.597 
242.988 
181.313 
382.320 
263.813 
234.475 
199.000 
38B.568 
191.745 
198.482 
150.975 
159.975 
141.210 
231.212 
IRL 
4.287 
6.149 
3.615 
167.000 
258.300 
234.333 
252.000 
468.375 
490.000 
299.000 
277.000 
439.000 
539.000 
269.000 
209.000 
216.200 
269.000 
245.000 
DK, 
65.34 
86.36 
45.45 
60.7! 
3095.00 
3535.00 
6545.00 
5995.00 
4695.00 
5395.00 
6995.00 
2975.00 
3370.00 
4695.00 
GR 
31250.0 
56420.0 
58814.0 
63450.0 
96260.0 
43675.0 
42630.0 
E 
1005.4 
1366.0 
29614.8 
90802.1 
102828.8 
62754.8 
Ρ 
39816.3 
45620.0 
50791.0 
84588.6 
63034.4 
72275.0 
63225.0 
AUS 
124.5 
166.0 
98.6 
2B96.0 
3190.2 
4356.2 
6190.1 
7884.8 
7189.2 
7530.0 
8875.0 
11191.6 
6399.6 
4983.2 
5227.5 
4490.3 
6092.0 
UNITE NUM 
1 H2 81B 
1 H2 819 
í H2 820 
! 821 
822 
1 823 
1 824 
1 825 
1 826 
1 827 
1 828 
1 829 
1 830 
1 831 
1 832 
1 833 
1 834 
1 835 
! 836 
1 837 
1 838 
1 839 
1 840 
1 841 
1 842 
! 843 
1 844 
1 845 
1 B46-
S 847 
CODE 
42114-B 
42114-C 
42114-D 
43111-A 
43111-B 
43111-C 
43111-D 
DESCRIPTION 
TISSU POUR RIDEAUX, -MARQUE 
SELECTIONNEE 
TISSU POUR RIDEAUX, MARQUE 
SELECTIONNEE 
TISSU POUR RIDEAUX, MARQUE 
SELECTIONNEE 
REFRIGERATEUR, 140 L ,MARQUE 
SELECTIONNEE 
REFRIBERATEUR, 140 L ,HARQUE 
SELECTIONNEE 
REFRIGERATEUR. 137 L .HARQUE 
SELECTIONNEE 
REFRIGERATEUR. 163 L .HARQUE 
GELECTIONNEE 
43111-DA REFRIGERATEUR. 163 L .MARQUE 
43111-E 
43111-F 
43111-6 
43111-H 
43111-1 
43111-J 
43111-K 
GELECTIONNEE 
REFRIGERATEUR, 255 L ,MARQUE 
GELECTIONNEE 
REFRIGERATEUR CONGELATEUR, 235 L, 
MARQUE SELECTIONNEE 
REFRIBERATEUR CONBELATEUR, 299 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
REFRIBERATEUR CONGELATEUR, 265 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
REFRIGERATEUR CONGELATEUR. 275 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
REFRIGERATEUR CONGELATEUR, 280 L, 
HARQUE GELECTIONNEE 
REFRIGERATEUR CONGELATEUR. 280 L, 
HARQUE GELECTIONNEE 
43111-KA REFRIGERATEUR CONGELATEUR, 280 L. 
43111-L 
HARQUE SELECTIONNEE 
REFRIBERATEUR CONGELATEUR. 301 L. 
HARQUE SELECTIONNEE 
43111-LA REFRIGERATEUR CONGELATEUR, 301 L, 
43111-H 
43111-N 
43111-0 
43111-P 
43111-Q 
43111-R 
43111-S 
43111-T 
HARQUE SELECTIONNEE 
REFRIBERATEUR CONGELATEUR, 355 L. 
HARQUE SELECTIONNEE 
REFRIBERATEUR CONBELATEUR. 360 L, 
MARQUE SELECTIONNEE 
REFRIBERATEUR CONEELATEUR, 253 L, 
MARQUE SELECTIONNEE 
CONBELATEUR COFFRE -312 L, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CONBELATEUR COFFRE -510 L, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CONBELATEUR ARMOIRE, 125 L, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CONGELATEUR ARHOIRE, 130 L, MARQUE S 
SELECTIONNEE 
CONGELATEUR ARHOIRE, 207 L. MARQUE G 
SELECTIONNEE 
43111-TA CONGELATEUR ARMOIRE, 207 L, MARQUE S 
43121-A 
43121-B 
43121-C 
SELECTIONNEE 
MACHINE A LAVER, 2.5 KG. MARQUE 
GELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 1.2 KG, HARQUE 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 5 KG, HARQUE 
SELECTIONNEE 
53 
NUH CODE DESCRIPTION UNITE 
848 43121­CA WASHING MACHINE : 5 K6, SELECTED 
BRAND 
849 43121­D WASHING MACHINE ; 5 KG, GELECTEB 
BRAND 
850 43121­E WASHING MACHINE : 5 KG. SELECTED 
BRAND 
851 43121­F MASHING MACHINE : i.5 KS, GELECTED 
BRAND 
952 43121­G WASHING MACHINE : 4.5 KS, SELECTED 
BRAND 
853 43121­GA WASHING MACHINE : 4.5 KG, GELECTED 
BRAND 
854 43121­H WASHING MACHINE : i.5 KG, SELECTED 
BRAND 
855 43121­1 WASHING HACHINE : 5 KG, SELECTED 
BRAND 
856 43121­J WASHING MACHINE : 4.5 KG, SELECTED 
BRAND 
857 43121­K WASHING HACHINE : 4.5 KG, GELECTED 
BRAND 
858 43121­L WAGHIN6 HACHINE : 4.2 K6, SELECTED 
BRAND 
859 43121­H TUMBLE DRYER : 4 KG, SELECTED BRAND 
860 43121­N TUMBLE DRYER : 4.5 KG, SELECTED BRAND 
861 43121­NA TUMBLE DRYER : 4.5 KB, SELECTED BRAND 
862 43121­0 TUMBLE DRYER : 5 KS, SELECTED BRAND 
863 43121­P TUMBLE DRYER : 4.5 K6, SELECTED BRAND 
864 43121­Q TUMBLE DRYER : 4.5 KG, SELECTED BRAND 
865 43121­QA TUMBLE DRYER : 4.5 K6, SELECTED BRAND 
866 43121­R TUHBLE DRYER : 4 K6. SELECTED BRAND 
867 43121­S TUHBLE DRYER : 5 K6, SELECTED BRAND 
868 43121­SA TUHBLE DRYER ; 5 KG, GELECTED BRAND 
869 43121­T DISHWASHER : 6 PRCSRAMMEG, SELECTED 
BRAND 
970 43121­TA DISHWASHER : 6 PROSRAMMEG, SELECTED 
BRAND 
871 43121­U DISHWASHER : 3 + 3 PROGRAMHES, 
SELECTED BRAND 
872 43121­V DISHWASHER : 4 PROGRAMMEE. SELECTED 
BRAND 
873 43121­VA DISHWASHER : 4 PROBRAMHES, SELECTED 
BRAND 
874 43121­N DISHWASHER : 7 PRCBRAHMES, SELECTED 
BRAND 
875 43121­NA DISHWASHER : 7 PROGRAMMES, SELECTED 
BRAND 
376 4312Í­WB DISHWASHER : 7 PROSRAMMES, SELECTED 
BRAND 
877 43121­X DISHWASHER : 6 PROBRAMHES. SELECTED 
BRAND 
878 43121­V DISHWASHER : 4 PROSRAMMEG, SELECTED 
ERAND 
D F Ι Ν B L 
( 799.00 ­­
1977.53 2134.00 40410.0 41620.0 
2305.87 6978.33 2489.00 46856.0 44840.0 
2740.00 404642 784.71 16784.0 15845.0 
— „ 1003i29 ­ — 
3108.00 — ­
1596.93 .5430.00 787483 1732.00 32392.8 35800.0 
1510.96 
1362.71 
992.25 
1572.75 
1607.35 
5190.00 — 
4190.00 
2690.00 — 
2635.00 — 
2990.00 — 
1476.56 
1303.33 
549.50 
924.00 
445800 
5270.00 — 
1891.67 — 
5818.00 
2100.00 
™ 
1942.33 
640.43 
­ 1575.57 
657.57 
000 
28265.0 
27634.0 
13815.0 
16500.0 
36878.0 
12674.0 
36325.8 
15648.2 
13815.0 
23628.0 
32190.0 
31700.0 
16860.0 
32610.0 
11862.0 
37500.0 
13938.0 
913.68 3783.33 479400 1101.11 23390.0 23225.0 
1488.24 4912.00 1823.88 36244.0 
1385.64 1212507 
2201.04 2619.00 51600.0 
2099.52 1223666 — ­
7383.33 
3955.00 582917 1386.80 26556.0 25029.0 
2790.00 19203.8 20750.0 
54 
UK 
388.386 
214.050 
496.923 
119.970 
516.350 
139.957 
148.833 
239.970 
250.549 
425.737 
640.500 
307.650 
226.596 
IRL 
280.000 
904.794 
319.000 
379.000 
216.000 
162.000 
199.000 
318.000 
339.000 
386.563 
734.002 
1006.550 
309.000 
DK 
.· . 
3495.00 
7995.00 
6885.00 
3595.00 
3355.00 
4991.00 
7495.00 
9945.00 
5675.00 
4745.00 
SR 
120375.0 
61031.0 
124166.7 
79750.0 
61333.3 
44958.3 
98091.7 
87010.0 
E 
120745.0 
40757.1 
73390.0 
122584.6 
77708.3 
121677.3 
175821.4 
87423.5 
D 
97027.5 
120000.0 
45000.0 
64124.7 
113780.0 
91553.6 
35339.2 
42000.0 
74306.0 
112495.0 
154365.4 
73052.2 
AUS UNITE NUH 
7190.0 
19293.2 
5396.9 
6850.3 
11890.0 
13138.3 
10049.1 
10726.6 
6145.0 
14900.1 
5435.0 
14201.0 
14174.2 
6358.0 
7143.2 
14187.6 
20120.0 · 
10109.4 
5783.3 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
CODE DESCRIPTION 
43121-CA HACHINE A LAVER, 
43121-D 
43121-E 
43121-F 
4312Í-B 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
SELECTIONNEE 
43121-GA HACHINE A LAVER, 
43121-H 
43121-1 
43121-J 
43121-K 
43121-L 
43121-H 
43121-N 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
LECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A LAVER, 
SELECTIONNEE 
5 KB, HARQUE 
5 K6, HARQUE 
5 KG, HARQUE 
4.5 K6, MARQUE 
4.5 KG, HARQUE 
4.5 KG, HARQUE 
4.5 K6, HARQUE 
5 K6, HARQUE 
4.5 KG. HARQUE 
4.5 KS, HARQUE 
4.2 K6, HARQUE 
SECHE LINEE, 4 KB. HARQUE 
SELECTIONNEE 
SECHE LINEE, 4.5 KE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
43121-NA SECHE LINGE, 4.5 KG, HARQUE 
43121-0 
43121-P 
43121-0 
SELECTIONNEE 
SECHE LINEE, 5 KG, HARQUE 
SELECTIONNEE 
SECHE LINGE, 4.5 KG, HARQUE 
SELECTIONNEE 
SECHE LINSE, 4.5 K6. MARQUE 
SELECTIONNEE 
43121-QA SECHE LINGE, 4.5 KG, HARQUE 
43121-R 
43121-G 
SELECTIONNEE 
SECHE LINGE. 4 KG, MARQUE 
SELECTIONNEE 
SECHE LINGE, 5 KG, MARQUE 
SELECTIONNEE 
43121-SA SECHE LINGE, 5 KS, HARQUE 
43121-T 
SELECTIONNEE 
LAVE VAISGELLE, 
SELECTIONNEE 
43121-TA LAVE VAISSELLE, 
43121-U 
43121-V 
SELECTIONNEE 
LAVE VAISSELLE, 
PROGRAMHES 6, HARQUE 
PROGRAHHES 3, HARQUE 
PR06RAHHES 3+3, 
HARQUE SELECTIONNEE 
LAVE VAISSELLE, 
SELECTIONNEE 
43121-VA LAVE VAISSELLE, 
43121-H 
SELECTIONNEE 
LAVE VAISSELLE, 
SELECTIONNEE 
43121-NA LAVE VAISSELLE, 
SELECTIONNEE 
43121-WB LAVE VAISSELLE, 
43121-X 
43121-V 
SELECTIONNEE 
LAVE VAISSELLE, 
SELECTIONNEE 
LAVE VAISSELLE, 
SELECTIONNEE 
PR06RAHHES 4, HARQUE 
PROGRAHHES 4, HARQUE 
PROGRAHHES 7, HARQUE 
PROGRAMMES 7. MARQUE 
PROGRAHHES 7, HARQUE 
PROGRAMMES 6, MARQUE 
PROGRAHHES 4, MARQUE 
55 
NUM CODE DESCRIPTION 
879 43121-YA DISHWASHER : 4 PROGRAMMES. SELECTED 
BRAND 
880 43121-ZA DISHWASHER : 11 PROBRAMHES, SELECTED 
BRAND 
881 43121-ZB DISHWASHER : 4 PPOSRAHMEG, SELECTED 
BRAND 
882 43121-ZC DISHWASHER : 5 PROBRAHHES.SELECTED 
BRAND 
883 43131-A COOKER : ELECTRIC. 
SELECTED BRAND 
884 43131-AA COOKER : ELECTRIC, 
SELECTED BRAND 
885 43131-B COOKER : ELECTPIC. 
SELECTED BRAND 
886 43131-C COOKER : ELECTRIC. 
SELECTED BRAND 
887 43131-D COOKER : ELECTRIC. 
SELECTED BRAND 
888 43131-E COOKER : ELECTRIC, 
SELECTED BRAND 
889 43131-F COOKER : SAG/ELECTRIC, 
890 43131-B COOKER : 6AS/ELECTRIC, 
891 43131-6A COOKER : GAS/ELECTRIC, 
892 43131-H COOKER : 6AS, SELECTED 
893 43131-1 COOKER : 6AS. SELECTED 
894 43131-J HOB ; GAS/ELECTRIC. SELECTED BRAND 
895 43131-K HOB : ELECTRIC. SELECTED 
896 43131-L HOB : ELECTRIC. SELECTED 
897 43131-H MICROWAVE OVEN : SELECTED 
BRAND 
898 43131-N MICRONAVE OVEN : SELECTED 
ERAND 
899 43131-NA MICROWAVE OVEN : SELECTED 
ERAND 
900 43131-0 MICROWAVE OVEN : 
SELECTED BRAND 
901 43131-P MICROWAVE OVEN : SELECTED 
BRAND 
902 43131-0 MICROWAVE OVEN : SELECTED 
BRAND 
903 43131-R MICROWAVE OVEN : 
SELECTED BRAND 
904 43131-S MICROWAVE OVEN : 
SELECTED BRAND 
905 43141-A RADIATOR : ELECTRIC, SELECTED BRAND 
906 43141-AA RADIATOR : ELECTRIC. SELECTED BRAND 
907 43141-B RADIATOR : ELECTRIC, SELECTED 
BRAND 
908 43141-C RADIATOR : ELECTRIC, SELECTED 
BRAND 
909 43141-D RADIATOR : ELECTRIC, SELECTED 
BRAND 
910 43141-E RADIATOR : SELECTED BRAND 
911 43141-B RADIATOR : IAS, 1300-2500-3650 KCAL/H 
SELECTED BRAND 
912 43141-H ECILER : ELECTRIC, 30 L, SELECTED-
BRAND 
UNITE 
1 
1 
1080.54 
984.56 
856.90 
1384.36 
894.00 
821.15 
1146.50 
64.74 
68.93 
247.90 
99.80 
775.16 
3975.00 
4963.33 
4962.00 
1268.57 
7390.00 
3790.00 
3923.33 
4430.00 
347.50 
762433 
806000 
744105 
236190 
706299 
850707 
39705 
38540 
63365 
935.6/ 
1237.67 
854.00 
1474.00 
1254.33 
60.58 
118.67 
'" 
22835.0 
23480.0 
20050.0 
29990.0 
23900.0 
11658.0 
22486.7 
24990.0 
29976.7 
36990.0 
20415.0 
40265.0 
1457.0 
1491.0 
6505.0 
29730.0 
23240.0 
25600.0 
28840.0 
19690.0 
10250.0 
21975.0 
23130.0 
38350.0 
1685.0 
1402.0 
2575.0 
5130.0 
2225.0 
56 
UK 
377.650 
259.500 
461.997 
302.980 
310.650 
368.327 
399.330 
239.945 
426.380 
20.297 
IRL 
622.333 
541.667 
21.500 
90.163 
DK 
4995.00 
5595.00 
6515.00 
5435.00 
5820.00 
313.00 
GR 
66587.5 
59125.0 
90642.9 
17200.0 
9400.0 
E 
70100.0 
63456.6 
29067.1 
69650.0 
80636.9 
Γ 
7338.0 
Ρ 
71791.8 
63693.8 
54600.0 
116108.6 
-
75000.0 
AUG UNI 
6746.8 1 
8428.0 1 
8495.5 1 
7449.6 1 
10946.7 1 
7126.8 1 
9641.3 1 
10477.0 1 
14190.0 1 
9929.3 1 
8187.0 1 
4 
14836.9 ! 
514.9 
488.5 
893.7 
812.2 
TE NUH 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
l 911 
l 912 
CODE DESCRIPTION 
43121-YA LAVE VAISSELLE, PROGRAHHES 4, MARQUE 
SELECTIONNEE 
43121-ZA LAVE VAISSELLE, PROGRAMMES 11, 
HARQUE SELECTIONNEE 
43121-ZB LAVE VAISSELLE, PROBRAMHES 4, MARQUE 
SELECTIONNEE 
43121-ZC LAVE VAISSELLE, PROBRAMHES 5, MARQUE 
43131-A 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
43131-AA CUISINIERE, ELECTRIQUE, MARQUE 
43131-B 
43131-C 
43131-D 
43131-E 
43131-F 
43131-B 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE. ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE A GAS ET A L'ELECTRITE 
CUISINIERE A 6AS ET A L'ELECTRITE 
43131-6A CUISINIERE A 6AS ET A L'ELECTRITE 
43131-H 
43131-1 
43131-J 
43131-K 
43131-L 
43131-H 
43131-N 
CUISINIERE A 6AS 
CUISINIERE A GAS, MARQUE SELECTIONNEE 
TABLE DE CUISSON, MARQUE SELECTIONNEE 
PLAQUE DE CUISSON. HARQUE SELECTIONNE 
PLAQUE DE CUISSON, MARQUE SELECTIONNE 
FOUR A MICRO ONDES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
43131-NA FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
43131-0 
43131-P 
43131-0 
43131-R 
43131-S 
43141-A 
SELECTIONNEE 
FOUR A MICRO ONDES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A MICRO ONDES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR, ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
43141-AA RADIATEUR ELECTRIQUE. HARQUE 
43141-B 
43141-C 
43141-D 
43141-E 
'43141-6 
43141-H 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE, 30 L, HARQUE 
SELECTIONNEE 
57 
NUM CODE DESCRIPTION 
913 43141-1 BOILER : 6AS, 10 L, SELECTED BRAND 
914 43141-J BOILER : 6AS, 10 L, SELECTED BRAND 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
43151-A 
43151-B 
43151-C 
43151-D 
43151-E 
43151-F 
43151-B 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
43151-6A VACUUH CLEANER, 
43151-H 
43151-1 
43151-J 
43151-K 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
43151-KA VACUUH CLEANER, 
43151-L 
43151-H 
43161-A 
43161-B 
43161-C 
43161-D 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
SEWIN6 HACHINE 
BRAND 
SEWIN6 HACHINE 
BRAND 
SEWING HACHINE 
BRAND 
SEWING HACHINE 
BRAND 
43161-DA SENIN6 HACHINE 
43161-E 
BRAND 
SEWING HACHINE 
BRAND 
43161-EA SEWIIG HACHINE 
43161-F 
43161-6 
43161-H 
43161-1 
43I61-J 
43161-K 
43161-L 
43161-H 
43161-N 
43161-0 
43161-P 
BRAND 
COOKER HOOD 
COOKER HOOD 
COOKER HOOD 
COOKER HOOD 
COOKER HOOD 
COOKER HOOD 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
RECHAR6ABLE, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
UPRI6HT, 
UPRIGHT, 
: AUTOMATIC, 
: ELECTRONIC 
: ELECTRONIC 
: ELECTRONIC 
: ELECTRONIC 
: AUTOHATIC, 
: AUTOHATIC, 
TOASTER, SELECTED BRAND 
TOASTER, SELECTED BRAND 
TOASTER, SELECTED BRAND 
TOASTER, SELECTED BRAND 
TOASTER, SELECTED BRAND 
43161-PA TOASTER, SEU ICTED BRAND 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
UNITE 
1 
I 
1264.00 214566 
17E3.00 304377 
----- jsRO.OO 215350 
3800.00 582500 
217.00 50696 
261.17 927.50 171048 
415.74 1390.00 231500 
378.70 890.00 213624 
292.51 172950 
860.00 
537.17 13963.4 
371.20 8114.0 7507.0 
537.60 10986.0 10369.0 
7900.0 8445.0 
459.00 11750.0 
67.25 1778.0 1673.0 
6446.7 6052.0 
566.50 9195.0 9500.0 
9544.0 
395.57 7776.8 7690.0 
7806.0 
7232.5 
5980.0 6633.0 
152900 
440.63 
218.53 317.50 174257 
169.00 3403.0 3211.0 
299.00 5904.0 5070.0 
578500 
1443.66 923400 1595.00 37361.7 35995.0 
1992.01 7450.00 1912500 1995.00 46166.7 46950.0 
1511.45 1699.00 29490.0 29900.0 
4995.00 782775 
497.50 2495.00 465000 599.00 11990.0 11520.0' 
237.67 
409.12 
87.56 
66.50 
1523.33 
205.67 
175.00 
211.00 
287000 
49966 
45631 
232.00 
274.00 
239.00 
490.00 
75.69 
66.69 
57.11 
4630.0 
7302.5 
5305.0 
8534.0 
1827.0 
1583.8 
1489.2 
1394.8 
4392.0 
6350.0 
5150.0 
7900.0 
1585.0 
1435.0 
1150.0 
1301.0 
58 
UK IRL DK 
2185.00 
SR 
76.310 118.975 1826.14 30118.2 
2598.00 
— 37240.0 
- - 2436.00 
298.00 
65.279 79.750 1435.75 26294.4 
146.000 2095.00 38314.3 
Ρ AUS 
20320.0 
19765.8 5192.3 
tl7Ç L 
¿./■Ju. u 
3947.5 
95000.0 
46800.0 13990.0 
12500.0 
— - > 11715.5 
40991.9 30880.8 
566.4 
2190.0 
3969.7 
95.123 
64.566 
102.112 
365.667 
422.500 
195.997 
97.375 
56.962 
129.000 
18.031 
12.650 
13.347 
174.045 
99.475 
79.000 
153.400 
450.000 
563.340 
299.000 
69.000 
158.670 
55.000 
171.800 
21.475 
18.625 
23.000 
20.722 
1761.67 
1695.00 
8295.00 
2498.00 
1347.00 
1216.00 
1895.00 
396.33 
298.00 
26700.0 
20794.4 
19425.0 
10036.7 
11027.8 
17615.0 
4420.0 
27900.0 
9558.3 
117B96.7 
60400.0 
33056.3 
5783.3 
3543.3 
25119.6 
20163.5 
83500.0 
66000.0 
99750.0 
68165.0 
5160.0 
4616.0 
2147.0 
1989.7 
1795.3 
1254.1 
1981.3 
2990.0 
11980.0 
13950.0 
11470.0 
6490.0 
1786.9 
1859.3 
3456.0 
660.0 
48,1.7 
575.3 
UNITE 
! 
! 
NUH CODE DESCRIPTION 
913 43141­1 CHAUFFE EAU A EAZ, 10 L. MARQUE 
SELECTIONNEE 
914 43141­J CHAUFFE EAU A EAZ, 10 L, MARQUE 
SELECTIONNEE 
915 43151­A ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
916 43151­B ASPIRATEUR TRAINEAU, HARQUE 
SELECTIONNEE 
917 43151­C ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
918 43151­D ASPIRATEUR TRAINEAU. HARQUE 
SELECTIONNEE 
919 43151­E ASPIRATEUR RECHARGEABLE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
920 43151­F ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
921 43151­E ASPIRATEUR TRAINEAU. MARQUE 
SELECTIONNEE 
922 43151­6A AGPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
GELECTIONNEE ν 
923 43151­H AGPIRATEUR TRAINEAU. MARQUE 
SELECTIONNEE 
924 43151­1 ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE ' 
SELECTIONNEE 
925 43151­J ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
926 43151­K ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
927 43151­KA ASPIRATEUR TRAINEAU, HARQUE 
SELECTIONNEE 
928 43151­L ASPIRATEUR BALAI , HARQUE 
SELECTIONNEE 
929 43151­H ASPIRATEUR BALAI . HARQUE 
SELECTIONNEE 
930 43161­A HACHINE A COUDRE AUTOMATIQUE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
931 43161­B MACHINE A COUDRE ELECTRONIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
932 43161­C HACHINE A COUDRE ELECTRONIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
933 43161­D HACHINE A COUDRE ELECTRONIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
934 43161­DA HACHINE A COUDRE ELECTRONIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
935 43161­E HACHINE A COUDRE AUTOHATIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
936 43161­EA HACHINE A­COUDRE AUTOHATIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
937 43161 
938 43161 
939 43161 
940 43161 
941 43161 
942 43161 
943 43161 
944 43161 
945 43161 
946 43161 
947 43161 
948 43161 
HOTTE ASPIRANTE 
HOTTE ASPIRANTE 
HOTTE ASPIRANTE 
HOTTE ASPIRANTE 
HOTTE ASPIRANTE 
HOTTE ASPIRANTE 
GRILLE­PAIN 
GRILLE­PAIN 
GRILLE­PAIN 
GRILLE­PAIN 
GRILLE­PAIN 
PA GRILLE­PAIN 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
. MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
59 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
959 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
NUR CODE DESCRIPTION 
43161­0 HUER : HANDMIX«, SELECTED BRAND 
43161­QA HIXER : HANDMIXER. SELECTED BRAND 
43161­R HIXER : HANDHIXER, SELECTED BRAND 
43161­RA HIXER : HANDMIXER, SELECTED BRAND 
43161­S HIXER : ROBOT, SELECTED BRAND 
43161­T HIXER : ROBOT, SELECTED BRAND 
43161­U COFFEE HAKER, SELECTED 
43161­UA COFFEE HAKER, SELECTED 
43161­V COFFEE HAKER, SELECTED 
43161­W COFFEE HAKER, SELECTED 
43161­NA COFFEE HAKER, SELECTED 
43161­X COFFEE HAKER : 
43161­XA COFFEE HAKER : 
43161­Y COFFEE HAKER : SELECTED 
43161­YA COFFEE HAKER : SELECTED 
43161­ZA COFFEE HILL, SELECTED BRAND 
43161­ZB COFFEE HILL, SELECTED BRAND 
43161­ZC COFFEE HILL, SELECTED BRAND 
43161­ZD IRON : STEAM, SELECTED BRAND 
UNITE 
968· 43161­ZE IRON : DRY, SELECTED BRAND 
969 43161­ZE IRON : DRY, SELECTED BRAND 
970 431Ö1­ZF IRON : STEAH, SELECTED BRAND 
971 43161­ZB IRON : DRY, SELECTED BRAND 
972 43161­ZG IRON : DRY, SELECTED BRAND 
973 43161­
974 43161­
975 43161­
976 43161­
977 43161­
978 43161­
ZH DEEP FRYER 
ZI DEEP FRYER 
ZI DEEP FRYER 
ZJ DEEP FRYER 
ZJ DEEP FRYER 
ZK DEEP FRYER 
BRAND 
2 L, SELECTED BRAND 
1.5 L, SELECTED BRAND 
1.5 L, SELECTED BRAND 
2.5 L, SELECTED BRAND 
2.5 L, SELECTED BRAND 
HULTICOOKER, SELECTED 
979 43211­A REPAIR OF WASHIN6 HACHINE, WITHOUT 
TRAVEL COSTS 
980 43211­B REPAIR OF WASHIN6 HACHINE, WITH 
TRAVEL COSTS 
981 43211­C REPAIR OF WASHING HACHINE, WITHOUT 
TRAVEL COSTS 
982 43211­D REPAIR OF WASHIN6 HACHINE, WITH 
TRAVEL COSTS 
983 44111­A ROUND CASSEROLE : REFRACTORY BLASS, 
SELECTED BRAND 
984 44111­B SQUARE ROASTER : REFRACTORY GLASS, 
SELECTED BRAND 
985 44111­C CASSEROLE, WITH COVER : SELECTED 
BRAND 
986 44111­D COFFEE POT : SLAGG, SELECTED BRAND 
987 44111­E COFFEE POT : SLASS. 1.2 L 
988 44111­F BLASS FOR WATER : PRESSED 6LASS 
989 44111­6 BLASS FOR WATER : TEHPERED 6LASS 
990 44111­H WINE 6LASS : SELECTED BRAND 
991 44111­1 WINE BLASS : SELECTED BRAND 
992 44111­J LONB DRINK 6LASS, SELECTED BRAND 
1 HOUR 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
! OPERATION 
1 
D 
45.54 ' 
201.81 
75.00 
218.82 
41.15 
90.04 
97.20 
103.82 
40.02 
62.11 
55.04 
173.28 
126.69 
54.91 
59.97 
34.55 
39.52 
22.16 
21.93 
37.65 
15.00 
7.31 
8.28 
5.93 
7.60 
1.82 
F 
273.50 
159.00 
693.33 
500.38 
232 ?9 
1156.00 
178.50 
803.38 
254.83 
84.30 
248.50 
307.17 
292.00 
155.75 
334.71 
400.50 
211.75 
459.60 
613.7! 
119.12 
194.14 
67.00 
66.11 
57.93 
58.71 
25.69 
21.44 
22.89 
21.75 
! 
52875 
109529 
70341 
40542 
148633 
16192 
51700 
60556 
48347 
44778 
83804 
49640 
82678 
45000 
30000 
30000 
75000 
14710 
14060 
25317 
10915 
5505 
5910 
4244 
4779 
Ν 
99.30 
205.25 
173.33 
74.00 
375.50 
51.98 
303.00 
79.55 
36.87 
101.63 
39.36 
66.99 
139.50 
79.50 
58.29 
60.76 
30.67 
135.90 
22.00 
29.50 
33.50 
17.12 
13.82 
8.5B 
9.60 
8.95 
j 
2.25 
Β 
2084.6 
4796.7 
3983.8 
1483.8 
8296.0 
1275.8 
5490.0 
2090.0 
809.0 
970.0 
2580.0 
1320.2 
2195.0 
4980.0 
1178.0 
1724.0 
706.2 
1250.2 
364.8 
488.0 
573.0 
288.0 
284.2 
385.0 
216.0 
162.8 
152.2 
19.4 
L 
3990.0 
4489.0 
1495.0 
7837.0 
1201.0 
6673.0 
2163.0 
765.0 
1972.0 
1795.0 
1745.0 
980.0 
2348.0 
5917.0 
743.0 
936.3 
1200.0 
1390.0 
353.0 
461.0 
536.5 
296.0 
175.0 
121.5 
144.0 
123.7 
123.4 
23.8 
60 
DK 6R AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
π. ms 
10.217 
47.435 
47.978 
19.235 
S5.640 
14.133 
64.950 
17.950 
9.418 
23.378 
19.390 
8.500 
19.450 
19.897 
29.018 
¿un 
17.950 
68.307 
72.950 
25.712 
89.000 
88.500 
31.975 
32.000 
13.217 
16.500 
13.133 
26.300 
32.975 
61.217 
41.945 
979.25 
945.00 
309.67 
1798.00 
294.67 
1958.33 
398.00 
218.63 
253.00 
393.00 
176.33 
520.00 
219.80 
5750.0 
22915.0 
19383.3 
5908.3 
2400.0 
4900.0 
5950.0 
6518.2 
2429.1 
6687.5 
3321.4 
9487.5 
1020.0 
8073.0 
4473.2 
1665.5 
6812.5 
3690.8 
1470.0 
26595.1 
7000.0 
3033.3 
3650.0 
7500.0 
1140.0 
384.2 
489.8 
1572.0 
1738.2 
640.5 
3123.7 
390.0 
546.0 
1990.4 
592.3 
296.0 
843.2 
805.0 
851.4 
339.3 
587.2 
475.0 
1082.4 
633.8 
1290.0 
401.0 
18.850 45.636 321.95 1310.0 1470.0 
41.945 1170.0 3276.0 1200.0 
19.293 45.636 1610.0 4116.0 2400.0 
4.448 7.535 93.17 775.0 1245.7 1642.1 
4.222 6.950 714.0 1165.6 1334.6 
5.907 
5.500 
3.380 
1.725 
1.586 
5.750 
1.922 
2.290 
2.229 
61.63 1302.2 1091.2 2220.0 
21.92 1192.2 974.0 1353.1 
24.24 353.2 1135.6 
29.10 277 .·2 
30.10 383.9 451.5 573.2 
23,93 379.3 513.9 
197.5 
184.6 
163.8 
60.3 
65.4 
76.5 
49.2 
59·. 0 
10.9 
949 43161 
950 43161 
951 43161 
952 43161 
953 43161 
954 43161 
955 43161 
956 43161 
957 43161 
958 43161 
959 43161 
960 43161 
961 43161 
962 43.161 
963 43161 
964 43161 
965 43161 
966 43161 
967 43161 
968 43161 
969 43161 
970 43161 
971 43161 
972 43161 
973 43161 
974 43161 
975 43161 
976 43161 
977 43161 
978 43161 
■Q HIXER BATTEUR. HARQUE SELECTIONNEE 
­QA HIXER BATTEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
­R HIXER BATTEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
­RA MIXER BATTEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
•S HIXER ROBOT, HARQUE SELCTIONNEE 
­T HIXER ROBOT, HARQUE SELECTIONNEE 
■U HACHINE A CAFE. HARQUE SELECTIONNEE 
UA HACHINE A CAFE, 
V HACHINE A CAFE, 
■W HACHINE A CAFE. 
•NA HACHINE A CAFE, 
X HACHINE A CAFE, 
■XA HACHINE A CAFE, 
■Y HACHINE A CAFE, 
YA HACHINE A CAFE, 
ZA HOULIN A CAFE, 
■ZB HOULIN A CAFE, 
ZC HOULIN A CAFE, 
ZD FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
ZE FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
ZE FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
ZF FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
ZB FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
ZB FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
ZH FRITEUSE, 
ZI FRITEUSE, 
ZI FRITEUSE, 
ZJ FRITEUSE, 
ZJ FRITEUSE, 
ZK FRITEUSE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARGUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
A VAPEUR, MARQUE 
A SEC, HARQUE 
A SEC, MARQUE 
A VAPEUR, MARQUE 
A SEC, MARQUE 
A SEC, MARQUE 
2 L, MARQUE SELECTIONNEE 
1.5 L, MARQUE SELECTIONNEE 
1.5 L. HARQUE SELECTIONNEE 
2.5 L, HARQUE SELECTIONNEE 
2.5 L, HARQUE SELECTIONNEE 
CUITTOUT, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1 HEURE 979 43211­A REPARATION D'UNE HACHINE A LAVER, 
SANS FRAIS DE DEPLACEHENT 
420.0 1 OPERATION 980 43211­B REPARATION D'UNE HACHINE A LAVER, 
AVEC FRAIS DE DEPLACEHENT 
211.0 1 OPERATION 981 43211­C REPARATION D'UNE HACHINE A LAVER, 
SANS FRAIS DE DEPLACEHENT 
— ­ 1 OPERATION 982 43211­D REPARATION D'UNE HACHINE A LAVER, 
AVEC FRAIS DE DEPLACEHENT 
1 983 44111­A 
1 984 44111­B 
1 985 44111­C 
1 986 44111­D 
1 987 44111­E 
1 988 44111­F 
1 989 44111­6 
1 990 ­44111­H 
1 991 44111­1 
1 992 44111­J 
COCOTTE RONDE, VERRE REFRACTAIRE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
PLAT A FOUR, VERRE REFRACTAIRE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
POELON (AVEC COUVERCLE), MARQUE 
SELECTIONNEE 
CAFETIERE EN VERRE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CAFETIERE EN VERRE 
VERRE A EAU, VERRRE PRESSE 
VERRE A EAU, VERRE TREMPE 
VERRE A VIN, HARQUE SELECTIONNEE 
VERRE A VIN, HARQUE SELECTIONNEE 
VERRE 'LONE DRINK". HARQUE 
SELECTIONNEE 
61 
NUM CODE DESCRIPTION 
993 44111­Kfl CHAHPABNE 6LASS, SEtECTED 6LASS 
994 44111­KB CHAHPABNE 6LASS, SELECTED 6LASS 
995 44112­A ROUND PIE­BAKIN6 MOULD, PORCELAIN 
996 44112­B FLAT PLATE : PLAIN PORCELAIN 
997 44112­C FLAT PLATE : SELECTED BRAND 
998 44112­D FLAT PLATE : PORCELAIN, SELECTED 
BRAND 
999 44112­E CUP AND SAUCER : EARTHENWARE 
1000 44121­A COFFEE SPOON 
1001 44121­B SOUP LADLE, STAINLESS STEEL 
1002 44121­C CARVING KNIFE, SELECTED BRAND 
1003 44131­A COOKING POT, NITH COVER : SELECTED 
BRAND 
1004 44131­B CO0KIN6 POT, NITH COVER : SELECTED 
BRAND 
1005 44131­C COOKING POT, WITH COVER : SELECTED 
BRAND 
1006 44131­D ' COOKING POT, WITH COVER, ALUMINIUM 
1007 44131­EA FRYIN6 PAN, WITHOUT COVER : SELECTED 
BRAND 
1008 44131­EB FRYING PAN, WITHOUT COVER : SELECTED 
BRAND 
1009 44131­F FRYINB PAN, WTIHOUT COVER : SELECTED 
BRAND 
1010 44131­6 PRESSURE COOKER : 7 L, SELECTED BRAND 
1011 44131­H PRESSURE COOKER : 4.5 L, SELECTED 
BRAND 
1012 44131­1 PRESSURE COOKER : 6 L, SELECTED BRAND 
1013 44131­J PRESSURE COOKER : 8 L, SELECTED BRAND 
1014 44131­K PRESSURE COOKER : 7 L, SELECTED BRAND 
1015 44131­L PRESSURE COOKER : 6 L, SELECTED BRAND 
1016 44131­H PRESSURE COOKER : 6 L, ALUMINIUM 
1017 44132­A SOAP DISH : SELECTED BRAND 
1018 44132­B SOAP DISH : SELECTED BRAND 
1019 44132­C TOILET ROLL HOLDER : SELECTED BRAND 
1020 44132­D TOILET ROLL HOLDER : SELECTED BRAND 
1021 44132­E MEDICINE CHEST : SELECTED BRAND 
1022 44132­F MEDICINE CHEST : SELECTED BRAND 
1023 44133­AA EB6 SLICER : SELECTED BRAND 
1024 44133­AB E66 SLICER : SELECTED BRAND 
1025 44133­B E66 SLICER : SELECTED BRAND 
1026 44133­CA CULINARY HERBS HILL : SELECTED BRAND 
1027 44133­CB CULINARY HERBS HILL : SELECTED BRAND 
102B 44133­D JAR OPENER : SELECTED BRAND 
1029 44133­E JAR OPENER : SELECTED BRAND 
1030 44133­F HANUAL TIN OPENER 
UNITE 
1 
D 
24.25 
5.57 
14.67 
82.99 
9.40 
2.33 
17.34 
r 
87.71 
21.00 
46.00 
275.00 
32.49 
6.39 
52.36 
47.00 
: 
35000 
16411 
1280 
12000 
47500 
1730 
¡120 
9335 
15220 
N 
77.00 
27.39 
4.53 
21.15 
5.79 
1.62 
10.95 
Ρ 
1580.0 
580.0 
97.6 
331.0 
100.4 
28.5 
262.6 
492.0 
L 
495.0 
76.8 
262.0 
196.7 
18.8 
262.5 
434.25 57230 122.67 2926.0 
127.77 
31.15 96.48 
116.50 
185.00 2191.6 1820.0 
15240 69.00 549.7 595.0 
18270 686.6 560.0 
134.80 52.90 790.0 726.0 
494.20 111030 155.00 2960.0 
285.00 2511.7 
353.40 
101000 
3016.0 3235.5 
188.72 
109.56 261.12 
15.80 65.58 
84.00 
18.78 110.30 
168.00 3809.8 3690.0 
3306.0 3300.0 
57.06 
3.38 
/ in 
Οι L¿ 
6.78 
6.83 
11.49 
12.48 
5.63 
96.00 
654.00 
212.00 
13.33 
13.00 
TT 7Γ ..­J* / ­
47.50 
32.50 
15.13 
14080 
10000 
18360 
11200 
47960 
9500 
139.00 
17.75 
23.50 
5800 
71.50 
12.22 
6.95 
312.0 
379.0 
3550.3 
1146.6 
120.0 
280.0 
340.0 
3335.0 
1050.0 
115.0 
134.8 
108.0 
86.0 
7500 199.0 265.0 
6000 11.20 164.0 205.0 
2000 2.73 68.4 59.0 
62 
UK 
23.750 
20.125 
9.272 
4.200 
6.500 
34.500 
1.908 
0.503 
3.094 
10.692 
34.493 
8.954 
36.970 
22.403 
49.990 
6.438 
9.392 
72.418 
23.480 
2.390 
1.943 
2.553 
0.716 
IRL 
24.800 
22.810 
5.975 
4.680 
2.701 
39.500 
49.500 
9.950 
40.085 
56.100 
44.241 
6.700 
9.925 
89.150 
28.850 
1.477 
2.350 
3.950 
0.851 
DK 
76.76 
19.09 
99.25 
265.00 
1 7 7.9 
39.25 
¡24.13 
295.46 
184.00 
169.00 
83.42 
129.00 
327.00 
11.20 
69.70 
64.48 
13.43 
69 
255.5 
285.6 
300.3 
475.0 
4775.0 
5173.8 
4841.5 
991.4 
1390.6 
1842.5 
7206.7 
5950.0 
6900.0 
5303.8 
9450.0 
347.5 
656.0 
685.0 
172.5 
E 
171.1 
344.1 
206.0 
557.4 
411.1 
1321.5 
7147.τ 
7203.6 
5827.3 
14135.4 
5442.1 
687.6 
401.6 
306.2 
D 
956.5 
177.3 
212.4 
Τ7 Λ 
ί ι, y 407.2 
3558.0 
¡351.6 
4240.1 
3310.5 
3550.0 
539.8 
854.2 
194.1 
AUS UNI 
1 
! 
27.1 1 
139.0 
44.0 
12.5 
80.2 
678.4 
911.8 
283.7 
260.0 
333.0 
234.0 
1237,7 
1621.6 
1052.8 
¡79.0 
144.0 
232.6 
312,0 
596.0 
65.5 I 
50.6 1 
97.4 1 
78.7 1 
18Γ9 1 
TE­ NUH 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
CODE DESCRIPTION 
44111­KA VERRE A CHAHPABNE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
44111­KB VERRE A CHAHPAGNE, MARQUE 
44112­A 
44112­B 
441Í2­C 
44112­D 
44112­E 
44121­A 
44121­B 
44121­C 
44131­A 
44131­B 
44131­C 
44131­D 
SELECTIONNEE 
MOULE A TARTE EN PORCELAINE 
ASSIETTE PLATE EN PORCELAINE SIMPLE 
ASSIETTE PLATE EN PORCELAINE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
ASSIETTE PLATE EN PORCELAINE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
TASSE ET SOUS TASSE EN FAIENCE 
CUILLERE A CAFE EN INOX 
LOUCHE EN INOX, HARQUE SELECTIONNEE 
COUTEAU A DECOUPER. MARGUE 
SELECTIONNEE 
MARHITE AVEC COUVERCLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
MARHITE AVEC COUVERCLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
MARHITE AVEC COUVERCLE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
HARHITE AVEC COUVERCLE, EN 
ALUMINIUM 
44131­EA POELE GANS COUVERCLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
44131­EB POELE SANS COUVERCLE, MARQUE 
44131­F 
44131­B 
44131­H 
44131­1 
44131­J 
44131­K 
44131­L 
44131­H 
44132­A 
44132­B 
44132­C 
44132­D 
44132­E 
44132­F 
SELECTIONNEE 
POELE SANS COUVERCLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
AUTOCUISEUR 7 L, MARQUE SELECTIONNEE 
AUTOCUISEUR 4.5 L, MARQUE 
SELECTIONNEE 
AUTOCUISEUR 6 L, HARQUE SELCTIONNEE 
AUTOCUISEUR B L. HARQUE GELECTIONNEE 
AUTOCUISEUR 7 L. MARQUE SELECTIONNEE 
AUTOCUISEUR 6 L. MARQUE SELCTIONNEE 
AUTUCUISEUR 6 L, EN ALUMINIUM 
PORTE SAVON, HARQUE SELECTIONNEE 
PORTE SAVON, HARQUE SELECTIONNEE 
PORTE PAPIER DE TOILETTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
PORTE PAPIER DE TOILETTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
ARHOIRE A..PHARHACIE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
ARHOIRE A PHARHACIE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
44133­AA COUPE­OEUF, HARQUE SELECTIONNEE 
44133­AB COUPE­OEUF, HARQUE SELECTIONNEE 
44133­B COUPE­OEUF. HARQUE SELECTIONNEE 
44133­CA HOULIN A FINES HERBES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
44133­CB HOULIN A FINES HERBES. MARQUE 
44133­D 
44133­E 
44133­F 
SELECTIONNEE 
OUVRE BOCAL. HARQUE SELECTIONNEE 
OUVRE BOCAL, MARQUE SELECTIONNEE 
OUVRE BOITE HANUEL 
63 
NUH CODE DESCRIPTION 
1031 44133­6 TRIMMING KNIFE : SELECTED BRAND 
1032 44133­H TRIMMING KNIFE : SELECTED BRAND 
1033 44133­1 TRIMMING KNIFE : SELECTED BRAND 
1034 44133­J CLAW HAHHER 
1035 44133­K STEEL HAHHER 
1036 44133­L HACKSAW : SELECTED BRAND 
1037 44141­A SECATEURS : SELECTED BRAND 
1038 44141­B SECATEURS : SELECTED BRAND 
1039 44141­C SECATEURS : SELECTED BRAND 
1040 44141­D SECATEURS : SELECTED BRAND 
1041 44141­E RAKE : HARD STEEL 
1042 44141­F HAND­TROWEL : FORGED STEEL 
1043 44141­6 HAND­TROWEL : ALL HETAL 
1044 44151­A LI6HT BULB : 100 N 
1045 44151­BA FLUORESCENT TUBE : 20 W 
1046 44151­BB FLUORESCENT TUBE : 18 M 
1047 44151­C ELECTRIC FLEX 
1048 44151­DA HULTIPLE SOCKET, WITH 
1049 4415J­DB HULTIPLE SOCKET 
1050 44151­E DRY BATTERY : R 20 
1051 44151­F DRY BATTERY : R 6 
1052 44211­A CUTTIN6 DUPLICATE KEY 
1053 44211­B CUTTIN6 DUPLICATE KEY : 
1054 45111­A WASHIN6 POWDER : SELECTED BRAND 
1055 45111­B WASHIN6 POWDER : SELECTED BRAND 
1056 45111­C NASHIN6 POWDER : SELECTED BRAND 
1057 45111­D NASHIN6 POWDER : SELECTED BRAND 
1058 45111­E NASHIN6 POWDER : SELECTED BRAND 
1059 45111­F WASHING POWDER : SELECTED BRAND 
1060 45111­B WASHIN6 POWDER : SELECTED BRAND 
1061 45111­H NASHINB POWDER : SELECTED BRAND 
1062 45111­IA LIQUID WASHIN6 AGENT : SELECTED BRAND 
1063 45111­IB LIQUID WASHING A6ENT : SELECTED BRAND 
1064 451 U­J NASHIN6 POWDER : SELECTED BRAND 
1065 45111­K WASHIN6 POWDER : SELECTED BRAND 
1066 45111­L FABRIC SOFTENER : SELECTED BRAND 
1067 45111­H FABRIC SOFTENER : SELECTED BRAND 
1068 45111­N FABRIC SOFTENER : SELECTED BRAND 
1069 45111­0 FABRIC SOFTENER : SELECTED BRAND 
UNITE 
10 
4.5 KS 
3 KS 
4.5 K6 
3 K6 
4.5 K6 
3 KB 
700 6 
500 6 
250 HL 
500 HL 
700 6 
500 Β 
2 L 
410 Β 
1 L 
5 L 
D F Ι Ν B L 
12.28 41,19 12000 ¡7.59 229.1 218.0 
,25 9000 3.80 159.8 149.0 
9.80 
1 ι τ 
3.55 
1.87 
τ.19 
15.59 
10.86 
13.87 
10.33 
1.35 
4.56 
6.90 
4.63 
1.36 
1.17 
15.92 18.55 
3.61 36.21 
¡Γ'3.0(ΐ 
90.91 
46.08 
10.91 
16.22 
1.98 
25.35 
50,71 
56.98 
10.19 
10.61 
11.72 
12.03 
16.09 
1708 
10733 
23875 
28337 
3717 
4267 
1178 
7777 
16.37 
12.87 
39. "5 
2.25 
13880 
11.40 
18.05 
12.49 
2567 
2000 
2700 
4.73 
6.35 
9.90 
4.51 
2.85 
2382 
48,93 
370.0 
173.2 
115.0 
640.0 
29.50 
11.87 
5.1° 
6.13 
107 7 
629.3 
259.5 
376.0 
99.0 
».O 
298.6 
112.0 
302.9 
75.2 
59.2 
56.0 
73.1 
59.8 
500.7 
150.3 
85.0 
585.0 
517.0 
179.2 
70.0 
35.7 
111.7 
6.45 
8.6T 
5.93 
2.02 
1.53 
5.26 
4.79 
79.86 
35.96 
6.il 
¡2.97 
13.53 
13.40 
2917 
5000 
1513 
588 
1000 
1000 
7.Q4 
11.43 
7.75 
i: .06 
2.12 
1,73 
5.95 
4.45 
106.4 
247.7 
345.0 
34.3 
58,8 
113.3 
101.9 
182.5 
125.0 
33.0 
31.0 
110.0 
100.0 
312.9 
224.0 
320.9 
82.0 
62.9 
134.5 
80.8 
62.0 
89.0 
1.61 37.3 
171.7 191.2 
1070 45112-A DETERGENT FOR DISHWASHER : SELECTED 
BRAND 
3 KG 12.53 47.15 13.59 240.6 281.0 
64 
UK IRL DK 
2.962 3.743 38.:37 
1.962 2.457 56.42 
5.665 
6.962 
1.302 
10.950 
9.798 
6.650 
5.294 
3.1B7 
0.408 
2.179 
3.583 
6.120 
0.506 
0.551 
0.950 
0.743 
2.564 
1.365 
1.37! 
0.934 
0.726 
0.783 
0.204 
4.150 
9.850 
1.650 
2.250 
0.544 
3.255 
2.500 
4.820 
0.811 
0.397 
0.990 
0.833 
4.945 
3.625 
73.49 
76.06 
17.66 
108.00 
227.00 
45.05 
36.27 
23.49 
8.49 
54.30 
18.74 
60.60 
34.93 
14.02 
11.63 
20.00 
13.75 
40.85 
50.90 
0.947 17.51 
20.31 
0.987 
0.760 
1.432 21.95 
0.460 
GR E 
609.3 593.3 
­­­­­ 582.4 
994.2 943.8 
548.1 660.4 
221.7 
2985.0 
997.1 1657.2 
¡190.0 
1557.7 2464.0 
273.5 486.1 
503.6 380.0 
338.6 189.4 
89.2 118.3 
203.9 377.1 
238.5 697.6 
476.7 874.4 
44.2 62.7 
63.9 225.6 
150.0 105.0 
136.7 60.3 
543.3 
994.5 709.2 
679.2 
898.2 723.0 
625.2 
120.6 
126.7 134.1 
144.2 262.7 
80.2 
180.4 
52.0 190.1 
p 
596.2 
536.7 
903.2 
639.9 
356.0 
493.1 
210.0 
94.8 
332.3 
575.8 
480.0 
50.9 
75.0 
66.5 
47.0 
829.6 
755.6 
492,5 
87.5 
AUG UNITE 
83.1 :. 
62.6 1 
NUH CODE DESCRIPTION 
107.2 
54.9 
225.0 
198.0 
185.0 
316.0 
88.0 
119.0 
29.8 
14.8 
69.0 
54.5 
65.5 
39.2 
53.0 
12.8 
16.0 
14.2 
9.8 
143.7 
100.3 
148.5 
99.8 
3.098 5.110 80.92 655,1 641,9 669.7 
34.8 
37.2 
21.4 
33.4 
36,4 
25,2 
67.4 
1 
1 
I 
10 H 
! 
4.5 KG 
7 KG 
1.5 KG 
3 KG 
1,5 KG 
3 KR 
700 S 
500 G 
250 ML 
500 ML 
700 G 
500 G 
2 L 
110 G 
1 L 
5 L 
7 KP 
1031 44133­6 COUTEAU DE BRICOLAGE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1032 44133­H COUTEAU DE BRICOLAGE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1033 44133­1 COUTEAU DE BRICOLAGE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1034 44133­J MARTEAU A DECLOUER 
1035 44133­K MARTEAU EN ACIER 
1036 44133­L SCIE A METAUX. MARQUE SELECTIONNEE 
1037 44141­A SECATEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1038 44141­B SECATEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
1039 44141­C SECATEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1040 4414Í­D SECATEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1041 44141­E RATEAU EN ACIER 
,1042 44141­F TRANSPLANTOIR EN ACIER FORGE 
1043 44141­6 TRANGPLANTOIR EN METAL LAQUE 
1044 44151­A AMPOULE NORMALE. 100 W 
1045 44151­BA TUBE FLUORESCENT, 20 W 
1046 44151­BB TUBE FLUORESCENT. 18 W . 
1047 44151­C CABLE D'ELECTRICITE 
1048 44151­DA PRISE MULTIPLE AVEC CABLE 
1049 44151­DB PRISE MULTIPLE AVEC CABLE 
1050 44151­E PILE SECHE. R 20 
1051 44151­F PILE SECHE. Ρ 6 
1052 44211­A CONFECTION DU DOUBLE D'UNE CLEF 
1053 44211­B CONFECTION DU DOUBLE D'UNE CLEF 
1054 451 U­Α POUDRE A LESSIVER. *APQUE 
SELECTIONNEE 
1055 45111­B POUDRE A LESSIVER. »ARQUE 
SELECTIONNEE 
1056 45111­C POUDRE A LESSIVER. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1057 45111­D POUDRE A LESSIVER. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1058 45111­E POUDRE A LESSIVER. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1059 45111­F POUDRE A LESSIVER. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1060 45111­6 POUDRE A LESSIVER. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1061 45111­H POUDRE A LESSIVER. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1062 45111­IA LESSIVE LIQUIDE. MARQUE SELECTIONNEE 
1063 45111­IB LESSIVE LIQUIDE, MARQUE SELECTIONNEE 
1064 45111­J POUDRE A LESSIVER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1065 45111­K POUDRE A LESSIVER. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1066 45111­L ADOUCISSEUR POUR LESSIVE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1067 45111­H ADOUCISSEUR POUR LESSIVE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1068 45111­N ADOUCISSEUR POUR LESSIVE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1069 45111­0 ADOUCISSEUR POUR LESSIVE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1070 45112­A DETERSENT POUR LAVE­VAISSELLE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
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NUM CODE DESCRIPTION 
1071 45112-B DETER6ENT FOR DISHWASHER : SELECTED 
BRAND 
1072 45112-C DETERGENT FOR DISHWASHER : SELECTED 
BRAND 
1073 45112-D WASHING-UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1074 45112-E WASHIN6-UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1075 45112-F WASHIN6-UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1076 45112-6 WASHIN6-UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1077 45112-H WASHIN6-UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1078 45113-A SC0URIN6 POWDER : SELECTED BRAND. 
1079 45113-B SCOURING POWDER : SELECTED BRAND 
1080 45113-C LIQUID SCOURER : SELECTED BRAND 
1081 45113-D SHOE POLISH, WITH APPLICATOR 
1082 45113-E SHOE POLISH : PLASTIC BOTTLE, SELECTED 
BRAND 
1083 45113-F SHOE POLISH : TIN, NELL-KNOWN BRAND 
1084 45113-6 LIQUID WAX : SELECTED BRAND 
1085 45113-H WAX FOR FURNITURE : SELECTED BRAND 
1086 45113-1 STAIN REMOVER : SELECTED BRAND 
1087 45113-J STAIN RENOVER : SELECTED BRAND 
1088 45121-A KITCHEN ROLL 
1089 45121-B ALUMINIUM FOIL : ON ROLL 
1090 45121-C ALUMINIUM FOIL : ON ROLL 
1091 45121-D CLINGFILM (POLYTHENE FILM) : ON ROLL 
1092 45121-E HATCHES : 10 SHALL BOXES 
1093 45122-A TEA TOWEL, COTTON 
1094 45122-B SPONGE WITH SCOURER 
1095 45123-A IRON NAILS 
1096 45123-B PICTURE HOOKS 
1097 45123-C KNITTING NEEDLES 
1098 45123-D SAFETY PINS 
1099 45211-A WASHING AND PRESSIN6 : ONE PAIR OF 
SHEETS 
1100 45211-B WASHING AND WET-SPIN OF 5 K6 OF 
LAUNDRY 
1101 45211-C WASHIN6 AND PRESSING OF BED LINEN 
1102 45211-D DRY-CLEANING OF ONE WOOL BLANKET 
UNITE 
1 KS 
1.5 KG 
500 HL 
500 ML 
500 HL 
500 HL 
500 ML 
500 G 
500 6 
500 HL 
20 ML 
70 H3 
50 ML 
1000 HL 
400 HL 
200 ML 
140 G 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 M2 
10 BOXES 
1 H2 
1 
100 G 
10 
1 PAIR 
12 
1 
5 KG 
1 
1 
D 
8.59 
2.57 
2.59 
1.73 
2.45 
2.58 
2.74 
1.54 
9.37 
0.16 
0.82 
0.56 
0.37 
0.78 
6.26 
1.21 
0.71 
1.35 
4.11 
2.40 
4.96 
8.47 
5.21 
16.33 
F 
25.80 
24.29 
9.93 
3.86 
3.05 
8.54 
3.40 
10.73 
6.28 
52.14 
22.21 
20.55 
21.86 
2.20 
1.98 
2.50 
36.64 
5.17 
4.07 
11.03 
7.96 
6.97 
17.79 
14.34 
32.49 
52.74 
I 
4620 
900 
1114 
1112 
1810 
4433 
1419 
676 
3511 
4089 
3425 
226 
675 
604 
260 
125 
6200 
1020 
293 
585 
1930 
1060 
8429 
4000 
18857 
N 
2.66 
1.32 
2.42 
2.48 
1.58 
7.56 
14.20 
0.30 
0.56 
0.44 
0.19 
0.58 
12.22 
0.70 
1.43 
1.45 
3.17 
2.49 
3.B8 
7.25 
3.00 
9.75 
Β 
76.4 
118.5 
37.7 
63.4 
61.8 
27.4 
28.5 
62.1 
34.9 
69.4 
38.9 
162.6 
102.0 
133.3 
123.0 
10.3 
20.8 
9.7 
5.5 
13.8 
279.1 
22.9 
9.9 
14.8 
50.6 
55.5 
78.7 
90.8 
86.3 
315.0 
L 
85.7 
126.5 
54.7 
52.8 
63.7 
68.1 
28.9 
30.8 
61.0 
27.8 
23.8 
180.4 
116.8 
140.0 
18.3 
15.7 
12.7 
250.9 
27.2 
20.5 
55.8 
33.3 
112.2 
145.0 
315.5 
1103 46111-A DOHESTK SERVANT 1 HOUR 10.33 49.00 8213 11.73 183.1 200.0 
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1.247 1.872 24.97 265.6 
— 359.9 437.4 391.5 
0.412 0.504 11.86 131.2 
j 6 0 i 7 
0.289 
0.280 
0.580 
0.604 
0.875 
0.417 
5.711 
1.098 
3.300 
0.642 
0.099 
0.301 
0.086 
0.600 
1.999 
0.211 
0.222 
0.742 
0.795 
1.990 
1.486 
2.529 
3.037 
0.428 
0.453 0.662 
0,545 
0.533 
1.043 
0.972 
0.477 
1.298 
1.080 
1.389 
0.242 
0.086 
0.600 
0.207 
0.630 
0.952 
1.820 
0.970 
3.374 
.19 
7.72 
80.93 
1.06 
4.60 
0.95 
3.09 
30.12 
2.64 
21.80 
26.00 
66.63 
65.54 
75.8 
135.8 
104.6 
78.4 
184.4 
7.4 
30.2 
26.8 
14.5 
60.0 
35.3 
466.7 
496.0 
380.0 
53.2 
74.4 
134.7 
150.9 
103.4 
610.2 
349.0 
23.9 
39.6 
22.6 
100.0 
476.3 
84.7 
98.4 63.9 
208.9 
52.4 
56.4 
62.3 
406.9 
178.6 
71.1 
85.2 
19.8 
40.0 
79.5 
AUG UNITE 
1 KG 
53.8 1.5 KG 
21.2 500 HL 
23.2 500 ML 
500 HL 
21.5 500 ML 
500 ML 
NUN CODE DESCRIPTION 
1071 45112-B DETERGENT POUR LAVE-VAISSELLE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1072 45112-C DETERGENT POUR LAVE-VAISSELLE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1073 451J2-D DETER6ENT POUR VAISSELLE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1074 45112-E DETERGENT POUR VAISSELLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1075 45112-F DETERGENT POUR VAISSELLE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1076 45112-6 DETERGENT POUR VAISSELLE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1077 45112-H DETERGENT POUR VAISSELLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1078 45113-A POUDRE A RECURER, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1079 45113-B POUDRE A RECURER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1080 45113-C LIQUIDE A RECURER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1081 45113-D CIRASE, TYPE PADAWAX 
1082 45113-E CIRAGE, FLACON PLASTIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
10B3 45113-F CIRAGE, BOITE METALLIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1084 45113-6 CIRE, LIQUIDE, HARQUE SELECTIONNEE 
1085 45113-H CIRE, LIQUIDE, HARQUE SELECTIONNEE 
1086 45113-1 DETACHANT, HARQUE SELECTIONNEE 
1087 45113-J DETACHANT, HARQUE SELECTIONNEE 
2.5 1 M2 1088 45121-A PAPIER DE CUISINE SUR ROULEAU 
3.3 1 H2 1089 45121-B FEUILLE D'ALLUHINIUH SUR ROULEAU 
3.2 1 M2 1090 45121-C FEUILLE D'ALLUHINIUH SUR ROULEAU 
2.0 1 M2 1091 45121-D FILM PLASTIQUE POUR ALIMENTS SUR 
ROULEAU 
4.5 10 BOITES 1092 45121-E ALLUMETTES 
74.4 1 M2 1093 45122-A ESSUIE-VAISSELLE. COTON 
5.9 1 1094 45122-B EPONBE A RECURER 
16.4 
26.9 
32.3 
26.1 
19.2 
500 E 
500 B 
500 HL 
20 HL 
70 H3 
50 ML 
19.9 1000 HL 
400 HL 
200 ML 
140 6 
64.9 
2.19 12.3 117.2 14.8 9.0 100 B 1095 45123-A CLOUS EN FER 
6.19 57.4 68.9 78.1 17.0 10 1096 45123-B CROCHETS SIHPLES POUR TABLEAU 
10.17 77.1 104.6 159.7 23.1 1 PAIRE 1097 45123-C AIGUILLES A TRICOTER 
10.94 43.5 39.6 47.9 11.5 12 1098 45123-D EPINGLES DE SURETE 
394.4 
472.2 
821.6 
'277.5 
382.5 
160.0 
500.9 
375.0 100.0 
44.1 ! 1099 45211-A SERVICE DE BLANCHISSERIE, LAVAGE ET 
REPASSAGE D'UNE PAIRE DE DRAP 
76.2 5 KG 1100 45211-B SERVICE DE BLANCHISSERIE, LAVAGE ET 
ESSORAEE DE LIN6E 
33.2 ! 1101 45211-C SERVICE DE BLANCHISSERIE, LAVASE ET 
REPASSAGE DE DRAP6 ET TAIES 
90.6 1 1102 45211-D SERVICE DE NETTOYAGE A SEC, 
NETTOYAGE D'UNE COUVERTURE 
150.0 1 HEURE 1103 " 46111-A FEHHE DE HENAGE 
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NUN CODE DESCRIPTION UNITE 
1104 51211-A ADHESIVE PLASTER NOT WATERPROOF 
1105 51211-B ADHESIVE PLASTER WATERPROOFROOF 
1106 51211-C ELASTIC BANDA6E, COTTON/POLYAHIDE 
1107 51211-C1 ELASTIC BANDA6E, COTTON/POLYAHIDE 
1108 51211-C2 ELASTIC BANDABE, COTTON/POLYAHIDE 
1109 51211-D STERILE COTTON 6AUZE, 15 X 15 CH 
1110 51211-D1 STERILE COTTON BAUZE, 7.5 X 7,5 CH 
1111 51211-D2 STERILE COTTON BAUZE, 10 X 10 CH 
1112 51211-D3 STERILE COTTON BAUZE, 20 X 20 CH 
1113 51211-E ABSORBANT COTTON WOOL 
1114 51211-F DISPOSABLE SYRIN6E 
1115 51211-6 CLINICAL THERHOHETER 
1116 52111-A SPECTACLE LENSES, ORDINARY HINERAL LENSES 
1117 52111-B SPECTACLE LENSES, POINT FOCAL HINERAL LENSES 
1118 52111-C SPECTACLE LENSES, POINT FOCAL HINERAL LENSES 
1119 521U-D SPECTACLE LENSES, POINT FOCAL HINERAL LENSES 
1120 52111-E SPECTACLE LENSES, PLASTIC LENSES 
1121 52111-F CONTACT LENSES : HARD 
1122 52111-6 CONTACT LENSES : SOFT 
1123 52111-H SOAKING SOLUTION : HARD LENSES 
1124 52111-H1 S0AKIN6 SOLUTION : HARD LENSES 
1125 52111-1 S0AKIN6 SOLUTION : SOFT LENSES 
1126 52111-11 SOAKING SOLUTION : SOFT LENSES 
1 M 
1 M 
1 M2 
! M2 
1 M2 
PACKET OF 20 
°ACKET OF 20 
PACKET OF 20 
PACKET OF 20 
100 6 
·. 
! 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PAIR 
60 ML 
60 ML 
60 HL 
60 ML 
5.55-
5.28 
18. Of 
21.53 
5.81 
5.91 
2.58 
O.57 
6.16 
56.00 
260.27 
56.00 
284.84 
82.22 
359.39 
490.64 
5.50 
3.55 
Π.86 
3.54 
15.30 
32.77 
13.03 
12.52 
2.66 
27.71 
264.60 
760.00 
246.60 
792.80 
277.60 
772.00 
694.50 
45.53 
32.82 
1331 
1213 
74OO 
I960 
2010 
195 
3840 
59100 
143125 
59113 
143125 
57750 
261250 
243750 
7925 
8675 
3.43 
3.66 
17.18 
4.03 
2.87 
7.79 
53.98 
257.68 
65.54 
255.49 
71.90 
193.82 
313.63 
7.32 
14.64 
13.46 
99.7 
97.3 
120.5 
135.6 
89.4 
13.3 
132.5 
957.5 
4618.3 
957.5 
4686.7 
1168.0 
8400.0 
10900.0 
289.5 
167.8 
100.3 
92.5 
168.0 
95.0 
35.0 
B.O 
100.0 
1100.0 
3550.0 
1100.0 
3940.0 
1610.0 
7500.0 
11500.0 
225.0 
1127 52211-A WHEEL CHAIR FOR ADULTS 
1128 52211-B WHEEL CHAIR FOR ADULTS 
1129 52211-C WHEEL CHAIR FOR ADULTS 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
52211-D CRUTCHES 
52211-E HEARING AID 
52211-E1 HEARING AID 
52211-F HEARING AID 
52211-6 HEARING AID 
52211-H HEARIN6 AID 
52211-H1 HEARIN6 AID 
52211-1 HEARIN6 AID 
52211-J HEARIN6 AID 
522U-J1 HEARIN6 AID 
52211-K HEARIN6 AID 
52211-K1 HEARIN6 AID 
52211-L HEARIN6 AID 
52211-L1 HEARIN6 AID 
52211-H HEARIN6 AID 
52211.-H1 HEARIN6 AID 
52211-N HEARIN6 AID 
52211-N1 HEARIN6 AID 
52211-0 HEARIN6 AID 
52211-P HEARING AID 
52211-Q HEARIN6 AID 
52211-R HEARIN6 AID 
52211-R2 HEARIN6 AID 
52 
52211-T HEARIN6 AID 
61111-A HOTOR CAR : ! 
61111-B HOTOR CAR : 
. SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
'SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
'IESEL, SELECTED BRAND 
1IESEL, SELECTED BRAND 
PAIR 
1506.79 
1880.90 
1679.18 
102.13 
1291.15 
1358.47 
! 167.21 
1060.50 
1117.42 
1295.89 
1253.57 
1292.43 
1254,47 
1295.21 
1389.23 
1403.30 
1437.15 
1268.10 
1504.15 
3163.22 
3343.17 
3552.64 
190.99 
4479.61 
5074.68 
4069.60 
3600.00 
4022.22 
7100.00 
4267.75 
4417.75 
4068.82 
5177.89 
4490.00 
«77.02 
5300.00 
7700.00 
483750 
14200 
930000 
960000 
700000 
840000 
940000 
850000 
900000 
700000 
1040000 
970000 
1100000 
880000 
2207.31 
142.45 
1311.00 
1396.00 
1306.00 
1085.00 
1351.00 
1376.00 
1181.00 
1331.00 
1451.00 
1371.00 
1281.00 
23811.0 
25284.5 
32741.0 
984.0 
24800.0 
21800.0 
21500.0 
18600.0 
21200.0 
20550.0 
23400.0 
26300.0 
21466.7 
38310.0 
913.3 
16440.0 
17400.0 
18750.0 
18660.0 
18400.0 
19400.0 
27236.40 95897.80 19149300 40511.50 584307,5 537200.0 
19798.72 73309,10 16479000 29762.00 »13221.0 390200.0 
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1.182 
1.162 
6.111 
1.110 
1.459 
2.760 
15.400 
2.760 
14.200 
4.600 
47.714 
70.786 
1.827 
1.160 
133.500 
10.000 
340.250 
364.000 
266.857 
182.500 
219.200 
268.000 
263.000 
379.2OO 
354.900 
7434.377 
1.418 
1.507' 
4.567 
4.770 
0.750 
0.850 
1.968 
35.000 
50.000 
41.667 
45.000 
40.000 
77.500 
95.000 
2.250 
2.003 
379.830 
18.000 
315.000 
280.000 
295,000 
310.000 
390.000 
334.000 
360.000 
320,000 
420.000 
390,000 
430.000 
21.50 
72.59 
6.85 
13.25 
378.00 
1002.00 
450.67 
1070.67 
475.37 
1404.29 
1309.00 
40.30 
23.17 
59.! 
241.3 
280.3 
425.0 
98.0 
74.5 
19.3 
165.6 
2185.7 
7000.0 
2500.0 
8000.0 
2500.0 
18000.0 
18000.0 
643.3 
732.5 
516.0 
22550.0 
180000.0 
165000.0 
5890.0 
52000.0 
23300.0 
35000.0 
38900.0 
54900.0 
253.0 
622.0 
197,0 
140,0 
45,0 
437.5 
2940.0 
9995.O 
2940.0 
11010.0 
4505.0 
10000.0 
2000.0 
566.6 
159.2 
43479.2 
2907.7 
53199.0 
65398.0 
53199.0 
33900.0 
33000.0 
33000.0 
44105.6 
50905.0 
51200.0 
2274699.0 
187.0 
147.5 
500.0 
575.0 
90.0 
33.9 
256.6 
8447.0 
2170,0 
9455.0 
6150.0 
19000.0 
25000.0 
950.0 
690.0 
37800.0 
1522.0 
4975O.O 
45750.0 
39000.0 
24000.0 
32800.0 
78500.0 
39500.0 
65000.0 
22.7 
■?<■ 7 
126.6 
11.6 
22.8 
2.3 
83.8 
574.0 
2144.4 
574.0 
2144.4 
938,0 
2745.4 
3465.5 
70.0 
122.5 
34.0 
80.7 
9995.0 
13125.0 
11700.0 
420.0 
9000.0 
1Ô200.0 
8676.0 
6960.0 
8100.0 
8160.0 
8010.0 
9240.0 
8760.0 
8100.0 
272900,0 
191450.0 
1 M 1104 51211­A PANSEMENT ADHESIVE. NON IMPERMEABLE 
! M 1105 51211­B PANSEMENT ADHESIVE. IMPERMEABLE 
! M2 1106 51211­C BANDE ELASTIQUE. COTON ET POLYAMIDE 
1 M2 1107 51211­C1 BANDE ELASTIQUE. COTON ET POLYAMIDE 
! M2 1108 51211­C2 BANDE ELASTIQUE. COTON 
PAQUET DE 20 1109 51211­D COMPRESSES STERILES. 15 χ 15 CM 
PAQUET DE 20 1110 51211­D1 COMPRESSES STERILES. 7.5 s 7.5 CM 
PAQUET DE 20 1111 512U­D2 COMPRESSES STERILES. 10 s 10 CH 
PAQUET DE 20 1112 51211­D3 COMPRESSES STERILES, 2^ Y 20 CM 
100 3 1113 51211­E OUATE HYDROPHILE 
! 1114 51211­F SERINGUE STERILE JETABLE 
1 1115 51211­6 THERMOMETRE MEDICAL 
60 ML 
PAIRE 
1116 52111­A 
1117 52111­B 
1118 52111­C 
1119 52111­D 
1120 52111­E 
1121 52111­F 
1122 52111­G 
1123 52111­H 
VERRE ORDINAIRE MINERAL 
VERRE "INERAl PONCTUEL 
VERRE MINERAL PONCTUEL 
VERRE HINERAL PONCTUEL 
VERRE 0R6ANIQUE PONCTUEL 
60 HL 1124 52111­H1 
1125 52111­1 
50 ML 1126 52111· 
VERRES DE LUNETTES 
VERRES DE LUNETTES 
VERRES DE LUNETTES 
VERRES DE LUNETTES 
VERRES DE LUNETTES 
LENTILLES DE CONTACT DURES 
LENTILLES DE CONTACT SOUPLES 
LIQUIDE POUR CONSERVER LENTILLES DE 
CONTACT DURES 
LIQUIDE POUR CONSERVER LENTILLES DE 
CONTACT DURES 
LIQUIDE POUR CONSERVER LENTILLES DE 
CONTACT SOUPLES 
Il LIQUIDE POUR CONSERVER LENTILLES DE 
CONTACT SOUPLES 
FAUTEUIL ROULANT POUR ADULTE 
FAUTEUIL ROULANT POUR ADULTE 
MARQUE SELECTIONNEE 
FAUTEUIL ROULANT POUP ADULTE 
MARQUE SELECTIONNEE 
BEQUILLES APPUI­BRAS 
APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1127 52211­A 
1128 52211­B 
1129 52211­C 
1130 52211­D 
1131 52211­E 
1132 52211­E1 
1133 52211­F 
1134 52211­6 
1135 52211­H 
1136 52211­H1 APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1137 52211­1 APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1138 52211­J APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1139 52211­J1 APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1140 52211­K APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1141 52211­K1 APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1142 52211­L APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1143 52211­L1 APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1144 52211­H APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1145 52211­H1 APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1146 52211­N APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1147 52211­N1 APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1148 52211­0 APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1149 52211­P APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1150 52211­Q APFAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1151 52211­R APPAREIL AUDITIF MARQUE SELECTIONNEE 
1152 52211­R2 APPAREIL AUDITIF MARQUE 3ELECTI0NNEE 
1153­ 52211­5 APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1154 52211­T APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1155 61111­A 
1156 61111­B 
VOITURE A MOTEUR DIESEL. 
VOITURE A MOTEUR DIESEL, 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
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1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
-
1176 
1177 
1178 
1179 
USO 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
NUM CODE DESCRIPTION 
611M-C HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-DA HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-DB HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-EA HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-EB HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-EC HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-F HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-BA HOTOR CAR : DIESEL. SELECTED BRAND 
61111-6B HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-H HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-IA HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-IB HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-JA HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61111-JB HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
61112-A HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-Β HOTOR CAR : ENEINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-C HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-D HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-E HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-FA HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-FB HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-6 HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-HA HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-HB HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-IA HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-IB HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-KA HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-KB HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-L HOTOR CAR : ENEINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-HA HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-HB HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-N HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-OA HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
. 61112-OB HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-P HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-Q HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-R HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
61112-5 HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC. 
SELECTED BRAND 
UNITE 
! 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
! 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
; 
1 
I 
1 
1 
1 
! 
36394.26 
22416.40 
19652.43 
22675.69 
16519.06 
10120.59 
10716.42 
! 2230.39 
13158.31 
12586.17 
14352.81 
15374.83 
15812.84 
12036.06 
12478.15 
14135.74 
12760.92 
9758.62 
92479.40 
55796.00 
80997.80 
104109.40 
63621.00 
33076.80 
79076.80 
44721.00 
47265.20 
45021.00 
57621.00 
42876.80 
40776.80 
47776.90 
52021.00 
48921.00 
34776.80 
27851000 
16332400 
13159000 
17545900 
21334900 
3438900 
9695900 
11055300 
9534000 
10035000 
10540000 
8300000 
6741000 
56947.00 
32567.50 
28010.50 
33162.00 
40337.50 
24512.33 
23794.67 
22440,33 
12391.67 
13529.33 
15363.00 
16810.33 
17904.67 
14812.00 
17019.00 
18478.00 
15450.00 
15895.67 
11453.67 
949120.0 
471536.0 
395414.0 
561675.2 
373477.5 
343574.0 
} 
174260.0 
194378.0 
211936.4 
240789.4 
270257.2 
208245.2 
256069.4 
264288.0 
255187.2 
303843.3 
295482.8 
219171.5 
198106.5 
243268.0 
284754.0 
241138.8 
174910.0 
762800.0 
444270.0 
365400.0 
438800.0 
332000.0 
324216.0 
168500.0 
187500.0 
209000.0 
209000.0 
232000.0 
258500.Q 
233900.0 
241600.0 
279300.0 
209900.0 
190200.C 
229688.0 
268328.0 
228053.0 
165500.0 
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UK 
6984.970 
8655.037 
¡0105.797 
5934.090 
5055.317 
3999.332 
4593.062 
5078.768 
5308.948 
4220.037 
4635.317 
3605.294 
IRL 
8418.000 
8683.000 
6084.000 
6543.000 
6493.000 
7657.000 
6723.000 
DK 
189233.00 
239016.00 
112128.00 
70151.00 
79111.00 
93291.00 
90923.00 
94594.50 
91253.00 
78135.00 
94999.00 
G9 
976000.0 
1208000,0 
977000.0 
1180000,0 
1200000.0 
900000.0 
1204000.0 
E 
4199728.0 
2200439.0 
1759000.0 
1952000.0 
2127000.0 
1247672.0 
997992.0 
1069567.0 
933072.0 
931933.0 
1099036.0 
929000.0 
792639.0 
> 
0 
2041000.0 
4719960.0 
2004200.0 
719630.0 
943960.0 
755037.0 
970700.0 
AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
336600.0 1 
184500.0 1 
157750.0 1 
209541,0 1 
234910.0 1 
140000.0 1 
84900.0 1 
92900.0 1 
99900,0 ! 
112900.0 ! 
107900.0 1 
I 
1 
102300,0 
115300.0 
92499.0 
103500.0 
119500.0 
112000.0 
94900.C 
1157 61111-C VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1158 61111-DA VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1159 61111-DB VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1160 61111-EA VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1161 61111-EB VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1162 61111-EC VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1163 61111-F VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1164 61111-6A VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1165 611U-6B VOITURE A MOTEUR DIESEL. HARQUE SELECTIONNEE 
1166 61111-H VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1167 61111-IA VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1168 61111-IB VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1169 61111-JA VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1170 61111-JB VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1171 61112-A VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1172 61112-B VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1173 61112-C VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1174 61112-D VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1175 61112-E VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
1176 61112-FA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1177 61112-FB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1178 61112-B VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1179 61112-HA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1180 61112-HB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
1181 61112-IA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1182 61112-IB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1183 61112-KA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1184 61112-KB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1185 61112-L VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1186 61112-HA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1187 61112-HB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1188 61112-N VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1189 61112-OA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1190 61112-OB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1191 61112-P VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1192 61112-Q VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
1193 61112-R VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
1194 61112-S VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
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NUH CODE DESCRIPTION 
1195 61112-T HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1196 61112-U HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND N 
1197 61112-VA HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1198 61112-H HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1199 61112-X HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1200 61112-Y HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1201 61112-Z HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1202 61112-ZAA HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1203 61112-ZAB HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1204 61112-ZCA HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1205 61112-ZCB HOTOR CAR : ENGINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1206 61113-AA HOTOR CAR : ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1207 61113-AC HOTOR CAR : ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1208 61113-B HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1209 61113-C HOTOR CAR : ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1210 61113-D HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1211 61113-E HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1212 61113-F HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1213 61113-6 HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1214 61113-HA HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1215 61113-HB HOTOR CAR ; ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1216 61113-1 HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1217 61113-JA HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1218 61113-JB HOTOR CAR : ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1219 61113-JC HOTOR CAR : ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1220 61113-K HOTOR CAR : ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1221 61113-L HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1222 6'1113-H HOTOR CAR : ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1223 61113-N HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1224 61113-0 HOTOR CAR : ENGINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND ' 
1225 61113-P HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC. SELECTED BRAND 
TE D 
13274.45 
13128.48 
12330.11 
16005.03 
12307.64 
11828.79 
c 
40876.00 
«171.00 
53201.00 
29609.40 
49265.20 
48165.20 
42676.80 
51765.20 
I 
7427000 
8542700 
11412400 
9845100 
Ν 
13422.33 
16432.50 
15410.00 
15647.50 
20778.00 
11653,33 
16088.50 
16746.67 
19476.33 
Β 
207515.0 
223108.2 
222351.6 
318283.4 
158054.4 
258649.5 
L 
196500.0 
212900.0 
236060.0 
212700.0 
301500.0 
151624.0 
220700.0 
252930.0 
244000.0 
14222.53 
14932.43 
17088.78 
18608.03 
15180.91 
18256.01 
54865.20 
56176.80 
61809.40 
70309.40 
62409.40 
46765.20 
66421.00 
14321300 
11510200 
20504.00 
20046.00 
23588.00 
25628.50 
22770.00 
19134.50 
288872.8 
292626.5 
282226.6 
337216.0 
387702.4 
327508.0 
276000.0 
275000.0 
26B900.0 
320200.0 
367400.0 
312400.0 
254400.0 
344000.0 
11939000 
15514.40 56821.00 
16061.04 55209.40 
20803.00 
359968.4 
304725.0 297000. Oi 
11539000 308659.0 290100. 
18114.82 64609.40 — - -
19399.65 62997.80 14091000 24969.00 367363.6 345900.0 
14993.79 57709.40 19606.67 297227.4 279954.0 
15448.27 — - 19843.00 294214.0 280190.0 
32809.40 12028.33 164301.0 159668.0 
17171.07 — 22587.67 321839.4 306300.0 
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UK IRL DK GR E Ρ AUS 
4215.228 — ' - 89900.0 
4450.280 83482.00 976000.0 839057.0 970000.0 105240.0 
99900.0 
4271.287 84637.00 1011000.0 
1240000.0 1063899.0 124150.0 
63634.00 
81634.00 1131000.0 855054.0 
106500.0 
4883.850 93637.00 
5274.292 6383.000 38500.0 
736400.0 
93646.00 1000130.0 124900.0 
6105.268 
5930.037 
6405.037 
7155.037 
6405.037 
7292.765 
111645.00 
105636.00 
136636.00 
—- 1090450.0 895629.0 119800.0 
122991.0 
—- 1693000.0 157971.0 
2070000.0 2241523.0 1906308.0 161964.0 
38612.00 
1800000.0 
949407.0 
141958.00 
6143.575 6957.000 113608.00 1522000.0 
6044.632 117019.00 
8078.000 
149919.0 
120020.0 
145320.0 
128480.0 
2000000.0 
120950.0 
1038500.0 
1703330.0 146650.0 
156200.0 6936.012 9358.000 -
5825.317 8024.000 1600000.0 1093208.0 1175700.0 131500.0 
- 108374.00 129650.0 
65619.00 970000.0 771096.0 B86M.0 
6654.667 8469.000 116738.00 123500.0 
TE NUH CODE 
1195 61112-T 
1196 61112-U 
1197 61112-VA 
1198 61112-W 
1199 61112-X 
1200 61112-Y 
1201 61112-Z 
1202 61112-ZAA 
1203 61112-ZAB 
1204 61112-ZCA 
1205 61112-ZCB 
1206 61113-AA 
1207 61113-AC 
1208 61113-B 
1209 61113-C 
1210 61113-D 
1211 61113-E 
1212 61113-F 
1213 61113-6 
1214 61113-HA 
1215 61113-HB 
1216 61113-1 
1217 61113-JA 
1218 61113-JB 
1219 61113-JC 
1220 61113-K 
1221 61113-L 
1222 61113-H 
1223 61113-N 
1224.61113-0 
1225 61113-P 
DESCRIPTION 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE.A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE, 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
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NUN CODE DESCRIPTION UNITE 
1226 61113­0 HOTOR CAI : ENSINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1227 61113­R HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN Γ200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1228 61113­SA HOTOR CAR : ENSINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1229 61113­SB HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC. SELECTED BRAND 
1230 61113­TA HOTOR CAR : ENSINE BETNEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1231 61113­TB HOTOR CAR : ENSINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC. SELECTED BRAND 
1232 61113­U MOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED ERAND 
1233 61113­V HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1234 61113­W HOTOR CAR : ENSINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1235 61113­X HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
. 1236 61113­YA HOTOR CAR : ENSINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1237 61113­YB HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1238 .61113­ZA HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1239 61113­ZB HOTOR CAR : ENSINE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1240 61113­ZC HOTOR CAR : EN6INE BETWEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1241 61114­A MOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1242 6Ü14­BA HOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1243 61114­BB HOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1244 61114­C HOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1245 61114­D HOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1246 61114­E HOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1247 61114­FA HOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1248 61114­FB HOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1249 61114­BA HOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1250 61114­BB HOTOR CAR : EN6INE OF 1700 CC OP OVER 
SELECTED BRAND 
1251 61114­6C HOTOR CAR : EN6INE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1252 61114­H HOTOR .CAR : ENSINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1253 61114­1 HOTOR CAR : EN6INE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
1254 61114­J MOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED ERAND 
1255 6Ü14­K HOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC CR OVE' 
SELECTED BRAND 
D F 
15014.72 54589.10 
66009.40 
14540.36 57765.20 
56701.00 
13666.34 
Ν B L 
306146.8 291900.0 
22717.00 326050.6 310500.0 
247400.0 
18438.67 263240.0 253432.0 
18389.50 265208.0 255560.0 
20217.60 77169.40 14762800 27085.25 408682.6 388200.0 
19349.23 66165.20 13152200 23032.00 363066.5 345000.0 
61300.40 22358.75 320839.8 306900.0 
20027.89 13065000 
56065.20 19629.67 324000.0 
16670.79 
20111.55 73177.50 16589300 26170.00 387740.4 369000.0 
23804.96 80686.20 
18224.34 
35660.39 130450.40 
206770.40 
26409.73 81442.00 
22112.61 76259.40 
17116300 31659.00 400000.0 
25992.50 396436.4 377900.0 
16560000 
55841.50 716140.0 747400.0 
718580.0 
18444900 38999.25 51Β086.2 490600.0 
30990.67 417568.0 415800.0 
16020000 
467800.0 
24408.54 
79421.60 
22412.48 80809.40 
28126.91 110082.60 
35095.85 133794.40 
27745.60 109937.80 
­­ ­ 468440.0 
17129500 31893.33 451310.4 424075.0 
19416300 38898.00 536400.0 563000.0 
29928100 50319.00 722297.5 708000.0 
43560.50 633255.0 581600.0 
74 
UK IRL 
7622.ÒOO 
7330.000 
5450.850 
7132.640 
6372.620 
6379.000 
6749.556 
6939.000 
7633.250 
12342.000 
20557.333 
8905.358 
8209.880 
8565.317 13572.OOC 
DK 6R 
101817.50 1408000.0 
118635.00 
99404.50 
96636.00 1450000.0 
141144.00 2235000.0 
1760000,0 
1796000.0 
137405.00 2000000.0 
157009.50 
E 
1115000.0 
1541676.0 
1922126.0 
1524147.0 
1881161.0 
370113.00 7100000.0 4148601.0 
410136.00 7250000.0 
201642.00 
201616.00 
10363.000 14414.000 201321.00 5300000.0 
13079.250 
10754.000 
283924.00 6500000.0 
272144.00 5200000.0 
2338455.0 
3064990.0 
39125M.0 
3459010.0 
Ρ 
12725ÔO.0 
1099990.0 
1805116.0 
1553360.0 
1553294.0 
3950000.0 
6000000.0 
AUS UNI 
128700.0 1 
138930.0 1 
127710.0 1 
110500.0 1 
113500.0 1 
167700.0 ! 
148950.0 1 
145000.0 1 
166780.0 1 
155137.0 1 
163680.0 
199900.0 
159500.0 
329604.0 
302412.0 
234400.0 
182720.0 
197670.0 
195000.0 
239200.0 
309200.0 
261756.0 
TE NUH CODE DESCRIPTION 
1226 61113­Q VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
1227 61113­R VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1228 61113­SA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1229 61113­SB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1230 61113­TA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1231 61113­TB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1232 61113­U VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1233 61113­V VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1234 61113­W VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1235 61113­X VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1236 61113­YA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
' A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1237 61113­YB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
1238 61113­ZA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 17dO CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1239 61113­ZB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1240 61113­ZC VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
1241 61114­A VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
1242 61114­BA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1243 61114­BB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1244 61114­C VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1245 61114­D VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1246 61114­E VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
l 1247 61114­FA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
[ 1248 61114­FB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1249 61114­6A VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
[ 1250 61114­6B VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
l 1251 61114­6C VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
I 1252 61114­H VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
l 1253 61114­1 VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS. HARQUE SELECTIONNEE 
1 1254 61114­J VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
1 1255 61114­K VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
75 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
127B 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
NUH CODE 
61114-L HOTOR CAR : 
DESCRIPTION 
ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-MA HOTOR CAR : ENSINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-HB MOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-N HOTOR CAR : ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-P MOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-Q MOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-R HOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61211-AL HOTORCYCLE 
61211-AH HOTORCYCLE 
61211-AN HOTORCYCLE 
61211-AO HOTORCYCLE 
61211-AP HOTORCYCLE 
61211-BA HOTORCYCLE 
61211-BB HOTORCYCLE 
61211-C HOTORCYCLE 
61211-D HOTORCYCLE 
61211-E HOTORCYCLE 
61211-H HOTORCYCLE 
61211-1 HOTORCYCLE 
61211-J HOTORCYCLE 
61211-K HOTORCYCLE 
61211-H HOTORCYCLE 
61211-P HOTORCYCLE 
61211-Q HOTORCYCLE 
61211-R HOTORCYCLE 
61211-S HOTORCYCLE 
61211-T HOTORCYCLE 
61211-U HOTORCYCLE 
61211-H HOTORCYCLE 
61211-Y HOTORCYCLE 
61211-Z MOTORCYCLE 
61211-ZA HOTORCYCLE 
1288 61211-ZBA MOTORCYCLE 
1289 61211-ZBA MOTORCYCLE 
1290 61211-ZCA HOTORCYCLE 
1291 
1292 
61211-ZCB HOTORCYCLE 
61211-ZD HOTORCYCLE 
1293 61211-ZEA HOTORCYCLE 
1294 61211-ZEB HOTORCYCLE 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
61211-ZF HOTORCYCLE 
61211-ZB HOTORCYCLE 
61211-ZH HOTORCYCLE 
61211-ZI HOTORCYCLE 
61211-ZJ HOTORCYCLE 
61211-ZK HOTORCYCLE 
61212-A BICYCLE : L 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
.- SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
ADIES'. SELECTED BRAND 
61212-B BICYCLE : LADIES', SELECTED BRAND 
61212-C BICYCLE : LADIES', SELECTED BRAND 
61212-D BICYCLE : L ADIES', SELECTED BRAND 
61212-E BICYCLE : LADIES', SELECTED BRAND 
61212-FA BICYCLE : LADIES', SELECTED BRAND 
61212-FB BICYCLE : LADIES', SELECTED BRAND 
61212-E BICYCLE : LADIES', SELECTED BRAND 
TE D F I Ν B L 
57080.77 226693.40 44850000 77170.00 1148928.0 1010000.0 
, 49714.00 699298.5 672000.0 
33575.89 127486.20 — -
23743.25 93589.40 17388300 31138.33 421114.5 405400.0 
-.— 80000.00 1105000.C 
175000.00 3200195.0 1843000.d 
69000.00 1263665.0 
1558.65 
1999.78 
4681.00 1756.67 
2474.11 
1589.25 
1140.36 
1299.13 
8247.00 
4902.00 
6916.67 
8701.67 
8037.00 
3270.00 
3470.00 
1206000 
1456000 
1050000 
1800000 
1555.67 
25127.7 
28042.q 
36826.0 
52542.0 
29432.0 
775000 
840000 
1250000 
2795.00 
1695.00 
1074.00 
1256.50 
52033.3 
45239.0 
54676.0 
31000.0 
515OO.0 
54100.0 
46600.(1 
20023.0 
2037.72 
3204.27 
3391.21 
7083.67 
9875.33 
13623.00 
9407.00 
2500000 
2900000 
3285.21 11237.67 3687.50 
32992.0 
62370.3 
82798.3 
65883.3 
62746.7 
71293.3 
34448.0 
59700.0 
80100.0 
64100.0 
61200.0 
70676.0 
3436.28 
3585.10 
5073.43 
11625.33 
17989.00 
25744.00 
2930000 
2565000 
2830000 
6707000 
3609.00 
3929.40 70117.7 66600.0 
6110.00 95365.3 111200.0 
9990.00 158633.3 
8246.70 
4780.30 
7686.40 
4740000 
5580000 
115000.0 
7122.54 27078.00 
10703.00 165666.7 152000.0 
130040.0 -
6789.00 152684.7 149991.0 
7811.53 
9393.98 
2960.95 
27461.00 
36015.67 
39244.00 
44457.00 
7230000 
8500000 
8500000 
10964000 
9999.00 
13080.00 
15333100 
15578.00 
6500.00 
187743.3 
208266.7 
252131.0 
252740.0 
121275.0 
■ 
187000. (j 
233000.0 
262000.(1 
710.00 
829.00 
1113.67 
1094.67 
1235.67 
1729.00 
2089.00 
1843.33 
298000 9556.0 
8892.0 
285000 
450000 
429.00 
995.00 
869.00 
969.00 
11625.0 
14892.0 
12450. 
13300. 
16433.5 
76 
UK 
7222.750 
9135.000 
279.250 
558.250 
267.667 
805.000 
984.000 
901.000 
713.000 
900.000 
649.000 
851.667 
948.333 
1462.500 
2005.167 
2478.750 
2180.400 
2276.750 
3037.250 
3699.000 
3762.000 
1804.950 
107.500 
185.290 
IRL 
711.750 
1785.000 
995.000 
2100.000 
3190.333 
4365.000 
222.429 
85.987 
DK 
676978.00 
293772.00 
230647.00 
14458.00 
17361.00 
19697.50 
40792.50 
26709.00 
43732.50 
2746.00 
3311.50 
2995.00 
GP 
4190000.0 
49800.0 
50000.0 
128000.0 
61200.0 
115200.0 
116000.0 
37500.0 
60000.0 
96000.0 
177000.0 
178000.0 
101000.0 
119000.0 
278000.0 
306000.0 
463500.0 
285000.0 
419000.0 
495000.0 
700000.0 
13850.0 
39933.3 
11516.7 
Ε Ρ 
4106211.0 
103900.0 
79800.0 
95922.0 
217900.0 
397900.0 
249500.0 
879000.0 
691421.0 
631000.0 
839500.0 
932092.0 
1005359.0 
1313674.0 
473300.0 
49990.0 
¡3075.0 
AUS UNI 
486000.0 
224800.0 
199800.0 
9900.0 
15990.0 
21900.0 
27990.0 
28995.0 
32000.η 
69900.0 
56000.0 
63937.5 
83900.0 
84595.0 
112500.0 
42590.0 
421)0.0 
TE NUH CODE 
1256 61114­L 
DESCRIPTION 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
1257 61114­HA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
1258 61114­HB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
1259 61114­N 
1260 61Í14­P 
1261 61114­0 
1262 61114­R 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
1263 61211­AL HOTOCYCLE, 
1264 61211­A« HOTOCYCLE, 
. 1265 61211­AN HOTOCYCLE, 
1266 61211­AO HOTOCYCLE, 
1267 61211­AP HOTOCYCLE, 
1268 61211­BA HOTOCYCLE, 
1 1269 61211­BB HOTOCYCLE, 
1270 61211­C 
l 1271 61211­D 
1272 61211­E 
l 1273 61211­H 
1274 61211­1 
l 1275 61211­J 
1276 61211­K 
l 1277 61211­H 
1278 61211­P 
1 1279 61211­Q 
1280 61211­R 
1 1281 61211­S 
1282 61211­T 
l 1283 61211­U 
1284 61211­44 
1285 61211­Y 
1286 61211­Z 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE. 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE. 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE. 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HQTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
1287 61211­ZA HOTOCYCLE, 
1288 61211­ZBA HOTOCYCLE, 
1289 61211­ZBB HOTOCYCLE, 
1290 61211­ZCA HOTOCYCLE, 
1291 61211­ZCB HOTOCYCLE, 
1292 61211­ZD HOTOCYCLE, 
1293 61211­ZEA HOTOCYCLE, 
1294 61211­ZEB HOTOCYCLE, 
1295 61211­ZF HOTOCYCLE, 
1296 61211­ZSHOTOCYELE,· 
1297 61211­ZH HOTOCYCLE, 
1298 61211­ZI HOTOCYCLE, 
1299 61211­ZJ HOTOCYCLE, 
1300 61211­ZK HOTOCYCLE, 
1 1301 61212­A 
1302 61212­B 
1 1303 61212­C 
1304 61212­D 
1305 61212­E 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE GELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
VELO ­POUR DAHE, HARQUE SELECTIONNEE 
VELO ­POUR DAHE, HARQUE SELECTIONNEE 
VELO ­POUR DAHE, HARQUE SELECTIONNEE 
VELO ­POUR DAHE. HARQUE SELECTIONNEE 
VELO ­POUR DAHE, HARQUE SELECTIONNEE 
1306 61212­FA VELO ­POUR DAME, HARQUE SELECTIONNEE 
1307 61212­FB VELO ­POUR DAHE. HARQUE SELECTIONNEE 
1308 61212­B VELO ­POUR DAHE. HARQUE SELECTIONNEE 
77 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
NUM CODE 
61212­HA ÎICYCLE 
61212­HB BICYCLE 
61212­HC BICYCLE 
61212­1 
61212­J 
61212­K 
BICYCLE 
BICYCLE 
BICYCLE 
61212­LA BICYCLE 
61212­LB BICYCLE 
61212­H 
61212­N 
BICYCLE 
BICYCLE 
61212­OA BICYCLE 
61212­OB BICYCLE 
61212­OC BICYCLE 
61212­OD BICYCLE 
61212­P BICYCLE 
61212­RA BICYCLE 
61212­RB BICYCLE 
61212­S 
61212­T 
61212­U 
61212­V 
BICYCLE 
BICYCLE 
BICYCLE 
BICYCLE 
61212­NA BICYCLE 
61212­NB BICYCLE 
61212­1 
61212­Y 
61212­Z 
BICYCLE 
BICYCLE 
BICYCLE 
61212­ZA BICYCLE 
61212­ZB BICYCLE 
61212­ZC BICYCLE 
61212­ZE BICYCLE 
61212­ZF BICYCLE 
61212­ZE BICYCLE 
62111­A 
62111­8 
62111­C 
62111­D 
62111­E 
62111­F 
62111­6 
62111­H 
62111­1 
62112­A 
62112­B 
62112­C 
62112­D 
62112­E 
62112­F 
62112­6 
62112­H 
62112­1 
62112­J 
62112­K 
DESCRIPTION 
: LADIES', GELECTED BRAND 
LADIES'. SELECTED BRAND 
. LADIES', SELECTED BRAND 
LADIES'. SELECTED BRAND 
: HAN'S, SELECTED BRAND 
HAN'S. SELECTED BRAND 
■ MAN'S. SELECTED BRAND 
MAN'S. SELECTED BRAND 
■ MAN'S. SELECTED BRAND 
MAN'S, SELECTED BRAND 
. MAN'S, SELECTED BRAND 
MAN'S. SELECTED BRAND 
HAN'S, SELECTED BRAND 
MAN'S. SELECTED BRAND 
. MAN'S, SELECTED BRAND 
SEMI RACING, GELECTED BRAND 
: SEHI RACIN6, SELECTED BRAND 
RACIN6, SELECTED BRAND 
: RACINE, SELECTED BRAND 
RACINE. SELECTED BRAND 
■ RACIN6, SELECTED BRAND 
RACIN6, SELECTED BRAND 
RACINB, SELECTED BRAND 
RACIN6, SELECTED BRAND 
■ CHILD'S, SELECTED BRAND 
CHILD'S, SELECTED BRAND 
: CHILD'S, SELECTED BRAND 
CHILD'S, SELECTED BRAND 
. HAN'S,SELECTED BRAND 
CHILD'S, SELECTED BRAND 
■ RACINS, SELECTED BRAND 
RACING, SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTE8 BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
SPRAY PAINT FOR CARS 
SPARK PLU6 : SELECTED BRAND 
SPARK PLU6 : SELECTED BRAND 
SPARK PLUË : SELECTED BRAND 
SPARK PLU6 : SELECTED BRAND 
SPARK PLUG : SELECTED BRAND 
UNITE 
250 
D 
498.75 
613.50 
501.75. 
595.00 
960.00 
873.67 
598.00 
1199.00 
4309.38 
528.00 
436.00 
90.01 
98.71 
76.78 
96.81 
109.82 
108.20 
120.70 
98.67 
99.55 
117.15 
290.91 
12.78 
3.17 
2.90 
F 
1693.00 
1764.00 
1843.33 
1368.00 
1506.00 
2298.00 
2444.33 
10123.00 
1150.00 
1981.00 
982.00 
969.67 
380.61 
383.05 
332.38 
505.64 
371.08 
336.87 
1031.67 
58.14 
12.50 
14.79 
10.40 
I 
340000 
430000 
320000 
270000 
312000 
68667 
70250 
60317 
75500 
68667 
99417 
68667 
92417 
91000 
132922 
74605 
4750 
1800 
1500 
3000 
3000 
1800 
V 
689.00 
429.00 
469.00 
559.00 
599.00 
685.00 
689.00 
999.00 
639.00 
4690.00 
379.00 
133.11 
146.80 
108.04 
150.25 
178.75 
105.00 
199.38 
138.73 
137.54 
175.13 
113.17 
92.50 
1' 
9.32 
4.40 
4.70 
4.80 
7.06 
3.16 
Β 
10892.0 
7850.0 
9736.0 
11185.0 
7996.0 
9502.0 
17410.0 
12206.0 
8995.0 
7495.0 
6917.0 
12230.0 
8360.0 
2478.5 
2561.5· 
2264.1 
2629.3 
2870.3 
2110.0 
3136.3 
2602.0 
2629.1 
3174.7 
2218.2 
2366.4 
5932.5 
3403.7 
280.5 
63.9 
90.7 
78.0 
79.4 
47.2 
L 
9800.0 
11900.0 
8995.0 
9250.0 
18000.0 
65000.0 
9350.0 
7390.0 
7600.0 
1907.0 
1966.0 
1670.0 
2190.0 
1868.0 
3315.0 
1921.0 
1925.0 
2575.0 
2140.0 
2642.0 
4244.0 
3808.0 
310.0 
74.5 
71.0 
73.0 
129.0 
1361 62121­A SERVICE BY MECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEMENT OF BRAKE LININ6S 
OPERATION 83.92 401.70 33040 115.97 1880.5 1848.0 
1362 62121­B SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEMENT OF BRAKE LININ6S 
1 OPERATION 167.28 385.86 3100 227.12 2261.0 1617.0 
78 
UK IRL 
175.250 
100.280 
240.333 288.000 
120.000 153.333 
91.317 
79.000 156.737 
199.000 
216.707 248.750 
133.067 174.778 
112.490 148.921 
159.950 
29.552 36.229 
32.949 38.391 
24.034 32.690 
33.540 
43.457 
28.434 31.834 
33.935 
31.077 40.670 
45.233 
44.417 
89.717 
37.623 
1.948 3.612 
0.890 1.298 
0.830 1.245 
1.187 1.319 
0.875 
DK 
2911.00 
3R 
3349.33 
2880.00 
619.76 
581.70 
683.20 
469.70 
769.15 
574.62 
762.50 
58.70 
15.06 
14.84 
20.13 
26600.0 
15966. 
35000.0 
13030.0 
19850.0 
39990.0 
14500.0 
28600.0 
45000.0 
5920.0 7349.0 
6136.0 6810.0 
5601.0 6362.0 
7200.0 7009.0 
5737.0 
7856.7 9431.0 
5483.3 7202.0 
6800.0 10794.9 
5210.0 10067.1. 
9500.0 
479.8 756.5 
125.2 169.6 
119.! 141.2 
112.3 175.0 
110.4 
139.6 
12525.0 
13500.0 
6837.4 
7891.8 
5854.7 
7514.5 
9541.8 
5304.7 
70(\4.S 
7709.3 
420.6 
243.1 
.250.5 
281.3 
m 
4590.0 
4450.0 
UNITE NUH CODE 
4590.0 
3990.0 
6980.0 
7525.0 
3894.0 
12900.0 
1023.3 
999.1 
905.1 
1038.2 
1062.5 
1319.7 
1041.4 
1096.6 
1342.3 
1028.5 
2130.0 
1116.9 
86.S 
23.8 
28.2 
35.1 
41.2 
24.0 
250 CH3 
1309 61212-HA VELO 
1310 61212-HB VELO 
1311 61212-HC VELO 
1312 61212-1 VELO 
1313 61212-J VELO 
1314 61212-K VELO 
1315 61212-LA VELO 
1316 61212-LB VELO 
1317 61212-M VELO 
1318 61212-N VELO 
1319 61212-OA VELO 
1320 61212-OB VELO 
1321 61212-OC VELO 
1322 61212-OD VELO 
1323 61212-P VELO 
1324 61212-RA VELO 
1325 61212-RB VELO 
1326 61212-S VELO, 
1327 61212-T VELO, 
1328 61212-U VELO. 
1329 61212-V VELO, 
1330 61212-HA VELO, 
1331 61212-HB VELO, 
1332 61212-K VELO, 
1333 61212-Y VELO, 
1334 61212-Z VELO, 
1335 61212-ZA VELO, 
1336 61212-ZB VELO. 
1337 61212-ZC VELO, 
1338 61212-ZE VELO, 
1339 61212-ZF VELO, 
1340 61212-Z6 VELO, 
DESCRIPTION 
-POUR DAME, MARQUÉ-SELECTIONNEE 
-POUR DAHE, HARQUE SELECTIONNEE 
-POUR DAME. MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR. DAME, MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOMME, MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOMME, MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOHHE, HARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOMME. MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOMME. MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOMME. MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOMME, MARQUE SELECTIONNEE' 
-POUR HOMME. MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOHHE, HARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOMME. MARQUE SELECTIONNEE 
-POUR HOMME, MARQUE SELECTIONNEE 
DEMI-COURSE. MARQUE SELECTIONNEE 
DEMI-COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, HARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, HARQUE SELECTIONNEE 
COURSE. HARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT, MARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT, MARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT. MARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT. MARQUE SELECTIONNEE 
HOHHE. MARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, HARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
1341 62111-A 
1342 62111-B 
1343 62111-C 
1344 62111-D 
1345 62111-E 
1346 62111-F 
1347 62111-6 
1348 62111-H 
1349 62111-1 
1350 62112-A 
1351 62112-B 
1352 62112-C 
1353 62112-D 
1354 62112-E 
1355 62112-F 
1356 62112-6 
1357 62112-H 
1358 62112-1 
1359 62112-J 
1360 62112-K 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE. 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
ACCUMULATEUR, 
ACCUMULATEUR, 
ACCUMULATEUR, 
ACCUMULATEUR, 
ACCUHULATEUR, 
PEINTURE SPRAY POUR AUTOS 
BOUBIE, MARQUE SELECTIONNEE 
BOUGIE, MARQUE SELECTIONNEE 
BOUGIE, HARQUE SELECTIONNEE 
BOUGIE, HARQUE SELECTIONNEE 
BOUGIE, MARQUE SELECTIONNEE 
29.587 25.686 517.19 2300.0 4200.0 1972.0 762. OPERATION 1361 62121-A 
48.553 22.440 931.50 2000.0 4200.0^ 3230.0 876.4 1 OPERATION 1362 62121-B 
GERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
79 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
NUM 
62121-C 
62121-D 
62121-E 
62121-F 
62221-6 
62121-H 
62121-1 
62121-J 
62121-K 
62121-L 
62121-H 
62121-N 
62121-0 
62121-P 
62121-0 
62121-R 
62121-S 
62121-T 
62121-U 
62121-V 
62121-N 
CODE DESCRIPTION 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININ6S 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININ6S 
SERVICE BY MECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEMENT OF BRAKE LININ6S 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININ6S 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS. 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININ6S 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININBS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININBS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININBS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININBS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININBS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININBS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY MECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININBS 
SERVICE : 6ARA6E, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
SERVICE : 6ARA6E, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
SERVICE : BARABE, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
UNITE 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
I OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
! OPERATION 
1 OPERATION 
! OPERATION 
1 OPERATION 
D F Ι Ν B L 
164.01 434.91 48675 170.91 2070.6 1970.0 
123.30 435.74 53100 158.56 2500.8 1554.0 
441.97 132750 96.11 1884.5 2542.0 
103.97 345.74 31250 180.56 2136.5 1344.0 
157.12 342.27 37500 194.86 2416.5 1344.0 
124.07 342.27 37500 183.57 2059.3 1344.0 
119.70 344.43 37500 186.41 2625.7 1344.0 
148.26 342.33 93750 176.77 1866.5 1344.0 
62.59 114.77 29500 62.71 861.5 924.0 
55.76 108.71 35400 70.11 895.5 809.0 
69.92 124.26 32450 68.41 1138.8 821.0 
62.54 132.50 35400 64.44 833.5 840.0 
127.74 35400 69.26 902.0 1017.0 
55.65 100.90 25000 58.43 85B.0 672.0 
55.65 97.70 25000 58.43 879.5 672.0 
55.65 97.79 25000 58.43 868.5 672.0 
55.65 97.70 25000 58.43 839.5 672.0 
55.65 97.70 25000 58.43 872.0 672.0 
60.12 191.10 21333 90.60 964.4 980.0 
60.12 186.84 21333 '90.60 964.4 980.0 
60.12 183.89 21333 90.60 964.4 980.0 
80 
UK IRL DK 6R Ε Ρ 
44.143 676.34 2250.0 5250.0 1792.0 
36.772 33.890 484.95 1600.0 4987.0 2560.0 
40.770 822.13 2500.0 49Β7.0 
24.322 18.599 1820.0 3317.6 1700.0 
56.636 17.508 1770.0 3317.6 2057.8 
25.-760 1860.0 3317.6 2414.3 
29.017 23.559 1500.0 3317.6 2168.8 
30.453 2440.0 3317.6 
17.730 17.123 1833.0 1680.0 680.0 
17.971 14.960 1500.0 1680.0 850.0 
20.290 1667.0 2100.0 640.0 
19.932 20.167 1500.0 1995.0 640.0 
24.222 1667.0 1995.0 
17.596 12.400 1740.0 1324.4 543.8 
17.596 12.400 1440.0 1324.4 556.3 
17.107 1653.4 1324.4 556.3 
17.596 12.400 1520.0 1324.4 556.3 
18.056 1556.6 1324.4 
10.082 24.869 298.29 2280.0 27Β3.7 880.0 
10.082 24.869 470.92 2280.0 2783.7 880.0 
10.082 ----- 427.00 2280.0 2783.7 880.0 
AUS UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
1145.1 1 OPERATION 1363 62121-C SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES 6ARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
874.8 ! OPERATION 1364 62121-D SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES SARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
1017.3 1 OPERATION 1365 62124-E SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
953.2 1 OPERATION 1366 62121-F SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
949.1 1 OPERATION 1367 62121-G SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
929.7 1 OPERATION 1368 62121-H SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE.SELECTIONNEE 
938.7 1 OPERATION 1369 62121-1 SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
938.7 1-OPERATION 1370 62121-J SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
462.0 1 OPERATION 1371 62121-K SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYAGE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
424.0 1 OPERATION 1372 62121-L SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EMBRAYAGE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
438.0 1 OPERATION 1373 62121-H SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
474.4 ! OPERATION 1374 62121-N SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
462.4 1 OPERATION 1375 62121-0 SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE B'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
435.3 ! OPERATION 1376 62121-P SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYAGE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
435.3 1 OPERATION 1377 62121-0 SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EMBRAYAGE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
435.3 1 OPERATION 1378 62121-R SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EMBRAYASE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
435.3 1 OPERATION 1379 62121-S SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYAGE D'UNE VOITURE GELECTIONNEE 
438.9 1 OPERATION 1380 62121-T SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYAGE D'UNE VOITURE GELECTIONNEE 
579.4 1 OPERATION 1381 62121-U SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
- REHPLACEHENT DES 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
579.4 1 OPERATION 1382 62121-V SERVICE EFFECTUE PAR UN BARAGE 
- REHPLACEHENT DES 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
379.4 1 OPERATION 1383 62121-H SERVICE EFFECTUE PAR UN BARAGE 
- REHPLACEHENT DES 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
81 
NUH CODE DESCRIPTION 
1384 62121-1 SERVICE : 6ARA6E, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
1385 62121-Y SERVICE : 6ARABE, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
1386 62121-Z SERVICE : BARABE, SELECTED CAR, FIRST 
HAIN SERVICE 
1387 62121-AA SERVICE : BARA6E. SELECTED CAR, FIRST 
HAIN SERVICE ■ 
1388 62121-AB SERVICE : BARABE, SELECTED CAR, FIRST 
MAIN SERVICE 
1389 62121-AC SERVICE : SARABE, SELECTED CAR', FIRST 
MAIN SERVICE 
1390 62121-AD SERVICE : BARA6E, SELECTED CAR, FIRST 
HAIN SERVICE 
1391 62121-AE CAR HASH : AUTOHATIC 
1392 62211-A PETROL : SUPER, NOT SELF-SERVICE 
1393 622U-B PETROL : SUPER, SELF-SERVICE 
1394 62211-C PETROL : NORHAL, NOT SELF-SERVICE 
1395 62211-D PETROL : NORHAL, SELF-SERVICE 
1396 62211-E PETROL : UNLEADED, NOT SELF-SERVICE 
1397 62211-F DIESEL : FOR CAR, NOT SELF-SERVICE 
1398 62211-6 DIESEL : FOR CAR. SELF-SERVICE 
1399 62211-H HOTOR OIL : SELECTED BRAND 
1400 62211-1 HOTOR OIL : SELECTED BRAND 
1401 62211-J HOTOR OIL : SELECTED BRAND 
1402 62211-K PETROL : UNLEADED, SELF-SERVICE 
1403 62311-A CAR HIRE : SPECIFIC COHPANY AND CAR 
1404 62311-B CAR HIRE : SPECIFIC COHPANY AND CAR 
1405 62311-C CAR HIRE ; SPECIFIC COHPANY AND CAR 
1406 62311-D DRIVING SCHOOL : COHPLEHENTARY LESSON 
1407 62311-E PARKIN6 : RENTAL OF A 6ARA6E IN SUBURBS 
1408 62311-F PARKINS : PARKINS HETER IN CITY CENTRE 
1409 62311-6 PARKIN6 : INTERIOR PARKIN6 LOT IN 
CITY CENTRE 
1410 63111-A URBAN TRANSPORT : BUS, SIN6LE FARE, 
ABOUT 2 KH 
1411 63111-B URBAN TRANSPORT : BUS, TICKET FOR 10 
SIN6LE TRIPS OF ABOUT 2 KH 
1412 63111-C URBAN TRANSPORT : BUS, UNLIMITED 
HEEKLY TICKET, ABOUT 2 KM FOR A SALARY EARNER 
1413 63111-D URBAN TRANSPORT : BUS, UNLIMITED 
HONTHLY TICKET, ABOUT 2 KH FOR A SALARY EARNER 
1414 63111-E URBAN TRANSPORT : BUS.SINGLE TICKET 
FOR PENSIONER, ABOUT 2 KH 
1415 63111-F URBAN TRANSPORT : BUS,SIN6LE TICKET 
FOR ABOUT 6 KH WITHOUT CHAN6E OF BUS 
1416 63111-6 URBAN TRANSPORT : BUS.SIN6LE, TICKET FOR, 
ABOUT 6 KH, HITH CHAN6E OF BUS 
UNITE 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
D F 
60.12 ' 201.79 
60.12 210.86 
134.57 401.70 
I N 
21333 90.60 
21333 90.60 
964.4 
964.4 
L 
980.0 
980.0 
44250 163.07 1494.0 1220.0 
33.64 330.73 200000 105.17 5426.0 2022.0 
131.05 434.91 200000 113.15 512.9 2035.0 
180.14 435.74 141600 219.12 2775.6 2310.0 
200.86 617.83 106200 163.38 2003.1 
5.67 12.59 6000 8.95 121.7 
2000.0 
142.5 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
! L 
1 L 
! L 
1 L 
1 L 
! HEEK 
1 HEEK 
1 HEEK 
1 HOUR 
1 MONTH 
1 HOUR 
3 HOURS 
1 TICKET 
1 TICKET 
HEEKLY TICKET 
HONTHLY TICKET 
1 TICKET 
! TICKET 
! TICKET 
1.38 
1.39 
1.32 
1.32 
1.37 
1.31 
1.31 
9.65 
11.42 
6.38 
1.37 
525.98 
525.98 
662.60 
44.58 
36.47 
0.86 
3.85 
1.36 
1.22 
11.19 
44.76 
1.36 
2.14 
2.14 
6.03 
5.81 
5.72 
5.73 
6.60 
4.28 
4.27 
32.01 
26.87 
33.46 
2008.00 
2008.00 
2717.33 
110.35 
481.27 
4.86 
19.53 
4.40 
2.65 
39.00 
138.00 
4.40 
8.80 
13.20 
1320 
1315 
1270 
1265 
1345 
734 
734 
5800 
5500 
1340 
744816 
744816 
1287852 
18000 
820 
8000 
400 
400 
7000 
8400 
400 
400 
400 
1.84 
1.80 
1.78 
1.73 
1.92 
1.16 
1.14 
8.51 
10.35 
10.15 
1.83 
483.00 
574.00 
45.25 
107.72 
2.00 
4.96 
1.08 
1.08 
12.25 
37.50 
0.54 
2.16 
2.16 
33.1 
32.7 
32.2 
31.6 
25.7 
25.6 
138.3 
141.2 
143.3 
36.1 
7788.0 
9850.0 
999.0 
966.4 
20.0 
85.0 
30.0 
20.0 
850.0 
30.0 
30.0 
30.0 
26.6 
26.3 
25.6 
25.3 
26.6 
21.5 
140.0 
130.0 
138.0 
26.3 
8120.0 
9800.0 
840.0 
1233.3 
20.0 
80.0 
25.0 
17.5 
1000.0 
25.0 
25.0 
25.0 
82 
UK IRL DK GR Ε Ρ 
10.082 24.869 293.97 2280.0 2783.7 880.0 
10.082 440.49 2466.7 2783.7 
48.032 41.351 740.26 3000.0 3360.0 4080.0 
45.426 42.570 616.10 2500.0 3360.0 2150.0 
50.324 144.44 3500.0 4200.0 1500.0 
52.117 45.384 775.92 2600.0 4620.0 3840.0 
64.182 
2.406 0.836 
540.46 6000.0 3990.0 
21.75 242.9 359. 204.0 
0.431 
0.425 
0.405 
2.086 
2.192 
1.001 
0.675 
0.660 
0.580 
2.­508 
2.444 
6.27 
6.13 
3.69 
29.85 
29.75 
26.00 
65.0 
65.0 
56.0 
56.0 
32.0 
32.0 
235.0 
238.0 
240.0 
93.0 
93.0 
87.0 
87.0 
62.0 
62.0 
306.0 
300.0 
109.0 
109.0 
105.0 
105.0 
66.0 
66.0 
340.4 
349.1 
169.750 192.500 2616.90 36540.0 32267.0 58256.0 
29400.0 58256.0 
218.750 217.800 77490.0 50715.0 
7.940 9.150 205.00 983.3 1794.7 600.0 
0.400 
3.620 
0.325 
0.600 
2.050 
0.450 
9.50 
6.00 
5.55 
20.0 
82.6 
20.0 
100.0 
207.6 
45.0 
30.0 
25.0 
175.0 
33.0 
33.0 
2.908 
1.123 
0.420 
0.650 
0.650 
210.00 
9.00 
9.00 
700.0 
15.0 
20.0 
30.0 
45.0 
55.0 
1600.0 
16.5 
49.5 
AUG UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
579.4 1 OPERATION 1384 62121­X SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
­ REHPLACEHENT DEG 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
579.4 1 OPERATION 1385 62121­Y SERVICE EFFECTUE PAR UN GARA6E 
­ REHPLACEHENT DES 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
659.1 1 OPERATION 1386 621217Z SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
­ PREHIERE 6RANDE REVISION D'UNE 
HARQUE SELECTIONNEE 
566.0 1 OPERATION 1387 62121­AA SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
­ PREHIERE GRANDE REVISION D'UNE 
HARQUE GELECTIONNEE 
897.6 1 OPERATION 1388 62121­AB SERVICE EFFECTUE PAR UN GARA6E 
­ PREHIERE 6RANDE REVISION D'UNE 
HARQUE SELECTIONNEE 
1423.2 1 OPERATION 1389 62121­AC SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
­ PREHIERE GRANDE REVISION D'UNE 
HARQUE SELECTIONNEE 
787.4 1 OPERATION 1390 62121­AD SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
­ PREHIERE GRANDE REVISION D'UNE 
HARQUE SELECTIONNEE 
52.8 1 1391 62121­AE LAVAGE AUTOHATIQUE DE LA VOITURE 
11.7 1 L 1392 62211­A ESSENCE, SUPER, PAS DE SELF­SERVICE 
11.6 1 L 1393 62211­B ESSENCE, SUPER, SELF­SERVICE 
1 L 1394 62211­C ESSENCE, NORHAL, PAS DE SELF­SERVICE 
1 L 1395 62211­D ESSENCE, NORHAL, SELF­SERVICE 
11.3 I L 1396 62211­E ESSENCE, SANS PLOHB, PAS DE SELF­SERVICE 
SELF­SERVICE 
10.5 1 L 1397 62211­F 6AS0IL POUR VOITURE DIESEL. PAS DE SELF­SERVICE 
10.3 1 L 1398 62211­6 6AS0IL POUR VOITURE DIESEL. SELF­SERVICE 
88.8 1 L 1399 62211­H HUILE POUR HOTEUR. HARQUE SELECTIONNEE 
103.5 1 L 1400 62211­1 HUILE POUR HOTEUR. HARQUE SELECTIONNEE 
1 L 1401 62211­J HUILE POUR HOTEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
11.1 I L 1402 62211­K ESSENCE, SANS PLOMB, SELF­SERVICE 
4017.3 1 SEMAINE 1403 62311­A LOCATION DE VOITURE. FIRME ET HARQUE 
SELECTIONNEES 
3220.0 1 SEMAINE 1404 62311­B LOCATION DE VOITURE, FIRME ET HARQUE 
SELECTIONNEES 
5642.0 1 SEHAINE 1405 62311­C LOCATION DE VOITURE. FIRHE ET HARQUE 
SELECTIONNEES 
307.7 1 HEURE 1406 62311­D AUTO ECOLE, COURS COHPLEHENTAIRE 
512.5 1 HOIS 1407 62311­E PARKIN6, LOCATION D'UN GARAGE 
INDIVIDUEL EN BANLIEU 
7.0 1 HEURE 1408 62311­F PARKIN6, PARC HETRE AU CENTRE VILLE 
40.0 3 HEURES 14*» 62311­B PARKING, COUVERT, AU CENTRE VILLE 
6.0 l BILLET 1410 63111­A TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS, 
ENVIRON 2 KH 
6.0 l BILLET 1411 63111­B TRANSPORT URBAIN. TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS, 
ENVIRON 2 KH (CARNET POUR TRAJETS) 
96.0 CARTF 1412 63111­C TRANSPORT URBAIN, TRAJETS ILLIMITES, 
HEBDOMADAIRE EN AUTOBUS POUR UN SALARIE. ENVIRON 2 KM 
350.0 ■ TARTE 1413 63111­D TRANSPORT URBAIN, TRAJETS ILLIMITES, 
MENSUELLE EN AUTOBUS POUR UN SALARIE. ENVIRON 2 KH 
6.5 1 BILLET 1414.63111­E TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS 
ENVIRON 2 KH POUR UN RETRAITE 
18.0 1 BILLET 1415 63111­F TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS 
ENVIRON 6 KH SANS CORRESPONDANCE 
18.0 1 BILLET 1416 63111­6 TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS 
ENVIRON 6 KM AVEC CORRESPONDANCE 
83 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
J422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
NUM 
63111-H 
63112-A 
63112-B 
63112-C 
63112-D 
63112-E 
63112-F 
63112-6 
63113-A 
63211-A 
63211-B 
63211-C 
63211-D 
63211-E 
63211-F 
63212-A 
63212-B 
63212-1! 
63212-D 
63212-E 
63212-F 
63212-8 
63221-A 
63221-B 
63221-C 
63311-A 
63311-B 
63311-C 
CODE DESCRIPTION 
URBAN TRANSPORT : BUS, UNLIMITED 
ANNUAL TICKET, ABOUT 2 KH FOR A SALARY EARNER 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE 
SIN6LE, FARE ABOUT 2 KH 
URBAN TRANSPORT : TRAH. TUBE OR TRAIN 
SINBLE FARE FOR PENSIONER, ABOUT 2 KH 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 
UNLIMITED HEEKLY TICKET FOR A SALARY EARNER 
URBAN TRANSPORT : TRAM. TUBE OR TRAIN 
UNLIMITED, HONTLY TICKET FOR A SALARY EARNER 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 
TICKET FOR 10 TRIPS ABOUT 2 KH 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 
UNITE 
ANNUAL TICKET 
1 TICKET 
1 TICKET 
HEEKLY TICKET 
MONTHLY TICKET 
1 TICKET 
ANNUAL TICKET 
UNLIMITED ANNUAL TICKET, ABOUT 2 KH FOR A SALARY CORNER 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 
SIN6LE, FARE ABOUT 2 KH 
TAXI : 3 KH, IN CITY CENTRE INCLUDING 
5 HINUTE HAIT 
COACH : SINGLE FARE APPRO! 35 KH 
COACH : SIN6LE FARE APPROX 200 KH 
COACH : SIN6LE FARE APPROX 500 KH 
COACH : UNLIMITED HEEKLY TICKET 
APP. 35 KH FOR A SALARY EARNER 
COACH : RETURN TICKET, APP. 35 KH EACH HAY 
COACH : RETURN TICKET, APP. 200 KH 
EACH HAY 
RAIL TRAVEL : SIN6LE FARE 2ND CLASS, 
APP. 250 KH 
RAIL TRAVEL : RETURN, 2ND CLASS, 
APP. 50 KH EACH HAY 
RAIL TRAVEL : SIN6LE FARE 2ND CLASS, 
APP. 50 KH 
RAIL TRAVEL : SINBLE FARE 2ND CLASS, 
APP. 200 KH 
RAIL TRAVEL : SINBLE FARE 2ND CLASS, 
FOR PENSIONER, APP. 50 KH 
RAIL TRAVEL : 2ND CLASS, UNLIMITED 
APP. 50 KH 
RAIL TRAVEL : ANNUAL, UNLIMITED 
2ND CLASS, 50 KH 
DOHESTIC FLIBHT : ECONOHY CLASS APP. 300 KH 
INTERNATIONAL FLIEHT : AVERA6E COST 
BETHEEN EUROPEAN CITIES 
INTERCONTINENTAL FLIBHT : AVERA6E 
COST OVER L0N6 DISTANCE 
REHOVAL : VOLUHE OF FURNITURE 30 M3 OVER 
A DISTANCE OF 15 KH 
1 TICKET 
1 JOURNEY 
1 TICKET 
1 TICKET 
1 TICKET 
WEEKLY TICKET 
1 TICKET 
1 TICKET 
1 TICKET 
1 TICKET 
1 TICKET 
1 TICKET 
! TICKET 
MONTHLY TICKET 
ANNUAL TICKET 
100 KH 
100 KH 
1000 KM 
1 
REHOVAL : UPRI6HT PIANO, OVER A DISTANCE OF 20 KH 
LEFT-LU66A6E : ONE SUITCASE FOR 24 ! 
D 
447.58 χ 
1.36 
1.36 
11.19 
44.76 
1.22 
447.58 
2.14 
9.73 
7.67 
36.85 
92.63 
42.83 
13.94 
73.70 
46.81 
17.93 
8.96 
36.85 
8.96 
120.52 
83.47 
74.75 
110.25 
1985.21 
681.72 
1.90 
F 
1450.00 
4.40 
4.40 
39.00 
138.00 
1450.00 
5.43 
20.50 
21.29 
53.00 
36.50 
111.00 
50.00 
25.00 
91.00 
25.00 
288.00 
3020.00 
211.22 
211.70 
485.04 
4777.56 
1036.43 
8.70 
I 
400 
400 
7000 
8400 
400 
4800 
1800 
8950 
31000 
9000 
3600 
17900 
11300 
4600 
2300 
9000 
1610 
32200 
1005000 
201250 
eoo 
N 
375.00 
1.08 
0.54 
12.25 
37.50 
1.08 
375.00 
2.16 
11.82 
5.40 
16.00 
45.25 
16.00 
35.70 
19.30 
10.50 
31.50 
279.66 
3058.00 
· 
1875.28 
387.28 
1.50 
Β 
8500.0 
30.0 
30.0 
850.0 
20.0 
8500.0 
30.0 
199.0 
121.8 
455.0 
243.5 
625.0 
290.0 
145.0 
515.0 
90.0 
2960.0 
32490.0 
1802.9 
2261.8 
37900.0 
12625.0 
50.0 
L 
230.0 
102.0 
290.0 
204.0 
197.0 
142.0 
71.0 
1263.0 
1636.3 
3035.1 
28293.3 
6210.0 
20.0 
HOURS IN A STATION 
84 
UK 
7.220 
0.380 
0.010 
IRL 
0.450 
DK 
2520.00 
6.00 
GR 
15.0 
15.0 
E 
53350.0 
40.0 
Ρ 
40.1 
27.1 
AUS 
3500.0 
7,0 
UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
2.908 
11.123 210.00 700.0 
0.405 5.55 20.0 
117.220 2520.00 
0.520 0.650 9.00 15.0 
2.300 2.865 40.86 100.0 
40.0 
250.0 
1600.0 
40.1 
171.0 
1.941 3.500 20.00 115.0 158.1 205.0 
7.542 120.00 620.0 931.0 540.0 
12.410 1525.0 2244.5 1050.0 
16.285 103.00 
2.482 5.200 50.00 225.0 264.9 410.0 
10.167 15.800 240.00 1240.0 1579.8 1080.0 
17.840 140.00 500.0 885.0 645.0 
4.262 6.000 60.00 220.0 270.0 380.0 
3.912 30.00 110.0 170.0 190.0 
13.850 20.000 120.00 410.0 705.0 525.0 
2.581 15.00 55.0 85.0 95.0 
95.750 62.000 511.00 2530.0 ■ 5405.0 
996.250 6132.00 30360.0 
17.078 166.67 1017.0 2199.0 1904.4 
16.472 40.086 516.59 3573.6 3202.0 5674.1 
30.919 11236.3 8363.9 11719.3 
190.022 236.775 31400.0 40070.0 67000.0 
75.635 ----- 869.25 9240.0 21210.5 15666.7 
1.000 0.700 56.0 60.0 
CARTE 1417 63111-H TRANSPORT URBAIN, TRAJETS ILLIMITES 
ANNUEL Lb" EN AUTOBUS ENVIRON 2 KH POUR UN SALARIE 
1 BILLET 1418 63112-A TRANSPORT URBAIN. TRAJET SIHPLE EN TRAMWAY 
OU METRO, ENVIRON 2 KM 
.  ! BILLET 1419 63112-B TRANSPORT URBAIN. TRAJET SIMPLE EN TRAMWAY 
OU METRO, ENVIRON 2 KH, POUR UN RETRAITE 
CARTE 1420 63117-C TRANSPORT URBAIN, TRAJET ILLIMITES 
HEBDOHAIRE EN TRAHHAY OU METRO POUR UN SALARIE 
350.0 CARTE 1421 63112-D TRANSPORT URBAIN, TRAJET ILLIMITES 
MENSUELLE EN TRAHHAY OU HETRO POUR UN SALARIE 
12.0 1 Bi; LET 1422 63112-E TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIHPLE EN TRAMWAY 
OU HETRO, ENVIRON 2 KH, CARNET DE 10 TRAJETS 
CARTE 1423 63112-F TRANSPORT URBAIN, TRAJETS ILLIMITES 
ANNUELLE EN TRAHHAY OU HETRO, ENVIRON 2 KH, POUR UN SALARIE 
18.0 1 BILLET 1424 63112-B TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIMPLE EN TRAMWAY 
OU HETRO, ENVIRON 6 KH 
3500.0 
58.0 
48.0 
TRAJET 1425 63113-A TAXI, TRAJET DE 3 KH, CENTRE VILLE, 
Y COHPRIS 5 HINUTES D'ATTENTE 
BILLET 1426 63211-A TRANSPORT PAR AUTOCAR, TRAJET SIMPLE 
ENVIRON 35 KH 
78.0 i BILLET 1427 63211-B TRANSPORT PAR AUTOCAR. TRAJET SIHPLE 
ENVIRON 200 KH 
460.0 1 BILLET 1428 63211-C TRANSPORT PAR AUTOCAR, TRAJET SIMPLE 
ENVIRON 500 KH 
264.0 CARTE 1429 63211-D TRANSPORT PAR AUTOCAR, TRAJET 
HEBDOHDAIRE ILLIMITES ENVIRON 35 KH POUR UN SALARIE 
96.0 1 BILLET 1430 63211-E TRANSPORT PAR AUTOCAR, TRAJET ALLER 
ET RETOUR, ENVIRON 35 KH 
384.0 1 BILLET 1431 63211-F TRANSPORT PAR AUTOCAR, TRAJET ALLER 
ET RETOUR, ENVIRON 200 KH 
223.4 1 BILLET 1432 63212-A TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER. TRAJET 
SIHPLE, ENVIRON 250 KH 
102.2 1 BILLET U33 63212-B TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER, TRAJET 
ALLER ET RETOUR, ENVIRON 50 KM 
57.1 1 BILLET 1434 63212-C TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER, TRAJET 
SIMPLE, ENVIRON 50 KM 
181.5 1 BILLET 1435 63212-D TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER, TRAJET 
SIHPLE, ENVIRON 200 KH 
40.9 1 BILLET 1436 63212-E TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER. TRAJET 
SIHPLE,ENVIRON 50 KH, POUR UN RETRAITE 
CARTE 1437 63212-F TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER. TRAJETS 
HENSUELLE ILLIMITES, ENVIRON 50 KH 
CARTE 1438 63212-G TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER, TRAJETS 
ANNUELLE ILLIMITES, ENVIRON 50 KH 
586.0 
B208.0 
475.2 100 KH 1439 63221-A VOL INTERIEUR, CLASSE TOURISTE, 
ENVIRON 300 KM 
261.6 100 KM 1440 63221-B VOL INTERNATIONAL. PRIX MOYENS ENTRE 
LES CAPITALES EUROPEENES 
1328.8 1000 KM 1441 63221-C VOL INTERCONTINENTAL, PRIX MOYENS 
SUR DES VOLS A BRANDE DISTANCE 
1 1442 63311-A DEMENAGEMENT, VOLUME MOBILIER -30 H3 
SUR UNE DISTANCE DE 15 KH 
3325.0 1 1443 63311-B DEMENAGEHENT D'UN PIANO SUR UNE 
DISTANCE DE 20 KH 
24.T) 1 1444 63311-C CONSIENE, VALISE DANS UNE EARE. POUR 
24 HEURES 
85 
NUM "ODE DESCRIPTION UNITE 
1445 64111­A POSTAEE OF LETTER : INLAND 
UNDER 20 6 
1446 64111­B POSTAEE OF PICTURE POSTCARD : AIRMAIL 
TO USA 
1447 64111­C POSTAGE OF PARCEL : INLAND HEIGHT ­ 2.5 KG, 
50 KH 
1448 64211­A HONTHLY RENTAL OF ONE TELEPHONE : . 
1449 64211­B TELEPHONE CALLG : LOCAL CALLS 
OF 3 HINUTES EFFECTED ON A PRIVATE LINE 
¡450 64211­C TELEPHONE CALLS : LOCAL CALLS 
OF 30 MINUTES EFFECTED ON A PRIVATE LINE 
1451 64211­D TELEPHONE CALLS : INTERURBAN CALLS 
3 MINUTES EFFECTED ON A PRIVATE LINE 
1452 64211­E TELEPHONE CALLS : INTERURBAN CALLS 
OF 3 HINUTES. NIEHT RATE EFFECTED ON A 
PRIVATE LINE 
1 
50 CALLS 
50 CALLS 
10 CALLS 
10 CALLS 
D 
0.80 
0.90 
6.60 
22.47 
11.39 
45.54 
20.49 
11.39 
c 
2.20 
1.80 
25.30 
44.70 
37.50 
75.00 
60.00 
22.50 
! 
450 
600 
2200 
6453 
2980 
14824 
9439 
4186 
N 
0.70 
0.65 
7.75 
23.00 
7.50 
7.50 
6.00 
3.00 
Β 
12.0 
26.0 
196.0 
456.0 
298.0 
1500.0 
300.0 
180.0 
L 
10.0 
14.0 
50.0 
250.0 
250.0 
250.0 
50.0 
50.0 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
!478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1433 
148i 
1485 
64212­A 
64212­B 
64212­C 
71111­A 
71111­B 
71111­C 
71111­B 
71111­E 
71111­F 
71111­E 
71111­H 
71111­1 
71111­J 
PUBLIC CALL BOX : LOCAL CALL OF 
3 HINUTES 
PUBLIC CALL BOX : LOCAL CALL OF 
30 HINUTES 
PUBLIC CALL BOX : INTERURBAN CALL, 
3 HINUTES, NI6HT RATE 
PORTABLE RADIO : SELECTED BRAND 
PORTABLE RADIO : SELECTED BRAND 
PORTABLE RADIO : SELECTED BRAND 
PORTABLE RADIO : SELECTED BRAND 
STEREO CASSETTE RADIO : SELECTED 
BRAND 
STEREO CASSETTE RADIO : SELECTED 
BRAND 
STEREO CASSETTE1 RADIO : SELECTED 
BRAND 
DOUBLE STEREO CASSETTE RADIO : 
SELECTED BRAND 
PORTABLE CASSETTE RECORDER : 
SELECTED BRAND 
CAR RADIO : 
71111­JA CAR RADIO : 
71111­JB CAR RADIO : 
71111­K 
71111­L 
CAR RADIO : 
CAR RADIO : 
71111­LA CAR RADIO : 
71111­H 
71111­N 
71121­A 
71121­B 
71121­C 
71121­B 
71121­E 
71121­F 
71121­E 
CAR RADIO : 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
HALKHAN : SELECTED BRAND 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
71121­GA TELEVISION 
71121­GB TELEVISION 
71121­H 
71121­1 
71121­J 
71121­K 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
: BLACK AND WHITE, SELECTED BRAND 
: BLACK AND HHITE, SELECTED BRAND 
: COLOUR. SELECTED BRAND 
: COLOUR. SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR. SELECTED BRAND 
: COLOUR. SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
1 CALL 
1 CALL 
! CALL 
0.20 
1.10 
1.30 
136.44 
104.22 
104.33 
329.67 
245.33 
368.33 
114.79 
563.00 
641.33 
428.13 
272.28 
1817.09 
2352.18 
1333.31 
1368.09 
1781.47 
1.00 
4.00 
2.50 
481.67 
1247.50 
1118.33 
1410.00 
510.00 
1800.00 
3430.00 
1690.00 
1450.00 
200 
800 
800 
78750 
76950 
63700 
92592 
340000 
182600 
261095 
83948 
396600 
642880 
470020 
263860 
1574120 
1061300 
0.50 
3.25 
1.00 
149.00 
118.00 
127.67 
169.20 
374.86 
325.73 
426.58 
163.75 
711.20 
815.20 
1181.43 
919.20 
430.25 
641.86 
2078.00­
1423.60. 
2195.00 
2999.00 
1499.00 
1998.00 
1099.00 
20.0 
120.0 
30.0 
3076.0 
3860.0 
2757.0 
12830.0 
7600.0 
6447.0 
9267.0 
2847.0 
170B8.0 
22571.3 
15950.0 
9377.0 
5860.0 
15868.0 
29697.0 
59966.0 
34175.0 
42460.0 
25700.0 
5.0 
5.0 
5.0 
2835.0 
2740.0 
2575.0 
12670.0 
6785.0 
6256.0 
8567.0 
2846.0 
13400.0 
20738.0 
16800.0 
8645.0 
15467.0 
30034.0 
5596B.0 
30705.0 
46100.0 
24200.0 
86 
UK 
0.170 
0.260 
1.900 
5.807 
5.500 
IRL 
0.260 
0.280 
2.000 
10.630 
5.350 
DK 
2.80 
3.00 
18.00 
71.67 
21.60 
GR 
15.0 
32.0 
150.0 
157.0 
108.0 
E 
17.0 
52.0 
270.0 
816.0 
332.0 
Ρ 
20.0 
54.0 
95.0 
1050.0 
350.0 
AUS 
4,5 
6.5 
32.0 
165.0 
87.4 
48.000 5.350 216.00 
4.900 18.63 
2.200 4.300 9.32 
0.160 0.150 
1.560 
0.380 0.520 
0.54 
5.40 
1.16 
108.0 3320.0 1750.0 
425.0 748.9 1575.0 
320.0 440.8 1050.0 
5.0 10.0 7.5 
5.0 100.0 37.5 
75.0 45.0 112.5 
UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
1 1445 64111­A AFFRANCHISSEHENT, LETTRE A 
L'INTERIEUR DU PAYS 
1 1446 64111­B AFFRANCHISSEHENT, CARTE POSTALE VERS 
LES ETATS UNIS 
1 1447 64111­C AFFRANCHISSEHENT, COLIS 2.5 KE, 50 KM 
A L'INTERIEUR DU PAYS 
­ 1 MOIS 1448 64211­A LOCATION D'UN APPAREIL TELEPHONIQUE 
50 APPELS 1449 64211­B COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES URBAINES 
DE 3 MINUTES D'UN APPAREIL PRIVE 
— ­ 50 APPELS 1450 64211­C COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES URBAINES 
DE 30 HINUTES D'UN APPAREIL PRIVE 
122.4 10 APPELS 1451 64211­D COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES INTER­
URBAINES DE 3 HINUTES D'UN APPAREIL PRIVE 
69.9 10 APPELS 1452 64211­E COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES INTER­
URBAINES DE 3 MINUTES AU TARIF DE NUIT 
D'UN APPAREIL PRIVE 
1.8 1 APPEL 
17.5 1 APPEL 
12.2 ! APPEL 
27.485 
27.490 
41.627 
102.121 
53.490 
92.876 
265.548 
206.300 
94.630 
419.995 
281.477 
523.497 
697.667 
262.495 
35.548 
47.353 
137.313 
145.714 
137.143 
245.750 
513.000 
600.000 
491.000 
595.00 
672.67 
645.60 
2383.50 
1195.00 
2095.00 
796.00 
5995.00 
4595.00 
2455.80 
2995.00 
7315.00 
10745.00 
11695.00 
9420.00 
6895.00 
33102.9 
28675.0 
41750.0 
12832.0 
64000.0 
149357.1 
121500.0 
10000.0 
8095.0 
33016.5 
57483.4 
21317.3 
35014.2 
220396.0 
165000.0 
20397.0 
7148.7 
51763.3 
74241.0 
58008.0 
35145.0 
73334.7 
1004.2 
832.3 
994.4 
4351.7 
2490.8 
3479.5 
1359.1 
4655.5 
5336.4 
6285.3 
15230.0 
11615.5 
18058.3 
19980.0 
14190.0 
14390.0 
15586.9 
40382.2 
1453 64212­A COMMUNICATION TELEPHONIQUE URBAINE 
DE 3 HINUTES D'UNE CABINE PUBLIQUE 
1454 64212­B COMMUNICATION TELEPHONIQUE URBAINE­
DE 30 HINUTES D'UNE CABINE PUBLIQUE 
1455 64212­C COMMUNICATION TELEPHONIQUE INTER­
URBAINE DE 3 MINUTES, D'UNE CABINE PUBLIQUE 
1456 71111 
1437 71111 
1458 71111 
1459 71111 
1460 71111 
1461 71111 
1462 71111 
RADIO PORTATIVE, 
RADIO PORTATIVE, 
RADIO PORTATIVE. 
RADIO PORTATIVE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE 
1463 71111­H 
1464 71111­1 
1465 71111 
1466 71111 
1467 71111 
1468 71111 
1469 71111 
1470 71111 
1471 71111 
1472 71111 
RADIO CASSETTE STEREO, 
SELECTIONNEE 
RADIO CASSETTE STEREO, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIO CASSETTE STEREO, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIO DOUBLE CASSETTE STEREO, 
HARQUE SELECTIONNEE 
LECTEUR DE CASSETTES STEREO, 
HARQUE SELECTIONNEE 
AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
■JA AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
JB AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
K AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
L AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
LA AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
H AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
N WALKMAN, HARQUE SELECTIONNEE 
­J 
1473 71121­A TELEVISEUR NOIR ET BLANC, HARQUE SELECTIONNEE 
1474 71121­B TELEVISEUR NOIR ET BLANC, MARQUE SELECTIONNEE 
1475 71121­e TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1476 71121­D TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1477 71121­E TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1478 71121­F TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1479 71121­6 TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1480 71121­BA TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1481 71121­6B TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1482 71121­H TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1483­71121­1 TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1484 71121­J TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1485 71121­K TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
87 
I486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
NUM 
71121-L 
CODE DESCRIPTION UNITE D 
TELEVISION : COLOUR SELECTED BRAND 
71121-LA TELEVISION : COLOUR, SELECTED BRAND 
71121-H 
71121-N 
71121-0 
71121-P 
71121-0 
71121-R 
71121-S 
TELEVISION : COLOUR, SELECTED BRAND 
TELEVISION : COLOUR, SELECTED BRAND 
TELEVISION : COLOUR, SELECTED BRAND 
VIDEO RECORDER 
VIDEO RECORDER 
VIDEO RECORDER 
VIDEO RECORDER 
71121-SA VIDEO RECORDER 
71121-T VIDEO RECORDER 
7112I-TA VIDEO RECORDER 
71121-U 
71121-V 
71121-H 
71131-A 
71131-B 
71131-C 
71131-D 
71131-E 
71131-F 
VIDEO RECORDER 
VIDEO RECORDER 
VIDEO RECORDER 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
RECORDER FOR HICROCASSETTES : SELECTED BRAND 
RECORDER FOR HICROCASSETTES : SELECTED BRAND 
REEL TO REEL STEREO TAPE DECK : SELECTED BRAND 
RECORD PLAYER, 
RECORD PLAYER, 
STEREO, SELECTED BRAND 
STEREO, SELECTED BRAND 
TURNTABLE, STEREO : SELECTED BRAND 
71131-FA TURNTABLE, STEREO : SELECTED BRAND 
71131-6 
,71131-H 
"71131-1 
TURNTABLE, STEREO : SELECTED BRAND 
TURNTABLE, STEREO : SELECTED BRAND 
AMPLIFIER, STEREO : SELECTED BRAND 
71131-IA AMPLIFIER, STEREO : SELECTED BRAND 
71131-J AMPLIFIER, STEREO : SELECTED BRAND 
71131-JA AMPLIFIER, STEREO : SELECTED BRAND 
71131-K 
71131-L 
TUNER, STEREO : SELECTED BRAND 
STEREO CASSETTE RECORDER : SELECTED BRAND 
71131-LA STEREO CASSETTE RECORDER : SELECTED BRAND 
71131-H LOUDSPEAKER : SELECTED BRAND 
71131-HA LOUDSPEAKER : SELECTED BRAND 
71131-N LOUDSPEAKER : SELECTED BRAND 
71131-NA LOUDSPEAKER : SELECTED BRAND 
71131-0 
71131-P 
HI-FI HUSIC CENTRE : SELECTED BRAND 
HI-FI HUSIC CENTRE : SELECTED BRAND 
71131-PA HI-FI HUSIC CENTRE : SELECTED BRAND 
71131-0 
71131-R 
71131-S 
HI-FI HINI HUSC CENTRE : SELECTED 
BRAND 
STEREO HEADSET 
STEREO HEADSET 
71131-SA STEREO HEADSET 
71211-A 
71211-B 
71211-C 
71211-D 
REFLEX CAHERA : 
REFLEX CAHERA : 
REFLEX CAHERA : 
REFLEX CAHERA : 
71211-DA REFLEX CAHERA : 
71211-E 
71211-F 
71211-B 
71211-H 
71211-1 
7I211-J 
71211-K 
71211-L 
71211-H 
INSTANT CAHERA 
INSTANT CAHERA 
POCKET CAHERA : 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND i 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 1 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 1 
: SELECTED BRAND 1 
: SELECTED BRAND 1 
SELECTED BRAND 1 
DISC CAHERA : SELECTED BRAND 1 
FILH CAHERA .SUPER 8 : SELECTED BRAND 1 
FILH PROJECTOR 
FILH PROJECTOR 
SLIDE PROJECTOR 
: SELECTED BRAND 1 
: SELECTED BRAND 1 
: SELECTED BRAND 1 
ELECTRONIC FLASH : SELECTED BRAND 1 
I 
1 2000.49 
1 1899.07 
1 200.10 
1 207.35 
I 363.96 
I 247.86 
I 482.98 
218.89 
1010.58 
6B.46 
770.73 
544.62 
770.34 
594.95 
90.71 
90.57 
44.00 
105.92 
959.84 
1322.92 
134.19 
F 
5162.00 
6334.00 
7388.00 
7555.00 
7950.00 
450.00 
9120.00 
782.50 
1027.50 
856.67 
1667.50 
756.67 
1190.00 
990.00 
910.00 
1356.67 
480.00 
3583.33 
328.00 
225.00 
2749.17 
1962.13 
2641.67 
2415.00 
371.50 
478.00 
184.00 
387.75 
3010.00 
2250.00 
5500.00 
633.75 
I 
1099800 
1125500 
1344500 
1121400 
118130 
2068500 
149112 
251440 
212100 
409000 
246800 
191800 
194000 
191700 
75500 
88600 
706900 
50417 
32570 
440500 
341000 
463000 
483333 
71111 
79000 
85000 
310000 
258333 
390000 
212500 
Ν 
1998.60 
1399.00 
2018.20 
2473.00 
2147.25 
1516.80 
1796.40 
2265.00 
1348.50 
1286.44 
185.00 
798.67 
3248.00 
273.00 
403.33 
269.00 
579.00 
195.17 
265.67 
262.33 
278.80 
129.00 
2263.00 
1049.80 
59.00 
1005.45 
686.86 
903.5.9 
599.00 
109.30 
146.00 
50.25 
131.40 
629.00 
2178.00 
285.00 
211.31 
Β 
44669.0 
27858.0 
45B57.0 
49497.0 
40895.0 
39750.0 
44350.0 
3920.0 
5190.0 
8217.0 
6312.5 
11812.5 
8750.0 
5950.0 
1997.5 
32950.0 
48737.5 
19460.0 
22315.8 
12713.3 
19691.7 
14191.7 
1958.3 
2910.0 
904.2 
2756.5 
22884.0 
36198.3 
4348.0 
3683.3 
L 
38570.0 
23000.0 
40800.0 
53387.0 
35280.0 
39900.0 
47100.0 
3395.0 
18900.0 
54341.0 
484B.0 
7866.0 
5225.0 
9540.0 
4234.0 
8193.0 
6115.0 
5900.0 
6742.0 
17B6.0 
6400.0 
39655.0 
20735.0 
1255.0 
18830.0 
12165.0 
17626.7 
11923.3 
2078.8 
2456.7 
942.0 
2696.0 
14125.0 
12410.0 
26955.0 
2792.5 
88 
SR AUS UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
397.316 
419.000 
449.330 
405.981 
382.230 
246.111 
336.657 
49.237 
236.712 
62.967 
62.967 
89.633 
69.633 
69.660 
82.993 
63.000 
567.997 
282.162 
14.483 
642.333 
642.667 
759.250 
574.500 
69.526 
100.500 
104.000 
106.750 
144.333 
48.000 
366.200 
9995.00 
12080.00 
10995.00 
9870.00 
12820.00 
12243.75 
6495.00 
9370.00 
13618.33 
995.00 
2585.00 
1145.00 
1670.00 
1583.33 
1665.00 
1995.00 
649.00 
896.50 
8520.00 
328.50 
151277.8 
129870.0 
152681.8 
197662.5 
175050.0 
179500.0 
156250.0 
19637.5 
23665.0 
23820.0 
41487.5 
21488.6 
41830.0 
24206.3 
209666.7 
155500.2 
114000.0 
13026.4 
219285.7 
21765.0 
19471.4 
35171.4 
18337.5 
28991.7 
22314.3 
31314.3 
4450.4 
.135000.0 
119000.0 
102000.0 
74230.0 
11766.7 
15096.7 
38870.0 
15000.0 
23183.2 
18142.2 
16990.8 
15446.9 
16840.8 
18661.4 
10721.7 
24290.0 
2478.8 
3993.0 
2597.3 
3977.4 
1490.0 
2290.0 
3847.1 
1990.0 
2990.0 
2490.0 
2388.3 
10190.0 
18043.3 
10703.3 
790.0 
574.8 
210.807 
142.472 
215.233 
147.950 
34B.164 3553.33 94250.0 
223.000 2641.78 64400.0 
3935.43 91100.0 
85692.7 110000.0 
46167.8 51800.0 
102974.0 
29.970 56.500 
415.14 16930.0 
501.67 11410.9 
8695.2 13623.3 
7093.5 
30.623 
315.300 
79.950 
44.567 
47.835 
226.00 
586.40 
7620.00 
1495.00 
703.80 
2748.8 
8177.5 
62000.0 
36833.3 
9353.2 
2588.0 
7570.8 
12138.9 
3315.6 
10931.6 
21031.7 
¡8163.3 
8577.2 
5062.0 
6735.6 
4707.5 
4485.0 
875.5 
1065.0 
394.2 
1190.0 
5603.3 
5490.0 
13490.0 
2042.7. 
13B2.0 
1486 71121­
1487 71121­
14B8 71121­
1489 71121­
1490 71121­
1491 71121­
1492 71121­
1493 71121­
1494 71121­
1495 71121­
1496 71121­
1497 71121­
1498 71121 
1499 71121­
1500 71121­
1501 71131­
1502 71131­
1503 71131­
1504 71131 
1505 71131­
1506 71131 
1507 71131­
1508 71131­
1509 71131­
1510 71131­
1511 71131­
1512 71131­
1513 71131­
1514 71131­
1515 71131­
1516 71131­
1517 71131­
1518 71131­
1519 71131­
1520 71131' 
1521 71131­
1522 71131­
1523 71131­
1524 71131 
1525 71131­
1526 71131­
1527 71131 
1528 71211 
1529 71211 
1530 71211­
Ì531 71211­
1532 71211­
1533 71211 
L TELEVISEUR COULEUR, 
LA TELEVISEUR COULEUR, 
H TELEVISEUR COULEUR, 
N TELEVISEUR COULEUR, 
0 TELEVISEUR COULEUR, 
Ρ HAENETOSCOPE, 
Q HASNETOSCOPE, 
R MAGNETOSCOPE, 
S MAGNETOSCOPE, 
SA MAGNETOSCOPE, 
T MAGNETOSCOPE, 
TA MAGNETOSCOPE, 
U MAGNETOSCOPE, 
V MAGNETOSCOPE, 
H MAGNETOSCOPE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
A HABNETOPHONE A HICROCASSETTES, HARQUE SELECTIONN 
B HABNETOPHONE A HICROCASSETTES, HARQUE SELECTIONN 
C ENREGISTREUR POUR BANDES MAGNETIQUE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
D ELECTROPHONE, STEREO, HARQUE SELECTIONNEE 
E ELECTROPHONE, STEREO, MARQUE .SELECTIONNEE , 
F PLATINE TOURNE DISQUE, STEREO, HARQUE SELECTIONNA 
FA PLATINE TOURNE DISQUE, STEREO, MARQUE SELECTIONN, 
6 PLATINE TOURNE DISQUE, STEREO, HARQUE SELECTIONN 
H PLATINE TOURNE DISQUE, STEREO, HARQUE SELECTIONNI 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
I AMPLIFICATEUR, STEREO, 
IA AMPLIFICATEUR, STEREO, 
J AMPLIFICATEUR, STEREO, 
JA AMPLIFICATEUR, STEREO, 
K TUNER SYNTHETISEUR, STEREO, 
L PLATINE A CASSETTE, STEREO, 
LA PLATINE A CASSETTE, STEREO, HARQUE SELECTIONNEE 
H HAUTPARLEUR, 
MA HAUTPARLEUR, 
Ν HAUTPARLEUR, 
NA HAUTPARLEUR, 
0 CHAINE HI­FI, 
Ρ CHAINE HI­FI, 
PA CHAINE HI­FI, 
Q MINI CHAINE HI­FI PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
R CASQUE STEREO, MARQUE SELECTIONNEE 
S CASQUE STEREO, HARQUE SELECTIONNEE 
SA CASOUE STEREO, HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE 
A APPAREIL PHOTO REFLEX, 
•B APPAREIL PHOTO REFLEX, 
•C APPAREIL PHOTO REFLEX, 
■D APPAREIL PHOTO REFLEX, 
DA APPAREIL PHOTO REFLEX, 
E 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL A DEVELOPPEHENT INSTANTANE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
1534 71211­F APPAREIL A DEVELOPPEHENT INSTANTANE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL PHOTO DE POCHE, MARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL PHOTO DISC, MARQUE SELECTIONNEE 
CAHERA SUPER 8, HARQUE SELECTIONNEE 
PROJECTEUR DE FILH, HARQUE SELECTIONNEE 
1535 71211 
1534J1211­
1537 71211­
1538 71211­
1539 71211­
1540 71211­
L541 71211­
PROJECTEUR DE FILH, HARQUE SELECTIONNEE 
PROJECTEUR POUR DIAPOSTIVES, HARQUE SELECTIONNEI 
FLASH ELECTRONIQUE. HARQUE SELECTIONNEE 
89 
NUH CODE DESCRIPTION UNHE : ι 
1542 71211­N ELECTRONIC FLASH : SELECTED BRAND 
1543 71211­0 ELECTRONIC FLASH ; SELECTED BRAND 
1544 71211­OA ELECTRONIC FLASH : SELECTED BRAND 
1545 71211­P FLASH BULBS : SELECTED BRAND 
1546 71221­A OUTBOARD HOTOR : SELECTED BRAND 
1547 71221­B OUTBOARD HOTOR : SELECTED BRAND 
1548 71221­C OUTBOARD HOTOR : SELECTED BRAND 
1549 71221­D ELECTRONIC ORBAN : SELECTED BRAND 
1550 71221­E PIANO : SELECTED BRAND 
1551 71221­F PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1552 71221­6 PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1553 71221­6A PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1554 71221­H PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1555 71221­1 PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
'1556 71221­J PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1557 71221­K PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1558 71221­L HOHE COHPUTER, WITHOUT BASIC : 
SELECTED BRAND 
1559 71221­H PRINTER FOR 80 COLUHS : SELECTED 
BRAND 
1560 71221­N POCKET CALCULATOR : SELECTED BRAND 
1561 71221­0 ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1562 71221­P ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1563 71221­Q ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1564 71221­QA ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1565 71221­R ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1566 71221­S ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1567 71221­T HED6ECLIPPER : SELECTED BRAND 
1568 71221­TA HED6ECLIPPER : SELECTED BRAND 
1569 71221­TB HEDSECLIPPER : SELECTED BRAND 
1570 71221­U LAHNHOHER : SELECTED BRAND 
1571 7122I­V LAHNHOHER : SELECTED BRAND 
1572 71221­VA LAHNHOHER : SELECTED BRAND 
1573 71221­H LAHNHOHER : SELECTED BRAND 
1574 71221­X PORTABLE SHIMMING POOL : SELECTED 
BRAND 
1575 71221­Y PORTABLE SHIMMING POOL : SELECTED 
BRAND 
1576 71311­A RECORD : 33 RPH, CLASSICAL HUSIC, 
SELECTED BRAND 
1577 71311­B RECORD : 33 RPH, CLASSICAL HUSIC, 
SELECTED BRAND 
1578 713!1­C RECORD : 45 RPH, POPULAR HUSIC, 
SELECTED BRAND 
1579 71311­D RECORD : 33 RPH, POPULAR HUSIC, 
SELECTED BRAND 
1580 71311­E CASSETTE C60 : RECORDED, SELECTED BRAND 
236.2! 996.40 194167 341.67 6798.3 5530.0 
Ì005.00 181567 4940.8 4640.0 
3 0 0 i îj 
".01 25.90 4750 10.82 153.0 139.8 
4649.00 1132800 1426.00 29840.0 28134.0 
4013.34 822460 1200.00 27415.0 25524.0 
19347.50 4430000 5770.00 108014.0 101562.0 
1930.30 7450.00 1850000 2695.00 58833.3 
24720.00 4458000 8630.00 152890.0 
187.33 201600 254.50 5041.4 5029.0 
1630.00 15345.0 147B4.0 
986.09 
644.40 2282.50 
2770.00 
846.08 
570.60 2643.53 
564.38 2580.00 
69.00 
238.10 1078.00 
1029.00 
172.66 645.00 
940000 1496.25 32513.6 22980.0 
617000 749.00 21048.3 20104.0 
247000 32285.4 26320.0 
825000 1190.50 23441.0 17890.0 
378889 763.20 14020.0 12395.0 
467778 719.00 13986.0 
14683 29.95 750.0 410.0 
251250 359.69 9615.0 
248500 7569.0 6895.0 
192.60 4018.0 3520.0 
753.00 
163.93 605.50 139800 
794.91 
783.50 
1993.33 
3925.0 2495.0 
224.00 4295.0 
474.00 6065.0 
19325.0 
990.00 12995.0 
1111.00 19454.0 
56415.0 
26.05 
26.05 
6.39 
20.29 
17.93 
77.39 
76.24 
20.42 
65.85 
64.72 
8000 
17600 
3400 
14244 
11878 
28.51 
29.92 
6.14 
23.87 
23.43 
454.2 
509.2 
111.6 
457.4 
426.3 
465.0 
458.3 
110.0 
443.3 
405.0 
90 
IRL DK GR AUS 
71.118 101.227 1440.25 17158.3 33835.7 2590.0 
­ „ . _ 15101.4 26750.0 1990.0 
­ 2290.0 
2.260 3.125 29.50 426.1 574.6 1157.0 65.0 
4820.00 75300.0 102000.0 38500.0 11990.0 
233.000 4480.00 71166.7 96000.0 85000.0 13038.0 
1322.500 20950.00 250000.0 365000.0 281000.0 45750.0 
749.000 859.000 9995.00 148000.0 163200.0 218000.0 17994.0 
1905.167 27500.00 335000.0 417000.0 528500.0 54999.0 
67.170 94.355 895.96 11981.3 18500.0 1973.6 
105.400 
320.737 5917.00 74000.0 96650.0 
235.940 300.000 4264.00 53850.0 52474.7 
392.917 69000.0 
260.667 4715.30 53225.0 79900.0 
198.126 300.143 2702.86 47666.7 49616.1 75000.0 
229.333 279.667 2909.29 56833.3 51555.0 
9.950 118.00 1322.5 1301.6 1760.0 
¡44liî3 iB9il2.5 23036.3 16900.0 
80.378 1638.00 
72.580 649.11 10750.0 9608.0 
9368.3 
6523.0 
6161.6 
5523.5 
5643.4 
189.0 
2545.7 
2646.7 
! 778.0 
19.336 29.990 249.97 3616.0 
48.168 473.00 12200.0 13545.1 8096.7 
49.800 
654.950 
1092.33 
1377.3 
1350.0 
6.255 
6.193 
1.450 
5.623 
5.323 
1.906 
6.630 
6.536 
260000.0 31500.0 
99.79 1045.0 112!.0 2000.0 215.4 
99.79 1097.3 1955.0 203.6 
33.64 253.6 198.8 57.0 
-t 
99.77 577.7 1217.1 628.2 180.4 
93.81 554.6 1087.9 626.6 188.7 
TE NUH CODE DESCRIPTION 
1542 71211­N FLASH ELECTRONIQUE, MARQUE SELECTIONNEE 
1543 71211­0 FLASH ELECTRONIQUE, HARQUE SELECTIONNEE 
1544 71211­OA FLASH ELECTRONIQUE, MARQUE SELECTIONNEE 
1545 71211­P AHPOULES FLASH. HARQUE SELECTIONNEE 
1546 71221 
1547 71221 
1548 71221­
1549 71221 
1550 71221 
1551 71221 
1552 71221 
1553 71221 
1554 71221 
1555 71221 
1556 71221 
1557 71221 
1558 71221 
1559 71221 
1560 71221 
1561 71221 
1562 71221 
1563 71221 
1564 71221­
1565 71221 
1566 71221­
1567 71221 
1568 71221­
1569 71221 
1570 71221 
1571 71221­
1572 71221 
1573 71221­
1574 71221 
1575 71221 
MARGUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE 
MOTEUR HORS BORD, 
MOTEUR HORS BORD. 
MOTEUR HORS BORD 
ORBUE ELECTRONIQUE, 
SELECTIONNEE 
PIANO, MARQUE SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE. 
SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
GA HACHINE A ECRIRE PORTATIVE. 
SELECTIONNEE 
H HACHINE A ECRIRE PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
I HACHINE A ECRIRE PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
ORDINATEUR FAMILIAL, SANS BASIC, 
HARQUE SELECTIONNEE 
IMPRIMANTE 80 COLONNES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
HACHINE A CALCULER DE POCHE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
PERCEUSE, HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
­6 
­J 
­K 
­L 
MANQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
PERCEUSE. 
0 PERCEUSE, 
QA PERCEUSE, 
R PERCEUSE, 
S PERCEUSE. 
T TAILLE HAIE. 
TA TAILLE HAIE, 
•TB TAILLE HAIE, MARQUE SELECTIONNEE 
U TONDEUSE A GAZON, HARQUE 
SELECTIONNEE 
V TONDEUSE A BAZON, MARQUE 
SELECTIONNEE 
■VA TONDEUSE A GAZON, MARQUE 
SELECTIONNEE 
Ή TONDEUSE A GAZON, MARQUE 
SELECTIONNEE 
■I PISCINE DEMONTABLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
-Y PISCINE DEMONTABLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1576 71311-A DISQUE, 33 TOURS, MUSIQUE CLASSIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1577 71311-B DISQUE, 33 TOURS, MUSIQUE CLASSIQUE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
1578 71311-C DISQUE, 45 TOURS, MUSIQUE VARIETES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1579 71311-D DISQUE, 33 TOURS, MUSIQUE VARIETES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1580 71311-E CASSETTE C 60 ENREBISTREE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
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CODE DESCRIPTION NUM 
1581 71311­F HI­FI CASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1582 71311­6 HI­FI CASSETTE, UNRECORDEDΛ: SELECTED 
BRAND 
1583 71311­H HI­FI CASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1584 71311­1 HI­FI CASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1585 7Î311­J HI­FI CASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1586 71311­K HICROCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1587 71311­L HICROCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1588 71311­H HICROCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1589 71311­N VIDEOCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED BRAND 
1590 71311­0 VIDEOCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED BRAND 
1591 71311­P VIDEOCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED BRAND 
1592 71311­Q CASSETTE FOR BAHE : SELECTED BRAND 
UNITE 
1593 71311­R CASSETTE FOR BAHE : SELECTED BRAND 
1594 71311­S 
1595 71311­T 
CARTRIDGE FOR ELECTRONIC BAHE : 
SELECTED BRAND 
DISC UNIT FOR COHPUTER : SELECTED 
BRAND 
1596 71321­A FOOTBALL : SELECTED BRAND 
1597 71321­B FOOTBALL : SELECTED BRAND 
1598 71321­C TENNIS RACKET : SELECTED BRAND 
1599 71321­D TENNIS RACKET : SELECTED BRAND 
1600 71321­E TENNIS RACKET : SELECTED BRAND 
1601 71321­F TENNIS RACKET : SELECTED BRAND 
1602 71321­6 TENNIS RACKET : SELECTED BRAND 
1603 71321­H TENNIS RACKET : SELECTED BRAND 
1604 71321­1 TENNIS RACKET : SELECTED BRAND 
1605 71321­J TENNIS RACKET : SELECTED BRAND 
1606 71321­K SQUASH RACKET : SELECTED BRAND 
1607 71321­L TENNIS BALLS : SELECTED BRAND 
1608 71321­LA TENNIS BALLS : SELECTED BRAND 
1609 71321­H TENNIS BALLS r SELECTED BRAND 
1610 71321­N TENNIS BALLS : SELECTED BRAND 
1611 71321­0 SOLF BALL : AHERICAN SIZE, SELECTED 
BRAND 
1612 71321­P ALPINE SKIS : SELECTED BRAND 
1613 71321­Q ALPINE SKIS : SELECTED BRAND 
1614 71321­R ALPINE SKIS : SELECTED BRAND 
1615 71321­T ALPINE SKIS : SELECTED BRAND 
1616 71321­U NORDIC SKIS : SELECTED BRAND 
2 
6.28 
5.82 
6.54 
8.00 
27.05 
21.78 
17.07 
746.86 
c 
26.89 
11.43 
24.00 
27.85 
54.78 
102.25 
74.67 
86.67 
197.00 
185.33 
238.25 
2830.00 
! 
4000 
1522 
4889 
3333 
9000 
13833 
8313 
19500 
32000 
33889 
34500 
473333 
Ν 
6.33 
2.90 
6.74 
5.50 
19.47 
22.47 
48.11 
871.25 
Β 
139.0 
73.3 
186.8 
155.0 
347.1 
353.2 
628.0 
611.1 
648.3 
849.7 
1234.2 
1236.7 
15386.0 
L 
125.3 
64.0 
157.0 
150.0 
137.0 
593.0 
330.0 
490.0 
1066.0 
1970.0 
15420.0 
158.76 335.25 92000 163.00 3494.0 3130.0 
77.42 262.40 59000 2198.0 2225.0 
328.33 835.00 204417 300.20 5535.0 7115.0 
54.98 103083 60.00 3300.0 
149.79 110000 60.00 2433.0 
657.50 282917 429.00 7322.5 
268.16 781.80 168571 4775.0 4086.3 
27.70 
11.78 
509.95 
352.31 
H66.UV 
765.00 
149.25 
40.25 
37.50 
38.33 
1262.40 
¿¿wm 
252250 
11563 
11250 
420000 
247000 
157200 
MJ. DV 
328.00 
13.85 ' 
14.82 
12.97 
7.25 
699.00 
425.00 
274.00 
íitfW.U 
5838.3 
481.2 
304.5 
275.0 
122.0 
12919.2 
5811.0 
5066.0 
b¿Vb. I 
6641.7 
470.0 
297.5 
296.3 
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UK 
1.603 
0.950 
ÎRL 
2.763 
DK 
35.60 
42.28 
PR 
381.7 
156.3 
390.0 
E 
435.4 
222.2 
405.4 
f 
479.7 
270.0 
AUS 
53.1 
26.5 
65.2 
NUR CODE DESCRIPTION 
1.644 
9.993 
2.404 364.5 452.0 
1336.0 
772,0 
225.00 1609.1 
U9.00 1267.8 
7.630 12.475 175.67 1947.8 
9.982 15.074 
1115.2 
1920.3 
5700.0 
2500.0 
2738.0 
3450.0 
3960.0 
1754.5 
66.0 
199.0 
224.5 
143.7 
205.3 
265.0 
305.3 
498.0 
562.2 
220.133 307.400 3821.43 49666.7 62256.0 72000.0 6046.7 
28.993 
89.317 
90.000 
7.868 
3.835 
4.557 
1.309 
149.000 
24.950 
40.575 
83.650 
93.412 
3.401 
1.804 
572.50 
1450.00 
665.00 
1574.00 
1386.67 
106.83 
57.95 
56.70 
6266.1 
9758.0 
895.0 
4703.0 
3741.7 
14035.0 
5648.2 
30698.0 
14080.6 
25993.0 
4087.0 
963.8 
1190.8 
928.8 
> 
7100.0 
3800.0 
24300.0 
5460.0 
14055.0 
22090.0 
2100.0 
999.6 
720.0 
1080.0 
1016.3 
2123.3 
2715.0 
1990.0 
2590.0 
2256.7 
846.0 
93.0 
113.5 
98.0 
3790.0 
3950.0 
2290.0 
1490.0 
1581 71311-F CASSETTE HI-FI, NON ENREBISTREE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1582 71311-6 CASSETTE HI-FI, NON ENREBISTREE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1583 71311-H CASSETTE HI-FI, NON ENREGISTREE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1584 71311-1 CASSETTE HI-FI. NON ENREGISTREE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
1585 71311-J, CASSETTE HI-FI, NON ENREGISTREE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1586 71311-K HICROCASSETTE, NON ENRE6ISTREE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
! 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
1587 71311-L 
1588 71311-H 
1589 71311-N 
1590 71311-0 
1591 71311-P 
1592 71311-0 
1593 71311-R 
1594 71311-S 
1595 71311-T 
1596 71321-A 
1597 71321-B 
1598 71321-C 
1599 71321-D 
1600 71321-E 
1601 71321-F 
1602 71321-6 
1603 71321-H 
1604 71321-1 
1605 71321-J 
1606 71321-K 
1607 71321-L 
HICROCASSETTE, NON ENREGIGTREE, 
HARQUE GELECTIONNEE 
HICROCAGSETTE, NON ENREGISTREE, 
HARQUE GELECTIONNEE 
VIDEO CASSETTE, MARQUE SELECTIONNEE 
VIDEO CASSETTE, MARQUE SELECTIONNEE 
VIDEO CASSETTE, MARQUE SELECTIONNEE 
CASSETTE POUR JEU, 
SELECTIONNEE 
CASSETTE POUR JEU, 
SELECTIONNEE 
HARQUE 
HARQUE 
CARTOUCHE POUR JEU ELECTRONIQUE 
HARQUE SELECTIONNEE 
UNITE DISQUETTE POUR ORDINATEUR 
HAROUE SELECTIONNEE 
BALLON DE FOOTBALL, 
SELECTIONNEE 
BALLON DE FOOTBALL, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE TENNIS, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE TENNIS, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE TENNIS, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE TENNIS, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE TENNIS, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE TENNIS, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE TENNIS, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE TENNIS, 
SELECTIONNEE 
RAQUETTE DE SQUASH, 
SELECTIONNEE -' 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
HARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
BALLES DE TENNIS, HARQUE SELECTIONNEE 
1608 71321-LA BALLES DE TENNIS, HARQUE SELECTIONNEE 
1609 71321-fl 
1610 71321-N 
1611 71321-0 
1612 71321-P 
1613 71321-8 
1614 71321-R 
1615 71321-T 
1616 71321-U 
BALLES DE TENNIS, MARQUE SELECTIONNEE 
BALLES DE TENNIS, MARQUE SELECTIONNEE 
BALLE DE EOLF, AMERICAIN SIZE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
SKIS ALPIN, HARQUE SELECTIONNEE 
SKIS ALPIN, HARQUE SELECTIONNEE 
SKIS ALPIN. MARQUE SELECTIONNEE 
SKIS ALPIN. HARQUE SELECTIONNEE 
SKIS DE FOND, HARQUE SELECTIONNEE 
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NUH CODE DESCRIPTION UNITE 
1617 71321­V TENT : SELECTED BRAND 
1618 71321­H TENT ¡„SELECTED BRAND 
1619 71321­X TENT : SELECTED BRAND 
1620 71321­Y FISHIN6 REEL : SELECTED BRAND 
1621 71321­ZA AIR­BED : 
1622 71321­ZB THERHOS FLASK 
1623 71321­ZC COOLBOX : 
1624 71321­ZD CAHP STOVE : SELECTED BRAND 
1625 71321­ZD CAHP STOVE : SELECTED BRAND 
1626 71321­ZE SAIL BOARD : SELECTED BRAND 
1627 71321­ZF SAIL BOARD : SELECTED BRAND 
1628 71321­Z6 RUCKSACK : SELECTED BRAND 
1629 71321­ZH RUCKSACK : SELECTED BRAND 
1630 71331­A 6AHES : ELECTRONIC BAHE ­ SELECTED 
BRAND 
1631 71331­B 6AHES : ELECTRONIC 6AHE ­ SELECTED 
BRAND 
1632 71331­C 6AHES : ELECTRONIC 6AHE ­ SELECTED 
BRAND 
1633 71331­D BAHES : CONSTRUCTION SET ­ SELECTED 
BRAND 
1634 71331­DA 6AHES : CONSTRUCTION SET ­ SELECTED 
BRAND 
1635 71331­E BAHES : CONSTRUCTION SET ­ SELECTED 
BRAND 
1636 71331­F 6AHES : BOARD BAHES ­ SELECTED BRAND 
1637 71331­6 6AHES : BOARD BAHES ­ SELECTED BRAND 
1638 71331­H BAHES : ELECTRIC TRAIN SET ­ SELECTED 
BRAND 
1639 71331­1 BAHES : ELECTRIC TRAIN SET ­ SELECTED 
BRAND 
1640 71331­J BAHES : ELECTRIC TRAIN SET ­ SELECTED 
BRAND 
1641 71331­JA BAHES : ELECTRIC TRAIN SET ­ SELECTED 
BRAND 
1642 71331­K BAHES : CAR ­ SELECTED BRAND 
1643 71331­L 6AHES : CAR ­ SELECTED BRAND 
1644 71331­H 6AHES : 6ARABE ­ SELECTED BRAND 
1645 71331­N 6AHES : POLICE STATION­ SELECTED 
BRAND 
1646 71331­0 6AHES : DOLL ­ SELECTED BRAND 
1647 71331­P 6AHES : DOLL ­ SELECTED BRAND 
1648 71331­0 6AHES : DOLL ­ SELECTED BRAND 
1649 71331­R 6AHES : PLAY­PERSON HITH ACCESSORIES 
­ SELECTED BRAND 
1650 71331­S 6AHES : PLAY­PERSON HITH ACCESSORIES 
­ SELECTED BRAND 
1651 71341­A BLACK AND HHITE FILH : SELECTED BRAND 
1652 71341­B BLACK AND HHITE FILH : SELECTED BRAND 
1653 71341­C INSTANT COLOUR FILH : SELECTED BRAND 
1654 71341­D COLOUR FILH : SELECTED BRAND 
D 
56.07 
10.78 
61.76 
49.47 
479.78 
94.51 
89.82 
36.55 
36.40 
92.15 
3.10 
67.61 
43.54 
20.16 
3.66 
7.15 
6.16 
41.38 
F 
395.00 
524.00 
152.80 
31.42 
231.56 
113.03 
2812.67 
7070.00 
498.33 
700.00 
1033.92 
750.00 
339.33 
86.50 
119.33 
114.06 
468.00 
219.80 
36.67 
9.76 
319.17 
224.24 
138.92 
86.58 
15.33 
29.17 
24.33 
113.25 
25.44 
! 
30875 
7831 
40800 
17150 
750000 
1920000 
130000 
351857 
250000 
137100 
70000 
17000 
23400 
21500 
98600 
47000 
68500 
46000 
29500 
18000 
3500 
5222 
4333 
15389 
5333 
N 
178.50 
52.40 
12.09 
96.00 
41.00 
1150.00 
3395.00 
189.00 
499.00 
224.00 
194.00 
124.50 
29.90 
47.50 
49.39 
162.50 
134.00 
89.50 
9.95 
3.36 
97.20 
75.50 
69.90 
37.50 
44.97 
27.50 
4.76 
11.86 
9.66 
58.66 
12.72 
Β 
2675.0 
889.0 
329.4 
1495.0 
793.0 
20120.0 
32996.7 
12170.0 
7030.0 
3820.8 
1895.0 
2193.5 
591.3 
976.6 
2995.0 
2345.8 
1769.2 
196.1 
61.4 
2075.0 
1375.8 
743.2 
737.5 
876.9 
510.4 
96.4 
177.8 
127.5 
1105.3 
202.9 
L 
2195.0 
705.0 
344.3 
710.0 
19720.0 
4893.3 
9990.0 
3900.0 
1617.5 
630.5 
923.2 
2135.0 
1265.0 
60.5 
1655.3 
1312.2 
553.7 
665.0 
795.4 
398.7 
76.0 
183.8 
138.9 
1037.8 
184.0 
94 
UK IRL DK GR AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
14.613 
4.207 
22.647 
299.000 
835.000 
38.800 
128.310 
36.735 
27.950 
6.131 
4.787 
12.430 
360.000 
64.988 
43.290 
4178.00 
525.00 
148.50 
73.40 
188.92 
9600.00 
1145.00 
420.67 
92.17 
3104.2 
769.6 
4110.0 
1112.5 
42010.0 
29680.0 
18840.9 
1937.0 
4349.6 
1131.2 
2197.1 
60000.0 
200000.0 
42489.8 
24613.4 
U71.R 
8875.0 
3580.0 
945.3 ' 
5150.0 
2174.7 
183000.0 
23976.7 
3725.0 
806.4 
8020.0 
5856.0 
227.0 
125.6 
300.0 
17900.0 
1231.6 
4149.7 
1528.5 
1494.0 
773.0 
6.984 10.574 74.50 1084.4 2531.0 855.8 
4 H 2 i 5 
- — 578.33 3555.0 9934.0 11000.0 
7.980 
6.622 
0.705 
0.854 0.930 
21.121 32.662 
18.305 25.905 
10.950 
13.46 
373.00 
253.64 
144.2 
171.3 
5572.5 
3659.1 
1000.0 
220.0 177.5 
6600.0 
3995.0 2690.0 
14.808 
143.00 
171.67 
115.86 
20.86 
1707.2 
2411.3 2494.0 
149.8 
179.0 
980.0 
503.0 
24.0 
29.0 
699.0 
493.0 
199.0 
242.5 
1617 71321-V TENTE, HARQUE SELECTIONNEE 
1618 71321-H TENTE, HARQUE SELECTIONNEE 
1619 71321-1 TENTE, HARQUE SELECTIONNEE 
1620 71321-Y HOULINET DE PECHE, HARQUE SELECTIONNEE 
1621 71321-ZA HATELAS PNEUMATIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1622 71321-ZB BOUTEILLE THERMOS 
1623 71321-ZC BOITE ISOTHERM 
1624 71321-ZD BRULEUR DE CAMPING. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1625 71321-ZD BRULEUR DE CAMPING, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1626 71321-ZE PLANCHE A VOILE, MARQUE SELECTIONNEE 
1627 71321-ZF PLANCHE A VOILE, MARQUE SELECTIONNEE 
1628 71321-Z6 SAC A DOS, HARQUE SELECTIONNEE 
1629 71321-ZH SAC A DOS, HARQUE SELECTIONNEE 
1630 71331-A JOUET, JEU ELECTRONIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1631 71331-B JOUET, JEU ELECTRONIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1632 71331-C JOUET, JEU ELECTRONIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1633 71331-D JOUET, JEU DE CONSTRUCTION, 'MARQUE 
SELECTIONNEE 
1634 71331-DA JOUET, JEU DE CONSTRUCTION, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1635 71331-E JOUET, JEU DE CONSTRUCTION, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1636 71331-F JOUET, JEU DE SOCIETE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1637 71331-6 JOUET, JEU DE SOCIETE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1638 71331-H JOUET, TRAIN ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1639 71331-1 JOUET, TRAIN ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1640 71331-J JOUET, TRAIN ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1641 71331-JA JOUET, TRAIN ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1642 71331-K JOUET, VOITURE, MARQUE SELECTIONNEE 
1643 71331-L JOUET, VOITURE, MARQUE SELECTIONNEE 
1644 71331-H JOUET, GARAGE, MARQUE GELECTIONNEE 
1645 71331-N JOUET, QUARTIER DE POLICE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1646 71331-0 JOUET, POUPEE, HARQUE SELECTIONNEE 
1647 71331-P JOUET, POUPEE, MARQUE SELECTIONNEE 
1648 71331-B JOUET, POUPEE, MARQUE SELECTIONNEE 
1649 71331-R JOUET, PERSONNAGE AVEC ACCESSOIREE. 
HARQUE GELECTIONNEE 
1650 71331-S JOUET, PERS0NNA6E AVEC ACCESSOIRES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
2.550 
2.554 
14.204 
2.337 
3.433 
18.885 
37.50 
32.20 
238.99 
42.55 
547.2 698.3 
442.5 
JjJ'Jl J 
575.4 
672.4 
496.4 
2350.8 
61.3 
56.5 
339.0 
81.0 
1651 71341-A PELLICULE HONOCHROHE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1652 71341-B PELLICULE MONOCHROME, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1653· 71341-C PELLICULE COULEUR INSTANTANEE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
1654 71341-D PELLICULE COULEUR NEGATIVE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
95 
NUM CODE DESCRIPTION 
1655 71341-E COLOUR FILH : SELECTED BRAND 
1656 71341-F COLOUR FILH : SELECTED BRAND 
1657 71341-S COLOUR FILH : SELECTED BRAND 
1658 71341-H SLIDE FILH : SELECTED BRAND 
1659 71341-1 SLIDE FILH : SELECTED BRAND 
1660 71341-IA SLIDE FILM : SELECTED BRAND 
1661 71341-J SLIDE FILM : SELECTED BRAND 
1662 71341-K SLIDE FILH : SELECTED BRAND 
1663 71341-L COLOUR FILH FOR SUPER 8 : SELECTED 
BRAND 
1664 71351-A AZALEA : IN BLOOH 
1665 71351-B ROSES : BACCARET 
1666' 71351-C ROSES : HERCEDES 
1667 71351-D ROSES : SONIA 
166B 71351-E CARNATIONS 
'1669 7I351-F -CAT FOOD : HEAT AND LIVER 
1670 71411-A SERVICE BY A TECHNICIAN : COLOUR 
TELEVISION 
1671 72111-A CINEHA : NORHAL EVENIN6 
1672 72111-B FOOTBALL HATCH : NATIONAL FINAL 
1673 72111-C Β0ΠΝ6 HATCH : NATIONAL CHAMPIONSHIP 
1674 72111-D TABLE TENNIS TOURNAMENT : NATIONAL 
CHAMPIONSHIP 
1675 72211-A TENNIS COURT : HIRE OF COURT 
1676 72211-B OPEN-AIR SWIMMING POOL : AFTERNOON 
1677 72211-C SQUASH COURT : HIRE OF COURT 
1678 72211-D B0HLIN6 : HIRE OF LANE 
1679 72221-A RADIO AND BLACK AND HHITE TELEVISION 
LICENCE 
1680 72221-B RADIO AND COLOUR TELEVISION LICENCE 
1681 72221-C RENTAL OF TELEVISION 
1682 72231-A DEVELOPINB OF COLOUR FILMS : 36 
36 EXPOSURES 
1683 72231-B DEVEL0PIN6 OF COLOUR FILHS : 36 
36 EXPOSURES 
1684 72231-C DEVEL0PIN6 OF COLOUR FILHS : 36 
36 EXPOSURES, RAPID SERVICE 
1685 73111-A CRIME NOVEL : 220-260 PABES 
16B6 73111-B NOVEL : TOLSTOY 
16B7 73111-C POCKET DICTIONARY : SELECTED BRAND 
1688 73121-A DAILY PAPER 
1689 73121-B HEEKLY HA6AZINE 
1690 73121-C HONTHLY MA6AZINE 
1691 73121-D ROAD BOOK : SELECTED BRAND 
HOUR 
1 SEAT 
1 SEAT 
1 SEAT 
1 SEAT 
1 HOUR 
4 
! HOUR 
1 HOUR 
1 YEAR 
1 YEAR 
1 MONTH 
! FILM 
1 FILM 
! FILM 
1 
46.93 157.01 56000 B5.53 
UNHE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
10 
10 
10 
10 
410 Ξ 
D 
10.31 
11.11 
11.23 
17.12 
12.72 
17.10 
36.88 
33.97 
25.83 
27.53 
16.44 
1.24 
F 
37.20 
40.21 
41.72 
35.62 
52.68 
55.93 
48.17 
58.01 
48.27 
90.50 
70.00 
127.73 
42.50 
6.00 
I 
6900 
6911 
11350 
15444 
18500 
10778 
17550 
15389 
32800 
22000 
22000 
17400 
3660 
796 
Ν 
15.95 
16.86 
18.41 
24.25 
27.25 
25.53 
20.54 
25.44 
11.91 
19.63 
9.94 
10.29 
10.50 
1.71 
Β 
239.9 
270.4 
288.7 
460.8 
446.7 
489.0 
339.2 
530.0 
288.0 
414.0 
398.0 
398.0 
320.0 
34.7 
L 
238.0 
252.5 
281.7 
381.8 
366.0 
310.0 
252.3 
426.6 
410.0 
712.5 
380.0 
438.6 
284.0 
31.1 
2052.7 1620.0 
3.50 
20.14 
42.65 
12.80 
14.92 
2.4«? 
17.69 
13.35 
195.00 
195.00 
59.00 
27.86 
31.00 
5.57 
30.75 
28.16 
1.34 
1.83 
3.84 
40.36 
31.00 
97.54 
223.00 
100.00 
13.09 
108.75 
74.Β6 
346.00 
526.00 
246.40 
103.38 
125.82 
16.27 
24.14 
40.60 
4.30 
6.20 
14.50 
6500 
24474 
6625 
10000 
10000 
64675 
93325 
41666 
23400 
23400 
23400 
4000 
17757 
23900 
650 
2000 
3750 
6650 
9.97 
13.12 
35.00 
15.00 
21.11 
2.80 
27.79 
30.60 
130.00 
130.00 
83.10 
38.43 
26.62 
40.35 
15.50 
0.85 
2.60 
5.25 
26.60 
171.1 
500.0 
400.0 
50.0 
365.0 
51.3 
368.0 
392.0 
3900.0 
562Β.0 
2295.8 
649.8 
649.8 
763.8 
120.8 
195.9 
226.4 
!8.0 
40.0 
80.0 
1225.0 
120.0 
188.0 
100.0 
375.0 
80.0 
360.0 
200.0 
3136.0 
592.9 
600.8 
119.0 
273.0 
639.8 
15.0 
65.3 
88.5 
933.0 
96 
UK 
3.076 
3.332 
3.603 
7.355 
8.405 
IRL 
4.4B3 
4.839 
5.814 
DK 
53.02 
55.80 
58.40 
104.19 
103.68 
RR 
639.9 
751.9 
958.3 
E 
690.3 
866.1 
1343.4 
1185.9 
Ρ 
915.4 
974.1 
881.3 
1490.9 
AUS 
104.0 
104.0 
107.0 
.163.0 
124.2 
UNITE 
1 
! 
! 
1 
¡ 
NUH CODE DESCRIPTION 
7.512 
6.632 7.872 
6.523 
95.27 936.2 152.0 
92.32 693.0 695.0 137.0 
110.91 1549.6 1610.8 2292.2 199.0 
1655 71341­E PELLICULE COULEUR NEGATIVE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1656 71341­F PELLICULE COULEUR NESATIVE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1657 71341­6 PELLICULE COULEUR NEGATIVE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1658 71341­H PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
, MARQUE SELECTIONNEE 
1659 71341­1 PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
MARQUE SELECTIONNEE 
1660 71341­IA PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1661 71341­J PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1662 71341­K PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1663 71341­L FILH COULEUR SUPER 8, MARQUE 
SELECTIONNEE 
8.625 
9.930 
7.188 
7.470 
4.520 
0.329 
6.975 
8.900 
6.667 
0.482 
13.501 15.869 
51.50 
89.00 
64.99 
71.90 
60.71 
7.91 
2816.7 
830, 
737, 
651, 
222, 
82.6 
1006.2 
923.3 
817.5 
243.0 
121.1 
367.83 3000.0 2213.0 
916.3 181.2 1 1664 71351­A AZALEE EN FLEURS 
1663.6 234.5 10 1665 71351­B ROSES, BACCARAT 
1325.0 192.7 10 1666 71351­C ROSES, MERCEDES 
1355.6 206.4 10 1667 71351­D ROSES, SONIA 
413.6 11­6.4 10 1668 71351­E OEILLETS 
132.5 13.0 410 G 1669 71351­F ALIMENT POUR CHAT, VIANDE ET FOIE 
987.5 513.7 1 HEURE 1670 71411­A SERVICE EFFECTUE PAR UN TECHNICIEN 
TV COULEUR 
2.956 3.500 39.86 
11.320 3.500 57.55 
11.000 125.00 
2.500 30.00 
1.320 1.200 
0.967 0.700 11.38 
4.900 2.333 
6.760 6.800 
18.000 684.00 
58.000 57.000 1155.00 
18.733 21.91! 239.50 
4.060 4.480 
3.145 4.700 
4.768 6.517 121.89 
1.733 2.025 48.13 
4.950 6.048 251.40 
6.950 8.540 
153.2 
465.0 
353.0 
912.0 
500.0 
220.0 
656.3 
200.0 
56.9 
120.0 
50.0 
275.0 
570.0 
500.0 
575.0 
6700.0 
819.2 
949. 
154.0 
1700.0 
1400.0 
360.9 
3000.0 
1320.0 
5150.0 
2156.9 
1940.3 
2248.7 
265.2 
609.5 
1090.0 
60.0 
1200.0 
3180.0 
5160.0 
4350.0 
1452.5 
1491.8 
125.0 
99.2 
2*1.0 
118.0 
843.0 
843.0 
317.6 
286.1 
307.9 
333.8 
222.0 
! PLACE 1671 72111­A CINEHA, REPRESENTATION NORMALE 
1 PLACE 1672 72111­B. HATCH DE FOOTBALL. FINALE NATIONALE 
1 PLACE 1673 72111­C COHBAT DE BOXE, CHAMPIONAT NATIONAL 
1 PLACE 1674 72111­D TOURNOI DE TENNIS DE TABLE, 
CHAMPIONAT NATIONAL 
1 HEU 
1 
1 HEU 
1 HEU 
1 AN 
1 AN 
1 MOIS 
1 FILM 
1 FILM 
1675 72211­A COURT DE TENNIS, LOCATION D'UN COURT 
1676 72211­B PISCINE EN PLEIN AIR, APRES­MIDI 
1677 72211­C COURT DE SQUASH, LOCATION D'UN COURT 
1678 72211­D JEU DE BOHLING, LOCATION D'UNE PISTE 
1679 72221­A TAXE RADIO­ET TELEVISION (NOIR ET 
BLANC) 
1680 72221­B TAXE RADIO ET TELEVISION (COULEUR) 
1681 72221­C LOCATION D'UN APPAREIL DE TELEVISION 
1682 72231­A DEVELOPPEMENT PHOTOS (COULEUR), 36 
POSES 
1683 72231­B DEVELOPPEHENT PHOTOS (COULEUR), 36 
POSES 
1 FILM 1684 72231­C DEVELOPPEHENT PHOTOS (COULEUR), 36 
POSES, SERVICE RAPIDE 
1 1685 73111­A ROHAN POLICIER, 220­260 PABES 
! 1686 73111­B NOUVELLE DE TOLSTOY 
! 1687 73111­C DICTIONNAIRE DE POCHE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.180 
0.280 
1.050 
15.950 
0.450 
0.420 
1.580 
4.00 
10.95 
18.00 
250.00 
120.0 
120.0 
2033.3 
50.0 
Ί35.0 
200.0 
3450.0 
40.0 5.0 
35.0 16.2 
200.0 70.0 
" 390.6 
1688 73J21-A QUOTIDIEN 
1689 73121-B HEBDOMADAIRE 
1690 73121-C MENSUEL 
1691 73121-D GUIDE AUTOHOBILE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
97 
NUH CODE DESCRIPTION 
1692 73121­E TRAVEL 6UIDE : SELECTED BRAND 
1693 74111­A LAN6UA6E COURSE : FOR BESINNER, IN 
SROUP 
1694 81111­A HEN'S HAIRDRESSER : RAZOR CUT HITH 
SHAHPOO 
1695 81111­B HEN'S HARIDRESSER : SCISSOR CUT HITH 
SHAHPOO 
1696 81111­C HEN'S HARIDRESSER : SCISSOR CUT 
HITHOUT SHAHPOO­
1697 81112­A LADIES' HAIRDRESSER : SHAMPOO AND SET 
1698 81112­B LADIES' HAIRDRESSER : CUT AND BLOH 
DRY 
1699 81211­A ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1700 81211­B ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1701 81211­C ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1702 81211­D ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1703 81211­E ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1704 81211­F SAFETY RAZOR : SELECTED BRAND 
1705 81211­6 HAIR DRYER : SELECTED BRAND 
1706 81211­6A HAIR DRYER : SELECTED BRAND 
1707 812I1­H HAIR DRYER : SELECTED BRAND 
1708 81211­1 HAIR DRYER : SELECTED BRAND 
1709 81211­J HAIR DRYER : SELECTED BRAND 
1710 81211­K HAIR DRYER : SELECTED BRAND 
1711 81211­L COHB : NYLON 
1712 81211­H TOOTHBRUSH : NYLON 
1713 81221­A TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1714 81221­B TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1715 81221­C TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1716 81221­D TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1717 81221­E TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1718 81221­F TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1719 81221­B TOOTHPASTE : SELECTED BRAND 
1720 81221­H TOOTHPASTE : SELECTED BRAND 
1721 81221­1 TOOTHPASTE : SELECTED BRAND 
1722 81221­J TOOTHPASTE : SELECTED BRAND 
1723 81221­K SHAVIN6 FOAH : SELECTED BRAND 
1724 81221­L SHAVING CREAH : HELL­KNOHN BRANDS 
1725 81221­H SHAHPOO : SELECTED BRAND 
1726 8122'1­N SHAHPOO : BABY'S, SELECTED BRAND 
1727 81222­A CREAH : SELECTED BRAND 
172B 81222­B BEAUTY CREAH : SELECTED BRAND 
1729 81222­C LIPSTICK : SELECTED BRAND 
1730 81222­D LIPSTICK : SELECTED BRAND 
1731 81222­E NAIL POLISH : SELECTED BRAND 
UNITE 
! 
45 MINUTES 
1 HAIRDRESSER 
1 HAIRDRESSER 
1 HAIRDRESSER 
1 
1 
1 
150 S 
100 6 
150 6 
150 6 
150 Β 
150 6 
80 6 
80 6 
80 6 
SO 6 
80 6 
200 HL 
100 HL 
250 HL 
200 HL 
150 HL 
60 ML 
1 
1 
14 ML 
0 
37.96 
3.40 
21.28 
20.46 
15.33 
16.25 
33.69 
59.03 
71.07 
149.47 
51.19 
5.91 
32.40 
28.56 
58.49 
40.92 
1.91 
2.43 
0.95 
1.01 
1.02 
1.04 
1.05 
2.08 
1.64 
1.94 
3.03 
2.90 
4.45 
4.30 
3.07 
74.00 
19.'1 
22.75 
2!. 80 
Ç 
70.20 
68.79 
60.26 
57.05 
41.41 
58.34 
109.50 
247.80 
178.00 
446.29 
311.60 
216.00 
15.58 
97.17 
74.55 
173.00 
101.75 
13.93 
11.66 
5.03 
3.81 
5.07 
6.68 
4.96 
4.70 
8.48 
8.65 
11.65 
14.72 
11.10 
36.63 
20.84 
266.50 
52.20 
75.20 
51.00 
Í 
11000 
7910 
15000 
1257! 
7571 
10875 
20625 
32889 
82034 
46750 
4500 
20506 
16362 
37500 
24750 
821 
1249 
684 
662 
¿83 
681 
677 
1569 
1329 
1236 
2288 
1565 
2858 
2432 
2688 
54000 
12375 
15000 
Ν 
45.00 
12.45 
25.54 
23.75 
17.22 
24.11 
39.93 
65.60 
52.86 
135.50 
107.50 
81.42 
5.95 
31.75 
39.91 
1.60 
2.34 
1.52 
1.17 
1.50 
1.42 
1.57 
3.36 
3.00 
2.98 
3.52 
4.95 
4.03 
,3.68 
e7.25 
20.85 
26.80 
22.00 
Β 
541.3 
200.0 
411.7 
333.0 
204.3 
472.1 
721.4 
1305.0 
1066.0 
2850.0 
2477.0 
1748.0 
123.8 
B64.0 
864.0 
645.0 
983.8 
104.4 
51.9 
25.6 
21.7 
23.1 
22.9 
36.5 
37.7 
47.7 
75.1 
53.0 
84.0 
74.8 
57.3 
1850.0 
406.7 
490.0 
430.0 
ι 
560.0 
93.8 
406.4 
445.8 
232.5 
371.4 
677.9 
1417.0 
3138.0 
2070.0 
1550.0 
121.0 
765.0 
776.0 
613.0 
1295.0 
850.0 
28.2 
40.4 
26.3 
20.0 
27.0 
27.0 
41.0 
39.0 
49.0 
80.7 
49.4 
77.B 
58.0 
54.6 
1560.0 
354.7 
355.0 
333.0 
98 
UK IRL DK BR E 
7.000 8.700 189.00 1845.0 1237.1 
3.762 1.420 142.5 306.1 
.350 
12.063 
0.643 
0.706 
0.302 
5.367 6.244 152.33 
3.586 2.933 86.75 
615.0 
610.0 
400.0 
856.1 
642.3 
518.4 
8.950 
17.210 
0.468 
0.683 
0.370 
286.00 
212.00 
1.88 
8.75 
2350.0 
98.2 
179.4 
69.1 
1863.0 
1257.9 
3565.5 
1988.3 
73.4 
99.7 
93.4 
225.0 
362.7 
359.1 
240.0 
6.767 4.431 97.43 821.7 497.0 357.2 
10.592 10.789 1434.5 1126.0 908.9 
15.490 318.00 3835.0 4333.3 
13.890 18.065 258.00 3635.1 
32.202 37.472 680.29 8882.8 7426.7 7333.3 
20.110 553.00 10900.0 
15.978 21.768 
0.835 1.119 23.86 211.8 271.9 251.0 
31.3 
158.9 
AUS UNHE NUM CODE DESCRIPTION 
160.0 1 1692 73121-E GUIDE DE VOYAGE, MARQUE SELECTIONNEE 
70.4 45 MINUTES 1693 74111-A COURS DE LANGUE POUR DEBUTANTS, EN 
GROUPE 
197.9 
195.3 
100.3 
173.4 
385.2 
588.9 
448.3 
1269.1 
1011.9 
587.0 
298.8 
298.0 
492.3 
328.7 
8.9 150 G 
1694 81111-fi COIFFEUR HOMME. COUPE AU RASOIR, 
AVEC SHAMPOING 
1695 Bllll-B COIFFEUR HOHHE. COUPE AUX CISEAUX, 
AVEC SHAHPOING 
1696 81111-C COIFFEUR HOMME, COUPE AUX CISEAUX, 
SANS SHAMPOINE 
1697 81112-A COIFFEUR DAME, MISE EN PLIS 
1698 81112-B COIFFEUR DAME, COUPE AVEC BRUSHINE 
1699 81211-A RASOIR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1700 81211-B RASOIR ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1701 81211-C RASOIR ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1702 81211-D RASOIR ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1703 81211-E RASOIR ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1704 81211-F RASOIR MECANIQUE -HARQUE SELECTIONNEE 
1705 81211-6 SECHE CHEVEUX -HARQUE SELECTIONNEE 
1706 81211-6A SECHE CHEVEUX -MARQUE SELECTIONNEE 
1707 81211-H SECHE CHEVEUX -HARQUE SELECTIONNEE 
1708 81211-1 SECHE CHEVEUX -HARQUE SELECTIONNEE 
1709 81211-J SECHE CHEVEUX -HARQUE SELECTIONNEE 
1710 81211-K SECHE CHEVEUX -MARQUE SELECTIONNEE 
1711 B1211-L PEIGNE, NYLON 
1712 81211-H BROSSE A DENTS, NYLON 
1713 81221-A SAVON DE TOILLETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.298 
0.285 
0.566 
0.442 
0.471 
0.726 
0.943 
1.500 
0.827 
1.406 
18.500 
4.500 
6.250 
4.750 
0.409 
0.397 
0.764 
0.687 
0.793 
1.302 
0.852 
1.196 
1.600 
1.906 
21.500 
5.450 
8.950 
6.74 
5.91 
6.97 
8.47 
8.07 
11.17 
17.83 
14.50 
20.32 
24.44 
25.52 
325.00 
98.00 
145.00 
135.00 
43.3 
89.3 
52.5 
60.6 
57.0 
66.9 
84.5 
87.8 
149.6 
87.8 
172.9 
166.0 
2465.0 
495.0 
1500.0 
777.3 
93.0 
84.5 
101.0 
'104.2 
122.5 
125.8 
137.4 
240.0 
274.3 
260.0 
279.0 
229.7 
269.4 
1063.2 
1439.7 
1013.0 
70.5 
74.4 
70.2 
73.9 
142.9 
128.2 
150.4 
205.0 
4200.0 
1040.0 
1950.0 
990.0 
10.6 
9.3 
10.5 
9.0 
17.0 
11.4 
19.0 
25.9 
17.6 
26.8 
23.0 
585.0 
140.0 
178.0 
155.0 
100 G 
150 G 
150 G 
150 G 
150 G 
80 G 
80 G 
80 G 
' 80 S 
200 ML 
100 ML 
250 ML 
200 ML 
150 ML 
60 ML 
! 
1 
14 ML 
1714 81221-B GAVON DE TOILLETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1715 81221-C SAVON DE TOILLETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1716 81221-D SAVON DE TOILLETTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1717 81221-E SAVON DE TOILLETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1718 81221-F SAVON DE TOILLETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE : 
1719 81221-6 PATE DENTIFRICE, MARQUE SELECTIONNEE 
1720 81221-H PATE DENTIFRICE, MARQUE SELECTIONNEE 
1721 81221-1 PATE DENTIFRICE, HARQUE SELECTIONNEE 
1722 81221-J PATE DENTIFRICE, HARQUE SELECTIONNEE 
1723 B1221-K HOUSSE A RASER, HARQUE SELECTIONNEE 
1724 81221-L CREHE A RASER, HARQUES CONNUES 
1725 81221-H SHAHPOINE, MARQUE SELECTIONNEE 
1726 B1221-N SHAMPOING POUR BEBE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1727 81222-A CREHE, HARQUE SELECTIONNEE 
1728 81222-B CREHE DE BEAUTE, MARQUE SELECTIONNEE 
1729 81222-C ROUGE A LEVREG, MARQUE GELECTIONNEE 
1730 81222-D ROUGE A LEVRES, MARQUE SELECTIONNEE 
1731 81222-E VERNIS A ONGLES, MARQUE SELECTIONNEE 
99 
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1732 81222­FA EAU DE C0L06NE : SELECTED BRAND 
1733 81222­FB EAU DE «COLOGNE : SELECTED BRAND 
1734 81222­FC EAU DE COL06NE : SELECTED BRAND 
1735 81222­G EAU DE C0L06NE : SELECTED "BRAND 
1736 81222­H TOILET HATER : SELECTED BRAND 
1737 81222­1 PERFUHE : SELECTED BRAND 
1738 81222­J PERFUHE : SELECTED BRAND 
1739 81222­K DEODORANT : SELECTED BRAND 
1740 81222­L DEODORANT :. SELECTED BRAND 
1741 81223­A BOX OF PAPER HANDKERCHIEFS : DOUBLE 
1742 81223­B RAZOR BLADES : SELECTED BRAND 
1743 81223­C DISPOSABLE RAZOR : PACK OF 5, 
SELECTED BRAND 
1744 81223­DA TAHPON : SELECTED BRAND 
1745 81223­DB TAHPON : SELECTED BRAND 
1746 81223­E DISPOSABLE NAPPIES : SELECTED BRAND 
1747 82111­A HEDDINB RINB : 18 CARAT 60LD 
1748 82111­B HEDDIN6 RIN6 : 14 CARAT 60LD 
1749 82111­C CHAIN : 14 CARA 60LD 
1750 82111­D HRISTHATCH : HAN'S, SELECTED BRAND 
1751 B2111­E HRISTHATCH : HAN'S, SELECTED BRAND 
1752 82111­F HRISTHATCH : HOHAN'S, SELECTED BRAND 
1753 82111­6 SERVICE OF HATCHHAKER : CLEANIN6 OF A 
HATCH 
1754 82211­A SUITCASE : SELECTED BRAND 
1755 82211­B SUITCASE : SELECTED BRAND 
1756 82211­C SUITCASE : SELECTED BRAND 
1757 82212­A TRAVEL ALARH : SELECTED BRAND 
1758 82212­8 TRAVEL ALARH : SELECTED BRAND 
1759 82212­C TRAVEL ALARH : SELECTED BRAND 
1760 82212­D TRAVEL ALARH : SELECTED BRAND 
1761 B2212­E TRAVEL ALARH : HOST SIHPLE HODEL 
1762 82221­A BABY BU6BY : SELECTED BRAND 
1763 82221­B BABY BU6BY : SELECTED BRAND 
1764 82221­C BABY BUB6Y : SELECTED BRAND 
1765 82221­D FEEDIN6 BOTTLE : SELECTED BRAND 
1766 82221­E FEEDIN6 BOTTLE : SELECTED BRAND 
1767 82221­FA FEEDINS BOTTLE : IN PYREX, HITHOUT TEAT 
1768 82221­FB FEEDIN6 BOTTLE : IN PYREX, HITH TEAT 
1769 82222­A LIGHTER : SELECTED BRAND 
1770 82222­B LI6HTER : SELECTED BRAND 
1771 82222­C DISPOSABLE LISHTER : SELECTED BRAND 
UNITE 
150 HL 
200 ML 
250 HL 
175 HL 
240 HL 
14 ML 
14 ML 
41 HL 
29 HL 
100 
! 
! 
10 
20 
60 
4 G 
2 G 
5 6 
Γ 
24.82 
28.2' 
BT.22 
142.20 
142.20 
3.77 
2.08 
7.89 
0.94 
2.98 
2.12 
30.62 
393.02 
143.78 
350.58 
119.27 
61.91 
50.97 
200.19 
351.09 
2­30.37 
37.22 
F 
Ì10.00 
28.80 
273.40 
508.00 
508.00 
8.51 
33.07 
7.B6 
8.12 
118.90 
1290.82 
364.17 
432.50 
250.00 
137.25 
554.00 
966.67 
687.00 
192.00 
I 
52000 
115567 
115583 
1217 
2689 
950 
1688 
18830 
77600 
43000 
54800 
37800 
77600 
157000 
277000 
173000 
46500 
19000 
Ν 
29.97 
36.00 
45.87 
81.67 
170.83 
170.83 
3.19 
1.87 
7.23 
2.20 
29.52 
166.11 
379.93 
99.00 
125.00 
87.50 
50.04 
198.20 
366.25 
252.33 
Β 
373.3 
476.8 
595.0 
1580.0 
2590.0 
2590.0 
74.3 
40.5 
116.1 
28.3 
35.0 
67.0 
543.3 
5912.3 
2437.0 
2995.0 
1650.0 
779.1 
3595.0 
6350.0 
4595.0 
1306.0 
699.0 
L 
450.0 
175.3 
570.0 
1420.0 
2181.0 
2181.0 
63.0 
37.8 
123.4 
33.0 
547.3 
4960.0 
2500.0 
1550.0 
850.6 
3425.0 
6150.0 
4115.0 
1130.0 
25.76 141.90 23000 2Β.11 707.5 550.0 
1°2.82 
5.26 
4.32 
619.00 
125000 
28.17 
1.19 
15.33 
8.70 
7.46 
4400 
4250 
269.00' 
199.00 
4.50 
5.59 
6.22 
4795.0 
4375.0 
92.0 
109.0 
58.0 
90.9 
4850.0 
107.0 
69.0 
26000 
23200 
3000 
73.50 
31.56 
1.91 
197.4 
33.8 
380.0 
29.5 
100 
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9.581 
27.500 
39.000 
39.000 
0.657 
ι 
7.795 
39.714 
39.714 
1.173 
126.88 
144.03 
573.56 
620.00 
26.80 
783.0 
715.9 
4450,0 
5300.0 
5300.0 
270.5 
1044.8 
1389.5 
415e.8 
8600.0 
303.6 
1161.0 
2260.0 
5000.0 
7750.0 
7750.0 
190.5 
234.8 
295.8 
740.0 
1140.0 
1140.0 
■42.5 
0.708 
1.828 
0.324 
0.588 
45.982 
0.990 
9.950 
1.383 
0.787 
3.077 
0.597 
0.660 
9.39 
33.19 
8.72 
10.54 
112.7 
345.6 
42.8 
110.2 
98.6 
412.7 
114.2 
160.6 
101.2 
324.8 
101.4 
105.6 
8.457 9.051 
87.813 134.333 
1724.0 
8005.6 12791.8 
42.000 647.14 4022.2 
91.500 1223.74 8840.0 
13.882 24.807 5756.0 
17.963 29.950 423.00 7850.0 
29.987 275.00 
13.975 12.536 258.86 1164.3 
6120.0 
8290.0 
5000.0 
914.0 830.0 
2760.7 
3100.0 
8.900 
6.921 11.450 102.20 1556,3 1426.8 2095.0 
17.3 
63.3 
10.0 
16.6 
26.2 
209.3 
1279.6 
2709.6 
47.000 63.375 928.50 11200.0 11255.0 14323.3 1450.0 
85.000 21600.0 16040.0 25073.3 2595.0 
59.497 13650.0 25200.0 1995.0 
178.3 
.266 
19.12 
15.08 
9.97 
270.0 
214.0 
52.9 
441.0 
332.0 
100.0 
260.0 
357.5 
5900.0 
4100.0 
92.4 , 
¡789.6 
21.0 
40.8 
198.0 
10.1 
150 HL 
200 ML 
250 ML 
175 HL 
240 HL 
1 4 ML 
14 ML 
41 ML 
29 HL 
100 
! 
1 
10 
20 
60 
4 e 
2 G 
5 G 
1732 81222-
1733 81222-
1734 81222-
1735 81222-
1736 81222-
1737 81222-
1738 81222-
1739 81222-
1740 81222-
1741 81223-
1742 81223 
1743 81223' 
1744 81223-
1745 81223-
1746 81223-
1747 82111-
1748 82111-
1749 82111-
1750 82111-
1751 82111-
1752 82111 
1753 82111 
FA EAU DE COLOBNE, HARQUE SELECTIONNEE 
FB EAU DE COLOBNE, HARQUE SELECTIONNEE 
FC EAU DE COLOGNE, HARQUE SELECTIONNEE 
6 EAU DE COLOGNE, HARQUE SELECTIONNEE 
EAU DE TOILETTE, HARQUE SELECTIONNEE 
PARFUH, HARQUE SELECTIONNEE 
PARFUM, MARQUE SELECTIONNEE 
DEODORANT, MARQUE SELECTIONNEE 
DEODORANT, MARQUE SELECTIONNEE 
BOITE DE MOUCHOIRS EN PAPIER 
•B LAHES DE RASOIR, HARQUE SELECTIONNEE 
■C RASOIR JETABLE, EN PAQUET DE 5, 
HARQUE SELECTIONNEE 
■DA TAHPON, HYGIENIQUE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
DB TAHPON, HYGIENIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
•E COUCHE­CULOTTES, HARQUE SELECTIONNEE 
■A ALLIANCE EN OR 18 CARATS 
■B ALLIANCE EN OR 14 CARATS 
C CHAINE EN OR 14 CARATS 
•D HONTRE­BRACELET, HOHHE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
■E HONTRE­BRACELET, HOHHE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
­F HONTRE­BRACELET, FEHHE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
G ENTRETIEN H0R0LO6ERIE, NETTOYAGE 
D'UNE HONTRE 
1754 82211­A VALIGE, 
1755 82211­B VALIGE, 
1756 82211­C VALISE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
1757 82212­A REVEIL DE VOYAGE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1758 82212­B REVEIL DE VOYABE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1759 82212­C REVEIL DE VOYAGE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1760 82212­D REVEIL DE VOYAGE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1761 82212­E REVEIL DE VOYABE, HODELE 
DE BASE 
1762 B2221­A 
1763 82221­8 
1764 82221­C 
1765 82221­D 
1766 82221­E 
POUSSETTE PLIANTE, 
SELECTIONNEE 
POUSSETTE PLIANTE, 
SELECTIONNEE 
POUSSETTE PLIANTE, 
SELECTIONNEE 
MARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
BIBERON, HARQUE SELECTIONNEE 
BIBERON, HARQUE SELECTIONNEE 
1767 82221­FA BIBERON, EN PYREX, 
1768 82221­FB BIBERON, EN PYREX, 
SANS TETINE 
AVEC TETINE 
1769 82222­A BRIQUET, HARQUE SELECTIONNEE 
1770 82222­B BRIQUET, HARQUE SELECTIONNEE 
1771 82222­C BRIQUET JETABLE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
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1772 82222­D SUN6LASSES : SELECTED BRAND 
1773 82222­E SUN6LASSES : SELECTED BRAND 
1774 82222­F F0LDIN6 UHBRELLA 
1775 82311­A ENVELOPES : 'AIR HAIL' 
1776 B2311­B WRITING PAPER : UNLINED 
1777 82311­C WRITING PAPER : LINED 
1778 82311­D DRAHIN6 PAPER 
1779 82311­E DRAHIN6 PAPER 
1780 B2312­A BALL POINT PEN : SELECTED BRAND 
1781 82312­B BALL POINT PEN : SELECTED BRAND 
1782 82312­C BALL POINT PEN : SELECTED BRAND 
1783 82312­D ADHESIVE TAPE : TRANSPARENT 
1784 82312­E ADHESIVE TAPE : TRANSPARENT 
17B5 831Ì1­A CHINESE RESTAURANT : LUNCH A LA CARTE 
1786 83111­B ITALIAN RESTAURANT : PIZZA HAR6HERITA 
1787 83111­C CAFETERIA OF A HOTEL : CLUB SANDHICH 
1788 83111­D CAFETERIA OF A HOTEL : RUHPSTEAK BARNIE 
1789 83112­A 
1790 83112­B 
1791 83121­A 
1792 B3121­B 
1793 83121­C 
1794 83121­D 
1795 83121­E 
1796 83121­F 
1797 83131­A 
1798 83131­B 
1799 83211­A 
1800 83211­B 
UNITE 
! 
ι 
1 
! 
10 
100 SHEETS 
100 SHEETS 
23 SHEETS 
50 SHEETS 
1 
10 M 
30 H 
FASTFOOD RESTAURANT : HAHBURBER OF 
115 Β OF HEAT 
ICE CREAH 
CAFE : CUP OF COFFEE, SERVED AT COUNTER 
CAFE : GLASS OF BEER, SERVED AT THE COUNTER 
CAFE : BOTTLE OF BEER, SERVED AT A TABLE 
TEA ROOH : TEA AND CAKE, SERVED AT A 
TABLE 
SELF­SERVICE RESTAURANT : CUP OF 
COFFEE 
SELF­SERVICE RESTAURANT : BOTTLE OF 
COLA 
STAFF CANTEEN OF PUBLIC 
ADMINISTRATION : CUP OF COFFEE 
STAFF CANTEEN OF PUBLIC 
ADMINISTRATION : CUP OF COFFEE FROM VENDIN6 MACHINE 
HOTEL : 'DE LUXE" CLASS, DOUBLE ROOM 
HOTEL : SUPERIOR CLASS, DOUBLE ROOH 
1801 83211­C HOTEL : STANDARD CATEBORY, DOUBLE 
ROOH 
1802 83212­A CAHPINB SITE : 2 ADULTS AND 2 
CHILDREN 
1803 83212­B YOUTH HOSTEL : 1 PERSON 
1804 85111­A CHAR6E FOR POSTAL ORDER 
1805 86111­A CHAREE FOR PHOTOCOPY 
1 NIEHT 
! NIBHT 
1 NIEHT 
! HEEK 
1 NIEHT 
1 
! 
D 
87.50 
0.79 
3.32 
3.32 
2.73 
2.19 
8.36 ­
50.67 
0.59 
2.41 
3.49 
12.89 
11.08 
14.85 
30.35 
1.94 
1.02 
1.87 
2.24 
2.05 
5.16 
1.57 
2.14 
0.59 
0.55 
, F 
352.00 
308.60 
2.67 
11.49 
Ü.56 
20.8t 
30.62 
181.80 
1.33 
8.79 
13.28 
22.61 
39.37 
44.69 
64.57 
7.09 
5.17 
2.95 
7.01 
13.29 
25.57 
2.64 
10.32 
1.67 
1.67 
I 
— 
1933 
1825 
5700 
7783 
32167 
300 
500 
1311 
8500 
9571 
18500 
23750 
2433 
1000 
550 
1320 
1610 
1800 
4S0 
1180 
375 
Ν 
138.75 
180.00 
73.63 
1.21 
4.26 
3.98 
7.47 
5.94 
9.00 
61.5B 
0.65 
1.52 
2.98 
15.10 
13.38 
14.36 
28.79 
2.10 
1.01 
1.81 
3.27 
4.14 
1.52 
2.35 
0.25 
0.25 
Β 
2995.0 
1422.8 
17.9 
86.0 
85.0 
57.1 
143.0 
167.6 
1041.3 
10.6 
31.4 
64.4 
248.1 
240.6 
326.0 
702.0 
3Β.5 
27.0 
35.5 
36.4 
57.0 
89.3 
26.5 
40.0 
5.2 
5.0 
L 
3936.0 
3260.0 
1495.0 
20.0 
130.0 
130.0 
61.1 
160.0 
970.0 
10.3 
13.0 
30.9 
276.4 
254.3 
275.0 
585.0 
37.0 
32.2 
22.9 
30.1 
66.7 
33.5 
41.3 
5.0 
8.5 
257.26 1575.91 351000 333.44 4984.0 6350.0 
221.79 1296.52 206000 153.90 3572.0 4050.0 
90.29 277.90 100900 152.36* 1974.0 2420.0 
128.74 434.00 190400 122.87 2007.5 1960.0 
8.28 43.25 10000 10.75 227.0 140.0 
5.00 1600 3.50 38.0 
0.44 1.10 75 0.28 5.1 5.0 
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46.333 
DK 6R 
24.676 
0.495 
1.548 
1.436 
1.193 
1.653 
57.900 
Ε Ρ 
9498.8 
AUS UNITE NUN CODE DESCRIPTION 
202.00 3194.3 7787.5 
5.47 
22.52 
23.52 
1.480 
21.3 
277.8 
277.8 
236.4 
33.1 
214.4 
25.9 
96.5 
101.9 
80.8 
179.3 
511.80 3752.3 5281.3 4050.0 
38.150 4.000 588.00 6580.0 7210.0 4186.0 
2.970 3.500 36.00 500.0 425.0 380.0 
0.640 0.400 13.00 BO.O 35.3 34.5 
0.096 0.085 2.44 5.3 8.0 4.8 
653.0 
10.4 
1 1772 82222-D LUNETTES SOLAIRES. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1773 B2222-E LUNETTES SOLAIRES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1774 82222-F PARAPLUIE PLIABLE MARQUE SLECTIONNEE 
2.463 
13.050 
0.112 
0.605 
4.087 
3.862 
4.080 
11.679 
0.530 
0.300 
0.442 
0.608 
0.968 
0.907 
0.420 
0.312 
0.152 
0.112 
152.460 
88.400 
3.493 
9.250 
0.167 
5.362 
4.950 
11.250 
1.072 
0.751 
0.846 
1.435 
0.442 
0.219 
52.941 
41.66 
247.63 
2.03 
24.55 
53.83 
63.17 
57.50 
9.00 
7.70 
9.79 
18.48 
14.78 
23.67 
6.91 
11.38 
2.50 
1345.00 
1030.25 
456.3 
-2475.0 
10.1 
78.0 
140.3 
755.0 
614.4 
455.0 
1358.8 
96.0 
45,4 
72.5 
79.1 
80.6 
256.3 
65.0 
71.6 
13487.6 
4926.6 
1026.7 
2650.0 
35.0 
71.8 
129.0 
404.4 
568.2 
490.3 
1154.3 
110.0 
53.0 
51.8 
67.2 
347.3 
50.0 
80.0 
32.4 
21.7 
23250.0 
12493.3 
658.6 
3826.7 
30.3 
36.7 
78.7 
478.3 
740.0 
1425.0 
70.0 
27.2 
49.5 
52.2 
89.0 
25.0 
66.0 
12.5 
13100.0 
83.9 
478.3 
3.8 
10.9 
18.0 
74.1 
76.2 
105.0 
191.3 
14.5 
24.2 
19.8 
15.4 
39.1 
13.0 
21.1 
8.5 
2507.5 
2223.3 
10 1775 B2311-A ENVELOPPES, "PAR AVION" 
70.4 100 FEUILLES 1776 82311-B PAPIER A LETTRE, NON LIGNE 
58.5 100 FEUILLES 1777 82311-C PAPIER A LETTRE, LIGNE 
22.6 24 FEUILLES 1778 82311-D PAPIER A DESSIN 
45.1 50 FEUILLES 1779 82311-E PAPIER A DESSIN 
1 1780 82312-A STYLO A BILLE, HARQUE SELECTIONNEE 
1 1781 82312-8 STYLO A BILLE, HARQUE SELECTIONNEE 
1 1782 82312-C STYLO A BILLE, HARQUE SELECTIONNEE 
10 M 1783 82312-D BANDE ADHESIVE, TRANSPARENTE 
30 M 1784 82312-E BANDE ADHESIVE, TRANSPARENTE 
1 1785 83111-A RESTAURANT CHINOIS, DEJEUNER A LA 
CARTE 
1 1786 83111-B RESTAURANT ITALIEN, PIZZA MARGHERITA 
1 1787 83111-C CAFETERIA D'UN HOTEL, "CLUB 
SANDHICH" 
1 1788 83111-D CAFETERIA D'UN HOTEL, RUHPSTEAK 
GARNI 
1 1789 83112-A RESTAURANT RAPIDE, HAMBURGER DE 
45 G DE VIANDE 
1 1790 83112-B GLACE 
1104.0 
1005.7 
67.8 
10.0 
3.3 
1 1791 83121-A CAFE, TASSE DE CAFE AU COMPTIOR 
1 1792 83121-B CAFE, VERRE DE BIERE AU COMPTOIR 
1 1793 83121-C CAFE, BOUTEILLE DE BIERE A UNE TABLE 
1 1794 83121-D SALON DE THE, THE ET GATEAU A UNE 
TABLE 
1 1795 83121-E RESTAURANT SELF-SERVICE, TASSE DE 
CAFE 
1 1796 83121-F RESTAURANT SELF-SERVICE. 
BOUTEILLE DE COCA-COLA 
1 1797 83131-A CANTINE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, 
UNE TASSE DE CAFE 
1 1798 83131-B CANTINE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, 
UNE TASSE DE CAFE D'UN DISTRIBUTEUR AUTOHATIQUE 
1 NUIT 1799 83211-A HOTEL DE LUXE, CHAHBRE DOUBLE 
1 NUIT 1800 8321HB HOTEL DE CLASSE SUPERIEUR, CHAHBRE 
DOUBLE 
1 NUIT 1801 83211-C HOTEL CATEGORIE STANDARD, CHAMBRE 
DOUBLE 
1 SEMAINE 1802 83212-A TERRAIN DE CAMPING, 2 ADULTES ET 2 
ENFANTS 
1 NUIT 1803 83212-B AUBERGE DE JEUNNESSE, UNE PERSONNE 
1 1804 435111-A FRAIS DE MANDATS POSTE 
1 1805 B6111-A FRAIS DE PHOTOCOPIE 
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NUM CODE DESCRIPTION UNIT 
1 11111-A LONG GRAINED RICE - IN CARTON 
2 11111-B LONG GRAINED RICE - IN CARTON 
3 11111-C L0N6 GRAINED RICE - IN PLASTIC BA6 
4 11111-D LONG GRAINED RICE - IN PLASTIC BAG 
5 11111-E LONG GRAINED RICE - SELECTED BRAND 
6 11111-F LONG GRAINED RIDE - SELECTED BRAND 
7 11111-B ROUND RICE - ANY PACKAGING 
8 11111-H 100 ï BROKEN RICE - SOLD LOOSE 
9 11121-A RICE FLOUR 
10 11121-B MAIZE FLOUR 
11 11121-C HHEAT FLOUR - WITHOUT VITAMINS 
12 11121-D HHEAT FLOUR - HITH VITAMINS 
13 11122-A FLAKED OATS - HITHOUT VITAMINS 
14 11122-B FLAKED OATS - HITH VITAMINS 
15 11122-C HHEAT "COUSCOUS" - IN PACKET 
16 11131-A ROLL, HATER BASED 
17 11131-B LONE THIN FRENCH LOAF - HHITE, NOT 
PREHRAPPED. NOT SLICED 
18 11131-C HHITE BREAD - NOT WRAPPED. NOT SLIC 
19 11131-D HHITE BREAD - PREKRAPFED AND SLICED 
20 11131-E HHITE BREAD - N0T WRAPPED. NOT SLIC 
21 1Ü31-F WHITE BREAD - PREKRAPFED AND SLICED 
22 1Ü31-G HHOLEMEAL BREAD - NOT PREHRAPPED. NOT 
SLICED 
23 11131-H HHOLEMEAL BREAD - NOT PREHRAPPED. NOT 
SLICED 
24 11131-1 HHOLEMEAL BREAD - N0T PREHRAPPED, N0T 
SLICED 
25 11131-J BROUN BREAD - NOT HRAPPED, NOT SLICE 
26 11131-K T0ASTIN6 BREAD - HRAPPED AND SLICED 
27 11132-A "VOLKORNBRGT" - RYE-BASED 
28 11132-B CRISPBREAD - RYE-BASED 
29 11141-A RUSKS - SQUARE 
30 11141-B RUSKS - ROUND 
31 11141-C DRY BISCUITS - BAKED HITH BUTTER 
32 Ü141-D DRV BISCUITS - BAKED HITH BUTTER 
37 1114Í-E DRY BISCUITS - HITHOUT BUTTER 
34 11141-F CREAM CRACKERS 
35 1Ü41-G DRY BISCUITS FOR CHILDREN 
35 11141-H CHOCOLATE CHIP COOKIES 
37 1114J.-: SALTED SODA CRACKERS 
38 11142-A SHISS ROLL -, 
39 Ü142-B CROISSANT - NO FILLING. HITHOUT BUTTER 
40 11142-C CROIGSANT - NO FILLING. HITH BUTTER 
1! 11142-D CHOCOLATE ECLAIR 
500 G 
1 KG 
500 G 
1 KG 
400 G 
1 K6 
700 6 
1 K6 
300 G 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
400 G 
400 G 
1 KG 
50 6 
250 6 
500 G 
500 G 
750 G 
750 G 
250 G 
500 6 
750 G 
750 G 
500 6 
500 G 
220 6 
250 G 
150 6 
200 G 
120 G 
200 G 
200 G 
175 G 
200 G 
450 G 
200 G 
¡,¡330 
0.7692 
1.6344 
1,1271 
2.'J73 
0.3396 
0.5623 
0.5615 
0.576! 
0.1215 
0.6926 
0.9270 
0.9814 
1.2760 
0.9102 
1.152! 
1.2461 
0.7663 
n 7979 
0.5979 
0.7674 
0.767a 
0.5701 
0.6006 
O.'lòl 
0.6452 
1.621' 
0.9257 
1.0736 
Ί.307* 
0.90*·;· 
1.9054 
0.6725 . 
0.6122 
0.6162 
0.7593 
O.7349 
1.2775 
1.2276 
1.3241 
0.3557 
0.7135 
i\772Q 
1.2345 
1.4213 
1.3503 
1.1891 
0.7278 ' 
0.5601 
0.5136 
0.5146 
1.9300 
0.7568 
1.4267 
0.5213 
1.2936 
1.1480 
0.7546 
0.8428 
0.6151 
0.5363 
2.1614 
1.7901 
3.0101 
0.0336 
0.3018 
0.5717 
0.8577 
0.8578 
0,3018 
0.5717 
0.8578 
1.3547 
1.3163 
1.5100 
1.1672 
0.9104 
0.3697 
1.1745 
0.7644 
0.6120 
0.9419 
1.1276 
1.3397 
1,2889 
0,5417 
0.7626 
1,2790 
1.0901 
1.0768 
0.8622 
1.1164 
0.5745 
0,4693 
3.1066 
0.1624 
0.6074 
0.5759 
0.5334 
0.3191 
0.8506 
0.6060 
0.8936 
0.8511 
0.6083 
0.5442 
0.6516 
0.5037 
0.763! 
0.4651 
0.3492 
0.6709 
1.3387 
1.0778 
0.6335 
1.0739 
1.9827 
1.1396 
0.9581 
2.3621 
0.8338 
0.5541 
0.4782 
2.061! 
0.5810 
0.5886 
0.4986 
1.4715 
0.1354 
0.5361 
0.5966 
0.6393 
0.8381 
0.8879 
0.5990 
0.6320 
0.9785 
0.8801 
0,8980 
0.7744 
0.9103 
0.6042 
0.6291 
0.3887 
0.4009 
0.5742 
0.6927 
0.6617 
0..9257 
1.9968 
0.7834 
1.1077 
1.2628 
0.9917 
2.3702 
0.7509 
0.6028 
0.6400 
0.5497 
0.1323 
0.4658 
0.5929 
0.6776 
0.7305 
0.7940 
0.6987 
0.8417 
0.8417 
0.8210 
0.9514 
0.665B 
0.7937 
0.6701 
0.3415 
0.7547 
0.6107 
0.6029 
0.7753 
1.3782 
0.3279 0.7424 0.4121 0.3657 0.2957 0.2770 
O.3733 0.47:8 0.4577 0.423! 0.2962 0.3303 
0.7515 0.7267 0.7641 0.4665 0.5563 
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0.6913 1.1353 1.0327 0.9670 
1.6171 1.9144 !,5945 1.4507 
0.7393 0.8003 0.8578 0.6071 
1.3020 1.4121 1.1S01 
0.9802 1.0795 1.2900 1.1373 
2.3271 2.2471 2.3660 2.3741 
0.8743 0.8156 0,8958 0.7617 
0.385! 
1,1212 
0.7461 
1.5355 1.3009 
0.5689 
1.0452 
0.5210 
1.5075 0.850! 
0.9029 2.0582 
0.5197 
0.5927 0.5960 0.7608 
0.6541 0.4242 
2.0618 
0.6584 
1.2957 
0.6093 
1,532! 
1.6765 
0.1206 0.1615 0.2024 0.1358 
0.5209 0.5175 0.7530 
.5613 0.6524 
0.6458 0.6625 0.9607 0.2705 0.4669 0.3143 
0.6420 0.6222 
0.7676 
0.6446 0.7101 1.0464 
0.6235 0.5113 
1.2874 
0.6704 0.7483 1.1751 0.2784 
0.7876 0.7567 0.4137 
1.3375 0.8624 
!.0370 
0.5693 1.2397 
7015 
292! 
8394 
6439 
0.7144 0.2268 
2.0249 0.8492 
0.6028 0.5921 0.8595 
0.8069 
1.1559 0.1889 0.4616 
0i8855 
2.8435 2.1192 
0.1286 0.0342 0.1036 
0.1768 
0.1057 0,5467 0.47!5 1.5103 
0.5594 
0.3495 0.2392 
0.4136 0.5413 0.7073 
0.5433 0.4783 0.4750 
0.7175 0.712! 
2.0724 1.1453 
0.9113 0.7709 1,1322 
1.5407 ■ 1,2299 1.0°16 
1.332! 0.8096 
500 E 
1 KG 
500 G 
! KG 
400 S 
! KS 
700 G 
1 KG 
300 G 
1 KG 
1 KG 
! K6 
100 G 
400 G 
1 KG 
50­6 
250 G 
500 G 
500 G 
750 G 
750 G 
250 G 
500 S 
750 G 
750 G 
500 G 
500 6 
220 G 
1 11111­A 
2 11111­B 
3 11111­C 
4 11111­D 
5 11111­E 
6 11111­P 
7 11111­G 
8 11111­H 
9 11121­A 
10 11121­B 
11 11121­C 
12 11121­D 
13 11122­A 
14 11122­B 
15 11122­C 
16 11131­A 
17 11131­B 
18 11131­C 
19 11131­D 
20 11131­E 
21 11131­F 
22 11131­B 
23 11131­H 
24 11131­1 
25 11131­J 
26 11131­K 
27 11132­A 
28 11132­B 
RIZ GRAING L0N6S 
RIZ GRAINS LONGS 
RIZ GRAINS LONGS 
TRANSPARENT 
RIZ GRAINS LONGS 
TRANSPARENT 
RIZ GRAINS LONGS 
SELECTIONNEE 
RIZ GRAINS LONGS 
SELECTIONNEE 
RIZ GRAINS RONDS 
L'EHBALLAGE 
RIZ BRISE. 100 l VENDUE EN VRAC 
EMBALLAGE CARTON 
EMBALLAGE CARTON 
EMBALLAGE 
EMBALLAGE 
MARQUE 
MARQUE 
QUELQUE SOF 
FARINE DE RIZ 
FARINE DE MAIS 
FARINE DE FROMENT, INSTANTANEE 
FARINE DE FROHENT, NON INSTANTANEE 
FLOCONS D'AVOINE. SANS VITAMINES 
FLOCONS D'AVOINE. AVEC VITAMINES 
"COUSCOUS" DE BLE. EN SACHET 
PETIT PAIN A L'EAU 
BABUETTE PAIN BLANC. NON PREEMBALLE 
ET NON COUPE 
PAIN BLANC. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
PAIN BLANC, PREEMBALLE ET COUcE 
PAIN BLANC. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
PAIN BLANC. PREEMBALLE ET COUPE 
PAIN COMPLET. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
PAIN COMPLET. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
PAIN COMPLET, NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
PAIN 6RIS. NON PREEMBALLE ET NON 
COUPE 
PAIN POUR TOAST. PREEMBALLE ET COUPE 
"VOLLKORNBROT". A BASE DE SEIGLE 
PREEMBALLE 
"KNÄCKEBROT", A BASE DE SEIGLE 
PREEMBALLE 
1.2025 
0.8613 
0.5065 
0.4258 
0.3974 
0.7010 
0.5994 
0.9604 
0.7892 
0.5618 
0.5780 
0.435! 
0.6095 
0.8829 
0.4709 0.8072 
0.2202 
0.5777 
2.0460 
0.5942 0.8145 
0.7651 
0.8644 
0.7462 
1.2Q09 
1.7103 
1,1060 
0.4444 
0.68­59 
0.4053 
0.4375 
1.3475 
0.6293 
0.8131 
1.2890 
0.1663 
0.3010 
0.6139 
1.6416 
1.0769 
0.3672 
0.8001 
0.847! 
0.6825 
0.3030 
0.3329 
0.4407 
0.6052 
0.2291 
0.3763 
0.3205 
n.ilAn 
0.4658 
0.2346 
0.2613 
1.0638 
0.4047 
0.988! 
0.7951 
0.7358 
0.9277 
1.5449 
2.3292 
0.8935' 
0.4021 
0.4453 
250 G 29 11141­A BISCOTTES CARREES 
150 G 30 11141­B BISCOTTES RONDES 
200 S 31 11141­C BISCUITS SECS'AU BEURRE 
120 G 32 11141­D BISCUITS SECS AU BEURRE 
200 6 33 11141­E BISCUITS SECS SANS BEURRE 
200 G 34 11141­F CREAM CRACKERS 
¡75 G 35 11141­6 BISCUITS SECS POUR JEUNES ENFANTS 
200 G 36 11141­H BISCUITS SECS AVEC MORCEAUX DE 
. CHOCOLAT 
450 S 37 11141­1 GODA CRACKERS SALES 
200 G 38 11142­A ROULE DE CONFITURE 
1 39 11142­B CROISSANT NON FOURRE SANS BEURE 
40 11142­C CROISSANT NON FOURRE AVEC BEURRE 
1 41 11142­D ECLAIR AU CHOCOLAT 
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42 
43 
14 
15 
46 
47 
43 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
53 
51 
65 
66 
67 
69 
69 
70 
7! 
72 
73 
74 
75 
76 
»J'J M 
11142-E 
1I142-F 
11142-6 
11142-H 
11142-1 
11142-J 
11142-K 
11151-A 
11151-B 
11151-C 
11151-D 
11151-E 
11152-A 
11152-B 
11161-A 
11161-B 
11161-C 
11161-D 
11161-E 
11161-F 
11161-6 
l'l 161-H 
11161-1 
11211-A 
11211-3 
11211-C 
11211-D 
112Ü-E 
11211-F 
11211-G 
11211-H 
11211-1 
11211-J 
11211-K 
11211-L 
CODE DESCRIPTION 
APPLE TART 
FRITTER 
CAKE 
PLAN-BASE 
FROZEN SHORT SPONGE PASTRY 
CHOCOLATE CUPCAKES 
LIGHT SPONGE CAKE 
S^AGKE'TI - HITHOUT EESS 
SPA6HETTI - HHHOUT ESSG 
SPASHET1: - »ITH ESES 
SPAGHETTI - HITH EGGS 
MACARONI - HITHOUT EGGS 
RAVIOLI - IN TOMATO SAUCE 
TORTELLINI - FRESH, VACUUM 
PACKED 
CORNFLAKES - SELECTED BRAND 
CORNFLAKES - SELECTED BRAND 
CORNFLAKES - SELECTED BRAND 
CORNFLAKES - OTHER BRANDS 
RICE CRISPIES - SELECTED BRAND 
RICE CRISPIES - SELECTED BRAND 
TAPIOCA 
INFANT· CEREAL - FLOUR EASE. 3 OR ! 
CEREALS 
INrANT CEREAL - FLOUR BASE, 3 OR 
BEEF. FRESH - SIRLOIN STEAK 
BEEF, FRESH - TOPSIDE 
BEEF. CRESH - SILVERSIDE 
BEEF, FRESH - RUMPSTEAK 
EEEF. FRESH - FILLET 
BEEF. FRESH - SIRLOIN STEAK 
BEEF. FRESH - T-PONE STEAK 
BEEF, FRESH - BLADE BONE STEAK 
BEEF, FRESH - BRISKET FOR BOILING 
BEEF, FREEH - TOP RIB FOR BOILING 
BEEF, FREGH - GOULASH 
BEEF, FRESH - MINCED 
UNIT 
77 11221-A VEAL, FRESH - LEG 
78 11221-B VEAL, FRESH - CUTLETS 
79 11221-C VEAL. FRESH - BREAS7 
80 11231-A PORK, FRESH - LOIN CHOP 
81 11231-B PORK. FRESH - BELLY 
32 11241-A LAMB - FRESH. LEGOJNDER 4 HONTHS OLD! 
83 112Ü-B .AHB - FREEH. LEE (OVER 4 MONTHS OL 
34 ! 1241-2 LAMB - MIDDLE LOI1« CHO°S 
85 11241-D LAHB -FROZEN, LEB 
86 11241-E MUTTON - FRESH, LEG 
87 11241-F MUTTON - FRESH, LOIN CHOP 
88 Í1241-E MUTTON - FRESH. WHOLE 
39 11251-A CHICKEN - FRES^ . DRESENTATION 70 ï 
90 11251-9 CHICKEN - FRESH . PRESENTATION 65 X 
200 G 
200 G 
350 G 
175 G 
350 G 
1 
500 G 
500 G 
250 S 
250 G 
500 6 
500 G 
400 G 
250 6 
200 6 
375 6 
500 6 
500 6 
200 G 
440 G 
150 E 
200 6 
350 6 
1 K6 
! KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
! KG 
! KG 
1 KG 
1 KS 
1 KG 
1 KG 
! KG 
1.2 KG 
1.2 K6 
0.6809 
1.2065 
1.7443 
0.7625 
0.B004 
0,1970 
0.6723 
0.7436 
0.7557 
1.2262 
0.9582 
1.5078 
2.0258 
1.1802 
1.1005 
1.1302 
13.1188 
3.5715 
8.1229 
13.9381 
19,4289 
¡0.0517 
7.4373 
4.1991 
3.8354 
6.7450 
5.1439 
12.4503 
9.4764 
4.3291 
4.9337 
3.6268 
8.1228 
9.8804 
7.0126 
5.4260 
4.2434 
, 1.1556 
1.5221 
0.8577 
0.5363 
1.4173 
0.5777 
0.9623 
0.5598 
0.8066 
1.5526 
1.1392 
1.0995 
0.3744 
0.8161 
10,2860 
9.2372 
5,1507 
9.8302 
15.5873 
4.9827 
3.1221 
3.1047 
4.6401 
5.6533 
7.6325 
6.5850 
5.0425 
5.0887 
3.1046 
7.9711 
9.3263 
6.2359 
5.7997 
4.3916 
5.2341 
0.6673 
1.5485 
1.7008 
1,1616 
0.5507 
0.5145 
1.2642 
0.5507 
0,9092 
1.4186 
1.2126 
1.7725 
2.4174 
1.3532 
1.9861 
9.3789 
9.7483 
9.9413 
9.7272 
10.5475 
7.0486 
9.4985 
8.4823 
4.1304 
4.1304 
5.5024 
5.5024 
10.1773 
10.1410 
4.6168 
5.0959 
3.7631 
9.1651 
3.3135 
6.4896 
7.1430 
3.5750 
1.1974 
1.7264 
0.5861 
0.7262 
0.7038 
1.3614 
0.3703 
0.5093 
0.7289 
1.8491 
0.6172 
1.1702 
0.9783 
0.9391 
0.6308 
11.2711 
13.9490 
10.4365 
10.6943 
23.1766 
11.0914 
7.9518 
4.6728 
5.9302 
6.4024 
5.2409 
13.5526 
9.7783 
6.7304 
5.7621 
3.9260 
12.5277 
8.1506 
10.5514 
6.3427 
6.2241 
5.2241 
·· 
3.7732 
0.6899 
0.7967 
1.8440 
0.6701 
1.3526 
0.9652 
1.0129 
0.7550 
1.5439 
0.6645 
1.1664 
0.7030 
0.9119 
1.5757 
0.6408 
1.1044 
1.3469 
1.0339 
0.2251 
0.6819 
12.9647 
10.0462 
7.2776 
11.7338 
14.3214 
9.4726 
11.9649 
8.0718 
3.3576 
3.9201 
5.3584 
3.7458 
11.6324 
8.5525 
6.8962 
4.7735 
2.9466 
9.7595 
9.5863 
11.7485 
6.9689 
10.9544 
11.2616 
9.0544 
4.5920 
3.8545 
-—>--
1.0394 
0.6456 
1.1258 
0.7071 
1.6474 
0.4608 
0.7663 
0.7094 
0.6558 
1.2747 
0.7316 
1.2537 
1.5965 
1.0099 
0.3845 
1.2595 
12.3664 
10.9743 
8.0154 
12.1212 
15.8206 
9.2170 
10.5510 
7.4573 
3.2330 
4.3822 
6.3968 
10.2778 
8.1564 
4.9630 
5.0332 
3.3181 
8.8541 
10.6103 
5.2041 
4.0568 
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0.5868 
1.0970 
0.7403 
0.5639 
1.0853 
1.3296 
0.8206 
0.9676 
0.9421 
1.8345 
1.4920 
0.8705 
1.5322 
1.0387 
0.9007 
1.8723 
1.2009 
0.9070 
0.3560 
1.1886 
1.6037 
1.0012 
1.0486 
2.1561 
0.8371 
0.7927 
0.575! 
1.6481 
0.7069 
1.3378 1.9976 
200 Β 42 11142­E TARTE AUX POMMES 
200 [­ 43 11142­F BEIGNET 
350 G 44 11142­G "CAKE" 
175 S 45 11142­H FONDS DE TARTE. PATE BISCUIT 
350 G 46 11142­1 PATE BRIGEE SUR6ELLE 
! 47 11142­J CUPCAKES AU CHOCOLA7. EN BOITE 
CARTON DE 6 
500 G 48 11142­K BENO IGE 
0.5282 
1.59­12 
0.7791 
1.1018 
1.2127 
0.9943 
0.7737 
1.2844 
0.3253 
1.3257 
0.5884 0.9342 
0.6982 
,1137 
0.9533 
1.3919 
0.2207 
1.4643 
0.5725 
1.0102 
0.7966 
1.1844 
1.5684 
1.3800 
1.8740 
0.9412 
2.0595 
1.8858 
1.2442 
2.2371 
2.9168 
1.3710 
0.7359 
1.5561 
0.9312 
1.8776 
2.2321 
1.2151 
1.9493 
0.4712 
0.8932 
.9344 
2.3445 
2.4887 
0.7357 
0.6150 0.7885 1.0725 0.6376 0.6097 η.7981 1.0593 
1.2892 
0.5409 0.7083 
1.1152 0.9117 0.7102 1.0753 
0.6337 0.5811 0.7587 
1.2257 
1.0576 
1.8217 
1.4756 
1.4001 
1.0832 
1.4677 1.4841 1.3623 0.9012 
500 G 
250 6 
250 G 
500 G 
500 6 
400 G 
250 G 
200 G 
375 G 
500 G 
500 G 
200 G 
140 G 
150 G 
200 G 
3sn R 
19 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
11151­A SPAGHETTI SANS OEUFS 
11151­B SPABHETTI SANS OEUFS 
11151­C SPABHETTI AUX OEUFS 
11151­B SPABHETTI AUX OEUFS 
11151­E MACARONI. SANS OEUFS 
11152­A RAVIOLI A LA SAUCE TOHATE 
11152­B TORTELLINI FRAIS. SOUS VIDE 
11161­A 
11161­B 
11161­C 
11161­D 
11161­E 
11161­F 
11161­6 
11161­H 
CORNFLAKES, 
CORNFLAKES, 
CORNFLAKES, 
CORNFLAKES. 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
AUTRES MARQUES 
RICE CRISPIES. 
RICE CRISPIES, 
TAPIOCA 
FARINE ENFANTS. 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTiqNNEE 
64 11161­1 FARINE ENFANTS, 3 
5 CEREALES 
CEREALES 
13.1647 9.6266 23.7828 6.6145 5.6936 8.8785 9.9772 
7.2120 7.1831 14.4039 6.6145 5.2365 7.0121 7.8915 
7.1842 7.0389 9.4143 5.6145 4.9980 7.0440 7.9482 
10.3143 9.7666 17.0714 6.6145 5.0141 7.0440 10.6714 
15.0283 14.6274 23.4857 10.7926 5.2121 10.0874 17.8421 
8.2745 10.7870 5.9288 
10.6411 9.8229 13.0667 5.9288 6.4144 7,5255 
6.1523 6.3779 6.7422 6.0741 3.3699 7.2383 6.8129 
4.8466 4.5950 2.8234 1.8814 5.1871 5.7259 
6.0913 4.8854 2.8234 3.8202 
4.8213 5.0819 3.4686 5.1675 
5.1160 6.6175 5.9619 5.6342 3.7693 5.3801 4.5791 
13.2503 15.6510 6.6632 8.2251 7.7384 
11.0734 11.2980 13.2123 6.6632 6.495Ó 5.6280 9.7022 
6.8090 5.1372 2.8675 3,8635 5.6172 5.4479 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! K6 
1 K6 
1 KS 
1 K6 
1 KG 
FRAICHE 
FRAICHE 
65 11211­A VIANDE DE BOEUF 
66 11211­B VIANDE DE BOEUF 
67 11211­C VIANDE DE BOEUF. FRAICHE 
68 11211­D VIANDE DE BOEUF. FRAICHE 
69 11211­E VIANDE DE BOEUF. FRAICHE 
70 11211­F VIANDE DE BOEUF 
71 11211­6 VIANDE DE BOEUF 
72 11211­H VIANDE DE BOEUF 
73 11211­1 VIANDE DE BOEUF, FRAICHE 
74 11211­J VIANDE DE BOEUF, FRAICHE 
75 11211­K VIANDE DE BOEUF. FRAICHE 
76 11211­L VIANDE DE BOEUF, FRAICHE 
FAUX F R E T 
TRANCHE DU MILIEU 
GITE A LA NOIX 
ROMSTECK 
MILIEU DE FILE7 
FRAICHE ­ FAUX FILET 
FRAICHE ­ T­BONE STECK 
­RAICHE ­ PALETTE 
MILIEU DE POITRINE 
PLA"E COTE 
GOULASCH 
HACHIS 
77 11221­A VIANDE DE VEAU, FRAICHE ­ NOIX 
78 11221­B VIANDE DE VEAU. FRAICHE ­ COTES DECOUVERTES 
79 11221­C VIANDE DE VEAU. FRAICHE ­ POITRINE 
5.1754 6.4694 8.1626 
3.0804 3.0839 5.3186 
6.4806 
6.0454 
7.6110 
5.4650 
3.4266 
3.4679 
7.3237 9.8084 
6.5433 
9.8700 10.1804 
7.2775 
3.6185 4.8912 
3.7187 
4.1929 
4.4189 
6.3989 
5.3231 
5.3231 
3.4167 
3.7697 
3.7697 
3.7697 
2.6763 
4.0621 
2.6156 
8.4358 
6.0606 
9.1087 
5.3920 
6.6074 
6.0693 
3.2136 
4.9540 
3.4931 
4.9297 
4.8650 
5.5811 
2.9279 
3.1858 
5.2484 
3.7905 
7.7024 
6.2968 
6.7550 
.0454 
.1300 
4.9963 
4.6454 
2.3570 
Ì.8111 
1 KG 
1 KG 
! KB 
1 KG 
Γ KG 
1 KG 
1 KR 
1 KG 
1 KG 
Í.2 KG 
1.2 KO 
80 11231­A 
81 11231­B 
82 11241­A 
83 11241­B 
84 
95 
96 
97 
89 
90 
11241­C 
11241­D 
11241­E 
11241­F 
11241­G 
11251­A 
11251­3 
VIANDE DE PORC, FRAICHE ­ COTELETTE 
VIANDE DE PORC, FRAICHE ­ POITRINE MAIGRE 
VIANDE D'AGNEAU FRAICHE ­ GIGOT 
(MOING DE 4 MOIS! 
VIANDE D'AGNEAU FRAICHE ­ GIGOT 
(PLUS DE 4 MOIS) 
VIANDE D'AGNEAU FRAICHE ­ COTE FILET 
VIANDE D'AGNEAU CONGELE ­ GIGOT 
VIANDE DE MOUTON FRAICHE ­ GIGOT 
VIANDE DE MOUTON FRAICHE ­ COTE FILE7" 
VIANDE DE MOUTON FRAICHE ­ MOUTON 
ENTIER 
POULET FRAIS ­
POULET FRAIS ­
PRESENTATION 70 
PRE5ENTAT!0N 65 
109 
NUM CODE DESCRIPTION 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
11251­C 
11251­D 
11251­E 
11261­A 
11261­B 
11261­C 
97 11261­B 
99 
99 
11261­E 
11261­F 
CHICKEN ­ FROZEN. PRESENTATION 65 ï 
CHICKEN ­ FROZEN. PRESENTATION 70 X 
TURKEY ­ FROZEN ;15 TO 18 HEEKS OLD) 
SALAMI, MILAN TYPE 
MORTADELLA 
FRESH SAUSAGE FOR FRYING ( MINIMUM 
67 ï PORK) 
FRESH SAUSAGE FOR FRYING ( MINIMUM 
67 X BEEF, FRESH) 
MER6UEZ 
FRANKFURTERS ­ VACUUH PACKED 
UNIT 
1.1 K6 
1.1 KB 
6 KB 
100 S 
100 G 
1 KG 
1 KG 
2.3910 
3.2279 
Β L 
3.4803 3.5507 
2.2569 
16.2025 
100 11261­G COOKED HAH 
101 11261­H RAH HAH ­ PARHA OR BAYONNE, PREPACKED 
102 11261­1 RAH HAH ­ PARMA OR BAYONNE, NOT PREPACKED 
1 KG 
450 6 
1 K6 
150 G 
1.9853 
8.3618 
4.6585 
2.6624 
7.2872 
3.5820 
6.4679 
3.2233 
6.4533 
2.4064 
9.7979 
1.7304 
9.5821 
3.3829 
150 G 2.7362 2.5151 2.7562 
1.0283 
0.6705 
3.6811 
0.9306 
0.6184 
5.78B6 
0.5909 
0.4058 
5.4552 
0.8633 
0.6312 
4.3141 
0.8410 
0.7976 
4.3917 
0.8125 
0.6752 
5.2759 
6.1412 5.9239 3.8204 5.2027 
4.9233 6.5482 
9.4094 
1.9968 3.6247 1.7765 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
12! 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
!28 
!29 
130 
171 
172 
177 
134 
135 
136 
137 
133 
139 
11261­J 
11261­K 
11261­L 
11271­A 
11271­B 
11271­C 
11271­D 
11271­E 
11271­F 
11271­6 
11271­H 
11272­A 
11272­B 
11272­C 
U281­A 
11281­B 
11281­C 
11281­D 
112B1­E 
11281­F 
11281­B 
11281­H 
11311­A 
11311­B 
11311­C 
11311­D 
11311­E 
11311­F 
11311­G 
11311­H 
11311­1 
11311­J 
11311­K 
11311­L 
11311­M 
11311­N 
11311­0 
PORK LIVER PATE 
BACON ­ STREAKY 
BACON ­ BEST HIDDLE CUT 
"COCKTAIL" SAUSAGES ­
"COCKTAIL" SAUSAGES ­
CORNED BEEF, ­ PURE. 
ORIGIN 
CORNED BEEF, ­ PURE, 
EUROPEAN ORIGIN 
HEAT­BASED BABY FOOD 
HEAT­BASED BABY FOOD 
TINNED 
TINNED 
HESTERN EUROPEA 
NOT WESTERN 
HHITE BEANS IN TOMATO SAUCE 
SAMOSA STUFFED HITH MINCED MEAT 
CHICKEN SOUP ­ FOR 4 SERVINGS 
MEAT EXTRACT ­ "STOCK CUBES" 
HEAT EXTRACT ­ "STOCK CUBES" 
TONSUE OF BEEF ­ FRESH 
PIS LIVER ­ FRESH 
BEEF LIVER ­ FRESH 
VEAL LIVER ­ FRESH 
SHEEP LIVER ­ FRESH 
VEAL HEART ­ FRESH 
BEEF TRIPE AND OFFAL 
RABBIT ­ FRESH 
COMHON SOLE ­ FRESH 
COD ­ FRESH 
6REY HULLET ­ FRESH 
PLAICE ­ FRESH 
MACKEREL ­VFRESH 
SARDINES ­ FRESH 
WHITING ­ FRESH 
SEA BREAM ­ FRESH 
TROUT ­ FRESH 
ANCHOVIES ­ FRESH 
TUNA ­ FRESH 
SROUPER ­ FRESH 
CARP 
FROZEN COD FILLE'S 
FROZEN COD FILLETS 
200 E 
1 KB 
1 KB 
125 G 
200 6 
340 G 
340 6 
130 6 
200 6 
425 HL 
1 
1 GACHET 
120 G 
60 G 
1 KG 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KS 
1 KG 
1 KG 
400 G 
300 6 
1.4144 
4.6340 
8.4045 
1.8933 
2.0720 
1.6350 
1.6225 
0.7621 
0.7174 
0;5199 
1.0028 
0.6603 
5.0801 
2.5342 
3.9390 
12.2289 
6.3116 
1.7971 
8.2445 
13.9917 
5.2679 
3.3576 
2.1947 
4.2671 
3.4979 
5.4806 
5.3847 
2.1679 
1.7196 
0.9807 
5.9886 
2.8555 
0.9144 
1.5965 
0.5055 
0.6733 
0.5310 
0.4036 
0.7315 
0.4705 
5.3174 
2.6660 
3.3307 
13.2167 
4.7899 
5.0607 
2.9774 
6.4820 
12.0703 
7.1451 
4.4694 
3.5667 
2.5302 
2.1759 
3.0212 
6.3483 
5.5720 
9.2519 
10.1182 
4.6517 
3.5685 
2,1040 
1.2805 
3.2844 
2.5666 
0.7085 
1.1416 
2.5262 
1.2941 
0.8362 
0.7769 
4.6603 
3.1155 
8.2100 
9.8927 
5.1394 
3.3464 
5.4153 
10.7471 
9.0531 
5.7492 
4.6059 
5.0551 
1.7254 
5.4552 
4.2400 
4.4230 
9.7998 
10.2353 
4.1643 
1.9175 
2.9073 
0.9648 
5.5B38 
3.5430 
0.9857 
1.0061 
1.6607 
0.4568 
0.6740 
0.2867 
0.6858 
0.568B 
4.8016 
3.1442 
3.3526 
12.9103 
5.0895 
0.9956 
5.5967 
10.2217 
5.5170 
2.2534 
1.4027 
2.7877 
1.7364 
5.8217 
c 
3.9028 
2.0767 
2.0687 
1.7041 
5.7725 
3.6183 
1.1171 
1.338B 
1.9501 
1.7019 
0.6829 
0.9222 
0.4895 
0.9755 
5.0540 
3.0453 
3.3936 
12.5437 
5.1682 
4.2611 
1.8093 
5.6102 
13.5530 
8.2406 
8.6586 
4.4786 
3.7561 
2.3488 
.3.2544 
8.6387 
6.0133 
2.9061 
7.6494 
8.6586 
4.6995 
2.7134 
2.2871 
4.8844 
5.3940 
0.5844 
0.9449 
1.9501 
0.8314 
0.4824 
1.0691 
0.5667 
5.2658 
3.4473 
3.6877 
12.0999 
4.3432 
6.2586 
12.1979 
4.9155 
3.6876 
2.6270 
2.6141 
2.2923 
5.0634 
4.4562 
2.6676 
2.2330 
110 
UK 
.2823 
IRL 
3322 
13.2467 16.79.02 
DK 
2.3958 
27.3039 
GR 
2.3167 
1.9535 
22.¡972 
,Α7Π 
19. 
AUS 
2.7016 
.8773 
UNITE­ NUM CODE 
1.1 KG 
6 KG 
9! 
92 
93 
11251­C 
11251­D 
11251­E 
DESCRIPTION 
POULET C0N6ELE ­ PREGENTATION 65 X 
POULET CCNGEL5­­ PRESENTATION 70 7. 
DINDE CONGELEE (ENTRE 15 ET 18 
SEMAINES) 
1.8212 
0.8487 
3.1996 
3.1488 
7.3329 
4.5828 
3.3262 
1.1958 
3.6263 
4.0426 
391 
1.0659 
1.350! 
5,3698 
0.7238 
0.4016 
4.7244 
3.5236 
.5221 2.0655 2.3181 1.6910 
0,5977 
0.3726 
3.3434 
2.9989 
1.2188 
0.2776 
6.1714 
1.5149 
1.3600 
0.9553 
5.0074 
.3676 
8.8513 16.5499 6.7582 7.2302 5.2813 10.7393 1 KG 
2.6919 2.2336 1.2919 150 G 
3.8746 2.2608 
1.2529 0.6730 
2.8628 5.4584 
6.0698 
4.8740 
.2017 4.3712 
1.6228 
4.4379 
1.1019 
5.9447 
1.6207 
6.0290 
9.1224 
100 G 94 11261­A GALAM! DE TYPE HILANQ 
100 G 95 11261­B MORTADELLE 
1 KG 96 11261­C SAUCISSE FRAICHE A ROTIR (MINIMUM 
67 X DE PORC 
1 KG 97 11261­D SAUCISSE FRAICHE A ROTIR (MINIMUM 
67 X DE BOEUF 
i KG 98 11261­E MERGUEZ 
450 6 99 11261­F SAUCISSE DE FRANCFORT PREEMBALLE SOUS 
VIDE 
!00 11261­G JAMBON CUIT 
101 11261­H JAMBON CRU TYPE PARME OU BAYONNE 
PREEMBALLE 
150 G 102 11261­1 JAMBON CRU TYPE PARME OU BAYONNE 
NON PREEMBALLE 
200 G 103 11261­J PATE DE FOIE DE PORC 
1 KG 104 11261­K LARD MAIGRE ­ POITRINE FUME 
! KG 105. 11261­L LARD MAIGRE QUALITE SUPERIEURE 
0.7495 
0.9560 
1.2411 
1.2942 
0.4107 0.4636 
0.6591 
0.4788 
0.7462 
1.7313 
0.7921 
1.1924 
2.1020 
0.5224 
0.8612 0.6446 
0.5122 
1.0227 
1.4900 
2.0879 2.6474 
0.6811 
0.7508 
0.8202 
0.6492 
0.9739 
ι <mi 
0.8889 
1.1063 
0.9269 
2.9675 
125 G 
200 G 
340 S 
340 G 
0.6398 130 G 
0,9191 200 G 
425 ML 
106 
107 
108 
110 
111 
112 
113 
11271­A 
11271­B 
1127d­C 
109 11271­D 
11271 
11271 
11271­
11271­
SAUCISSE DE COCKTAIL EN BOITE 
SAUCISSE DE COCKTAIL EN BOITE 
CORNED BEEF PUR ORIGINE PAYS DE 
L'EUROPE DE L'OUEST 
CORNED BEE" PUR ORIGINE PAYS HORS DE 
L'EUROPE DE L'OUEST 
ALIMENT A BASE DE VIANDE POUR BEBES 
ALIMENT A BASE DE VIANDE pOUR BEBES 
HARICOTS BLANCS A LA SAUCE TOMATE EN BOITE 
SAMOSA FARCIE DE VIANDE HACHEE 
0.4804 
0.9075 
0.5880 
0.4659 
0.5814 
1.2903 0.5660 
1.0591 0.8519 
0.3224 0.4537 
0.4362 
0.8570 
0.4525 
0.3849 
0.5716 
0.3041 
0.5230 1 SACHET 
1.1296 120 G 
60 G 
114 11272­A POTAGE AU POULET POUR ι ASSIETTES 
115 11272­B EXTRAIT DE VIANDE 
116 11272­C EXTRAIT DE VIANDE 
4.0736 
1.8834 
1.4095 
13.4544 
3.7672 
2.0211 
5.2427 
2.0694 
5.1759 
6.9712 
2.481! 
3.7917 
3.3089 
4.0794 
2.2080 
3.4007 
4.473! 
6.1692 
4.7579 
1.1995 
5.0763 
1.2049 
6.2015 
4.5992 
2.2453 
2.5344 
1.0069 
5.0369 4.4596 1 KG 117 11281­A LAN6UE DE BOEUF FRAICHE 
1.1750 3.9790 ! KG 118 11281­B FOIE DE PORC FRAIS 
4.5691 4.2384 1 KG 119 112B1­C FOIE DE BOEUF FRAIS 
4.731! 11.1572 1KB 120 11281­D FOIE DE VEAU FRAIS 
3i8100 l KG 121 11281­E FOIE .DE MOUTON FRAIS 
3.631! 5.5931 1 KG 122 11281­F COEUR DE VEAU FRAIS 
2.3907 1.0203 1 KG 123 11281­6 TRIPES ET ABATS DE BOEUF FRAIS 
1.3059 6.0092 1 KG 124 11281­H LAPIN FRAIS 
10.8143 
7.3112 
3.5543 
3.6605 
2.3312 
3.5427 18.1426 14.9091 11.2423 7.7627 
2.6358 
5.3331 
5.4102 
2.3722 
1.7487 
5.7720 5.8460 
5.4908 
5.1639 5.3060 
1.7729 3.3981 
2.2364 
5.1058 
3.5709 
2.5918 
3.2722 
,1581 
2.5039 
6.1243 
2.9471 
2.3170 
4.1414 
12.2351 
4.17­54 
0.6828 
7.2014 
12.2137 
τ n e 
7.0025 
2,9245 
2.8388 
5.1639 
3.977? 
1.3008 
1.0383 
6.419! 
8.6125 
3.4563 
1.2000 
5.3641 
12.5663 
2.8212 
1.6835 
0.718! 
5.3777 
4.3027 
2.7915 
2.681! 
5.2917 
4.9154 
4.7533 
2.1814 
6.2559 
4.723 
7.3446 
5.5661 
2.5827 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
i KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
! K6 
1 KG 
1 KG 
400 G 
300 G 
125 11311­A SOLES COHHUNES FRAICHES 
126 11311­B CABILLAUD FRAIS 
127 11311­C HULETS FRAIS 
128 11311­D PLIES FRAICHES 
129 11311­E MAQUEREAUX FRAIS 
130 11311­F SARDINES FRAICHES 
131 11311­G MERLANS FRAIS 
132 11311­H DORADE (GRISE) FRAÎCHE 
133 11311­1 TRUITES FRAICHES 
134 11311­J ANCHOIS FRAIS 
135 11311­K THON FRAIS 
136 11311­L MEROU FRAIS 
137 11311­H CARPE FRAICHE 
138 11311­N FRET DE CABILLAUD, SURGELE 
139 11311­0 FILET DE CABILLAUD. SURGELE 
111 
140 
14! 
H2 
113 
Hl 
145 
Ht 
NUM 
11311­P 
11311­Q 
11311­R 
11311­S 
11311­7 
11311­Ü 
11311­V 
CODE DESCRIPTION 
FROZEN TROU* 
FROZEN TROUT 
FROZEN HAKE 
FROZEN HADDOCK FILLETS 
FROZEN "LDUNBE9 FILLETS 
FROZEN FISH FIN6ERE 
FROZEN FISH FINGERS ­ COD 
147 11311­H FROZEN SOLE FILLETS 
143 11321­A SMOKED HERRING 
149 11321­5 DRIED COD ­ SALTED 
150 11321­C SMOKED SALMON 
151 11321­D SMOKED MACKEREL 
152 11321­E SPRATS 
153 11321­F SALTED SALMON 
154 11331­A FRESH MUSSELS ­ WASHED 
155 11331­B PRAWNS ­ FRESH, PINK, 
156 11331­C PRAWNS ­ FRESH. 
157 11331­D FROZEN PRAWNS ­ PINK, PREPACKED 
158 11331­E FRESH KING PRAWNS 
159 11331­F FRESH SCHOOL PRAWNS. COAKED 
160 11331­E CALAMARS ­ FRESH 
SARDINES ­ IN OLIVE OIL 
SARDINES ­ IN OTHER OIL 
PINK SALMON ­ IN NATURAL JUICE 
TUNA FISH ­ IN NATURAL JUICE 
TUNA FISH ­ IN OIL 
HERRINE FILLETS IN NATURAL JUICE 
HERRIN6 FILLETS IN NATURAL JUICE 
HERRINES IN TOMATO SAUCE 
169 11411­A FRESH PASTEURISED MILK 
170 11411­B FRESH PASTEURISED MILK 
171 11411­C STERILISED MILK, HQMOSENISED (UHT! 
172 11411­D STERILISED MILK. HOHOBENISED (UHT) 
161 
162 
167 
164 
!65 
166 
167 
168 
11341­A 
11341­B 
11341­C 
11341­D 
11341­E 
11341­F 
11341­B 
11341­H 
173 
174 
175 
176 
177 
173 
179 
11421­A 
11421­B 
11421­C 
11421­D 
11421­E 
11421­F 
11421­6 
­POWDERED BABY'S MILK 
POWDERED BABY'S MILK 
EVAPORATED UNSKIMMED MILK 
7,5 ­ 8 l BUTTERFAT 
EVAPORATED UNSKIMMED MILK 
9 ­ 10 X BUTTERFAT 
CONDENSED UNSKIMHED MILK 
9 ­ 10 % BUTTERFAT 
PCÏDERED SKIMMED MILK ­ INSTANT 
POWDERED SKIMMED MILK ­
180 11471­A LIQUID FRESH CREAM ­
2! ­ 29 X 'BUTTERFA* 
13! 11431­E LIQUID FRESH CREAM ­
30 ­ 45 X BUTTERFAT 
182 11431­C NATURAL Y0SH0UR7 
183 11431­D NATURAL YQEHOURT 
184 11431­E FRUIT­FLAVOURED YQEHOURT 
¡85 11441­A CAMEMBERT DE NORMANDIE 
186 11441­B BRIE CHEESE 
UNIT 
400 B 
1 KB 
1 K6 
400 6 
400 B 
300 6 
300 6 
400 6 
1 K6 
! KB 
100 6 
i K6 
1 KB 
100 6 
1 Κ6 
200 6 
1 KS 
500 ε 
1 Κ6 
1 Κ6 
100 S 
125 G 
125 G 
212 G 
200 G 
200 G 
180 G 
300 G 
200 G 
1 L 
0.5 L 
1 L 
1 L 
400 G 
400 G 
410 G 
410 G 
410 6 
300 G 
450 G 
1.25 L 
0.25 L 
0.5 L 
4 χ 0.12 L 
200 6 
250 G 
100 S 
D 
1.9090 
5.0599 
3.0977 
1.0345 
3.9606 
5.3204 
4.6387 
3.5375 
1.0567 
6.5240 
0.8871 
1.2556 
0.4333 
2.4487 
1.2609 
0.9506 
1.2851 
1.459! 
0.8319 
0.4782 
0.3574 
0.3746 
0.4505 
ρ 
, 2.6699 
4.8913 
3.4262 
3.3419 
1.9016 
4.5514 
5.5256 
7.0623 
4.8005 
5.1940 
5.2276 
1.8348 
3.2138 
21.3953 
9.0549 
0.4896 
1.5669 
0.9454 
1.7853 
1.8119 
1.8809 
2.5149 
0.6264 
0.4779 
0.554! 
I 
2.2866 
2.4199 
2.9581 
3.0510 
10.1624 
4.4997 
15.1733 
4.1077 
4.4752 
3.8873 
3.1432 
2.7919 
13.3822 
12.0537 
1.0733 
0.7279 
2.3091 
1.3733 
1.6115 
3.0553 
1.5167 
0.7317 
0.4116 
0.5923 
0.8493 
2.8953 
0.5255 
0.6459 
1.2240 
1.6879 
3.7833 
3.8563 
1.0508 
1.193! 
6.3463 
7.2590 
1.7313 
1.1507 
0.5501 
1.3491 
1.6292 
1.7173 
0.9411 
1.1469 
0.4573 
0.5144 
0.3406 
0.4017 
0.5012 
2.3401 
0.6412 
0.8934 
1.1773 
1.5203 
0.8976 
0.6297 
1.5781 
1.6431 
1.7667 
0.7819 
1.2758 
0.7437 
0.5092 
0.3167 
0.4214 
0.5920 
3.8441 
0.4896 
1.0300 
1.4961 
Ν B L 
3.2107 2.5993 2.5921 
1.802! 
4.0307 
2.2744 2.7708 2.0433 
2.846! 2.6990 
1.0457 
1.2112 1.8729 1.9304 
4.8803 4.6443 
3.1030 2.7459 3.7460 
22.5628 8.9690 
3.5261 3.9941 4.0949 
2.6122 2.8114 2.Β956 
7.6366 3.4498 
1.1284 4.5261 
1.0569 1.2305 1.0372 
2.4532 2.1246 
5.9737 11.1433 
2.9868 4.8862 
10.5377 
3.4847 8.0455 7.2649 
0.4845 0.9875 0.7894 
1.1629 
0.7489 
1.6860 
1.5Β47 
1.5087 
0.8694 
0.7254 
0.5302 
0.3159 
0.4254 
0.5026 
2.3088 
0.5620 
0.8275 
0.5745 1.2350 1.0700 Ο.βΟΟΙ 
0.6352 1.0204 1.0645 0.7679 0.8255 0.6446 
0.5655 0.8873 1.1120 0.4211 0.9884 0.6907 
λ6569 0,7350 0.3061 1.0302 
0.323Ε 0.4324 0.7840 r-— 0.5568 
1.5192 1.3727 2.0471 1.4184 1.5516 1.5673 
0.5311 0.675! 0.6099 0.8037 0.7095 0.7299 
112 
UK 
2.2441 
2.1467 
1.0694 
1.0827 
3.5879 
3.8989 
3.0884 
3.3968 
7.5520 
23.3365 
0.5262 
0.6600 
0.4295 
1.0332 
1.0119 
0.9776 
0.9257 
0.6365 
0.3332 
0.7100 
0.7044 
2.6659 
0.5076 
1.0024 
1.3067 
4.1071 
0.8239 
1.1738 
0.4178 
1.7957 
0.6456 
IRL 
3.8347 
1.1075 
1.7919 
1.9924 
3.4618 
2.3911 
5.0503 
0.4376 
0.4557 
1.2652 
1.0760 
r 
0.5733 
0.2360 
0.8033 
2.1623 
0.9556 
1.5089 
0.8238 
1.1921 
0.4139 
0.9752 
DK 
2.6156 
7.9367 
2.B923 
1.1538 
1.9387 
6.1217 
12.8385 
4.2331 
4.7269 
1.9726 
4.4703 
6.6275 
7.7754 
8.2074 
0.6547 
0.8775 
0.5936 
2.4101 
1.4973 
1.5217 
1.4963 
2.5896 
1.1258 
0.7010 
0.4290 
0.5432 
0.7361 
2.6380 
3.2378 
0.7361 
0.4952 
0.3937 
2.2335 
0.8733 
GR 
3.6548 
1.6462 
3.3883 
4.5613 
4.2796 
3.0745 
6.3217 
10.0245 
0.6258 
0.5923 
2.1018 
2.0493 
1.7714 
1.5490 
1.0310 
0.2921 
0.7037 
0.7555 
3.7425 
2.8311 
0.5032 
0.6936 
1.2271 
1.4902 
1.3581 
0.4235 
0.4513 
2.501! 
0.9969 
E 
3.9723 
2.0602 
1.6533 
1.6092 
3.4465 
7.3590 
6.7359 
36.4087 
5.8025 
2.4969 
1.0076 
19.1335 
6.5067 
17.6377 
13.0791 
0.9073 
0.5636 
3.8332 
1.7745 
1.6138 
1.6598 
2.2461 
1.7265 
0,6803 
0.6943 
0.6639 
3.778! 
4.0580 
0.7766 
0.9140 
1.4621 
6.3677 
0.9110 
1.1656 
0.9172 
0.4136 
2,7092 
1.0474 
Ρ 
1.3120 
2.2874 
2.0533 
7.7615 
6.4033 
5.9433 
0,498! 
4.1830 
0.5924 
0.3712 
1.2923 
2.0777 
0.3788 
0.4232 
0.4505 
5.913! 
1.0169 
1.3213 
5.7894 
0.58SB 
0.4120 
0.6512 
0.7690 
3.1395 
1.8933 
AUS 
2.9891 
4.8853 
4.5252 
2.9431 
2.9831 
1.6116 
1.6052 
8.5995 
17.9987 
3.8393 
3.6291 
6.7779 
0.9299 
0.9079 
0.4031 
1.3495 
1.0558 
0.8068 
1.0414 
0.7042 
0.7416 
0.3836 
1.3513 
0.6968 
1.3354 
0.6182 
0.5456 4 
0.4002 
0.7341 
UNITE, 
400 S 
! KS 
1 KG 
400 G 
400 G 
300 G 
300 G 
400 G 
1 KG 
1 KG 
100 G 
1 KG 
1 KE 
100 G 
1 KG 
200 G 
1 KG 
500 G 
J KG 
1 KG 
100 G 
125 G 
125 G 
212 G 
200 G 
200 G 
130 6 
300 6 
200 G 
! L 
0.5 L 
! L 
1 L 
400 G 
400 G 
410 G 
110 G 
410 G 
300 G 
450 G 
0.25 L 
0,25 L 
0.5 L 
y. 0.12 _ 
200 G 
250 6 
100 G 
NUM 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
165 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
CODE 
11311­P 
11311­9 
11311­R 
11311­S 
11311­T 
11311­U 
11311­V 
11311­H 
11321­A 
11321­B 
11321­C 
11321­D 
11321­E 
11321­F 
11331­A 
11331­B 
11331­C 
11331­D 
11331­E 
11331­F 
11331­6 
11341­A 
11341­B 
11341­C 
11341­D 
11341­E 
11341­F 
11341­6 
11341­H 
11411­A 
11411­B 
11411­C 
11411­D 
11421­A 
11421­B 
11421­C 
11421­D 
11421­E 
11421­F 
11421­B 
11431­A 
11431­B 
11431­C 
­11431­D 
11431­E 
11441­A 
11441­B 
DESCRIPTION 
TRUITES CONGELEES 
TRUITEG C0N6ELEES 
MERLUS CONGELES 
FILET D'AIGLEFIN CONGELE 
FILET DE PLIE CONGELE 
BATONNETS DE POISSON SURGELES 
BATONNETS DE POISSON .'CABILLAUD'' 
SURGELES 
FILET DE SOLE SURSELE 
HARENES FUMES 
MORUE SECHEE 
SAUMON FUME 
MAQUEREAUX FUMES 
SARDINELLES SECHEES 
SAUMON SALE 
HOULES FRAICHES LAVEES 
CREVETTES ROSES FRAICHES 
CREVETTES ROSES FRAICHES 
CREVETTES ROSES CONEELEES, 
PREEHBALLE 
CREVETTES ROYALES ORIENTALES FRAICHES 
CREVETTES FRAICHES CUITES 
CALAHARS FRAIS 
SARDINES A L'HUILE D'OLIVE 
SARDINES A L'HUILE 
SAUHON ROSE AU NATUREL 
THON BLANC AU NATUREL 
THON BLANC A L'HUILE 
FILLETS DE HARENGS AU NATUREL 
FILLETS DE HARENGS AU NATUREL 
HARENGS A LA SAUCE TQHATE 
LAIT FRAIS PASTEURISE 
LAIT FRAIS PASTEURISE 
LAIT STERILISE. HOMOGENEISE (UHT) 
LAIT STERILIGE, HOMOGENEIGE (UHT! 
LAIT EN POUDRE POUR NOURRISSONS 
LAIT EN POUDRE POUR NOURRISSONS 
HARQUE SELECTIONNEE 
LAIT ENTIER CONDENSE. 7.5 X - 8 X 
DE HATIERE ERASSE 
LAIT ENTIER CONDENSE, 9 l - 10 X 
DE HATIERE BRASSE 
LAIT ENTIER CONDENSE, 9 X - 10 X 
DE HATIERE 6RASSE 
LAIT ECREHE EN POUDRE. INSTANTANE 
LAIT ECREME EN POUDRE 
CREHE FRAICHE, 21 X ­ 29 X 
DE HATIERE ERASSE 
CREHE FRAICHE, 30 X - 45 ï 
DE HATIERE GRAGSE 
YAOURT NATURE 
YAOURT NATURE 
YAOURT AUX FRUITS 
CAMEMBERT DE NORMANDIE 
FROMAGE BRIE 
113 
!37 
IBS 
139 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
207 
204 
205 
NUM 
11441­C 
11441­D 
11441­E 
11441­F 
11441­6 
11441­H 
11441­1 
11441­J 
11441­K 
11441­L 
11441­H 
11441­N 
11441­0 
11441­F 
11441­Q 
11441­R 
11441­G 
11441­T 
11441­U 
CODE DESCRIPTION 
BEL PAESE­­ SELECTED BRAND 
GORGONZOLA ­ SELECTED BRAND 
GOUDA ­ FROH HOLLAND 
GOUDA TYPE CHEESE 
EDA.M CHEESE ­ YOUNG 
TILSIT CHEESE 
STILTON 
DANISH BLUE 
EHHENTAL ­ SWISS 
ΗΗΠΕ CHEDDAR ­ MATURED 
ERATED PARMESAN ­ IN PACKET 
FETA ­ COH AND SHEEP MILK 
FETA ­ COH MILK 
HANCHEBO CHEESE 
GRUYERE CHEESE 
HOZZARELLA CHEESE 
FRESH CREAH CHEESE ­ "PETIT SUISSE' 
FRESH CREAH CHEESE ­ SELECTED BRAND 
PROCESSED CHEESE ­ 45 ï FAT 
206 11441­V PROCESSED CHEESE ­ 20­25 X FAT 
207 11441­H PROCESSED CHEESE 
206 11451­A FRESH CHICKEN EEES ­ HEIGHT CATE60RY 4 
209 11451­B FRESH CHICKEN E66S ­ HEIGHT CATEGORY 3 
210 11451­C FRESH CHICKEN E66S ­ HEIGHT 50 6 
211 11511­A BUTTER ­ UNSALTED 
212 11511­B BUTTER ­ SALTED 
213 11511­C BUTTER ­ SALTED 
214 11521­A HAR6ARINE ­ 100 X VE6ETABLE 
215 11521­B HAR6ARINE ­ 100 X VE6ETABLE 
216 11521­C MARGARINE ­ NOT 100 X VEGETABLE 
217 11521­D MAR6ARINE ­ NOT 100 X VE6ETABLE 
218 11531­A VIRGIN OLIVE OIL ­ HAXIHUH 1 X ACID 
219 11531­B VIREIN OLIVE OIL ­ HAXIHUH 1 ï ACID 
220 11531­C VIREIN OLIVE OIL ­ HAX 1.5 X ACID 
221 11531­D CORN 6ERH OIL 
222 11531­E GUNFLOHER OIL 
223 11531­F BLENDED OIL 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
231 
11541­A 
11541­B 
11541­C 
11541­D 
11611­A 
11611­B 
11611­C 
11611­D 
11611­E 
11611­F 
11611­6 
PURE LARD 
C00KIN6­FAT 
SHORTENING ­ 100 X VE6ETABLE 
PEANUT BUTTER 
0RAN6EG ­ HITHOUT PIPS 
ORANBES ­ HANDARIN 
ORANBES ­ CLEMENTINE 
ORANSEG ­ HITH PIPG 
LEMONG 
GRAPEFRUIT 
BANANAS 
UNIT 
100 G 
100 G 
100 6 
100 G 
100 G 
100 G 
100 G 
100 6 
100 G 
100 G 
50 G 
100 G 
100 G 
100 5 
1 KE 
100 B 
180 E 
62.5 E 
150 Β 
200 Β 
100 6 
1 
1 
1 
250 E 
250 Β 
450 6 
250 Β 
450 6 
250 6 
450 6 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
! L 
500 6 
500 6 
500 S 
500 E 
1 KB 
1 KB 
1 KB 
1 K6 
1 K6 
1 KG 
1 KG 
0.3909 
1.0833 
0.5038 
0.1780 
0.5203 
0.5843 
1.0721 
" 73^7 
0.9413 
0.9093 
0.6634 
1.0945 
10.4349 
0.8512 
0.9307 
0.4626 
0.3304 
0.4846 
0.0371 
0.0979 
1.0109 
1.0942 
0.5879 
0.7149 
0.5525 
0.5021 
4.3615 
6.5523 
4.0689 
2.4275 
2.0707 
0.8933 
1.2083 
1.6260 
3.1801 
1.7652 
2.2459 
1.9225 
1.6371 
Í.5784 
0.9192 
0.5291 
0.5039 
0.5213 
0.6361 
0.7121 
0.7294 
0.5909 
0.9575 
6.0455 
0.5141 
0.7200 
1.4396 
0.1687 
0.1340 
0.1009 
1.0565 
1.0921 
1.1797 
0.6302 
4.6516 
1.5308 
1.2098 
1.2144 
1.1876 
2.5170 
1.3581 
1.4061 
1.6319 
1.9540 
1.4833 
0.7195 
0.7827 
0.5374 
0.4335 
0.4905 
0.5298 
0.7662 
0.7403 
0.6440 
6.3808 
0.5109 
0.4675 
0.6314 
0.4230 
0.1625 
0.1271 
0.1648 
1.2224 
1.2184 
2.0797 
0.8264 
0.7526 
0.6187 
3.2267 
2.3468 
1.0203 
0.7498 
1.8663 
1.1620 
5.1348 
1.7210 
1.2849 
1.3139 
1.1179 
0.6824 
1.3981 
1.9331 
0.8048 
1.0893 
0.4464 
0.4276 
0.7547 
1.3681 
0.3405 
0.9205 
0.9631 
0.5610 
0.6770 
0.7136 
9.0477 
0.9521 
0.6640 
0.8671 
1.5560 
0.5243 
0.0905 
0.0971 
1.0006 
2.0165 
0.4681 
0.8405 
0.2928 
0.6112 
5.4845 
6.4895 
2.5477 
1.3913 
0.802! 
1.0390 
1.0646 
1.2081 
■· 
1.3872 
1.1479 
1.3886 
0.9863 
1.0005 
0.5667 
0.5643 
0.5490 
0.8076 
1.0513 
0.7412 
0.8017 
0.7359 
0.8785 
0.9804 
0.9730 
0.9848 
9.2015 
0.8670 
0.9760 
0.8613 
1.0262 
0.6238 
0.0989 
0.1111 
0.1472 
1.0421 
1.0686 
1.9631 
0.6534 
1.2280 
0.6505 
1.1662 
3.7148 
4.6124 
1.1520 
1.2037 
1.0496 
0.5877 
0.9059 
2.6482 
1.2200 
3.2110 
1.7239 
1.0965 
1.3665 
1.4568 
1.3693 
0.8670 
0.9273 
0.4675 
0.4550 
0.6001 
0.6612 
0.6960 
0.7524 
0.5523 
7.1422 
0.5995 
1.1474 
0.4386 
1.1209 
0.1112 
0.1299 
0.9734 
0.9700 
0.6016 
1.0755 
0.5859 
1.0196 
4.9803 
1.4307 
1.1381 
0.9643 
1.0991 
1.5412 
1.7378 
1.2667 
1.4679 
114 
UK IRL DK AUS NUM CODE DESCRIPTION 
1.1040 1.4334 
1.2121 1.0910 1.4395 
0.4369 0.6791 0.8249 
0i7810 
0.3927 0.5S76 0.3159 
0.7337 
0.7728 0.9846 1.5419 
0.7714 0.8083 0.8839 
0.9333 0.9378 1.1613 
0.6008 1.1269 
0.5393 1.0481 0.3499 
1.2203 
- 0.7907 
2.264¿ 
9.3172 
0.7398 0.6461 0.7969 
0.8201 
0.5180 0.4560 
0.8964 0.8082 0.9754 
1.2936 0.9053 
0.3208 0.4267 0.7617 
0.1133 0.1292 
0.1268 0.1316 0.1437 
1.2779 
0.4828 0.6940 
0,4713 
0.4766 0.6599 
0.1981 0.6650 
1.0379 
0.6444 0.7297 
0.6823 O.7544 
0.6664 0.8355 
0.5341 0.7410 
n 7TQÀ. 
0.2334 
0.7514 
7.8702 
0.7341 0,5066 
1.1588 0.6149 
0.5832 0.5107 
1.1809 0.7505 
1.4665 
0.3938 
0.1100 
0.1061 
1.3251 
0.6299 
0.0994 
0.Ü36 
0.0916 
0.6385 
0,9737 
0.8319 
8.4425 
0,7149 
i.0497 
0.4528 
0.1007 
0.0977 
0.7780 
0.7079 
0.8200 
0.6233 
0,930¿ 
1.1115 
0.6467 0.5039 
:.lQi¿ 
1.2574 
1.3765 
0.8437 
0.1592 
0.1643 
0.1176 
100 E 
100 G 
100 6 
100 G 
100 G 
100 G 
100 G 
100 G 
100 G 
100 G 
50 G 
!00 G 
100 G 
100 G 
1 KG 
100 G 
180 3 
200 G 
¡00 
137 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
191 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
11441-C 
11441-D 
11441-E 
11441-F 
11441-6 
11441-H 
11441-1, 
11441-J 
11441-K 
11441-L 
11441-H 
11441-N 
11441-0 
11441-P 
11441-9 
11441-R 
11441-6 
11441-T 
11441-U 
206 11441-V 
207 11441-H 
BEL PAESE. MARQUE SELECTIONNEE 
GORGONZOLA, MARQUE SELECTIONNEE 
GOUDA DES PAYS-BAS 
FROMAGE TYPE GOUDA 
FROMAGE EDAM JEUNE 
FROMAGE TILSI7 
STILTON 
DANABLLIE 
EMMENTAL, D'ORIGINE SUISSE 
CHEDDAR BLANC VIEUX 
PARMESAN RAPE. EN SACHE7 
FETA - LAIT DE VACHE ET DE BREBIS 
FETA - LAIT DE VACHE 
FROMABE MANCHEEO 
FROHABE BRUYERE 
FROMAGE MOZZARELLA 
FROMAGE FRAIG - PETIT -SUISSE 
MARQUE SELEC7IONNEE 
45 X DE MATIERE 
FROMAGE FRAIS 
FROMAGE FONDU 
GRASSE 
FROMAGE FONDU 
DE HATIERE GRAGSE 
FROMAGE FONDU 
20 X 
208 11451-A OEUF FRAIS DE POULE, CATEGORIE DE 
POIDS 4 
209 11451-B OEUF FRAIS DE POULE. CATEGORIE DE 
POIDS 3 
210 11451-C OEUF FRAIS DE POULE. POIDS DE L'OEUF 
50 S 
1.0629 
0.9062 
1,4771 
0.5973 
1.0768 
0.4364 
0.5314 
0.3575 
0.7751 
1.3524 
0.5812 
0.7837 
0.3975 
1.1369 1.2003 
1.1156 1.3348 
0.5660 0.6764 
0.9323 
0.6766 
0.6139 
2.0893 
1.7655 
0.3021 
1.1123 
1.2012 
1.1739 
0.5532 
0.9646 
0.4349 
0.7652 
,4192 250 G 
250 G 
450 3 
0.7435 250 G 
450 G 
0.5408 250 S 
450 G 
211 11511-A BEURRE NON SALE 
212 11511-B BEURRE SALE 
213 11511-C BEURRE SALE 
214 11521-A HARGARINE, 100 l VEGETALE 
215 11521-B HARGARINE. 100 X VEGETALE 
216 11521-C MARGARINE. AUTRE QUE 100 X VEGETALE 
217 11521-D MARGARINE, AUTRE QUE 100 1 VEGETALE 
3.3285 
L 77Q1 L 7^70 
3.7924 
1.4035 2.0356 
1.3453 1.5795 
0.5214 0.7864 
0.7559 0.9081 
0.8393 
1.6630 2.5917 
1.7283 
1.6064 
1.8263 
1.1399 1.4008 
1.7000 1,9911 
0.9368 0.9405 
1.7291 1.3385 
3.0834 
2.9064 2.0104 
3.4444 ¡.7337 1,8127 
2.3130 1.2895 1.0258 
1.1100 1,0311 
1.3433 1.4587 
1,0987 
3.3112 5.7931 2.6497 
1.4408 0.7225 0.9499 
2.3961 1.2049 
1.1916 1.7987 
1.5606 0.6716 
2.1739 0.6299 1.0151 
1.3269 0.7774 0.9792 
1.7691 6.6201 1.2801 
2.3908 
1,9343 
1.2385 
1.1875 
, 9996 
0.6159 
0.7706 
O.SBii 
0.3756 
0.3675 
0.4999 
1.5434 
2.2930 
1.7233 
0,3790 
1.4124 
1.0596 
0.9034 
1,302! 
7,8055 
1.391! 
0.5003 
1.1934 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
500 5 
500 E 
500 S 
500 G 
! KE 
1 KE 
1 KS 
1 KG 
! KG 
1 KS 
Í KG 
218 11531-A HUILE D'OLIVE VIERGE, MAXIMUM 1 7. 
D'ACIDES 
219 11531-B HUILE D'OLIVE VIERGE, MAXIHUM 1 X 
D'ACIDEG 
220 11531-C HUILE D'OLIVE VIERGE, MAXIMUM 
1.5 7, D'ACIDES 
221 11531-D HUILE DE GERHE DE MAIS 
222 11531-E HUILE DE TOURNESOL 
223 11531-F HUILE COMPOSEE 
224 11541-A SAINDOUX PUR 
225 11541-B GRAIGGE POUR FRITURE 
226 11541-C MATIERE GRASSE. 100 X VEGETALE 
227 11541-D BEURRE DE CACAHUETES 
228 11611-A ORANGES. SANS PEPINS 
229 11611-B ORANGES. TYPE MANDARINE 
230 11611-C ORANGES. TYPE CLEMENTINE 
231 11611-D ORANGEG, AVEC PEPINS 
232 11611-E CITRONS 
233 11611-F PAMPLEMOUSSES 
234 11611-6 BANANES 
115 
NUM CODE DESCRIPTION UNIT 
235 11611­H AVOCADO 
236 11611­1 COCCNUT 
237 1161 i­J PINAPPLE 
238 11611­K MANGO 
239 11611­L PAPAYA 
GOLDEN DELICIOUS 
REINETTES 
COX'S ORANGE 
BRANNY SMITH 
RED DELICIOUS 
WILLIAMS CHRIST 
DOYENNE DU COMICE 
CONFERENCE 
240 11612­A APPLES 
241 11612­B APPLES 
242 11612­C APPLES 
243 11612­B APPLES 
244 11612­E APPLES 
245 11512­F PEARS 
246 11612­5 PEARS 
247 11612­H PEARS 
248 11612­1 PEACHES 
249 11612­J WHITE 6RAPES 
250 11612­K MELON "YELLOW" 
251 11612­L MELON "PRINCE" 
252 11612­M WATERHELON 
253. 11612­N STRAWBERRIES 
254 11612­0 CHERRIES 
255 11612­P APRICOTS 
256 11612­Q FIB5 
257 11621­A PEANUTS ­'iN TIN 
258 11621­E PEANUTS ­ IN PLASTIC BAS 
259 11621­C PEANUTS ­ IN PLASTIC BAE 
260' 11621­D ROASTED GROUND NUTS ­ IN SHELLS 
261 11621­E ROASTED GROUND NUTS ­ SHELLED 
262 11621­F SEEDLESS RAISINS 
263 11621­6 RAISINS ­ WITH SEEDS 
264 11621­H DRIED FIBS 
265 11621­1 DRIED ALHONDS 
266 11621­J DRIED DATES ­ LOOSE 
267 11621­K DRIED DATES ­ IN PLASTIC BAG 
268 11631­A GLICED PINAPPLE ­ TINNED 
269 11631­B SLICED PINAPPLE ­ TINNED 
270 11631­C SLICED PINAPPLE ­ TINNED 
271 11631­D PEACH HALVES IN SYRUP ­ TINNED 
272 11631­E FROZEN STRAWBERRIES 
273 11631­F APPLE JUICE ­ NATURAL, IN CARTON 
274 11631­6 APRICOT JUICE ­ NATURAL, IN TIN 
275 11631­H 0RAN6E JUICE ­ NATURAL, IN BOTTLE 
276 11631­1 FRUIT­BASED BABY FOOD 
277 11631­J FROZEN 0RAN6E JUICE CONCENTRATE 
278 11631­K PRESERVED OLIVES ­ GREEN 
279 11631­L PRESERVED OLIVES ­ GREEN 
280 11631­H PREGERVED BLACK OILIVES 
281 Ü641­A CAULIFLOWER ­ CUT 
2S2 11641­B BRUSSELS SPROUTS 
283 11641­C FRESH BREEN CABBA6E 
234 11641­D WHITE CABBA6E 
285 11641­E CABBA6E LETTUCE 
2B6 11641­F LETTUCE ­ "ICEBER6" 
287 11641­6 ENDIVES 
288 11641­H CHICORY 
289 11641­1 ARTICHOKES 
290 11641­J SPINACH 
291 11641­K LEEKS 
1 KG 
1 K5 
1 KS 
1 KE 
1 KS 
1 KE 
1 KB 
1 KB 
1 KG 
1 KB 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KS 
1 KG 
100 G 
1 KB 
1 KB 
1 KS 
200 S 
150 G 
300 S 
100 G 
100 5 
150 G 
350 S 
350 G 
100 S 
100 G 
100 S 
325 HL 
570 M. 
235 HL 
825 HL 
250 G 
125 G 
1 L 
127 G 
250 S 
250 G 
450 S 
250 G 
! KS 
1 KG 
1 KG 
1 KS 
! K6 
! KS 
1 KS 
1 KS 
1 KS 
1 KS 
3.1658 
0.9798 
1.7172 
5.2743 
6.7207 
1.6064 
2.1586 
1.8494 
1.7608 
2.0965 
2.7220 
0.8162 
0.4321 
1.0410 
0.3275 
0.3475 
0.6718 
0.7366 
0.5510 
1.2657 
0.9719 
0.5204 
1.0344 
1.1139 
0.6109 
1.8076 
0.4046 
1.3992 
0.7717 
1.1727 
1.1753 
1.4266 
2.0976 
0.6917 
0.3577 
1.5025 
2.10r! 
1.0306 
2.37°° 
3.0313 
1,9000 
2.4345 
2.9346 
2.6199 
2.5659 
14.1062 
4.oi48 
1.0957 
1.3580 
0.915! 
1.4481 
1.3056 
■ 0.9908 
1.5460 
1.4392 
1.9044 
0.3745 
2.9171 
2.0356 
2.5897 
0.9220 
1.7846 
0.2491 
0.8424 
1.4777 
0.9839 
1.3430 
0.3930 
0.5343 
1.2372 
0.9429 
1.1974 
0.7433 
0.1487 
1.8431 
0.4203 
1.7840 
0.7631 
1.2960 
0.395! 
1.1817 
1.5372 
0.5770 
1.6276 
1.3326 
2.2454 
2.0836 
1.3595 
!.2779 
4.1921 
1.2239 
1.3654 
17.0603 
7.6177 
0.9146 
0.9057 
1.0453 
0.9116 
0.8312 
0.9110 
1.5462 
0.8602 
1.0598 
0.9408 
0.7731 
0.4464 
0.2229 
2.2400 
1.0453 
7.0779 
1.9404 
0.9341 
1.3134 
0.3267 
0.4760 
1.3673 
1.0214 
0.7595 
0.2427 
0.5466 
1.7659 
1.3359 
0.6015 
1.6624 
1.1574 
1.4446 
1.4970 
0.6094 
1.1400 
1.3055 
2.4905 
1.1687 
1.1263 
0.9872 
1.0055 
0.9139 
1.3212 
0.9989 
1.6221 
3.1128 
1.0758 
1.451B 
3.8031 
4.6780 
1.0256 
1.1023 
1.2240 
1.5146 
1.3886 
1.1067 
1.0679 
1.3855 
1.6905 
1.5957 
0.3700 
3.4437 
7.1589 
1.5736 
0.8604 
1.1299 
0.4502 
0.4504 
1.0633 
1.0356 
0.6173 
1.6048 
1.1266 
0.6758 
1.2743 
0.6496 
2.4613 
0.4922 
1.0658 
2.1949 
2.4340 
2.1144 
1.0071 
1.2115 
0.6817 
0.935! 
2.5283 
0.9171 
2.1704 
4.3705 
1.0356 
1.7253 
4.3697 
1.1358 
1.8597 
6.1904 
5.7785 
1.7971 
1.5745 
1.9538 
1.0910 
1.0B7B 
1.7239 
3.8137 
5.9513 
1.6504 
0.6902 
4.9852 
2.4269 
3.9557 
1.7440 
0.8961 
1.9854 
0.4502 
1.4715 
0.961! 
2.1780 
3.8126 
1.1860 
0.5930 
1.4422 
1.2676 
0.4878 
1.3699 
1.7213 
0.9243 
1.1223 
0.5303 
0.8220 
5.1415 
1.1634 
1.6281 
2.5299 
0,8326 
0.4635 
1.9454 
1.7657 
1.9538 
2.5076 
3.0098 
1.8146 
1.6198 
2.3136 
1.3844 
1.4762 
1.6037 
1.1342 
1.3989 
1.1337 
1.4960 
1.3973 
3.0510 
1.2659 
0.6007 
1.4080 
1.1793 
1.8581 
1.3483 
0.6507 
1.2814 
1.0267 
0.8156 
1.1769 
0.5759 
1.4572 
1.2537 
0.3769 
1,3842 
1.7077 
2.7272 
1.5439 
116 
UK 
2.4130 
1.2971 
1.7186 
5.3214 
5.2450 
IRL DK 
1.3395 
1.1733 
2.1229 
1.4803 
1.1247 
3.6835 
1.8373 
8.9181 
3.3888 
2.2592 
1.9620 2.7499 
7.8344 
1.8929 
1.4216 
3.7613 
2.5360 
1.0580 1.3108 1.4425 
2.3181 
2.5274 
1.5789 2.2108 
3.7283 
2.1665 
1, 
0.5050 0.8338 0.4377 
GR 
2.0324 
1.2294 
2.0770 
9.3343 
AUS 
0.8294 
0.3199 
0.8351 
0.8275 
0.8095 
1.3429 
0.9618 
0.7651 
1.3630 
0.3244 
0.2752 
2.5610 
2.1269 
1.0563 
2.6332 
2.2432 
1.3076 
9.6649 
0.9313 
1.7593 
1.2329 
0.9339 
1.0507 
0.9977 
1.7281 
1.5347 
1.4718 
1.6432 
0.6323 
0.3090 
2.7007 
1.6390 
2.7236 
2.6848 1.2773 
1.1187 
3.5033 2.5449 
5.0856 
5.2766 4.2733 4.4749 
0.7208 
0.6683 
0.3623 
0.6854 
1.2773 
0.8874 
0.1621 
1.2309 
0.9582 
0.9714 
0.9763 
1.0301 
1.7223 
1.1299 
1.1162 
1.3949 
1.0311 
1.7433 
0.3470 
2.9886 
3.0340 
1.6014 
4.1553 
UNITE 
! KB 
! KG 
1 KG 
! KG 
! KG 
: KG 
1 KS 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
! K6 
1 KG 
1 KE 
1 KE 
1 KB 
1 KG 
100 ­3 
i KG 
I .KG 
1 KG 
NUH CODE 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
.246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
11611­H 
11611­1 
11611­J 
11611­K 
11611­L 
11612­fr 
11612­B 
11612­C 
11612­B 
11612­E 
11612­F 
11612­6 
11612­H 
11612­1 
11612­J 
11612­K 
11612­L 
11612­H 
11612­N 
11612­0 
11612­P 
11612­0 
DESCRIPTION 
AVOCAT 
NOIX DE COCO 
ANANAS 
MANGUE 
PAPAYE 
POMMEG 
POMMES 
POHHEE 
POMMEG 
POMMEG 
POIREG 
POIRES 
POIRES 
PECHES 
RAISINS BLANCS 
MELON JAUNE 
MELON 'PRINCE' 
PASTEQUE 
FRAISES 
CERISES 
ABRICOTS 
FIGUES 
GOLDEN DELICIOUS 
REINETTES 
COX'S ORANGE 
GRANNY SMITH 
RED DELICIOUS 
WILLIAMS CHRIST 
DOYENNE DU C01ICE 
CONFERENCE 
1.1886 
0.9203 
0.4925 
0.8815 
0.8507 
0.9521 
0.4099 
1.6265 
1.1914 
1.2721 
0.6854 
0.7660 
0.6262 
2.2908 
2.3500 
1.3642 
3.9783 
0.8379 
1.2890 
0.3821 
0.3744 
0.7779 
1.129B 
1.2100 
0.3661 
0.3930 
0.6572 
1.1319 
0.9752 
1.2429 
0.7931 
0.8104 
1.0077 
0.9453 
1.5360 
1.1188 
1.0202 
2.2769 
3.0305 
0.6029 
1.9997 
1.7345 
1.9951 
1.3775 
0.9950 
1.3523 
0.6947 
1.6221 
2.5547 
1,7459 
0.4279 
2.9017 
2.2702 
1.7732 
1.9090 
4.7110 4.6876 
5.1388 
1.6934 4.3191 
2.8761 2.9574 
1.7070 
0.5237 
1.1020 
0.1909 
0.2866 
0.4191 
0.5566 
0.6472 
0.6191 
1.9023 
1.5729 
0.8278 
0.8599 
1.4672 
0.7562 
0.9731 
0.5088 
0.9996 
0.5741 
0.4492 
2.1619 
0.9361 
0,4927 
1.1008 
0.7083 
0.5326 
2.3386 
0.5958 
1.0396 
0,3264 
0.3516 
1.1862 
1.4142 
S.2B32 
1.1507 
0.4535 
0.8289 
0.9495 
0.9423 
0.4630 
1.0658 
0.7484 
1.2738 
2.3309 
0.3260 
0.6594 
1.0055 
4.7871 
1.1614 
0.5611 
O.9434 
1.6121 
0.9535 
0.9031 
1.1622 
2.1062 3.2165 
1.6925 2.5358 
1.0973 
1.2562 1.9687 
1.0813 
1.2349 4.7694 
1.3020 4.7505 
0.5793 0.6938 
0.3134 0.7558 
1.5607 1.4679 
0.7979 0.7244 
1.9428 
0.3495 
0.5369 
0.9197 
1.0314 
0.3132 
0.3797 
0.7607 
0.6089 
0.3695 
1.3474 
1.1755 
0.6396 
1.2913 
1.2485 
0.7352 
1.1443 
0.5619 
1.3834 
1.1187 
0.3388 1.4671 
1 (C:­? ■} 7i¿7 
0.3981 
0.2250 
0.5733 
4.9244 
0.6329 
0.4814 
2.2873 
7.3165 
1.6864 
4.2192 
1.2658 
1.6007 
1.4716' 
200 G 
150 S 
300 G 
100 G 
100 G 
150 S 
750 S 
350 G 
100 G 
100 S 
100 G 
825 ML 
570 ML 
235 ML 
325 ML 
250 G 
125 G 
1 I 
127 G 
250 G 
250 S 
450 G 
250 G 
Γ KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
! KG 
: KG 
! KG 
1 KS 
1 KG 
1 KG 
' KR 
257 11621­A CACAHUETES, EN BOITE METALLIQUE 
258 11621­B CACAHUETES, EN SACHET TRANSPARENT 
259 11621­C CACAHUETES, EN SACHET TRANSPARENT 
260 11621­D ARACHIDES GRILLEES. NON DECORTIQUEE! 
261 11621­E ARACHIDES GRILLEES, DECORTIQUEES 
262 11621­F RAISING SECS. SANS PEPINS 
263 11621­G RAISINS SECS. AVEC PEPINS 
264 11621­H FIGUES SECHES 
265 11621­1 AMANDES SECHES 
266 11621­J DATTES SECHES EN VRAC 
267 11621­K DATTES SECHES EN SACHET TRANSPARENT 
268 11631­A ANANAS EN TRANCHES EN BOITE 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
11631­B ANANAS EN TRANCHES EN BOITE 
11631­C ANANAS EN TRANCHES EN BOITE 
11631­D PECHES AU SIROP EN BOHE 
11631­E FRAISES SURGELEES 
11631­F JUS DE POMME ­ NATUREL. EN CARTON 
11631­6 JUS D'ABRICOT ­ NATUREL. EN BOITE 
METALLIQUE 
11631­H JUS D'ORANGE ­ NATUREL. EN BOUTEILLE 
11631­1 ALIMENT A BAGE DE FRUITS POUR BEBES 
11631­J JUS D'ORANËE CONCENTRE. CQNSELE 
11631­K OLIVES VERTES EN CONSERVE 
11631­L OLIVES VERTES EN CONSERVE 
280 11631­H OLIVES NOIRES EN CONSERVE 
281 11641­A CHOUX­FLEURS COURONNES 
282 11641­B CHOUX DE BRUXELLES 
283 11641­C CHOUX VERTS 
284 11641­D CHOUX BLANCS 
285 11641­E LAITUE POMMEE 
286 11641­F LAITUE (ICEBERG) 
287 11641­6 GCAROLE (ENDIVES! 
288 11641­H ENDIVES(WITLOF) 
289 11641­1 ARTICHAUTS 
290 11641­J EPINARDS 
291 11641­K POIREAUX 
117 
292 
293 
2=1 
295 
296 
297 
293 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
707 
308 
NUM 
11642­A 
11642­B 
11642­C 
11642­D 
Ü642­E 
11642­F 
Ü642­G 
11642­H 
11642­1 
11643­A 
11643­B 
11643­C 
11643­D 
11643­E 
11643­F 
11643­B 
11643­H 
CODE DESCRIPTION 
TOMATOES 
EREEN CAPISCUHS 
CUCUMBER 
COURBETTES 
BROAD BEANS 
GREEN BEANG 
SWEET CORN 
AUBERGINE 
FRESH PEAS 
RED RADISH 
ELACK RADISH 
TURNI0 
CELERY 
SPRING ONIONS 
ONIONS ­ YELLOW 
CARROTS. WITHOUT LEAVES 
CULTIVATED MUSHROOMS 
309 11651­A DRIED BEANS ­ "WHITE" 
310 11651­B LENTILS 
311 11651­C CHICK PEAS 
312 
71 7 
­.' t. -J 
711 
715 
315 
317 
11661­A 
11661­E 
11661­C 
11661­D 
11661­E 
11671­A 
FROZEN SPINACH 
FROZEN SPROUTS 
FROZEN PEAS ­ EXTRA SMALL 
FROZEN PEAS ­ SHALL 
FROZEN SWEET CORN 
7INNED PEAS ­ EXTRA SMALL 
UNIT 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
100 G 
500 G 
500 G 
1 K6 
375 G 
300 6 
500 6 
500 6 
500 6 
425 
2.3494 
2.0131 
1.5247 
1.9131 
2.3492 
2.9223 
1.0106 
0.7652 
2.8999 
0.7660 
0.6753 
0.3374 
0.7719 
0.9364 
2.2391 
0.5525 
1.0385 
1.2753 
1.3543 
0.6033 
1.1105 
1.6086 
1.4382 
1.1103 
2.6781 
1.9700 
2.1652 
2.9666 
1.0010 
1.4360 
2.5805 
0.6892 
0.7766 
0.2783 
0.7492 
0.8274 
1.5291 
1.0394 
0.6783 
1.5488 
1.4038 
0.5615 
1.4721 
1.5397 
1.0729 
1.3168 
0.8901 
1.2994 
0.3593 
0.6127 
1.4746 
2.8732 
0.8348 
0.5055 
0.6128 
0.2719 
0.8456 
0.5190 
1.2229 
1.9234 
1.4732 
0.7841 
2.6000 
4.5130 
1.6585 
3.0Ε56 
1.0545 
2.1772 
4.6179 
4.1314 
2.1775 
4.7854 
0.5738 
0.9661 
0.3014 
0.9239 
1.2017 
1.6054 
0.4020 
1.0542 
2.0292 
2.4412 
0.5254 
2.7358 
4.142Β 
2.2424 
5.2251 
3.4619 
3.6153 
6.7902 
2.7329 
3.3493 
3.8481 
4.5777 
1.0888 
1.7837 
4.9057 
0.4329 
0.6358 
0.3909 
1.69Β4 
2.0161 
0.8936 
0.9981 
1.5079 
1.5079 
1.6879 
0.5551 
1.2085 
1.8631 
1.0233 
0.4985 
0.7786 
0.4112 
1.0681 
0.9847 
0.6415 
0.Β403 
1.5120 
0.583Β 
318 11671­B TINNED PEAS ­ SMALL 425 KL 0.5541 0.6301 0.393E 0.5742 0.5048 
TINNED BREEN BEANS 
WHITE BEANS IN TOMATO SAUCE 
WHITE BEANS IN NATURAL JUICE 
WHITE BEANS IN NATURAL JUICE 
VEBETABLE­BASED BABY FOOD 
SWEET CORN ­ TINNED 
TOMATOES ­ TINNED 
TOMATO CONCENTRATE 
TOMATO CONCENTRATE 
TOHATO CONCENTRATE 
VEGETABLE JUICE 
VEGETABLE JUICE ­ SELECTED BRAND 
TOMATO JUICE 
TINNED SOUP 
TINNED SOUP 
SOUP ­ 4 SERVIN6S 
CUMCUMBER PICKLED IN VINEGAR 
336 11711­A POTATOES ­ CATEGORY I 
337 11711­B CAGSAVA 
778 11711­C SWEET P07ATOEE 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
323 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
11671-C 
11671-B 
11671-E 
11671-F 
11671-6 
11671-H 
11671-1 
11671-J 
11671-K 
11671-L 
11671-M 
11671-N 
11671-0 
11671-P 
11671-0 
11671-R 
11671-S 
TINNED 
TINNED 
TINNED 
TINNED 
TINNED 
SELECTED BRAND 
779 
310 
341 
742 
11721­A 
11721­B 
11721­C 
11721­D 
CHIPPED POTATOES ­ FROZEN 
CHIPPED POTATOES ­ FROZEN 
INSTANT MASHED POTATO ­ FLAKES, 
WITHOUT MILK 
INSTANT MASHED POTA70 ­ FLAKES, WITH 
MILK 
425 HL 
440 HL 
250 HL 
500 ML 
190 Β 
425 ML 
B5Û HL 
140 6 
300 Β 
800 Β 
0 .18 L 
0.35 L 
1 L 
800 S 
300 S 
SACHET 
300 ML 
3 K6 
1 K6 
1 K6 
1 KE 
500 B 
150­3 
0.4060 
0­.7569 
0.5312 
0.5949 
0.5369 
0.7007 
0.5734 
0.3099 
0.5139 
1.1799 
1.4526 
0.7361 
0.8256 
0.5112 
0.9332 
0.7676 0.5177 
0.6324 0.5107 
0.4387 0.3799 0.5097 
0.7163 0.7454 
0.7103 0.6211 
0.8046 0.8624 0.9950 
0.8323 0.6971 0.7786 
0.3144 0.2839 0.440! 
0.5504 0.4294 
1.2362 
0.5214 0.5708 
1.0613 0.8361 
1.6213 1.1084 1.7827 
1.4431 0 , 7 4 6 0 
0 . 5 7 8 7 0 . 9 1 3 2 0 .2766 
0 . 4 5 2 3 0 . 6 4 0 0 0 .5734 
1 .3034 1 .1464 
1.1733 0.7812 0.8523 0.7670 
1.6142 0.3985 
0.9253 1.0151 1.9447 0.8179 
0.8473 1.060! 1.1609 0.7605 
0.6153 0.5628 
0.4402 
0.5375 
0.5141 
0.9455 
0.7438 
0.3662 
0.4327 
1.4823 
0.4375 
0.5742 
1.1775 
1.6270 
0.6304 
0.6973' 
0.8531 
0.4525 
6.4046 
2.5170 
1.4050 
0.8366 
0.7067 
0.4425 
0.5444 
0.4551 
0.7139 
0.6677 
0.7808 
0.6544 
0.5599 
1.2160 
0.7054 
0.5966 
0.5689 
0.546B 
0.8938 
0.9931 
0.7227 
150 E 1.0142 0.7675 1.1565 0 . 6 6 9 7 0 . 7 9 4 2 0 . 8 6 9 7 
118 
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2.1059 
2.7230 
2.0719 
2.5293 
2.5571 
3.7828 
2.2367 
3.3272 
6.0658 4.6209 
4.0596 
3.7078 3.7603 
4.8906 3.7415 
0.6662 
1.4723 1.7199 
5.2774 
0.7846 0.9630 
0.7362 1.2505 
0.4228 0.3915 
0.9010 0.9758 
0.9651 1.3222 
2.4033 
0.9339 0.9890 
1.0657 1.1957 
0.9182 1.1443 
1.2914 2.1800 
2.7793 
5.0198 
2.2409 
4.5541 
6.6424 
6.0640 
6.1345 
1.7887 
7.1324 
1.1346 
1.0814 
0.4023 
1.341! 
1.5377 
2.7270 
1.1608 1,4881 0.7388 
0.8108 
1.9812 
1.4496 
2.3747 
0.7481 
1.0649 
0.6421 
0.7343 
0.9911 
1.4895 
,907? 
.507 
0.6498 
0.6573 
0.3707 
0.5570 
0.4350 
0.6242 
0.6752 
1.1599 
0.5981 
0.5793 
0.9631 
0.9897 
!.2699 
1.3774 
1.0107 
8.0325 
249E 
.nen 
0.5925 
!.0905 
1.32­34 
2.336! 
0.5195 
2.6106 
5532 
1.1160 1.3645 0.8118 
!."477· 
1,040! 
0,9991 
0,9629 
0.3070 
0.5727 
1.5855 
1.0778 
0.9993 
1.6992 
0.77T.1 
0.2810 
1.0446 
0.2806 
0.2526 
0.8630 
1.6650 
0.5532 3.711! 
0.9091 
1.0404 0.7273 
1.2481 2.4172 
1.2479 
2.1096 
1.3559 
1.7887 
3.1644 
1.7299 
2.4120 
2.3915 
2.4574 
1.1066 
0.6457 
0.7230 
0.5031 
0.9237 
1.0772 
0 .342 ! 
1.6621 
1.1790 
1.8718 
1 KG 
! KG 
1 KG 
1 KG 
! KG 
! KG 
1 KG 
ι KG 
1 KG 
! KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
1 KG 
100 9 
500 6 
500 G 
! KG 
292 11642­A TOMATES 
293 11642­B POIVRONS VERTS 
294 11642­C CONCOMBRES 
295 11642­D COURGETTES 
296 11642­E CEVES DES MARAIS 
297 11642­F HARICOTS VERTS 
298 11642­E EPIS DE MAIS 
299 11642­H AUBERGINES 
300 11642-1 PETITS POIS 
301 11643­A RADIS ROUSES 
302 11643­B RADIS NOIRG 
303 11643­C NAVETS 
304 11643­D CELERI 
305 11643­E OIGNONG VERTS, LONGS 
306 11643­F OIGNONS JAUNES 
307 11643­G CAROTTES SANS VERDURE 
308 11643­H CHAMPIGNONS DE COUCHE 
309 11651­A HARICOTS SECS. BLANCS 
310 11651­B LENTILLES TRIEES 
311 11651­C POIS CHICHES 
375 G 312 11661­A EPINARDS SURSELES 
300 E 313 11661­B CHOUX DE BRUXELLES SURGELES 
500 G 314 11661­C PETITS POIS SURGELES, EXTRA FINS 
500 G 315 11661­D PETITS POIS SURGELES. FINS 
500 G 316 11661­E GRAING DE MAIS SURGELES 
0.5003 0.5716 0.5820 1.3062 1.2631 
0.4270 0.1206 1.8377 
0.4493 
0.3541 
0.3813 
0.5860 
0.6192 
0.7698 
0.5270 
0.3195 
0.5904 
0.8893 
0.7967 
0.4685 
0.4727 
1.2879 
0.4112 
0.6054 
0.786! 
0.8436 
0.339! 
1.1926 
0.8569 
0.8931 
0,9093 
0.6316 
0.9536 
1.0349 
2.6312 
1.2077 
0.5316 
0.4611 0.6915 
0.4867 
1.0481 
0.5534 
0.7899 
1.0312 
0.7291 
0.2216 
0.3663 
0.9572 
0.5017 
0.713! 
0.6302 
0.5299 
0.67! 1.4403 0.7684 425 ML 318 11671­B 
0,7475 1.8656 
1.2328 1.2423 
0.5736 0.5015 
0.8390 0.8736 
0.6971 0.9597 
1,5586 1.4543 
0.5053 0.7996 
0.2500 0.3483 
0.5249 ■ 0.5356 
0.926! 1.3068 
1,2893 
1.2073 1.2065 
0.6034 1.1160 
0.4491 0 .46 ! ! 
1.0826 2.8861 
0.8132 
1.4390 
0.5624 
0.7019 
0.7607 
0.9342 
1.3180 
0.5440 
1.7518 
1.3412 
1.3443 
2.0764 
1.1420 
0.5216 
1.1676 
425 ML 
440 ML 
250 ML 
500 ML 
190 G 
425 ML 
850 ML 
140 G 
300 S 
800 G 
0.13 L 
0.35 L 
800 
700 
SACHE 
™ M 
317 U67!­A PETITS POIS AU NATUREL EN EDITE. 
EXTRA CINS 
PETITS PC'S AU NATUREL EN ΒΟΓΕ. 
TRES FINS 
319 11671­C HARICOTS VERTS EN BOITE 
320 11671­D HARICOTS BLANCS. A LA SAUCE TOMATE 
321 11671­E HARICOTS BLANCS AU NATUREL EN BOITE 
322 11671­F HARICOTS BLANCS AU NATUREL EN BOITE 
323 11671­S ALIMENT A BASE DE LEGUMES POUR BEBES 
324 11671­H GRAINS DE MAIS EN BOI7E 
325 11671­1 TOMATES EN BOITE 
326 11671­J CONCENTRE DE TOMATES EN BOITE 
327 11671­K CONCENTRE DE TOMATES EN BOITE 
328 11671­L CONCENTRE DE TOMATES EN EOITE 
329 11671­H JUS DE LEGUMES, MARQUE SELECTIONNEE 
330 11671­N JUS DE LEGUMES. MARQUE SELECTIONNEE 
331 11671­0 JUS DE TOMATES 
332 11571­P POTASE EN BOITE METALLIQUE 
333 11671­Q POTASE EN BOITE METALLIQUE 
334 11671­R POTAGE. POUR 4 ASSIETTES 
335 11671­S CORNICHONS AU VINAIGRE 
0.9234 
1.8567 
1.3555 
0.9816 
0.7.157 
0.4595 
0.6514 
1.1435 1.2875 
1.0941 
0.6607 
0.6890 
­.7177 
i .9448 
0.9207 
0.7063 
1.0100 
0.5320 
1.0395 
0.5503 
0.9431 
0.5755 0.5656 
0.4152 0.6126 
1.3539 ' 
0.7661 0.3204 
0.5828 0.8942 
0.8266 
1.1526 
1.8590 
1.4751 
1.2178 
1.6287 
3 KS 336 
1 KG 337 
1 KS 338 
1 KG 
500 E 
150 G 
339 
340 
34! 
11711­A 
11711­E 
11711­C 
11721-A 
11721-B 
11721-C 
342 11721-D 
POMMES DE TERRE, 
MANIOC 
PATATES DOUCES 
CATEGORIE 
POHHES FRITES SURGELEES 
POMMES FRITES SURGELEES 
FLOCONS DE POMME DE TERPE POUR PUREE 
INSTANTANEE, SANS L A 1 T 
FLOCONS DE POMME DE TERRE POUR PUREE 
INSTAN7ANEE. AVEC L A I 7 
119 
NUM CODE DESCRIPTION 
343 11721­E SALTED CRISPS 
344 11811­A SUBAR LUMPS 
345 11811­B SUBAR LUMPS 
346 11811­C 6RANULATED SU6AR 
347 11811­D 6RANULATED SUGAR ­ FINE 
348 11811­E CASTOR SUBAR 
349 119!1­A ROASTED COFFEE BEANS 
350 11911­B 6R0UND COFFEE ­ VACUUM PACKED 
351 11911­C ROAGTED COFFEE BEANS · 
352 11911­D HIXED COFFEE BEANS 
353 11911­E 6R0UND BLENDED COFFEE 
354 11911­F INSTANT COFFEE ­ FREEZE­DRIED. 
SELECTED BRAND 
355 11911­6 INSTANT COFFEE 
SELECTED BRAND 
356 11911­H INSTANT COFFEE 
357 11911­1 INSTANT COFFEE 
FREEZE­DRIED, 
FREEZE­DRIED. 
SPRAY­DRIED 
358 11911­J SOLUBLE INSTANT COFFEE 
359 1'1921­AA TEA ­ SELECTED BRAND, IN TIN 
360 11921­B TEA ­ SELECTED BRAND. IN TIN 
361 11921­C TEA ­ HOST COHHON LOCAL BRAND 
362 11921­D TEA ­ HOST COHHON LOCAL BRAND 
363 11921­E TEA ­ HOST COHHON LOCAL BRAND, IN BASS 
364 11921­F TEA ­ "ORANGE PEKOE", IN BABS 
365 11921­6 FRESH BREEN HINT ­ LOOSE 
366 11921­H BREEN TEA ­ BEST QUALITY, PERPACKED 
UNITE 
150 Β 
! KG 
500 G 
1 KG 
250 6 
500 6 
250 G 
500 G 
1 KG 
: KB 
! KB 
50 Β 
200 Β 
200 Ε 
200 G 
100 G 
227 6 
113 G 
100 6 
50 6 
150 G 
227 G 
200 6 
100 G 
4.4011 
2.4188 
1.9938 
D 
1.1139 
0.590? 
0,7107 
0.2800 
0.7090 
2.8522 
6.6456 
c 
0.7148 
0.8377 
0.7883 
0.2130 
1.2138 
2.0005 
6.4175 
6.0733 
7.2558 
7.4849 
; 
0.6533 
0.8344 
0.4560 
0.7121 
0.4263 
2.4219 
12.3260 
Ν 
0.5315 
1.1467 
0.9634 
0.3161 
0.6532 
1.8942 
7.1166 
6.4364 
Β 
1.0408 
0.8437 
0.7095 
1.8534 
1.1480 
6.6517 
8.1587 
8.1587 
L 
0.8425 
1.0453 
0.8712 
0.6943 
2.3005 
4.3278 
6.3!36 5.9104 ■10 
5.2304 
6.2713 4.7960 
7.7140 5.8977 4.2522 5.8664 
5.0783 4.7479 4.0762 
4.6059 5.4767 
2.3480 2.2365 
1.7073 0.9592 
1.2023 1.0414 0.8711 
4.0758 3.5699 1.5128 1.2759 
6.2269 3.1645 
1 1.9382 
2.5775 1.8326 
4.4035 
4.6984 
1.3537 
1.6861 
0.9259 
1.1276 
1.6562 
5.5709 
2.0669 
6.8977 
6.2119 
6.4939 
3.736Β 
2.1242 
1.4347 
367 11931­Α POWDERED COCOA 
368 11931­Β COCOA ­ (CHOCOLATE) IN POWDER FORH 
369 111011­A STRAHBERRY JAH 
370 111011­B RED­CURRANT JELLY 
371 111011­C 0RAN6E HARHALADE 
372 111011­D STRAHBERY JAH ­ IN TIN 
373 111011­E STRAHBERY JAH ­ IN TIN 
374 111011­F APRICOT JAH 
375 111012­A NATURAL HONEY 
376 111021­A COOKINE CHOCOLATE 
377 111021­B C00KIN6 CHOCOLATE 
378 111021­C MILK CHOCOLATE HITHOUD FILLIN6E 
379 111021­D CHOCOLATE ­ SELECTED BRAND 
380 111021­E CHOCOLATE WITHOUT MILK 
381 111021­F BOX OF CHOCOLATES ­ SELECTED BRAND 
382 111021­6 COCOA ­ INSTANT, SELECTED BRAND 
383 111021­H COCOA ­ GRANULATED, 
384 111021­1 COCOA ­ IN POWDER FORM 
385 111021­J HALT­BASED DRINK 
386 111031­A FRUIT DROPS ­ HITHOUT SOFT CENTRES 
200 Β 
100 Β 
450 G 
450 G 
450 G 
500 G 
1 KG 
450 G 
500 G 
250 6 
100 6 
100 G 
1 BAR 
1 BAR 
204 G 
400 G 
400 G 
125 S 
340 G' 
¡50 5 
1.5966 
3.2273 
1.1261 
1.2128 
1.2953 
1.0958 
1.8733 
1.3540 
0.4458 
0.5194 
0.6893 
0.6325 
3.7034 
1.3329 
2.3502 
0.6033 
0.7358 
3.4561 
1.0349 
0.8941 
0.B736 
1.5982 
0.9976 
2.1962 
1.2962 
0.5801 
0.9149 
0.5433 
4.2707 
1.2850 
1.7677 
0.5552 
2.1173 
0,9756 
1.3524 
1.5912 
1.7233 
1.2197 
1.3621 
2.7328 
2.1250 
0.8437 
0.8907 
0.8552 
3.0277 
2.0305 
2.9766 
1.0870 
1.2870 
1.3108 
1.4272 
1.0768 
1.7579 
1.2888 
1.0255 
2.0195 
0.7955 
0.9970 
0.7972 
7.B062 
1.6191 
3.2579 
0.6715 
0.8389 
3.2205 
1.2785 
1.2460 
1.5216 
1.9570 
1.2785 
1.6482 
1.4999 
0.6367 
0.6070 
0.7924 
0.6429 
3.1816 
1.4024 
2.4280 
1.1338 
0.8376 
1.9187 
1.2673 
1.2189 
1.2342 
1.1990 
1.9236 
1.4383 
0.6354 
0.7337 
3.1321 
1.5099 
2.9578 
0.6097 
120 
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0.8820 0.3255 
0.6903 0.8229 
0.7281 0.9326 
0.5581 0.6546 
3.1175 3.3269 
4.7078 6.1625 
10.26B8 
8.8777 
1.3982 1.6022 
5.3910 
5.9289 
4.1847 4.9669 
2.1768 
3.3190 3.9422 
2.0511 
0.6583 0.8395 
1.3505 1.2950 
3.8953 
2.3589 1.7017 
0.7107 0.9293 
0.9377 
0.7644 0.9334 
1.0094 
1.4508 
0.7189 0.9482 
1.6293 1.8866 
0.6774 
0.8025 0.4117 
0.7374 0.6756 
0.8979 1.1169 
0.8125 
1.6655 
2.8106 1.7685 
0.5032 
1.3684 1.7856 
0.7639 
DK SR E D 
0.6024 1.0519 0.9482 0.6589 
1.4516 1.1315 0.7539 
0.8976 — 
1.7001 0.5950 0.7526 0.5826 
0.4231 
0.8246 0.6433 
2.5813 1.3754 2.2340 2.6517 
3.9668 5.5639 
-- - 9.6465 
2.1984 10.5654 
9.3684 9.3955 10.5654 
2.1614 1.5239 1.8455 
7.2116 5.3393 7.1013 
9.0212 5.2972 5.6130 
4.8823 5.0211 4.8236 
2.7111 2.6170 
1.6593 
1.8010 
1.2716 
1.2297 
1.0967 
1.7418 
1.5145 
1.3793 
1.2470 
1.1448 
1.2815 
4.3334 
1.8395 
1.2112 
2.0078 3.3901 
3.5543 4.3411 
6.0719 
1.1397 
1.6770 0.9457 
1.5789 
4.0599 
1.0352 
0.9096 
0.9654 
2.9043 
1.5624 
3.1205 
1.2157 
1.3193 
1.1000 
1.2609 
1.1773 
1.1000 
2.1133 
2.7335 
2.5207 
1.5162 
3.9428 
1.6289 1.5700 2.3397 1.1651 
0.582! 0.8534 0.6643 0.5743 
0.9198 10.3180 
0.7044 
Í.5378 2.2164 
1.6338 
0.9238 
0.9600 
0.9104 
0.9048 
1.7219 
0.7040 
0.8344 
1.2181 
0.7222 
3.3465 
1.3440 
0.5681 
0.8476 
0.7182 
4.0384 
2.7438 
1.0393 
1.3098 
1.5222 
1.5319 
2.9010 
AUS 
0.6329 
1.2078 
0.9717 
0,2557 
0.6559 
2.4636 
5.1875 
6.7558 
6.7558 
5.1334 
2.3319 
6.4792 
3.3714 
UNITE 
150 G 
1 KG 
500 G 
! KG 
250 G 
500 G 
250 G 
500 G 
I KG 
1 KG 
1 KG 
50 G 
200 G 
200 G 
200 G 
100 G 
NUM 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
CODE 
11721-E 
11811-A 
11811-B 
11811-C 
11811-D 
11811-E 
11911-A 
11911-B 
11911-C 
11911-B 
11911-E 
11911-F 
119U-B 
11911-H 
11911-1 
11911-J 
DESCRIPTION 
CHIPS AU SEL 
SUCRE EN MORCEAUX 
SUCRE EN MORCEAUX 
SUCRE CRISTALLISE 
SUCRE SEMOULE 
SUCRE ELACE 
CAFE TORREFIE EN GRAINS 
CAFE MOULU SOUS VIDE 
CAFE TORREFIE EN GRAINS 
CAFE HELANBE EN BRAINS 
CAFE HELANSE MOULU 
CAFE SOLUBLE LYOPHILISE -
SELECTIONNEE 
CAFE SOLUBLE LYOPHILISE -
SELECTIONNEE 
CAFE SOLUBLE LYOPHILISE -
CAFE SOLUBLE NON LYOPHILISE 
CAFE SOLUBLE INSTANTANE 
4.0-354 
2.7007 
2.2544 
1.4511 
3.1401 
0.6866 
2.2587 
1.5864 
1.5958 
Í.5963 
1.7074 
3.2143 
1.1253 
0.5287 
0.583C 
227 G 
113-6 
100 6 
50 G 
150 G 
227 G 
200 G 
100 G 
200 6 
400 6 
450 6 
450 6 
450 G 
500 G 
1 KG 
450 6 
500 6 
250 6 
100 G 
100 6 
359 
MARQUE 
MARQUE 
DECAFEINE 
MARQUE 11921-AA THE - EN BOITE HETALLIQUE. 
SELECTIONNEE 
360 11921-B THE, EN BOITE METALLIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
11921-C THE. DE MARQUE COURANTE 
11921-D THE, DE MARQUE COURANTE 
11921-E THE, DE MARQUE COURANTE, EN 
INFUSETTE 
11921-F THE ORANGE PEKOE. EN INFUSETTE 
11921-6 THE - HENTHE FRAICHE. EN VRAC 
11921-H THE VERT, QUALITE SUPERIEURE 
PREEHBALLE 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 11931-A CACAO EN POUDRE 
368 11931-B CACAO ( CHOCOLAT) EN POUDRE 
369 111011-A 
370 111011-B 
371 111011-C 
372 111011-D 
0.7221 1 BATON 
0,8220 1 BATON 
3.9984 
1.9909 
3.W80 
204 S 
400 6 
100 G 
125 S 
340 G 
CONFITURE DE FRAISES 
GELEE DE GROSEILLES ROUGES 
HARHELADE D'ORANGE 
CONFITURE DE FRAISES EN BOITE 
HETALLIQUE 
373 111011-E CONFITURE DE FRAISES EN BOITE 
HETALLIQUE 
374 111011-F CONFITURE D'ABRICOTS 
375 111012-A HIEL NATUREL 
376 111021-A CHOCOLAT A CUIRE 
377 111021-B CHOCOLAT A CUIRE 
378 111021-C CHOCOLAT AU LAIT, NON FOURRE 
379 111021-D CHOCOLAT, HARQUE SELECTIONNEE 
CHOCOLAT, SANS LAIT 
BOITE DE CHOCOLATS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
111021-B CACAO INSTANTANEE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
CACAO EN GRANULES 
CACAO (CHOCOLAT! EN POUDRE 
BOISSON A BASE DE MALT 
380 111021-E 
381 11102I-F 
382 
383 111021-H 
384 111021-1 
385111021-J 
.7409 ",6949 0.6860 0.7758 150 6 386 111031-A BONBONS ACIDULES. NON FOURRFR 
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387 111031­B PRALINES AND CARAMELS. SELECTED BRAND 
388 111031­C CARAMEL SHEETS. 
389 111031­B PRALINES AND CARAMELS. SELECTED ERAND 
390 Ü1031­E CHEHINS BUM 
391 111031­F CANDIES ­ BUTTERBALL 
392 111071­6 CHOCOLATE BAR ­ SELECTED ERAND 
393 111041­A ICE CREAH 
394 111041­B ICE CREAM 
395 111041­C ICE CREAM 
ISOTHERM PACKAGING 
396 111051­A TOMATO KETCHUP 
397 111051­B TABLE SALT 
398 111051­C FINE SALT IN POHDER FORM 
399 111051­D COARSE KITCHEN SALT 
400 111051­E BLACK PEPPER IN GRAIN FORM 
401 111051­F BLACK PEPPER ­ GROUND 
402 111051­6 YEAST ­ FRESH 
403 111051­H VINEEAR ­ NATURAL, CEREAL 
404 111051­1 VINEGAR ­ NATURAL, HINE 
405 111051­J SOY SAUCE 
406 111051­K VE6ETABLE YEAST EXTRACT 
407 111051­L HORCESTERSHIRE SAUCE 
408 111051­H MAYONNAISE ­ LOCAL BRAND 
409 111051­N BARLIC ­ DRY 
410 111051­0 SALAD DRESSING ­ IN GLAGG BOTTLE 
41! 12111­A MINERAL HATER ­ GPARKLING 
412 12111­B HINERAL HATER ­ STILL 
413 12111­C HINERAL WATER ­ STILL, SELECTED BRAND 
414 12111­D HINERAL WATER ­ SPARKLING. SELECTED 
BRAND 
415 12111­E SODA WATER 
416 12121­A 0RAN6E SODA ­ SPARKLING, 
417 12121­B TONIC WATER ­ SELECTED BRAND 
418 12121­C TONIC WATER ­ SELECTED BRAND 
419 12121­B TONIC WATER ­ SELECTED BRAND 
420 12121­E COLA SELECTED BRAND, IN PLASTIC BOT7LE 
421 12121­F COLA SELECTED BRAND, IN CAN 
422 12121­S COLA SELECTED BRAND. IN 6LASS BOTTLE 
423 12121­H COLA SELECTED BRAND. IN GLASS BOTTLE 
424 12121­1 COLA SELECTED BRAND. IN ELASS BOTTLE 
425 12121­J COLA SELECTED BRAND, IN GLASS BOTTLE 
426 12121­K ORANGE SODA ­ SPARKLINS. SELECTED BRAND 
427 12121­L LEMONADE ­ SPARKLING 
423 12121­H ORANGE SQUASH 
429 13111­A WHISKY ­ SELECTED BRAND 
430 13111­B WHISKY ­ SELECTED BRAND 
431 13111­C WHISKEY ­ SELECTED BRAND 
432 13111­D WHISKY ­ SELECTED BRAND 
UNITE 
432 Β 
D F Ι Ν B L 
3.3969 4.3662 8.1142 4.2620 2.7727 4.0253 
200 G 
300 G 
10 GTICKG 
!00 S 
50 G 
500 ML 
500 HL 
2 L 
2G8 HL 
1 KG 
1 KB 
! KB 
50 6 
110 G 
40 G 
500 ML 
500 ML 
500 ML 
175 6 
300 ML 
500 ML 
100 G 
500 HL 
1 L 
1 L 
!.5 L 
33 CL 
65 CL 
1 L 
6 χ 0.2 L 
0.20 L 
0.35 L 
1.5 L 
6 χ 0.33 L 
6 χ 0.25 L 
19 CL 
! L 
1 L 
33 CL 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
1.0176 
2.0033 
0.3283 
0.2303 
0.8702 
2.9025 
0.8290 
0.2G71 
0.7111 
2.0538 
0.1758 
0.3739 
0.5839 
4.2132 
2.2285 
1.1525 
1.2861 
1.3992 
0.3731 
0.4029 
0,3054 
0.5913 
0.4641 
0.3833 
0.9017 
1.6750 
0.5974 
0.5413 
0.30B2 
0.3581 
11.6036 
¡0.0531 
10.7512 
1.1332 
0.3157 
0.3054 
1.1274 
4.2646 
1.1932 
0.5489 
0.4289 
1.1429 
2.5111 
0.1694 
0.6354 
3.0189 
1.7703 
2.0250 
2.2814 
1.4746 
0.3742 
0.2365 
0.4026 
0.3937 
0.1738 
0,6738 
1.7195 
1.0618 
2.4747 
2.1652 
0.6502 
0.7946 
0.3258 
1.7060 
12.6110 
¡0.6056 
11.7548 
1.5051 
5.1151 
0.6533 
0.4573 
1.7985 
3.9106 
1.2622 
0.4573 
0.4573 
0.4573 
1.4099 
0.1568 
0.3442 
3.6423 
1.9064 
0.4696 
1.9266 
0.1153 
0.1183 
0.2661 
0.6480 
1.9922 
0.0431 
1.0656 
2.6571 
0.6232 
0.6219 
0.4475 
0.3497 
0.3497 
5.8394 
5.8147 
3.0810 
7.3426 
0.9172 
2.4036 
0.3314 
0.4595 
0.2075 
0.5290 
2.1005 
0.6715 
0.2711 
0.6960 
1.5393 
0.1172 
0.2358 
1.0824 
1.8105 
3.1B52 
2.4734 
1.1B66 
0.7115 
1.0156 
0.3251 
0.3573 
0.8821 
0.5204 
1.8612 
0.2925 
1.0221 
2.4718 
1.9082 
0.5594 
0.4938 
0.3481 
0.8198 
9.8694 
10.8797 
10.7790 
11.2255 
0.749! 
1.6622 
0.3072 
0.2210 
0.2691 
2.9058 
0.9033 
0.1896 
0.8779 
1.1023 
1.1414 
2.2015 
0.1613 
0.3396 
0.5050 
1.1442 
1.5579 
0.5744 
1.9162 
0.3450 
0.4214 
0.5145 
0.6468 
1.8295 
0.3070 
0.8864 
2.0870 
1.8211 
0.2109 
0.5077 
0.4869 
0.4521 
9.2B37 
10.2073 
11.9084 
10.6419 
1.0825 
0.3086 
0.2192 
0.9235 
3.0289 
0.7390 
0.3179 
0.3535 
0.7972 
0.1653 
0.3567 
1.1893 
1.6794 
1.4223 
0.2919 
0.2550 
0.4132 
0.5072 
1.3156 
0.2250 
0.6615 
1.5527 
1.4473 
0.4841 
0.4783 
0.3253 
8.9408 
B.5619 
10.0256 
9.7776 
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3.5808 
0.9862 
2.6289 
0.2986 
0.2296 
1.0411 
1.8923 
0.6423 
0.5063 
0.3389 
1.3750 
1.8B71 
0.6357 
0.5126 
0.9783 
1.5635 
1.5017 
1.3395 
1.7429 
2.3744 
0.9654 
0.8005 
0.6489 
0.7293 
0.4944 
0.7273 
0.5505 
0.2824 
0.4099 
1.1962 
2.0675 
2.1986 
0.7828 
0.7416 
0.4212 
0.4485 
0.8424 
13.0284 
13.4477 
14.6190 
IRL 
2.9894 
0.9589 
0.7718 
0.5423 
1.5710 
0.6317 
1.2719 
3.2302 
1.8441 
1.2983 
2.1973 
1.7460 
1.1894 
0.7977 
0.912! 
2.2045 
1.4017 
1.0213 
1.1671 
14.4224 
; 
15.2443 
DK 
1.6179 
0.2493 
1.0278 
0.4135 
1.2205 
1.1519 
0.2564 
0.2844 
0.8073 
2.0532 
0.0505 
0.3237 
2.8139 
4.0139 
1.9049 
1.243! 
2.2441 
1.784! 
0.8979 
0.9440 
0.2536 
1.9008 
1.0262 
2.2909 
19.3196 
19.4659 
20.0745 
21.3723 
SP 
0.8176 
0.3483 
0.3928 
1.6470 
3.3217 
5.0992 
0.8969 
0.5915 
0.891! 
0.5501 
0.6371 
1.5997 
0.0985 
0.3676 
4.0713 
2.2157 
0.1560 
0.2143 
0.9688 
0.6334 
0.3189 
0.4943 
1.0349 
1.9378 
0.9775 
0.6220 
0.6926 
0,1938 
0 .Τ7ΛΠ 
0.3046 
10.3047 
11.0475 
9.0193 
10.61!! 
E 
7.0366 
0.9056 
4.5623 
0.3107 
1.1051 
5.1249 
1.7355 
0.2140 
0.2C3! 
0.7043 
1.5495 
0.7137 
3.0479 
1.6520 
2.8152 
2.0685 
0.3115 
0.3155 
0.4903 
0.4064 
1.4767 
0.2486 
0.8702 
1.6725 
1.6438 
0.2288 
0.4345 
0.3696 
0.2765 
1.6303 
8.1536 
6.7311 
7.9146 
10.8070 
Ρ 
9.5361 
0.5212 
5.9279 
0.2311 
0.4902 
i.4348 
4.8050 
0.6796 
0.1357 
0.1302 
0.5698 
3.1893 
0.9719 
4.1253 
1.6929 
2.0184 
0.4032 
0.2271 
0.2216 
0.3927 
0.1715 
2.3792 
1.7651 
0.1877 
0.4944 
0.4774 
0.4328 
2.0653 
14.7622 
12.4433 
18.5306 
22.0002 
AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
132 Β 387 111031-B PRALINES ET CARAMELS. MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.9802 200 G 388 111031-C BONBONG AU CARAMEL 
700 Β 389 111031-B PRALINES ET CARAMELS, MARSUE 
SELECTIONNEE 
0.343910 PLAQUETTES 390 111031-E GOHHE A HACHER 
100 3 391 111031-F BONBONS. BALLE DE SUCRE 
0.2539 50 G 392 111031-8 CONFISERIE AU CHOCOLAT. MARQUE 
' SELECTIONNEE 
1.1648 500 ML 393 111041-A CREME GLACEE 
500 ML 394 111041-B CREME GLACEE, EN EMBALLAGE ISOTHERME 
2 L 395 111041-C CREHE GLACEE 
1.1644 288 ML 396 111051-A TOMATO-KETCHUP 
! KG 397 111051-B 3EL DE TABLE 
1 KS 398 111051-C SEL FIN EN POUDRE 
1 KG 399 111051-D 6RQS SEL DE CUISINE 
0.8121 50 G 400 111051-E POIVRE NOIR, EN GRAINS 
1.8895 110 G 401 111051-F POIVRE NOIR, MOULU 
0.1671 40 G 402 111051-G LEVURE FRAICHE 
0.6107 500 ML 403 111051-H VINAIGRE NATUREL DE CEREALES 
1.216! 500 ML 404 111051-1 VINAIGRE NATUREL DE VIN 
500 HL 405 111051-J SAUCE DE SOJA 
175 S 406 111051-K EXTRAIT DE LEVURE VEGETALE 
2.4887 300 ML 407 111051-L SAUCE WORCESTERSHIRE 
2.4113 500 Mi. 408 111051-H HAYONAISE. MARQUE COURANTE 
100 6 409 111051-N AIL GECHE 
500 ML 410 111051-0 SAUCE POUR SALADE EN POT DE VERRE 
0.3207 ! L 411 12111-A EAU MINERALE NATURELLE. BAZEUSE 
0.2735 1 L 412 12111-B EAU HINERALE NATURELLE, NON GAZEUSE 
1.5 L 413 12111-C EAU MINERALE NATURELLE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
33 CL 414 12111-D EAU MINERALE GAZEUSE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
65 CL 415 12111-E EAU GAZEIFFIEE 
0.6371 1 L 416 12121-A ORANGEADE GAZEUGE 
6 χ 0.2 L 417 12121-B TONIC HATER - MARQUE SELECTIONNEE 
0.2980 0.20 L 418 12121-C TONIC HATER - MARQUE SELECTIONNEE 
0.35 L 419 12121-D TONIC HATER - MARQUE SELECTIONNEE 
1.0114 1.5 L 420 12121-E COLA - EN BOUTEILLE PLASTIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
6 χ 0.33 L 421 12121-F COLA - EN BOITE HETALLIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
2.1617 0.25 L 422 12121-6 COLA - EN BOUTEILLE DE VERRE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
19 CL 423 12121-H COLA - EN BOUTEILLE DE VERRE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.6023 1 L 424 12121-1 COLA - EN BOUTEILLE DE VERRE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.6033 1 L 425 12121-J COLA - EN BOUTEILLE DE VERRE 
0.3596 33 CL- 426 12121-K ORANGEADE GAZEUSE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5199 0,75 L 427 12121-L LIHONADE GAZEUSE 
1.7692 0.75 L 428 12121-H SIROP D'ORANGE 
0.75 L 429' 13111-A HHISKY - MARQUE SELECTIONNEE 
12.7206 0.75 L 430 13111-B HHISKY - MARQUE SELECTIONNEE 
0.75 L 431 13111-C HHISKY - MARQUE SELECTIONNEE 
0.75 L 432 13111-D HHISKY - MARQUE SELECTIONNEE 
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433 13111­E COGNAC ­ SELECTED BRAND 
434 13111­F 6IN ­ SELECTED BRAND 
435 13111­6 OUZO ­ SELECTED BRAND 
436 13111­H BRANDY ­ SELECTED BRAND 
437 13111­1 BRANDY ­ 36 ­ 39 X ALCOHOL 
438 13111­J SPIRITS ­ 20­45 ï ALCOHOL 
439 13111­K BRANDY ­ 36­39 I ALCOHOL 
440 13112­A LIQUEUR ­ SELECTED BRAND 
441 13112­B LIQUEUR ­ SELECTED BRAND 
442 13112­C LIQUEUR ­ SELECTED BRAND 
443 13112­B PASTIS ­ SELECTED BRAND 
444 13112­E ANISETTE 
445 13121­A RED TABLE HINE ­ 11 I ALCOHOL 
446 13121­B RED TABLE HINE ­ 13 ï ALCOHOL 
447 13121­C. HINE ­ CHIANTI CLASSIC DOC 
448 13121­D HINE ­ P0RTU6ESE ROSE, SELECTED BRAND 
449 13121­E RED NINE ­ BEAUJOLAIS RED < 
450 13121­F RED NINE ­ RIOJA RÇD 
451 13121­6 HHITE NINE ­ RIESLING 
452 13121­H HHITE HINE ­ SAUTERNES 
453 13121­1 RED HINE ­ CALIFORNIA, SELECTED BRAND 
454 13121­J ROSE HINE ­ "COTE DE PROVENCE" 
455 13121­K ORDINARY RED HINE 
456 13131­AB BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
457 13131­A BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
458 13131­BA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
459 13131­BB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
460 13131­C BEER IN BOTTLE,SELECTED BRAND 
461 13131­DA BEER IN BOTTLE,SELECTED BRAND 
462 13131­BB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
463 13131­EA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
464 13131­EB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
465 13131­F BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
466 13131­6B BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
467 13131­HA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
468 13131­HB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
469 13131­IA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
470 13131­IB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
471 13131­J BEER IN BOTTLE. SELECTED BRAND 
0.70 L 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
0.70 L 
0.72 L 
0.75 L 
1 L 
j L 
1 L 
1 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
1 L 
0.75 L 
6 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
14.3572 12.S746 10.9614 13.2197 2.2359 11.0752 
8.5933 10.5107 
10.2956 
9Λ509 
9,4935 
7,3277 
10 IP"1? 
13.1722 
13.4257 
12'. 9257 
9.2734 
12.0909 
17.37°6 
21.9829 
11.6113 
5.8109 9.7414 8.2577 7.6758 
9.5175 12.9095 9.B542 9.2110 
8.3574 12.1515 13.3507 9.0817 
5.7890 9.0057 9.7638 
5,°642 10.6399 6.3819 
5.7240 5.7143 4.7700 
3.8476 13.0382 12.8271 10.9377 
11.3110 13.2637 14.2996 10.8537 
9.5849 14,4010 13.2229 10.9622 
7.9109 15.0491 13.6036 9.3657 
9.5°99 12.4761 3.2529 11.1575 18."570 
1.8236 
2.3771 
1.1204 
2.3935 
0.7055 
3.3095 
2.1559 
3.2463 
1.3936 
1.5168 
9.7335 
0.9005 
2.3023 
2.7:40 
3.7801 
7.4523 
2.5933 
1.4827 
2.7339 
3.3771 
0.3998 
2.2107 
3.0559 
2.9201 
7.9143 
1.6459 
0.5329 
0.9537 
0.5904 
1.0004 
2.5176 
2.5613 
2.2678 
O.95I8 
1.0392 
0.5150 
0.7010 
1.1130 
0.6777 
2.6985 
3.3121 
3.4135 
2.9765 
2.4423 
4.9648 
2.2232 
0.5976 
0.6925 
0.4710 
1.0715 
O.4237 
2.7960 
2.9163 
3.1182 
3.0258 
3.29B3 
6.8081 
4.0424 
2.1431 
12.5432 
0.5617 
0.5913 
0.5613 
1.6380 
2.3941 
3.2059 
3.2505 
2.2591 
5.9854 
3.2710 
2.2169 
0.5366 
0.7862 
0.4707 
0.4821 
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18.7073 
12.1354 
21.4294 
17.3062 
14.1109 
14.4650 
21.9413 
22.5168 
20.1457 
22.1004 
4.4759 
4.4918 
5.6057 
5.0416 
5.9366 
3.8227 
7.0523 
6.3145 
4.9737 
26.4085 
¡7.8702 
14.1010 
14.8510 
20.5479 
20.4461 
18.8650 
6.1213 
6.9709 
5.8037 
6.1754 
6.3576 
5.-3545 
8.9313 
7.4765 
5.4622 
25.300! 
17.5218 
26.1965 
22.0797 
19.1721 
15.7651 
27.7145 
25.4271 
24.7705 
4.6989 
6.0688 
3.9998 
4.7B99 
4.7397 
4.9876 
5.3794 
8.1372 
4.0040 
14.0640 
9.4313 
2.6054 
3.4396 
13.3064 
¡0.4579 
9.6596 
9.4326 
1.0873 
1.1265 
17.8408 
3.9240 
2.3294 
4.1544 
3.7631 
10.0205 
6.7107 
11,1341 
4.5039 
3.3609 
0.4063 
0.4443 
3.2292 
9.2413 
1.4225 
24.7078 
21.8346 
16.4497 
9.7260 
19.2814 
6.6717 
3.5405 
25.5197 
27.2465 
13.3185 
4.969° 
7.1358 
0.402! 
0.7641 
9.3023 
1.6196 
12.0577 
15.2481 
3.0140 
1.0943 
17.1500 
9.6305 
4.5616 
4.9914 
17,5970 
1.793! 
2.1015 
5.1317 
2.1352 
2.3362 
0.70 L 
0.75 L 
1 -
0.75 L 
0.75 L 
! L 
0.75 L 
0.70 L 
C,72 L 
0.75 L 
! L 
1 L 
; 1 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.75 i 
0.75 L 
- -
0.75 L 
6 L 
0.5 L 
0.9640 
1.3242 
0.9361 
0.9022 
1.0059 
0.6697 
0.9155 
1.3172 
0.5343 
0,3965 
0.4955 0.7619 
0.6793 
.1148 
0.3730 
0.8931 0.3769 
0.4647 
0.3812 
0.253: 
,6664 0.7997 
0 
r:¡ 
0 
0, 
0, 
0, 
0, 
("i 
0, 
0 
5 
5 
ς 
ς 
5 
5 
L 
-
ι 
L 
L 
L 
5 L 
5 
¡j 
c 
-
-
0,5 L 
0,5 L 
0,5 L 
:.5 L 
433 13111-E COGNAC - MARQUE GELECTIONNEE 
434 13111-F GIN - MARQUE SELECTIONNEE 
435 13111-B OUZO - MARQUE SELECTIONNEE 
436 13111-H EAU DE VIE - MARQUE SELECTIONNEE 
437 13111-1 EAU DE VIE - 36-39 DEGRES 
438 13111-J SPIRITUEUX - 20-45 DEE'ES 
439 13111-K EAU DE VIE - 76-39 DEGRES 
440 13112-A, LIQUEUR - MARQUE SELECTIONNEE 
441 13112-B LIQUEUR - MARQUE SELECTIONNEE 
442 13112-C LIQUEUR - MARQUE SELECTIONNEE 
443 13112-D PASTIS - MARQUE SELECTIONNEE 
444 13112-E ANISETTE 
445 13121-A VIN ROUEE DE TABLE. ENVIRON 11 
DEGRES 
446 13121-B VIN ROUGE DE TABLE. ENVIRON 13 
DEGREG 
447 13121-C VIN. CHIANTI CLAGSIQUE DOC 
448 13121-B VIN ROSE PORTUGAIS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
449 13121-E VIN ROUBE BEAUJOLAIS 
450 13121-F VIN ROUGE DE RIOJA 
451 13121-6 VIN BLANC, TYPE RIESLING 
452 13121-H VIN BLANC. TYPE SAUTERNES 
453 13121-1 VIN ROUGE DE CALIFORNIE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
454 13121-J VIN ROSE, TYPE COTE DE PROVENCE 
455 13121-K VIN ROUGE ORDINAIRE 
456 13131-AA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
B GELECTIONNEE 
457 13131-AB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
458 13131-BA BIERE EN BOUTEILLE - MASQUE 
SELECTIONNEE 
459 13131-BB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
460 13131-C BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
461 13131-DA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
462 13131-BB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
463 13131-EA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
464 13131-EB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARGUE 
SELECTIONNEE 
465 13131-F BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
466 13131-BB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
467 13131-HA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
468 13131-HB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
469 13131-IA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
470 13131-IB BIERE EN BOHE METALLIQUE - "ARQUE 
SELECTIONNEE 
471 13131-J BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
GELECTIONNEE 
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472 13131­KA BEER IN BOTTLE. SELECTED BRAND 
473 13131­KB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
474 13131­L BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
475 13131­MA BEER IN BOTTLE. SELECTED BRAND 
476 13131­MB BEER IN CAN, SELECTED ERAND 
477 13131­NA BEER IN BOTTLE. SE.ECTED BRAND 
478 13131­NB BEER IN CAN, SELECTED BRAND 
479 13131­OB 3EER IN CAN, SELECTED BRAND 
480 13131­P BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
481 13131­QA BEER IN BOTTLE, HELL­KNOHN BRANDS 
482 13131­QB BEER IN CAN, HELL­KNOHN BRANDS 
483 13131­RA BEER IN BOTTLE. HELL­KNOHN BRANDS 
484 13131­RB BEER IN CAN, HELL­KNOHN BRANDS 
485 13131­SA BEER IN BOTTLE, LOCAL BRANDS 
486 13131­SB BEER IN CAN. LOCAL BRANDS 
487 13131­T BEER IN BOTTLE, FROM HOPS ­ LOCAL PRODUCE 
488 13131­U BEER IN BOTTLE, FROM HOPS ­ LOCAL PRODUCE 
489 13131­VA BEER IN BOTTLE, SELECTED BRAND 
490 13131­VB BEER IN CAN. SELECTED BRAND 
491 13141­A SHERRY ­ HINE 
492 13141­B PORT ­ HINE 
493 13141­C SAHOS HINE 
494 13141­B SHERRY ­ SELECTED BRAND 
495 13141­E VERMOUTH ­ SELECTED BRAND 
496 13141­F SAKI ­ ABOUT 16.5 X ALCOHOL 
497 14111­A CIGARETTES ­ DARK TOBACCO, HITHOUT 
FILTER. MOST COMMAN LOCAL BRAND 
498 14111­B CIBARETTES ­ DARK TOBACCO. HITHOUT 
FILTER. SELECTED BRAND 
499 14111­C CIBARETTES LIGHT, HITH FILTER. SELECTED BRAND 
500 14Ü1­D CIGARETTES LIGHT, HITH FILTER, SELECTED BRAND 
501 14111­E CIGARETTEG LIGHT, HITH FILTER. SELECTED BRAND 
502 14111­F CI6ARETTES LIBHT, HITH FILTER. SELECTED BRAND 
503 14111­6 CI6APETTES LIGHT. HITH FILTER. SELECTED BRAND 
504 14Ü1­H CIGARETTES LIBHT, HITH FILTER. SELECTED BRAND 
UNITE 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.5 L 
0.33 L 
0.5 Ι­
Ο.5 L 
0.70 L 
0.75 L 
0.75 L 
0.70 L 
0.75 L 
1.8 L 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
D 
0.5300 
0.4956 
0.4033 
0.310! 
0.4743 
0.7636 
3.6737 
5.8327 
3.4926 
4.7731 
3.1715 
18.2150 
1.6530 
1.6530 
1.6754 
1.8326 
1.8326 
1.7248 
1.721B 
1.7473 
F 
1.0072 
0.5555 
7.7712 
5.8539 
9.1397 
3.8146 
0.7301 
0.7301 
1.1238 
1.4173 
1.4173 
1.1739 
1.1739 
1.1883 
I 
0.6050 
1.1422 
0.8453 
0.4603 
0.3805 
0.4629 
0.1307 
4.4612 
4.4093 
4.1295 
6.1539 
2.3674 
25.5024 
1.043! 
1.4669 
1.6950 
1.6950 
1.5321 
1.4669 
1.4669 
H 
0.8029 
0.B564 
0.4292 
1.5214 
2.6064 
3.2099 
3.5977 
2.3522 
21.3414 
1.3222 
ί 32?n 
1.3222 
1.6527 
1.6527 
1.4536 
i:3979 
1.4536 
ε 
1.0783 
0.2213 
0.5270 
5.5461 
5.5462 
2.9690 
4.7220 
2.2058 
1.1272 
1.1272 
1.3468 
1.4711 
1.2017 
1.3053 
1.3468 
1.3053 
L 
0.4094 
3.6597 
4.4450 
2.2302 
4.4261 
2.0497 
0.8964 
0.8964 
1.0390 
1.2020 
1.0390 
1.0390 
1.0390 
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1.4881 
1.8650 
1.2599 
0.9229 
0.9535 
1.4871 
4.8914 
8.3096 
6.1083 
4.4599 
20.0865 
2.0834 
2.0784 
2.0883 
2.3569 
2.2793 
2.2859 
2.1328 
IRL 
1.4113 
1.3358 
0.3788 
6.7398 
7.5664 
2.2769 
2.2738 
DK' 
0.88-54 
0.5110 
6.0125 
8.5232 
7.3223 
4.8744 
20.5691 
2.5902 
2.5570 
3.0842 
2.9347 
2.7327 
2.9809 
GR 
0.3776 
0.4783 
0.3312 
0.4811 
1.4433 
1.9308 
0.9344 
1.5837 
1.5837" 
0.9106 
0.8552 
0.9344 
E 
0.2B80 
0.9102 
0.3549 
0.3593 
0.2903 
0.2379 
2.7736 
3.3171 
3.0364 
1.6477 
15.7292 
0.1302 
0.5827 
1.4052 
1.7480 
0.9910 
1 7177 
0.9=i0 
D 
0.5714 
0.5736 
0.8397 
0.3353 
0.2909 
0.2502 
8.5330 
14.9567 
1.7527 
0.6665 
1.0567 
Ί.1380 
AUS UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
0.5 L 472 13131-KA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 473 13131-KB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0,5 L 474 13131-L BIERE EMBOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.6335 0,5 L 475 13131-HA BIERE EN BOUTEILLE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 476 13131-HB BIERE EN BOITE HETALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 477 13131-NA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.8883 0.5 L 478 13131-NB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 479 13131-OB BIERE EN BOITE METALLIQUE - HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 480 13131-P BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 481 13131-QA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 482 13131-QB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 483 13131-RA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 4B4 13131-RB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.3470 0.5 L 485 13131-SA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 486 13131-SB BIERE EN BOITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.4651 0.5 L 487 13131-T BIERE EN BOUTEILLE A BASE DE HOUBLON. 
PRODUCTION LOCALE 
0.4523 0.33 L 488 13131-U BIERE EN BOUTEILLE A BASE DE HOUBLON. 
PRODUCTION LOCALE 
0.7200 0.5 L 489 13131-VA BIERE EN BOUTEILLE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.5 L 490 13131-VB BIERE EN EDITE METALLIQUE - MARQUE 
SELECTIONNEE 
6.1813 0.70 L 491 13141-A VIN DE JEREZ 
0.75 L 492 13141-B VIN DE PORTO 
0.75 L 493 13141-C VIN DE SAMOS 
0.70 L 494 13141-B SHERRY, MARQUE SELECTIONNEE 
3.5699 0.75 L 495 13141-E VERMOUTH. HARQUE SELECTIONNEE 
1.8 L 496 13141-F SAKE - ENVIRON 16.5 DEGRES 
1.2945 20 497 14111-A CIBARETTES BRUNES SANS FILTRE, 
HARQUE LOCALE LA PLUS COURANTE 
1.7900 20 498 14111-B CIGARETTES BRUNES SANS FILTRE. 
HARQUE SELECTIONEE 
1.9178 20 499 14111-C CIGARETTES BLONDES AVEC FILTRE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
20 500 14111-B CIBARETTES BLONDES AVEC FILTRE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
2.3014 20 501 14U1-E CIBARETTES BLONDES AVEC FILTRE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1.9817 20 502 14111-F CIBARETTES BLONDES AVEC FILTRE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
2.1735 20 503 14111-B CIBARETTES BLONDES AVEC FILTRE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
2.8757 20 504 14111-H CIGARETTES BLONDES AVEC FILTRE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
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505 14111-1 CIBARETTES LIBHT, HITH FILTER, SELECTED BRAND 
506 14111-J CIBARETTES LI6HT, HITH FILTER, SELECTED BRAND 
507 14Π1-Κ CIGARETTES - LIGHT TOBACCO. HITH FILTER 
LOCAL BRAND 
508 14111-L CI6ARETTES - LIGHT TOBACCO. HITH FILTER 
IMPORTED · 
509 14211-A SHALL CIGARS - SELECTED BRAND 
510 14211-B SHALL CIGARS - HOST POPULAR BRAND 
511 14211-C LAR6E CISARS - HAVANA TYPE 
512 14211-D DARK TOBACCO - HOST POPULAR BRAND 
513 14211-E LIBHT TOBACCO - SELECTED BRAND 
514 14211-F LI6HT TOBACCO - SELECTED BRAND 
515 14211-6 SNUFF 
UNITE 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
50 6R 
50 6R 
50 6R 
10 6 
D 
1.7248 
1.6956 
1.6833 
? 74c9 
1.9526 
25.8274 
1.9371 
5.6146 
0.7299 
' F 
1.1739 
0.9)19 
1.1238 
2.6314 
1.1521 
55.4722 
1.1294 
3.4563 
0.1607 
I 
1.5321 
0.9500 
1.4669 
2.2819 
1.1083 
2.6078 
0.4238 
N 
1.4536 
1.4536 
1.4098 
2.1706 
1.3804 
11.4241 
1.4922 
3.8059 
3.2622 
1.0676 
Β 
1.3053 
1.1272 
1.3053 
1.9601 
0.9933 
1.0110 
2.2696 
2.2696 
0.B109 
L 
1.0390 
0.8964 
1.0390 
1.7052 
0.9228 
2.1064 
2.2067 
0.0000 
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2.1904 2.2927 2.6414 0.3314 0.9940 2.1096 20 505 14111­1 CI6ARETTES BLONDES AVEC FILTRE, 
HAROUE SELECTIONNEE 
,.2339 20 506 14111­J CIGARETTES BLONDES AVEC FILTRE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
2.1245 2.2402 2.5750 0.4593 0.6306 0.6828 1.5726 20 507 14111­K, CIBARETTES BLONDES, AVEC FILTRE, 
HARQUE LOCALE LA PLUS COURANTE 
20 508 14111­L CI6ARETTES BLONDES, AVEC FILTRE. 
IHPORTEES 
6.3242 1.6629 2.2921 10 509 14211­A PETITS CIGARES. MARQUE SELECTIONNEE 
1.9676 1.5647 2.2172 1.0282 1.3093 2.2502 10 510 14211­B PETITS GIBARES, MARQUE LA PLUS 
4.3620 
2.7663 
7.6018 
3.9593 
1.1530 
25.2259 
0.2056 
3.6673 
18.3369 
1.9876 
3.5037 
2.045/ 
2.8767 
COURANTE 
116.6284 20 511 14211­C 6R0S CI6ARES, TYPE HAVANA 
4.0205 50 SR 512 14211­D TABAC BRUN, MARGUE LA PLUS COURANTE 
6.1286 50 SR 513 14211­E TABAC BLOND, MARQUE SELECTIONNEE 
4.3846 5.3248 — ­ 50 ER 514 1421Í­F TABAC BLOND, MARQUE SELECTIONNEE 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10 6 515 14211­6 TABAC A PRISER EN POUDRE ' 
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5!6 
517 
518 
519 
520 
52! 
522 
523 
521 
525 
526 
527 
529 
529 
570 
NUM 
21111­A 
21111­B 
21111­C 
21111­D 
21112­A 
21112­B 
21112­C 
21 
21112­E 
21112­F 
21112­B 
21112­H 
21112­1 
21112­J 
21112­K 
CODE DESCRIPTION 
MAN'S OVERCOAT ­ LODEN. WOOL 
MAN'S OVERCOAT ­ THEED. HOCL 
HAN'S OVERCOAT ­ CARCOAT, HOO 
HAN'S RAINCOAT 
MAN'S SUIT ­ PURE NEW WOOL. 
MAN'S SUIT ­ HIXED FIBRES 
MAN'S TROUSERS ­ CLASSIC. 
MAN'E JEANS ­
MAN'S JEANS ­
HAN'S JACKET ­ BLAZER 
MAN'S JACKET ­ TWEED. WOOL 
HAN'S JACKET 
HAN'S JACKET 
MAN'S JACKET TYPE "K­WAY" 
UNITE 
i 
1 
1 
171.5955 150.703! 
!37.06Si 176.3159 
¡39.210! 
102.1217 103,640! 
152,=355 
182.6058 
734.9134 
137,3052 
140.8008 172.5123 209.4625 
185,2892 231.0280 190.4075 
128.1920 201.8824 171,7612 
86.1283 115.1358 110.4581 
169.9745 199.2491 ;37.Bt75 225.1279 .7514 190.7260 
191 7197 ii' 7977 
707C 
71.00:1 
33.7957 
¡17.1102 
115.427E 
75.9387 
43,4396 
18.4983 
1­5,7961 
39.87­51 
71.7356 
37.3186 
109.169! 
105;6682 
100.7679 
60.5111 
22.D343 
44.9588 
43.Γ77 
'S,2971 
27,2950 
164.6223 
152.7314 
'.11.5690 ¡93.0845 160.959! 
:2o 
48,i°95 
18.4796 
72.3099 
29,4457 
116.8112 
100.5138 
56.5735 
75.2021 
25.5900 
79.2372 
48.7426 
38.1155 
43.7951 
131.7010 
172.7258 
90.8294 
84.5286 
13.2450 
50.5030 
71.4180 
37.8482 
129.8286 
148.1515 
84.1756 
80.7156 
22.6546 
531 21113­A MAN'S TRACKSUIT ­ MIXED FIBRES 35.2191 60.7997 45.7419 60.9347 67.0211 64.2136 
532 21113­B HAN'S TRACKSUIT ­ MIXED FIBRES 
1 
533 21113­CA MAN'S TRACKSUIT ­ SELECTED BRAND 
534 21113­CB MAN'S TRACKSUIT ­ SELECTED BRAND 
535 21113­B MAN'S SHIR7" ­ CLASSIC. MIXED FIBRES 
536 
537 
539 
579 
21113­E MAN'S SHIRT ■ 
21Î13­F MAN'S SPORTS 
21113­6A SHIRT ­ TYPE 
21113­6B SHIRT ­ TYPE 
CLASSIC. COTTON 
SHIRT ­ COTTON 
•SWEATSHIRT" 
•SWEATSHIRT'. SELECTED BRAND 
540 21113­H MAN'S PYJAMAS ­ MIXED FIBRES 
541 21113­1 MAN'S PYJAMAS ­ MIXED FIBRES 
542 21113­J MAN'S PYJAMAS ­ COTTON 
543 21113­K MAN'S PULLOVER ­ WOOL 
1 25,3569 35.2166 53.7778 60.6543 
1 44.4580 ­ ­
1 30.3970 72,i72i 
1 15,6627 22.3805 24.0234 18.9933 21.2933 22.2076 
1 25.0893 73.4566 2S.219E 20.2291 32.2177 30.5715 
1 17.5667 29.7196 27,4635 20.7646 35.8359 25.2225 
1 19.1737 22.9323 32.5191 12.5575 11.5580 21.3721 
44.0099 37. "'764 
22.B954 
26.1297 
21.5422 
13.9519 
26.7112 
37.1193 
¿J. ΊJ - . 
25.3129 
24.7031 
26.2480 
35.1612 79.6574 44.9972 
19.2813 21.6497 19.3057 
20.6866 
24.0558 26.9764 34.9280 
29.8056 46.2829 38.2481 
544 21114-AA MAN'S T-SHIRT 
545 21114-AB HAN'S T-SHIRT 
546 21114-BA MAN'S BRIEFS 
547 21114-BB HAN'S BRIEFS 
548 21114-CA HAN'S BRIEFS 
549 21114-CB HAN'S BRIEFS 
550 211Î4-D MAN'S SOCKS - MIXED FIBRES 
551 21114-E MAN'S SOCKS - COTTON 
552 21114-F HAN'S SOCKS - COTTON 
553 21121-A LADIES' COAT - HOOL 
554 21121-B LADIES' RAINCOAT 
555 21121-C LADIES' JACKET 
556 21122-A LADIES' DRESS - POLLSTER 
557 21122-B LADIES' DRESS - PCLVESTER 
558 21122-C SKIRT - HIXED FIBRES 
559 21122-D SKIRT - HOCL 
560 ^21122-E LADIES' TROUSERS - MIXED FIBRES 
561 J2!122-F LADIES' TROUSERS - CORDUROY 
562 21123-AA "NNIS SKIRT - HIXED FIBRES 
10.1265 
5.7895 
9,317! 
3360 5.4238 
6.746:-
3.6168 
6.4244 
3.7324 
4.3107 
3.8590 
5.5115 
94.6!70 
88.3280 
46.5639 
90.4553 
68.2741 
49.0138 
65,1926 
49.3011 
t.7997 
3.5919 
6.4370 
7,9317 
1.5929 
4.8071 
6.0962 
175.805° 
76.2716 
32.2461 
40.6334 
72.5361 
11.3177 
2.9973 
4.7540 
4.2125 
3.8698 
5.4134 
220.7326 
86.1922 
44.7969 
49.0337 
11..4578 
7.8425 11,2630 10.5390 
5.7439 5.3996 11.2272 
6.1126 8.2488 7.9128 
7.2021 
6.5926 7.6702 7.0850 
4.5459 
4.3237 5,1673 5.4127 
6.6047 5.6332 5.2364 
— — b¡2m 
40.9°i2 
125.9927 
62.1734 
73.8013 
54.0950 
26.2273 
37.6882 
40.9921 
33.3540 
20.5821 27.0409 29.438° 
119.5069 214.1698 
99.5779 91.7445 
63.9892 52.7185 
100.0045 93.7653 
70.9016 
47.7181 46.9140 
60.6996 61.5564 
41.4324 65.1308 
48.458? 28.6972 
33.4557 33.3794 31.5167 18.5404 31.7106 23.0442 
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136.4396 
160.764! 
86.0141 
79.0163 
145,7014 
192.9075 
141.7971 
73.446! 
227.3064 
225.546! 
203.3021 
109.9914 
277.7277 
197.9031 
117.3723 
180.4931 
171.0665 
190.4042 
145.8186 
139,3157 
777 7 17' 
150,2329 
120.6641 191,5655 
¡43.4210 
85.8199 116.7538 
132.3720 200.8950 
115.4072 151.9979 171.6834 162.8741 Ì06.53 
ta.¿suj 
38.4289 
21.6514 
27.3518 
75.5118 
85.5604 
63.4818 
58.8736 
44.8729 
36.3025 
26.6116 
29.5517 
105.8239 
102.3143 
58.0943 
49,0665 
30.5013 
82.9316 
59.6790 
50.1962 
40.5405 
38.880! 
162.842! 
155.5140 
94.8765 
60.7417 
35.5289 
50.0193 
38,6040 
28.5590 
32.5177 
119.3583 
109.8396 
65.9620 
59.6405 
27.6897 
41.5333 
30.7629 
32.8292 
171.6531 
167.6950 
80.2469 
16.¡769 
30,252! 
27.6311 
34.7918 
33.3572 
98.3352 
95.6471 
74.6530 
51.6188 
20.9086 
167.0473 
48.0175 
40.3546 
37.4953 
44,4376 
122.3537 
134,066! 
93.6103 
61.5361 
36.0466 
44.7205 37.997 
14.1709 40.4435 
62.5742 32.0822 
3.7191 34.3506 71.0516 70.0162 43.3467 
40.8740 63.4240 58.5259 
73.1796 95.6663 
108.2638 85.9689 
14.9160 15.3941 17.6915 25.4425 26.6734 21.9519 13.6187 
27.9094 
18.9714 
16.2186 
45.2994 
14.2580 
17.1966 
16.9149 
25.7922 
5.0105 
5.6722 
3.7981 
3.3397 
3.3376 
4.6805 
6.1234 
85.1049 
68.8654 
30.6310 
51.2491 
4B.4876 
35.7017 
41.2110 
26.4520 
28.4827 
33.7988 
21.0389 
16.9484 
15.9666 
21.4827 
21.4874 
5.4522 
5.4556 
5.8985 
3.3775 
5.1929 
3.4947 
3.974B 
3.9435 
6.4413 
182.4214 
63.4117 
31.1790 
72.2824 
55.7335 
18.1001 
65.6472 
43.3216 
32.2188 
19.9600 
26.3145 
21.6570 
18.7273 
18.7071 
33.8776 
31,9527 
8.3994 
5.2528 
6.3377 
5.3144 
6.3420 
202.2621 
93.6963 
56.2898 
52.8410 
50.2717 
32.7456 
90.2556 
31.5925 
30.1510 
29.5648 
25.5722 
16.5892 
50.2164 
74.5777 
36.0787 
4.5554 
3.9055 
5.0061 
4.3169 
3.7489 
3.3913 
4.9084 
4.0073 
5.8207 
170.8203 
94,5960 
50.6221 
71.1564 
46.8927 
27.4513 
77.9893 
36.5572 
54.7986 
Í. J · HiiüJ 
31.9336 
8.4550 
4.7197 
4.3895 
3.662! 
6.2791 
3.9703 
4.5681 
4.5749 
6.1985 
187,1044 
122.9365 
107.8061 
42.2029 
64.1338 
35.5373 
34.7544 
75.8365 
23.1571 
24.5167 
21.9394 
24.4555 
19.5072 
26.3785 
33.9317 
9.610! 
13.3330 
4.1666 
4.5268 
4.3380 
4.6311 
5.4543 
111.0684 
82,2518 
59.9464 
27.9199 
43.9917 
26.239! 
32.67­7 
1?.57,79. 
32.1710 
31.8586 
46.7697 
29.0982 
23.4958 
44.3655 
26.3795 
13.9510 
' 'κ 947' 
6.6518 
2.6240 
7.1941 
2.9520 
4.6727 
4.8007 
7.1258 
170.1393 
97.5919 
58.3738 
91.7779 
66.9449 
45.2572 
58.7322 
45,5367 
36.9046 
! 516 21111­A PARDESSUS HOMME LODEN. LAINE 
517 21111­B PARDESSUS HOMME TWEED, LAINE 
1 518 21111­C PARDESSUS HOMME AUTOCOAT, LAINE 
1 519 21111­B IMPERMEABLE HOMME 
1 520 21112­A COSTUME DEUX PIECES HOMME. LAINE 
VIERGE 
! 521 21112­B 'COSTUME DEUX PIECEG HOMME. FIBRES 
MIXTES 
1 522 21112­C PANTALON CLASSIQUE HOUME 
1 523 21112­D PANTALON CLASSIQUE HOMME 
1 524 21112­E PANTALON JEANS HOMME 
! 525 21112­F PANTALON JEANS HOMME 
1 526 21112­6 VESTON HOMME. TYPE BLAZER 
! 527 21112­H VESTE HOMME, TWEED. LAINE 
1 528 21112­1 BLOUSON HOMME 
1 529 21112­J BLOUSON HOMME 
1 530 21112­K BLOUSON, TYPE 'K­HAY' 
1 531 21113­A SURVETEMENT SPORT HOMME. FIBRES 
MIXTES 
1 532 21113­B SURVETEMENT SPORT HOMME. rIBRES 
HIXTES 
1 533 21113­CA SURVETEHENT SPORT HOMME. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 534 21113­CB SURVETEMENT SPORT HOMME. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 535 21113­B CHEMISE CLASSIQUE HOMME. FIBRES 
MIXTES 
1 536 21113­E CHEHISE CLASSIQUE HOM"E. CC7QN 
! 537 21113­F CHEHISE DE SPORT HOMME, COTO»­' 
! 538 21113­BA CHEMISE HOMME. TYPE SHEAT SHIRT. 
FIBRES MIXTES 
1 539 21113­GB CHEHIGE HOMME. TYPE SHEA7 SHIR7, 
MARQUE SELECTIONNEE 
1 540 21113­H PYJAMA HOMME, FIBRES MIXTES 
1 541 21113­1 PYJAMA HOMME, FIBRES MIXTEE 
1 542 21113­J PYJAMA HOMME. COTON 
! 543 21113­K PULLOVER HOMME. LAINE 
1 544 21114­AA T'SHIRT HOHHE 
1 545 21114­AB T'SHIRT HOHHE 
1 546 21114­BA SLIP HOHHE 
1 547 21114­BB SLIP «OHME 
1 548 21114­CA SLIP HOMME 
1 549 21114­CB SLIP HOMME 
1 550 21114­D CHAUSSETTES HOHHE. FIBRES HIXTES 
1 551 21114­E CHAUSSETTES HOMME. COTON 
1 552 21114­F CHAUSSETTES HUMME, COTON 
1 553 21121­A MANTEAU DAME. LAINE 
! 554 21121­B IMPERMEABLE DAME 
! 555 21121­C BLOUSON DAME. 
ROBE DAHE, POLYESTER 
ROBE DAME. POLYESTER 
JUPE. FIBRES HIXTES 
JUPE. LAINE 
PANTALON DAHE. C!BRES MIXTES 
PANTALON DAME EN VELOURS CCTELE 
562 21123­AA JUPETTE DE TENNIS, FIBRES MIXTE5 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
21122­A 
21122­B 
21122­C 
21122­D 
21122­E 
21122­F 
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563 21123­AB TENNIS SKIRT ­ SELECTED BRAND 
564 21123­BA TENNIS SKIRT ­ POLYESTER. SELECTED BRAND 
565 21123­BB TENNIS SKIRT ­ POLYESTER, SELECTED BRAND 
566 21123­C LADIES' BLOUSE ­ MIXED FIBRES 
567 21123­D LADIES' PULLOVER ­ WOOL 
568 
559 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
530 
581 
582 
583 
584 
535 
586 
537 
583 
589 
21124­AA LADIES' BRIEFS 
21124­AB LADIES' BRIEFS 
21124­B LADIES' BRIEFS 
21124­C LADIES' BRIEFS 
21124­B TIGHTS 
21131­A BOY'S PARKA ­ REMOVABLE LINING 
21131­BA BOY'S PARKA ­ NON­REMOVABLE LINING 
21131­BB BOY'S ANORAK ­ NON­REHOVABLE LINING 
21131­C BOY'S JACKET ­ MIXED FIBRES 
21131­D GIRL'S JACKET ­ HIXED FIBRES 
21131­E BOY'S CORDUROY TROUSERS COTTON 
21131­F GIRL'S DRESS ­ COTTON 
21132­A­ BOY'S SHIRT ­ COTTON 
21132­B BOY'S SHIRT ­ HIXED FIBRES 
21132­C BOY'S SHEATER ­ ACRILIC 
21132­D SIRL'S BLOUSE ­ MIXED FIBRES 
2114I­AA BABY'S SWEATSHIRT ­ SELECTED BRAND 
21141­AB BABY'S SWEATSHIRT ­ COTTON 
21141­B BABY'S OVERALLS ­ COTTON 
21141­CA BABY'S PYJAMAS ­ MIXED FIBRES 
21141­CB BABY'S PYJA»AS ­ COTTON 
21141­B BABY'S NAPPIES ­ SPONEE CLOTH 
590 2115!­A DRESS FABRIC ­ HCOL 
591 21151­B DRESS FABRIC ­ REVERSIBLE 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
60! 
602 
603 
604 
21151­C 
21151­B 
21151­E 
21152­A 
21152­B 
21152­C 
DRESS FABRIC ­
DRESS FABRIC ­
DRESS FABRIC ­
KNITTING YARN · 
KNITTING YARN · 
KNITTING YARN ■ 
21152­DA REEL OF THREAD 
21152­DB REEL OF THREAD 
21152­EA REEL OF THREAD 
21152­EB REEL OF THREAD 
21152­EC REEL OF THREAD 
21153­A 
21153­B 
COTTON 
ZIP­FAGTENER 
HIXED FIBRES 
DENIH, COTTON 
MIXED FIBRES, PAPELUM 
ACRYLIC 
MIXED FIBRES 
■ HOOL 
­ POLYESTER 
­ POLYESTER 
­ COTON 
­ COTON 
­ COTON 
HAN'G HANDKERCHIEF ­ COTTON 
605 21211­A CLOTHINS ALTERATIONS 
606 22111­AA HAN'S SHOES ­ CLASSIC ­ SOLE RUBBER 
607 22111­AB HAN'S SHOES ­ CLASSIC ­ SOLE LEATHER 
608 22111­B MAN'S SHOES ­ CLASSIC ­ SOLE HELTED 
609 22111­C HAN'S SHOES ­ MOCASSIN 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
! H2 
1 H2 
50 6 
50 S 
50 6 
100 M 
100 H 
100 H 
100 M 
100 M 
1 
1 
1 PAIR 
1 PAIR 
1 PA!3 
1 PAIR 
D F 
57.5465 
4.8120­
3.7838 
1.9257 
2.2153 
52.0398 
38.1078 
40.1801 
27.3687 
20.4446 
24.5785 
23.8296 
14.0621 
12.2839 
16.2784 
14.5847 
28.7t­37 41.6197 27.5258 15.8030 
50.0525 39.8360 
5.8865 3.5891 
3.6087 
4.8204 
1.246! 
46.9380 
43.2559 
3.108B 
3.5730 
2.0634 
41.2941 
35.6273 41.5316 56.5091 
20.6030 
13.2672 
14.0295 
11.8362 
20.8063 
30.6184 
20.9455 
19.4839 
21.1001 
24.9970 
17.2506 
11.3932 
11.7694 
13.7912 
11.8589 
14.5513 
52.7122 
53.1006 
42.9129 
46.1596 
30.5101 
17.4676 
20.1344 
12.6683 
1.3402 
1.6829 
1.8951 
0.6952 
1.1133 
1.8437 
1.8531 
2.3782 
61.7548 
78.5373 
60.2433 
1.2650 
1.8536 
2.2182 
0.4854 
0.9115 
0.8521 
0.4997 
1.7245 
3.7394 
6.9024 
48.762! 
65.1158 
50.0109 
27.1076 
24.5093 23.1551 21.4560 37.9320 25.5252 
31.1932 25.8637 27.7107 29.6583 38.6458 26.3522 
4.6168 
3.9661 
2.3890 
1.8920 
1.7035 
3.3341 
2.0160 
■;?. 1IAA 
4.2470 
3.0640 
2.7328 
37.6001 
36.9734 
25.9951 
43.6927 
24.0416 
28.4322 
18.4395 
16.7734 
15.9562 
24.3371 
18.9976 20.5944 7,2809 
­ — ­ 13.5418 
20.2909 26.4061 23.5902 17.5045 36.5954 37.0548 
13.5753 14.9791 21.5953 9.5027 18.1676 20.7409 
17.3150 5.7768 17.0928 
2.5187 2.3154 
19:0152 15.4779 22.8233 13.6690 35.55E7 14.5844 
23.1185 18,3154 29.5407 14.4972 32.0488 22.2231 
13.7261 10.7959 21.5889 11.0213 10.7380 12.9927 
7.8264 5.5805 4.8820 8.6956 6.6461 
7.4893 5.7813 12.7734 4.9217 5.8170 7.2697 
0.4811 0.9317 1.1703 1.6330 
1.2227 1.8058 1.7111 1.8002 
1.9067 1.7694 1.7941 2.1507 
0.4381 
0.6917 0.7689 
0.6306 0.8454 0.8917 0.5974 
0.3509 0.3643 
0.7882 1.2766 1.1139 1.2934 
2.0427 1.3535 1.5488 2.4598 
2.1325 7.4622 6.8411 6.9215 
48.1007 66.9730 56.3639 
45.6065 55.5070 66.0497 61.1733 
59.1933 74,6655 64.5434 
53.10B6 55.7694 73.2950 66.2052 
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54.3513 - r - 16.5535 11.0583 35.1011 1 563 21123-AB JUPETTE DE TENNIS, COTON, MARQUE 
SELECTIONNEE 
18.3418 17.6876 22.5832 33.9862 1 564 21123-BA JUPETTE DE TENNIS. POLYESTER, MARQUE 
SELECTIONNEE 
42.1387 29.3287 28.3716 1 565 21123-BB JUPETTE DE TENNIS, POLYESTER, MARQUE 
SELECTIONNEE 
20.4365 24.2332 14.3718 30.5962 21.9587 24.4515 1 566 21123-C CHEMISIER DAHE. FIBRES MIXTES 
29.4205 33.1787 36.1572 33.2035 36.6501 31.4022 ! 567 21123-D PULLOVER DAHE, LAINE 
1 568 21124-AA SLIP DAHE 
1 569 21124-AB SLIP DAHE 
ί 570 21124-B SLIP DAHE 
1 571 21124-C SLIP DAME 
Í 572 21124-D BAS NYLON (COLLAN7) 
3.4426 
1.8030 
2.3393 
1.7928 
23.1212 
29.3622 
37.9063 
27.5692 
16.2322 
24.9201 
14.3318 
9.6749 
11.3739 
9.5232 
9.7234 
12.9343 
7.6338 
7.0391 
1.5886 
3.5319 
1.9050 
3.6306 
1.9074 
30.0715 
28.6388 
16.0116 
21.4756 
13.6618 
8.6962 
9.9293 
10.7449 
11.0852 
12.0069 
6.1927 
7.3925 
2.0286 
4.4446 
3.8060 
2.2577 
2.7758 
2.3179 
23.7053 
23.7189 
9.9394 
11.3071 
14.5377 
11.8932 
11.4210 
14.6756 
4.0282 
3.0496 
2.1770 
2.2439 
3.2935 
74.5782 
76.5401 
64.9721 
59.1519 
41.0721 
27.3403 
38.2497 
15.2597 
11.7664 
13.1166 
17.3451 
25.8595 
17.3053 
9.8937 
3.4543 
2.1440 
2.7723 
2.4044 
59.5143 
50.6895 
24.1172 
19.4171 
11.0306 
14.0800 
15.6087 
0.8239 
4.5833 
2.5034 
2.0682 
2.7067 
61.8128 
69.1752 
44.1439 
18.1020 
16.5652 
26.6033 
17.4754 
17.9703 
23.9153 
19.4239 
2.0130 
4.5558 
5.4196 
3.7531 
7.8100 
45.4634 
43.3441 
47.1071 
28.4738 
33.1300 
15.2394 
12.7877 
21.8789 
19.6272 
13.0191 
18.9722 
17.5278 
17.1981 
1 573 21131-A PARKA POUR GARÇON. DOUBLURE AMOVIBLE 
1 574 21131-BA PARKA POUR GARÇON. DOUBLURE FIXE 
1 575 21131-BB ANORAK POUR GARÇON, DOUBLURE FIXE 
1 576 21131-C BLOUSON GARÇON, FIBREG HIXTES 
1 577 21131-D BLOUSON FILLETTE. FIBRES MIXTES 
1 578 21131-E PANTALON GARÇON, VELOURS, COTON 
1 579 21131-F ROBE FILETTE, COTON 
1 580 21132-A CHEHISE GARÇON, COTON 
1 581 21132-B CHEHISE GARÇON, FIBREG HIXTES , 
1 582 21132-C PULLOVER GARÇON, ACRYLIQUE 
! 583 21132-D BLOUSE FILLETTE, FIBRES MIXTES 
1 584 21141-AA SHEATSHIRT BEBE, MARQUE SELECTIONNEE 
1 585 21141-AB SHEATSHIRT BEBE. COTON 
i 586 21141-B SALOPETTE BEBE, COTON 
I 587 21141-CA PYJAHA BEBE. FIBRES HIXTES 
i 588 21141-CB PYJAHA BEBE. COTON 
1 589 21141-B LINBE POUR BEBE. TISSU EPONGE 
14.4740 10.3550 20.3424 30.3230 19.4495 18.2503 13.8001 - N2 590 21151-A TISSU POUR VETEMENTS. LAINE 
6.8666 9.3583 15.5930 29.2939 23.6382 19.6041 1 M2 591 21151-B TISSU POUR VETEMENTS. DRAP DOUBLE 
FACE 
7.5987 4.2474 17.8989 17.3514 10.5702 9.6841 9.4920 1 ^ 2 592 21151-C TISSU POUR VETEMENTS. FIBRES MIXTES 
8.3820 6.2845 8.2616 5.2452 5.9425 9.6553 8.9733 1 M2 593 21151-B TISSU POUR VETEMENTS, COTON, DENIM 
3.1373 3.2928 4.6750 3.6903 4.7144 5.4286 5.4517 1 H2 594 21151-E TISSU POUR VETEMENTS. FIBRES MIXTES 
POPELINE 
1.2691 0.6726 1.3913 9.91S2 1.3422 0.9895 1.5791 50 G 595 21152-A FIL A TRICOTER, ACRYLIQUE 
1.4432 1.246! 2.941! 1.0701 ----- 1.9618 1.871! 50 S 596 2H52-B FIL A TRICOTER. FIBRES MIXTES 
1.4803 1.6248 2.5540 1.2151 2.0067 2.5114 50 S 597 21152-C FIL A TRICOTER. LAINE 
0.4359 0.5554 0.1754 0.3757 100 M 598 21152-DA BOBINE DE FIL. POLYESTER 
0.7953 0.7338 100 M 599 21152-DB BOBINE DE FIL, POLYESTER 
0.6129 0.7978 1.0052 0.3462 0.4734 0.4564 0.6525 100 H 600 21152-EA BOBINE DE FIL, COTON 0.5321 Í00 M 601 21152-EB BOBINE DE FIL. COTON 
¡OO M 602 21152-EC BOBINE DE FIL. COTON 
1.1985 0.9232 1.6733 0.4634 0.54Ü Í.0430 1.6560 1 603 21153-A FERHETURE-ECLAIR 
1.0870 1.4664 2.1144 2.6416 2.2512 2.6684 1 604 21153-B MOUCHOIR POUR HOMME EN COTON 
1.8300 3.5947 7.2275 6.1566 3.8613 8.8030 1 605 21211-A AJUSTEMENT DE VETEMENTS 
32.6306 63.877! 23.8736 43.1263 41.6571 43.4614 1 FAIRE 606 22111-AA SOULIERS HOMME CLASSIQUES. SEMELLE 
CAOUTCHOUC 44.5857 46.6042 8!.954° 4:.4317 54.7733 45,6155 59,4128 ! PAIRE 607 22111-AB SOULIERS HOMME CLASSIQUES. SEMELLE CUIR 51.6482 51.9335 39.3492 49.1253 59.3994 49.5996 92.4604 1 PAIRE 608 22111-B SOULIERS HOMME CLASSIQUES, SEMELLE 
COUSUE 49.7313 53.8948 70.4963 52.4174 55.7086 43.5014 82.4174 ! PAIRE 609 22111-C SOULIERS HOMME VRAI "OCASSIN 
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610 22111­D MAN'S SHOES ­ HOCASSIN TYPE 
611 22111­E HAN'S TENNIS SHOES ­ HOST POPULAR 
BRANDS 
612 22111­FA MAN'S SPORTS SHOES ­ SELECTED BRAND 
613 22111­FB MAN'S SPORTS SHOES ­ SELECTED BRAND 
614 22111­6 MAN'S HELLIN6T0N BOOTS 
615 22121­A LADIES' SHOES ­ CLASSIC. PUMP 
616 22121­B LADIES' SHOES ­ HOCASSIN TYPE. 
SOLE LEATHER 
617 22121­C LADIES' SHOES ­ MOCASSIN TYPE. 
SOLE SYNTHETIC 
618 22121­D LADIES' BOOTS. BOX CAF 
619 22131­A BOY'S SHOES ­ HALF BOOTS, ' 
SOLE SYNTHETIC 
620 22131­BA BOY'S SHOES, HALF BOOTS 
621 22131­BB BOY'S SHOES, HALF BOOTS ­ SYNTHETIC SOLE 
622 22131­C BOY'S SHOES ­ LOH, SYNTHETIC SOLES 
623 22131­D BOY'S SHOES ­ LOH. LEATHER SOLES 
624 22131­E SIRL'S SHOES ­ LOW, SYNTHETIC SOLES 
UNITE D F ! Ν B L 
1 PAIR 45,403! 35.1102 44.9034 40.0315 64.3968 4B.8334 
1 PAIR 15.5577 30,5873 30.6224 20.6031 26.4229 27.2405 
1 PAIR 28.1135 31.4334 40.0183 31.4147 46.3945 
! PAIR 46.5526 
1 PAIR 17.3050 16.2951 9.971! 7.5536 13.5567 12.0179 
1 PAIR 64.3629. 55.9987 43.9981 41.7768 66.2624 61.2105 
1 PAIR 51.9094 59.1563 13.7930 38.9433 67.3121 54.2393 
1 PAIR 35.7974 42.2010 36.6672 31.6120 48.9985 45.7807 
1 PAIR 64.5272 84.5939 52.8433 98.1491 101.0169 
1 PAIR 23.7304 30.4217 23.2678 30.5187 43.5309 30.7174 
! PAIR 45.2488 55.2225 65.6504 48.94B3 
1 PAIR 35.2897 57.6879 44.0437 44.3619 42.6029 
! PAIR 22.4180 21.0062 29.2069 26.1528 41.8518 28.3331 
1 PAIR 36.9645 50.2373 
1 PAIR 22.1945 18.4991 24.3103 29.7697 25.7352 625 2221Í­A SERVICES ­ COBBLER. ­ RESOLINB OF HEN'S 
REPLACEMENT OF 2 HEELS OF LADIES SHOES 
627 31131­A SERVICES ­ DLUMBER 
628 31131­B SERVICES ­ PLUMBER 
629 31131­C SERVICES ­ PLUMBER 
630 31131­B SERVICES ­ PLUMBER 
631 31131­E SERVICES ­ ELECTRICIAN 
632 31131­F SERVICES ­ ELECTRICIAN 
633 31131­B SERVICES ­ ELECTRICIAN 
634 31131­H SERVICES ­ ELECTRICIAN 
635 31131­1 SERVICES ­ DECORATOR 
636 31131­J SERVICES ­ DECORATOR 
1 
! HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
1 HOUR 
4 HOURS 
15.5279 13.1683 11.9009 15.2398 15.0643 19.5632 
3.6600 4.0150 3.5451 3.3942 3.3266 3.4611 
26.1576 20.2577 19.7076 20.3537 18.7960 17.4112 
26.­7312 25.2013 16.9562 22.0922 33.8677 17.6060 
26.1576 20.2569 19.7076 20.2498 18.7960 17.4112 
26.5222 21.2898 16.8134 20.9456 33.8677 17.5504 
23.2649 19.6106 19.2316 20.1257 19.1597 14.3646 
24.3807 32.2093 19.2316 25.3330 34.2314 16.8583 
27.2649 19.9630 19.2316 20.3902 19.2355 18.7638 
24.3810 25.7525 15.9470 22.9942 34.3072 19.6544 
25.1215 16.5500 — ­ 17.7314 14.2718 
78.7072 81.1521 14.9949 — ­ 85.9972 14.2718 
637 31132­A SYNTHETIC PAINT ­ EMULSION, FOR INTERIORS 
638 31132­B SYNTHETIC PAINT ­ ELOSS. FOR OUTSIDE 
3 L 12.0992 28.5336 17.5940 
1 L 9.9043 10.2544 8.6417 
9.9240 20.8944 13.1586 
8.3615 11.0147 9.6036 
639 31132­C SLAZIER'S PUTTY 1 K6 
640 31132­D WASHABLE WALLPAPER 10 H2 
641 31132­E PAINTABLE WALLPAPER 10 H2 
642 31132­F CEHENT ­ 6REY, POPULAR BRAND 50 K6 
643 31211­A "RICE OF DRINKING WATER ­ MONTHLY CONSUMPTION 8 H3 
1.7155 1.6740 1.3121 2.0839 1.1940 1.2691 
13.6467 16.1469 14.5499 14.9563 12.7607 20.5657 
2.7800 7.7158 14.5506 2.6621 2.8442 4.2527 
5.0101 7.1495 6.6644 4.5333 4.1036 4.1413 
6.3993 9.5481 0.8564 7.7658 8.4563 5.2109 
644 32111­A ELECTRICITY ­ MONTHLY CONSUMPTION 
645 321!1­B ELECTRICITY ­ HONTHLY CONSUMPTION 
50 KW 11.5407 7.9447 5.7434 6.2070 10.9029 9.7179 
100 KH 17.5511 13.7775 9.7588 11.5534 17.0986 14.5242 
546 32112­A ELECTRICITY ­ ANNUAL CONSUMPTION 3500 KH 462.6160 453.9707 499.5175 384.6650 442.4616 316.4459 
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33.5108 40.9954 48.6935 36.7139 32.5878 48.0061 1 PAIRE 610 22111­D SOULIERS HOHHE TYPE HOCASSIN 
11.6387 16.4686 29.7218 22.7063 26.2972 33.4454 i PAIRE 611 22111­E CHAUSSURES DE TENNIS HOMME, HARQUE LA 
PLUS COURANTE 
29.4866 30.4494 47.5556 32.9756 64.3700 29.8037 1 PAIRE 612 22111­FA CHAUSSURES DE SPORT HQHME. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 FAIRE 613 22111­FB CHAUSSURES DE SPORT HOHME. MARQUE 
SELECTIONNEE 
9.3266 14.1694 18.7063 12.0859 11.7920 10.6701 ¡PAIRE 614 22111­6 BOTTEE EN CAOUTCHOUC HOMME 
45.6889 66.0667 70.1264 52.1468 47.9348 41.7484 53.7075 1 PAIRE 615 22121­A SOULIERS DAMME. ESCARPIN CLASSIQUES 
62.8037 53.8007 63.4603 35.3461 42.9892 39.8233 62.0915 1 PAIRE 616 22121­B SOULIERS DAMME. TYPE HOCASSIN, 
SEHELLE CUIR 
31.9161 42.5509 40.3061 29.4360 29.0176 26.0307 45.6115 1 PAIRE 617 22121­C SOULIERS DAMME, TYPE MOCASSIN 
SEMELLE SYNTHETIQUE 
59.0138 55.7016 90.9372 54.0094 66.4643 64.8483 84.8421 1 PAIRE 618 22121­B BOTTES DAME, VACHETTE 
16.9661 16.1732 30.4708 30.1414 26.3622 24.1671 20.0172 1 PAIRE 619 22131­A CHAUSSURES BARCÓN, MONTANTES. SEMELLE 
SYNTHETIQUE 
33.2262 33.1369 — 1 PAIRE 620 22131­BA CHAUSSURES GARÇON. MONTANTES 
21.9538 58.8631 36.0893 28.2519 39.2186 1 PAIRE 621 22131­BB CHAUSSURES GARÇON. MONTANTEE, GEMELLE 
SYNTHETIQUE 
17.3134 20.5474 33.1841 22.9366 26.3961 25.3157 26.9412 i PAIRE 622 22131­C CHAUSSURES 6ARC0N, BASSES, SEMELLE 
SYNTHETIQUE 
30.4627 28.9800 27.6900 33.0931 i PAIRE 623 22131­D CHAUSSURES BARCÓN. BASSES, SEMELLE 
CUIR 
16.3400 22.2850 29.0405 27.4682 24.3171 26.3383 27.7704 1 PAIRE 624 22131­E SOULIERS FILLE, BASSES, SEMELLE 
SYNTHETIQUE 
18.4990 12.9758 20.4531 10.9247 10.9919 8.6672 16.6794 1 625 22211­A SERVICE EFFECTUE PAR UN CORDONNIER, 
RESSEMELAGE GOULIERG CLAGGIQUEG HOMHE 
3.3364 2.5780 5.5066 1.9107 3.0175 1.5590 4.8409 1 626 22211­B GERVICE RAPIDE ­ REHPLACEHENT DE 2 
TALONS SOULIERS DAME 
31.6214 19.7477 22.5826 8.1712 4.1940 21.9419 [HEURE 627 31131­A SERVICE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER 
34.9201 22.2144 8.9975 9.4267 5.3176 26.1273 1 HEURE 628 31131­B SERVICE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER 
31.4371 19.7477 22.5326 6.4283 4.4603 21.9419 1 HEURE 629 31131­C SERVICE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER 
34.6679 22.2144 6.8093 9.4626 5.7058 21.3077 1 HEURE 630 31131­B SERVICE EFFECTUE PAR UN PLOHBIER 
23.1520 20.3713 22.2973 6.8858 6.4030 23.7809 1 HEURE 631 31131­E SERVICE EFFECTUE PAR UN ELECTRICIEN 
24.0553 22.9212 7.8957 9.5469 7.9397 25.4170 1 HEURE 632 31131­F SERVICE EFFECTUE PAR UN ELECTRICIEN 
23.1079 20.3713 22.2973 21.7271 23.7809 ¡HEURE 633 31131­6 SERVICE EFFECTUE PAR UN ELECTRICIEN 
23.1079 22.9212 24.9427 11.4479 25.3663 1 HEURE 634 31131­H SERVICE EFFECTUE PAR UN ELECTRICIEN 
11.0686 19.6091 1.4414 3.9485 21.6755 1 HEURE 635 31131­1 SERVICE EFFECTUE PAR UN PEINTRE 
69.5019 88.2479 29.9304 47.0289 15.7941 86.7020 4 HEURES 636 31131­J SERVICE EFFECTUE PAR UN PEINTRE 
9.6799 12.8701 10.4466 11.5273 11.7959 3 L 637 31132­A PEINTURE SYNTHETIQUE ­ LATEX POUR 
L'INTERIEUR 
5.1687 7.1937 ' 5.0989 8.0617 6.1537 9.8593 I L 638 31132­B PEINTURE SYNTHETIQUE ­ LAGUE POUR 
L'EXTERIEUR 
1.8863 1.6027 2.5139 0.6111 0.6101 0.5092 0.9627 1 KG 639 31132­C HASTIC DE VITRIER 
8.5696 14.6673 18.4352 7.6842 22.8320 13.4734 10 M2 640 31132­D PAPIER DE TENTURE ­ LAVABLE 
6.5164 3.6509 6.3011 5.5350 10 M2 641 31132­E PAPIER DE TENTURE ­ A PEINDRE 
5.9650 7.0025 6.2822 2.5747 4.3535 4.3967 4.6321 50 KG 642 31132­F CIHENT GRIS ­ HARQUE COURANTE 
4.3938 5.6956 9.1258 2.6634 10.7754 2.6145 6.2904 8 M3 643 31211­A PRIX DE L'EAU ­ CONSOMMATION 
MENSUELLE 
8.7423 7.7604 6.8520 6.5981 3.4899 6.7114 5.1813 50 KH 644 32111­A COURANT ELECTRIGUE ­ CONSOMMATION 
MENSUELLE 
13.3070 13.2836 12.4896 11.8708 13.5586 10.1575 10.35Î2 100 KH 645 32111­B COURANT ELECTRIQUE ­ CONSOMMATION 
MENSUELLE 
318.1092 338.3126 389.1724 312.8463 298.8530 244.3745 362.4671 3500 KH 646 32112­A COURANT ELECTRIQUE ­ CONSOMMATION 
ANNUELLE 
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647 32112­B ELECTRICITY ­ ANNUAL CONSUMPTION 
648 32211­A 6AS ­ ANNUAL CONSUMPTION 
649 32211­B GAS ­ ANNUAL CONSUMPTION 
650 322I2­A SAS ­ ANNUA. CONSUMPTION 
651 32212­3 6AS ­ ANNUAL CONSUMPTION 
652 32212­C SAS ­ ANNUAL COKSUHPT!ON 
653 32221­A LIQUIFIED SAS ­ PRC°ANE 
654 32221­B LIQUIFIED GAS ­ PROPANE 
655 32221­C LIQUIFIED EAS ­ BUTANE 
656 32311­A BAS OIL ­ HEATING 
657 32311­3 PARAFFIN 
658 32411­A HARD COAL ­ ANTHRACITE. NUTS 20­30 HH 
659 32411­B CHARCOAL 
660 41111­AA HALL UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
¿61 41111­AB BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
662 41111­AC TABLE : PINE. SELECTED BRAND 
663 41111­AB FOUR CHAIRS : PINE, SELECTED BRAND 
664 41111­BA HALL UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
665 41111­BB BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
666 41111­CA TABLE : PINE. SELECTED BRAND 
667 41111­CB FOUR CHAIRS : PINE, SELECTED BRAND 
668 41111­DA WALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
669 41111­BB BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
670 41111­EA HALL UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
671 41111­EB BASE UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
672 4!1!1­EC HALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
673 41111­ED BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
674 41111­FA HALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
675 41111­FB BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
676 411Π­6Α TABLE : OAK, SELECTED BRAND 
677 41111­SB FOUR CHAIRG : OAK. GELECTED BRAND 
673 41111­HA HALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
679 411Π­ΗΒ BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
680 41111­IA HALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
581 41111­IB BASE UNIT : ONE DOOR, SELECTED BRAND 
682 41111­J FCL'R C UAIRS ; CHROME METAL 
683 illll­X FOUR CHAIRS : SEECH 
UNITE 
20000 KH 
8.37 EJ 
16.74 6J 
83.70 BJ 
125.60 GJ 
046.50 SJ 
10 K6 
10 K6 
10 K6 
1000 L 
1 L 
1000 KS 
5 K6 
1 
1 
1 
4 
! 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
! 
4 
1 
! 
1 
! 
4 
4 
D 
1491,5101 
146.2539 
231.5971 
F I 
18°1.7498 2860.9218 
152.3464 
267.2965 
574.4540 942.7068 
927.9051 1331.4124 
8596.2373 9659.29021 
11.7733 
10.0949 
352.1705 
365.7936 
4.1057 
52.0009 
58.2002 
137.3907 
162.1973 
105.1891 
162.0715 
1016.1421 
718.1728 
170.2473 
201.5783 
109.5235 
132.4113 
85.3718 
166.¡238 
9.0402 
11.0333 
9.2483 
453.5604 
346.6637 
6.2921 
42.7654 
50.0137 
136.2693 
185.5582 
118.8733 
127.5713 
147.0936 
275.8412 
119.0216 
217.5362 
N 
89.7965 
¡52.5830 
ï 
1729.7685 
133.6949 
253.1846 
395.1000 654.9396 877.4099 
1320.8060 969.2833 1275.1634 
1039.8009 7851.0998 9526.914° 
°.5570 
8.769! 
9.2487 
436.8843 
0.4636 
193.8826 
4.3928 
101.2887 
115.1075 
203.2078 
276.9005 
129.9722 
271.1488 
209.8976 
256.9565 
131.6795 
¡32.5332 
12.2015 
12.4223 
11.5316 
394.7456 
0.5670 
311.9263 
4.7415 
52.3026 
56.3571 
145.6717 
185.2584 
129.3375 
198.6699 
216.5086 
255.8369 
159.4692 
73.2846 
9.2096 
9.7971 
8.2681 
393.5382 
0.3793 
278.3032 
3.5548 
92.4219 
142.7918 
1040.1619 
110.5943 
137.3504 
¡30.5459 
176.7568 
L 
1218.0711 
127.5391 
265.9700 
800.7595 
1088.6233 
8408.9481 
8.0671 
9.0499 
7.2045 
340.2827 
0.3439 
233.6703 
3.2356 
118.0224 
182.6621 
1070.3486 
756,4577 
190.0892 
224.6952 
112.2200 
209.B177 
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1039.4277 1383.1734 1756.3661 1243.3472 1170.6040 1381.0120 2071.2404 20000 KW 647 
111.2140 188.6648 188.4109 
158.5546 326.0095 358.9725 
537.3113 952.3547 1346.9670 
774.3206 1473.7953 1996.3553 
5983.346510296.022616331.9219 
122.2430 
213.3567 
874.5423 
¡284.9412 
2136.1506 
10.3882 
10.0515 
11.2613 
318.1367 
0.5938 
265.8878 
12.1844 
10.9998 
416.6519 
283.2277 
11.0593 
9.6318 
139.1580 
0.4572 
5.3597 
5.8957 
5.3597 
317.509! 
0.3694 
5.4195 
5.5743 
5.2337 
343.3943 
1AR.15R3 
51. 
59. 
132. 
210. 
106. 
0671 2.8683 3.9597 
9518 — ­
9759 
2651 
9830 
1787 169.1625 
161.8829 265.2123 
154.1468 
155.87B8 
108.2491 127.2634 
135.0949 158.8155 
127.8754 
164.7184 
109.8122 
160.5610 
221.4687 203.0958 268.3662 
263.7661 240.3765 317.2226 
99.5407 142.5920 83.7590 47.0214 115.9891 
211.7411 192.0627 65.2513 182.2535 
89.3760 104.4551 
178.1946 200.8093 
888.7429 971.6419 
331.7161 1453.4124 
12052.3610 
13.0760 
10.7167 
5.6163 
456.5097 
0.5025 
302.6082 
1.7026 
75.2912 
72,3450 
110.6454 
154.5107 
135.0659 
209.1787 
51.1544 
53.3553 
970.4930 
823.0968 
273.1435 
313.1611 
160.7959 
116.0144) 
74.7450 29.6582 
106,1279 
3.37 GJ 648 
16.74 GJ 649 
33.70 6J 650 
125.60 GJ 651 
1046.50 GJ 652 
10 KG 653 
10 KS 654 
10 KG 655 
1000 L 656 
1 L 657 
1000 KG 65B 
5 KG 659 
1 660 
1 661 
! 662 
4 663 
1 664 
1 665 
! 666 
4 667 
1 668 
1 669 
1 670 
1 671 
1 672 
1 673 
1 674 
! 675 
1 676 
4 677 
1 678 
1 679 
! 680 
! 681 
4 682 
4 683 
CODE DESCRIPTION 
32112­B COURANT ELECTRIQUE ­ CONSOMMATION 
ANNUELLE 
32211­A BAZ ­ CONSOMMATION ANNUELLE 
32211­B 6AZ ­ CONSOMMATION ANNUELLE 
32212­A 6AZ ­ CONSOMMATION ANNUELLE 
32212­B GAZ ­ CONGOMHATION ANNUELLE 
32212­C GAZ ­ CONGOMHATION ANNUELLE 
32221­A GAS LIQUIFIE ­ PROPANE 
32221­B SAS LIQUIFIE ­ PROPANE 
32221­C GAS LIQUIFIE ­ BUTANE 
32311­A FUEL­OIL DOMESTIQUE 
32311­B PARAFFINE 
32411­A HOUILLE ­ ANTHRACITE. NOISETTE 
20/30 HM 
32411­B CHARBON DE BOIS 
11­AA ELEHENT MURAL A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­AB ELEMENT BAS A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­AC TABLE EN PIN, MARQUE SELECTIONNEE 
11­AB CHAISES EN FIN, HARQUE SELECTIONNEE 
11­BA ELEHENT HURAL A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­BB ELEMENT BAS A UNE PGRTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­CA TABLE EN PIN, MARQUE SELECTIONNEE 
11­CB CHAISES EN PIN. MARQUE SELECTIONNEE 
11­BA ELEHENT HURAL A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­BB ELEHENT BAS A UNE PORTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
11­EA ELEHENT HURAL A UNE PORTE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
11­EB ELEHENT BAS A UNE PORTE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
U­EC ELEHENT MURAL A UNE PORTE. 
MARQUE SELECTIONNEE 
11­EB ELEMENT BAS A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­FA ELEHENT HURAL A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­FB ELEHENT BAS A UNE PORTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­6A TABLE EN CHENE, MARQUE SELECTIONNEE 
11­EB CHAISES EN CHENE, «ARQUE SELECTIONNEE 
11­HA ELEHENT HURAL A UNE PORTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­HB ELEHENT BAS A UNE PORTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­IA ELEMENT MURAL A UNE PORTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­IB ELEMENT BAS A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
11­J CHAISES EN METAL CHROME 
11­K CHAISES EN HETRE 
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6B4 41111­L TABLE : RECTANGULAR, PINE 
685 4111 I­HA HALL UNIT : TWO DOORS. SELECTED BRAND 
686 41111­MB BASE UNIT : TWO DOORS. SELECTED BRAND 
687 41111­NA WALL UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
683 411Ü­NB BASE UNIT : ONE DOOR. SELECTED BRAND 
689 41112­AA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
690 41112­AB CLOSET : rW0 DOORS, SELECTED BRAND 
691 41112­BA DOUBLE EED : SELEC7ED BRAND 
692 41112­BB CLOSET : TWO DOORS. SELECTED BRAND 
693 41112­CA DOUBLE BED : SELECTED ERAND 
694 41112­CB CLOSET : TWO DOORS, SELECTED BRAND 
695 41112­D DOUBLE BED : SELECTED ERAND 
696 41112­EA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
697 41112­EB CLOSET ; TWO DOORS, SELECTED BRAND 
698 41112­FA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
699 41112­FB CLOSET : TWO'DOORS, SELECTED BRAND 
700 41U2­6A SINBLE BED : SELECTED BRAND 
701 41112­SB BEDSIDE TABLE : SELECTED BRAND 
702 41112­H SIN6LE BED : PVC 
703 41112­1 SINELE BED : SOLID PINE 
704 41112­KA WARDROBE : WITH DRAWERS, IN DVC 
705 41112­KB HARDROBE : HITHOUT DRAWERS, IN PVC 
705 41112­L CHEST OF DRAHERS 
707 41112­MA SINBLE BED : SELECTED BRAND 
708 41112­MB BEDSIDE TABLE : SELECTED BRAND 
709 41112­NA DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
710 41112­NB BEDSIDE TABLE : SELECTED BRAND 
711 41112­0 DOUBLE BED : SELECTED BRAND 
712 41112­PA HARDROBE : THO DOORS, SELECTED BRAND 
713 41112­PB CHEST : SELECTED BRAND 
714 41113­AA SOFA : THO 5EATS, SELECTED BRAND 
715 41113­AB ARMCHAIR : SELECTED ERAND 
716 41113­AC SHALL TABLE : SELECTED BRAND 
717 4I113­CA SOFA : TWO SEATS, SELECTED BRAND 
718 41113­CB ARHCHAIR : SELECTED ERAND 
719 41113­CC SHALL TABLE : SELECTED BRAND 
720 41113­DA SOFA : THO SEATS. SELECTED BRAND 
721 41113­BB ARMCHAIR : SELECTED BRANDECTED BRAND 
722 41113­DC SHALL TABLE '. SELECTED BRAND 
723 41113­EA SOFA : TWO SEATS, SELECTED BRAND 
724 41113­EB ARMCHAIR : SELECTED BRAND 
725 41113­F HALL UNITS : MAHOSANY. SELEC7ED BRAND 
726 41113­6 HALL UNI7S : IMITATION PINE, SELECTED 
727 41113­HAA SOFA : THO SEATS. SELECTED BRAND 
728 41113­HAB SOFA : T«Q SEATS. SELECTED BRAND 
1 
1 
123.93E9 
139.8653 
123.5586 
571.4832 
882.4444 
440.0193 
170.2169 
81.3257 
H9.0934 
97.6199 
112.1933 
B34.8390 
617.7833 
142.1612 
1985.9035 
1291.6165 
420.7353 
¡900.2780 
1746.3290 
460.4277 
745.862! 
163.3692 
187.4326 
155.2176 
­no τηςο 
i. l¿ι VÍ.J7 
285.5418 
555.2690 
205.1508 
109.6480 
135.7621 
157.4911 
40 
266.5832 
253.8781 
1208.5694 
713.4928 
144.8827 
295.5399 
187.8379 
47.3235 
1892.9400 
1237.6915 
421.1063 
171.9090 
715.5939 
1011.3926 
100.0935 
145.9786 
152.8791 
167.0877 
1701.5897 
1561.1600 
993.4654 
1129.4133 
122.7051 
94.7826 
117.8809 
108.6597 
149.2044 
169.6528 
127.4388 
503.7813 
539.4288 
58.7413 
100.1091 
102.7848 
173.1707 
1005.5081 
762.2400 
137.4465 
15Β3.2698 
¡038.7547 
337.0681 
109.7048 
90.1344 
153.0275 
635.0093 
769.1174 
527.9106 
564.1398 
147.0832 
321.970! 
328.188Β 
161.7674 
187.6970 
219.8031 
::::: 
— 
— 
604.3098 
774.1038 
487.2226 
520.6595 
95.1455 
267.3200 
236.8152 
90.8737 
504.9679 
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167.3164 
IRL DK GR E AUS 
111.0451 
1B5.0E75 
164.6554 124.0593 202.7542 60.0247 
66.2916 76.9280 
39.8978 116.5377 
UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
684 41111-L TABLE E.N PIN. RECTANGULAIRE 
685 41111-MA ELEMENT MURAL A DEUX PORTEE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
686 41111-HB ELEHENT BAS A DEUX PORTES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
687 41111-NA ELEHENT MURAL A UNE PORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
688 41111-NB ELEMENT BAS A UNE DORTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
219.8728 
252.9810 
226.6265 
116.4940 
223.4673 
147.6711 
906.7086 
170.5278 
126.6377 
171.4413 
75.4698 
90.1436 
827.8793 
1419.3985 
587.8067 
227.6979 
36.5737 59.1084 68.0613 79.6868 
138.9131 97.1904 
130.2243 137.9307 87.1953 147.4265 
556.4466 
594.7366 
754.0387 
1063.1031 
117.4929 49.7513 67.8714 104.4353 
105 1063.9784 - -
314.1972 313.9374 
27.4100 55.3441 
53.5313 118.9212 
140.4838 
118.5945 
60.1976 64.0345 
490.6813 
227.5131 
364.1483 
456.4573 531.0825 
256.6456 309.1919 
303.0976 
199.1784 
51.8730 
1295.5422 
993.9760 
167.6506 
1981.1706 
1300.8073 
434.8911 
2594.5152 2651.6296 2490.8154 3074.6169 
2407.4607 2432.7945 2285.7913 2683.7758 
1506.0412 
1711.8812 
662.0607 
526.9463 
161.4617 
262.1558 
1090.0357 
689 41112-AA LIT DOUBLE, MARQUE SELECTIONNEE 
690 41112-AB ARMOIRE A DEUX PORTES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
691 41112-BA LIT DOUBLE, MARQUE SELECTIONNEE 
692 41112-BB ARMOIRE A DEUX PORTES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
693 41112-CA LIT DOUBLE, MARQUE SELECTIONNEE 
694 41112-CB ARMOIRE A DEUX PORTES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
695 41112-D LIT DOUBLE, HARQUE SELECTIONNEE 
696 41112-EA LIT DOUBLE, HARQUE SELECTIONNEE 
697 41112-EB ARHOIRE A DEUX PORTES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
698 41112-FA LIT DOUBLE, MARQUE SELECTIONNEE 
699 41112-FB ARHOIRE A DEUX PORTES, HARQUE ' 
SELECTIONNEE 
700 41112-BA LIT SIHPLE. HARQUE SELECTIONNEE 
701 41112-GB TABLE DE CHEVET, MARQUE SELECTIONNEE 
702 41112-H LIT SIMPLE EN PVC 
703 41112-1 LIT SIMPLE EN PIN 
704 41112-KA ARMOIRE AVEC TIROIRS, EN PVC 
705 41112-KB ARMOIRE SANS TIROIRS, EN PVC 
706 41112-L COHHODE EN AGGLOMERE 
707 41112-MA LIT SIMPLE. HARQUE SELECTIONNEE 
708 41112-HB TABLE DE CHEVET, MARQUE SELECTIONNEE 
709 41112-NA LIT DOUBLE, MARQUE SELECTIONNEE 
710 41112-NB TABLE DE CHEVET, MARQUE SELECTIONNEE 
711 41112-0 LIT DOUBLE, MARQUE SELECTIONNEE 
712 41112-PA ARMOIRE A DEUX PORTES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
713 41112-PB COHHODE, HARQUE SELCTIONNEE 
714 41113-AA CANAPE A DEUX PLACES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
715 41113-AB FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
716 41113-AC TABLE BASSE, HARQUE SELECTIONNEE 
717 41113-CA CANAPE A DEUX PLACES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
718 41113-CB FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
719 41113-CC TABLE BASSE, .HARQUE SELECTIONNEE 
720 41113-DA CANAPE A DEUX PLACES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
721 41113-DB FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
722 41113-BC TABLE BASSE, HARQUE SELECTIONNEE 
723 41113-EA CANAPE A DEUX PLACES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
724 41113-EB FAUTEUIL, MARQUE SELECTIONNEE 
725 41113-F ENSEMBLE MURAL, HARQUE SELECTIONNEE 
726 '41113-6 ENSEMBLE MURAL. HARQUE SELECTIONNEE 
727 411Í3-HAA CANAPE A DEUX PLACES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
728 41113-HAB CANAPE A DEUX PLACES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
139 
NUM CODE DESCRIPTION UNITE 
729 41113-HAC SOFA : TWO SEATS, SELECTED BRAND 
730 41113-HAD SOFA : TWO SEATS. SELECTED BRAND 
73! 41113-HBA ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
732 41113-HBB ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
733 41113-HBC ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
734 41113-HBB ARHCHAIR : SELECTED BRAND 
735 41113-1 LOUIS XIV ARHCHAIR : REPRODUCTION 
736 41113-J ROCKING CHAIR : EENTWQOD 
737 41113-KA SOFA : THREE SEATS, SELECTED BRAND 
738 41113-KE SHALL TABLE : SELECTED BRAND 
739 41113-LA ARMCHAIR : SELECTED BRAND 
740 41113-LB HALL UNITS : ELASS DOORS, SELECTED 
BRAND 
741 41113-M ARHCHAIR ; SELECTED BRAND 
742 41113-N ROCKING CHAIR : GELECTED BRAND 
743 41113-0 ARHCHAIR : CHROME FRAME, SELECTED 
BRAND 
744- 41113-P SOFA : THREE SEATS, SELECTED BRAND 
745 41113-Q FLEXIBLE BOOKCASE SYSTEM : SELECTED 
BRAND 
I · 
746 41114-AA BATHROOH CUPBOARD : SELECTED BRAND 
747 41114-AB HIRROR : SELECTED BRAND 
748 41114-AC TABLE LAMP : SELECTED BRAND 
749 41114-BA MIRROR : ROUND. SELECTED BRAND 
750 41114-BB TABLE LAMP : SELECTED BRAND 
751 41114-CA MIRROR : SQUARE, SELECTED BRAND 
752 41114-CB TABLE LAMP : SELECTED BRAND 
753 41114-CC HIRROR : ROUND, SELECTED BRAND 
754 41114-BA BATHROOM CABINET : SELECTED BRAND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
138.7437 
95.8113 
1224.9456 
1291.5049 
1033.2922 
61.5419 
37.6894 
26.2402 
162.6846 
¡75.0927 
90.4795 
50 
14E.8341 
57.3429 
34.8413 
28.4537 
36.2930 
18.1465 
146.2253 
252.4621 
1233, ,9886 
1363.9608 
146.6860 
507.1902 
564.7067 
616.9913 
164.1192 
243.4197 
196.4522 
83.6602 
154.9125 
133.6484 
1238.5021 
63.3211 
38.2316 
27.0807 
197.1318 
197.1318 
84.4282 
151.6395 
168.5569 
75.3929 
». 
157.2647 
104.0677 
191.6245 
61.9757 
755 41114-BB BATHROOH CABINET : SELECTED BRAND 
756 41114-DC BATHROOH CABINET : SELECTED BRAND 
757 41114-DD BATHROOH CABINET : SELECTED BRAND 
758 41114-E DESK LAHP 
759 41114-E TABLE LAHP : SELECTED BRAND 
760 41114-H HIRROR : HITHOUT FRAME, 
761 41114-1 6ARDEN CHAIR : 
SELECTED BRANB 
762 41114-J BARDEN TABLE : 
763 41114-K BARDEN CHAIR : SELECTED BRAND 
764 41114-L BARDEN TABLE : SELECTED BRAND 
765 41114-H 6ARDEN CHAIR : SELECTED BRAND 
103.1937 79.8736 90.7564 86.4194 83.0455 68.2546 
68.3417 67.2146 76.1906 66.3080 69.9052 57.4409 
19.6460 18.5830 13.1039 8.6319 16.7148 15.0773) 
87.0622 53.1242 60.9331 42.2868 42.8846 58.1385! 
139.7673 112.6973 138.1225 114.8232 104.2876 101.68281 
355.4071 362.1070 445.4451 350.0081 306.2535 299.491C 
52.4333 42.5566 65.6082 41.8536 35.0918 34.7862 
170.4794 191.5183 203.0401 159.3700 135.8035 135.33/0 
33.9092 59.2546 57.2196 39.8644 
766 41114-N BARDEN TABLE, SELECTED BRAND 
767 41114-0 GARDEN TABLE, SELECTED BRAND 
768 41114-P TROLLEY BAR : ELECTED 
769 41114-Q 6ARDEN CHAIR : BEECH 
770 41114-R TILTABLE UHBRELLA 
771 41114-S BARDEN CHAIR : SELECTED BRAND 
143.5548 160.2221 141.7049 139.0733 141.9231 
147.5499 109.71B8 153.2257 158.2055 174.9603 
344.3527 445.4681 421.6030 
48.6031 42.1379 48.8608 68.7714 
52.9741 93.2332 12.9904 58.8837 58.6487 73.1334 
97.3879 86.5354 76.4208 70.5454 69.675» 
772 41114-7 BARDEN TABLE : SELECTED BRAND 267,9743 343.7017 210.1058 299.4910 
140 
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86.5906 
944.6252 
605.3869 
345.2962 
588.2366 
436.4605 
36.8047 
13.7693 
115.3052 
90.5171 
90.6695 
20.6502 
73.0214 
416.7759 
62.0890 
151.5691 
73.7253 
174.1825 
166.9324 
623.0311 
172.5876 
104.8897 
993.7791 
610.7449 
391.4005 
662.0344 
388.1486 
132.4408 
103.8933 
85.2642 
24.6742 
123.0704 
441.1044 
1474.8748 
881.3254 
60.6988 
28.7590 
102.9980 
118.4157 
96.1979 
12.7222 
204.7149 
iaiv.v¿b¿ 
2068.8524 
677.4590 
768.6542 
855.9421 
935.4131 
398.6580 
160.5706 
200.3481 
171.1081 
64.9778 
81.4929 
13.6424 
23.7292 
389.0710 
64.7994 
183.3777 
21.5325 
35.0642 
88.9219 
364.6742 
86.0476 
24.7523 
40.3086 
190.9220 
558.5196 
59.0161 
267.0914 
82.0533 
66.6498 
119.2554 
276.4372 
349 
12 
"~! 
246 
'509 
1353 
8176 
8331 
9463 
0709 
82.3247 
136 7629 
224.9655 
99.3091 
77.6157 
42.2121 
17.0210 
209.1540 
211.1965 
107.3344 
124.3554 
90.3134 
10.1445 
41.2589 
171.9641 
397.7868 
60.4112 
210.3204 
42.4476 
50.6851 
¡03.5483 
326.6679 
729 41113-HAC CANAPE A DEUX PLACES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
730 41113-HAD CANAPE A DEUX PLACES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
731 41113-HBA FAUTEUIL. MARQUE SELECTIONNEE 
732 41113-HBB FAUTEUIL 
733 41113-HBC FAUTFJtllL 
734 41113-HBD FAUTEUIL 
735 4111-3-1 FAUTEUIL 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
COPIE "LOUIS XVa 
41113-J ROCKING CHAIR EN BOIS CINTRE 
41113-KA CANAPE A TROIS PLACES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
41113-KB TABLE BASSE, MARQUE SELECTIONNEE 
41113-LA FAUTEUIL, MARQUE SELECTIONNEE 
41113-LB ENSEMBLE MURAL A 2 PORTES VITREES, 
MARQUE SELECTIONNEE 
FAUTEUIL, HARQUE SELECTIONNEE 
ROCKING CHAIR, HARQUE SELECTIONNEE 
FAUTEUIL. STRUCTURE EN ACIER CHROHE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
CANAPE A TROIS PLACES, MARQUE 
SELECTIONNEE 
SYSTEME DE BIBLIOTHEQUE FLEXIBLE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
41113-H 
41113-N 
41113-0 
744 41113-P 
745 41113-Q 
746 41114-AA ARHOIRE DE TOILETTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
747 41114-AB MIROIR, MARQUE SELECTIONNEE 
748 41114-AC LAMPE DE TABLE, MARQUE SELECTIONNEE 
749 41114-BA MIROIR ROND, MARQUE SELECTIONNEE 
750 41114-BB LAMPE DE TABLE, HARQUE SELECTIONNEE 
751 41114-CA MIROIR, MARQUE SELECTIONNEE 
752 41114-CB LAHPE DE TABLE, MARQUE SELECTIONNEE 
753 41114-CC MIROIR, MARQUE SELECTIONNEE 
754 41114-DA ARMOIRE DE TOILETTE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
755 41114-BB ARHOIRE DE TOILETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
756 41114-DC ARMOIRE DE TOILETTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
757 41114-BB ARMOIRE DE TOILETTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
LAMPE DE BUREAU 
LAMPE DE TABLE, MARQUE SELECTIONNEE 
MIROIR SANS ENCADREHENT 
CHAISE DE JARDIN, HARQUE 
SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN, 
CHAISE DE JARDIN, 
SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN. 
CHAISE DE JARDIN, 
SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN, 
TABLE DE JARDIN, 
BAR ROULANT. HARQUE SELECTIONNEE 
CHAISE DE JARDIN, HETRE 
PARASOL INCLINABLE 
CHAISE DE JARDIN, MARGUE 
SELECTIONNEE 
TABLE DE JARDIN. MARQUE SELECTIONNEE 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
! 
! 
1 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771-
41114-E 
41114-6 
41114-H 
41114-1 
41114-J 
41114-K 
41114-L 
41114-H 
41114-N 
41114-0 
41114-P 
41114-Q 
41114-R 
41114-S 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
772 41114-T 
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773 
774 
NUM 
41121-A 
41121-B 
CODE DESCRIPTION 
HCOL EN CARPET 
HOOL EN CARPET 
: SELECTED 
: "ARTISANAT" ORIGIN MAROCCO 
775 41121-C COTTON CARPET, SELECTED BRAND 
776 41121-B WOOL EN CARPET : PURE HOOL, FROH GREECE, 
777 4!121-E HOOL CARPET : CLASSIC, MACHINE-MADE 
778 41121-F CARPET : POLYACRYLIC 
779 41121-B DOORMAT : IN CQCONL7 
780 41122-A FLOOR COVERING. VELOURS POLYAMIDE 
781 41122-E FLOOR COVERING. SELECTED BRAND 
782 41122-C FLOOR C0VERIN6, SELECTED BRAND 
783 41122-D FLOOR COVERINE 
SELECTED BRAND 
784 41122-E FLOOR CQVERINB, SELECTED 
BRAND 
785 41122-F FLOOR COVERINB, SELECTED BRAND 
786 41122-6 FLOOR C0VERIN6 
SELECTED BRAND 
787 41122-Hi FLOOR COVERINB 
-788 41122-1 FLOOR COVERINB, FLEXIBLE VINYL 
789 41211-A FLOOR COVERINB SERVICES : COS7 OF 
LAYINB FITTED CARPET 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
904 
905 
906 
907 
903 
809 
810 
811 
312 
813 
314 
315 
816 
42111-A SPRING HATTRESS : SELECTED BRAND 
42111-BA SPRINS MATTRESS : SELECTED BRAND 
42111-BB SPRING MATTREGS : SELECTED BRAND 
42111-BC SPRINB HATTRESS : SELECTED BRAND 
42111-BB SPRIN6 HATTRESS : SELECTED BRAND 
42111-BE SPRIN6 MATTRESS : SELECTED BRAND 
42111-BF SPRIN6 MATTRESS : SELECTED BRAND 
42111-C 
42111-D 
42111-E 
SPRING HATTRESS : SELECTED BRAND 
SPRINE HATTRESS : SELECTED BRAND 
SPRIN6 HATTRESS : SELECTED BRAND 
42111-FA POLYESTER, HATTRESS 
42111-FB POLYESTER. HATTRESS 
42111-6 
42111-H 
Í2112-A 
42112-B 
42112-C 
42113-A 
42113-B 
42113-C 
42113-B 
42113-E 
42113-F 
42113-3 
42113-H 
42113-1 
42113-J 
MATTRESS, SELECTED BRAND 
HATTRESS, 
SELECTED BRAND 
FURNISHING FABRIC : COTTON 
FURNISHING FABRIC : POLYACRYLIC, 
FURNISHING FABRIC, COTTON 
BLANKET. WOOL 
TRAVEL RU6, PURE NEW WOOL 
TRAVEL RU6, ARCYLIC 
BOTTOH SHEET : COTTON. 
FITTED BOTTOH SHEET : POLY/COTTON, 
FITTED BOTTO" SHEET : COTTON 
TERRY TOHEL 
TERRY TQHEL 
TERRY BATM TOHEL 
TERRY BATH TOHEL 
817 42114-A CURTAIN FABRIC : "VOILE DE FRANCE", 
UNITE 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
1 M2 
1 H2 
1 H2 
! H2 
1 M2 
1 H2 
1 H2 
! H2 
1 H2 
1 H2 
1 M2 
1 H2 
1 M2 
1 M2 
1 
! 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 M2 
1 H2 
1 H2 
! H2 
1 H2 
1 H2 
! H2 
1 H2 
1 H2 
1 M2 
1 H2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
22.8593 
63.8728 
20.8950 
16.0757 
27.3006 
28.9955 
12.3480 
15.2547 
30.2778 
115:5785 
60.3427 
I7.1060 
72.3716 
13.3360 
22.7880 
8.6741 
37.9016 
113.8927 
33.5959 
21.0637 
32.4934 
66.7819 
17.8215 
82.4716 
28.9649 
14.7802 
18.4799 
71.8940 
64.9334 
16.6751 
11.1109 
36.9248 
89.3439 
16.5874 
32.7295 
9.6670 12.3433 11.6226 29.5013 16.7683 15.5558 
DÜ.D.ÍBD 
61.2507 
164.1066 
88.6721 
111.9557 
12.0317 
10.8625 
14.9145 
M.H4ÜV 
73.1393 
597.5527 
74.7352 
7.0B02 
8.0122 
9.2102 
30.V044 
316.0585 
45.1572 
16.4107 
16.2763 
17.3565 
¿3.770/ 
86.4993 
175.0582 
172.5868 
49.852B 
79.6567 
11.8829 
9.1650 
191.6662 
95.3122 
19.0445 
22.4214 
16.1402 
BI.IJDUÓ 
180.7500 
94.9368 
7.1336 
33.2988 19.9130 29.1128 24.5020 28.5511 29.8429 
21.5632 25.3341 15.8298 15.2376 31.3902 23.2174 
10.7437 6.5568 7.3154 13.5014 6.8303 12.2795 
3.0000 4.7722 3.8218 2.6676 4.8274 5.1641 
6.4293 4.4713 7.7595 7.5245 8.5802 
6.3533 4.2501 8.9278 6.7131 10.0520 9.0486 
11.6373 13.9035 15.0706 15.3500 16.1660 
- — 10.8805 12.5046 14.4583 
11.8092 19.4354 ----- 18.2774 25.8573 13.5577 
— -- 11.9837 10.7554 26.1804 
3.7538 2.7363 3.9825 3.4609 3.9894 2.6416 
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57.3935 
32.0788 
146.1078 
36.1125 19.9318 12.4660 45.6523 
50.1307 84.0446 49.7633 76.7860 
33.7174 
108.0265 
43.3197 
83.6145 
36.4707 
12.4681 
11.2170 
13.0190 
49.6285 
17.9030 
60.9136 
18.2686 
25.2800 
12.7412 
13.0262 
16.8072 
35.4843 
39.6085 
11.7218 
34.5524 
16.2296 
27.4324 
42.9416 
42.5366 
18.4413 
37.9675 
42.8878 
33.0140 
17.6189 
13.5404 
60.2277 
27.1689 
49.0798 
20.4092 
21.9932 
40.3954 
12.7043 
22.3922 
13.6987 
20.7457 
80.1873 
1 M2 
! M2 
I H2 
1 H2 
1 M2 
1 H2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 H2 
1 H2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
773 41121­A TAPIS EN LAINE, MARQUE SELECTIONNEE 
774 41121­B TAPIS EN LAINE(ARTISANAT). ORIGINE 
MAROC 
775 41121­C TAPIS EN COTON, MARQUE SELECTIONNEE 
776 41121­D TAPIS EN LAINE­FLOKATI, ORIGINE GRECE 
777 41121­E TAPIG EN· LAINE, TYPE CLASSIQUE, FAIT 
A LA MACHINE 
778 41121­F TAPIS EN FIBRES POLYACRYLIQUES 
779 41121­6 PAILLASSON EN COCO 
780 41122­A REVETEHENT DE SOL, VELOURS POLYAMIDE 
781 41122­B REVETEHENT DE SOL, HARQUE 
SELECTIONNEE 
782 41122­C REVETEHENT DE SOL, HARQUE 
SELECTIONNEE 
783 41122­B REVETEHENT DE SOL, HARQUE 
SELECTIONNEE 
784 41122­E REVETEHENT DE SOL, HARQUE 
SELECTIONNEE 
785 41122­F REVETEHENT DE SOL, MARQUE' 
SELECTIONNEE 
786 41122­6 REVETEHENT DE SOL, MARQUE 
SELECTIONNEE 
787 41122­H REVETEHENT DE SOL, MARQUE 
SELECTIONNEE 
788 41122­1 REVETEMENT DE SOL, VINYL SOUPLE 
789 41211­A SERVICE REVETEMENT DE SOL, REVETEMENT 
DE SOL EN TAPIS PLEIN, POLYAMIDE 
87.7507 92.7812 
99.6779 
76.2145 
116.9842 
106.1678 
113.6561 
87.1974 
99.7611 
620.0331 
152.7772 
114.9466 
129.4968 
125.0590 
108.3990 
98.9414 
50.1740 
605.8415 575 7493 
30.4376 
33.0242 
31.3755 . 
37.0780 
206.1805 
55.9036 
113.1776 
790 4211T 
791 42111­
792 42111­
793 42111­
794 42111­
795 42111­
796 42111­
797 42111­
798 42111­
799 42111­
800 42111­
801 42111­
802 421 ll­
eOS 42111­
A MATELAS, 
BA MATELAS, 
BB HATELAS, 
BC HATELAS, 
BD HATELAS, 
BE HATELAS, 
■BF MATELAS, 
C HATELAS, 
D HATELAS, 
E HATELAS, 
FA HATELAS 
FB HATELAS 
6 HATELAS, 
H HATELAS, 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
EN POLYETHER 
EN POLYETHER 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
10.5134 
14.5924 
13.9498 
11.3638 
14.1453 
15.8622 
12.9848 13.5410 
21.6225 14.3433 
6.6812 2.2092 
3.0003 2.7767 
7.8681 10.6052 
5.8988 
11.7827 
12.6930 12.5630 
7.6481 
11.4089 12.1627 
4.1560 
15.9898 
7.6473 
24.6992 
13.4522 
5.5554 
2.6167 
9.3008 
12.2907 
10.1429 
13.5390 
10.0362 
7.1536 11.4822 14.6677 10.2955 
6.2582 5.9677 5.1472 10.8302 
12.7965 11.5822 19.9664 
Í7.83 
3, 
7 ­', 
7. 
4. 
ι < 
10, 
10. 
!0. 
1704 
5299 
3128 
0338 
0015 
3109 
8079 
8183 
7033 
8376 
9570 
9193 
9577 
29.399! 
27.8637 
11.9913 
5.1269 
26.2999 
29.4363 
6.6648 
2.1993 
5.3460 
8.5644 
10.4082 
12.3198 
9.0905 
9.3592 
3.5248 
7.5742 
5.1620 
9.1935 
! 7.8055 
16.4847 
13.0029 
4.5669 2.0992 2.5851 2.0538 3.2081 
1 H2 
1 M2 
1 H2 
1 H2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 M2 
1 U7 
804 42112­A TISSU D'AMEUBLEHENT, COTON 
805 42112­B TISSU D'AHEUBLEHENT, DRALON 
806 42112­C TISSU D'AHEUBLEHENT, COTON 
807' 42113­A COUVERTURE, PURE LAINE 
808 42113­B PLAID, PURE LAINE 
809 42113­C PLAID. ACRYLIQUE 
810 42113­B DRAP DE DESSOUS, COTON 
811 42113­E DRAP HOUSSE, FIBRES HIXTES 
812 42113­F DRAP HOUSSE, COTON 
813 42113­B SERVIETTE DE TOILETTE, EPONGE 
814 42113­H SERVIETTE DE TOILETTE, EPONGE 
815­42113­1 GERVIETTE DE BAIN. EPONGE 
816 42113­J SERVIETTE DE BAIN, EPONGE 
817 42114­A TISSU POUR RIDEAUX, VOILE DE FRANCE 
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318 42114-B CURTAIN FABRIC : SELECT BRAND 
819 42114-C CURTAIN FABRIC : SELECT BRAND 
820 42114-B CURTAIN FABRIC : SELECT BRAND 
-A REFRIGERATOR : 140 L. SELECTED BRAND 
■B REFRIGERATOR : 140 L, SELECTED BRAND 
•C REFRIBERATOR : 137 L, SELECTED BRAND 
■D REFRIBERATOR : 163 L, SELECTED BRAND 
-DA REFRIBERATOR : 163 L, SELECTED ERAND 
■E REFRIGERATOR : 255 L, SELECTED BRAND 
■F FRIDGE-FREEZER : 235 L, SELECTED 
BRAND 
-S FRID6E-FREEZER : 299 L, SELECTED 
BRAND 
-H , FRID6E-FREEZER : 265 L, SELECTED 
BRAND 
■I FRIDBE-FREEZER : 275 L. SELECTED 
BRAND 
-J FRIDBE-FREEZER : 280 L, SELECTED 
BRAND 
■K FRIDBE-FREEZER : 280 L. SELECTED 
BRAND 
■KA FRIDBE-FREEZER : 280 L, SELECTED 
BRAND 
-L FRIDBE-FREEZER : 301 L. SELECTED 
BRAND 
-LA FRIDBE-FREEZER : 301 L. SELECTED 
BRAND 
-H FRID6E-FREEZER : 355 L, SELECTED 
BRAND 
-N FRIDBE-FREEZER : 360 L, SELECTED 
BRAND 
•0 FRIDBE-FREEZER : 253 L. SELECTED 
BRAND 
-P BRIDGE-FREEZER : 312 L, SELECTED 
BRAND v 
•0 CHEST FREEZER : 510 L, SELECTED BRAND 
■R FREEZER : 125 L, SELECTED BRAND 
■S FREEZER : 130 L, SELECTED BRAND 
■T FREEZER : 207 L, SELECTED ERAND 
•TA FREEZER : 207 L, SELECTED BRAND 
■A HASHING MACHINE : 2.5 KG, SELECTED 
BRAND 
-B HASHING HACHINE : 1.2 KG. SELECTED 
SELECTED BRAND 
•C WASHING HACHINE : 5 KS, SELECTED 
BRAND 
82! 
822 
923 
921 
325 
826 
827 
828 
829 
330 
871 
832 
833 
334 
335 
836 
837. 
838 
339 
940 
84! 
842 
843 
844 
845 
346 
347 
43111 
4311! 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
4311! 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43111 
43121 
43121 
4312! 
UNITE 
1 H2 
1 
1 H2 
D F 
7.7923 
10.4732 8.8926 
Ν B L 
6.6866 7.5264 6.8506 
8.9844 9.4952 
4.1467 7.8190 7.5937 4.3250 5.6829 
211.4497 199.4183 164.8739 181.2042 186.6517 
202.2095 192.3429 
248.5708 255.8490 298.3325 
342.6495 287.1735 345.6378 402.8292 397.5237 
343.5537 381.1031 343.2169 
- 423.7745 
683.7069 638.5334 738.7116 729.9415 
593.6255 359.9695 510.4852 579.5137 
384.8230 500.9904 440.2907 366.7847 489.4505 471.5178 
405.6702 328.1548 442.4461 433.2986 
530.9737 105.4643 496.7614 454.5191 
512.7797 56Ε.564Ε — 482.0630 
— - - 537.5125 
614.3490 
717.4149 609.2986 680.1475 755.0506 
-- — 526.4646 399.7457 
; 358.0233 443.9963 3Β0.3695 
620.4450 586.4958 458.8459 618.1576 564.6214 
280.3667 219.3009 309.5ου/ 
340.4079 215.4325 279.7015 361.9032 328.5070 
451.0295 - — - 452.0094 
— 449.6468 469.7760 
399.6449 277.6030 320.9285 406.4896 
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UK IRL DK 
6.6337 6.0672 8.1472 
9.3267 8.7024 10.7677 
4.9895 5.1162 5.6670 
GR E 
8.2096 
11.1546 
AUG UNITE 
8.0529 1 H2 
10.7372 1 H2 
6.3768 1 H2 
186.4172 236.8275 
7.3528 308.5427 227.2171 184.7628 
343.8997 203.5326 
394.0277 277.9205 
374.8178 
424.9362 366.3026 
317.0798 332.3148 428.1037 
357.3684 
668.5993 664.2160 792.6277 
461.3554 694.8830 726.0204 
568.5848 
410.0487 424.0205 
394.9269 
438.6905 
348.0102 392.8216 
622.5585 
557.0554 
580.6922 
696.6714 730.6059 
544.4392 503.0449 
458.6661 
626.4652 
480.4089 
- — - 566.2190 
— - 653.3578 
679.5258 764.3713 847.1247 950.4104 788.9457 714.0165 
335.3227 381.4766 481.4813 624.2514 
347.1052 360.2853 — - 408.2901 
264.0243 296.3889 431.2193 
279.7635 306.5994 408.1215 420.9017 
249.3449 
408.2689 381.4766 568.5848 
347.4415 
317.9248 
333.5109 
287.9101 
390.6127 
523.6103 
NUH CODE DESCRIPTION 
818 42114-B TISSU POUR RIDEAUX, MARQUE 
SELECTIONNEE 
819 42114-C TISSU POUR RIDEAUX, HARQUE 
SELECTIONNEE 
820 42114-B TISSU POUR RIDEAUX, HARQUE 
SELECTIONNEE 
821 43111-A REFRIGERATEUR. 140 L .MARQUE 
' SELECTIONNEE 
822 43111-B REFRIGERATEUR, 140 L .HARQUE 
GELECTIONNEE 
823 43111-C REFRIGERATEUR, 137 L .MARQUE 
SELECTIONNEE 
824 43111-B REFRIGERATEUR, 163 L .MARQUE 
SELECTIONNEE 
825 43111-DA REFRIGERATEUR, 163 L ,MARJE 
GELECTIONNEE 
826 43111-E REFRIGERATEUR, 255 L .HARQUE 
SELECTIONNEE 
827 43111-F REFRIBERATEUR CONBELATEUR,. 235 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
828 43111-6 REFRIGERATEUR CONGELATEUR. 299 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
829 43111-H REFRIBERATEUR CONBELATEUR, 265 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
830 43111-1 REFRIGERATEUR CONGELATEUR. 275 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
831 43111-J REFRIBERATEUR CONBELATEUR, 280 L. 
HARQUE SELECTIONNEE 
832 43111-K REFRIGERATEUR CONGELATEUR, 280 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
833 43111-KA REFRIGERATEUR CONGELATEUR. 280 L, 
HARQUE GELECTIONNEE 
834 43111-L REFRIGERATEUR CONGELATEUR, 301 L, 
HARQUE GELECTIONNEE 
835 43111-LA REFRIGERATEUR CONGELATEUR. 301 L. 
HARQUE GELECTIONNEE 
836 43111-H REFRIGERATEUR CONGELATEUR, 355 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
837 43111-N REFRIBERATEUR CONGELATEUR, 360 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
838 43111-0 REFRIGERATEUR CONGELATEUR, 253 L, 
HARQUE SELECTIONNEE 
839 43111-P CONGELATEUR COFFRE -312 L. MARQUE 
SELECTIONNEE 
840 43111-Q CONGELATEUR COFFRE -510 L. MARQUE 
SELECTIONNEE 
841 43111-R CONGELATEUR ARHOIRE, 125 L, HARQUE 
SELECTIONNEE 
842 43111-S CONGELATEUR ARHOIRE, 130 L. MARQUE S 
SELECTIONNEE 
843 43111-T CONBELATEUR ARMOIRE, 207 L. MARQUE S 
SELECTIONNEE 
844 43111-TA CONGELATEUR ARMOIRE. 207 L, HARQUE S 
SELECTIONNEE 
845 43121-A HACHINE A LAVER. 2.5 KG. HARQUE 
SELECTIONNEE 
846 «121-B HACHINE A LAVER, 1.2 KG, MARQUE 
SELECTIONNEE 
847 43121-C MACHINE A LAVER, 5 KS, MARQUE 
GELECTIONNEE 
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NUM CODE DESCRIPTION 
848 43121-CA WASHING MACHINE : 5 KG, SELECTED 
BRAND 
849 43121-D WASHINB HACHINE : 5 KG, SELECTEB 
BRAND 
350 43121-E WASHINB HACHINE : 5 K6. SELECTED 
BRAND 
851 43121-F WASHIN6 MACHINE : 1.5 KG. SELECTED 
BRAND 
352 43121-G WASHING MACHINE : 4.5 KG, SELECTED 
BRAND 
853 43121-GA WAGHING MACHINE : 4.5 KG, SELECTED 
BRAND 
854 43121-H WASHING HACHINE : 4.5 KG, SELECTED 
BRAND 
855 43121-1 WASHIN6 HACHINE : 5 K6, SELECTED 
BRAND 
B56 43121-J WASHIN6 MACHINE : 4.5 KG, SELECTED 
BRAND 
857 43121-K WASHING MACHINE : 4.5 KG, SELECTED 
BRAND 
858 43121-L WASHIN6 HACHINE ; 4.2 K6, SELECTED 
BRAND 
859 43121-H TUHBLE DRYER : 4 KG, GELECTED BRAND 
860 43121-N TUHBLE DRYER : 4.5 KG, SELECTED BRAND 
861 43121-NA TUMBLE DRYER : 4.5 K6, SELECTED BRAND 
862 43121-0 TUMBLE DRYER : 5 KE, SELECTED BRAND 
863 43121-P TUMBLE DRYER : 4.5 K6. SELECTED BRAND 
864 43121-0 TUMBLE DRYER : 4.5 K6, SELECTED BRAND 
865 43121-QA TUMBLE DRYER : 4.5 K6. SELECTED BRAND 
866 43121-R TUMBLE DRYER : 4 K6, SELECTED BRAND 
867 43121-S TUMBLE DRYER : 5 KB, SELECTED BRAND 
868 43121-SA TUMBLE DRYER : 5 KG. GELECTED BRAND 
869 43121-T DISHWASHER : 6 PROGRAMMES, SELECTED 
BRAND 
870 43121-TA DISHWASHER : 6 PROSRAMMES, SELECTED 
BRAND 
871 43121-U DISHWASHER : 3 + 3 PR06RAHMES, 
SELECTED BRAND 
872 43121-V DISHHASHER : 4 PR06RAMMES. SELECTED 
BRAND 
873 43121-VA DISHHASHER : 4 PROBRAMHES, SELECTED 
BRAND 
874 43121-N DISHHASHER : 7 PROSRAMMES, SELECTED 
BRAND 
S75 43121-NA DISHHASHER : 7 PR03RAHHES. SELECTED 
BRAND 
376 43121-HB DISHHASHER : 7 PROSRAMMES. SELECTED 
BRAND 
877 43121-X DISHHASHER : 6 PROBRAMHES. SELECTED 
BRAND 
878 43121-Y DISHHASHER : 4 PROSRAMMES, SELECTED 
ERAND 
UNITE D F Ι Ν B L 
1 τ — - 321.0624 
958.4248 — - 857.5059 885.5118 928.5214 
1117.5568 1087.9801 1000.1557 1026.7642 1000.3580 
427.1387 282.5248 315.3220 367.7909 353.4940 
— 403.1506 
484.5630 -- — -
773.9622 846.5821 549.8279 695.9701 709.8294 798.6801 
732.2963 809.1641 
660.4440 653.2558 
419.3933 
410.9184 
480.9026 466.1658 
762.2420 821.6367 
: 294.9265 
779.0123 
.--— 907.0745 
327.4074 
593.3248 619.3762 718.142B 
523.7189 605.5489 707.2112 
302.7306 376.1382 
220.B05B 
371.2912 
311.2617 361.5675 
780.4885 808.1144 727.5128 
257.3436 277.7277 264.6353 
633.1124 796.0147 836.6063 
342.9012 310.9498 
264.2322 302.7306 
517.7647 
374.2402 — -
442.8208 589.8531 334.7215 43B.5132 512.5494 518.1382 
721.2849 765.8216 726.3511 794.2215 
671.5591 846.5836 
1066.7479 1043.0066 1130.7203 
1017.5456 854.3749 - --
1151.1229 
616.6173 406.9980 552.2877 5B1.9265 558.3845 
434.9842 - 420.8153 462.9221 
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UK IRL 
— - 397.0760 
1283.1143 
DK SR 
1201.1430 
452.3830 423.2596 608.9882 
Ρ AUS UNITE 
— 461.0153 1 
1237.0577 
346.0408 
537.4707 
685.8017 
304.7703 
377.9638 
877.4541 
211.8399 228.5777 435.3700 
911.7572 
247.1332 
262.8051 280.7837 
— - - 439.2362 
811.2256 762.3744 
968.2290 1238.9776 1003.2936 842.4132 
833.8032 933.3236 644.3405 
795.7728 - - - - - 687.7766 
315.040B 
376.2351 
536.1323 394.0110 
567.2833 
947.5432 951.2896 955.3816 
- - - 348.4865 
612.0050 765.4593 910.5533 
- 908.8349 
448.6097 295.4630 
351.1528 
406 .3050 407 .6683 
423 .7327 448 .6896 
478 .3200 
442.4120 545.4295 
751.7560 1035.6581 
604.4316 978.7923 600.6627 621.2561 458.0124 
907.6768 940 .530! 940.5460 909.6923 
1420.2154 1192.2720 1359.0478 1294.7954 1290.0734 
1130.9779 - - - - -
543.2402 687.2670 868.2156 675.7591 610.7736 648.2060 
-f 
400.1177 435.9908 574.6400 — - 370.8213 
NUM CODE DESCRIPTION 
848 43121-CA HACHINE A LAVER, 5 K6, MARQUE 
SELECTIONNEE 
849 43121-0 HACHINE A LAVER. 5 KS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
850 43121-E HACHINE A LAVER, 5 KB, HARQUE 
SELECTIONNEE 
851 43121-F HACHINE A LAVER. 4 . 5 KB, MARQUE 
, SELECTIONNEE 
852 43121-6 HACHINE A LAVER, 4 . 5 KG. HARQUE 
SELECTIONNEE 
853 43121-6A HACHINE A LAVER. 4 . 5 KG, HARQUE 
SELECTIONNEE 
854 43121-H HACHINE A LAVER, 4 . 5 KG, MARQUE 
SELECTIONNEE 
855 43121-1 HACHINE A LAVER, 5 KG, MARQUE 
LECTIONNEE 
856 43121-J HACHINE A LAVER. 4 . 5 KG. MARQUE 
SELECTIONNEE 
857 43121-K MACHINE A LAVER, 4 . 5 KB, MARQUE 
SELECTIONNEE 
858 43121-L HACHINE A LAVER, 4 . 2 KB, HARQUE 
SELECTIONNEE 
859 43121-H SECHE LINSE, 4 K6, HARQUE 
SELECTIONNEE 
860 43121-N SECHE LINGE. 4 . 5 KG, HARQUE 
GELECTIONNEE 
861 43121-NA SECHE LINGE. 4 . 5 KG, MARQUE 
SELECTIONNEE 
862 43121-0 SECHE LINSE, 5 KG, HARQUE 
GELECTIONNEE 
863 43121-P SECHE LINEE, 4 . 5 K6, MARQUE 
SELECTIONNEE 
864 43121-0 SECHE LINSE, 4 . 5 KG, MARGUE 
SELECTIONNEE 
865 43121-QA SECHE LINGE, 4 . 5 KG. MARQUE 
SELECTIONNEE 
866 43121-R SECHE L IN6E, 4 K6, MARQUE 
SELECTIONNEE 
867 43121-S SECHE L IN6E, 5 KG, MARQUE 
SELECTIONNEE 
868 43121-SA SECHE LINGE, 5 KG, MARQUE 
GELECTIONNEE 
869 43121-T LAVE VAISSELLE, PROGRAMMES 6 , MARQUE 
SELECTIONNEE 
870 43121-TA LAVE VAISSELLE, PR06RAMHES 3 , MARQUE 
SELECTIONNEE 
871 43121-U LAVE VAIS5ELLE, PROGRAMMES 3 + 3 , 
HARQUE SELECTIONNEE 
872 43121-V LAVE VAISSELLE, PROGRAHHES 4 , MARQUE 
SELECTIONNEE 
873 43121-VA LAVE VAISSELLE, PROBRAMHES 4 , HARQUE 
SELECTIONNEE 
874 43121-H LAVE VAISSELLE, PROBRAMHES 7 . HARQUE 
SELECTIONNEE 
875 43121-HA LAVE VAISSELLE, PR06RAHHES 7 , MARQUE 
SELECTIONNEE 
876 43121-HB LAVE VAISSELLE, PROBRAMHES 7 , MARQUE 
SELECTIONNEE 
877 43121-X LAVE VAISSELLE, PROBRAMHES 6 , MARQUE 
SELECTIONNEE 
878 43121-Y LAVE VAISSELLE. PROBRAHHES 4 . MARQUE 
SELECTIONNEE 
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NUM CODE DESCRIPTION 
879 43121-YA DISHHASHER : 4 PROGRAMMES, SELECTED 
BRAND 
880 43121-ZA DISHHASHER : 11 PROBRAMHES, SELECTED 
BRAND 
881 43121-ZB DISHHASHER : 4 PPOSRAHHES, SELECTED 
BRAND 
882 43121-ZC DISHHASHER : 5 PR06RAHHES.SELECTED 
BRAND 
883 43131-A COOKER : ELECTRIC. 
SELECTED BRAND 
884 43131-AA COOKER : ELECTRIC, 
SELECTED BRAND 
885 43131-B COOKER : ELECTRIC, 
SELECTED BRAND 
886 43131-C COOKER : ELECTRIC. 
SELECTED BRAND 
887 43131-B COOKER : ELECTRIC, 
SELECTED BRAND 
888 43131-E COOKER : ELECTRIC, 
' SELECTED BRAND 
889 43131-F COOKER : SAS/ELECTRIC. 
890 43131-6 COOKER : 6AS/ELECTRIC, 
891 43131-GA COOKER : GAG/ELECTRIC, 
892 43131-H COOKER : 6AS, SELECTED 
893 43131-1 COOKER : SAS. SELECTED 
894 43131-J HOB : EAS/ELECTRIC. SELECTED BRAND 
895 43131-K HOB : ELECTRIC, SELECTED 
B96 43131-L HOB : ELECTRIC, SELECTED 
S97 43131-H MICRONAVE OVEN : SELECTED 
BRAND 
B9S 43131-N HICROHAVE OVEN : SELECTED 
BRAND 
899 43131-NA HICROHAVE OVEN : SELECTED 
BRAND 
900 43131-0 MICROWAVE OVEN : 
SELECTED BRAND 
901 43131-P HICROHAVE OVEN : SELECTED 
BRAND 
902 43131-0 HICROHAVE OVEN : SELECTED 
BRAND 
903 43131-R HICROHAVE OVEN : 
SELECTED BRAND 
904 43131-S HICROHAVE OVEN : 
SELECTED BRAND 
905 43141-A RADIATOR : ELECTRIC, SELECTED BRAND 
906 43141-AA RADIATOR : ELECTRIC. SELECTED BRAND 
907 43141-B RADIATOR : ELECTRIC. SELECTED 
BRAND 
908 43141-C RADIATOR : ELECTRIC, SELECTED 
BRAND 
909 43I41-D RADIATOR : ELECTRIC, SELECTED 
BRAND 
910 43141-E RADIATOR : SELECTED BRAND 
911 43141-6 RADIATOR : IAS, 1300-2500-3650 KCAL/H 
SELECTED BRAND 
912 43141-H EOILER : ELECTRIC, 30 L, SELECTED-
BRAND 
UNITE 
1 
1 
; 
1 
1 
1 
* 
i 
4 
D 
523.6905 
473.6369 
412.2247 
665.9643 
F 1 
-
619.7355 532.3378 
773.8249 562.7566 
519.5410 
Ν Ρ 
372.6256 
500.3876 
514.5216 
435.3863 
651.2336 
L 
663.2615 
518.4728 
569.4133 
641.4796 
430.0722 437.9589 
774.1281 
497.3320 
518.9891 
164.9100 343.1631 
197.9115 253.1538 227.9877 
- - 488.2986 
493.1445 488.7835 
395.0232 528.8784 542.6585 514.4738 
591.2829 593.9715 587.0148 
551.5367 612.0844 
— - 691.1301 
499.5334 650.9441 
803.2388 
443.3123 
874.3555 853.0078 
30.8232 — - 36.3523 37.4790 
32.8191 27.7224 - — 
26.9090 24.1258 37.2006 31.1843 
54.1781 47.2585 57.2750 
118.0307 162.3006 114.1051 
47.5162 44.2420 49.4900 
369.0719 
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UK 
666.8444 
458.2182 
807.9374 
529.8499 
543.2631 
644.1278 
698.3463 
419.6146 
745.6512 
35.8393 
IRL 
876.3273 
762.7380 
30.2748 
126.9619 
·' DK 
604.9160 
677.5786 
788.9946 
658.2019 
704.8271 
37.9057 
BR 
651.5863 
578.5627 
386.9780 
172.3920 
94.2142 
E 
541.8525 
490.5010 
223.4201 
535.3544 
619.8038 
-
57.1521 
D 
600.2356 
532.5295 
450.6299 
958.2784 
671.3960 
AUS 
432.5978 
540.3946 
543.6364 
476.7081 
700.4393 
456.0539 
552.9684 
670.4348 
908.0337 
635.3890 
523.8951 
949.4268 
33.2059 
31.5095 
57.6438 
52.3868 
UNITE 
i 
1 
í 
! 
1 
4 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
NUH 
879 
880 
831 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
8B9 
890 
891 
892 
893 
894 
B95 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910. 
911 
912 
CODE DESCRIPTION 
43121-YA LAVE VAISSELLE, PROSRAHMES 4, MARQUE 
SELECTIONNEE 
43121-ZA LAVE VAISSELLE. PROGRAMMES 1 1 , 
HARQUE SELECTIONNEE 
43121-ZB LAVE VAISSELLE, PROSRAMMES 4, MARQUE 
SELECTIONNEE 
43121-ZC LAVE VAISSELLE, PROSRAMMES 5 , MARQUE 
43131-A 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
43131-AA CUISINIERE, ELECTRIQUE, MARQUE 
43131-B 
43131-C 
43131-D 
43131-E 
43131-F 
43131-6 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE, ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
CUISINIERE A BAS ET A L'ELECTRITE 
CUISINIERE A BAS ET A L'ELECTRITE 
43131-GA CUISINIERE A BAS ET A L'ELECTRITE 
43131-H 
43131-1 
43131-J 
43131-K 
43131-L 
43131-H 
43131-N 
CUISINIERE A BAS 
CUISINIERE A BAS, HARQUE SELECTIONNEE 
TABLE DE CUISSON, HARQUE SELECTIONNEE 
PLAQUE DE CUISSON, MARQUE SELECTIONNE 
PLAQUE DE CUISSON, HARQUE SELECTIONNE 
FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES. HARQUE 
SELECTIONNEE 
43131-NA FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
43131-0 
43131-P 
43131-0 
43131-R 
43131-S 
43141-A 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUB A HICRO ONDES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
FOUR A HICRO ONDES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR, ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
43141-AA RADIATEUR ELECTRIQUE, HARQUE 
43141-B 
43141-C 
43141-B 
43141-E 
43141-6 
43141-H 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR. ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
RADIATEUR ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE, 30 L, MARQUE 
SELECTIONNEE 
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913 43141-1 BOILER : 6AS, 10 L, SELECTED BRAND 
914 43141-J BOILER : 6AS, 10 L, SELECTED BRAND 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
933 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
43151-A 
43151-B 
43151-C 
43151-D 
43151-E 
43151-F 
43151-B 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
43151-BA VACUUH CLEANER, 
43151-H 
43151-1 
43151-J 
43151-K 
SELECTED BRANB 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
43151-KA VACUUH CLEANER, 
43151-L 
43151-K 
43161-A 
43161-B 
43161-C 
43161-B 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
VACUUH CLEANER, 
SELECTED BRAND 
SEHIN6 HACHINE 
BRAND 
SEHIN6 HACHINE 
BRANB 
SEHING HACHINE 
BRAND 
SEHIN6 HACHINE 
BRAND 
43161-DA SEHIN6 HACHINE 
43161-E 
BRAND 
SEHIN6 HACHINE 
BRAND 
43161-EA 5EHIN6 
43161-F 
43161-6 
43161-H 
43161-1 
43161-J 
43161-K 
43161-L 
43161-H 
43161-N 
43161-0 
43161-P 
BRAND 
COOKER HOOD : 
COOKER HOOD : 
COOKER HOOD : 
COOKER HOOD : 
COOKER HOOD : 
COOKER HOOD : 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
RECHARGABLE, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
CYLINDER, 
UPRI6HT, 
UPRIGHT, 
: AUTOMATIC, 
: ELECTRONIC, 
: ELECTRONIC, 
: ELECTRONIC, 
: ELECTRONIC, 
: AUTOHATIC, 
: AUTOHATIC, 
TOASTER, SELECTED BRAND 
TOASTER, SELECTED BRAND 
TOASTER, SELECTED BRAND 
TOASTER, SELECTED BRAND 
TOASTER, SELECTED BRAND 
43161-PA TOASTER, SELECTED BRAND 
-
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
SELECTED 
UNITE 
1 
t 213.9245 348.3886 
198.2536 149.8120 146.3507 195.8694 
279.6638 212.5183 211.9561 265.1985 
233.7067 150.3594 190.7035 
596.0306 406.7069 180.9670 
34.0365 35.3964 26.5142 42.9204 
124.9353 145.4785 121.5219 155.6205 
223.3504 221.9644 
230.3891 
198.8779 218.0217 161.6354 155.9594 187.7295 
181.1567 139.5966 149.1543 188.4344 
139.9274 120.7553 174.5902 
134.8911 144.3553 
106.7562 
69.1121 66.6306 82.1473 
104.5377 128.2250 121.6678 113.9422 142.5207 
167.9789 
232.0198 
1B8.967B 
262.9215 
37.4355 
135.4213 
212.5748 
172.0737 
148.4220 
71.8503 
113.4478 
403.9140 
669.2017 644.7264 640.9194 873.0333 801.4276 
923.3867 1165.6831 1335.3252 801.6515 1078.7805 1045.3404 
700.6277 682.7097 689.0954 665.7226 
781.5553 546.5407 
230.6137 390.3865 324.6673 240.6964 280.1714 256.4925 
110.1716 
189.6445 
40.5869 
30.8251 
273.3522 
32.1802 
27.3818 
33.0146 
200.3861 
34.8869 
31.8599 
92.3931 
109.1194 
95.1808 
195.1406 
30.1423 
26.5580 
22.7432 
108.1896 
170.6382 
123.9624 
199.4147 
42.6917 
37.0076 
34.7975 
32.5924 
97.7878 
141.3826 
114.6646 
175.8933 
35.2900 
31.9502 
25.6047 
28.9667 
150 
UK IRL DK 
264.6129 
SR Ρ AUS 
181.9036 
176.9425 334.9132 
ΝΙΤΕ NUH CODE 
173.1286 
249.8290 
134.7462 167.8706 221.1538 315.8252 
314.6290 
390.5060 857.7285 
295.0101 363.7794 126.3118 
36ι0891 112.8590 35.8463 
115.2672 112.5251 173.8755 275.7287 105.7764 138.6005 
206.0021 253.7135 401.7712 318.6325 278.8143 251.2319 
167.9663 
114.0089 
178.5738 
639.4760 
738.8659 
342.7580 
170.2889 
99.6157 
225.5945 
31.5325 
22.1223 
23.3420 
¿H.\)to¿ 
245.5729 
140.3566 
111.4669 
216.4433 
634.9381 
794.8579 
421.8811 
97.3572 
223.8792 
77.6035 
242.4053 
30.3007 
26.2794 
32.4524 
29.2389 
213.3454 
205.2718 
1004.5603 
302.5186 
163.1275 
147.2628 
229.4927 
47.9977 
36.089! 
279.9815 
218.0546 
203.6944 
100.3771 
110.2892 
176.1683 
44.2046 
216.8685 
74.2972 
912.4934 
467.4823 
255.3479 
44.7617 
27.4247 
226.7982 
182.0506 
754.5393 
596.4023 
901.3808 
615.9661 
46.6278 
41.7120 
135.8791 
125.9248 
113.6229 
79.3721 
125.3914 
191.7157 
768.1451 
894.4594 
735.4444 
416.1320 
114.5714 
119.2185 
221.5951 
42,3185 
30.8870 
36.9197 
DESCRIPTION 
913 43141­1 CHAUFFE EAU A EAZ, 10 L, HARQUE 
SELECTIONNEE 
914 43141­J CHAUFFE EAU A 6AZ, 10 L, HARQUE 
SELECTIONNEE 
915 43151 
916 43151 
917 43151 
918 43151 
919 43151 
920 43151 
921 43151 
922 43151 
923 43151 
924 43151 
925 43151 
926 43151 
927 43151 
928 43151 
929 43151 
930 43161 
931 43161 
932 43161 
933 43161 
934 43161 
935 43161 
936 43161­
937 43161 
938 43161 
939 43161 
940 43161 
941 43161 
942 43161 
943 43161 
944 43161 
945 43161 
946 43161 
947 43161 
948 43161 
A ASPIRATEUR TRAINEAU, HARQUE 
SELECTIONNEE 
•B ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
' SELECTIONNEE 
■C ASPIRATEUR TRAINEAU. MARQUE 
SELECTIONNEE 
•D ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
•E ASPIRATEUR RECHARGEABLE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
•F ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
•6 ASPIRATEUR TRAINEAU. MARQUE 
SELECTIONNEE 
­6A ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
•H ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
•I ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
■J ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
■K ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
•KA ASPIRATEUR TRAINEAU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
■L ASPIRATEUR BALAI . MARQUE 
SELECTIONNEE 
■M ASPIRATEUR BALAI , MARQUE 
SELECTIONNEE 
­A HACHINE A COUDRE AUTOHATIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
HACHINE A COUDRE ELECTRONIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
HACHINE A COUDRE ELECTRONIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
HACHINE A COUDRE ELECTRONIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
DA HACHINE A COUDRE ELECTRONIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
E HACHINE A COUDRE AUTOHATIQUE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
EA HACHINE A COUDRE AUTOHATIQUE, 
HAROUE SELECTIONNEE 
HOTTE ASPIRANTE , HARQUE SELECTIONNEE 
HOTTE ASPIRANTE , HARQUE SELECTIONNEE 
­C 
­D 
HOTTE ASPIRANTE 
HOTTE ASPIRANTE 
HOTTE ASPIRANTE 
HOTTE ASPIRANTE 
GRILLE­PAIN 
GRILLE­PAIN 
GRILLE­PAIN 
GRILLE­PAIN 
GRILLE­PAIN 
­PA GRILLE­PAIN 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
151 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
NUM CODE DESCRIPTION 
43161-9 HUER : HANDHIIE*. SELECTED BRAND 
43161-QA HUER : HANDHIXER, SELECTED BRAND 
43161-R HIXER : HANDHIXER, SELECTED BRAND 
43161-RA HIXER : HANDMIXER, SELECTED BRAND 
43161-S HIXER : ROBOT, SELECTED BRAND 
43161-T HIXER : ROBOT, SELECTED BRAND 
43161-U COFFEE HAKER, SELECTED 
43161-UA COFFEE HAKER, SELECTED 
43161-V COFFEE HAKER, SELECTED 
43161-H COFFEE HAKER, SELECTED 
43161-HA COFFEE HAKER, SELECTED 
43161-X COFFEE HAKER : 
43161-XA COFFEE HAKER : 
43161-Y COFFEE HAKER : SELECTED 
43161-YA COFFEE HAKER : SELECTED 
43161-ZA COFFEE HILL, SELECTED BRANB 
43161-ZB COFFEE HILL, SELECTED BRAND 
43161-ZC COFFEE HILL, SELECTED BRAND 
43161-ZB IRON : STEAH, SELECTED BRAND 
968- 43161-ZE IRON : BRY, SELECTED BRAND 
969 43161-ZE IRON : BRY, SELECTED BRAND 
970 431Ö1-ZF IRON : STEAH, SELECTED BRAND 
971 43161-ZB IRON : DRY, SELECTED BRAND 
972 43161-ZB IRON : DRY, SELECTED BRAND 
973 43161-
974 43161-
975 43161-
976 43161-
977 43161-
978 43161-
ZH DEEP FRYER 
ZI DEEP FRYER 
ZI DEEP FRYER 
ZJ DEEP FRYER 
ZJ DEEP FRYER 
ZK DEEP FRYER 
BRAND 
2 L, SELECTED BRAND 
1.5 L, SELECTED BRANB 
1.5 L, SELECTED BRANB 
2.5 L, SELECTED BRAND 
2.5 L, SELECTED BRAND 
HULTICOOKER, SELECTED 
979 43211-A REPAIR OF HASHIN6 HACHINE, HITHOUT 
TRAVEL COSTS 
980 43211-B REPAIR OF HASHIN6 HACHINE, HITH 
TRAVEL COSTS 
981 43211-C REPAIR OF WASHING HACHINE, HITHOUT 
TRAVEL COSTS 
982 43211-B REPAIR OF HASHIN6 HACHINE, HITH 
TRAVEL COSTS 
983 44111-A ROUND CASSEROLE : REFRACTORY 6LASS, 
SELECTED BRAND 
984 44111-B SQUARE ROASTER : REFRACTORY 6LASS, 
SELECTED BRANB 
985 44111-C CASSEROLE, HITH COVER : SELECTED 
BRANB 
986 44111-D COFFEE POT : SLASS, SELECTED BRAND 
UNITE 
1 HOUR 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
! OPERATION 
1 
1 
1 
-
21.1114 
93.548; 
34.7667 
101.4330 
19.0733 
41.7388 
' 45.0551 
48.1276 
18.5522 
28.7892 
25.5128 
30.3220 
53.7254 
27.4994 
30.0326 
17.3056 
19.7937 
10.1129 
10.0079 
17.1819 
F 
42.793° 
24.8783 
103,4812 
78.2924 
36.3452 
180.3765 
27.92°5 
125.7021 
39.8771 
13.1902 
38.8322 
48.0616 
45.6885 
24.3698 
52.3719 
62.6652 
33.1320 
71.9125 
96.0253 
¡3.409! 
30.0025 
8.9316 
8.8623 
: 
36.9173 
76.4741 
49.1127 
28.3066 
103.7772 
11.3052 
36.0974 
42.2810 
33.7561 
31.2643 
58.5126 
34.6591 
57.7264 
30.424° 
20.2833 
20.2333 
50.7082 
9.3745 
9.4381 
N 
39.5453 
81.7400 
69.0293 
29.4702 
149.5414 
20.7003 
120.6686 
3!.6e05 
14.5532 
41.1598 
15.9396 
27.1320 
56.4998 
31.6606 
23.2124 
24.1979 
12.2147 
54.1212 
8.6154 
11.5525 
13.1189 
F 
48.·Ί10 
112.084! 
93.08B6 
34.6709 
193.8534 
29.8117 
128.2853 
48.8372 
18.9040 
22.6661 
60.2871 
30.8492 
51.2908 
116.3681 
27.6576 
40.476B 
16.5805 
29.3527 
7.3710 
9.8603 
11.5777 
L 
88.8372 
99.9475 
33.2861 
174.4906 
26.7402 
148.5742 
48.1591 
17.0327 
43.9065 
39.9656 
38.8524 
21.8197 
52.2782 
131.7418 
16.5429 
20.8474 
26.7180 
30.9483 
7.7416 
10.1102 
11.7660 
5.845Î 7.7595 16.9945 6.7063 5.8192 6.4916 
987 44111-E COFFEE POT : BLASS, 1.2 L 
988 44111-F BLASS FOR HATER : PRESSED 6LASS 
989 44111-B 6LASS FOR HATER : TEHPERED 6LASS 
990 44111-H HINE 6LASS : SELECTED BRAND 
991 44111-1 HINE BLASS : SELECTED BRAND 
992 44111-J L0N6 DRINK 6LASS, SELECTED BRAND 
3.3373 7.8705 7.3270 5.4107 5.7417 3.3379 
3.77S6 3.4445 3.6954 3.3617 7.779! 2.6646 
2.8741 3.9672 3.7594 4.3644 3.1581 
2.705! 3.0683 2.S488 3.-5049 3.2894 2.7121 
3.4-533 2.9157 3.2033 3.0746 2.7063 
0.8274 :<.8BH 0.3920 0.5209 
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20.9564 
17.8669 
82.9549 
83.9033 
33.6381 
149.7668 
24.7163 
113.5842 
31.3909 
16.4702 
40.8833 
33.9091 
14.8648 
34.0141 
34.7952 
50.7465 
38.7665 
25.3270 
96.3789 
102.9305 
37.6906 
125.5766 
124.8712 
45.1159 
45.1512 
18.6484 
23.2811 
18.4935 
37.0339 
46.5269 
86.3751 
58.1852 
118.5914 
114.4436 
37.5020 
217.7456 
35.6854 
237.1626 
48.1995 
26.4764 
30.6394 
47.5940 
21.3547 
62.9742 
26.9644 
57.5060 
228.1737 
193.8535 
59.0895 
24.0025 
49.0051 
59.5062 
65.1886 
24.2934 
66.8820 
33.2177 
94.8849 
9.5654 
62.4832 
34.6216 
12.8909 
52.7272 
28.5658 
11.3194 
240.3239 
63.2548 
27.4104 
32.9829 
67.7730 
10.0827 
24.6345 
31.3413 
100.7950 
111.4516 
41.0682 
200.2893 
25.0064 
35.0089 
127.6242 
38.0119 
18.9792 
54.0651 
51.6158 
54.5893 
21.7577 
37.6485 
30.4565 
69.4024 
40.6386 
82.7135 
25.6092 
9.5273 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
953 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
43161-Q HIXER BATTEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
43161-QA HIXER BATTEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
43161-R HIXER BATTEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
43161-RA HIXER BATTEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
43161-S MIXER ROBOT. MARQUE SELCTIONNEE 
43161-T HIXER ROBOT, MARQUE SELECTIONNEE 
43161-U MACHINE A CAFE, MARQUE SELECTIONNEE 
43161-UA MACHINE A CAFE, 
43161-V HACHINE A CAFE, 
43161-H MACHINE A CAFE, 
43161-HA MACHINE A CAFE, 
43161-X MACHINE A CAFE, 
43161-XA MACHINE A CAFE, 
43161-Y HACHINE A CAFE, 
43161-YA HACHINE A CAFE, 
43161-ZA HOULIN A CAFF, 
43161-ZB HOULIN A CAFE, 
43161-ZC HOULIN A CAFE, 
43161-ZD FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
968 43161-ZE FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
969 43161-ZE FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
970 43161-ZF FER A REPASSER, 
SELECTIONNEE 
971 43161-Z6 FER A REPASSER. 
SELECTIONNEE 
972 43161-Z6 FER A REPASSER. 
SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
A VAPEUR,. MARQUE 
A SEC, HARQUE 
A SEC, MARQUE , 
A VAPEUR, MARQUE 
A SEC. MARQUE 
A SEC. MARQUE 
973 
974 
975 
976 
977 
973 
43161-ZH FRITEUSE, 2 L, MARQUE SELECTIONNEE 
43161-ZI FRITEUSE. 1.5 L. MARQUE SELECTIONNEE 
43161-ZI FRITEUSE. 1.5 L, MARQUE SELECTIONNEE 
43161-ZJ FRITEUSE. 2.5 L. HARQUE SELECTIONNEE 
43161-ZJ FRITEUSE. 2.5 L. MARQUE SELECTIONNEE 
43161-ZK FRITEUSE. CLTTOUT. MARQUE 
SELECTIONNEE 
;i,4308 
7.1745 
6.8099 
58.1852 
63.3049 
10.3905 
9.5838 
11.2079 
10.9720 
15.0933 
7.1381 
6.5762 
25.2261 
31.6944 
9.2307 
8.6368 
10.6134 
21.2267 
10.8297 
8.8014 
13.4751 
12.3984 
11.5885 
1 HEURE 979 43211-A REPARATION D'UNE MACHINE A LAVER. 
SANS FRAIS DE DEPLACEHENT 
30.7245 63.3056 39.4959 12.2849 11.3194 26.8226 1 OPERATION 980 43211-B REPARATION D'UNE HACHINE A LAVER, 
AVEC FRAIS DE DEPLACEMENT 
OPERATION 981 43211-C REPARATION D'UNE MACHINE A LAVER, 
SANS FRAIS DE DEPLACEMENT 
OPERA'iICN 982 43211-D REPARATION D'UNE HACHINE A LAVER, 
AVEC FRAIS DE DEPLACEMENT 
i 983 44111-A COCOTTE RONDE. VERRE REFRACTAIRE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
! 984 44111-B PLAT A FOUR, VERRE REFRACTAIRE. 
MARQUE SELECTIONNEE 
1 985 44111-C POELON (AVEC COUVERCLE!, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 986 44111-B CAFETIERE EN VERRE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
! 987 44111-E CAFETIERE EN VERRE 
1 988 -44111-F VERRE A EAU. VERRRE PRESSE 
1 989 44111-6 VERRE A EAU. VERPE TREMPE 
1 990 44111-H VERRE A VIN, MARQUE SELECTIONNEE 
1 991 44111-1 VERRE A VIN, MARQUE SELECTIONNEE 
1 992 4411i-J VERRE "LONG DRINK", MARQUE 
SELECTIONNEE 
7.4135 11.9940 8.0858 14.6408 10.2836 
3.7840 
4.1072 
4.3024 
3.0889 
3.7051 
0."685B 
8.8713 
5.4518 
2.7829 
2.5582 
7.9291 
2.6511 
3.1578 
3.0737 
2.6376 
2.9163 
3.5007 
3.6210 
3.4807 
10.9809 
3.2534 
3.5350 
7.2169 
2.0541 
3.3456 
2.8139 
3.9235 
7.4396 
3.7802 
3.3894 
153 
NUH CODE DESCRIPTION 
993 44111-KA CHAHPABNE 6LASS, SEfcECTED BLASS 
994 44111-KB CHAHPA6NE 6LASS, SELECTED 6LASS 
UNITE 
1 
Ι Ν B L 
23.4946 31.9246 
30.1539 
995 44112-A ROUND PIE-BAKING HOULD, PORCELAIN 
996 44112-B FLAT PLATE : PLAIN PORCELAIN 
997 44112-C FLAT PLATE : SELECTED BRAND 
998 44112-B FLAT PLATE : PORCELAIN, SELECTED 
BRANB 
999 44112-E CUP AND SAUCER : EARTHENHARE 
1000 44121-A COFFEE SPOON 
1001 44121-B SOUP LADLE, STAINLESS STEEL 
1002 44121-C CARVINB KNIFE, SELECTED BRAND 
11.0667 11.6230 11.0164 10.8114 11.9503 10.4921 
2.5403 2.8312 0.B592 1.7872 2.0104 1.6268 
6.6948 6.2007 8.0553 8.7497 6.8199 5.5534 
77.8732 
4.2909 
37.067 95; 
4.3787 1.1613 2.2845 2.0686 4.1686 
1.063E 0.3555 0.7518 0.6506 0.6284 0.4112 
7.9123 7.0091 6.2664 4.3974 5.7901 5.7569 
6.2915 10.2163 10.8481 
1003 44131-A C00KIN6 POT, HITH COVER : SELECTED 
BRAND 
1004 44131-B C00KIN6 POT, HITH COVER : SELECTED 
BRAND 
1005 44131-C COOKING POT, HITH COVER : SELECTED 
BRAND 
1006 44131-B ' C00KIN6 POT, HITH COVER, ALUMINIUM 
1007 44131-EA FRYIN6 PAN, HITHOUT COVER : SELECTED 
BRAND 
1008 44131-EB FRYIN6 PAN, HITHOUT COVER : SELECTED 
BRAND 
1009 44131-F FRYIN6 PAN, HTIHOUT COVER : SELECTED 
BRANB 
1010 44131-6 PRESSURE COOKER : 7 L, SELECTED BRAND 
1011 44131-H PRESSURE COOKER : 4.5 L, SELECTED 
BRAND 
1012 44131-1 PRESSURE COOKER : 6 L, SELECTED BRAND 
1013 44131-J PRESSURE COOKER : 8 L, SELECTED BRAND 
1014 44131-K PRESSURE COOKER : 7 L, SELECTED BRAND 
1015 44131-L PRESSURE COOKER : 6 L, SELECTED BRAND 
1016 44131-H PRESSURE COOKER : 6 L, ALUMINIUM 
1017 44132-A SOAP DISH : SELECTED BRAND 
1018 44132-B SOAP DISH : SELECTED BRANB 
1019 44132-C TOILET ROLL HOLDER : SELECTED BRANB 
1020 44132-D TOILET ROLL HOLDER : SELECTED BRAND 
1021 44132-E MEDICINE CHEST : SELECTED BRAND 
1022 44132-F MEDICINE CHEST : SELECTED BRAND 
53.5836 33.4171 48.8515 63.1212 
58.3089 73.6755 47.27B4 39.2255 
14.2171 13.0156 10.2302 27.4790 11.8577 12.8237 
15.7157 12.2642 14.8117 12.0694 
18.1355 21.0672 17.0423 15.6471 
66.6717 74.5653 61.7281 63.8547 
38.4487 54.1830 
47.6764 65.0628 69.7331 
67.7983 
36.1255 66.9053 82.1870 79.5287 
49.5446 35.2271 55,3562 71.3188 71.1232 
7.2123 8.7961 9.4516 7.1277 7.016! 6.1344 
11.2667 6.7128 - — 
3.5719 14.7943 12.3246 9.4361 B.522B 7.4490 
12.3763 7.5133 
37.7195 79.8375 77.0656 
25.0337 28.4351 32.1941 23.7099 25.7837 23.0042 
1023 44133-AA EGG SLICER : SELECTED BRAND 
1024 44133-AB E6B SLICER : .SELECTED BRAND 
1025 44133-B E66 SLICER : SELECTED BRAND 
1026 44133-CA CULINARY HERBS HILL : SELECTED BRAND 
1027 44133-CB CULINARY HERBS HILL : SELECTED BRAND 
1028 44133-D JAR OPENER : SELECTED BRAND 
1029 44133-E JAR OPENER : SELECTED BRAND 
1030 44133-F HANUAL TIN OPENER 
1.5425 
2.840P 
3.0941 
3.13B6 
5.2413 
5.6942 
1.7BS4 
1.7437 
3.1355 
6.3711 
6.377! 
3.E934 
5.(746 
4.9095 
2.7911 
2.7148 
3.0496 
4.5021 
2.5195 
2.3661 
1.8842 
5.8058 
4.3591 4.0277 4.497E 3.7102 4.4913 
2.5921 2.0294 1.7426 1.0955 1.5469 1.2926 
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38.3079 34.1984 
32.4609 31.4543 
GR AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
15.4281 8.2393 9.2339 6.3081 
6.9884 6.4536 2.1757 2.2730 1.2819 1.1690 1.6953 
10.8154 10.7367 8.6904 
57.4046 31.9997 
3.1744 3.7247 2.5406 2.5788 1.4006 2.7534 
0.8290 1.4909 2.4915 1.5349 0.1505 0.7866 
5.0956 4.721B 3.9406 4.1524 2.2665 5.0580 
17.6089 14.9322 3.0625 
44.2236 42.7170 
47.9166 27.3711 
56.8079 54.2131 44.8395 57.4136 
69.7025 35.5435 9.1821 13.6894 10.3975 17.8620 
14.7466 14.0109 22.1351 12.8786 16.3717 
20.9684 
20.3306 17.0643 14.7335 
60.8868 
66.7444 
55.1058 
63.9042 53.7165 77.9337 
53.7513 54.1371 32.6186 
36.8966 56.4450 
82.3297 78.9962 
62.2975 
10.6029 9.4345 10.0360 
15.4679 13.9757 15.5187 
87.5210 102.1065 
43.7937 25.4671 66.2898 
119.2669 125.5349 
38.6698 40.6246 39.3380 
27.3096 ¡1.2880 
9.1319 
14.7505 
19.7857 
106.2313 
40.8991 
3.9361 2.0793 1.3474 3.1993 5.1677 
3.2005 3.3091 8.3368 
37.1616 
4.0825 
3.0178 4.1527 3.1559 
7.7573 6.0396 6.3717 
4.2051 5.5621 6.3065 6.5710 4.9032 
1.1792 1.1987 1.6155 1.5881 2.3012 1.4929 1.1755 
1 993 44111­KA VERRE A CHAHPABNE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 994 44111­KB VERRE A CHAHPABNE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 995 44112­A MOULE A TARTE EN PORCELAINE 
1 996 44112­B ASSIETTE PLATE EN PORCELAINE SIMPLE 
1 997 44112­C ASSIETTE PLATE ΞΝ PCRCELAINE, "ARQUE 
, SELECTIONNEE 
1 998 44112­B ASSIETTE PLATE EN PORCELAINE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 999 44112­E TASSE ET SOUS TASSE EN FAIENCE 
! 1000 44121­A CUILLERE A CAFE EN INOX 
1 1001 44121­B LOUCHE EN INOX. HARQUE SELECTIONNEE 
! 1002 44121­C COUTEAU A DECOUPER, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1003 44131­A MARHITE AVEC COUVERCLE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1004 44131­B HARHITE AVEC COUVERCLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1005 44131­C MARHITE AVEC COUVERCLE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1006 44131­B MARHITE AVEC COUVERCLE, EN 
ALUMINIUM 
1 1007 44131­EA POELE SANS COUVERCLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1008 44131­EB POELE SANS COUVERCLE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1009 44131­F POELE SANS COUVERCLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1010 44131­B AUTOCUISEUR 7 L. MARQUE SELECTIONNEE 
1 1011 44131­H AUTOCUISEUR 4.5 L. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1012 44131­1 AUTOCUISEUR 6 L, MARQUE SELCTIONNEE 
1 1013 44131­J AUTOCUISEUR B L, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1014 44131­K AUTOCUISEUR 7 L. HARQUE SELECTIONNEE 
1 1015 44131­L AUTOCUISEUR 6 L, MARGUE SELCTIONNEE 
1 1016 44131­H AUTOCUISEUR 6 L, EN ALUMINIUM 
1 1017 44132­A PORTE SAVON, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1018 44132­B PORTE SAVON, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1019 44132­C PORTE PAPIER DE TOILETTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1020 44132­D PORTE PAPIER DE TOILETTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1021 44132­E ARMOIRE A PHARMACIE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1022 44132­F ARMOIRE A PHARMACIE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1023 44133­AA COUPE­OEUF. MARQUE SELECTIONNEE 
1 1024 44133­AB COUPE­OEUF, MARGUE SELECTIONNEE 
1 1025 44133­B COUPE­OEUF, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1026 44133­CA MOULIN A FINES HERBES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1027 44133­CB MOULIN A FINES HERBES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
! 1028 44133­D OUVRE BOCAL. MARQUE SELECTIONNEE 
1 1029 44133­E OUVRE BOCAL. MARQUE SELECTIONNEE 
! 1030 44133­F OUVRE BOITE MANUEL 
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1031 44133­6 TRIMMING KNIFE : SELECTED BRAND 
1032 44133­H TRIHHIN6 KNIFE : SELECTED BRAND 
1033 44133­1 TRIMMING KNIFE : SELECTED BRAND 
1034 44133­J CLAH HAHHER 
1035 44133­K STEEL HAHHER 
1036 44133­L HACKSAH : SELECTED BRAND 
1037 44141­A SECATEURS : SELECTED BRAND 
1038 44141­B SECATEURS : SELECTED BRAND 
1039 44141­C SECATEURS : SELECTED BRAND 
1040 44141­B SECATEURS : SELECTED BRAND 
1041 44141­E RAKE : HARD STEEL 
1042 44141­F HAND­TRQHEL : F0R6ED STEEL 
1043 44141­6 HAND­TROHEL : ALL HETAL 
1044 44151­A LI6HT BULB : 100 H 
1045 44151­BA FLUORESCENT TUBE : 20 H 
1046 44151­BB FLUORESCENT TUBE : 18 H 
1047 44151­C ELECTRIC FLEX 
1048 44151­BA HULTIPLE SOCKET, HITH 
1049 4415J­BB HULTIPLE SOCKET 
1050 44151­E BRY BATTERY : R 20 
1051 44151­F DRY BATTERY : R 6 
1052 44211­A CUTTIN6 DUPLICATE KEY 
1053 44211­B CUTTIN6 DUPLICATE KEY : 
1054 45111­A HASHIN6 PONDER : SELECTED BRAND 
1055 45111­B HASHING POHOER : SELECTED BRAND 
1056 45111­C HASHIN6 PONDER : SELECTED BRAND 
1057 45111­D HASHIN6 PONDER : SELECTED BRANB 
1058 45111­E HASHIN6 PONDER : SELECTED BRAND 
1059 45111­F HASHIN6 PONDER : SELECTED BRAND 
1060 45111­6 HASHIN6 POHDER : SELECTED BRAND 
1061 45111­H HASHIN6 POHOER : SELECTED BRAND 
1062 45111­IA LIQUID HASHIN6 AGENT : SELECTED BRAND 
1063 4511MB LIQUID HASHIN6 A6ENT : SELECTED BRAND 
1064 451U­J HASHIN6 POHOER : SELECTED BRANB 
1065 45111­K HASHIN6 POHDER : SELECTED BRAND 
1066 45111­L FABRIC SOFTENER : SELECTED BRAND 
1067 45111­H FABRIC SOFTENER : SELECTED BRAND 
1068 45111­H FABRIC SOFTENER : SELECTED BRAND 
1069 45111­0 FABRIC SOFTENER : SELECTED BRAND 
1070 45112­A DETERBENT FOR DISHHASHER : SELECTED 
BRAND 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
i 
1 
10 H 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.5 KB 
3 K6 
4.5 KG 
3 K6 
4.5 K6 
3 KG 
700 6 
500 6 
250 HL 
500 HL 
700 6 
500 6 
2 L 
410 6 
1 L 
5 L 
D r ! Ν B L 
5.6041 5.9258 3.0553 5.4087 5.1898 4.7761 
3.3943 6.0*15 3.5016 3.6152 3.2644 
T.2667 t.5260 3.1606 6.5180 8.3707 10.9690 
3.9436 4.8608 6.9365 5.1263 3.9176 3.2936 
2.6017 1.8622 
12.7069 13.9758 .026" 15.9099 14.1114 12.7645 
.—­ ­ ­ 6.5633 
12.3348 19.0195 11.7483 13.8743 11.2808 
4.3966 6.2529 2.4949 4.7292 5.7217 3.9094 
5.0399 1.4844 2.4641 8.2904 
2.4393 .5921 2.2004 2.8641 2.1829 1.5274 
0.839! 
3.2263 
2.8928 
3.8335 
2.6620 
0.6696 
3.4087 
5.3602 
4.8353 
0.9924 
2.5061 
1.9579 
3.3564 
0.8976 
3.1312 
4.5533 
3.0864 
4.4039 
1.0054 
2.4307 
5.6593 
7.8834 
0.7528 
2.3570 
3.8521 
2.6384 
0.9049 0.8223 .0153 0.8439 0.7B26 0.6965 
0.6855 1.7435 0.4615 0.6873 1.3439 0.6543 
2.6825 1.3231 0.6713 2.3900 2.4939 2.4491 
1.8797 1.8056 0.6713 1.789! 2.2462 2.2265 
7.0036 6.7566 
4.8771 
6.2300 
4.6417 
7.5372 
Ä i 5 0 8 9 6 i p 1 7 5 
4.4304 2.4413 4.9524 
9.2983 7.0145 6.6015 7.0950 
4.8551 
1.9539 1.3569 1.7197 1.8372 1.6399 1.8125 
3 KG 
2.0479 
3.0993 
2.0783 
1.9584 
0.5255 
5.6296 
1.4123 
1.5071 
1.6013 
2.1425 
6.5024 
6.2783 
1.3398 
1.8085 
1.9306 
2.5275 
3.9426 
1.7968 
1.1350 
0.6462 
5.3571 
1.2911 
1.2207 
1.5931 
1.3031 
0.8120 
3.7429 
5.2450 
1.3912 
2.9737 
1.7862 
1.3699 
1.9677 
4.2273 
6.2189 
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4.B782 5.2711 4.6155 5.6007 4.4626 4.5862 5.1962 1 
3.2313 3.4593 6.7875 4.3769 4.1285 3.9018 1 
NUM CODE 
1031 
DESCRIPTION 
9.3298 
11.4667 
2.1443 
18.4056 
16.4698 
11.1779 
8.8980 
5.3578 
0.6719 
3.5879 
5.9015 
10.0792 
0.8331 
0.9070 
1.5323 
1.1982 
4.2230 
2.2489 
2.2579 
1.5377 
1.1953 
1.2901 
0.336B 
5.8437 
13.8701 
2.3234 
3.1683 
0.7658 
4.5835 
3.5203 
6.7872 
1.1418 
0.5586 
1.3941 
1.1734 
6.7656 
4.9596 
1.2963 
1.3499 
1.0398 
1.9592 
0.6294 
3.B40S 
9.1495 
2.1248 
12.9924 
27.3080 
5.4195 
4.3639 
2.8255 
1.0210 
6.5323 
5.8639 
7.2902 
4.2019 
1.6869 
1.3989 
2.4060 
1.6541 
4.9476 
6.1642 
2.1205 
2.4600 
2.6582 
9.1529 
5.0464 
2.0408 
9.5264 
14.8821 
2.6129 
4.8116 
3.2352 
0.8177 
1.8699 
2.1872 
4.3714 
0.4056 
0.5857 
1.4186 
1.2925 
5.0395 
9.2251 
6.2999 
8.3314 
5.7991 
1.1186 
1.1755 
1.3376 
0.4823 
7.0933 
4.9634 
22.4330 
12.4544 
8.943! 
18.5176 
3.6534 
2.8558 
1.4235 
0.8888 
2.8341 
5.2424 
6.5711 
0.4713 
1.6956 
0.7391 
0.4534 
5.2467 
5.3486 
0.9923 
1.9437 
0.5933 
1.3347 
1.4061 
6.9481 
4.9229 
2.7387 
3.6686 
1.5623 
0.7111 
2.4926 
4.3193 
3.6004 
0.3821 
0.5626 
0.5039 
0.3562 
6.2544 
5.696B 
3.7128 
0.6597 
6.6840 
3.42Q3 
14.0384 
12.3538 
11.5427 
19.7162 
5.4906 
7.4248 
1.8575 
0.9428 
4.3977 
3.4736 
4.1740 
2.5012 
3.3773 
0.8174 
1.0224 
0.9090 
0.6260 
9.1121 
6.3634 
9.4172 
6.3281 
2.2063 
2.3564 
1.3571 
2.4352 
2.3083 
1.6002 
1 
; 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
10 M 
! 
1 
! 
1 
1 
4.5 '"S 
3 K6 
4.5 K6 
3 KG 
4.5 KG 
3 KG 
700 6 
500 G 
250 ML 
500 ML 
700 G 
500 G 
2 L 
410 G 
1 L 
5 L 
5.1022 6.9914 9.8004 6.1243 4.7479 4.3794 4.2268 3 KG 
44133-6 COUTEAU DE BRICOLAGE. MARQUE 
SELECnONNEE 
1032 44133-H COUTEAU DE BRICOLAGE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1033 44133-1 COUTEAU DE BRICOLAGE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1034 44133-J MARTEAU Ά DECLOUER 
1035 44133-K HARTEAU EN ACIER 
1036 44133-L SCIE A METAUX. MARQUE SELECTIONNEE 
1037 44141-A SECATEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
1038 44141-B SECATEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
1039 44141-C SECATEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1040 44141-B SECATEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
1041 44141-E RATEAU EN ACIER 
1042 44141-F TRANSPLANTOÏR EN ACIER F0R6E 
1043 44141­6 TRANSPLANTOIR EN METAL LAQUE 
1044 44151­A AMPOULE NORMALE, 100 H 
1045 44151­BA TUBE FLUORESCENT, 20 H 
1046 44151­BB TUBE FLUORESCENT. 18 Ν 
1047 44151­C CABLE D'ELECTRICITE 
1048 44151­DA PRISE HULTIPLE AVEC CABLE 
1049 44151­DB PRISE HULTIPLE AVEC CABLE 
1050 44151­E PILE SECHE, R 20 
1051 44151­F PILE SECHE, R 6 
1052 44211­A CONFECTION DU DOUBLE D'UNE CLEF 
1053 44211­B CONFECTION DU DOUELE D'UNE CLEF 
1054 45111­A POUDRE A LESSIVER. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1055 45111­B POUDRE A LESSIVER. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1056 45111­C POUDRE A LESSIVER. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1057 45111­B POUDRE A LESSIVER, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1058 45111­E POUDRE A LESSIVER. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1059 45111­F POUDRE A LESSIVER. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1060 45111­6 POUDRE A LESSIVER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1061 45111­H POUDRE A LESSIVER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1062 45111­IA LESSIVE LIQUIDE, MARQUE SELECTIONNEE 
1063 45111­IB LESSIVE LIQUIDE, HARQUE SELECTIONNEE 
1064 45111­J POUDRE A LESSIVER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1065 45111­K POUDRE A LESSIVER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1066 45111­L ADOUCISSEUR POUR LESSIVE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1067 45111­H ADOUCISSEUR POUR LESSIVE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1068 45111­N ADOUCISSEUR POUR LESSIVE. MANQUE 
SELECTIONNEE 
1069 45111­0 ADOUCISSEUR POUR LESSIVE, MA9QUE 
SELECTIONNEE 
1070 45112­A DETERGENT POUR LAVE­VAISSELLE. 
MARGUE GELECTIONNEE 
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1071 45112­B BETER6ENT FOR DISHHASHER : SELECTEB 
BRAND 
1072 45112­C BETERGENT FOR DISHHASHER : SELECTEÌ) 
BRAND 
1073 45112­B HASHING­UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1074 45112­E HASHINB­UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1075 45112­F HASHING­UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1076 45112­6 WASHING­UP LIQUID : SELECTED BRANB 
1077 45112­H HASHIN6­UP LIQUID : SELECTED BRAND 
1078 45113­A SC0URIN6 POHDER : SELECTED BRAND 
1079 45113­B SC0URIN6 POHDER : SELECTED BRAND 
1080 45113­C LIQUID SCOURER : SELECTED BRAND 
1081 45113­D SHOE POLISH, HITH APPLICATOR 
1082 45113­E SHOE POLISH : PLASTIC BOTTLE, SELECTED 
BRAND 
1083 45113­F SHOE POLIÊH : TIN, HELL­KNOHN BRAND 
1084 45113­B LIQUID HAX : SELECTED BRAND 
1085 45113­H HAX FOR FURNITURE : SELECTED BRAND 
1086 45113­1 STAIN RENOVER : SELECTED BRANB 
1087 45113­J STAIN REHOVER : SELECTED BRAND 
1088 45121­A KITCHEN ROLL 
1089 45121­B ALUMINIUM FOIL : ON ROLL 
1090 45121­C ALUMINIUM FOIL : ON ROLL 
1091 45121­B CLINGFILM (POLYTHENE FILH) : ON ROLL 
1092 45121­E HATCHES : 10 SHALL BOXES 
1093 45122­A TEA TOHEL, COTTON 
1094 45122­B SPONGE HITH SCOURER 
1095 45123­A IRON NAILS 
1096 45123­B PICTURE HOOKS 
1097 45123­C KNITTIN6 NEEDLES 
1098 45123­D SAFETY PINS 
1099 45211­A HASHING AND PRESSIN6 : ONE PAIR OF 
SHEETS 
1100 45211­B HASHING AND NET­SPIN OF 5 K6 OF 
LAUNDRY 
1101 45211­C HASHIN6 AND PRESSINE OF BED LINEN 
1102 45211­D DRY­CLEANIN6 OF ONE HOOL BLANKET 
UNITE 
1 K6 
1.5 KE 
500 HL 
500 ML 
500 HL 
500 HL 
500 HL 
500 E 
500 6 
500 HL 
20 ML 
70 H3 
50 ML 
000 HL 
400 HL 
200 ML 
140 S 
1 H2 
1 H2 
1 H2 
1 M2 
10 BOXES 
1 H2 
1 
100 S 
10 
1 PAIR 
12 
1 
5 KB 
1 
! 
D 
3.85S4 
1.1537 
1.1627 
0.777! 
1.1008 
1.1584 
1.2299 
0.6924 
4.2087 
0.0707 
0.3693 
0.2498 
­0.1676 
0.3507 
2.8123 
0.5437 
0.3221 
0.6038 
1.8516 
1.0805 
2.378B 
4.0618 
2.49E2 
7.8264 
F 
3.4354 
3.2341 
1.3222 
0.5131 
0.4055 
1.1358 
0.4526 
1.4267 
0.8354 
6.9313 
2.9530 
2.7318 
2.9062 
0.2915 
0.2626 
0.3319 
4.8546 
0.6848 
0.5380 
1.4567 
1.0514 
0.9209 
2.420B 
1.950B 
4.4206 
7.1755 
I 
3.0948 
0.6027 
0.7463 
0.7450 
1.2125 
2.9699 
0.9503 
0.4526 
2.3521 
2.7392 
2.2944 
0.1514 
0.4522 
0.4048 
0.1742 
0.0837 
4.1533 
0.6833 
0.1999 
0.3919 
1.2929 
0.7101 
5.6463 
2.6796 
12.6323 
S 
1.0469 
0.5257 
0.9632 
0.9896 
0.6287 
3.0107 
5.6551 
0.1170 
0.2240 
0.1771 
0.0756 
0.2297 
4.8239 
0.2771 
0.5741 
0.5844 
1.2720 
0.9992 
1.5299 
2.8569 
1.1829 
3.8516 
Β 
1.6659 
2.5830 
0.8221 
1.3814 
1.3460 
0.6229 
0.6471 
1.4105 
0.7914 
1.5756 
0.8826 
3.6910 
2.3158 
3.0261 
2,7925 
0.2055 
0.4156 
0.1939 
0.1105 
0.2752 
6.6235 
0.5437 
0.2252 
0.3355 
1.1487 
1.2616 
1.8823 
2.1735 
2.0658 
7.5374 
L 
1.8959 
2.7996 
1.2098 
1.1693 
1.4090 
1.5068 
0.6406 
0.6812 
1.3500 
0.6141 
0.5278 
3.9935 
2.5849 
3.0984 
0.3999 
0.3422 
0.2767 
5.6139 
0.6079 
0.4473 
1.2164 
0.7273 
2.4899 
3.2187 
7.0035 
1103 46111­A DOHESTK SERVANT 1 HOUR 4.9694 7.0453 5.5699 4.534! 3.3245 4.4530 
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UK 
2.0545 
0.6785 
IRL 
2.5608 
0.6899 
DK 
3.0246 
1.4361 
SR 
3.3649 
1.2265 
E 
1.9651 
3.2359 
1.1889 
? 
2.8524 
¡jne 
3.3739 
1.3274 
1.4549 
UNITE 
1 K6 
1.5 KG 
500 ML 
500 ML 
500 HL 
NUH CODE DESCRIPTION 
1071 45112-B DETERSENT POUR LAVE-VAISSELLE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1072 45112-C DETERGENT POUR LAVE-VAISSELLE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1073 45112-B DETERGENT.POUR VAISSELLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1074 45112-E, DETER6ENT POUR VAISSELLE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1075 45112-F DETERGENT POUR VAISSELLE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.7054 0.9200 0.4653 1.3455 500 ML 1076 45112-6 DETER6ENT POUR VAISSELLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.7458 0.9057 1.5453 500 ML 1077 45112-H DETERBENT POUR VAISSELLE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.4716 0.7457 0.9922 0.6949 0.3933 0.3949 1.0353 500 G 1078 45113-A POUDRE A RECURER, MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.4570 0.7297 0.5504 0.4245 1.1621 500 6 1079 45113-B POUDRE A RECURER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.9454 1.4275 1.2450 0.9965 0.6643 1.6990 500 HL 1080 45113-C LIQUIDE A RECURER, HARQUE 
SELECTIONNEE 
0.9845 1.3306 2.0387 20 ML 1081 45113-D CIRABE, TYPE PADAHAX 
1.4262 0.9592 1.1164 1.6499 70 H3 1082 45113-E CIRABE, FLACON PLASTIQUE, MARQUE' 
SELECTIONNEE 
0.6791 0.6533 0.9349 0.7192 0.7647 0.4693 1.2179 50 ML 1083 45113-F CIRABE, BOITE METALLIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
9.3086 9.8014 4.5142 3.0647 1.2569 1000 ML 1084 45113-6 CIRE, LIQUIDE, MARQUE SELECTIONNEE 
1.7891 1.7759 — 400 ML 1085 45113-H CIRE, LIQUIDE, HARQUE SELECTIONNEE 
5.3788 2.5315 4.099! 200 HL 1086 45113-1 DETACHANT, HARQUE SELECTIONNEE 
1.0470 1.4776 1.6906 1.3455 140 E 1087 45113-J DETACHANT, HARQUE SELECTIONNEE 
0.1639 1.9009 0.1290 0.0630 0.1776 0.1544 1 M2 1088 45121-A PAPIER DE CUISINE SUR ROULEAU 
0.4957 0.3312 0.2781 0.5321 0.2057 1 M2 1089 45121-B FEUILLE D'ALLUHINIUH SUR ROULEAU 
O t 5 6 0g 0.2467 0.2945 0.637B 0.2012 1 M2 1090 45121-C FEUILLE D'ALLUHINIUH SUR ROULEAU 
0.1413 0.1180 0.1154 0.1336 0.1681 0.1435 0.1264 1 M2 1091 45121-B FILM PLASTIQUE POUR ALIHENTS SUR 
ROULEAU 
0.9882 0.8209 0.3764 0.5529 0.7437 0.2994 0.284! 10 BOITES 1092 45121-E ALLUHETTES 
3.2579 3.6726 3.5456 · 4.6361 1 M2 1093 45122-A ESSUIE-VAISSELLE, COTON 
0.3443 0.3216 0.3301 0.6301 0.5949 0.3702 1 1094 45122-B EP0N6E A RECURER 
0.3663 0.2839 0.2666 0.1133 0.8718 0.1110 0.5661 100 E 1095 45123-A CLOUS EN FER 
1.2220 0.8620 0.7544 0.5274 0.5125' 0.5843 1.0687 10 1096 45123-B CROCHETS SIMPLES POUR TABLEAU 
1.3093 1.3032 1.2399 0.7084 0.7779 Í.1956 1.4519 1 PAIRE 1097 45123-C AIGUILLES A TRICOTER 
1.3335 9.4001 0.2945 0.358! 0.7249 12 1098 45123-D EPIN6LES DE SURETE 
2.9057 2.5023 1.9778 2.9366 1.8386 2.7538 1 1099 45211-A SERVICE DE BLANCHISSERIE, LAVA6E ET 
REPASSA6E D'UNE PAIRE DE DRAP 
2.1694 2.6217 4.1327 3.6074 2.5343 4.7523 5 KB 1100 45211-B SERVICE DE BLANCHISSERIE, LAVABEET 
ESSORAGE DE LINSE 
1.3337 3.1268 1.0601 2.0701 ! 1101 45211-C SERVICE DE BLANCHISSERIE, LAVABEET 
REPASSAGE DE DRAPS ET TAIES 
3.6921 4.6386 8.0129 4.3925 6.2763 3.3189 5.6502 1 1102 45211-B SERVICE DE NETTOYAGE A SEC, 
NETTOYASE D'UNE COUVERTURE 
4.5888 7.8828 3.3673 2.8452 0.7770 9.5891 ! HEURE 1103 46111-A FEHHE DE HENASE 
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1104 51211-A ADHESIVE PLASTER NOT HATERPROOF 
1105 51211-B ADHESIVE PLASTER HATERPROOFRQOF 
1106 51211-C ELASTIC BANBA6E,.COTTON/POLYAHIDE 
1107 51211-C1 ELASTIC BANBA6E, COTTON/POLYAHIDE 
1108 51211-C2 ELASTIC BANDA6E, COTTON/POLYAHIDE 
1109 51211-D STERILE COTTON 6AUZE, 15 X 15 CH 
1110 51211-D1 STERILE COTTON 6AUZE, 7,5 X 7.5 CH 
1111 51211-D2 STERILE COTTON BAUZE, 10 X 10 CH 
1112 51211-D3 STERILE COTTON BAUZE, 20 X 20 CH 
1113 51211-E ABSORBANT COTTON HOOL 
1114 51211-F DISPOSABLE SYRINGE 
1115 51211-G CLINICAL THERHOHETER 
1116 52111-A SPECTACLE LENSES, ORDINARY HINERAL LENSES 
1117 52111-B SPECTACLE LENSES. POINT FOCAL HINERAL LENSES 
1118 52111-C SPECTACLE LENSES, POINT FOCAL HINERAL LENSES 
1119 52111-D SPECTACLE LENSES, POINT FOCAL HINERAL LENSES 
1120 52111-E SPECTACLE LENSES, PLASTIC LENSES 
1121 52111-F CONTACT LENSES : HARD 
1122 52111-6 CONTACT LENSES : SOFT 
1123 52111-H S0AKIN6 SOLUTION : HARD LENSES 
1124 52111-H! SOAKING SOLUTION : HARD LENSES 
1125 52111-1 SOAKING SOLUTION : SOFT LENSES 
1126 52111-11 SOAKING SOLUTION : SOFT LENSES 
1127 52211-A HHEEL CHAIR FOR ADULTS 
1128 52211-B HHEEL CHAIR FOR ADULTS 
1 " 
1 M 
1 H2 
! H2 
1 M2 
PACKET OF 20 
PACKET OF 20 
PACKET QF 20 
PACKET OF 20 
!00 G 
1 
! 
! PAIR 
! PAIR 
1 PAIR 
1 °AIR 
1 PAIR 
! PAIR 
1 PAIR 
60 HL 
60 ML 
60 HL 
60 ML 
1 
1 
2.4924 
2.3727 
8.1075 
9.6729 
2.6232 
2.6681 
1.1598 
0.2560 
2.3996 
25.1536 
116.9070 
25.1536 
127.9413 
36.9313 
161.4260 
220.3B16 
2.9208 
1.5964 
676.8066 
844.8493 
1,. 7308 
0.5314 
2.2325 
4.7817 
1.9018 
1.8268 
0.388! 
4.0478 
36.E920 
105.9635 
34.3824 
110.5366 
38.7046 
107.6366 
96.8311 
6.3477 
4.5759 
441.2203 
466.3199 
0.9000 
0.3204 
4.9828 
1.2524 
1.3534 
0.1313 
2.5857 
37.4684 
90.7387 
37.4763 
90.7387 
36.6125 
165.6279 
154.5332 
5.0243 
5.4998 
306.6889 
1.3531 
1.4444 
6.7839 
1.5925 
1.1353 
3.1041 
21.3294 
101.8183 
25.8971 
100.9526 
28.4102 
76.6126 
126.3439 
2.9152 
5.8315 
5.3616 
879.0544 
2.2191 
2.1653 
2.6829 
3.0191 
1.9899 
0.2969 
2.9501 
19.4530 
93.8281 
19.4530 
95.2164 
23.7296 
170.6582 
221.4493 
5.8B16 
3.4098 
503.1793 
534.3176 
2.1428 
1.9771 
3.5909 
2.0306 
0.7481 
0.1710 
2.1374 
23.5118 
75.8790 
23.5118 
84.2150 
34.4127 
160.3078 
245.8053 
4.8092 
1129 52211-C HHEEL CHAIR FOR ADULTS 754.2402 495.5382 691.8900 B18.B522 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
52211-D CRUTCHES 
52211-E HEARIN6 AID 
52211-E1 HEARINB AID 
52211-F HEARINB AID 
52211-6 HEARIN6 AID 
52211-H HEARIN6 AID 
52211-H1 HEARIN6 AID 
52211-1 HEARIN6 AID 
52211-J HEARIN6 AID 
52211-J1 HEARING AID 
52211-K HEARING AID 
52211-K1 HEARING AID 
52211-L HEARIN6 AID 
52211-L1 HEARIN6 AID 
52211-H HEARIN6 AID 
5221 I-Hl HEARIN6 AID 
52211-N HEARIN6 AID 
52211-N1 HEARIN6 AID 
52211-0 HEARIN6 AID 
52211-P HEARIN6 AID 
52211-0 HEARIN6 AID 
52211-R HEARIN6 AID 
52211-R2 HEARIN6 AID 
52 
52211-T HEARIN6 AID 
61111-A HOTOR CAR : 
61111-B MOTOR CAR : 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
:'SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRANB 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRANB 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
DIESEL. SELECTED BRAND 
DIESEL. SELECTED BRAND 
1 PAIR 
1 
45.8739 26.6398 28.0220 56.7302 20.7941 19.5219 
579.9470 624.8408 522.1007 
557.9044 524.0790 
610.1874 707.8397 608.6270 555.9516 — 
524.2777 567.6461 520.1094 460.6824 
476.3489 443.7876 454.3427 
502.1442 
501.9146 532.5451 393.0593 
582.0783 595.9433 432.0970 448.0030 
561.0381 - —-
432.4020 — - — 
563.0693 595.2850 538.BB49 538.0305 434.2671 351.3947 
580.5253 616.2077 570.5841 547.9867 371.9141 
563.4725 567.5380 443.7876 494.4939 400.7695 
470.3287 
581.7717 530.0656 398.8458 
623.5559 722.2357 659.3416 577.8551 555.7773 393.2BB4 
630.3227 626.2854 614.9628 517.0349 
645.527! 694.2172 697.3805 545.9954 414.6628 
569.5947 779.2679 
675.6217 160.2989 557.9014 510.1533 
13151.357414433.317413409.892516133.547913143.588312032.5069 
9560.003811073.5986Ü539,931911935.5694 9295.1847 8739.91841 
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2.0063 
1.9726 
0.3760 
1.8846 
1.8483 
1.9645 
5.9771 
6.2160 
0.9774 
1.1077 
2.5904 
8.7458 
0.8253 
0.4493 
1.8325 
2.1294 
3.2283 
0.6685 
0.5656 
0.1469 
1.5335 
3.7701 
1.1941 
0.8486 
Ô.272B 
1.2722 
1.0033 
3.4011 
3.9113 
0.6124 
0.2307 
1.4326 
1.6532 
7.9779 
0.7285 
1.4375 
0.1765 
1 M 1104 51211-A PANSEMENT ADHESIVE, NON IHPERHEABLE 
ί M 1105 51211-B PANSEMENT ADHESIVE. IHPERHEABLE 
1 M2 1106 51211-C BANBE ELASTIQUE, COTON ET POLYAMIDE 
1 M2 1107 51211-C1 BANDE ELASTIQUE. COTON ET POLYAMIDE 
1 M2 1108 51211-C2 BANDE ELASTIQUE. COTON 
PAQUET DE 20 1109 51211-B COMPRESSE« STERILES. 15 s 15 CM 
PAQUET DE 20 1110 51211-D1 COMPRESSES STERILES. 7.5 χ 7.5 CM 
PAQUET DE 20 1111 51211-D2 COMPRESSES STERILES. 10 χ 10 CM 
PAQUET DE 20 1112 51211-D3 COMPRESSES STERILES. 20 χ 20 CM 
100 6 1113 51211-E OUATE HYDROPHILE 
1 1114 51211-F GERINGUE GTERILE JETABLE 
2.4764 2.5650 1.5964 1.2576 2.6518 1.7452 5.2826 1115 51211-6 THERHQHETRE HEDICAL 
4.6861 
26.1470 
4.6861 
24.1096 
7.8102 
81.0121 
120.1842 
45.6101 
65.1573 
54.2977 
58.6415 
52.1258 
100.9938 
123.7988 
2.9321 
44.2658 
117.3395 
52.7755 
125.3807 
55.6641 
164.4493 
153.2908 
17.4875 
56.0058 
20.0021 
64.0067 
20.0021 
144.0150 
144.0150 
5.1505 
21.3240 
74.1941 
21.8240 
81.7286 
33.4412 
74.2312 
14.8462 
4.2059 
3.1028 4.7193 5.8606 
1.9695 2.6106 
2.7129 4.1284 3.4087 
54.6051 
14.0278 
61.1213 
39.7563 
122.B244 
161.6110 
6.1412 
36.5804 
136.6605 
36.5804 
136.6605 
62.9613 
174.9641 
220.8507 
4.4610 
2 
2 
2 
2 
2 
60 HL 
7,8068 60 ML 
4.4505 2.166B 60 ML 
5.1408 60 ML 
VERRE ORDINAIRE MINERAL 
VERRE HINERAL PONCTUEL 
VERRE MINERAL PONCTUEL 
VERRE MINERAL PONCTUEL 
VERRE ORGANIQUE PONCTUEL 
1116 52111-A VERRES DE LUNETTES 
1117 52111-B VERRES DE LUNETTES 
1118 52111-C VERRES DE LUNETTES 
1119 52111-B VERRES DE LUNETTES 
1120 52111-E VERRES DE LUNETTES 
1121 52111-F LENTILLES DE CONTACT DURES 
1122 52111-6 LENTILLES DE CONTACT SOUPLES 
1123 52111-H LIQUIDE POUR CONSERVER LENTILLES DE 
CONTACT DURES 
1124 52111-H1 LIQUIDE POUR CONSERVER LENTILLES DE 
CONTACT DURES 
1125 52111-1 LIQUIDE POUR CONSERVER LENTILLES DE 
CONTACT SOUPLES 
1126 52111-11 LIQUIDE POUR CONSERVER LENTILLES DE 
CONTACT SOUPLES 
226.6642 494.9736 
16.97B6 23.4566 
577.6966 
618.0207 
453.0858 410.4907 
309.8593 364.8807 
372.1707 384.4278 
455.0263 403.9750 
508.2266 
435.2505 
469.1323 
417.0065 
446.5370 
643.8282 547.3210 
602.4004 508.2266 
560.3524 
2616-
¿622.52601561­
175.8550 
1403.7205 
1286.7438 
45.9329 
307.8728 
405.5193 
224.5953 
272,9456 
303.3596 
428.1347 
20.5890 
776.6908 
463.0072 
376.6908 
240,0432 
233.6704 
233.6704 
714.4322 
360.4543 
352.5431 
325.3242 619.3363 
813.2855 
724.9859 
17225.2570 
520.5027 
206.5550 505.6312 
282.2919 
331.3487 
339.9552 
498.1955 
572.5530 
1 
13.0990 26.0251 1 PAIRE 
428.1714 1 
557.6815 1 
393.7455 632.0390 
335.6519 537.6050 
431.2737 
559.4199 512.8100 
520.5027 
17550.4002 
12312.2906 
1127 52211­A FAUTEUIL ROULANT POUR ADULTE 
1128 52211­B FAUTEUIL ROULANT POUR ADULTE 
HARQUE SELECTIONNEE 
1129 52211­C FAUTEUIL ROULANT POUR ADULTE 
HARQUE SELECTIONNEE 
■D BEQUILLES APPUI­BRAS 
E APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1130 52211 
1131 52211 
1132 52211 
1133 52211 
1134 52211 
1135 52211 
1136 52211 
1137 52211 
1138 52211 
1139 52211 
1140 52211 
1141 52211 
1142 52211 
1143 52211 
1144 52211 
1145 52211 
1146 52211 
1147 52211 
1148 52211 
1149 52211 
1150 52211 
1151 52211 
1152 52211 
1153 52211 
1154 52211 
­El APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
F APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
•6 APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
•H APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Hl APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
I APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
J APPAREIL AUDITIF HAROUE SELECTIONNEE 
Jl APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Κ APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Kl APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
L APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Ll APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
H APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Hl APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Ν APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
NI APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
0 APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Ρ APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Q APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
­R APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
R2 APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
S APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
Τ APPAREIL AUDITIF HARQUE SELECTIONNEE 
1155 61111­A VOITURE A HOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1156 61111­B VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
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1157 611U-C MOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
1158 61111-DA HOTOR CAR : DIESEL. SELECTED BRAND 
1159 61111-BB HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
1160 61111-EA HOTOR CAR : DIESEL. SELECTED BRAND 
1161 61111-EB HOTOR CAR : BIESEL, SELECTEB BRAND 
1162 61111-EC MOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
1163 61111-F MOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
1164 61111-6A MOTOR CAR : DIESEL. SELECTED BRAND 
1165 61111-GB MOTOR CAR : DIESEL. SELECTED BRAND 
1166 61111-H HOTOR CAR : DIESEL. SELECTED BRAND 
1167 61111-IA HOTOR CAR': DIESEL. SELECTED BRAND 
1168 61111-IB HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
1169 61111-JA HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
1170 61111-JB HOTOR CAR : DIESEL, SELECTED BRAND 
1171 61112-A HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1172 61112-B HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1173 61112-C HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRANB 
1174 61112-B HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC. 
SELECTED BRANB 
1175 61112-E HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTEB BRANB 
1176 61112-FA HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1177 61112-FB HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1178 61112-6 HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRANB 
1179 61112-HA HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC. 
SELECTED BRAND 
1180 61112-HB HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC. 
SELECTED BRAND 
1181 61112-IA HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1182 61112-IB HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTEB BRAND 
1183 61112-KA HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC. 
SELECTED BRAND 
1184 61112-KB HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTEB BRAND 
1185 61112-L HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1186 61112-HA HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRANB 
1187 61112-HB HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1188 61112-N HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC. 
SELECTEB BRANB 
1189 61112-OA HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1190 . 61112-OB HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC. 
SELECTEB BRAND 
1191 61112-P HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC. 
SELECTED BRAND 
1192 61112-Q HOTOR CAR : ENSINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1193 6Ü12-R HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1194 61112-S HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CL 
SELECTEB BRAND 
17577.31E1 1°503.528322337.674519100.360217085.6222 
17323. -725 11737.111217060.669810606.E723 9951.008? 
13913.8277 
=189.7630 =397.7041 B8°4.5612 8181.434! 
°214.998711233.1586 -
10949.177212190,758Bl2287.061313299.0944 9328.1995 
11940,426816176.702E12634.4905 
15669.2230 — 
9370.2753 8401.1150 
9542.4667 7436.3222 
7°76.3=92 9575.4279 8999.3332 7728.4567 7261.9713 
4335.8257 4978.2993 4969.4778 3919.B567 3774.1575 
5174.5247 5425.7206 4372.3971 4199.7301 
5905.5597 5831.3430 4481.2992 
5909.6020 6161.0830 4767,3410 4681.2992 
6353.616Í 6730.8362 6741.5126 5196.4661 
6789.8557 5416.3890 
"7113.7508 7741.8174 7180.7774 6079.2466 5790.0230 
6077,354-» 5940.1133 
4684.3300 
— - 6676.4798 5760.1019 
— - - 5239.0231 
6930.3922 6775.9884 7027.3206 6325.1950 5944.9736 5411.4927 
- — 5740.2575 
7423.8860 7410.3034 
7635.3801 3672.3802 7380.9625 6834.7431 
- — 6646,6795 6255,91BC 
5811.7272 6453.2707 6195.9729 4930.1095 4701.4579 
5312.3770 
-137.2054 
6025.1916 7190.7564 
6325.5303 7829.539« 
6161.732: 73t: .9663 
4456.2671 4260.2061 
6370.6900 5472.1434 5144.6306 
6405.3419 6010.1610 
r—- 5424,2493 5108.059( 
4712.0434 5234.1617 4720.5?i= 4593.30E0 3934.4760 3706.961P 
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_, 
11859.49541466 
2324A.9551 
14695.03482080 
17158.20402401 35504.9758 
13774.6766 
10075.249111913.6410 
10281.074912288.6844 
· 8617.3951 
6771.6269 8610.4291 9713.6112 9047, 
10272.1150 
7798.3724 9260.0325 
1 247 έ ι 
9189,2696 9941.2114 
8623.0323 9677. 
9013.8460 - ■ 
11620.7249 
10836.629811210.229012137, 
7165.0294 9598.711812393, 
9 2o 5 i 
"'870.1149 9514,778910141.9790 
__ 1?47ί 
6121.2645 722 
GR 
— 
,5567 
— 
,5391 
5806 
— 
— 
,3431 
,9133 
, 4350 
,2264 
Γ 
51302.5227 
16662.9199 
162:3, 
13320.1079 
14024.7501 
16105.7999 
37497. 
Í5925, 
944S.0504 
5799,2504 5718. 
8091.7700 
"7065.7282 
7057.1031 
8322,4972 
7500. 
6270.0660 
5999, 
5926.5602 
. 7713. 
Ρ AUS UNITE 
■ — 21646.9941 i 
—­ 11365.3310 ! 
1 
1S­5410145.0Í89 í 
1 
4 
· — 13475.7362 1 
­ι ς 1 ρ Τ Τ 3 " ! 
7320 1 
7.444 1 
—- 9003.5032 i 
1 
—- 5459,9816 1 
—- 5974,4675 1 
1 
7212 5424.6426 1 
1 
1 
—- 7260.6822 1 
—- 6939.1235 '-
1 
1 
..... ι 
1 
—- 6578.9334 1 
1 
1 
—- 7415.0280 1 
0967 1 
•— 5918.6789 1 
6721 1 
. 1 
—- 6656.1617 1 
372: 7585.1331 1 
—- 7202,3026 1 
—- 5459.9316 1 
NUH CODE DESCRIPTION 
1157 61111-C VOITURE A HOTEUR DIESEL. MARGUE SELECTIONNEE 
11-58 61111-DA VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1159 61111-DB VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1160 61Ü1-EA VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE 3ELECTIQNNEE 
1161 61111-EB VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1162 61111-EC VOITURE A. HOTEUR BTFSEL, MARQ'Î SELECTIONNEE 
1163 61111-F VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1164 61111-SA VOITURE A MOTEUR DIESEL, MARQUE SE:.ECT3"NNEE 
1165 61111-BB VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1166 61111-H VOITURE A HOTEUR DIESEL, MARQUE SELECTIONNEE 
1167 61111-IA VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1163 61111-IB VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1169 61111-JA VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARSUE SELECTIONNEE 
1170 6 1 1 1 W B VOITURE A MOTEUR DIESEL. MARQUE SELECTIONNEE 
1171 61112-A VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1172 61112-B VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1173 61112-C VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1174 61112-D VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1175 61112-E VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1176 61112-FA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1177 61112-FB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
Í200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1178 61112-B VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1179 61112-HA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1180 61112-HB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1181 61112-IA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1182 61112-IB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
il83 61112-KA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1184 61112-KB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1185 61112-L VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1186 61112-MA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1187 61112-HB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1188 61112-N VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1189 61112-OA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1190 61112-OB VOITURE D'UNE CYLINDREE INCERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1191 61112-P VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1192 61112-Q VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARGUE SELECTIONNEE 
1193 61I12-R VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1194 61112-S VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
163 
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1195 61112-T HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1196 61112-U HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND Λ 
1197 61112-VA HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1198 61112-H HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1199 61112-X HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRAND 
1200 61112-Y HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTED BRANB 
1201 61112-Z HOTOR CAR : ENBINE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTEB BRANB 
1202 61112-ZAA HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTEB BRANB 
1203 61112-ZAB HOTOR CAR : EN6INE .LESS THAN 1200 CC, 
SELECTEB BRANB 
1204 611I2-ZCA HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTEB BRANB 
1205 61112-ZCB HOTOR CAR : EN6INE LESS THAN 1200 CC, 
SELECTEB BRAND 
1206 61113-AA HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1207 61113-AC HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRANB 
1208 61113-B HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1209 61113-C HOTOR CAR : ENSINE BETHEEN 1200 ANO 
1700 CC, SELECTEB BRANB 
1210 61113-B HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRANB 
1211 61113-E HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1212 61113-F HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1213 61113-6 HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 1200 ANO 
1700 CC, SELECTED BRANB 
1214 61113-HA HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1215 61113-HB HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 ANO 
1700 CC, SELECTEB BRAND 
1216 61113-1 HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1217 61113-JA HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1218 61113-JB HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1219 61113-JC HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTEB BRAND 
1220 61113-K HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1221 61113-L HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRANB 
1222 61113-H HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1223 61113-N HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRAND 
1224 61113-0 HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 1200 AND 
1700 CC, SELECTED BRANB ' 
1225 61113-P HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 1200 ANB 
1700 CC. SELECTEB BRAND 
6409 
6379 
5953 
D 
694! 
2111 
7121 
6152 
-
1357 
6046.0281 
-
7728.1809 8007 
-
5912 
5711 
8646 
6473 
4456 
— 
: Ν Ρ L 
5200.9376 5382.E100 4667.9047 4401.3172 
-
5982 
1330 7991 
4304 
7414.7714 
7249 
6423 
7791 
2134 
1692 
0396 
6894 
—- 6589.9887 4768.6536 
—- 6179.9316 5018.6628 5287.4043 
2912 6275.1771 5001.6436 4764.1739 
8378 8332.6813 7159.5623 6753.1661 
—- 4673.3811 
3373 
—- 6452.0330 
— 6715.9802 
—- 7810.6689 
3555.3231 3396.1594 
4943.3624 
5665.2680 
5465.2488 
5818.1395 
6867.4852 8257, 
7210.2673 8455, 
8251.4816 9302, 
8985.06B510582, 
9393, 
7330.2466 7038, 
8815.0882 9996, 
7491.2783 3551 
7755.2291 8309 
6122 3222.7980 
0176 8039.1245 
7649 9459.5B64 
076310028.935410277.8959 
0692 8060.3753 9131.5407 
5032 7673.5821 
8443 -
— 8360.6558 
9743 8342.7071 
4168 
— 8080.5434 
6497.9915 
65B2.42B3 
634B.4899 
7585.4379 
8721.0942 
7367.0633 
6182.0028 
6159.6042 
6022.9730 
7172.0192 
8229.2312 
6997.3104 
5698.1939 
7705.1049 
8097.2372 
6854.5756 6652.3726 
6943.0682 6497.8225 
3746.9165 °724.1353 
9367.3058 9481.6277 9867.660710013.4141 8263.5871 7747.6622 
7239.8980 B685.6B50 7862.9370 6685.9224 6270.5667 
7459.3472 — 7957.7146 6618.1380 6275.8527 
4938.0577 4B23.7688 3695.8360 3576.3334 
3291.2185 9058.4189 7239.5521 6860.6792 
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7156.8635 798 - 5781.5353 1 
7555.9487 10255.578910080.3828 6353.7956 7707.8103 6768.0620 
— 6424.6426 
7252.0446 10397.468110441.8720 
12307.0438 8453.9502 7984.1780 
7917.2960 
10028.556211681.2633 6794.4263 
6849.0935 
8292.0895 11503.0982 
8955.0050 9033.5912 5691.5002 
5851.5789 
■ 11504.2038 7947.2292 8032.411! 
(10365.88531182-
10068.36851088-
10874.85161242-
12148.24601461-
10874.8516 
13715.3411 
12977.1488 
16785.4301 
8257.4800 7116.8437 7704.4263 
7909.6419 
12820.3160 10159.2315 
21391.246416974.030315147.897410416.0242 
13630.5782 
10885.7BB0 7189.4257 
12382.0879 
17439.2260 
10430.9251 9845.949213956.491315728.2497 
10262.9347 14375.5251 
9641.4014 
7718.5747 
9345.6363 
3252.6435 
11432.4533 
20667.8709 
7778.3B37 
8252.1247 
13534.9944 9431.1696 
10045.3372 11776.371613243.9835 -
9890.567311356.0294 16534.2967 8278.3651 9342.3429 3456.8619 
13313.5060 ----- 3273.5767 
8061.113910023.9174 5839.1530 5697..J313 
11298.686811985.819214341.0049 7942.3760 
NUH CODE DESCRIPTION 
1195 61112-T VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1196 61112-U VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1197 61112-VA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1198 61112-H VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC- MARQUE SELECTIONNEE 
1199 61112-X VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
, 1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1200 61112-Y VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1201 61112-Z VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1202 61112-ZAA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1203 61112-ZAB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1204 61112-ZCA VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1205 61112-ZCB VOITURE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 
1200 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1206 61113-AA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1207 61113-AC VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1208 61113-B VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1209 61113-C VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARGUE SELECTIONNEE 
1210 61113-B VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARGUE SELECTIONNEE 
1211 61113-E VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1212 61113-F VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1213 61113-B VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1214 61113-HA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1215 61113-HB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1216 61113-1 VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1217 61113-JA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1218 61113-JB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1219 61113-JC VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1220 61113-K VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, HARQUE SELECTIONNEE 
1221 61113-L VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. HARQUE SELECTIONNEE 
1222 61113-H VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1223 61113-N VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1224 61113-0 VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1225 61113-P VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECT!ONNEE 
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1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
61113­0 
61113­R 
61113­SA 
61113­SB 
61113­TA 
61113­TB 
51113­U 
61113­V 
61113­H 
61113­X 
61113­YA 
61113­YB 
.61113­ZA 
61113­ZB 
61113­ZC 
61114­A 
6Ü14­BA 
61114­BB 
61114­C 
61114­D 
61114­E 
61114­FA 
61114­FB 
61114­6A 
61114­GB 
61114­BC 
61114­H 
61114­1 
61114­J 
61114­K 
HOTOR CAR­ : ENBINE BETHEEN 
1700 CC, SELECTED BRAND 
MOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 
1700 CC, SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENSINE BETHEEN 
1700 CC, SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENBINE BETHEEN 
1700 CC. SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENGINE BETHEEN 
1700 CC, SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENBINE BETWEEN 
1700 CC. SELECTED BRAND 
MOTOR CAR : ENBINE BETHEEN 
1700 CC. SELECTED EPAND 
MOTOR CAR ; ENBINE BETHEEN 
1700 CC, SELECTED BRAND 
MOTOR CAR : ENSINE BETHEEN 
1700 CC. SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENSINE BETHEEN 
1700 CC, SELECTED BRAND 
HOTOR CAR ! EN6INE BETHEEN 
1700 CC. SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 
1700 CC. SELECTED BRANB 
HOTOR CAR : ENSINE BETHEEN 
1700 CC. SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 
1700 CC, SELECTED BRAND 
MOTOR CAR : EN6INE BETHEEN 
1700 CC. SELECTED BRAND 
MOTOR CAR : ENSINE 
SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : EN6INE 
SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENSINE 
SELECTED BRAND 
MOTOR CAR : EN6INE 
SELECTED BRAND 
MOTOR CAR : EN6INE 
SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENGINE 
GELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENGINE 
GELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENGINE 
SELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENGINE 
SELECTED BRAND 
MOTOR CAR : EN6INE 
5ELECTED BRAND 
MOTOR CAR : EN6INE 
SELECTED BRAND 
HOTOR .CAR : ENGINE 
GELECTED BRAND 
HOTOR CAR : ENGINE 
GELECTED BRAND 
MOTOR CAR : ENGINE 
SELECTED EPAND 
HOTOR CAR : ENGINE 
SELECTED BRAND 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
OF 1700 
1200 AND 
Γ200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
1200 AND 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OP OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OR OVER 
CC OP OVER 
CC CR OVE' 
7250.0042 3216.0571 
91571,8955 
7020.9549 8691.0833 
8533.9135 
65=Ξ.9235 
Ν Β L 
6386.5530 6538.1399 
9110.2859 7334.280! 6954.7531 
5541.4039 
7394.5294 5921.3996 5676.5121 
737i.B119 5965.5684 5724.1762 
97:2.264011614.55:710333.109510862.1020 9193.0291 8695.12131 
9342.9616 9958.3445 9210.2368 9236.6116 3166.9268 7727.50351 
9226.1567 8966.6155 7217.0668 6874.11831 
9670.6575 9:49.1723 ­­
8438.2209 7872.1607 7257.13371 
804=.65!1 ­ — — ­
9711.057511013.746711517.!72910495.0558 8721.9489 8265.06891 
11494.452012143.8608!!986.221012696.3306 8959.4243 
Β7Ρ9.7976 ­ 10423.3723 8917.5594 8464.4161! 
115°6.6547 — ­
17218.;6431°533.7353 22794.331616109.068116740.68432 
31120.4512 16163.9542 3 
12752.191812257.614212916.614515640.019311653.986510988.7339' 
10677.287811477.5951 12428.3063 9392.8999 9313.3216 
11218.5029 
10478.04671 
11735.6964 
11953.5292 10537.2300 
10322.083712152.407311995.46ΐ71279·:·.306210151.9116 9498.66971 
13581.751116568.277113596.657515599.414612065.942612610.3897! 
16946.370720137.031720958.082220179.622116247.576815858.18107 
13397.229516515.4796 17469.274914244.628113027.0030. 
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10787.095712503,054514550, 
¡4574,0471 
12211.4228 
10373.8404 
9254.7757 11871.518714984, 
2110.21821432 17339.227923096 
GR E 
,1811 10111 
P AUS UNI 
,5347 9276.7919 1 
— 8740.7363 8974.6907 1 
—­ 8443,3859 
— 
2064 
,345711674.408514343, 
0819.81131290 18187,726414555,382612343, 
0830.64361187 
1Β559ι 
1459.7955 
1781.4448 16879.900120667, 
2960.1835 
19288.2695 
D954.97793622 45467.562773391, 
4903.45693716 50384.299774941, 
5120.04371985 24771.2733 
24763.0797 
3939.2200 ■ 
4542.701419207.3303 
7594.914620399.527424731.939251784, 
2206.7245 34879.434967189, 
8253.77752626 73432.287957751, 
,7481 
—­ 11541.5694 
12342, 
8709 
­— 14245.1774 
— 
— 
085631415.4613 
6015 
—­ 17703.0521 
1 
—­ 3213.1242 ! 
—­ 7106,7765 1 
1 
—­ 7299,2687 I 
805910784,9106 ! 
3033 9579.0843 ! 
—­ 9325.0569 1 
—­ 10725.7^3 ­
—­ 9976.9743 1 
— \ 
7789 1 
—­ 10524.3815 ; 
•— 12855.7164 1 
•— !0257.5626 1 
1 
—­ 21197.0762 
— 19443,7387 ; 
—­ 15074.4368 ! 
■ — 11750,3:79 1 
■ — 12712,3034 1 
1 
1 
— 12540.3933 1 
394923209.769931737.475015333.1227 
, 
022028870.458147677, 
217626193.5035 
177119B84.8799 1 
— 16333.7213 1 
TE NUH CODE DESCRIPTION 
1226 61113­0 VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1227 61113­R VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARGUE SELECTIONNEE 
1228 61113­SA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
A 1700 CC. MARQUE SELECTION 
1200 
¡NEE 
1229 61113­SB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
' A 1700 CC. MARGUE SELECTIONNEE 
1230 6!113­TA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
A 1700 CC, MARGUE SELECT ID? 
1231 61113­TB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
¡NEE 
1200 
A 1700 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1232 61113­ü VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1233 61113­V VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
A 1700 CC. MARQUE SELECTS 
1234 61113­H VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
1200 
iNEE 
1200 
A 1700 CC. MARQUE SELECTIONNEE 
1235 61113­X VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1236 61113­YA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1237 61113­YB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 ' 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1238 61113­ZA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1239 61113­ZB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE EELEC T:DNNEE 
1240 61113­ZC VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1200 
A 1700 CC, MARQUE SELECTIONNEE 
1241 61114­A VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
. PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1700 ET 
1242 61114­BA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1243 61114­BB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1244 61114­C VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1245 61114­D VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1246 61114­E VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1247 61114­FA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1248 61114­FB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1249 61114­BA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1250 61114­SB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUE. MARGUE SELECTIONNEE 
1251 61114­SC VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1252 61114­H VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1253 61114­1 VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS, MARQUE SELECTIONNEE 
1254 61114­J VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 
PLUS. MARQUE SELECTIONNEE 
1255 61114­K VOHURE D'UNE CYLINDREE DE 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
1700 ET 
167 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
12B4 
1285 
1286 
1287 
NUH CODE 
61114-L HOTOR CAR : 
BESCRIPTION 
ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-MA HOTOR CAR ί ENBINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-HB MOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-N HOTOR CAR : ENE INE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-P MOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61114-0 HOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61U4-R HOTOR CAR : ENGINE OF 1700 CC OR OVER 
SELECTED BRAND 
61211-AL HOTORCYCLE 
61211-AH HOTORCYCLE 
61211-AN HOTORCYCLE 
61211-AO HOTORCYCLE 
61211-AP HOTORCYCLE 
61211-BA HOTORCYCLE 
61211-BB HOTORCYCLE 
61211-C HOTORCYCLE 
61211-D HOTORCYCLE 
61211-E HOTORCYCLE 
61211-H HOTORCYCLE 
61211-1 HOTORCYCLE 
61211-J HOTORCYCLE 
61211-K HOTORCYCLE 
61211-H HOTORCYCLE 
61211-P HOTORCYCLE 
61211-Q HOTORCYCLE 
61211-R HOTORCYCLE 
61211-S HOTORCYCLE 
61211-T HOTORCYCLE 
61211-U HOTORCYCLE 
61211-H HOTORCYCLE 
61211-Y HOTORCYCLE 
61211-Z HOTORCYCLE 
61211-ZA HOTORCYCLE 
128B 61211-ZBA HOTORCYCLE 
1289 61211-ZBA HOTORCYCLE 
1290 61211-ZCA HOTORCYCLE 
1291 
1292 
61211-ZCB HOTORCYCLE 
61211-ZB HOTORCYCLE 
1293 61211-ZEA HOTORCYCLE 
1294 61211-ZEB HOTORCYCLE 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
61211-ZF HOTORCYCLE 
61211-ZB HOTORCYCLE 
61211-ZH HOTORCYCLE 
61211-ZI HOTORCYCLE 
61211-ZJ'HOTORCYCLE 
61211-ZK HOTORCYCLE 
61212-A BICYCLE : L 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRANB 
: SELECTED BRANB 
: SELECTEB BRANB 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTEB BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTEB BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
: SELECTED BRAND 
ADIES'. SELECTED BRAND 
61212-B BICYCLE : LADIES', SELECTED BRAND 
61212-C BICYCLE : LADIES'. SELECTED BRAND 
61212-D BICYCLE : WDIES'. SELECTED BRAND 
61212-E BICYCLE : LADIES', SELECTED BRAND 
61212-FA BICYCLE : L ADIES', SELECTED BRAND 
61212-FB BICYCLE : LADIES'. SELECTED BRAND 
61212-E BICYCLE : L ADIES', SELECTED BRAND 
UNIi D F I Ν B L 
25630.559734219.007831407.606430947.782025844.331322622.546' 
19936.996715730.230415051.832Í 
16212.441019187.6016 - -
11464.658814085.986312176.697512487.5256 9472.6760 9080.3761 
-- - 32082.7078 24750.4097 
70180.923271986.146941280.547Ϊ 
27671.335428425.2598 
704.2490 704.4828 
720.4045 
924.2977 
844.5390 
1019.6093 
624.3543 
578.2649 
1143.5280 
734.5477 
527.0733 
600.4534 
941.3295 
1481.0062 
1567.4118 
1240, 
777, 
1040, 
1309, 
1209, 
491, 
522, 
1065, 
1485, 
2049. 
1415, 
748! 
498! 735.2951 
6015 1260.5059 
1520 
1539 
9663 542.7178 
0560 588.2361 
— 875.3513 
7264 
7283 1750.7027 
847.4795 
1209.1529 1217.359Í 
629.4508 677.3208 690.2141 
1146.6460 
1130.9075 1197.4469 1204.534<5 
685.8276 1041.0885 1037.5476 
434.5598 
508.4026 460.7908 
1518.4165 1690 
1588.2423 
1657.0273 
2344.9300 
1749 
2706 
3873 
2683 
— 2030.8151 
0874 
— 2051.8236 
— 1796.2210 
0130 1981.7955 
4166 
1440 4696.7852 
759.2473 766.9837 
1435.3331 1329.218Ε 
1905.4442 1783.4242 
1516.1780 1427.184Í 
1443.9937 1362.6162 
1492.0291 1640.6738 1573.5991 
1460.2666 
1589.9062 
2472.2164 
4042.1344 
1613.6231 1482.Β471 
2194.6495 2475.8648! 
3650.6406 
3811.6053 
2209.4437 
3552.6365 
2560.4717 
3319.3323 
3907.5684 4330.6271 3812.4993 3384.2756 
2992.6201 
3292.0217 4073.8422 2746.9520 3513.7435 3339.5457J 
3610.4713 4131.4640 5063.0322 4045.7760 4320.5512 j 
4341.3760 5418.5000 5952.3892 5292.4043 4792.8562 4163.5496; 
5904.1977 5952.3892 6204.0087 5802.3094 5187.7382) 
5990.5214 6688.4853 7677.8818 6303.1402 5816.3243 5833.4224, 
­ — ­ 2630.0174 2790.9105 
168.1066 208.6838 219.9129 
165.2386 204.6323 
136.5224 199.580! 170.8476 
719,8637 260.9904 315.1265 396.2549 267.5270 277.1989 
373.4805 315.3320 346.0759 342.7107 296.1241 
278.2499 3Β5:9005 — 
378.1854 
168 
UK IRL ., DK 
29241.80404496 83165.2487 
, 36089.239° 
15509.9435 
464.6446 
928.8733 
445.3711 
1339.4411 
1637.2796 
­
986. 
159— 
2473. 
1499.1757 205­
1186.3621 
1497.5118 
1079.8724 
1417.0899 
1577.9337 
2433.4567 
η 
3450 
6576 
1378.8736 
197­
2910 
3336.4008 4421 
4124.3970 
3627.9719 
­
481­
... 
1854 
8334.47344 
­­
­
1762. 
­
2116 
2401. 
­­
1722 4973 
— 
3788.2888 6049.0283 
5053.6863 
6154.7734 
6259.5993 
3003.2599 
178.3695 
308.3044 308 
119 
2421 
1617 
3256 
5331 
688­
774 
­
403 
765 
­
— 
... 
7365 
— 
6­737 
5425 
... 
4700 
7929 
9182 
.... 
7956 
— 
7420 
1539 
— 
3311. 
514. 
5Í­6. 
1321. 
631 
1189 
1197 
337 
619 
990 
1826 
1837 
1042 
1228 
2369 
0773 
0177 
0821 
1701 
6844 
0530 
3104 
0615 
2985 
8775 
9305 
2521 
4957 
2753 
4162 
3158.4222 
4734 
2941 
4324 
0806 
6677 
7675 
5109.2123 
7225 
133 
3°S 
111 
792 
77i 
­
­
­
¿ΤΛΤ 
L : .­ J 
5272 
481! 
6401 
7108 
3376 
4977 
— 
.... 
.... 
7717 
7516 
9832 
9967 
.0999 
7666.8314 
.148710018 
.042° 
.0157 
.7965 
3609 
­
381 
­
.0305 
.7687 
.221° 
GR Ε Ρ AUS 
­ 31255.0133 
31094.4611 14457.0537 
12849.2853 1 
1 
1 
1 
1 
616.4242 1 
1 
995.6184 1 
1 
ι 
1363.6050 1 
1 
ι 
ι 
1 
631.0431 1 
­ — 1 ι 
1723.1115 1742.7992 1 
3146.5171 1 
ι 
1 
1972.9983 1 
1805.3756 ! 
1992.4822 1 
1 
1 
— 1 
1 
1 
¿35'?ι­7282 ­
t 
— — 1 
3486.8438 1 
. 3981.0728 ! 
5224.0792 ! 
5267.3134 ! 
7004.8201 1 
2651.8692 1 
1 
1 
1 
¡ 
­­­­­ 1 
lia Ti^ i, ¡ 
!03.7°46 1 
U l i NUH CODE DESCRIPTION 
1256 61114­L VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
1257 61114­HA VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS. HARQUE SELECTIONNEE 
125B 61114­HB VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS. HARQUE SELECTIONNEE 
1259 61114­N VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS. HARQUE SELECTIONNEE 
1260 61114­P VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS,' HARGUE SELECTIONNEE 
1261 61114­0 VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS, HARQUE SELECTIONNEE 
1262 61114­R VOITURE D'UNE CYLINDREE DE 1700 ET 
PLUS. HARQUE SELECTIONNEE 
1263 61211­AL 
1264 61211­AH 
1265 61211­AN 
1266 61211­AO 
1267 61211­AP 
1268 61211­BA 
1269 61211­BB 
1270 61211­C 
1271 61211­D 
1272 61211 
1273 61211 
1274 61211 
1275 61211 
1276 61211 
1277 61211­H 
1278 61211­P 
1279 61211­0 
1280 61211­R 
12B1 61211­S 
12B2 61211­T 
1283 61211­U 
1284 61211­H 
1285 61211­Y 
1286 61211­Z 
1287 61211­ZA 
1288 61211­ZBA 
1289 61211­ZBB 
1290 61211­ZCA 
1291 61211­ZCB 
1292 61211­ZB 
1293 61211­ZEA 
1294 61211­ZEB 
1295 61211­ZF 
1296 61211­ZB 
1297 61211­ZH 
1298 61211­ZI 
1299 61211­ZJ 
1300 61211­ZK 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE. 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE', 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE, 
HOTOCYCLE. 
MARQUE 
MARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
MARQUE 
HARGUE 
HARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
MARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
1301 61212­A VELO 
1302 61212­B VELO 
1303 61212­C VELO 
1304 61212­B VELO 
1305 61212­E VELO 
1306 61212­FA VELO 
1307 61212­FB VELO 
1308 61212­6 VELO 
■POUR DAME, 
­POUR DAME. 
■POUR DAME. 
■POUR DAME, 
■POUR DAME, 
•POUR DAME. 
•POUR DAME, 
■POUR DAME. 
HARQUE 
HARQUE 
HARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
SELECTIONNEE 
169 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1707 1 \Ji--j 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
NUM CODE 
61212­HA ÏICYCLE ! 
61212­HB BICYCLE : 
61212­HC 
61212­1 
61212­J 
61212­K 
BICYCLE 
BICYCLE ! 
BICYCLE 
BICYCLE ; 
61212­LA BICYCLE 
61212­LB BICYCLE : 
61212­H 
61212­N 
BICYCLE 
BICYCLE : 
61212­OA BICYCLE . 
61212­OB BICYCLE : 
61212­OC BICYCLE 
61212­OD BICYCLE : 
61212­P BICYCLE 
61212­RA BICYCLE : 
61212­RB BICYCLE : 
61212­S 
61212­T 
61212­U 
61212­V 
BICYCLE : 
BICYCLE ; 
BICYCLE : 
BICYCLE : 
61212­HA BICYCLE : 
61212­HB BICYCLE : 
61212­X 
61212­Y 
61212­Z 
BICYCLE : 
BICYCLE ■ 
BICYCLE : 
61212­ZA BICYCLE : 
61212­ZB BICYCLE : 
61212­ZC BICYCLE : 
61212­ZE BICYCLE : 
61212­ZF BICYCLE : 
61212­ZE BICYCLE : 
62111­A 
62111­B 
62111­C 
62111­B 
62111­E 
62111­F 
62111­6 
62111­H 
62111­1 
62112­A 
62112­B 
62112­C 
62112­B 
62112­E 
62112­F 
62112­6 
62112­H 
62112­1 
62112­J 
62112­K 
DESCRIPTION 
LADIES', SELECTED BRAND 
LADIES'. SELECTED BRAND 
LADIES', SELECTED BRAND 
LADIES'. SELECTED BRAND 
HAN'S, SELECTED BRAND 
HAN'S. SELECTED BRAND 
HAN'S. SELECTED BRAND 
MAN'S. SELECTED BRAND 
MAN'S. SELECTED BRAND 
HAN'S. SELECTED BRAND 
HAN'S, SELECTED BRAND 
HAN'S. SELECTED BRAND 
HAN'S, SELECTED BRAND 
MAN'S. SELECTED BRAND 
MAN'S, SELECTED BRAND 
SEHI RACIN6, SELECTED BRAND 
SEHI RACINE, SELECTED BRAND 
RACINB. SELECTEB BRAND 
RACIN6, SELECTED BRAND 
RACIN6, SELECTED BRAND 
RACINS, 5ELECTED BRAND 
RACIN6, SELECTED BRAND 
RACINB, SELECTED BRAND 
RACINB, SELECTED BRAND 
CHILD'S, SELECTED BRAND 
CHILD'S, SELECTED BRAND 
CHILD'S, SELECTED BRAND 
CHILD'S, SELECTED BRAND 
HAN'S.SELECTED BRAND 
CHILD'S. SELECTED BRAND 
RACINS. SELECTED BRAND 
RACING, SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRANB 
TYRE : SELECTED BRAND 
TYRE : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
CAR BATTERY : SELECTED BRAND 
SPRAY PAINT FOR CARS 
SPARK PLUS : SELECTED BRAND 
SPARK PLU6 : SELECTED BRAND 
SPARK PLUS : SELECTED BRAND 
SPARK PLU6 : SELECTED BRAND 
SPARK PLUG : SELECTED BRAND 
UNITE 
250 
250.6584 218.1967 
264.9532 
180.6526 
224.0553 
200.2734 
257.4012 
184.0125 
218.6702 205.9510 
400.7695 
400.6576 
280.8976 
1447.2231 
207.0026 208.1775 
172.4930 164.5381 
159.1814 
281.4499 
192.3893 169.2138 
38.1673 51.4197 48.0360 52.5644 55.6682 42.4168 
41.8548 51.7494 49.1947 57.9712 58.5648 43.7292 
32.5575 44.9036 42.2386 42.6636 51.7667 37.1453 
41.0506 52.8712 59.3342 60.1149 48.7115 
46.5671 ­­ 70.5883 65.6270 
45.8802 48.0860 41.4644 48.2428 41.5494 
51.1790 68.7­120 69.6196 78.7343 71.7077 73.7346 
41.8379 50.1328 48.0860 54.7844 59.4919 42.7282 
224.6965 
276,3936 
226.0130 
268.0589 
432.4985 
393.6036 
269.4105 
540.1726 
1941.4564 
237.8742 
!96.4264 
255.5563 
266.2737 
278.2489 
206.4979 
227.3289 
346.8303 
368.9691 
1528.0545 
173.591! 
299.0295 
148.2317 
! 1­6.3700 
233.0955 
301.1209 
224.0899 
189.0759 
218.4877 
274.3916 
170.8476 
186.7774 
222.6196 
238.5494 
272.7986 
274.3916 
397.8479 
254.4793 
1867.7743 
150.9353 
12 110 54.3174 60.1125 42.8172 
49.6720 64.7176 69.7429 72.7054 55.6123 
45.6202 63.7256 45.0682 50.3007 46.2176 
36,8378 54,1947 57,0597 
123.3494 
5.4198 
1.7441 
1.2318 
139.7111 
7.8735 
1.6928 
2.0026 
1.4084 
93.0828 
52.2447 
3.3263 
1.2605 
1.0504 
2.1008 
2.1008 
1.2605 
3.7430 
1.7539 
1.8718 
1.9116 
2.B136 
1.2535 
135.8646 
77.9499 
6.4240 
1.4629 
2.0772 
1.7875 
1.8195 
1.0805 
91.6578 
82.2415 
6.6951 
1.6090 
1.5334 
1.5766 
2.7860 
1361 62121­A SERVICE BY MECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS 
1 OPERATION 35.6981 54.126E 22.7494 45.3340 44.3B56 39.4587 
1362 62121­B SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS 
1 OPERATION 71.1552 51 .9°27 36.5615 89.7605 53.3666 34.5264 
170 
UK IRL 
— - 242.8619 
Or 
354.9126 
SR AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
19 
18 
166.8561 17 
399.8911 399.1111 403.3547 
265.1220 
199.6682 212.4897 
131.4483 
331.1165 
360.5794 
126.5469 
217.2072 
344.7184 
— 159.1397 
— 348,8448 
— 130.3683 
221.4099 242.2075 
187.1723 206.3757 
266.1411 
351.1330 
197.8413 
304.9623 
110.5765 
218.1026 
343.1684 
99.0453 
106.7554 
297.1323 
284.1914 
254.9144 
445.7655 
480.5709 
248.6835 
1320 61212-OB VELO 
1321 61212-OC VELO 
1322 61212-OD VELO 
1323 61212-P VELO 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
823.8359 
1309 61212-HA VELO -POUR DAHE, HARQUE SELECTIONNEE 
1310 61212-HB VELO -POUR DAHE, MARQUE SELECTIONNEE 
1311 61212-HC VELO -POUR DAME. MARQUE SELECTIONNEE 
1312 61212-1 VELO -POUR DAME. MARQUE SELECTIONNEE 
1313 61212-J VELO -POOR HOMME. MARQUE SELECTIONNEE 
1314 61212-K VELO -POUR HOMME, MARQUE SELECTIONNEE 
1315 61212-L-A VELO -POUR HOMME, MARQUE SELECTIONNEE 
1316 61212-LB VELO -POUR HOMME, MARQUE SELECTIONNEE 
1317 61212-H VELO -POUR HOHHE. MARQUE SELECTIONNEE 
1318 61212-N VELO -POUR HOMME. MARQUE SELECTIONNEE 
1319 61212-OA VELO -POUR HOHHE. MARQUE SELECTIONNEE 
POUR HOMME 
POUR HOMME 
POUR HOMME 
POUR HOHHE. HARQUE SELECTIONNEE 
1324 61212-RA VELO DEMI-COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
1325 61212-RB VELO DEHI-COURSE, HARQUE SELECTIONNEE 
1326 61212-S VELO, COURSE, HARSUE SELECTIONNEE 
1327 61212-T VELO, 
1328 61212-U VELO. 
1329 61212-V VELO, 
1330 61212-HA VELO, 
1331 61212-HB VELO. 
1332 61212-X VELO, 
1333 61212-Y VELO, 
1334 61212-Z VELO, 
1335 61212-ZA VELO, 
1336 61212-ZB VELO, 
1337 61212-ZC VELO. 
1338 61212-ZE VELO, 
1339 61212-ZF VELO, 
1340 61212-ZG VELO. 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE, MARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT. HARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT, MARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT, MARGUE SELECTIONNEE 
ENFANT. MARQUE SELECTIONNEE 
HOMME, MARQUE SELECTIONNEE 
ENFANT. MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE. MARQUE SELECTIONNEE 
COURSE. MARQUE SELECTIONNEE 
52.683? 50.2059 75.5619 55,5334 55.3320 56.2209 64.5033 
58.7395 53.2025 70.9216 57.5595 51.2733 64.8908 62.9744 
42.8475 45.3019 
59.7935 
77.4740 
50.6908 44.1153 
60.4977 ' 
55.4020 56.3606 70.0584 51.4372 
80.6393 
52.5410 47.9007 48,1405 57.0530 
83.2966 67.5406 52.7721 65.4425 
57.2664 53.8168 
61.7886 66.9710 
93.7757 73.7006 71.0078 78.4581 93.1819 
.2252 43.6191 65.6417 
57.5978 69.1211 
1341 62111-A 
1342 62111-B 
1343 62111 
1344 62111 
1345 62111 
1346 62111 
1347 62111-B 
1348 62111-H 
1349 62111-1 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, MARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, HARQUE SELECTIONNEE 
PNEU, HARQUE SELECTIONNEE 
79.9395 
161.4673 
67.7119 
3.5059 
65.7755 61.4526 85.6400 
50.3957 75.9609 63.3903 65.6160 
92.9649 91.8923 135.8926 
71.2597 
.0058 7.1568 4,6410 5.7081 3.4587 5.5380 250 CM3 
1.6018 1.7994 1.3356 1.2110 1.2800 1.9992 1.8774 ! 
1.4933 1.7260 1.8097 1.1521 1.0656 - 2,0598 1.7997 1 
1,0966 1.3205 2.2394 1 
2.1372 1.8280 2.4543 1.0679 2.3133 2.6315 1 
1.5743 1.3503 1.5312 1 
1350 62112-A 
1351 62112-B 
1352 62112-C 
1353 62112-B 
1354 62112-E 
1355 62112-F 
1356 62112-6 
1357 62112-H 
1358 62112-1 
1359 62112-J 
1360 62112-K 
ACCUHULATEUR, 
ACCUMULATEUR. 
ACCUHULATEUR. 
ACCUHULATEUR, 
ACCUHULATEUR, 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
PEINTURE SPRAY POUR AUTOS 
BOUGIE, MARQUE GELECTIONNEE 
BOUGIE, MARQUE SELECTIONNEE 
BOUGIE, MARQUE SELECTIONNEE 
BOUGIE, MARQUE SELECTIONNEE 
BOUGIE, HARQUE SELECTIONNEE 
48.7270 35.5951 62.2303 21.5624 71,3202 15.8970 
79.9628 31.0974 112.1727 13.7499 31.3202 26.0332 
48.6601! OPERATION 1361 62121-A SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
55.9137 1 OPERATION 1362 62121-B SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
171 
1363 
1364 
1-365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
13B0 
1381 
1382 
1383 
NUM 
62121-C 
62121-D 
62121-E 
62121-F 
62121-6 
62121-H 
62121-1 
62121-J 
62121-K 
62121-L 
62121-H 
62121-N 
62121-0 
62121-P 
62121-0 
62121-R 
62121-S 
62121-T 
62121-U 
62121-V 
62121-H 
CODE DESCRIPTION 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS 
SERVICE BY MECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR. 
REPLACEHENT OF BRAKE LININBS 
SERVICE BY MECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININ6S , 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTEB CAR, 
REPLACEHENT OF BRAKE LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTEB CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTEB CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTEB CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE BY HECHANIC : SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF CLUTCH LININGS 
SERVICE : GARA6E, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
SERVICE : BARA6E. SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
SERVICE : 6ARA6E, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
UNITE D F ι Ν Β L 
1 OPERATION 69.7632 58.6028 33.5147 67.5434 48.8726 42.0637 
1 OPERATION 52.4476 58.7138 36.5615 62.6659 59.0263 33.1812 
OPERATION 
1 OPERATION 
OPERATION 
59.5536 91.4038 37.9846 44.4806 54.2771 
! OPERATION 44.2274 46.5873 21.5169 71.3599 50.4280 28.6972 
! OPERATION 66.8355 46.1192 25.8203 77.0107 57.0369 28.6972 
1 OPERATION 52.7737 46.1197 25.8203 72.5497 48.6070 28.6972 
1 OPERATION 50.9148 46.4102 25.8203 73.6697 61.9755 28.6972 
1 OPERATION 63.0633 46.1272 64.5507 69.8611 44.0552 28.6972 
1 OPERATION 26.6251 15.4648 20.3119 24.7853 20.3341 19.7293 
1 OPERATION 23.7198 14.6480 24.3743 27.7092 21.1366 17.2739 
1 OPERATION 29.7437 16.7435 22.3431 27.0347 26.8792 17.5301 
1 OPERATION 26.6024 17.8533 24.3743 25.4684 19.6732 17.9358 
17.2122 24.3743 27.3707 21.2900 21.7151 
1 OPERATION 23.6716 13.5964 17.2135 23.0928 20.2515 14.3486 
1 OPERATION 23.6716 13.1641 17.2135 23.0928 20.7589 14.3486 
1 OPERATION 23.6716 13.177! 17.2135 23.0928 20.4993 14.3486 
23.6716 13.1641 17.2135 23.0928 19.8160 14.3486 
! OPERATION 23.6716 13.1641 17.2135 23.0928 20.5819 14.3486 
! OPERATION 25.5724 25.7494 14.6889 36.0801 22.7622 20.9251 
! OPERATION 25.5724 25.1763 14.68B9 36.0801 22.7622 20.9251 
1 OPERATION 25.5724 24.7733 14.6889 36.0801 22.7622 20.9251 
172 
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72.7007 81.4459 21.0937 39.1502 14.4460 73.0545 1 OPERATION ¡363 62121-C SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
60.5607 46.9648 53.3934 15.0000 37.1890 20.6371 55.8116 1 DERATION 1364 62121-D SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE3 
4 FR.ELNS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
67.1451 99.0022 23.4374 37.1890 64.9018 1 OPERATION 1365 62121-E SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
40.0559 25.7747 17.0624 24.7397 13.7043 60.8124 1 OPERATION 1366 62121-F SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES BARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
93.2752 24.2629 16.5937 24.7397 16.5885 60.5514 1 OPERATION 1367 62121-6 SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
• - REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
42.4247 17.4374 24.7397 19.4624 59.3160 1 OPERATION 1368 62121-H SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
47.7882 32.64B2 14.0625 24.7397 17.4831 59.8884 1 OPERATION 1369 62121-1 SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VQHURE SELECTIONNEE 
50.1543 22.3749 24.7397 59.8884 1 OPERATION 1370 62121-J SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REMPLACEMENT DES BARNITURES DES 
4 FREINS D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
29.2000 23.7296 17.1843 12.5281 5.4917 29.4753 1 OPERATION 1371 62121-K SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
29.5973 20.7316 14.0625 12.5281 6.8522 27.0509 1 OPERATION 1372 62121-L SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYAGE D'UNE VOITURE GELECTIONNEE 
33.4161 15.628! 15.6601 5.1593 27.9441 1 OPERATION 1373 62121-H SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EMBRAYAGE D'UNE VOITURE GELECTIONNEE 
32.8259 27.9470 14.0625 14.8771 5.1593 30.2664 1 OPERATION 1374 62121-N SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
39.8918 15.6281 14.8771 29.5008 1 OPERATION 1375 62121-0 SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
28.9793 17.1340 16.3124 9.8764 4.3834 27.7718 1 OPERATION 1376 62121-P SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
28.9793 17.1840 13.5000 9.8764 4.4841 27.7713 1 OPERATION 1377 62121-Q SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES GARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
28.1747 15.5006 9.8764 4.484! 27.76B7 1 OPERATION 1378 62121-R SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EMBRAYAGE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
28.9793 17.1840 14.2500 9.8764 4.4841 27.7718 1 OPERATION 1379 62121-6 SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
29.7363 — 14.5931 9.3764 27.9993 1 OPERATION 1380 62121-T SERVICE EFFECTUE PAR UN MECANICIEN 
- REHPLACEHENT DES BARNITURES DE DISQUE 
D'EHBRAYABE D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
16.6037 34.4635 35.9205 21.3749 20.7587 7.0940 36.9642 1 OPERATION 1381 62121-U SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
- REHPLACEHENT DES 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
16.6037 34.4635 56.7089 21.3749 20.7587 7.0940 36.9642 1 OPERATION 1382 62121-V SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
- REMPLACEMENT DES 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
16.6037 51.4200 21.371? 27'.7587 7.0940 36.9642 i OPERATION 1383 62121-H SERVICE EFFECTUE PAR UN 6ARA6E 
- REHPLACEHENT DES 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
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NUH CODE DESCRIPTION 
1384 62121-X SERVICE : GARAGE, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
1385 62121-Y SERVICE : SARA6E, SELECTED CAR, 
REPLACEHENT OF 4 TYRES 
1386 62121-Z SERVICE : 6ARABE, SELECTED CAR, FIRST 
HAIN SERVICE 
1387 62121-AA SERVICE : 6ARA6E. SELECTED CAR, FIRST 
HAIN SERVICE ■ 
1388 62121-AB SERVICE : GARAGE, SELECTED CAR, FIRST 
MAIN SERVICE 
1389 62121-AC SERVICE : SARA6E, SELECTED CAR', FIRST 
HAIN SERVICE 
1390 62121-AD SERVICE : 6ARA6E, SELECTED CAR, FIRST 
HAIN SERVICE 
1391 62121-AE CAR HASH : AUTOHATIC 
1392 62211-A PETROL : SUPER, NOT SELF-SERVICE 
1393 622U-B PETROL : SUPER, SELF-SERVICE 
1394 62211-C PETROL : NORHAL, NOT SELF-SERVICE 
1395 62211-D PETROL : NORHAL, SELF-SERVICE 
1396 62211-E PETROL : UNLEADED, NOT SELF-SERVICE 
1397 62211-F DIESEL : FOR CAR, NOT SELF-SERVICE 
1398 62211-6 DIE5EL : FOR CAR. SELF-SERVICE 
1399 62211-H HOTOR OIL : SELECTED BRAND 
1400 62211-1 HOTOR OIL : SELECTED BRANB 
1401 62211-J HOTOR OIL : SELECTEB BRAND 
1402 62211-K PETROL : UNLEADED, SELF-SERVICE 
1403 62311-A CAR HIRE : SPECIFIC COHPANY AND CAR 
1404 62311-B CAR HIRE : SPECIFIC COHPANY AND CAR 
1405 62311-C CAR HIRE : SPECIFIC COHPANY AND CAR 
1406 62311-D DRIVINB SCHOOL : COHPLEHENTARY LESSON 
1407 62311-E PARKINS : RENTAL OF A 6ARA6E IN SUBURBS 
1408 62311-F PARKIN6 : PARKIN6 HETER IN CITY CENTRE 
1409 62311-6 PARKIN6 : INTERIOR PARKIN6 LOT IN 
CITY CENTRE 
1410 63111-A URBAN TRANSPORT : BUS, SINBLE FARE, 
ABOUT 2 KH 
1411 63111-B URBAN TRANSPORT : BUS, TICKET FOR 10 
SINBLE TRIPS OF ABOUT 2 KH 
1412 63111-C URBAN TRANSPORT : BUS, UNLIMITED 
HEEKLY TICKET. ABOUT 2 KM FOR A SALARY EARNER 
1413 63111-D URBAN TRANSPORT : BUS, UNLIMITED 
HONTHLY TICKET, ABOUT 2 KH FOR A SALARY EARNER 
1414 63111-E URBAN TRANSPORT : BUS,SINBLE TICKET 
FOR PENSIONER, ABOUT 2 KH 
1415 63111-F URBAN TRANSPORT : BUS.SIN6LE TICKET 
FOR ABOUT 6 KH HITHOUT CHAN6E OF BUS 
1416 63111-6 URBAN TRANSPORT : BUS,SINGLE, TICKET FOR, 
ABOUT 6 KH, HITH CHANGE OF BUS 
UNITE 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
1 OPERATION 
D F Ι Ν B L 
25.5724 27.1898 14.6889 36.0801 22.7622 20.9251 
25.5724 23.4128 14.6889 36.0801 22.7622 20.9251 
57.2400 54.1268 30.4679 64.9420 35.2630 26.0496 
35.5790 44.5647 137.7031 41,8849 128.0704 43.1740 
55.7452 53.6028 137.7081 45.0602 12.1060 43.4515 
76.6275 58.7138 97.4974 87.2637 65.5117 49.3234 
85.43 83.2500 73.1230 65.0668 47.2800 42.7042 
1 
1 L 
1 L 
! L 
1 L 
1 L 
! L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
! HEEK 
1 HEEK 
1 HEEK 
1 HOUR 
1 HONTH 
1 HOUR 
3 HOURS 
1 TICKET 
1 TICKET 
HEEKLY TICKET 
MONTHLY TICKET 
1 TICKET 
! TICKET 
! TICKET 
2.4122 
0.6347 
0.6393 
0.6071 
0.6071 
0.6301 
0.6025 
0.6025 
4.4408 
5.2549 
2.9345 
0.6324 
210.7398 
210.7398 
265.4781 
17.8627 
14.6121 
0.3446 
1.5435 
0.6286 
0.5639 
5.1720 
20.6880 
0.6286 
0.9891 
0.9891 
1.6962 
0.8726 
0.8405 
0.8280 
0.8289 
0.9554 
0.620! 
0.6184 
4.6330 
3.8895 
4.8434 
272.0766 
272.0766 
368.188! 
14.9527 
65.2107 
0.6585 
2.6462 
0.6858 
0.4130 
6.0787 
21.5093 
0,6858 
1.3716 
2.0574 
4.1312 
0.9089 
0.9054 
0.8744 
0.8710 
0.9261 
0.5054 
0.5054 
3.9935 
3.7870 
0.9226 
512.8361 
512.8361 
886.7385 
12.3937 
0.5646 
5.5083 
0.2718 
0.2718 
4.7569 
5.7083 
0.2718 
0.2718 
0.2718 
3.5132 
0.7432 
0.7297 
0.7200 
0.7015 
0.7646 
0.4933 
0.4853 
3.4172 
4.1536 
4.0733 
0.7288 
190.7499 
226.6883 
17.8583 
42.8975 
0.7965 
1.9746 
0.4301 
0.4301 
4.8785 
14.9342 
0.2151 
0.8602 
0.8602 
2.8717 
0.7241 
0.7140 
0.7028 
0.6900 
0.5619 
0.5589 
3.0203 
3.0837 
3.1310 
0.7878 
182.7112 
231.0869 
23.4371 
22.6730 
0.4692 
1.9942 
0.7402 
0.4934 
20.9710 
0.7402 
0.7402 
0.7402 
3.0427 
0.6047 
0.5979 
0.5820 
0.5751 
0.6047 
0.4887 
3.1826 
2.9552 
3.1371 
0.5979 
180.7916 
218.1967 
18.7026 
27.4601 
0.4453 
1.7812 
0.5566 
0.3896 
22.2650 
0.5566 
0.5566 
0.5566 
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16.6037 34.4635 35.4003 21..3749 20.7587 7.0940 36.9642 l OPERATION 1384 62121-X SERVICE EFFECTUE PAR UN GARA6E 
- REHPLACEHENT DES 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
16.6037 53.0451 23.1249 20.7587 36.9642 l OPERATION 1385 62121-Y SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
- REHPLACEHENT DEG 4 PNEUS 
D'UNE VOITURE SELECTIONNEE 
79.1045 57.3047 89.1439 23.1249 25.0561 32.8903 42.0501 l OPERATION 1386 62121jZ SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
- PREMIERE GRANDE REVISION D'UNE 
HARQUE SELECTIONNEE 
74.8136 58.9936 74.1917 23.4374 25.0561 17.3319 36.1104 ! OPERATION 1387 62121-AA SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
- PREMIERE GRANDE REVISION D'UNE 
HARQUE GELECTIONNEE 
32.8798 17.3943 32.8124 31.3202 12,0920 57,2663 ! QPE9ATIQS 1388 62121-AB SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
- PREMIERE GRANDE REVISION D'UNE 
HARQUE SELECTIONNEE 
85.8335 62.8935 93.4375 24.3749 34.4522 30.9556 90.7992 1 OPERATION 1389 62121-AC SERVICE EFFECTUE PAR UN GARASE 
- PREHIERE 6RANDE REVISION D'UNE 
HARQUE SELECTIONNEE 
105.7028 65.0830 56.2498 29.7542 50.233! 1 OPERATION 1390 62121-AD SERVICE EFFECTUE PAR UN GARAGE 
- PREHIERE GRANDE REVISION D'UNE 
HARQUE SELECTIONNEE 
3.9629 1.1581 2.6192 2.2768 2.6776 1.6445 3.3698 1 1391 62121-AE LAVAGE AUTOHATIQUE DE LA VOITURE 
1 L 1392 62211-A EGGENCE, SUPER. PAS DE SELF-SERVICE 
1 L 1393 62211-B ESSENCE, SUPER, SELF-SERVICE 
1 L 1394 62211-C ESSENCE, NORHAL, PAS DE SELF-SERVICE 
1 L 1395 62211-D ESSENCE, NORMAL, SELF-SERVICE 
1 L 1396 62211-E ESSENCE, SANS PLOMB, PAS DE SELF-SERVICE 
SELF-SERVICE 
1 L 1397 62211-F GASOIL POUR VOITURE DIESEL. PAS DE SELF-SERVICE 
1 L 1398 62211-6 GASOIL POUR VOITURE DIESEL. SELF-SERVICE 
1 L 1399 62211-H HUILE POUR MOTEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1 L 1400 62211-1 HUILE POUR MOTEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1 L 1401 62211-J HUILE POUR HOTEUR. HARQUE SELECTIONNEE 
1 L 1402 62211-K ESSENCE. SANS PLOMB, SELF-SERVICE 
247.B620 271.8868 312.8659 345.5679 246.8164 450.3903 255.0169 1 SEMAINE 1403 62311-A LOCATION DE VOITURE. FIRME ET HARQUE 
SELECTIONNEES 
224.3862 450.3903 204.4046 1 SEMAINE 1404 62311-B LOCATION DE VOITURE, FIRME ET HARQUE 
SELECTIONNEES 
319.4098 307.6205 732.8422 387.9287 358.1524 1 SEMAINE 1405 62311-C LOCATION DE VOITURE. FIRME ET HARQUE 
SELECTIONNEES 
11.5937 12.9234 24.5090 9.2996 13.7231 4.6337 19.5336 1 HEURE 1406 62311-B AUTO ECOLE, COURS COHPLEMENTAIRE 
32.5333 1 MOIS 1407 62311-E PARKINS, LOCATION D'UN BARAGE 
INDIVIDUEL EN BANLIEU 
0.4444 1 HEURE 1408 62311-F PARKING. PARC HETRE AU CENTRE VILLE 
,3530 2.5392 3 HEURES 1409 62311-G PARKING, COUVERT, AU CENTRE VILLE 
0.7171 
0.7074 
0.6735 
3.4709 
3.6473 
1.6664 
0.9288 
0.9082 
0.7984 
3.3143 
3.3632 
0.7880 
0.7704 
0.4637 
3.7514 
3.7389 
3.2676 
0.6486 
0.648-6 
0.5588 
0.5588 
0.3193 
0.3193 
2.3449 
2.3748 
2.3948 
0.7153 
0.7158 
0.6697 
0.6697 
0,4772 
0.4772 
2.3553 
2.3092 
0.8444 
0.8444 
0.8134 
0.8134 
0.5113 
0.5113 
2.6369 
2.7041 
0.7546 
0.7443 
0.7248 
0,6725 
0.6603 
5.7076 
6.6562 
0.7138 
0.5841 
5.2858 
0.5518 
0.8474 
2.8954 
0.6109 
1.1358 
0.7281 
0.6735 
0.1891 
0.7809 
0.2130 
0.7649 
1.5883 
0.3396 
0.2264 
0.1933 
1.3530 
0.2587 
0.2587 
0.3836 l BILLET 1410 63111-A TRANGPORT URBAIN. TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS. 
ENVIRON 2 KH 
0.3836 ι BILLET 1411 63111-B TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS, 
ENVIRON 2 KH (CARNET POUR TRAJETS) 
4.9374 6.1370 CARTE 1412 63111-C TRANSPORT URBAIN, TRAJETS ILLIMITES. 
HEBDOMADAIRE EN AUTOBUS POUR UN SALARIE. ENVIRON 2 KM 
18.8B53 25.4831 7.4542 12.5419 22.3745 CARTE 1413 63111-B TRANSPORT URBAIN, TRAJETS ILLIMITES. 
MENSUELLE EN AUTOBUS POUR UN SALARIE. ENVIRON 2 KH 
0.1293 0.4155 1 BILLET 1414.63111-E TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS 
ENVIRON 2 KH POUR UN RETRAITE 
0.7131 0.8824 1.0921 0.2130 0.3396 0.3880 L.1507 ! BILLET 1415 63111-F TRANSPORT URBAIN. TRAJET SIHPLE EN AUTOBUG 
ENVIRON 6 KH SANS CORRESPONDANCE 
0.4151 1.1507 1 BILLET 1416 63111-6 TRANSPORT URBAIN. TRAJET SIHPLE EN AUTOBUS 
ENVIRON 6 KM AVEC CORRESPONDANCE 
175 
1.0921 
1.0921 
0.1597 
0.2130 
0.3195 
1417 
1418 
1419 
'1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
NUM 
63111-H 
63112-A 
63112-B 
63112-C 
63112-B 
63112-E 
63112-F 
63112-6 
63113-A 
63211-A 
63211-B 
63211-C 
63211-D 
6321I-E 
63211-F 
63212-A 
63212-B 
63212-C 
63212-D 
63212-E 
63212-F 
63212-6 
63221-A 
63221-B 
63221-C 
63311-A 
63311-B 
63311-C 
CODE DESCRIPTION 
URBAN TRANSPORT : BUS, UNLIMITED 
ANNUAL TICKET, ABOUT 2 KH FOR A SALARY EARNER 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE 
SIN6LE, FARE ABOUT 2 KH 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 
SINELE FARE FOR PENSIONER, ABOUT 2 KH 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 
UNLIMITED HEEKLY TICKET FOR A SALARY EARNER 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 
UNLIMITED, HONTLY TICKET FOR A SALARY EARNER 
URBAN TRANSPORT : TRAH. TUBE OR TRAIN 
TICKET FOR 10 TRIPS ABOUT 2 KH 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 
UNITE 
ANNUAL TICKET 
1 TICKET 
1 TICKET 
HEEKLY T!CKET 
HONTHLY TICKET 
1 TICKET 
ANNUAL TICKET 
D F 
206.8704 226.0030 149.3423 209.7104 
UNLIMITED ANNUAL TICKET, ABOUT 2 KH FOR A SALARY CORNER 
URBAN TRANSPORT : TRAH, TUBE OR TRAIN 1 TICKET 
SINGLE, FARE ABOUT 2 KM 
TAXI : 3 KH. IN CITY CENTRE INCLUDING 1 JO'JRNEY 
5 HINUTE HAIT 
COACH : SIN6LE FARE APPROX 35 KH 1 TICKET 
COACH : SIN6LE FARE APPROX 200 KH 1 TICKET 
COACH : SINGLE FARE APPROX 500 KH 1 TICKET 
COACH : UNLIMITED HEEKLY TICKET HEEKLY TICKET 
APP. 35 KH FOR A SALARY EARNER 
COACH : RETURN TICKET, APP. 35 KH EACH HAY ι T I C K E T 
COACH : RETURN TICKET, APP. 200 KH j TICKET 
EACH HAY 
RAIL TRAVEL : SIN6LE FARE 2ND CLASS, { TICKET 
APP. 250 KH 
RAIL TRAVEL : RETURN, 2ND CLASS, j n CKET 
APP. 50 KH EACH HAY 
RAIL TRAVEL : SIN6LE FARE 2ND CLASS, ι TICKET 
APP. 50 KH 
RAIL TRAVEL : SIN6LE FARE 2ND CLASS. ι T I C K E T 
APP. 200 KH 
RAIL TRAVEL : SIN6LE FARE 2ND CLA5S, ; TICKET 
FOR PENSIONER, APP. 50 KH 
RAIL TRAVEL : 2ND CLASS, UNLIMITED HONTHLY TICKET 
APP. 50 KH 
RAIL TRAVEL : ANNUAL, UNLIMITED ANNUAL TICKET 
2ND CLASS, 50 KH 
DOMESTIC FLI6HT : ECONOHY CLA55 APP. 300 KH m KH 
INTERNATIONAL FLI6HT : AVERA6E COST ion KM 
BETHEEN EUROPEAN CITIES 
INTERCONTINENTAL FLI6HT : AVERA6E ;<v)0 KM 
COST OVER L0N6 BISTANCE 
REHOVAL : VOLUHE OF FURNITURE 30 M3 OVER ι 
A DISTANCE OF 15 KH 
REHOVAL : UPRI6HT PIAND, OVER A DISTANCE OF 20 KH j 
LEFT-LUB6A6E : ONE SUITCASE FOR 24 j 
HOURS IN A STATION 
0.6286 0.6858 0.2718 0.430! 0.7402 
0.6285 0.6858 0.2718 0.2151 0.7402 
5.1720 6.0787 4.7569 4.8785 
20.6880 21.5093 5.7083 14.9342 20.9710 
0.5639 0.430! 0.4934 
206.8704 226.0030 149.3423 209.7104 
0.9891 0.8463 0.2718 0.8602 0.7402 
4.4972 .2157 .2619 4.6705 4.8379 4.9827 
3.4348 3.1109 1.2232 2.1336 2.7064 2.2710 
16.5023 6.0821 6.3218 
41.4820 ----- 21.0664 
19.1803 7.7445 6.1161 17.8787 10.1144 6.4568 
6.2427 5.3334 2.4464 6.3218 5.4128 4.5421 
33.0046 12.1642 — 
20.9627 16.1280 7.6791 14.2174 13.8933 
8.0295 7.2649 3.1260 7.6862 6.4465 4.3862 
4.0125 3.6324 1.5630 4.1816 3.2233 3.1616 
16.5023 13.2221 6.1161 12.5448 11.4481 
4.0125 3.6324 1.0941 2.0006 1.5808 
53.9718 41.8457 21.8819 111.3755 65.7989 28.1207 
43B.79E7 1217.8366 722.2315 
38.0173 30.5753 — 
34.0438 30.6445 
50.2133 70.2114 
40.0780 36.4325 
50.2772 67.5771 
898.3349 692.9721 682.9605 734.5300 892.9540 629.9502 
308.6579 150.3312 136.7620 151.7035 297.4550 13B.2655 
0.8603 1.2619 0.5437 v.5974 1.1780 0.4453 
176 
UK 
199.0231 
0.6000 
0.0158 
ÎRL 
0.6109 
,DK 
305.7974 
0.7281 
ER E 
­ r — 402.6735 
0.1597 0.301° 
0.1597 
Ρ AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
223.7451 CARTE 1417 63111­H TRANSPORT URBAIN, TRAJETS ILLIMITES 
ANNUELLE EN AUTOBUS ENVIRON 2 KM POUR UN SALARIE 
0.3143 1 9iLLET 1418 63112­A TRANSPORT URBAIN. TRAJET SIHPLE EN TRAHHAV 
OU HETRO, ENVIRON 2 KM 
0.2Í24 0.4551 ; BILLET 1419 63112­B TRANSPORT URBAIN. TRAJET SIMPLE EN TRAMHAV 
OU METRO. ENVIRON 2 KH, POUR UN RETRAITE 
4.5918 CARTE 1420 63112­C TRANSPORT URBAIN, TRAJET ILLIMITES 
HEBDOHAIRE EN TRAHHAY OU METRO POUR UN SALARIE 
17.5633 25.4831 7.4542 12.5419 22.7549 ' CARTE 1421 63112­B TRANSPORT URBAIN, TRAJET ILLIMITES 
MENSUELLE EN TRAHHAY OU HETRO POUR UN SALARIE 
0.5498 0.6735 0.2130 0.7802 ι BILLET 1422 63112­E TRANSPORT URBAIN, TRAJET SIHPLE EN TRAMWAY 
OU METRO, ENVIRON 2 KM, CARNET DE 10 TRAJETS 
185.0914 305.7974 227.5488 CARTE 1423 63112­F TRANSPORT URBAIN, TRAJETS ILLIMITES 
ANNUELLE EN TRAHHAY OU HETRO, ENVIRON 2 KH, POUR UN SALA 
0.8211 0.8824 1.0921 0.1597 0.3019 0.3143 1.1703 ¡BILLET 1424 63112­B TRANSPORT URBAIN. TRAJET SIMPLE EN TRAMHAY 
OU HETRO, ENVIRON 6 KH 
3.6317 3.9045 4.9533 0.9822 1.8869 1.3404 3.7115 TRAJE* 1425 63113­A TAXI, TRAJET DE 3 KH, CENTRE VILLE, 
Y COHPRIS 5 HINUTES D'ATTENTE 
3.2954 4.7699 2.3967 1.1143 1.2015 1.5629 3.0685 1 BILLET 1426 63211­A TRANSPORT PAR AUTOCAR. TRAJET SIMPLE 
ENVIRON 35 KM 
12.8047 14.3804 6.0101 7.0745 4.1168 4.9863 ! BILLET 1427 63211­B TRANSPORT PAR AUTOCAR, TRAJET SIMPLE 
ENVIRON 200 KM 
21.0704 14.7829 17.0557 8.0049 29.4065 1 BILLET 1428 63211­C TRANSPORT PAR AUTOCAR. TRAJET SIMPLE 
ENVIRON 500 KH 
27.6496 12.3431 — ­ 16.8768 CARTE 1429 63211­B TRANSPORT PAR AUTOCAR, TRAJET 
HEBDOMDAIRE ILLIMITES ENVIRON 35 KH POUR UN SALARIE 
4.2138 7.0868 5.9913 2.1811 2.0129 7.1257 6.1370 ¡BILLET 1430 63211­E TRANSPORT PAR AUTOCAR, TRAJET ALLER 
ET RETOUR, ENVIRON 35 KM 
17.2616 21.5329 28.7607 12.0202 12.0043 8.2336 24.5480 1 BILLET 1431 63211­F TRANSPORT PAR AUTOCAR. TRAJET ALLER 
ET RETOUR, ENVIRON 200 KH 
30.2893 16.7771 4.7944 6.7250 4.9173 14.2797. 1 BILLET 1432 63212­A TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER. TRAJET 
SIHPLE, ENVIRON 250 KH 
7.2371 8.1770 7.1902 2.1095 2.0517 2.8970 6.5334 1 BILLET 1433 63212­B TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER, TRAJET 
ALLER ET RETOUR, ENVIRON 50 KH 
6.6429 3.5951 1.0548 1.2913 1.4435 3.6502 1 BILLET 1434 63212­C TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER, TRAJET 
SIHPLE', ENVIRON 50 KH 
23.5153 27.2568 14.3804 3.9314 5.3572 4.0025 11.6092 1 BILLET 1435 63212­D TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER. TRAJET 
SIHPLE, ENVIRON 200 KH 
4.3826 1.7975 0.5274 0.6459 0.7243 2.6146 1 BILLET 1436 63212­E TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER, TRAJET 
SIHPLE,ENVIRON 50 KH, POUR UN RETRAITE 
162.5700 84.4961 61.2364 24.2594 41.2063 37.4613 CARTE 1437 63212­F TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER. TRAJETS 
MENSUELLE ILLIMITES, ENVIRON 50 KH 
1691.4922 36 734.8364 291.113! 524.7142 CARTE 1438 63212­6 TRANSPORT PAR CHEHIN DE FER, TRAJETS 
ANNUELLE ILLIMITES, ENVIRON 50 KH 
28.9960 20.0361 9.4459 16.7097 14.4746 26.0645 100 KM 1439 63221­A VOL INTERIEUR, CLASSE TOURISTE. 
ENVIRON 300 KM 
27.9669 54.6303 62.1015 33.1915 24.3319 43.1275 14.3497 100 KM 1440 63221­B VOL INTERNATIONAL, PRIX MOYENS ENTRE 
LES CAPITALES EUROPEENES 
52.4961 104.3619 63.5562 89.0748 72.3858 1000 KM 1441 63221­C VOL INTERCONTINENTAL, PRIX MOYENS 
SUR DES VOLS A BRANDE DISTANCE 
322.6300 322.6867 304.2331 304.4866 509.7619 1 1442 63311­A DEMENAGEMENT. VOLUME MOBILIER ­30 M3 
SUR UNE DISTANCE DE !5 KM 
128.4176 103.9240 89.5259 161.1760 119.1931 211,0699 1 1443 63311­B DEMENAGEMENT D'UN PIANO SUR UNE 
DISTANCE DE 20 KM 
1.6979 0.9540 0.5426 0.4565 1.5235 1 1444 63311­C CONSIENE, VALISE DANS UNE GARE. POUR 
24 HEUREE 
177 
NUM "ODE EESCriPTItffl 
1445 64111­A PDSTAGE OF LETTER : INLAND, 
UNDER 20 G 
1446 64111­B POGTAGE OF PICTURE POGTCARD : AIRMAIL 
TO USA 
1447 64111­C POSTAGE OF PARCEL : INLAND HEIGHT ­ 2.5 K6, 
50 KH 
144S 64211­A 
1449 64211­E 
1451 642!1­D 
1452 64211­E 
HONTHLY RENTAL OF ONE TELEPHONE : 
TELEPHONE CALLS : LOCAL CALLS 
OF 3 HINUTES EFFECTED ON A PRIVATE LINE 
Í50 64211­C TELEPHONE CALLS : LOCAL CALLS 
OF 30 MINUTES EFFECTED ON A PRIVATE LINE 
TELEPHONE CALLS ; INTERURBAN CALLS 
3 MINUTES EFFECTED ON A PRIVATE LINE 
TELEPHONE CALLS : INTERURBAN CALLS 
OF 3 HINUTES, NI6HT RATE EFFECTED ON A 
PRIVATE LINE 
UNHE D F Ι Ν B L 
1 0.3593 ß.3285 0.2735 0.2788 0.2672 0.2226 
1 0.4043 0.2633 0.3646 0.25B9 0.5789 0.3117 
1 2.9645 3.7777 1.3370 3.086* 4.3639 1.1132 
1 10.1232 6.3646 4.4565 9.1597 9.8726 5.5662 
50 CALLS 5.1314 5.3394 2.0580 2.9868 6.4518 5.5662 
50 CALLS 20.5166 10.6788 10.2376 2.9863 32.4757 5.5662 
10 CALLS 9.2311 8.5430 6.5187 2.3895 6.4951 1.1132 
10 CALLS 5.1314 3.2036 2.8909 1.1947 3.8971 1.1132 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1453 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1430 
1481 
1482 
1433 
1484 
1435 
64212­A 
64212­B 
64212­C 
71111­A 
71111­B 
711!1­C 
71111­D 
71111­E 
71111­F 
7I1Ü­E 
71111­H 
71111­1 
71111­J 
PUBLIC CALL BOX : LOCAL CALL OF 
3 MINUTES 
PUBLIC CALL BOX : LOCAL CALL OF 
30 HINUTES 
PUBLIC CALL BOX : INTERURBAN CALL, 
3 HINUTES, NI6HT RATE 
PORTABLE RADIO : SELECTED BRAND 
PORTABLE RADIO : SELECTED BRAND 
PORTABLE RADIO : SELECTED BRAND 
PORTABLE RADIO : SELECTED BRAND 
STEREO CASSETTE RADIO : SELECTED 
BRAND 
STEREO CASS 
BRAND 
ETTE RADIO : 5ELECTED 
STEREO CASSETTE1 RADIO : SELECTED 
BRANB 
DOUBLE STEREO CASSETTE RADIO : 
SELECTED BRAND 
PORTABLE CASSETTE RECORDER : 
SELECTED BRAND 
CAR RADIO : 
71111­JA CAR RADIO : 
71111­JB CAR RADIO : 
71111­K 
71111­L 
CAR RADIO : 
CAR RADIO : 
71111­LA CAR RADIO : 
71111­M 
71111­N 
71121­A 
71121­B 
71121­C 
71121­B 
71121­E 
71121­F 
71121­6 
71121­GA 
CAR RADIO : 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
HALKHAN : SELECTED BRAND 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
71121­GB TELEVISION 
71121­H 
71121­1 
71121­J 
71121­K 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
: BLACK AND HHITE, SELECTED BRAND 
: BLACK AND HHITE, SELECTED BRANB 
! COLOUR. SELECTED BRAND 
: COLOUR. SELECTED ERAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR. SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR. SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
: COLOUR. SELECTED BRAND 
: COLOUR, SELECTED BRAND 
1 CALL 
1 CALL 
1 CALL 
t 
1 
0.0901 
0.4956 
0.5857 
60.7967 
46.4767 
46.4887 
146.8923 
109.3152 
164.1214 
51.1479 
250.8606 
285.7643 
190.7632 
120.2228 
802.312! 
1038.5702 
588.7041 
604.0607 
766.5328 
0.1424 
0.5695 
0.3560 
74.3515 
192.5679 
172.6293 
217.6519 
78.7252 
277.8535 
529.4653 
260.8736 
223.8264 
0.1381 
0.5525 
0.5525 
55.0927 
53.8335 
44.5639 
64.7765 
237.8608 
127.7452 
132.6596 
58.7292 
277.4576 
449.7527 
323.8215 
184.5939 
1101.2393 
742.4754 
0.1991 
1.2943 
0.3982 
61.7122 
48.8728 
52.8765 
70.0786 
147.7926 
128.4224 
168.1863 
64.5607 
280.4003 
321.4037 
465.7944 
362.4072 
169.6319 
255.6171 
827.5554 
566.9432 
874.1502 
1194.3401 
596.9709 
795.6958 
0.4453 
2.6718 
0.6679 
80.1435 
100.5703 
71.8322 
334.2786 
19B.0140 
167.9732 
241.4468 
74.1771 
445.2188 
58B.0819 
415.5688 
244.3128 
138.3011 
374.4986 
700.8750 
1415.2497 
806.5597 
1002.0929 
0.1113 
0.1113 
0.1113 
63.0581 
60.9450 
57.2750 
281.8151 
150.9168 
139.1504 
190.5533 
63.3027 
298.0523 
461.2692 
373.6775 
192.2882 
346.4385 
672.7184 
1253.6027 
687.7478 
1032.5737 
437.6725 606.5423 542.0452 
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0 . 2 3 8 6 0 . 3 6 1 7 0 . 3 4 1 4 0 . 1 4 3 7 0 . 1 3 1 0 0 . 1 5 4 6 0 . 2 8 7 7 1 1445 64111-A AFFRANCHISSEHENT, LETTRE A 
L' INTERIEUR DU PAYS 
0.4414 0.3896 0.3658 0.3066 0.4008 0.4175 0.4155 1 1446 64111-B AFFRANCHISSEMENT, CARTE POSTALE VERS 
LES ETATS UNIS 
3.2259 2.7826 2.1946 1.4370 2.0812 0.7345 2.0457 1 1447 64111-C AFFRANCHISSEMENT, COLIS 2.5 KS, 50 KH 
A L'INTERIEUR DU PAYS 
9.9581 14.5722 8.7381 1.5794 6.2898 8.0533 10.5480 1 ^OIS 1448 64211-A LOCATION D'UN APPAREIL TELEPHONIQUE 
9.4316 7.3341 2.6335 1.0214 2.5591 2.6844 5.5904 50 APPELS 1449 64211-B COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES URBAINES 
DE 3 HINUTES D'UN APPAREIL PRIVE 
82.3122 7.3341 26.3350 1.0214 25.5907 13.4222 50 APPELS 1450 64211-C COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES URBAINES 
DE 30 MINUTES D'UN APPAREIL PRIVE 
3.4027 2.2714 4.0193 5.7725 12.0799 7.8247 10 APPELS 1451 64211-B COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES INTER­
URBAINES DE 3 MINUTES D'UN APPAREIL PRIVE 
3.7726 5.B947 1.1363 3.0263 3.3977 S.0533 4.4685 10 APPELS 1452 64211-E COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES INTER­
URBAINES DE 3 MINUTES AU TARIF DE NUIT 
D'UN APPAREIL PRIVE 
1453 64212-A COMMUNICATION TELEPHONIQUE URBAINE 
DE 3 MINUTES D'UNE CABINE PUBLIQUE 
1454 64212 -B COMMUNICATION TELEPHONIQUE URBAINE 
DE 30 MINUTES D'UNE CABINE PUBLIQUE 
1455 64212-C COMMUNICATION TELEPHONIQUE INTER­
URBAINE DE 3 MINUTES, D'UNE CABINE PUBLIQUE 
1456 71111-A RADIO PORTATIVE, MARQUE SELECTIONNEE 
1457 71111-B RADIO PORTATIVE, MARQUE SELECTIONNEE 
1458 71111 -C RADIO PORTATIVE, MARQUE SELECTIONNEE 
1459 71111 -B RADIO PORTATIVE, MARQUE SELECTIONNEE 
1460 71111 -E RADIO CASSETTE STEREO, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1451 7 1 1 1 1 - F RADIO CASSETTE STEREO, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1462 7 1 1 1 1 - 6 RADIO CASSETTE STEREO. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1463 71111-H RADIO DOUBLE CASSETTE STEREO. 
HARQUE SELECTIONNEE 
1464 7 1 1 1 1 - 1 LECTEUR DE CASSETTES STEREO, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1465 7 1 1 1 1 - J AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
1466 71111-JA AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
1467 71111 -JB AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
1468 71111-K AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
1469 7 1 1 1 1 - L AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
1470 71111-LA AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
1471 71111-H AUTORADIO, HARQUE SELECTIONNEE 
1472 71111 -N HALKHAN, HARQUE SELECTIONNEE 
1473 71121-A TELEVISEUR NOIR ET BLANC. HARQUE SELECTIONNEE 
1474 71121-B TELEVISEUR NOIR ET BLANC, HARQUE SELECTIONNEE 
1475 71121-C TELEVISEUR COULEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
0.2744 
2.5751 
0.6516 
46.6657 
46.6741 
70.6762 
173.3878 
90.8185 
157.6904 
450.8631 
350.2683 
160.6684 
713.0924 
477.9077 
888.8250 
1184.5397 
445.6795 
0.2056 
0.7128 
50.6170 
67.4260 
195.5200 
207.4833 
195.2784 
349.9247 
730.4633 
854.3431 
699.1374 
0.0658 
0.6584 
0.1414 
72.5431 
82.0123 
78.7123 
290.599! 
145.6958 
255.4249 
97.0493 
730.9175 
560.2273 
299.4140 
765.1539 
891.8535 
1310.0431 
1425.8633 
1148.4976 
840.6466 
0.0473 
0.0473 
0.7093 
352.3512 
305.2205 
444.3926 
136.5855 
681.2245 
1525.2257 
1240.7503 
0.0771 
0.7708 
0.3469 
76.4222 
61.8633 
252.3191 
439.3003 
162.9116 
267.5860 
1707.8625 
1278.5954 
0,0575 
0.2876 
0,3629 
176.4855 
61 .8540 
447.8835 
642.372! 
501.9157 
342.6730 
715.0427 
0.1119 
1.M81 
0.7825 
62.3340 
51.6657 
61.7274 
270,1223 
154.6121 
215.9812 
84.3665 
288.9822 
331.2463 
390.1513 
966.7956 
737.3483 
1146.3320 
1268.324! 
900.7767 
913.4727 
9 8 9 . 4 4 8 8 
6 5 9 . 0 5 8 8 
1 APPEL 
1 APPEL 
! APPEL 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
1476 71121-B TELEVISEUR COULEUR 
1477 71121-E TELEVISEUR COULEUR 
1478 71121-F TELEVISEUR COULEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
1479 71121-B TELEVISEUR COULEUR, HARQUE SELECTIONNEE 
1480 71121-BA TELEVISEUR COULEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
1481 71121-6B TELEVISEUR COULEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
1482 71121-H TELEVISEUR COULEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1483 7 1 1 2 1 - 1 TELEVISEUR COULEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1484 71121-J TELEVISEUR COULEUR. MARQUE SELECTIONNEE 
1485 71121-K TELEVISEUR COULEUR, MARQUE SELECTIONNEE 
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NUM CODE DESCRIPTION UNITE 
1486 71121· 
1487 71121­
1488 71121 
1489 71121­
1490 71121 
1491 71121­
1492 71121 
1493 71121­
1494 71121 
1495 71121 
1495 71121 
1497 71121­
1498 71121­
1499 71121­
1500 71121­
L TELEVISION 
LA TELEVISION 
H TELEVISION 
TELEVISION 
TELEVISION 
VIDEO RECORDER 
VIDEO RECORDER 
VIDEO RECORDER 
VIDEO RECORDER 
SA VIDEO RECORDER 
Τ VIDEO RECORDER 
TA VIDEO RECORDER 
U VIDEO RECORDER 
V VIDEO RECORDER 
H VIDEO RECORDER 
COLOUR. SELECTED BRAND 
COLOUR? SELECTED BRAND 
COLOUR, SELECTED BRAND 
COLOUR, SELECTED BRAND 
COLOUR, SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
1501 71131­A RECORDER FOR HICROCASSETTES : SELECTED BRAND 
1502 71131­B RECORDER FOR HICROCASSETTES : SELECTED BRAND 
1503 71131­C REEL TO REEL STEREO TAPE DECK : SELECTED BRAND 
1504 71131­
1505 71131­
1506 71131­
1507 71131­
1508 71131­
1509 71131­
1510 71131­
1511 71131­
1512 71131­
1513 71131­
1514 71131­
1515 71131­
1516 71131­
1517 71131­
1518 71131­
1519 71131­
1520 71131­
1521 71131­
1522 71131 
1523 71131­
1524 71131­
1525 71131­
1526 71131­
1527 71131­
1528 71211­
1529 71211 
1530 71211­
1531 71211­
1532 71211­
1533 71211­
­D RECORD PLAYER, STEREO, SELECTED BRAND 
•E RECORD PLAYER, STEREO, SELECTED BRAND 
­F TURNTABLE, STEREO : SELECTED BRAND 
­FA TURNTABLE, STEREO : SELECTEB BRAND 
­6 TURNTABLE, STEREO : SELECTED BRAND 
­H TURNTABLE, STEREO : SELECTEB BRANB 
­I AMPLIFIER, STEREO : SELECTED BRAND 
­IA AMPLIFIER, STEREO : SELECTED BRAND 
­J AMPLIFIER, STEREO : SELECTED BRAND 
­JA AMPLIFIER, STEREO : SELECTED BRANB 
­K TUNER, STEREO : SELECTED BRAND 
■L STEREO CASSETTE RECORDER : SELECTED BRAND 
­LA STEREO CASSETTE RECORDER : SELECTED BRAND 
■H LOUDSPEAKER : SELECTED BRAND 
­HA LOUDSPEAKER : SELECTED BRAND 
■N LOUDSPEAKER : SELECTED BRAND 
­NA LOUDSPEAKER : SELECTED BRAND 
­0 HI­FI HUSIC CENTRE : SELECTED BRAND 
­P HI­FI HUSIC CENTRE : SELECTED BRAND 
■PA HI­FI HUSIC CENTRE : SELECTED BRAND 
■8 HI­FI HINI HUSC CENTRE : SELECTED 
BRAND 
­R STEREO HEADSET : SELECTED BRAND 
­S STEREO HEADSET : SELECTED BRANB 
­SA STEREO HEADSET : SELECTED BRAND 
A REFLEX CAHERA : 
Β REFLEX CAHERA : 
C REFLEX CAHERA : 
Β REFLEX CAHERA : 
BA REFLEX CAHERA : 
E INSTANT CAHERA 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
1534 71211­F INSTANT CAHERA : SELECTED BRAND 
1535 71211­6 POCKET CAHERA : 5ELECTED BRAND 
1536 71211­H DISC CAHERA : SELECTED BRAND 
1537 71211­1 FILH CAHERA SUPER 8 : SELECTED BRAND 
1538 71211­J FILH PROJECTOR : SELECTED BRAND 
1539 71211­K FILH PROJECTOR : SELECTED BRAND 
1540 71211­L SLIDE PROJECTOR : SELECTED BRAND 
1541 71211­H ELECTRONIC FLASH : SELECTED BRAND 
η 
B83.28B0 
873.508° 
90.8691 
94.1625 
165.2788 
112.5575 
219.3296 
=9.79°8 
458.9194 
31.0876 
351.3812 
248.2938 
351.2047 
271.2437 
41.3546 
41.2937 
20,0600 
48.2916 
477.6009 
603.1338 
61.1302 
c 
804.5707 
987.2435 
1151.5243 
1177.5576 
1239.1200 
69.1455 
1401.3486 
120.2363 
157.8822 
131.6325 
256.2225 
116.2669 
182.8514 
152.1201 
139.3276 
208.4609 
73.7552 
550.6030 
50.3994 
34.5727 
409.3596 
292.1666 
393.3525 
359.6011 
55.3175 
71.1757 
27.3982 
57.7772 
443.1935 
335.032! 
318.9674 
94.3674 
. 
769.4096 
737.389! 
940.5994 
784.5207 
82.6426 
1447.1029 
104.3173 
175.9050 
148.383! 
286.1325 
172.6589 
134.1815 
135.7206 
134.1115 
52.8191 
61.9837 
494.5405 
35.2710 
22.7857 
308.1696 
238.5603 
323.9104 
338.1354 
49.7487 
55.2676 
59.4652 
216.'8730 
180.7275 
272.8403 
14B.Ì630 
κ 
795.9347 
557.1463 
778.8244 
954.3319 
328.6248 
585.3339 
693.2316 
874.0646 
520.3868 
496.4395 
72.9388' 
314.8852 
1230.5684 
108.7212 
160.6259 
107.1282 
230.5845 
77.7244 
102.8383 
101.5480 
109.9207 
49.8839 
892.2187 
413.8980 
23.2616 
395.4142 
270.8028 
356.2172 
236.1639 
43.0930 
57.5625 
19.3117 
51.8062 
24B.2423 
559.15736 
112.4786 
84.9125 
Ρ 
1054.2272 
657.4730 
1082.2651 
1168.1722 
965.1575 
938.1346 
1046.6986 
91.2848 
120.8592 
191.3487 
146.9988 
275.0769 
203.7607 
138.5573 
46.5156 
767.3044 
1134.9469 
453.1637 
538.7468 
306.9241 
475.3944 
342.6139 
47.2779 
70.2530 
21.8283 
66.5472 
552.4634 
873.8968 
104.9690 
33.9227 
L 
863.9125 
515.1669 
913.8613 
1195.7920 
790.2212 
893.7026 
1054.9722 
76.0431 
423.3328 
1217.1602 
108.5882 
176.1871 
117.0325 
213.6823 
94.8355 
183.5114 
136.9672 
132.1515 
151.0111 
40.0038 
143.3508 
888.2149 
464.4342 
28.1102 
418.8302 
270.5825 
392.0648 
265.2072 
46.2370 
54.6429 
20.9526 
59.9663 
314.1782 
276.0320 
599.5521 
62.1128 
180 
UK IRL DK SR AUS NUH CODE DESCRIPTION 
674.5363 914,6217 1218.6022 1316.3047 
1471,6422 
711.4030 149 1544.8391 -
i04 1326.2243 
762.8991 915.0963 1472.8079 1559.177! 1204.9812 ¡150.2982 1151,661! 
1081.0999 2018.5170 — -
1340.5234 1787.5996 1078.5706 
689.2990 1203.3621 
648.9727 
417.8622 
571.5956 
85.2703 
409.9426 
109.0467 
109.0467 
155.2285 
120.592! 
818.0335 
98.9984 
143.1025 
148.0861 
1563.0296 
1492.7725 
791.8781 
1142.4015 
1660.3633 
121.3116 
315.1663 
139.5998 
203.6084 
193.0419 
1833.0427 
1595.5151 
200.0726 
241.1060 
242.6852 
422.6868 
218.9319 
383.3932 
99.8731 
1681.2629 
166.8722 
149.2874 
269.6592 
140.5936 
222.2790 
994.5413 
723.7726 
115.0911 
980.5616 
1069.0455 
1184.6216 
680.6080 
1579.1885 
161,1587 
259.6006 
158.8574 
258.5864 
96.8708 
148.8819 
250.1179 
129.3777 
194.3917 
120.6383 152.0019 202.9933 171.0836 147.6622 
143.7292 205.5170 243.2328 426.1763 240.0865 780.1919 161.8847 
25.0825 
79.1263 246.5204 
109.1044 68.3474 
109.3023 
1033.7685 2136.1456 
983.6659 153 
488.6522 521.4340 
40.051! 34.1209 
146.7167 
155.2695 
652.4920 
1173.0631 
695.3658 
51.3610 
37.3700 
1486 71121-L TELEVISEUR COULEUR, 
1487 71121-LA TELEVISEUR COULEUR, 
1488 71121-H TELEVISEUR COULEUR 
TELEVISEUR COULEUR 
TELEVISEUR COULEUR 
MAGNETOSCOPE, 
MAGNETOGCOPE, 
MAGNETOSCOPE, 
MAGNETOSCOPE, 
1489 71121-H 
1490 71121-0 
1491 71121-P 
1492 71121-8 
1493 71121-R 
1494 71121-S 
1495 71121-SA HAGNETOSCOPE, 
1496 71121-T MAGNETOSCOPE, 
1497 71121-TA MAGNETOSCOPE. 
1498 71121-U HABNETOSCOPE, 
1499 71121-V HABNETOSCOPE, 
1500 71121-H HABNETOSCOPE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARGUE SELECTIONNEE 
MARGUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
1501 71131-A MAGNETOPHONE A MICROCASSETTES. MARQUE SELECTIONNE! 
1502 71131-B MAGNETOPHONE A HICROCASSETTES, HARQUE SELECTIONNE! 
1503 71131-C ENREGISTREUR POUR BANDES MAGNETIQUE, 
MARQUE GELECTIONNEE 
1504 71131-B ELECTROPHONE, GTE.REQ, HARQUE SELECTIONNEE 
1505 71131-E ELECTROPHONE, STEREO, MARQUE SELECTIONNEE 
1506 71131-F PLATINE TOURNE DISQUE, STEREO, MARQUE SELECTIONNE! 
1507 71131-FA PLATINE TOURNE DISQUE. STEREO, MARQUE SELECTIONNE! 
1508 71131-6 PLATINE TOURNE DISQUE. 
1509 71131-H PLATINE TOURNE DISQUE, 
1510 71131-1 AMPLIFICATEUR. STEREO. 
1511 71131-IA AMPLIFICATEUR. STEREO, 
1512 71131-J AMPLIFICATEUR. STEREO, 
1513 71131-JA AMPLIFICATEUR, STEREO, 
1514 71131-K TUNER SYNTHETISEUR, STEREO, 
1515 71131-L PLATINE A CASSETTE. STEREO. 
STEREO, MARQUE SELECTIONNE! 
STEREO, MARQUE SELECTIONNE! 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
1516 71131-LA PLATINE A CASSETTE, STEREO. MARQUE SELECTIONNEE 
! 1517 71131-M HAUTPARLEUR, 
1 1518 71131-HA HAUTPARLEUR, 
1 1519 71131-N HAUTPARLEUR. 
1 1520 71131-NA HAUTPARLEUR, 
! 1521 71131-0 CHAINE HI-FI, 
1 1522 71131-P CHAINE HI-FI, 
! 1523 71131-PA CHAINE HI-FI. 
1 1524 71131-0 
MARQUE SELECTIONNEE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE MINI CHAINE HI-FI PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
1525 71131-R CASQUE STEREO. MARQUE SELECTIONNEE 
1526 71131-S CASQUE STEREO, 
1527 71131-SA CASQUE STEREO, 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
357.9200 486.3423 433.2266 945.1830 652.2955 1100.4138 551.6061 
241.3963 311.5038 322.0387 645.8332 351.4309 518.1949 325.5410 
357.1337 479.8121 913.5933 1030.1274 433.1714 
302.7428 
251.1983 ' — 288.43-37 
50.6147 169.7819 -6.183! 136.2846 56.3041 
50.3848 78.9236 61.1638 114.4334 53.9958 63.4909 
27.5542 27.5657 19.7003 33.1687 25,3513 
51.994! 66.3197 71.4946 32.0078 57.6291 109.3567 76.5298 
535.3350 621.7649 — - 760.3545 
369.3818 353.0659 
929.0394 - — 867.5518 
135.7438 182.2722 - 210.3953 131.3654 
75.6679 36.4177 93.7983 92.4016 181.7017 83.8774 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
HARQUE SELECTIONNEE 
INSTANTANE. 
1528 71211-A APPAREIL PHOTO REFLEX, 
1529 71211-B APPAREIL PHOTO REFLEX, 
1530 71211-C APPAREIL PHOTO REFLEX, 
1531 71211-B APPAREIL PHOTO REFLEX, 
1532 71211-DA APPAREIL PHOTO REFLEX, 
1533 71211-E APPAREIL A DEVELOPPEHENT 
MARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL A DEVELOPPEMENT INSTANTANE. 
MARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL PHOTO DE POCHE, MARQUE SELECTIONNEE 
APPAREIL PHOTO DISC. MARGUE SELECTIONNEE 
CAMERA SUPER 8, MARQUE SELECTIONNEE 
PROJECTEUR DE FILM, MARQUE SELECTIONNEE 
PROJECTEUR DE FILM, MARQUE SELECTIONNEE 
PROJECTEUR POUR DIAFOSTIVES, MARGUE SELECTIONNEE 
FLASH ELECTRONIQUE, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1534 71211 
1 1535 71211 
! 1536 71211 
1 1537 71211 
1 1538 71211 
1539 71211 
1 1540 71211 
! 1541 71211 
-F 
-G 
-H 
-I 
-J 
-K 
-L 
-M 
181 
NUM CODE DESCRIPTION UNHE D N 
1542 71211-N ELECTRONIC FLASH : SELECTED BRAND 
1543 71211-0 ELECTRONIC FLASH : SELECTED BRAND 
1544 71211-OA ELECTRONIC FLASH ; SELECTED BRAND 
1545 71211-P FLASH BULBS : SELECTED BRAND 
1546 71221-A OUTBOARD HOTOR : SELECTED BRAND 
1547 71221-B OUTBOARD HOTOR : SELECTED BRAND 
1548 71221-C OUTBOARD HOTOR : SELECTED BRANB 
1549 71221-D ELECTRONIC ORBAN : SELECTEB BRAND 
1550 71221-E PIANO : SELECTED BRAND 
1551 71221-F PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1552 71221-B PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRANB 
1553 71221-6A PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1554 71221-H PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1555 71221-1 PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1556 71221-J PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1557 71221-K PORTABLE TYPEHRITER : SELECTED BRAND 
1558 71221-L HOHE COHPUTER, HITHOUT BASIC : 
SELECTEB BRANB 
1559 71221-H PRINTER FOR 80 COLUHS : SELECTED 
BRANB 
1560 71221-N POCKET CALCULATOR : SELECTED BRAND 
1561 71221-0 ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1562 71221-P ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1563 71221-0 ELECTRIC DRILL : SELECTED BRANB 
1564 71221-OA ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1565 71221-R ELECTRIC DRILL ! SELECTED BRAND 
1566 71221-S ELECTRIC DRILL : SELECTED BRAND 
1567 71221-T HED6ECLIPPER : SELECTED BRAND 
1568 71221-TA HED6ECLIPPER : 5ELECTED BRAND 
1569 71221-TB HED6ECLIPPER : SELECTED BRAND 
1570 71221-U LAHNHOHER : SELECTED BRAND 
1571 71221-V LAHNHOHER : SELECTED BRAND 
1572 71221-VA LAHNHOHER : SELECTED BRAND 
1573 71221-H LAHNHOHER : SELECTED BRAND 
1574 71221-X PORTABLE SHIMMING POOL : SELECTED 
BRANB 
1575 71221-Y PORTABLE SHIMMING POOL : SELECTED 
BRANB 
1576 71311-A RECORD : 33 RPH, CLASSICAL HUSIC. 
SELECTED BRAND 
1577 71311-B RECORD : 33 RPH, CLASSICAL HUSIC, 
SELECTED BRAND 
157B 713!1-C RECORD : 45 RPH, POPULAR HUSIC, 
SELECTED BRAND 
1579 71311-D RECORD : 33 RPH, POPULAR HUSIC, 
SELECTED BRAND 
1580 71311-E CASSETTE C60 : RECORDED, SELECTED BRAND 
107.6988 148.3671 135.8371 137.2920 164.1247 123.0022 
149.6477 127.0923 119.281! 103.2062 
- -- 120,6830 
3.1976 4.0055 3.3231 4.3498 3.6937 3.1103 
' 688.6931 792.4961 571.3743 769.0941 630.1611 
594.5281 575.3852 481.2406 706.5923 571.7009 
. 2866.0980 3099.1853 2313.9653 2783.9453 2274.8426 
374.8395 1103.6274 1294.2424 1063.6138 1516.3662 
285 3661.9689 3118.7743 3385.3111 3940.5762 
83.0878 141,0374 101.7536 129.9367 112.6424 
241.4643 395.5010 331.1403 
445.9033 
292.0528 
383.4567 
258.6052 
255.7843 
338 
410 
392 
382 
10 
1248 
3420 
3617 
1958 
2215 
657.6150 
431.6473 
172.7988 
577.1621 
265.067! 
327.2529 
10.2752 
107.9038 
78.2520 
159.6927 
152.4339 
95.5489 
175.7721 
173.8482 
74.2954 
111.5478 
89.5975 97.8027 
595.8758 838.0033 514.7189 
298.2863 542.4961 450.3007 
832.1217 589.5301 
474.1120 604.1667 400.7103 
303.9414 3M.3505 277.6302 
286.3390 360.4742 
11.6889 19.3304 9.1834 
141.6685 247.8163 
195.0829 154.4381 
75.8585 103.5597 78.8429 
116.0660 
295.2832 
360.2668 
101.1627 55.8844 
3.2259 110.6990 
186.6922 156.3139 
498.0812 
389.926B 334.9322 
437.5845 501.4060 
1454.0363 
12.6143 11.5517 5.5967 11.3540 10.3512 10.2393 
12.6143 11.3800 12.7128 11.9175 12.1653 10.0925 
3.0941 3.0478 2.3786 2.4467 2.6653 2.4222 
P.3258 9.8279 9.9653 9.5:31 10.9279 9.7622 
8.7042 9.6606 8.3096 9.2464 10.1862 8.9181 
182 
UK IRL DK GR SUS V.TÍ NUH CODE DESCRIPTION 
120.7483 141.4025 175.5970 172.0713 257.9390 166.5648 
151.4442 267.6006 127.9784 
147.2716 
3.8372 4.3é52 3.5967 4.2732 4.3737 11.5744 4.1802 
610,1087 762.6209 783.1393 901.5399 774.1517 
391.6452 567.0720 720.7594 737.0722 865.9818 841.8173 
2222.9646 2651.8211 2531.9419 2802.4101 2862.8341 2953.9149 
1258.9796 1199.918! 1265.1529 1493.9096 1253.0228 2220,9887 1161.8086 
3202.3576 3480.9108 3392.8021 3201.6576 5384.3694 3551.0900 
112.9047 131.8024 113,4098 121.3473 142.0400 127.4283 
177.1643 ' - — -
539.1214 748.9654 749.4548 742.0628 604.8746 
396.5870 419.0634 539.7310 545.3803 402.3919 421.1669 
660.4460 698.8160 
438.1495 596.8560 640.3231 613.4591 397.8326 
333.0257 419.2629 342.1238 482.7569 330.9442 764.1016 356.6328 
385.4819 390.6602 368.2532 575.5948 395.8308 364.3727 
13.8989 14.9363 13.3940 9.9933 17.9309 12.2031 
182.4419 192.0478 176.8731 172.177­5 164.3677 
135.1058 207.3357 170,885° 
101.3854 82.1640 82.5367 97.8365 
114.799! 
32.5015 41.8924 31.6415 36.8399 
80.9647 59.8717 123.5588 103.9969 82.4890 
83.7079 
1100.8927 
138.2660 
88.9618 
87.1647 
2648.8856 2033.8430 
10.5139 12.1662 10.0696 3.3754 17.2436 13.8663 
10.4103 12.1662 3.1980 16.3556 13.1067 
2.4373 2.6789 4.7107 — ■ - 1.8945 1.7141 3.6694 
9 .4522 9 . 3 1 7 ! 12.1647 5.5670 9 .0930 5.4164 11.6132 
3.9479 9.1854 11.4374 5.3437 3 .1280 5.4020 12.1239 
1542 71211­N FLASH ELECTRONIQUE, 
1543 71211­0 FLASH ELECTRONIQUE, 
1544 71211­OA FLASH ELECTRONIQUE. 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
MARQUE SELECTIONNEE 
1545 71211­P AMPOULES FLASH. MARQUE SELECTIONNEE 
! 
1 
; 
i 
! 
1 
! 
1 
! 
< 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
ι 
1546 71221­A 
1547 71221­B 
1548 71221­C 
1549 71221­D 
1550 71221­E 
1551 71221­F 
1552 71221­6 
HOTEUR HORS BORD, MARQUE SELECTIONNEE 
HOTEUR HORS 30RD, MARGUE SELECTIONNEE 
MOTEUR HORS BORD 
ORGUE ELECTRONIQUE, MARQUE 
' SELECTIONNEE 
PIANO. HARQUE SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE. 
SELECTIONNEE 
1553 71221­6A MACHINE A ECRIRE PORTATIVE. 
1554 71221­H 
1555 71221­1 
1556 71221­J 
1557 71221­K 
1558 71221­L 
1559 71221­H 
1560 71221­N 
1561 71221­0 
1562 71221­P 
1563 71221­Q 
SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE. 
SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE. 
SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
HACHINE A ECRIRE PORTATIVE, 
SELECTIONNEE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
MARQUE 
HARQUE 
MARQUE 
ORDINATEUR FAMILIAL, SANS BASIC, 
MARQUE SELECTIONNEE 
IMPRIMANTE 80 COLONNES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
HACHINE A CALCULER DE POCHE. 
SELECTIONNEE 
MARQUE 
PERCEUSE, HARQUE SELECTIONNEE 
PERCEUSE, HARQUE SELECTIONNEE 
PERCEUSE. MARQUE SELECTIONNEE 
1564 71221­QA PERCEUSE, HARQUE SELECTIONNEE 
1565 71221­R 
1566 71221­S 
1567 71221­T 
PERCEUSE, MARQUE SELECTIONNEE 
PERCEUSE, MARQUE SELECTIONNEE 
TAILLE HAIE, MARQUE SELECTIONNEE 
1568 71221­TA TAILLE HAIE, MARQUE SELECTIONNEE 
1569 71221­TB TAILLE HAIE, MARQUE SELECTIONNEE 
1570 71221­U TONDEUSE A GAZON, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1571 71221­V TONDEUSE A GAZON, HARQUE 
GELECTIONNEE 
1572 71221­VA TONDEUSE A GAZON, HARQUE 
GELECTIONNEE 
1573 71221­H TONDEUSE A GAZON, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1574 71221­X PISCINE DEMONTABLE. HARQUE 
SELECTIONNEE 
1575 71221­Y PISCINE DEMONTABLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1576 71311­A DISQUE, 33 TOURS. MUSIQUE CLASSIQUE. 
MARQUE SELECTIONNEE 
1577 71311­B DISQUE, 33 TOURS. MUSIQUE CLASSIQUE. 
MARQUE SELECTIONNEE 
1578 71311­C DISQUE, 45 TOURS, MUSIQUE VARIETES, 
MARGUE SELECTIONNEE 
1579 7 I311­D DISQUE, 33 TOURS, MUSIQUE VARIETES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1580 71311­E CASSETTE C 60 ENREGISTREE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
183 
NUM CODE DESCRIPTION UNITE 
1581 71311­F HI­FI CASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1582 71311­6 HI­FI CASSETTE, UNRECORDED': SELECTED 
BRAND 
1583 71311­H HI­FI CASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRAND 
1584 71311­1 HI­FI CASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRANB 
1585 71311­J HI­FI CASSETTE, UNRECORBED : SELECTED 
BRAND 
1586 71311­K HICROCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED 
BRANB 
1587 71311­L HICROCASSETTE, UNRECORBED : SELECTED 
BRANB 
1588 71311­H HICROCASSETTE, UNRECORBED : SELECTED 
BRAND 
1589 71311­N VIDEOCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED BRAND 
1590 71311­0 VIDEOCASSETTE, UNRECORDED,: SELECTED BRAND 
1591 71311­P VIDEOCASSETTE, UNRECORDED : SELECTED BRAND 
1592 71311­B CASSETTE FOR 6AHE : SELECTED BRAND 
1593 7Ï311­R CASSETTE FOR 6AHE : SELECTED BRAND 
1594 71311­S CARTRIBGE FOR ELECTRONIC 6AHE : 
SELECTED BRAND 
1595 71311­T DISC UNIT FOR COHPUTER : SELECTED 
BRANB 
1596 71321­A FOOTBALL : SELECTED BRAND 
1597 71321­B FOOTBALL : SELECTED BRAND 
1598 71321­C TENNIS RACKET 
1599 71321­B TENNIS RACKET 
1600 71321­E TENNIS RACKET 
1601 71321­F TENNIS RACKET 
1602 71321­6 TENNIS RACKET 
1603 71321­H TENNIS RACKET 
1604 71321­1 TENNIS RACKET 
1605 71321­J TENNIS RACKET 
1606 71321­K SQUASH RACKET 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
SELECTED BRAND 
1607 71321­L TENNIS BALLS : SELECTED BRAND 
1608 71321­LA TENNIS BALLS : SELECTED BRAND 
1609 71321­H TENNIS BALLS r SELECTEB BRAND 
1610 71321­N TENNIS BALLS : SELECTEB BRANB 
1611 71321­0 GOLF BALL : AHERICAN SIZE, SELECTED 
BRAND 
1612 71321­P ALPINE SKIS : SELECTED BRAND 
1613 71321­8 ALPINE SKIS : SELECTED BRAND 
1614 71321­R ALPINE SKIS : SELECTED BRAND 
1615 71321­T ALPINE SKIS : SELECTED BRAND 
1616 71321­U NORDIC SKIS : SELECTED BRAND 
D F ; κ E L 
3.0421 ,4.0129 2.7934 2.4990 3.321! 2,7598 
1.7063 1.0649 1.1465 1.7521 1.4093 
7.5822 3.­202 2.5590 4.4639 3.4571 
2.8181 ­­ ­
3.1657 4.1563 2.3320 2.1706 3.7033 3.3030 
6.2963 7.6860 
— ­ 9.6777 8.2941 
7.3757 8.1763 5.8153 8.4330 3.0167 
13.0957 15.2515 13.6420 15.0045 13.0579 
10.5460 11.1445 14.6018 7.2666 
3.2666 12.9356 22.3869 15.4892 10.7898 
29.4035 23.7083 8.8700 20.3007 23.4734 
27.6622 24.1359 18.9865 29.4874 
35.5603 29.5471 43.3795 
361.6342 422.3955 331.1395 346.9719 367.6106 339.5493 
80.6547 49.3408 64.3623 64.9141 77.9961 69.4106 
39.3304 39.0104 41.2753 49.0656 49.3414 
166.7947 124.1375 143.0080 116.5646 123.5570 157.7816 
27.9306 72.1161 23.2974 73.1805 
76.0953 76.9550 23.2974 54.3115 
97.7490 197.9253 166.5764 162.3831 
136.2288 116.2284 117.9310 106.5917 90.6163 
126.7462 153.P099 125.6118 152.5767 139.4126 
113.7308 176.4717 127.3591 130.3283 147.2850 
• 22.18E7 ­­ ­ — 
14.0730 5.9B79 10.7418 10.4227 
5.4606 
5.9844 5.5750 8,0390 5.3417 6.7973 6.5973 
5.­6989 7.8704 5.1156 6.13S8 6.5696 
2.8534 2.7274 
293.8280 288.3935 
259.0613 ­ — 275.5903 
Γ3.9761 172.7988 1.67.5621 129.7181 
IS7.6781 109.9756 ' 113.0376 
108.0282 
184 
iß 
2.6945 '' 
1.5968 
2.7629 
IRL 
3.3325 
3.3783 
DK 
4.3409 
5.1552 
3R 
3.6777 
1 Ç M 1 
7 75P-" 
7 ς , - I T 
E 
Τ OCT! 
1.6601 
3.0285 
3 τ766 
Ρ AUS UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
4.1361 4.0620 1 1581 71311-F CASSETTE HI-FI, NGN ENREGISTREE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
2.3279 1.7059 ! 1582 71311-6 CASSETTE HI-FI, NON ENREBISTREE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
4.1972 ! 1583 71311-H CASSETTE HI-FI. NON ENREGISTREE, 
MARGUE SELECTIONNEE 
..... ι ¡584 71311­1 CASSETTE HI­FI. NON ENREGISTREE, 
' MARQUE SELECTIONNEE 
4.2487 1 1585 71311­J CASSETTE HI­FI, NON ENREGISTREE. 
MARGUE SELECTIONNEE 
— ­ 9.c814 12.8106 ! 1536 71311­K MICROCASSETTE, NON ENREGISTREE, 
MARGUE SELECTIONNEE 
­ ­ 14.4521 î 1587 7131.1­L MICROCASSETTE, NON ENREGISTREE. 
HARQUE SELECTIONNEE 
7,4390 8.3318 9.2485 1 1588 71311­H HICROCASSETTE. NON ENREGISTREE, 
MARQUE SELECTIONNEE 
27.4323 15.5052 14.3471 23.6065 13.2129 1 1589 71311­N VIDEO CASSETTE, MARQUE SELECTIONNEE 
14.5086 12.2163 29.7*53 I 1590 71311­0 VIDEO CASSETTE, "ARQUE SELECTIONNEE 
12.3251 17.5311 21.4175 18.7633 34.1424 17.0593 1 1591 71311­P VIDEOCASSETTE, MARQUE SELECTIONNEE 
16.7794 21.1325 19.6557 1 1592 71311­0 CASSETTE POUR JEU, MARGUE 
SELECTIONNEE 
16.7976 54.9251 32.0586 '· 1593 71311­R CASSETTE POUR JEU, MARQUE 
SELECTIONNEE 
24.0900 15.1270 36.1893 ­ 1594 71311­5 CARTOUCHE POUR JEU ELECTRONIQUE. 
MARQUE SELECTIONNEE 
770.0170 431.9896 465.9131 478.5875 465.1222 620.7707 389.2521 i 1595 71311­T UNITE DISQUETTE POUR ORDINATEUR. 
HARGUE SELECTIONNEE 
48.7343 70.3164 65.0203 35.6770 63.4498 65.8755 ! 1596 71321­A BALLON DE FOOTBALL. MARGUE 
SELECTIONNEE 
75,0623 23.3547 33.9590 1 1597 71321­B BALLON DE FOOTBALL. MARGUE 
SELECTIONNEE 
150,17f:7 17F.Í1979 106.3567 217.1592 137.6390 1 1598 71321­C RAQUETTE DE TENNIS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
57..­01 81.6776 42.8016 43.7938 ! 1599 71321­B RAQUETTE DE TENNIS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
151.2793 — — ­ ! 1400 71321­E RAQUETTE DE TENNIS. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1601 71321­F RAQUETTE DE TENNIS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
193.3240 232.6233 125.6038 175,992! 1 1602 71321­6 RAQUETTE DE TENNIS, HARGUE 
SELECTIONNEE 
106.7023 123.996! 1 1603 71321­H RAQUETTE DE TENNIS, HARQUE 
SELECTIONNEE 
117.5535 167.8394 1 1604 71321­1 RAQUETTE DE TENNIS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
131.2727 170.315! 101.2538 196,9740 197.4093 146.2320 1 1605 71321­J RAQUETTE DE TENNIS, MARQUE 
SELECTIONNEE 
30.9708 13.7668 54.8395 '- 1606 71321­K RAQUETTE DE SQUASH, MARQUE 
SELECTIONNEE 
13.2257 13.1216 7.3079 3.9329 6.3526 1 1607 71321­L BALLES DE TENNIS. MARGUE SELECTIONNEE 
— 1 1608 71321­LA BALLES DE TENNIS, MARQUE SELECTIONNEE 
7.1185 ^.0273 6.4343 7.7573 1 1609 71321­M BALLES DE TENNIS, MARQUE SELECTIONNEE 6.4462 
7.6606 
2.2011 
4.7B0! 
2.5352 
6.9641 <?.2870 7.0387 9.6515 6.3526 1 1610 71321­N BALLES DE TENNIS, MARQUE SELECTIONNEE 
1611 71321­0 BALLE DE 60LF. AMERICAIN SIZE. 
MARGUE SELECTIONNEE 
1612 71321­P SKIS ALPIN, MARQUE SELECTIONNEE 
1613 71321­Q SKIS ALPIN, MARQUE SELECTIONNEE 
1614 71321­R SKIS ALPIN. MARQUE SELECTIONNEE 
1615 71321­T SKIS ALPIN, MARQUE SELECTIONNEE 
1616 71321­U SKIS DE FOND, HARQUE SELECTIONNEE 
5, 
245 
256, 
,6760 
0475 
148.4427 
 
1 
·■ 
1 
t 
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NUM CODE DESCRIPTION UNITE 
1617 71321­V TENT : SELECTED BRAND 
1618 71321­H TENT : SELECTED BRAND 
1619 71321­X TENT : SELECTED BRAND 
1620 71321­Y FISHING REEL : SELECTED BRAND 
1621 71321­ZA AIR­BED : 
1622 71321­ZB THERMOS FLASK 
1623 7!321­ZC CCOLBOX : 
1624 71321­ZD CAMP STOVE : SELECTED BRAND 
1625 71321­ZD CAMP STOVE : SELECTED BRAND 
1626 71321­ZE SAIL BOARD : SELECTED BRAND 
1627 71321­ZF SAIL BOARD : SELECTED BRAND 
1628 71321­ZB RUCKSACK : SELECTED BRAND 
1629 71321­ZH RUCKSACK : SELECTED ERAND 
1630 71331­A SAHES : ELECTRONIC BAHE ­ SELECTED 
BRAND 
1631 71331­B SAHES : ELECTRONIC 6AME ­ SELECTED 
BRAND 
1632 71­331­C 6AHE3 : ELECTRONIC GAHE ­ SELECTED 
BRAND 
1633 71331­B GAHES : CONSTRUCTION GET ­ SELECTED 
BRAND 
1634 71331­DA GAHEG : CONGTRUCTION SET ­ SELECTED 
BRAND 
1635 71331­E BAHES : CONSTRUCTION SET ­ SELECTED 
BRAND 
1636 71331­F SAHES : BOARD SAHES ­ SELECTED BRAND 
1637 71331­E SAMES : BOARD GAMES ­ SELECTED BRAND 
1638 71331­H GAHES : ELECTRIC TRAIN SET ­ SELECTED 
BRAND 
1639 71331­1 SAHES : ELECTRIC TRAIN SET ­ SELECTED 
BRAND 
1640 71331­J BAHES : ELECTRIC TRAIN SET ­ GELECTED 
BRAND 
1641 71331­JA GAHEG : ELECTRIC TRAIN GET ­ GELECTED 
BRAND 
1642 71331­K GAHES : CAR ­ SELECTED BRAND 
1643 71331­L GAMES : CAR ­ SELECTED BRAND 
1644 71331­H SAHES : 6ARAGE ­ GELECTED BRAND 
1645 71331­N 6AMEG : POLICE STATION­ SELECTED 
BRAND 
1646 71331­0 6AHEG : DOLL ­ GELECTED BRAND 
1647 71331­P GAHES ; DOLL ­ SELECTED BRAND 
1648 71331­B GAHES : DOLL ­ SELECTED BRAND 
1649 71331­R 6AHES : PLAY­PERSON HITH ACCESSORIES 
­ SELECTED BRAND 
1650 71331­S 6AHES : PLAY­PERSON HITH ACCESSORIES 
­ SELECTED BRAND 
1651 7134I­A BLACK AND HHITE FILH : SELECTED BRAND 
1652 71341­B BLACK AND ΗΗΓΕ FILM : SELECTED BRAND 
1653 71341­C INSTANT COLOUR FILM : SELECTED BRAND 
1654 71341­D COLOUR CILM ; SELECTED BRAND 
53.7237 
L 
48.6761 
7\ 9019 72.2954 59.7137 
2E.4P36 22.7164 21.5999 20.8681 19.3450 15.6340 
5.47E: 12.1053 5.4787 4.7320 7,3532 7.6359 
31.7774 74.4255 28.5433 7­7.5817 33.3727 
25.1324 16.8039 11.9980 16.0505 17.7020 15.7449 
717.n299 
42.7906 
40.5674 
15.5463 
15.4318 
41.7203 
1.4047 
30.6137 
19.7149 
9.1277 
418.1527 
1051.0806 
74.0361 
104.2528 
153.9849 
111.6995 
50.5378 
12.8827 
I7.7726 
16.9373 
69.7005 
32.7354 
5.4609 
1.4536 
47.5343 
33.3966 
20.6892 
12.3946 
524.6929 
1343.2137 
90.9468 
246.1626 
174.8976 
95.9139 
48.9713 
11.8930 
16.3704 
15.0412 
63.9796 
32.8808 
47.9219 
32.1812 
20.5379 
¡2.5926 
441.9536 
1304.7240 
77.9890 
198.7248 
89.2071 
77.2597 
49.5816 
11.9076 
19.1815 
19.965! 
64.7150 
53.3650 
35.6430 
3.9625 
1.3381 
39.0192 
30.3081 
27.8374 
14.9742 
17.9111 
10.9518 
449.1359 
736.5800 
275.6795 
159.2462 
86.5510 
42.9263 
49.6880 
13.7932 
22.1229 
67.8439 
53.1387 
40.0758 
4.4431 
1.3903 
47.0037 
31.1659 
16.8345 
16.7061 
19.8629 
11.5624 
437.3090 
10B.5141 
219.0907 
85.5309 
35.4734 
13.8275 
20.2460 
46.8227 
27.7427 
1.3268 
36.3031 
28.7779 
12.1425 
14.584! 
17.4439 
8.7432 
1.6594 2.2836 2.4486 1.3974 2.1343 1.6668 
.3400 .7491 7.6534 4.7242 4.2382 4.0882 
2.87S4 3.6273 3.0316 3.347 3.0386 3.0886 
19.7286 16.8350 10,7559 23.3611 26.3428 23.0824 
7,7934 7.7311 5.0663 4.8346 4.0927 
186 
UK IRL AUS UNITE NUH CODE DESCRIPTION 
24.5625 
79.3123 52.2726 1 
. . . . . 519,3731 ι 
513.1562 379.5985 1 
64.4823 1 
18.2393 32.2104 32.9611 71.9930 14.7146 1 
7.0723 6.7279 9.0152 7.9355 8.5722 8.4476 8.1417 
38.0663 42,6474 46.C234 
17.4679 23.2034 11.5438 16.6495 19.4341 
19.4466 
502.5833 505.9035 454.6778 
1403.5353 1179.1047 1515.5926 1635.7C63 1160.3166 
65.2182 79.8321 
213.4953 438.8962 322,9072 266,6-028 
- — 139.5998 310.0795 187.0530 207.4587 98.2012 
61.1234 91.3277 196.8389 95.9847 
46.5061 60.3355 32.2307 49.6623 
51.2332 
1 Λ ΟΛΟΙ Μ ΠΤΠ Λ r-i\ Π7Ι.7 |ΐ 7?¿7 
11.6212 14.8597 9.0371 11.3296 19.2347 7.4051 11.5002 
31.4815 
70 .511 ! 39.3777 75.4943 95.177S 62,9619 
1.1731 1.5062 
1.4210 1.3069 1.6411 1.7391 1.671? 
35.1440 45.9007 45.4766 53.2137 50.1576 
30.4577 36.4043 30.9244 38.2286 30.3605 
18.2197 
17.4347 17.2361 
13.2779 20.8097 20.9298 25.1913 18. '535 
11.0192 14.1254 
3.6525 1.5419 
1.5358 Í.S632 
44.9085 
12.7351 
2.5429 1.1382 2.0982 
4.2362 4.5720 5.6671 5.2167 5.9570 7.9978 1 
4.2930 4.8244 3.9259 3.3063 4,3981 3.6877 1 
23.8752 26.5391 29.1333 - - - - - 25.0543 20.3274 22.1264 ! 
3.929! 5.183 
1617 71321-V TENTE, MARQUE SELECTIONNEE 
1618 71321-H TENTE, MARQUE SELECTIONNEE 
1619 71321-1 TENTE, MARQUE SELECTIONNEE 
1620 71321-Y MOULINET DE PECHE, MARQUE SELECTIONNEE 
1621 71321-ZA MATELAS PNEUMATIQUE, MARGUE 
SELECT ITJNNEE 
1622 71321-ZB BOUTEILLE THERMOS 
1623 71321'-ZC BOITE ISOTHERM 
1624 71321-ZD BRULEUR DE CAMPINS. "ARQUE 
SELECTIONNEE 
1625 71321-ZD BRULEUR DE CAMPING, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1626 7132-1-ZE PLANCHE A VOILE, MARQUE SELECTIONNEE 
1627 71321-ZF PLANCHE A VOILE, MARQUE SELECTIONNEE 
1628 71321-ZG GAC A DOS, MARQUE SELECTIONNEE 
1629 71321-ZH SAC A DOS, MARGUE SELECTIONNEE 
1630 71331-A JOUET. JEU ELECTRONIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1631 71331-B JOUET, JEU ELECTRONIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1632 71331-C JOUET, JEU ELECTRONIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1633 71331-B JOUET, JEU DE CONSTRUCTION, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1634 71331-DA JOUET. JEU DE CONSTRUCTION, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1635 71331-E JOUET, JEU DE CONSTRUCTION, MARGUE 
SELECTIONNEE 
1636 71331-F JOUET, JEU DE SOCIETE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1637 71331-G JOUET, JEU DE SOCIETE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1638 71331-H JOUET. TRAIN ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1639 71331-1 JOUET, TRAIN ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1640 71331-J JOUET, TRAIN ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1641 71331-JA JOUET, TRAIN ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
1642 71331-K JOUET, VOITURE, MARQUE SELECTIONNEE 
1643 71331-L JOUET, VOITURE, MARQUE SELECTIONNEE 
1644 71331-H JOUET, GARAGE. MARQUE SELECTIONNEE 
1645 71331-N JOUET, QUARTIER DE POLICE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1646 71331-0 JOUET. POUPEE. MARGUE SELECTIONNEE 
1647 71331-P JOUET 
1648 71331-Q JOUET 
POUPEE, MARQUE SELECTIONNEE 
POUPEE, MARQUE SELECTIONNEE 
1649 71331-R JOUET, PERSONNABE AVEC ACCESSOIRES, 
MARQUE SELECTIONNEE 
1650 71331-S JOUET, PERSONNABE AVEC ACCESSOIRES, 
MARQUE SELECTIONNEE 
1651 71341-A PELLICULE MONOCHROME, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1652 71341-B PELLICULE MONOCHROME, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1653 71341-C PELLICULE COULEUR INSTANTANEE, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1654 71341-B PELLICULE COULEUR NEGATIVE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
187 
NUH CODE DESCRIPTION 
1655 71341­E COLWR FILH : SELECTED BRAND 
1656 71341­F COLOUR FILH : SELECTED BRAND 
1657 71341­6 COLOUR FILM : SELECTED BRAND 
1658 71341­H SLIDE FILM : SELECTED BRAND 
1659 71341­1 SLIDE FILH : SELECTED BRAND 
1660 71341­IA SLIDE FILH : SELECTED BRAND 
1661 71341­J SLIDE FILH : SELECTED BRAND 
1662 71341­K SLIDE FILH : SELECTED BRAND 
1663 71341­L COLOUR FILH FOR SUPER 8 : SELECTED 
BRAND 
1664 71351­A AZALEA : IN BLOOH 
1665 71351­B ROSES : BACCARET 
1666' 71351­C ROSES : HERCEDES 
1667 71351­B ROSES : SONIA 
1668 71351­E CARNATIONS 
'1669 7I351­F ­CAT FOOD : HEAT AND LIVER 
1670 71411­A SERVICE BY A TECHNICIAN : COLOUR 
TELEVISION 
1671 72111­A CINEHA : NORHAL EVENINS 
1672 72111­B FOOTBALL HATCH : NATIONAL FINAL 
1673 72111­C B0XIN6 HATCH : NATIONAL CHAMPIONSHIP 
1674 72111­B TABLE TENNIS TOURNAMENT : NATIONAL 
CHAMPIONSHIP 
1675 72211­A TENNIS COURT : HIRE OF COURT 
1676 72211­B OPEN­AIR SHIMMING POOL : AFTERNOON 
1677 72211­C SOUASH COURT : HIRE OF COURT 
1678 72211­B B0HLIN6 : HIRE OF LANE 
1679 72221­A RADIO AND BLACK AND HHITE TELEVISION 
LICENCE 
1680 72221­B RADIO AND COLOUR TELEVISION LICENCE 
1681 72221­C RENTAL OF TELEVISION 
1682 72231­A DEVEL0PIN6 OF COLOUR FILHS : 36 
36 EXPOSURES 
1683 72231­B BEVEL0PIN6 OF COLOUR FILHS : 36 
36 EXPOSURES 
1684 72231­C BEVEL0PIN6 OF COLOUR FILHS : 36 
36 EXPOSURES, RAPIB SERVICE 
1685 73111­A CRIME NOVEL : 220­260 PA6ES 
1686 73111­B NOVEL : TOLSTOY 
1687 73111­C POCKET DICTIONARY : SELECTED BRAND 
UNHE 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
! 
10 
10 
10 
10 
410 E 
1 HOUR 
1 SEAT 
1 SEAT 
1 SEAT 
1 SEAT 
1 HOUR 
1 í 
! HOUR 
1 HOUR 
1 YEAR 
1 YEAR 
1 HONTH 
1 FILH 
1 FILH 
1 FILH 
I 
! 
1 
D F ι ι. g L 
4.3170 5.5463 4.8272 6.3540 5.7164 5.2938 
5.1886 5.9°57 4.B349 6.7144 6.4450 5.6163 
5.2450 6.2202 7.9404 7.3327 6.8796 6.2650 
7.9981 12.7652 10.8043 9.5802 10.9828 8.4923 
5.9407 12.P424 10.7654 8.1408 
7.S54S 10.6451 
3.7394 7.5400 10.0572 11.6541 6.8952 
7,1S14 12.2778 8.1152 8.0832 5.6107 
7.9890 5.6485 10.7659 10.1332 12.6312 9.4881 
22.2474 7.3471 22.9466 4.7416 6.5470 9.4116 
20.4931 13.7741 15.3910 3.7613 9.4113 16.3556 
15.5816 10.6540 15.3910 4.4376 9.0475 8.7230 
¡6.6049 19.44C1 12.1729 4.5942 9.0475 10.0675 
9.9182 6.4635 2.5605 4.3112 7.2744 6.5193 
0.7464 0.9126 0.5567 0.6793 0.7881 0.7133 
19.5604 22.3714 37.3594 33.8091 47.0188 36.0593 
3.4713 4.1374 4.4037 7.9064 3.5122 2.6718 
8.2231 13.0182 16.5809 5.2250 10.2630 4.1858 
17.4139 29.7628 13.9386 8.2104 
5.2262 — ­ 5.9737 1.0263 2.2265 
5.8513 13,7763 4.4384 8.4074 8.6363 8.3494 
0.9764 1.8074 1.1151 1.2126 1.7812 
6.9354 14.9317 6.7749 11.0656 8.7072 3.0154 
5.2349 10.7125 6.7749 12.1863 9.2751 4.4530 
37.5385 47.4978 43.8167 51.7720 89.0129 
87.5885 72.2077 63.2268 51.7720 128.4525 
26.5011 33.825! 28.2233 77.4882 52.3997 69.8229 
Ü.6ES0 13.9241 15.8533 15.3066 14.9069 13.0815 
15.3533 10,6021 14.9069 13.2564 
13.0062 16.946­4 15.8533 ¡6,0692 17.5220 
2.57c4 2.3932 2.7100 6.1728 2.6602 2.6098 
14.2402 3.5494 11.7597 4,3119 5.9872 
13.0396 5.9702 16.1920 4.9838 14.0304 
1688 73121­A DAILY PAPER 
1689 73121­B HEEKLY HA6AZINE 
1690 73121­C HONTHLY HA6AZINE 
1691 73121­B ROAD BOOK : SELECTED BRAND 
1 0.6229 0.5335 0.4404 0.3735 0.398! 0.3320 
1 0.E475 0.9134 1.3550 1.0354 0.8847 1.4441 
1 1.7787 2.1367 2.5406 2.090B 1.7694 1.95S6 
1 19.6906 4.5053 10.5933 27.0946 20.6486 
188 
UK IRL DK GR E Ρ AUS 
5.1698 6.7000 ; 6.4649 6.6277 5.1576 8.1104 6.7330 
5.6001 6.8032 7.7S72 6.4710 3.6307 6,7830 
6.0563 6.7999 7.1202 7.8077 6.9839 
12.3629 12.7024 9.°25! I0.C766 13.209! 10.5390 
14.1273 9.576! 12.6405 8.8597 8.1065 
U«TE NUH CODE DESCRIPTIC 
14.3512 
16.5225 
11.9593 
12.4293 
7.5208 
0.5476 
12.6276 11.6150 5.9943 °,9210 1 
11.1476 11.0625 11.2554 T7.1771 5.1921 8.°419 ! 
10.9649 13.5226 16,0486 12.0347 20.3082 12.9887 1 
9.8217 6.3555 24.9224 
11.0007 7.3440 
12.5324 
9.3875 
0.6787 
8.0330 
8.3871 
7.5045 
0.9780 
6.5249 
c 7A97 
u. ì ULI 
1.9694 
0.7309 
7.5176 
6.8987 
6.1076 
1.3155 
0.9047 
5.1915 11.6519 
9.4261 15.0538 
7.5074 12.3944 
7.6806 13.2714 
2.3437 7.4834 
0.7509 0.3379 
22.0063 22.2780 44.8463 23.0733 16.5336 3.7187 32.3080 
1 
10 
10 
10 
10 
410 s 
HEURE 
1655 71341­E PELLICULE COULEUR NEGATIVE. MARQUE 
GELECTIONNEE 
1656 71341­F PELLICULE COULEUR NEGATIVE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1657 71341­6 PELLICULE 80ULEUR NEGATIVE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1658 71341­H 'PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
MARQUE SELECTIONNEE 
1659 71341­1 PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1660 71341­IA PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES. 
HARQUE SELECTIONNEE 
1661 71341­J PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1662 71341­K PELLICULE COULEUR POUR DIAPOSITIVES, 
HARQUE SELECTIONNEE 
1663 71341­L FILH COULEUR SUPER 8, "ARQUE 
SELECTIONNEE 
1664 71351­A AZALEE EN FLEURS 
1665 71351­B ROSES. BACCARAT 
1666 71351­C ROSES, HERCEDES 
1667 71351­D ROSES, SONIA 
1668 71351­E OEILLETS 
1669 71351­F ALIHENT POUR CHAT VIANDE ET FOIE 
1670 71411­A SERVICE EFFECTUE PAR UN TE 
TV COULEUR 
4.4668 4.7386 4.7726 1.4426 2.6435 2,1535 3.6375 1 PLACE 
17.1056 4.7386 6.8334 4.3792 6.8425 6.424« 7.6713 1 PLACE 
16.6220 14.8424 3.7514 1.9578 ! PLACE 
3.7777 7.5622 — 7.1964 1 DLACE 
1671 72111­A CINEMA. REPRESENTATION NORMALE 
1672 72111­B MATCH DE FOOTBALL, FINALE NATIONALE 
1673 72111­C COHBAT DE BOXE, CHAHPIONAT NATIONAL 
1674 72111­B TOURNOI DE TENNIS DE TABLE, 
CHAHPIONAT NATIONAL 
2.5325 1.6419 2.5955 7.2887 1 HEU 
1.3546 0.9577 1.3869 2.7726 0.4791 1,5425 1 
9.4010 7.1924 23.0451 9.5315 ! HEJ 
12.9696 9.3036 5.3799 10.1399 8,6674 ! HEU 
30.2559 83.3941 8.9461 
97.4911 80.0218 140.9409 10.2330 
31.4883 30.7508 29.2001 62.6982 39.5603 37.2358 
24.4144 53.3°06 
39.6158 53.3906 
0.3055 0.6230 0.4347 14? η -ιοί. 0.3096 0.2992 
0.4754 0.5861 1.3268 !.07°4 1.0223 0.2709 0.9693 
1.7628 2.2049 2.1310 1.0794 1.5145 1.5473 1.795! 
2^.0809 70.2913 18.2894 26.1253 23.7719 
"OIS 
6.7554 6.2894 7.6271 16.5683 9.7633 20.3047 ! FILM 
5.2330 6.5933 14,9051 13.2923 ! F I LM 
7.9335 9.1499 14.7673 3.8377 17.2741 10.037! 19.6823 '- FILM 
2.9135 2.8056 5.8675 1.4290 2.0084 0.6152 2.8693 1 
3.3204 3.3817 70,6510 15.7751 4.6155 21.1895 1 
11.6821 11.8348 12.9912 3.254! 14.0925 1 
1675 72211-A COURT DE TENNIS. LOCATION D'UN COURT 
1676 72211-B PISCINE EN PLEIN AIR, APRES-MIDI 
1677 72211-C COURT DE SQUASH. LOCATION D'UN COURT 
1678 72211-D JEU DE BOWLING, LOCATION D'UNE PIGTE 
1679 72221-A TAXE RADIO ET TELEVISION (NOIR ET 
BLANC) 
1680 72221-B TAXE RADIO ET TELEVISION (COULEUR! 
1681 72221-C LOCATION B'UN APPAREIL DE TELEVISION 
1682 72231-A DEVELOPPEMENT PHOTOS (COULEUR). 36 
POSES 
1683 72231-B DEVELOPPEMENT PHOTOS (COULEUR). 36 
POSES 
1684 72231-C DEVELOPPEMENT PHOTOS (COULEUR). 36 
POSES, SERVICE RAPIDE 
1685 73111-A ROMAN POLICIER. 220-260 PAGES 
1686 73111-B NOUVELLE DE TOLSTOY 
1687 73111-C DICTIONNAIRE DE POCHE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
16B8 73121-A QUOTIDIEN 
1689 73121-B HEBDOMADAIRE 
1690 73121-C MENSUEL 
1691 73121-B GUIDE AUTOMOBILE. HARGUE 
GELECTIONNEE 
189 
NUH CODE DESCRIPTION 
1692 73121­E TJJAVEL 6UIDE : SELECTED BRAND 
1693 74111­A LAN6UA6E COURSE : FOR BE6INNER, IN 
5R0UP 
1694 81111­A HEN'S HAIRDRESSER : RAZOR CUT HITH 
SHAHPOO 
1695 81111­B HEN'S HARIDRESSER : SCISSOR CUT HITH 
SHAHPOO 
1696 81111­C HEN'S HARIDRESSER : SCISSOR CUT 
HITHOUT SHAMPOO­
1697 81112­A LADIES' HAIRDRESSER : SHAHPOO AND SET 
1698 81112­B LADIES' HAIRDRESSER : CUT AND BLOH 
DRY 
1699 81211­A ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1700 81211­B ELECTRIC RAZOR : SELECTEB BRAND 
1701 81211­C ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1702 81211­D ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1703 81211­E ELECTRIC RAZOR : SELECTED BRAND 
1704 81211­F SAFETY RAZOR : SELECTED BRAND 
1705 81211­6 HAIR DRYER : SELECTED BRANB 
1706 81211­6A HAIR DRYER : SELECTED BRANB 
1707 B1211­H HAIR BRYER : SELECTED BRANB 
1708 81211­1 HAIR BRYER : SELECTED BRAND 
1709 81211­J HAIR DRYER : SELECTED BRAND 
1710 81211­K HAIR DRYER : SELECTED BRAND 
1711 81211­L COHB : NYLON 
1712 81211­H TOOTHBRUSH : NYLON 
1713 81221­A TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1714 81221­B TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1715 B1221­C TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1716 81221­D TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1717 81221­E TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1718 81221­F TOILET SOAP : SELECTED BRAND 
1719 81221­B TOOTHPASTE : SELECTED BRAND 
1720 81221­H TOOTHPASTE : SELECTED BRAND 
1721 81221­1 TOOTHPASTE : SELECTED BRAND 
1722 81221­J TOOTHPASTE : SELECTED BRAND 
1723 81221­K SHAVIN6 FOAH : SELECTED BRAND 
1724 81221­L SHAVIN6 CREAH : HELL­KNOHN BRANDS 
1725 81221­H SHAHPOO : SELECTED BRAND 
1726 81221­N SHAHPOO : BABY'S, SELECTED BRAND 
1727 81222­A CREAH : SELECTED BRAND 
1728 81222­B BEAUTY CREAH : SELECTED BRAND . 
1729 81222­C LIPSTICK : SELECTED BRAND 
1730 81222­D LIPSTICK : SELECTED BRAND 
1731 81222­E NAIL POLISH : SELECTED BRAND 
UNITE 
1 
45 HINUTES 
1 HAIRDRESSER 
1 HAIRDRESSER 
1 HAIRDRESSER 
; 
1 
1 
1 
! 
J 
1 
1 
1 
150 S 
100 G 
150 G 
150 6 
150 6 
150 6 
80 6 
80 6 
80 6 
60 6 
EO 6 
200 HL 
100 HL 
250 HL 
200 HL 
150 HL 
60 ML 
1 
1 
14 ML 
j 
17.575! 
3.8485 
­.2537· 
3.8950 
6.6553 
7.0642 
14.;484 
25.6916 
30.9716 
65.0547 
22.2794 
2.5714 
14.1013 
12.4707 
25.4558 
17.5125 
0.8317 
1.0595 
0.4140 
0.4335 
0.4434 
0.4541 
0.4573 
0.°038 
0.7127 
V.8466 
1.7172 
1.2612 
!.936i 
1.3695 
1.3354 
32.20B3 
8.6658 
9.9019 
P.485; 
F 
t,­, Tjric 
. 9.3472 
3.­365 
·­ ">?­­
5.9700 
3.4243 
15.5113 
35.44"4 
26.1773 
65.6324 
45.8250 
31.7657 
2.2917 
14.2597 
10.9636 
25.4420 
14.P637 
2.0486 
1.7155 
0.7412 
0.5614 
0.747! 
0.9338 
0.7309 
0.6926 
1.2502 
1.2744 
1.7177 
2.1685 
1.6357 
5.7970 
7.0833 
39.4317 
7.7236 
11.1267 
7,5460 
: 
7.4524 
5.3591 
9."44? 
S.3347 
:.01°3 
7 ?|­'!i 
13.6741 
23.1905 
57.8437 
32.9641 
3.1730 
14.4583 
11.5371 
26.4413 
17.4516 
0.5792 
0.8304 
0.4534 
0.4390 
0.4530 
0.4516 
0.4456 
1.0799 
0.ES09 
0.3197 
1.5166 
1.0376 
1.8947 
1.6125 
1.7820 
35.8014 
8.2045 
9.9443 
'­
17.9211 
4.9202 
10.1719 
9.4583 
5.8565 
9.4505 
16.0218 
26.B303 
21.6217 
55.4175 
43.9674 
33.2993 
2.3459 
13.1374 
16.5120 
0.5372 
0.9329 
0.5983 
0.4613 
0.5926 
0.5643 
0.6243 
1.7381 
1.1947 
1.1733 
1.3902 
1.9728 
1.6069 
1.4651 
34.7470 
8.3034 
10.6730 
8.7614 
Β 
11.9732 
4.5661 
9.1740 
7.4209 
4.5525 
10.5385 
15.1027 
29.1953 
23.8484 
63.7598 
55.4151 
39.1060 
2.7704 
19.3293 
¡9.3293 
14.4298 
22.0083 
2.3363 
1.160! 
0.5821 
0.4948 
0.5272 
0.5207 
0.8307 
0.8589 
1.0357 
1.7103 
1.2072 
1.9133 
1.7037 
1.2151 
39.2666 
3.6316 
10.400­7 
9.1268 
L 
12.3936 
2.0873 
8.9134 
9.7776 
5.0990 
7.9459 
14.5039 
30.5714 
67.7016 
44.6597 
33.4409 
2.6105 
15.5047 
16.7420 
13.2253 
27.9393 
13.3365 
0.6084 
0.8716 
0.5622 
0.4284 
0.5783 
0.5783 
0.8782 
0.8353 
1.0495 
1.7288 
1.055! 
1.6659 
1.2423 
1.1810 
33.7608 
7.6755 
7.682E 
7.2066 
190 
UK IRL DK GR E Ρ AUS UNITE NUM CODE DESCRIPTION 
11.5350 12.1407 22.9002 16.5954 ­.3683 9.5737 1 1692 73121­E BUIDE DE VOYAGE, MARQUE SELECTIONNEE 
6.3243 2.0261 1.2113 2.2364 1.7015 4.5018 45 MINUTES 1693 74111­A COURS DE LANGUE POUR DEBUTANTS, EN 
GROUPE 
5,7929 t.4551 2.9330 12,0065 1 1694 Bllll­A COIFFEUR HOMME, COUPE AU RASOIR, 
AVEC SHAMPOING 
8.1095 8.5509 13.3275 5.7453 4.8466 2.9029 11.8466 ! 1695 61111­B COIFFEUR HOHHE, COUPE AUX CISEAUX, 
AVEC SHAHPOINB 
5.4¡8í 4.0172 10.437! 3,7678 3.9037 1.9439 6.0332 ! 1696 Bllll­C COIFFEUR HOMME, COUPE AUX CISEAUX. 
SANS SHAHPOINB 
10.2251 6.0687 11.7213 7.3593 3.7274 2.8934 10.4177 1 1697 81112­A COIFFEUR DAME, MISE EN PLIS 
16.0050 14,7755 17."215 8.4447 7.7618 23.1453 1 1698 81112­B COIFFEUR DAME, COUPE AVEC BRUSHING 
26.5628 38.7709 39.0549 47.0425 77.8322 1 1699 81211­A RASOIR ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
23.819! 25.6705 31.4557 27.6737 28.3009 1 1700 81211­B RASOIR ELECTRIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
55.2212 53.2433 82.9412 90.4835 56.5333 79.6104 81.5372 ! 1701 B1211­C RASOIR ELECTRIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
34,4854 67.4224 111.0318 65.0086 1 1702 81211­B RASOIR ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
27.3997 30.9326 37.7!29 1 1703 81211­E RASOIR ELECTRIQUE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1.4319 1.5398 2.9083 2.1575 2.0700 2.""248 '1 1704 81211­F RASOIR MECANIQUE ­MARQUE SELECTIONNEE 
1705 81211­6 SECHE CHEVEUX ­HARQUE SELECTIONNEE 
1 1706 81211­6A SECHE CHEVEUX ­HARQUE SELECTIONNEE 
23.9380 14.1829 19.1455 1 1707 81211­H SECHE CHEVEUX ­MARQUE SELECTIONNEE 
12.7180 9.5758 1 1708 81211­1 SECHE CHEVEUX ­MARQUE SELECTIONNEE 
6367 24.4556 34.3695 27.1433 31.6308 1 1709 81211­J SECHE CHEVEU? ­MARQUE SELECTIONNEE 
25.3473 15.1352 21.1153 '- 1710 81211­K SECHE CHEVEUX ­MARQUE SELECTIONNEE 
1.1024 0.6650 0.2286 l.OCCr 0.5591 0.3399 1 1711 81211­L PEIGNE, NYLON 
1.2111 0.9703 1,0663 1.3277 0.7587 1.7253 ! 1712 81211­H BROSSE A DENTS. NYLON 
0.5031 0.5129 0.6449 0.6931 0.5667 150 3 1713 81221­A SAVON DE TOILLETTE, MARGUE 
SELECTIONNEE 
0.4041 — r ­ 100 E 1714 81221­B SAVON DE TOILLETTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.8381 0.6943 0.6767 ¡50 E 1715 81221­C SAVON DE TOILLETTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.4953 0.5566 0.3018 0.4396 0.6314 0.4961 0.5893 150 G 1716 81221­B SAVON DE TOILLETTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
0,82­8 0.5659 y.7546 0.5229 0.5657 150 8 1717 81221­E SAVON DE TOILLETTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.4745 0.5492 0.8284 0.5720 0.7790 0.4937 0.5762 150 G 1718 81221­F SAVON DE TOILLETTE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
0.9424 1.0577 1.0070 0.6243 0.9154 0.5200 1.0324 30 G 1719 81221­B PATE DENTIFRICE, MARQUE SELECTIONNEE 
0.7343 0.9513 0.9601 0.9406 0.7259 80 G 1720 81221­H PATE DENTIFRICE, MARQUE SELECTIONNEE 
0.7377 1.0933 0.7B87 1.0267 80 G 1721 81221­1 PATE DENTIFRICE, MARQUE SELECTIONNEE 
1.3284 0.BÍ95 1.7973 1.2037 50 3 1722 81221­J PATE DENTIFRICE, MARQUE SELECTIONNEE 
1.2083 1.8030 2,121! 1.395^ 2,0541 1.0053 1.6491 200 ML 1723 81221­K MOUSSE A RASER. HARQUE SELECTIONNEE 
1.5693 1.1792 1.7242 0.8199 1.a436 0.9015 1.1183 110 ML 1724 81221­L CREME A RASER. MARQUES CONNUES 
2.4959 1.6553 2.4167 2.0850 250 ML 1725 81221­H SHAMPOINS, MARQUE SELECTIONNEE 
1.3755 2.2151 2.906: 1.6173 1.7170 1.0576 1.7056 200 y,L 1726 81221­N SHAMPOING POUR BEBE. NARGUE 
SELECTIONNEE 
2.3149 2.63=2 3.0353 1.5572 2.0133 1.4415 1.4468 150 ML 1727 81222­A CREHE, MARQUE SELECTIONNEE 
30.4681 29.7657 38.5536 23.1233 29.5363 36.7990 60 ML 1728 81222­B CREHE DE BEAUTE, HARGUE SELECTIONNEE 
7.4112 7.5451 11.6555 t 4.6434 7.9469 7.3139 3.8066 ! 1729.81222­C ROUBE A LEVRES, MARQUE SELECTIONNEE 
10.2933 12.3907 17.2454 14.0710 10.7604 13.7135 11.1970 1 1730 81222­D ROUSE A LEVRES. MARQUE SELECTIONNEE 
7.8229 15.0561 7.2919 7.5714 6.9622 9.7502 14 ML 1731 81222­E VERNIS A 0N6LEE. MARQUE SELECTIONNEE 
19. 
19, 
. 
11 
1937 
8
191 
NUM CODE DESCRIPTION 
1732 81222­FA EAU DE COL06NE : SELECTED BRAND 
1733 81222­FB EAU DE«COLOBNE : SELECTED BRAND 
1734 B1222­FC EAU DE C0L06NE : SELECTED BRAND 
1735 81222­6 EAU DE C0L06NE : SELECTED "BRAND 
1736 81222­H TOILET HATER : SELECTED BRAND 
1737 81222­1 PERFUHE : SELECTED BRAND 
1738 81222­J PERFUHE : SELECTED BRAND 
1739 81222­K DEODORANT : SELECTED BRAND 
1740 81222­L DEODORANT :.SELECTED BRAND 
1741 81223­A BOX OF PAPER HANDKERCHIEFS : DOUBLE 
1742 81223­8 RAZOR BLADES : SELECTED BRAND 
1743 81223­C DISPOSABLE RAZOR : PACK OF 5, 
SELECTED BRAND 
1744 81223­DA TAHPON : SELECTED BRAND 
1745 81223­D8 TAHPON : SELECTED BRAND 
1746 81223­E DISPOSABLE NAPPIES : SELECTEB BRAND 
1747 82111­A HEDDIN6 RIN6 : 18 CARAT BOLD 
1748 82111­B WEDDING RIN6 : 14 CARAT GOLD 
1749 82111­C CHAIN : 14 CARA 60LD 
1750 82111­D HRISTHATCH : HAN'S, SELECTED BRAND 
1751 82111­E HRISTHATCH : HAN'S, SELECTED BRAND 
1752 82111­F HRISTHATCH : HOHAN'S, SELECTED BRAND 
1753 82111­6 SERVICE OF HATCHHAKER : CLEANIN6 OF A 
HATCH 
1754 82211­A SUITCASE : SELECTED BRAND 
1755 82211­B SUITCASE : SELECTEB BRAND 
1756 B2211­C SUITCASE : SELECTED BRAND 
1757 82212­A TRAVEL ALARH : SELECTED BRAND 
1758 82212­8 TRAVEL ALARH : SELECTED BRANB 
1759 82212­C TRAVEL ALARH : SELECTED BRAND 
1760 82212­D TRAVEL ALARH : SELECTED BRAND 
1761 B2212­E TRAVEL ALARH : HOST SIHPLE HODEL 
1762 82221­A BABY BU6GY : SELECTED BRANB 
1763 B2221­B BABY BU66Y : SELECTEB BRAND 
1764 82221­C BABY BUB6Y : SELECTED BRAND 
1765 82221­D FEEDIN6 BOTTLE : SELECTED BRAND 
1766 82221­E FEEDIN6 BOTTLE : SELECTEB BRAND 
1767 B2221­FA FEEDIN6 BOTTLE : IN PYREX, HITHOUT TEAT 
1768 82221­FB FEEDIN6 BOTTLE : IN PYREX, HITH TEAT 
1769 82222­A LIGHTER : SELECTEB BRAND 
1770 82222­B LI6HTER : SELECTED BRAND 
1771 82222­C DISPOSABLE LISHTER : SELECTED BRAND 
UNITE 
150 ML 
200 ML 
250 HL 
175 HL 
240 HL 
14 ML 
14 ML 
41 HL 
29 HL 
100 
! 
1 
10 
20 
60 
4 6 
2 G 
5 G 
D 
10.8024 
12.3142 
37.9623 
61.8922 
61.8922 
1.6409 
0.9037 
3.4321 
0.4091 
1.2956 
0.9234 
13.3267 
203.5448 
74.4674 
¡81.5619 
51.7719 
32.0629 
26.3953 
F 
16.2757 
4.2617 
40.4526 
75.1647 
75.1643 
1.2541 
4.8"τ76 
1.1583 
1.1974 
17.5226 
175.7S21 
49.8773 
PQ 97H? 
34.2333 
'3.797Γ 
I 
34.4754 
76.6197 
76.6304 
0.8069 
¡.7­526 
0.6293 
1.1188 
12.4841 
52.3539 
29.0133 
36.9751 
25.5047 
52.353° 
\ 
11.3148 
14.1935 
1E.036B 
32.1982 
67.3534 
67.3534 
1.2321 
0.7777 
2.9369 
0.8781 
11.6387 
66.8097 
152.7452 
79.4264 
49.7808 
75.5435 
19.7582 
j 
7.9241 
10.1191 
12.6290 
33.5358 
54."733 
54.9733 
1.5767 
0.9263 
2.6553 
0.6460 
0.8003 
1.5320 
12.4220 
134.1259 
55.2852 
67.9439 
37.4315 
17.6755 
L 
9.7387 
3.7945 
12.7757 
30.7310 
47.2002 
47.2002 
1.3634 
0.8248 
2.6975 
0.7200 
11.9426 
109.9925 
55.439B 
34.3727 
18.8634 
94.9552 75.0813 105.9324 78.1431 79.β345 75.9525 
166.5309 131.0082 186.8998 144.399! 141.0150 136.3819 
109.2703 93.1062 116.7280 '9.4859 102.0415 91.2539 
26.2611 31.3749 
17.6544 12.8198 
29.0024 25.0588 
15.5228 
12,2136 19.4036 15.5183 11.1957 15.7115 12.1968 
91,4578 
2.4965 
2.0507 
!3.7Α·7 
32.B975 
2.0535 
1.1658 
84.3411 
2.9685 
2.8676 
17.5429 
IF. A " 7 
107.1232 
79.2510 
1.7563 
2.1807 
2.4295 
29.56­38 
I7.AW.T 
106.4830 
97.1560 
2.0431 
2.4206 
1.2830 
2.0177 
4.7R7.7 
107.5532 
2.3728 
1.5301 
A.4iAB 
0.5644 1.C204 2.0242 0.7699 0.7495 0.6542 
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,15 .0904 7.8087 8.1648 11.9822 150 ML 1732 81222­FA EAU DE COLOBNE, MARQUE SELECTIONNEE 
15.7792 10.7916 7.3450 10.3854 14.7699 200 ML 1733 B1222­FB EAU DE C0L06NE, HARQUE SELECTIONNEE 
— ­ 250 ML 1734 81222­FC EAU DE COLOBNE, MARQUE SELECTIONNEE 
17.170! 5.7154 15.8936 18.6040 175 ^L 1735 81222­6 EAU DE'CQLOSNE, MARQUE SELECTIONNEE 
45.2904 41,7439 31.0840 35.1629 46.5492 240 ML 1736 81222­H EAU DE TOILETTE, MARQUE SELECTIONNEE 
64.2300 54.9817 63.2155 49,7174 54,5025 71.7109 14 ML 1737 81222­1 PARFUM, MARGUE SELECTIONNEE 
64.2300 54.9817 73.7392 49,7174 64.2733 54.5025 71.7109 H IL 1738 81222­J PARFUM, MARQUE SELECTIONNEE 
1.0829 1.6237 3.1874 2.5370 2.2692 2.6734 41 ML 1739 81222­K DEODORANT, MARGUE SELECTIONNEE 
;9 ML 1740 81222­L DEODORANT, MARQUE SELECTIONNEE 
1.1660 1.0902 1.1167 1.0093 0.7371 0.7113 1.1136 100 1741 81223­A BOITE DE MOUCHOIRS EN PAPIER 
3.0102 4,2594 3.9475 3.0975 7.0347 2.2344 3.9336 I 1742 81223­B LAMES DE RASOIR, MARQUE SELECTIONNEE 
0.5336 0.8265 1.0374 0.3834 0.3536 0.7133 0.6297 ! 1743 81223­C ­RASOIR JETABLE, EN PAQUET DE 5, 
HARQUE SELECTIONNEE 
0.9630 0.9137 1.2537 0.9877 1.2007 0.7427 1.0421 ¡0 1744 81223­DA TAHPON, HYGIENIQUE, HARQUE 
SELECTIONNEE 
1.6502 20 1745 81223­DB TAHPON, HYGIENIQUE. MARQUE 
SELECTIONNEE 
13.9275 12 .531! 15.4516 13.1632 60 1746 81223­E COUCHE­CULOTTES, MARQUE SELECTIONNEE 
147.6023 18E.7788 73.0455 98.1836 4 3 1747 82111­A ALLIANCE EN OR 18 CARATS 
70.5970 78.3087 36.7002 33.1173 2 3 1748 82111­B ALLIANCE EN OR 14 CARATS 
153.8006 148.0804 80.6593 175.9917 ­5 G 1749 82111­C CHAINE EN OR 14 CARATS 
23.3334 34.3615 52.5198 46.7513 1 1750 82111­D MONTRE­BRACELET, HOMME. MARQUE 
SELECTIONNEE 
30.1942 42.0883 51.1859 71.6262 67.3281 ! 1751 82111­E MONTRE­BRACELET, HOMME. MARQUE 
SELECTIONNEE 
42.1415 33.2769 38.3776 ! 1752 82111­F MONTRE­BRACELET, FEMME. MARGUE 
SELECTIONNEE 
23.4903 17.6165 31.3235 10.6234 7.0154 6,3405 1 1753 82111­6 ENTRETIEN HOROLOGERIE. NETTOYAGE 
D'UNE MONTRE 
78.2034 87.0488 112.4340 94.2699 84.4796 114.8057 90.5624 1 1754 82211­A VALISE, MARQUE SELECTIONNEE 
! 1755 82211­B VALISE, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1756 82211­C VALISE, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1757 82212­A REVEIL DE VOYAGE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
! 1758 82212­B REVEIL DE VOYAGE. MARQUE ­
GELECTIONNEE 
1 1759 82212­C REVEIL DE VOYAGE, MARQUE 
GELECTIONNEE 
! 1760 82212­D REVEIL DE VOYAGE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1761 82212­E REVEIL DE VOYAGE, MODELE 
DE BASE 
1 1762 82221­A POUSSETTE PLIANTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1763 82221­8 POUSSETTE PLIANTE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
1 1764 82221­C POUSSETTE PLIANTE. MARGUE 
SELECTIONNEE 
! 1765 82221­0 BIBERON, HARQUE SELECTIONNEE 
1 1766 82221­E BIBERON, MARQUE SELECTIONNEE 
! 1767 82221­FA BIBERON, EN PYREX, SANS TETINE 
1 1768 82221­FB BIBERON, EN PYREX. AVEC TETINE 
1 1769 82222­A BRIQUE1, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1770 82222­B BRIQUET, MARQUE SELECTIONNEE 
1 1771 82222­C BRIQUET JETABLE, MARQUE 
SELECTIONNEE 
141.4317 
98.9966 
11.5166 
77.2911 
1.6641 
16.8937 
2.3479 
12.2246 
15.7272 
I.7793 
12.3756 
2.7153 
1.3265 
1.2073 
181.8061 
114.8914 
24.5448 
1 7 CITL^ 
2.3934 
1.8970 
0.4861 
120.3956 
l'I .709b 
Τ 7 1 Λ ; J. J ί ν ί 
2.4920 
C,75Ö6 
200.9701 
201.9854 
24.8474 
15.792:-
2.1753 
2.9917 
49.3739 
34.3107 
O.7729 
162.0755 
124.6014 
11.2149 
¡09,599' 
i .2561 
2.4990 
12.7032 
0.6461 
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1772 82222­D SUNBLASSES : SELECTED BRAND 
1773 82222­E SUNBLASSES : SELECTED BRANB 
1774 82222­F FDLDIN6 UHBRELLA 
1775 82311­A ENVELOPES : 'AIR HAIL' 
1776 82311­B HRITINE PAPER : UNLINED 
1777 82311­C HRITIN6 PAPER : LINED 
1778 82311­D DRAHINS PAPER 
1779 B2311­E DRAHIN6 PAPER 
1780 82312­A BALL POINT PEN : SELECTED BRAND 
1781 82312­B BALL POINT PEN : SELECTED BRAND 
1782 82312­C BALL POINT PEN : SELECTED BRAND 
1783 82312­D ADHESIVE TAPE : TRANSPARENT 
1784 82312­E ADHESIVE TAPE : TRANSPARENT 
1785 83111­A CHINESE RESTAURANT : LUNCH A LA CARTE 
1786 B3111­B ITALIAN RESTAURANT : PIZZA HAR6HERITA 
1787 83111­C CAFETERIA OF A HOTEL : CLUB SANDHICH 
17BB 83111­D CAFETERIA OF A HOTEL : RUMPSTEAK 6ARNIE 
UNITE 
100 
¡00 
"& 
50 
10 
SHEETS 
SHEETS 
SHEETS 
SHEETS 
1 
! 
10 H 
30 H 
D F Ι N 
48.¡454 54.7041 
70.9675 
41.5035 42.2093 29.6141 
0.3632 0.3673 0.4806 
1.5181 1.5790 1.6982 
1.5181 1.5891 1.3045 1.5841 
1.2433 2.8667 1.2314 2.9769 
1.0014 3.B460 2.7649 
3.8227 4.2223 5.2516 3.5842 
23.1715 25.0720 21.7038 24.5257 
0.2698 0.1839 0.2024 0.2589 
1.1029 1.2124 0.3374 n.6108 
1.5943 1.8317 0.8848 1.1976 
5.9152 3.4326 5.7058 5.9166 
5.0875 5.9760 6.4251 5.2392 
6.8169 6.7837 12.4186 5.6688 
13.9346 9.3026 15.9428 11.3658 
Β 
66.5102 
31.5962 
0.3005 
1.4460 
1.4292 
0.9595 
2.4045 
3.8164 
23.7166 
0.2420 
0.7159 
1.4660 
L 
87.2844 
72.2935 
33.1530 
0.4404 
2.8626 
2.8626 
1.3462 
3.5802 
21.7050 
0.2312 
0.2909 
0.6914 
5.7361 6.1177 
5.5627 
7.5364 
5.6277 
6.0861 
16.2286 12.9469 
1789 83112­A FASTFOOD RESTAURANT : HAHBUR6ER OF 1 
115 6 OF HEAT 
1790 83112­B ICE CREAH 1 
1791 83121­A CAFE : CUP OF COFFEE, SERVED AT COUNTER 1 
1792 83121­B CAFE : GLASS OF BEER, SERVED AT THE COUNTER 1 
1793 83121­C CAFE : BOTTLE OF BEER, SERVED AT A TABLE 1 
1794 83121­D TEA ROOH : TEA AND CAKE, SERVED AT A 1 
TABLE 
1795 B3121­E SELF­SERVICE RESTAURANT : CUP OF 1 
COFFEE 
1796 83121­F SELF­SERVICE RESTAURANT : BOTTLE OF 1 
COLA 
1797 83131­A STAFF CANTEEN OF PUBLIC 1 
ADMINISTRATION : CUP OF COFFEE 
1798 83131­B STAFF CANTEEN OF PUBLIC 1 
ADMINISTRATION : CUP OF COFFEE FROM VENDIN6 HACHINE 
1799 B3211­A HOTEL : "DE LUXE' CLA5S, DOUBLE ROOH 
1800 B3211­B HOTEL : SUPERIOR CLASS, DOUBLE ROOH 
1801 83211­C HOTEL : STANDARD CATEBORY, DOUBLE 
ROOH 
1802 83212­A CAHPINB SITE : 2 ADULTS AND 2 
CHILDREN 
1803 83212­B YOUTH HOSTEL : 1 PERSON 
1804 85111­A CHARGE FOR POSTAL ORDER 
1805 B6111­A CHARBE FOR PHOTOCOPY 
1 NIEHT 
! NIEHT 
1 NIEHT 
: HEEK 
I NIEHT 
1 
! 
0.3906 1.0756 1.6334 0.8363 0.8575 0.8189 
0.4682 0.7B43 0.6713 0.3914 0.60Π 
0.B574 0.4486 0.3692 0.7139 0.7714 0.6952 
1.0283 1.0669 0.8861 1.2932 0.7917 0.4941 
0.9422 2.0212 1.0808 1.2392 0.6499 
2.3699 3.8387 1.2083 1.6221 1.9402 1.4383 
0.7189 0.4023 0.3222 0.6023 0.5759 0.7228 
0.9S08 1.5699 0.7921 0.9298 0.8698 0.8900 
0.2771 0.2573 0.2517 0.09B7 0.1172 0.1113 
0.2531 0.2546 0.0987 0.1127 0.1893 
¡06.1961 184.3773 235.6176 131.7133 100.1936 138.6963 
91.5524 151.6395 138.2327 50.7918 71.808! 88.4598 
37.2717 72.5136 67.7717 60.1823 39.6834 52.8575 
57.1424 50.5917 127.8108 48.5581 44.1784 43.6393 
3.4165 5.0517 6.7128 4.2463 4.9955 3.117! 
2.2459 1.0950 1.3939 0.7861 
0.2546 0.1592 0.0502 O'.IOSB 0.1193 0.1113 
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78.6675 ­ r — 71.2978 ! 1772 82222­D LUNETTES SOLAIRES. MARQUE 
SELECTIONNEE 
..... 1 1773 82222­E LUNETTES SOLAIRES, HARQUE 
SELECTIONNEE 
41.3964 24.4605 29.3512 58.4527 »1.9114 1 1774 82222­F PARAPLUIE PLIABLE MARGUE SLECTICNNEE 
0.B152 0.6759 0.1947 0.2496 0.2003 0.6606 10 1775 823)1­A ENVELOPPES, "PAR AVION" 
2.5497 2.6185 2.5356 Í.6156 0.7461 4.4590100 ­EUILLES 1776 82311­B PAPIER A LETTRE, NGN LIGNE 
2.3650 2.7340 2.5356 0.7378 3.7151100 FEUILLES 1777 82311­C PAPIER A LETTRE. LIGNE 
1.9656 2.0490 2.1533 0.6243 1.4335 24 FEUILLES 1778 82311­D PAPIER A DESSIN 
2.7221 2.7623 1.3858 2.3624 50 FEUILLES 1779 82311­E PAPIER A DEE­SIN 
4.2234 4.8356 4.8427 4.2342 7.7149 5.0916 5.2240 1 1780 82312­A STYLO A BILLE. MARQUE SELECTIONNEE 
22.­3786 12.3060 28.7878 22.9590 19.9134 29.5343 29.7835 1 1781 82312­B STYLO A BILLE. MARQUE SELECTIONNEE 
1 1782 82312­C STYLO A BILLE. MARQUE SELECTIONNEE 
¡Ο H 1783 82312­D BANDE ADHESIVE. TRANSPARENTE 
30 H 1784 82312­E BANDE ADHESIVE, TRANSPARENTE 
0.1921 
1.0382 
5.8990 
5.5736 
5.8882 
6.8543 
0.7649 
0.4330 
0.6374 
0.B775 
1.3970 
1.3092 
0.6061 
0.4510 
0.2194 
0.1624 
0.2307 
7.3512 
6.7857 
15.4221 
1.4696 
1.0302 
1.1604 
1.9679 
0.6062 
0.2999 
0.2365 
2.8540 
6.4761 
7.5989 
6.9172 
1.0B27 
0.9263 
1.1779 
L·» LL-JL 
1.7782 
2.8471 
0.8­311 
1.3696 
0.3007 
0.0937 
0.7239 
1.3020 
6.9274 
5.6372 
4.1743 
12.467! 
0.3656 
0.4092 
0.6857 
0.743! 
0.7626 
2.4234 
0.6147 
0.6768 
0.2630 
0.5392 
0.9692 
3.028! 
4.2550 
3.6717 
8.6438 
0.8237 
0.3969 
C.3879 
0.5030 
2.6007 
0.7744 
0.599! 
0.2426 
0.1622 
0.2340 
0.2835 
0.6035 
3.4858 
5.3973 
10.3934 
0.5106 
0.1975 
0.3591 
0.3786 
0.6457 
0.1814 
0.4783 
0.0949 
0.2374 
0.6779 
1.1197 
4.5917 
4.7132 
6.5043 
11.8522 
0.8982 
1.5097 
1.2750 
0.9591 
2.4360 
0.8103 
1.3164 
0.5265 
1 1785 83111­A RESTAURANT CHINOIS, DEJEUNER A LA 
CARTE 
1 1786 83111­B RESTAURANT ITALIEN, PIZZA MARSHERITA 
1 1787 83111­C CAFETERIA D'UN HOTEL, 'CLUB 
SANDHICH" 
! 1788 83111­B CAFETERIA D'UN HOTEL, RUMPSTEAK 
6ARNI 
! 17'39 83112­A RESTAURANT RAPIDE, HAMBURGER DE 
45 6 DE VIANDE 
1 1790 83112­B 6LACE 
1 1791 83121­A CAFE, TASSE DE CAFE AU COMPTIOR 
1 1792 83121­B CAFE, VERRE DE BIERE AU COMPTOIR 
1 1793 83121­C CAFE, BOUTEILLE DE BIERE fi UNE TABLE 
1 1794 83121­D SALON DE THE, THE ET GATEAU A UNE 
TABLE 
1 1795 83121­E REGTAURANT SELF­SERVICE. TASSE DE 
CAFE 
1 1796 B3121­F RESTAURANT SELF­SERVICE, 
BOUTEILLE DE COCA­COLA 
1 1797 83131­A CANTINE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, 
UNE TASSE DE CAFE 
1 1798 83131­B CANTINE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. 
UNE TASSE DE CAFE D'UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
256.2671 162.9837 116.1392 177.8437 153.2443 INUIT 1799 83211­A HOTEL DE LUXE, CHAMBRE DOUBLE 
148.5898 73.6574 124.8431 42.4217 95.5639 80.4600 135,3776 INUIT 1800 83211­B HOTEL DE CLASSE SUPERIEUR, CHAHBRE 
DOUBLE ' 
97.3230 62.Ü186 32.3104 40.3973 24.3730 67.4703 1 NUIT 1801 83211­C HOTEL CATEGORIE GTANDARD, CHAHBRE 
DOUBLE 
64.1256 5.5653 71.2524 61.9793 55.1507 25.7104 61.4607 1 SEMAINE 1802 83212­A TERRAIN DE CAMPING, 2 ADULTES ΞΤ 2 
ENFANTS 
4.9922 4.8696 4.3624 4.7097 3.2509 2.3340 4.1456 INUIT 1803 83212­B AUBERGE DE JEUNNES5E, UNE PERSONNE 
1.0866 0.5565 1.5850 0.7469 0.277! 0.264= 0.6397 ! 1804 8511 i­Α FRAIS DE HANDATS POSTE 
0.1531 0.1173 0.2903 0,0496 0,0616 0.0335 0.2139 ! 1805 86111­A FRAIS DE PHOTOCOPIE 
195 

PART III : Price level index by basic heading 
PARTIE III : Indice de niveau de prix par position élémentaire 
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I N F L 
Hill RICE 
11121 FLOUR 
11122 CEREAL GROATS, CEREAL MEAL. SERM OF CEREALS; OTHER HORKED 
CEREAL GRAINS 
11131 FRESH BREAD 
11132 SPECIAL BREAD 
11141 RUSKS,31 SCO I TS,CREAH CRACKERS 
11142 PASTRIES AND CAKES 
11151 NOODLES, MACARONI, SPAGHETTI, FRESH OR DRIED 
11152 STUFFED AND NON STUFFED COOKED FARINACEOUS PRODUCTS 
11161 OTHER CEREAL PRODUCTS 
¡121! BEEF 
11221 VEAL 
11231 PORK 
11241 MUTTON. LAMB OR BOAT'S MEAT 
11251 PQULTRY 
11261 SAUSAGES, SALAMI,BACQN.HAHS,PATES... 
11271 PROCESSED OR PRESERVED MEATS 
11272 MEAT EXTRACTS AND OTHER PREPARATIONS CONTAINING MEAT 
1128! OTHER MEATS, FRESH, FROZEN OR DEEP-FROZEN 
11311 FISH, FRESH, FROZEN OR DEEP-FROZEN 
1132! FISH, DRIED OR SMOKED 
11331 CRUSTACEA, HOLLUSCS. SHELL-FISH 
11341 FISH AND OTHER SEA PRODUCTS, PRESERVED OR PROCESSED 
11411 FULL CREAM OR SKIMHED HILK, PASTEURISED OR STERILISED 
11421 HILK, PRESERVED 
11431 FRESH CREAH, Y06H0URTS AND OTHER SIMILAR HILK PRODUCTS 
11441 CHEESE 
11451 POULTRY AND OTHER EGGS; EGG-BASED PRODUCTS 
11511 BUTTER. INCLUDING SALTED BUTTER 
11521 MAR6ARINE,INCLUDING 'DIET' HARGARINE 
11531 EDIBLE OILG 
11541 OTHER ANIHAL AND VEGETABLE CATS 
11611 CITRUS FRUIT. BANANAS AND OTHER EXOTIC FRUIT 
11612 APPLES AND OTHER FRESH FRUIT 
11621 DRIED FRUIT AND NUTS 
11631 FRUIT, FROZEN. PRESERVED AND JUICE 
11641 VEGETABLES,LEAFY OR STALKED 
11642 TOMATOES, CUCUMBERS, MELONS. PULSES AND OTHER VEGETABLEG 
CULTIVATED FOR THEIR FRUIT 
11643 ROOT AND TUBER VEGETABLES; MUSHROOMS 
1165! DRIED VEBETAELES 
11661 FROZEN AND DEEP-FROZEN VEGETABLES AND CTHER FROZEN EDIBLE 
PLANTS 
11671 PRESERVED OR PROCESSED VE6ETABLES, SOUPS AND OTHER 
VEBETABLE-BASED PRODUCTS 
11711 POTATOES 
11721 POTATO PRODUCTS, MANIOC AND GTHER TUBER VEBETABLE5 
113.572 90.481 93.711 87.009 103.488 100.291 
91.191 119.039 77,909 100.159 96.105 99.922 
76.666 158.985 237.23! 87.816 60.544 70.231 
125.798 ¡41.506 92.877 
77.758 14!.427 149.211 
106.303 122.868 136.994 
104.959 113.122 117.444 
9P.947 91.736 92.069 
83.971 101.514 105.331 
104.653 105.619 1*1.019 
115.553 
104.523 
W.433 105.998 
65.368 92.255 
99.720 
89.934 
84.129 100.046 111.108 
95.924 
11.923 
10.171 
77.272 
99.480 
83.600 
03.116 
71.604 
91.303 105.082 127.380 105.917 113.738 
32.27! 103.141 124.597 113.8B0 97.204 
90.153 
95.865 
83.159 
98.186 
99.865 92.690 102.873 111.389 87.500 95.584 
116.722 107.209 100.692 114.764 133.539 118.500 
110.300 134.209 107.210 99.732 106.143 109.937 
111.105 104.829 90.477 100.965 115.381 109.239 
130.510 90.929 129.335 B9.03B 113.464 89.517 
11!.262 83.032 122.833 74.205 103.775 106.515 
121.730 118.927 131.538 109.032 112.540 124.368 
102.766 108.667 115.393 84.552 115.668 95.056 
101.461 117.759 109.495 
96.330 133.080 178.870 
91.358 138.782 130.141 
82.686 97.145 124.759 
85.811 114.220 225.017 
77.932 124.722 125.934 
89.414 
82.642 81.231 
94.035 81.609 
96.477 102.441 
89.750 37.386 
121.086 126.448 
95.137 109.226 
97.265 
78.870 
91.653 
83.837 120.°76 105.645 
144.253 93.383 
104.291 109.433 137.724 
120.624 121.925 96.492 
152.292 95.445 
62.916 114.401 106.479 
83.780 85.372 
117.282 102.891 
111.586 85.110 
99.486 
59.823 
90.471 
87.047 
89.935 
75.114 
35.646 102.363 104.279 
80.086 
94.414 
72.279 119.130 106.863 
87.677 
123.653 
76.878 
84.473 
92.746 
95.997 102.642 
96.189 86.426 
62.127 132.162 
81.741 
81.326 
86.063 
90.436 
95.288 
91.961 108.364 116,643 
66.835 ¡02.647 142.392 101.845 
95.908 147.824 103.754 
112.325 ¡07.536 104.298 98.923 
77.061 110.451 130.916 106.386 
60.189 144.364 172.076 75.936 
106.500 109.847 86.033 125.329 106.713 102.305 
88.346 80.498 68.587 101.885 182.588 105.135 
°7.149 110.622 129.373 102.509 110.315 95.691 
89.210 99.840 100.376 90.101 96.864 95.194 
145.687 101.873 89.851 95.195 61.264 67.869 
105.8B6 93.018 114.777 76.674 101.725 99.699 
11811 SUEAR 
11911 COFFEE,COFFEE EXTRACTS OR ESSENCES, INSTANT COFFEE 
11921 TEA AND OTHER INFUSIONS 
11931 COCOA, EXCLUDING PREDATIONS CONTAINING COCOA 
111011 JAMS, fARHALADES. COMPOTES, JELLIES, "UREES AND PASTES OF 
FRUITS 
111012 SUGARS (NEC! AND SYRUPS, HONEY. MOLASSES 
11102! CHOCDLATE. CHOCOLATE PRODUCTS AND OTHER PREPARATIONS 
CONTAINING COCOA 
111031 CONFECTIONER'' 
111041 ICE-CREAM 
11105! CONDIMENTS. SAUCES. SPICES. SALT AND OTHER FOOD PRODUCTS. NEC 
92.123 105.678 75.166 108.776 101.991 102.680 
116.891 94.836 100.773 87.070 B2.851 106.848 
¡41.627 152.839 103.861 77.023 90.105 99.404 
100.840 85.758 89.912 89.263 62.942 120.000 
105.238 85.087 132.762 110.478 115.408 109.794 
93.076 109.121 135,781 100.739 
79.724 78.785 114.099 105.352 
84.026 94.308 170.191 85.626 
82.657 113.705 141.512 54.253 
94.544 127.87! 123.161 85.752 
81.893 
36.831 
95.573 
89.269 
79.098 86.583 
82.134 87.071 
99.705 84.130 
1212! OTHER SO" 
198 
DRINKS,NEC 
93.877 73.464 
96.513 111.246 
35.731 103.677 102.120 75.892 
79.187 97,138 101.268 82,385 
UK I PL DK fi 9 E AUS 
102.279 113.695 121.550 93.634 90.240 91.403 90.627 
110.714 83.877 132.359 108.053 107.853 85.822 136.345 
86.897 62.527 86.044 197.428 152.477 65.809 99.541 
11111 RIZ 
11121 FARINES 
11122 6RUAUX, SEMOULES. GERMES, GRAINS PEU TRANSFORMES 
96.472 114.320 169.562 65.422 82.14! 57.267 112.409 
63.579 85.186 7!.109 137.130 162.697 130.779 107.809 
74.735 101.262 153.816 77.569 104.26! 51.431 138.507 
80.602 105.951 126.045 112.219 97.405 70.849 106.612 
86.450 125.326 129.307 9e.418 90.701 107,136 135.417 
71.558 88.252 131.191 128.859 96.602 107.888 152.334 
76.973 87.722 95.490 137.557 110.755 120.210 116.400 
98.461 103.688 143.239 79.213 56.532 89.760 104.503 
66.515 
102.513 
65.761 
81.398 
87.817 
76.971 
76.172 
97.720 
87.075 
86.156 
74.683 
97.551 
60.161 
57.645 
100.360 
109.749 
106.557 
92.600 
73.557 
146.680 
82.692 
128.978 120.612 137.426 
90.212 104.108 157.564 
85.903 107.808 122.058 
90.945 102.263 142.484 
93.025 87.247 120.999 
71.775 1Í8.556 
102.326 177.309 
87.456 92.879 
99.007 118.759 107.240 
66.817 123.495 74.836 232.840 
130.395 111.326 115,124 126.370 111.011 
69.766 73.349 116.023 111.538 124.246 
16.619 124.463 113.191 118.001 
87.506 87.353 80.37! 106.358 
22.844 82.363 108.360 121.934 
16.234 127.360 85.972 104.300 114.448 121.130 
102.400 109.005 128.362 96.278 89.798 84.716 132.610 
87.902 78.595 102.640 108.644 163.782 106.020 125.602 
83.169 96.643 105.299 134.656 89.518 111.658 
17.164 207.395 90.387 76.242 
80.528 111.770 143.590 105.766 
116.646 107.029 137.131 73.346 91.228 
119.787 144.367 162.506 61.440 85.393 
69.678 113.652 
83.167 103.067 
61.462 69.467 
46.684 69.124 
69.619 
101.083 
71.757 
88.806 
80.320 
105.050 
78.635 
107.666 
88.830 
93.779 
96.154 
60.230 
96.126 117.200 107.946 106.146 
98.615 39.344 66.489 115.256 
69.089 103.338 140.464 
93.225 75.566 121.163 
99.105 123.558 
40.310 119.053 
82.374 73.804 
71.770 123.963 
145.572 193.071 
72.337 107.466 
76.345 132.977 
115.278 °7,547 
80.340 88.358 116.096 
78.242 88.258 145.932 
120.238 166.328 177.073 
143.402 167.929 199.041 
52.920 
46.900 
135.152 
121.795 
82.739 
¡06.429 
71.083 
92.771 
46.235 132.665 
59.956 90.086 
127.194 140.998 164.94! 
96.898 118.301 147.250 
86.956 120.272 111.648 
56.012 98.292 44.590 114.579 
66.022 103.18! 91.162 100.908 
81.701 81.134 85.82! 110.919 
11131 PAIN FRAIS 
11132 PAINS SPECIAUX 
11141 BISCOTTES,BISCUITS,CREAM CRACKERS 
11142 PATISSERIE ET BATEAUX 
11151 PATES FRAICHES OU SECHEES 
11152 PATES FARCIES ET PATES NON FARCIES CUITES 
1L161 AUTRES PRODUITS A BASE DE CEREALES 
11211 VIANDE DE BOEUF 
11221 VIANDE DE VEAU 
11231 VIANDE DE PORC 
11241 VIANDE D'OVINS ET CAPRINS 
11251 VOLAILLE 
11261 SAUCISSES,SALAMI,SAUCISSONS,LARD,JAMBON,PATES... 
11271 CONSERVES DE VIANDE OU PREPARATIONS DE VIANDE 
11272 EXTRAITS DE VIANDE ET AUTRES PREPARATION CONTENANT DE LA VIANDE 
11281 AUTRES VIANDES FRAICHES. SURGELEES OU CONGELEES 
11311 POISSONS FRAIS,SURGELES,CONGELEE 
11321 POISSONS SECHES OU FUMES 
11331 CRUSTACES, MOLLUSQUES, COQUILLAGES 
11341 POISSONS ET AUTRES PRODUITS DE LA PECHE. EN CONSERVE OU PREPARES 
11411 LAIT COMPLET OU ECREME, PASTEURISE OU STERILISE 
11421 CONSERVES DE LAIT 
11431 CREHE FRAICHE, YAOURTS ET AUTRES PRODUITS LAITIERS SIMILAIRES 
11441 FROMABES 
11451 OEUFS DE POULE ET D'AUTRE VOLAILLE ET PRODUITS A BASE D'OEUFS 
11511 BEURRE. Y COHPRIS BEURRE SALE 
11521 MARGARINE, Y COMPRIG MARGARINE DE REGIME 
11531 HUILES COMESTIBLES 
11541 AUTRES GRAIGSES ANIHALES ET VEGETALES 
11611 AGRUHEG, BANANEG ET AUTREG FRUITS EXOTIQUES 
11612 POHHES ET AUTRES FRUITS FRAIS 
11621 FRUITS SECS ET SECHES 
11631 FRUITS C0NBELES,SUR6ELES,EN CONSERVE,EN JUS 
11641 LEBUHES FEUILLUS ET A TIGE 
11642 TOMATES, CONCOMBRES, MELONS, LEGUMES A COSSE ET AUTRES LEEUMES 
CULTIVES POUR LEURS FRUITS 
11643 RACINES, BULBES, TUBERCULES ET CHAMPIGNONS 
11651 LEGUMES SECS 
11661 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES CONGELES OU SURGELEE 
74.774 90.463 163.390 85.915 106.221 133.640 126.079 
118.763 164,836 163.444 124.886 65.944 71.898 143.052 
91.438 101.747 107.433 111.644 102.067 99.873 147.184 
86.596 107.397 146.046 120.639 98.607 74.245 99.643 
94.237 121.523 101.071 89.122 100.826 111.661 93.496 
60.177 63.740 130.024 137.936 95.987 97.643 167.493 
147.530 116.963 106.149 103.621 98.363 102.180 49.422 
69.948 89.607 128.636 37.706 102.951 32.540 144.985 
80.952 99.362 33.519 144.225 105.025 85.553 159.700 
94.093 88.950 150.242 112.528 86.261.139.910 91.020 
88.277 103.736 146.058 97.656 96.896 99.907 95.726 
63.222 101.277 120.424 152.600 12!.356 ¡35.703 112.360 
99.667 127.608 93.397 39.267 114,097 79.663 118.625 
106.036 146.709 '.47.979 63.154 34.933 89.213 ¡14,°90 
11671 LEGUMES EN CONSERVE,LEGUMES PREPARES,POTAGES ET AUTRES PRODUITS 
A BASE DE LEEUMES 
11711 POMMES DE TERRE 
11721 PRODUITS DERIVES DES POHHES DE TERRE: MANIOC ET AUTRES 
TUBERCULES 
11811 SUCRE 
11911 CAFE.EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE.CAFES INSTANTANES 
11921 THE ET AUTRES VEGETAUX POUR TIGANES 
11931 CACAO A L'EXCLUSION DES PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO 
111011 CONFITURES, MARMELADES, COMPOTES, GELEES, PUREES ET PATES DE 
FRUITS 
111012 SUCRES (NDA) ET SIROPS, HIEL. MELASSE -
111021 CHOCOLAT, PRODUITS EN CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS CONTENANT 
DU CACAO 
111031 CONFISERIE 
111041 6LACES DE CONSOMMATION 
111051 CONDIMENTS, SAUCES, EPICES, SEL ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
NDA 
12111 EAUX HINERALES EAZEUSES OU NON GAZEUSES 
12121 AUTRES BOISSONS NON ALCOOLISEES NDA 
199 
13111 ETHYL ALCOHOL OR SPIRITS UNDENATURED,SPIRITS,NON HINE BASED 
APERITIFS 
13112 LIQUORS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES 
13121 HINE, RED. ROSE OR HHITE 
13131 BEER 
13141 HINE-BASED APERITIFS, SPARKLINS HINES AND OTHER ALCOHOLIC 
BEVERAGES 
14111 CI6ARETTES 
14211 OTuER TOBACCO PRODUCTS 
21111 OVERCOATS.COATS.RAINCOATS AND SIMILAR ITEMS 
21112 CO-ORDINATE SUITS. SUITS, TROUSERS. WAISTCOATS. SHORTS, JACKET 
BLAZERS. AAND SIMILAR ITEMS 
21113 OTHER OUTERWEAR INCLUDING SPORTSHEAR ETC. 
21!!4 UNDERHEAR 
99.845 101.935 67.783 102.066 95.612 80.560 
93.662 102.324 
106.897 89.537 
69.802 133.737 
97.101 137.226 
133.434 79.085 
117.578 84.968 
101.453 105.00! 
c5.485 105.065 
64.53! 102.344 104.21! 80.454 
78.285 82.283 111.130 94.197 
121.854 98.757 136.364 107.072 
94.087 75.059 92.44B 75.16! 
96.980 108.023 93.926 75.247 
95.810 87.819 68.501 56.496 
102.660 94.026 119.509 109.631 
96.559 97.595 121.766 111,096 
84.812 112.404 103.981 90.401 115.892 108.774 
97.296 103.61! 90.&79 104.321 116.517 125.814 
21121 COATS AND SIMILAR ITEMS 
21122 DRESSES, SKIRTS. JACKETS. SUITS AND CO-ORDINATE SUITS, 
TROUSERS AND SIMILAR ITEMS 
21123 OTHER OUTERHEAR 
21124 UNDERHEAR 
21131 OVERCOATS, COATS. RAINCOATS, ANORAKS, SUITS, DRESSES, TROUSERS 
AND SIMILAR ITEMS 
21132 SHIRTS, BLOUSES, SHIRT-BLOUSES AND SIMILAR ITEMS; SPORTSHEAR 
21141 INFANTS' CLOTHINE 
21151 HATERIALS 
21152 KNITTING YARNS AND SEHIN6 THREADS 
21153 OTHER CLOTHINE ACCESSORIES 
21211 REPAIRS TO CLOTHINE 
22111 MEN'S FOOTHEAR 
2212! LADIES' FOOTHEAR 
22131 CHILDREN'S AND INFANTS' FOOTHEAR 
22211 REPAIRS TO FOOTHEAR 
31111 RENTS OF TENANTS,FLATS 
31112 RENTS OF TENANTS.ONE-FAMILY HOUSES 
31121 IMPUTED RENTS OF OHNER-OCCUPIERS.FLATS 
31122 IMPUTED RENTS OF OHNER-OCCUPIERS.ONE-FAMILY HOUSES 
31131 LABOUR 
31132 MATERIALS 
31211 HATER CHAPEES 
32111 ELECTRIC ENERGY. ANNUAL CONSUMPTION LESS THAN 2000 KHH 
32112 ELECTRIC ENERGY, ANNUAL CONSUMPTION 2000 KHH ANB ABOVE 
105.634 94.236 135.306 
122.939 101.977 96.205 
109.567 113.624 95.587 
106.099 117.570 100.375 
92.547 103.752 90.635 
81.227 109.23B 117.309 
38.766 121.844 118.36B 
87.177 131.428 99.641 
94.356 96.337 126.212 
86.126 137.604 91.431 
100.612 94.603 143.744 87.860 124.955 127.317 
106.210 131.527 124.024 
113.929 94.985 141.739 
¡13.628 125.09! 81.868 105 
147.324 186.996 
73.874 130.810 
110.281 102.103 
113.107 117,073 
94.18! 96.624 
119.604 131.251 
89.161 97.724 
62.064 127.348 
93.987 
85.548 
99.461 111.876 
71.326 132.971 154.511 
85.004 149.918 105.138 
125.127 112.075 
97.722 127.448 
116.609 125.534 
94.585 121.149 115.346 
85.109 125.967 123.6B3 
35.385 112.879 
210,724 174.090 
91.612 112.188 104.0B9 128.241 
91.547 154.249 211.291 128.667 
267.953 167.990 100.128 120.461 143.229 164.237 
168.005 136.931 69.811 206.914 163.463 109.242 
220.014 142.063 
147.776 135.963 
96.296 133.363 
126.688 169.228 
136.472 102.849 
84.946 174.478 117.645 158.686 
69.690 135.876 152.321 85.198 
22.265 96.683 102.863 106.456 
16.954 153.740 167.410 103.161 
73.679 83.487 134.166 
115.934 125.563 145.784 105.983 119.416 
116.634 
84.897 
32211 TOHN 6AS AND NATURAL 6A5, ANNUAL CONSUHPTION LESS THAN 50 
JOULE 
32212 TOHN SAS AND NATURAL 6A5. ANNUAL CONSUHPTION 50 6 JOULE AND 
ABOVE 
32221 BUTANE, PROPANE ... 
32311 SAS-OILS AND FLUID FUEL-OILS, PARAFFIN OIL 
32411 COAL AND LIGNITE: FUEL HOOD AND OTHER FUELS. NEC 
41111 KITCHEN FURNITURE 
41112 BEDROOH FURNITURE 
41113 FURNITURE FOR LIVING-ROOM AND DINING-ROOM 
41114 OTHER FURNITURE AND ACCESSORIES 
4112! CARPETS AND 0T«ER MOVABLE FLOOP COVERINGS 
4112-2 NON-MOVABLE FLOOR COVERINGG SUCH AS PARQUET-FLOORING. LINOLEUM 
FITTED CARPETS. TILES. LINO PLASTIC 
41211 REPAIRS OF FURNITURE. FIXTURES. 
OTHER cLOUR COVERINGS 
42111 MATTREGGEG 
42112 FURNISHING FABRICS. TAPESTRIES. SUN-SHADES 
42113 BLANKETS, BED-LINEN. 'ABLE-LINEN, TOHELS AND FLANNELS. AND 
OTHEP HOUSEHOLD LINEN 
42114 CURTAINS AND CURTAIN FITTINGS 
114.946 121.217 96.329 70.503 109.817 109.054 
88.551 118.25! 115.716 36.539 112.602 99.807 
126.191 114.135 104.721 137.19B 103.245 91.850 
91.705 129.941 113.010 105.716 101.048 82.276 
122.773 150.27! 95.706 123.032 110,763 87702 
91.243 122.255 109.223 101.331 104.105 103.181 
100.148 153.426 110.615 102.218 172.124 126.167 
101 
.210 101.409 
.162 95.391 
77.624 
81.597 
91.555 
83.962 
89,972 108.106 156.429 101.957 
77.836 87.277 119.038 116.896 
B9.2E6 109.978 
84.310 82.248 
38.142 106.011 
98.812 102.952 
122.374 151.344 ¡13.242 55.597 129.427 184.523 
125.879 119.413 62.973 98.579 146.696 118.393 
111.775 72,553 177.023 103.763 166.837 79.740 
111.479 104.790 99.604 107.372 136.469 136.530 
111.565 97.390 132.957 Ί04.260 117.845 94.463 
200 
UK roi D! ALE 
136.694 164.430 196.181 70.408 54.107 109.7!7 79.459 
155.046 157.207 183.14! 
214.069 263.147 216.024 
103.216 225.374 136.342 
77.782 
68.425 
62.050 
54.275 99.430 126.S!7 
39.425 47.199 ¡09.283 
54.376 56.457 94.500 
133.943 213.310 156.094 62.607 62.188 56.059 133.592 
166.350 190.085 214.85! 54.130 51.791 67.199 142,755 
164.315 192.733 136.0!? 131.966 57.397 94.216 157.665 
87.144 88.549 117.193 111.375 110.387 66.759 105.207 
83.833 93.173 ¡28.213 91.887 112.479 75.544 114.693 
84.582 81.812 98.497 109.135 118,755 100.21! 108.728 
89.797 85.117 141.542 75.062 85.955 101.992 110.385 
13111 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE, EAUX-DE-VIE, APERITIFS AUTRES 
QU'A BASE DE VIN 
13112 LIGUEURE ET AUTRES SPIRITUEUX 
13121 VING ROUGES, ROSES, BLANCS 
13131 BIERE 
13141 APERITIFS A BASE DE VIN, VINS MOUSSEUX ET AUTRES BOISSONS 
ALCOOLISEES 
14111 CIGARETTEG 
14211 AUTRES TABACS 
21111 PARDESSUS, MANTEAUX ET SIMILAIRES 
21112 COMPLETS. COSTUMES, PANTALONS. E!LETS. SHORTS. VESTES, '.»ESTONS, 
BLAZERS ET SIMILAIRES 
21113 AUTRES VETEMENTS POUR HOMME,'" COMPRIS VETEMENTS DE SPORT ETC, 
21114 LINSE DE CORPS 
69.003 90.736 122.360 103.100 125.034 71.929 112.416 
87.856 113.350 104.523 79.793 109.576 71.152 115.834 
94.944 95.14! 73.890 106.155 119.800 86.703 101.327 
78.273 94.603 112.837 92.424 102.513 87.937 159.760 
78.326 69.669 102.141 129.302 113.079 130.12! 115.559 
86.624 74.146 83.372 91.211 97,959 103.109 120.416 
72.726 
72.332 
85.794 
79.350 
101.089 
61.975 
73.389 61.895 92.670 106.459 
80.640 63,473 110.184 115.858 
103.196 94.587 149.507 58.295 
90.837 81.538 140.099 
122.524 91.392 153.673 
81.347 88.401 136.375 
100.746 102.637 130.845 
74.820 82.741 126.931 
107.487 89.835 162.5E0 
128.451 107.239 171.872 103.459 
102.896 50.082 203.313 177.195 
120.506 166.476 133.866 80.434 
116.355 72.727 173.170 148.712 
155.062 132.455 144.17E 53.635 
84.761 110.423 128.531 
86.985 110.727 184793 
105.924 100.509 93.249 
80.132 93.747 n 1.994 
88.752 
90.992 
86.679 
50.104 
92.215 
93.626 
87.162 
97.23! 
88.624 
33.360 
33.530 
57.309 
61.169 
72.628 79.637 
52.727 213.323 
37.194 105.464 
84.970 80.718 
99.028 113.03! 
81.576 95,220 
78.434 119.971 
38.465 151,878 
77,926 129.370 
90.752 111.747 
71.146 117.72! 
83.668 100.988 
53.849 139.493 
8.685 179.786 
12.578 192.109 
14.625 133.900 
9.838 161.695 
32.393 140.367 
87.33! 105.933 
51.759 124.532 
3!.076 69,171 
75.996 105.749 
81.159 154.213 156.205 62.003 97.054 75.005 34.792 
67.996 124.849 176.786 63.835 79.189 112.155 125.081 
121.775 
91.97! 
120.837 
124.705 
94.230 
105,740 
120.437 
98.770 
89.477 
129.752 
108.744 
125.808 
112.212 
102.652 
117.476 
137.518 
80.567 
77.393 
121.997 
116.025 
126.990 
99.07! 
76.658 
115.896 
¡01.767 
122.04° 
106.276 
64.118 
82.716 
70.279 
72.737 
64.133 
112.364 
92.794 
62.742 
110.210 
6!.588 
°2 037 
33.726 
172.034 
95.888 
58.364 
123.272 
1 ·} 1 71" 
99.052 
66.947. 
95.691 
41.715 
56.569 
58.126 
136.207 
113.142 
97.024 
129.437 
131.137 
i"-i 12? 
127.507 
65.697 
35.056 
74.549 
97.141 
143,474 
37.904 
21121 MANTEAUX ET SIMILAIRES 
21122 ROBES, JUPES, VESTES. COSTUMES-TAILLEURS, ENSEMBLES, PANTALONS 
ET SIMILAIRES 
21123 AUTRES VETEMENTS POUR FEMME 
21124 LIN6E DE CORPS 
21131 PARDESSUS, MANTEAUX. IMPERMEABLES, ANORAKS, COSTUMES, ROBES, 
PANTALONS ET SIMILAIRES 
21132 CHEMISES, CHEMISETTES, CHEMISIERS. BLOUSES ET SIMILAIRES; 
VETEMENTS DE SPORT 
21141 VETEHENTS POUR. BEBES 
21151 TISSUS 
21152 FILS A TRICOTER ET A COUDRE 
21153 AUTRES ACCESSOIRES D'HABILL01ENT 
21211 REPARATIONS DE VETEMENTS 
22111 CHAUSSURES POUR HOMME 
22121 CHAUSSURES POUR DAHE 
22131 CHAUSSURES POUR ENCANTS ET POUR BEBES 
22211 REPARATIONS DE CHAUSSURES 
31111 APPARTEMENTS EN LOCATION 
31112 MAISONS UNIFAMILIA.LES EN LOCATION 
31121 APPARTEHENTS EN PROPRIETE(LOYER FICTIF) 
31122 HAISONS UNIFAMILIALES EN PROPRIETE(LOYER FICTIF) 
31131 HAIN D'OEUVRE 
31132 MATERIAUX 
31211 CHARGES DE DISTRIBUTION D'EAU 
32111 ENERGIE ELECTRIQUE. CONSOMMATION ANNUELLE INFERIEURE A 2000 KHH 
32112 ENERGIE ELECTRIQUE, CONSOMMATION ANNUELLE EGALE OU SUPERIEURE A 
2000 KHH 
32211 GAZ DE VILLE ET SAZ NATUREL, CONSOMMATION ANNUELLE INFERIEURE A 
50 G JOULE 
32212 GAZ DE VILLE ET 6AZ NATUREL, CONSOMMATION ANNUELLE EGALE OU 
SUPERIEURE A 50 G JOULE 
32221 BUTANE, PROPANE... 
32311 GAS-OIL ET FUEL-OILS FLUIDES. PETROLE LAMPANT 
32411 HOUILLE, LIGNITE; BOIG DE CHAUFFAGE ET AUTREG COMBUSTIBLES NDA 
41111 MEUBLES DE CUISINE 
41112 MEUBLES DE CHAMBRE A COUCHER 
41113 MEUBLES DE SALON ET MEUBLES DE SALLE A MANGEP 
41114 AUTREG MEUBLES ET ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
41121 TAPIS ET SIMILAIRES 
41122 COUVRE-PARQUETS, LINOLEUMS. TA DIS-°LAIN. DAL.ES. LINOPLASTIC 
127.361 73.429 93.338 74,690 ¡26.626 42,499 172.422 
166.585 159.393 139.001 44.815 47.371 ".930 ¡42.360 
105.593 124.917 115.027 62.867 73.952 77.287 106.019 
91.218 73.385 95.378 78.304 87.977 94.979 101.355 
134.160 92.246 126.977 63.821 97.377 56.636 113.03? 
4121! REPARATIONS DE MEUEi.ES ET ACCESSOIRES FIXES. "APIS ET AUTRES 
REVETEMENTS DE SQL 
42111 HATELAS 
42112 TISSUS D'AMEUBLEMENT, TAPISSERIES. PARASOLS 
42113 COUVERTURES, LINGE DE L I T , LINGE DE TABLE. LINGE DE T O I L E 1 " ET 
AUTRE LIN6E DE MAISON 
42114 RIDEAUX ET MONTUREG 
201 
42211 REPAIRS TO HOUSEHOLD TEXTILES AND OTHER FURNISHINGS 111.562 123.047 101.575 106.280 125.550 121.854 
43111 REFRI6ERAT0RS AND -RIDGE-FREEZERS.DEEP-FREEZERS 
43121 HASHING MACHINES. SPIN DRIERS.DISH HASHERS 
43131 COOKERS AND BOILING RINGG 
43141 BOILERG, RADIATORS. STOVES. HATER-HEATERS. AIR-CONDITIONERS 
43151 VACUUH CLEANERS. POLISHERS. SANDERS ... 
43161 OTHER HOUSEHOLD APPLIANCES.SEHINE HACHINES.ELECTRIC FAN 
TOASTERS, HOTOR LAHN HÖHERE 
432!1 REPAIRS TO HEATING AND COOKING APPLIANCES. REFRIGERATORE 
HASHING MACHINES 
44111 REFRACTORY AND CRYSTAL GLASSHARE FOR HOUSEHOLDS. OFFICES AND 
DECORATION 
44112 TABLEHARE AND HOUSEHOLD OR TOILET ARTICLES IN PORCELAIN. CHINA 
POTTERY. STONEHARE, EARTHENHARE . ETC 
44121 CUTLERY SETS. LADLES, KNIVES, CARVING-KNIVES ... 
44131 C00KIN6-P0TS. PRESSURE COOKERS, FRYING-PANS. CHIP-PANS. 6RILLS 
44132 SANITARY ITEHS OF ALL MATERIALS 
44133 OTHER DOHESTIC ARTICLES OF ALL MATERIALS 
9!.704 
94.324 
9!.577 
91.445 
94.076 
91.351 
106.562 
102.6-47 
104.642 
92.321 
104.089 
100.268 
81.995 
70.256 
97.203 
90.517 
92.118 
86.711 
85.198 
84.613 
31.218 
89.417 
78.065 
31.844 
101.125 
95.503 
107.402 
130.925 
102.011 
109.423 
99.116 
97.206 
97.068 
92.164 
39.536 
95.474 
101.229 104.724 107.58Ç 104.078 121.743 92.313 
92.169 102.710 109.294 101.409 106,269 82.935 
128.671 128.674 51.997 97.402 93.828 106.684 
154.390 125.248 110.945 90.506 99.013 78.942 
115.703 91.694 77,647 124.003 107.519 96.877 
76.026 98.282 76.583 80.269 75.598 66.802 
104.336 96.363 102.569 87.096 88.446 35.B82 
44141 SPADES. SHOVELS, AXES, HEDGING-BILLS, SCYTHES ... 
44151 ELECTRIC LIGHT-BULB5. POINTS, HIRE. CABLES AND SHITCHES 
BATTERIES 
44211 REPAIRS TO 6LASSHARE, TABLEHARE AND HOUSEHOLD UTENSILS 
45111 DETERBENTS AND SOFTENERS FOR HASHIN6 LINEN 
45112 DETERGENTE AND SIMILAR PRODUCTS FOR HASHINB DISHES 
45113 HOUSEHOLD SOAPS, SCOURING POHDERG. PRODUCTS FOR UNBLOCKING 
' DRAIN6. INSECTICIDES, ... 
45121 PAPER AND CARDBOARD FILTERS, TOILET-PAPER, KITCHEN-PAPERS 
HATCHES... 
45122 BROOHS. BRUSHES, FEATHER-DUSTERS AND OTHER ARTICLES FOR 
CLEANINE AND MAINTENANCE 
89.435 81.691 
91.417 118.243 
99.06? 88.601 108.244 73.176 
71.678 96.344 121.472 80.580 
165.880 134.923 49.929 152.951 170.426 173.369 
113.161 99.440 112.944 113.444 91.445 108.851 
113.750 125.146 69.428 90.775 93.314 112.114 
139.333 94.990 98.757 99.120 106.040 92.689 
81.435 107.230 75.992 57.8B6 83.146 90.366 
86.602 123.573 116.017 71.352 121.556 121.798 
45123 C0AT-HAN6ERS. HOOKS. PE6S. NAILS, NUTS ... 
4521! LAUNDRY. DRY CLEANING AND SIMILAR SERVICES 
45221 CHIMNEY-SWEEPING, DISINFECTION, PEST-EXTERMINATION ... 
4611! DOMESTIC SERVICES 
51111 PHARMACEUTICAL DRQDUCTS 
51211 OTHER MEDICAL PRODUCTS 
52111 EYE6LA5SES 
52211 ORTHOPAEDIC APPLIANCES AND OTHER THERAPEUTIC APPLIANCES AND 
EQUIPMENT 
53111 SERVICES OF 6ENERAL PRACTITIONERS 
53211 SERVICES OF SPECIALISTS 
5331! SERVICES OF DENTISTS 
5341! SERVICES OF NURSES 
53511 SERVICES OF OTHER MEDICAL PRACTITIONERS 0UT5IDE HOSPITALS 
53611 MEDICAL ANALYSES 
54111 PHYSICIANS 
54112 NURSES AND OTHER MEDICAL STAFF 
54121 NON-MEDICAL STAFF 
54211 FOOD AND BEVERA6ES 
54212 PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
54213 THERAPEUTICAL EQUIPMENT 
54214 OTHER EQUIPMENT 
54215 HATER.ENERSY PRODUCTS 
54216 OTHER SOODS AND SERVICES 
54311 DEPRECIATION 
6111! MOTORCARS HITH DIESEL ENEINE 
51112 MOTORCARS OTHER THAN DIESEL-ENSINED CUBIC CAPACITY LESS THAN 
1200 CC 
61113 MOTORCARS OTHER THAN DIESEL-ENBINED CUBIC CAPACITY 1200 CC OR 
MORE BUT LESS THAN 1700 CC 
61114 HOTORCARS OTHER THAN DIESEL-ENSINED ABOVE 1700 CC 
125.364 144.074 82.170 126.087 88.522 89.649 
118.570 105.672 237.354 71.972 94.412 108.836 
111.562 123.047 101.575 106.280 125.550 121.854 
127.579 180.875 142.996 118.973 98.186 114.322 
185.987 74.094 79.201 165.185 93.814 96.569 
137.746 97.757 81.487 110.938 128.524 92.233 
119.816 120.149 131.256 99.92! 109.109 116.567 
140.754 117.633 126.865 140.036 105.747 87.816 
80.867 115.640 169.590 
127.543 130.874 181.612 
116.479 102.651 161.300 
76.966 147.627 183.779 
185.465 97.115 143.922 
151.680 129.504 70.706 
129.303 151.313 105.731 
152.143 125.247 
82.276 
90.024 
68.146 
44.938 
71.702 
67.660 119.578 
66.392 90.455 
99.549 87.237 
37.902 94.739 
41.478 189.794 
141.525 106.952 41.422 
93.565 111.916 257.118 
98.706 112.262 137.655 145.486 
136.101 130.717 109.901 130.247 118.834 131.729 
101.370 104.50? 97.925 97.794 104.441 97.105 
181.763 76.025 79.698 157.423 96.320 96.697 
127.564 118.942 130.285 112.183 107.434 103.687 
99.124 101.863 97.000 98.070 93.646 82.206 
112.140 129.377 94.396 102.422 117.230 94.728 
97.987 100.259 107.516 93.686 
99.133 109.090 96.227 94.194 
52.956 90.243 74.277 68.928 
90.827 91.078 75.327 71.138 
61.327 92.331 62.089 89.244 74.003 69.895 
68.002 79.922 73.187 81.804 63.715 62.146 
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106.431 105.891 136.614 72.455 77.218 51.207 116,165 
84,734 98.045 98.226 125.383 110.391 129.391 101.041 
87.644 99.841 ¡18.881 150.937 107.848 110.524 100.097 
80.821 87.560 115.142 86.959 99.644 194.535 100.902 
120.401 101.947 133.406 90.922 46.279 176.024 107.2121 
79.309 91.169 108.400 164.03: 120.579 100.29! 93.616 
84.660 93.727 119,758 127.148 90.017 123.525 108.257 
110.762 254.549 147.760 47.921 66.837 56.177 104.645 
107.830 104.823 71,318 91.447 100.837 145.432 103,501 
160.143 137.675 109.856 102.839 76.839 62,249 95.141 
121.799 48.456 179.513 182.319 114.304 29.843 107.043 
106.147 136.854 140.633 89.278 87.277 59.043 110.881 
120.043 11!.988 116.757 76.384 118.157 302.338 118.643 
100.382 92.627 120.372 112.390 111.046 104.931 88.265 
206.153 184.335 116.766 90.639 81.678 59.926 107.843 
111.254 102.215 180.291 68.272 111.653 87.571 101,497 
99.960 95.570 145.405 100.534 44.019 32.213 55.707 
90.161 94.323 133.370 89.439 87.623 78.390 140.112 
79.964 99.251 151.781 116.141 97.950 77747 125.794 
86.138 108.727 152.295 102.393 85.979 62.540 162.786 
138.725 193.026 94.259 80.858 120.948 140,37! 73.514 
69.655 193.915 71.684 64.897 103.764 116.935 78.042 
42211 REPARATION DES ARTICLES DE MENAGE EN TEXTILES ET D'AUTRES 
ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
43111 REFRIGERATEURS ET COMBINES,CONGELATEURS 
43121 MACHINES A LAVER. ESSOREUSES CENTRIFUGES ET SECHE­LINGE 
43131 CUISINIERES ET RECHAUDS 
43141 CHAUDIERES. RADIATEURS. CHAUFFE­EAU 
43151 ASPIRATEURS, CIREUSES, PONCEUSES... 
43161 AUTRES APPAREILS MENAGERS.MACHINES A COUDRE,VENTILATEURS.BRILLE 
DAIN, TONDEUSES A 6AZCN A MOTEUR 
43211 REPARATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE 
REFRIGERATEURS. MACHINES A LAVER 
44111 VERRERIE REFRACTAIRE ET CRISTALLERIE POUR LE MENAGE, LE BUREAU 
ET LA DECORARON 
44112 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAC­E OU DE TOILETTE EN PORCELAINE. 
CERAMIQUE, GREG. FAIENCE 
44121 COUVERTS,LOUCHES,COUTEAUX,CISAILLES A VOLAILLES 
44131 MARMITES, AUTOCUISEURS, POELES. FRITEUSES. GRÏ.S... 
44132 ARTICLES D'HYEIENE EN TOUTES MATIERES 
44133 AUTRES ARTICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE EN TOUTES 
HATIERES 
44141 BECHES, PELLES, HACHES, SERPES, FAUX.., 
44151 AMPOULES ELECTRIQUES.PRISES DE COURANT,FILS,CABLES ET 
INTERRUPTEURS, PILES... 
44211 REPARATION DE LA VERRERIE, VAISSELLE ET DES USTENSILES DE MENAGE 
45111 DETERGIFS ET ADOUCISSEURS POUR LE LAVAGE DU LINGE 
45112 DETERGIFS ET PRODUITS ANALOGUES POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE 
45113 SAVONS DE MENAGE, POUDRES A RECURER, DEBOUCHEURS, INSECTICIDES.. 
45121 PAPIERS ET CARTONS A FILTRER. PAPIER HYGIENIQUE, PAPIER DE 
CUISINE, ALLUMETTES... 
45122 BALAIS, BROSSES, PLUMEAUX ET AUTRES ARTICLES DE NETTCVASE ET 
D'ENTRETIEN 
140.030 117.183 114.666 
71.194 85.129 113.495 
106.431 105.891 136.614 
117.809 105.391 136.614 
99.497 131.445 178.210 
133.245 154.917 94.845 
37.040 120.268 156.490 
99.717 118.013 58.940 
58.490 90.552 
84.448 111.195 
72.455 
86.450 
63.078 
51.499 
88.477 
96.835 
77.218 
77.218 
66.731 
95.687 
70.143 
74.764 
57.572 143.827 
70.420 107.389 
51.207 116.165 
19.947 116.155 
62.408 163.165 
71.335 119.427 
96.248 156.750 
72.903 123.572 
45123 CINTRES, CROCHETS, BROCHES. CLOUS, ECROUS... 
45211 TEINTURERIE. BLANCHISSAEE ET SERVICES SIMILAIRES 
45221 RAHONASE. DESINFECTION. DERATISATION... 
46111 SERVICES DOMESTIQUES 
51111 MEDICAHENTS 
51211 AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
52111 LUNETTERIE MEDICALE 
52211 ORTHOPEDIE ET AUTRES APPAREILS ET MATERIELS THERAPEUTHI IUES 
123.719 158.139 144.569 84.206 122.080 32.578 
90.926 114.473 141.592 103.610 165.OO7 24.216 
89.925 113.212 137.883 73.502 100.410 84.572 
47.258 104.425 181.939 174.054 117.628 161.450 
41.587 52.357 175.001 177.039 114.965 88.121 
91.719 115.471 392.290 89.696 97.739 
107.203 124.666 104.473 83.096 67.409 
91.717 106.286 124.323 75.424 78.894 
93.083 101.752 ¡26.798 65.279 105.39! 
97.808 121.506 136.418 83.15! 37.542 
104.126 133.627 161.304 62.325 69.932 
50.634 119.476 121.932 91.663 71.240 
100.036 104.657 110.948 109.751 103.924 
88,209 114.457 124.363 76.172 9«.253 
106,923 111.534 135.387 81.596 82.582 
111.803 99.829 119.043 94.680 91.023 
98.187 116.263 138.324 191.399 99,638 
111.791 129.442 ¡47.178 144.098 91.823 
31.513 
22.957 
32.791 
30.360 
79.495 
84.508 
68.695 
31.437 
62.691 
.20.332 
.10.295 
93.211 
93.475 
32.346 1! 1.008 
63.308 160.776 
84.038 140.733 
102.080 99,61! 
71.257 ¡10.496 
75.153 115.187 
73.332 108.478 
141.715 88.526 
96.306 92.714 
103.887 ¡19.690 151.112 176.905 95,254 104.151 91.538 
84.312 111.541 151.918 273.529 121.299 163.7^1 7:.045 
53111 SERVICES DE MEDECINS LIBERAUX GENERALIGTEG 
53211 SERVICES DE MEDECINS LIBERAUX SPECIALISTES 
53311 SERVICES DE DENTISTES LIBERAUX 
53411 SERVICES D'INFIRMIERES 
53511 SERVICES D'AUTRES PRATICIENS PARAMEDICAUX LIBERAUX 
53611 ANALYSES MEDICALES 
54111 MEDECINS 
54112 INFIRMIERES ET AUTRE PERSONNEL MEDICAL 
54121 PERSONNEL AUTRE GUE HEDICAL 
54211 ALIMENTATION ET BOISSONS 
54212 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
54213 MATERIEL THERAPEUTIQUE 
54214 AUTRE MATERIEL 
54215 EAU.PRODUITS ENERGETIQUES 
54216 AUTRES BIENS ET SERVICES 
54311 AHORTISSEHENT 
61111 VOITURES A HOTEUR DIESEL 
61112 VOITURES A MOTEUR AUTRES QUE DIESEL D'UNE CYLINDREE INFERIEURE 
A 1200 CM3 
61113 VOITURES A HOTEUR AUTRES GUE DIESEL D'UNE CYLINDREE ESALE OU 
SUPERIEURE A 1200 CM3 ET INFERIEURE A 1700 CM3 
61114 VOITURES A MOTEUR AUTRES QUE DIESEL 1700 CM3 ET PLUE 
203 
61211 MOTORCYCLES AND MOPEDS OF ALL KINDS 
61212 BICYCLES, IRICYCLES AND SIMILAR PRODUCTS 
62111 NEH OR RETREATED TYRES AND TUBES, INCLUDINE REPAIRS AN 
MAINTENANCE 
62112 PARTS,ACCESSORIES,ARTICLES FQR CLEANING AND MAINTENANCE Oc 
VEHICLES 
62121 EXPENDITURE CN REPAIRS AND MAINTENANCE OF VEHICLES 
62211 MOTOR FUELS. OILS AND GREASES 
62311 HIRE Û' VEHICLES, SELF­DRIVE,DRIVING SCHOOLS,TOLLS FOR 
MOTORHAYS, PARKING... 
62312 INSURANCE OF PERSONAL TRANSPORT 
63111 BUS, URBAN AND SUBURBAN · 
63112 TUBE, TRAM, FUNICULAR RAILWAY, RAIL, URBAN AND SUBURBAN 
63113 OTHER LOCAL TRANSPORT 
6321! SCHEDULED BUS SERVICES 
63212 PAIL 
63221 AIR. SEA AND OTHER TRANSPORT 
63311 OTHER. EXPENSES RELATING TO PURCHASED TRANSPORT SERVICES 
64111 POSTAGE FOR PARCELS, LETTERS AND THE LIKE 
64211 TELEPHONE AND TELEGRAPH GERVICEG EFFECTED ON A PRIVATE LINE 
64212 TELEPHONE AND TELEGRAPH GERVICEG EFFECTED FROH A POGT OFFICE 
OR PUBLIC CALL BOX 
71111 RADIO SETS 
71121 TELEVISION SETS, AUDIO­VIDEO RECORDERS, TELEVISION GAHEG 
71131 RECORD­PLAYERS, TAPE AND CASSETTE RECORDERS AND OTHE 
ELECTRO­ACOUSTIC APDARATUS 
71211 CAMERAS AND PHQTOERAPHIC EQUIPMENT AND ANCILLARIES, PROJECTORS 
E3.540 95.076 109.152 86.407 88.497 84.878 
111.783 95.149 105.051 10°.446 100.842 93.054 
75.094 96.462 97.278 102.199 109.325 34.375 
82.771 113.675 79.292 103.261 102.420 ¡02.660 
ITO.:3"? 108.772 93.452 145.485 113.676 90.854 
103.677 120.777 112.295 103.112 96.961 36.174 
79.702 Ü4.484 169.443 101.897 ¡02.777 87.063 
126.¡83 144.523 94.359 8B.845 186.607 121.630 
13B.S52 140.005 54.677 102.207 136.417 112.562 
154.143 152.103 59.943 106.308 158.313 116.478 
142.531 101.915 103,781 143.024 153.330 157.913 
160.794 115.464 62.426 113.904 120.802 91.676 
156.634 120.136 59.201 150.790 118.387 82.787 
104.729 105.404 75.029 56.517 97.114 104.166 
162.075 171.190 95.173 ¡04.263 177.328 87.220 
130.785 120.084 88.879 104.843 149.334 74.031 
153.562 11!,575 77.957 54.28° 154.474 53.292 
90.604 94.789 107.548 142.001 281.789 36.284 
73.785 107.834 81.367 85.305 109.354 89.924 
30.44! 111.090 75.594 77.923 106.013 94.717 
86.143 97.455 79.956 73.277 98.614 81.352 
74.603 96.178 72.186 86.728 100.107 82.643 
71221 HUSICAL INSTRUMENTS. BOATS AND OTHER MAJOR DURABLE GOODS 78.835 97.109 .536 87.497 119.465 87.018 
71311 RECORDS, TAPES, CASSETTES AND ACCESSORIES 
71321 GYMNASTIC. PHYSICAL CULTURE AND SPORTS EQUIPMENT,CAHPIG 
EQUIPMENT 
71331 GAMES AND TOYS, SMALL HUSICAL INSTRUMENTS, STAMPS AND ALBUMS 
FOR PHILATELY 
71341 FILMS, OTHER PHOTOGRAPHIE SUPPLIES 
71351 FLOHERS AND OTHER RECREATIONAL ARTICLES 
71411 PARTS AND ACCESSORIES FOR. AND REPAIRS TO, RECREATIONAL GOODS 
7211! EXPENDITURE BY SPECTATORS IN THEATRE. CINEMA, STADIUH AND 
OTHER ENTERTAINHENTS 
98.203 110.369 B5.012 88.264 107.146 90.625 
105.511 90.589 102.170 85.693 96.754 98.369 
93.628 109.337 107.553 98.367 102.443 89.747 
76.175 59.702 34.115 102.990 101.635 86.092 
165.759 126.809 94.712 67,159 99.4E6 113.457 
77756 89.930 146.510 134.397 186.908 143.382 
117.821 148.790 167.701 102.189 111.211 65.469 
72211 EXPENDITURE INCURRED THROUGH SPORTINS AND RECREATIONAL 
ACTIVITIES 
72221 TELEVISION AND RADIO LICENCE; HIRE OF ELECTRO­ACOUSTIC 
APPARATUS, PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT AND THE LIKE 
72231 PHOTOGRAPHIC PORTRAITG, FILM DEVELOPMENT... VETERINARY GERVICE 
85.041 162.846 90.345 131.635 124.871 109.971 
115.047 97.208 35.043 88.270 176.935 201.423 
100.901 125.71! 127.170 123.170 134.389 118.296 
73111 E00K3, BROCHUREG AND THE LIKE 
73121 MAGAZINEG, NEWSPAPERS AND OTHER PRINTED HATTER 
741Π EDUCATIONAL FEES 
Bill! SERVICES OF HAIRDRESSERS. BEAUTY SHOPS AND THE LIKE, FQR HEN 
125.133 67.343 134.718 244.883 71.493 100.435 
118.083 115.490 94.193 102.671 102.121 112.779 
109.887 261.153 153.014 140.482 130.371 59.59.3 
121.587 111,579 106.843 128.872 98.787 113.335 
31112 SERVICES Dc HAIRDRESSERS. BEAUTY SHOPS AND THE LIKE. FOR HOHEN 
81211 600DS FOR PERSONAL CARE (DURABLE A W SE"I­DURABLE xOILET 
. 'ARTICLES). INCLUDING REPAIRS 
81221 ARTICLES FOR PERSONAL HYGIENE 
S1222 BEAUTY DRODUCTS.'ERFUuES AND DEODORANTS 
Β1223 OTHER NON­DURABLE TQILET ARTICLES 
8211! JEWELLERY. HATCHES. RINGS AND PRECIOUS STONES, INCLUDINE 
REPAIRS 
8221! SUITCASES, TRUNKS, SAGG, HÅLLETS AND OTHER SIMILAR ITEMS 
82212 OTHE0 TRAVEL EOODS SUCH AS TRAVEL ALARM­CLOCKS ... 
99.270 115.373 99.766 124.217 ¡32.824 107.604 
95.26? 111.732 85.629 86.341 119.282 95.499 
36.669 147.553 38.137 91,536 97.576 93.527 
95.36? 117,906 100.429 93.715 90.730 81.269 
95.531 143.176 82.671 87.290 91.889 92,321 
147,092 116.772 56.¿00 117.850 119.271 111.373 
105.170 34.623 110.354 ••90.196 91.012 35.650 
90.452 137,356 11!,!57 31,396 113.225 90.322 
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85.444 113.434 135.095 85.261 127.187 125.163 102.320 
96.641 100.544 138.927 91.006 ^0.247 78.598 109.199 
9?.749 104.865 135.240 103.534 100.339 105.865 122,027 
96.271 114.156 124.147 30.151 96.613 111.927 119,607 
135.563 106.689 163.165 72.978 74.292 38.480 145.360 
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